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A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖNYVTÁRA 
1623-1726 
Bár nem maradtak fenn írásos emlékek, mégis feltételezzük, hogy a sárospataki 
protestáns iskolának már kezdettől volt szerény könyvtára. A bibliotéka 16. századi 
meglétére utal a könyvtáros hivata li esküjének a 17. század elején rögzített szövege, hi-
szen esküt csak a már kialakult, jelentősebb feladatkörben munkálkodó tisztviselők tet-
tek (Szentimrei,1981. 276.). Itt kell helyet adnunk a szakirodalom azon adatának is, 
mely szerint Czeglédi Ferenc (?-1597) pataki elsőpap, a zempléni egyházmegye espe-
rese (Zoványi 1977. 115-116.) könyveit az iskolára hagyta. Bejegyzés alapján azono-
sított könyvei: 
Lavater, Ludovicus: In librum Proverbiorum ... commentarii. Tiguri, 1572. Mai 
lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 286. Közölte: Szinyei 1884. 10. Vö. 1623. 149. 
tété]. 
Lavater, Ludovicus: In libros Paralipomenon ... commentarius. Tiguri, 1573. 
„Fran(ciscus) Czegledi". Mai lelőhely: Sárospatak. TRéfETudGy B 272.a. Közölte: 
Szinyei 1884.9. Vö. 1623. 146. tétel. 
Szinyei — akitől a fenti adat származik — saját közlésének mond ellent, amikor 
Samaraeus Dániel 1622-es könyvadománya kapcsán a következőket jegyzi meg: „... 
ezen könyvről azt tartom, hogy legrégibb idő óta van birtokunkban". Valószínű tehát, 
hogy Czeglédi könyvei évekkel később, többszörös közvetítéssel kerültek a bibliotéka 
polcára. • 
Koncz József szerint 1617 körül Krizbái György, illetve Szepsi János végrendele-
tükben az iskolára könyveket testáltak (Koncz 1877. 7.). Szepsi János hagyatékából 
származó könyv Sárospatakon: 
Rollocus, Robertus: Tractatus de vocatione efficaci. Herbomae, 1600. „Ex testa-
mentali legatione D. Joh(annis) Szepsi'. Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy C 
438.a. Közölte: Szinyei 1884. 11. Vö. 1726.576. tétel. 
Könyveket adott még Samaraeus Dániel (?-1622) pataki diák (Marton 1931. 
163.); bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Bibliorum codex sacer et authenticus. Versio St. Pagnini. Francofurti, 1591. „Op- 
timae expectationis juvenis Daniel Samaraeus ex hac miseriarum vane in coeleste pio- 
rum politeuma migraturus sacrum hunc bibliorum codicem in perpetuam coetus S. pa= 
tachiensis rationem et usum in publicis tempore precum pmelectionibus perennem te-
stamento legavit memoriae suae perpetuo recolendae ergo. A(nnjo 1622. 13. Augusti.". 
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Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 97. Közölte: Szinyei 1884. 17. Vö. 1623. 
10. tétel. 
Szenci Boros János (?-1622) pataki rektor, gönci lelkész (Adattár I. 108-111.); 
bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
Caelius Rhodiginus, Ludovicus: Lectionum antiquarum libri triginta. Sine low, 
1599. ,J(ohannes) B(oros)Sz(enciensis) 1613". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy 
H 17. Közölte: Szinyei 1884.21. Vö. 1623.46. tétel. 
Editio nova axiomatum politicorum. Aucta a Gregorio Richtero. Gorlicü, 1604. 
,J(ohannes) B(oros) Sz(enciensis) 1610". Közölte Szinyei Gerzson (Szinyei 1884. 21.) 
„a sárospataki főiskola könyvtára" jelzettel. Vö. 1623. 260. tétel. 
Paraeus, David: Irenicum sive de unione ét synodo evangelicorum. Heidelbergae, 
1615. ,J(ohannes) B(oros)Sz(enciensis) 1615". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy 
D 54. Közölte: Szinyei 1884.21. Vö. 1623. 178. tétel. 
Alciatus, Andreas: Emblemata cum commentariis Claudü Minois. Sine loco et 
anno. „J(ohannes) B(oros) Sz(enciensis) 1618". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy 
SS 132. Közölte: Szinyei 1884. 19. Vö. 1623. 288. tétel. 
Redmeczi T. János zempléni rektor, szüvásújfalusi lelkész (MltBibl I. 68, 375; 
Zoványi 1977. 503.; RMNy II. 931, 968, 1265. sz.), akiről tudjuk, hogy 1622-ben még 
élt (vö. Koncz 1877. 7.). 
Szikszai István (?-1626) szatmári, majd sárospataki diák (Adattár I. 151.); be-
jegyzés alapján azonosított könyve: 
Stephanus; Henricus: Thesau rus Graecae linguae. Sine loco, 1572. „Stephani Szik-
szai"; „Testamentaria legatione ooetus scholasticus saros-patachiensis jure perennali 
possidet. A(nno) 1628. mamii 1. die". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy II 108.a. 
Közölte: Szinyei 1884.19. 
Literatus Jakab olaszliszkai polgár; bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Stephanus, Henricus: Thésauri Graecae linguae ... tomus III. Sine low et anno. 
„Generosus ac nobilis D. Jac(obus) Literatus civic civitatis Liszka digniss(info) bene-
volo dactus animo in sui nominis memoriam dono offerebat hoc Thesauri volumen 
pertinentium ampliss(imo) coetui Anno 1632. die 16. Junii". Mai lelőhely: Sárospatak. 
TRefETudGy II 108.6. Közölte: Szinyei 1884. 18-19. 
Miskolci Literatus György; bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Livius, Titus: Romanae historiae principii decades tres. Basileae, 1555. „In perpe-
tuam sui nominis memoriam alumnis scholae celeber(rimae) Sarospatakiensis G(eorgius) 
L(iterarius) M(iskolcius) dono obtulit Scripsit Liscae die 26. febr(uarii) A(nn)i 1636". 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy G 440. Közölte: Szinyei 1884. 15. 
Tolnai Pap István (?-1642), I. Rákóczi György udvari papja, a zempléni egyház-
megye jegyzője, pataki első pap (SpFüz 1864. 891-899.; Zoványi 1977. 646.) Vö. 
Koncz 1877.7. Könyveire Id. Adattár I. 116.; RMKT XVII/6. 454.; Adattár XIII. 74. 
Redmeczi Péter, a franekeri egyetem diákja (RMK III. 1557; Adattár III. 422-
423.) Vö. Koncz 1877. 7.; az életével kapcsolatos utolsó adatot bejegyzés alapján azo-
nosított könyvei tartották fenn: 
Otes, Samuel: An explanation of the general] Epistle of Saint Jude. London, 1633. 
„Petr(us) Redm(eczi) 1644 mpria", Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk B 47. Közölte: 
Adattár III. 422. 
Plempius, Vopiscus Fortunatus: De fundaments medicinae libri sex. Lovanii, 
1638. „Petr(us) Redmetzi Avreae 1644". Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk Q 1301. 
Köiölte: Adattár III. 422. 
Nem lehetetlen, hogy Redmeczi Péter könyvei 1671-ben kerültek mai helyükre, 
amikor a pataki diákság - a nyomdát és a könyvtár egy részét magukkal vive - előbb 
Debrecenben, majd onnan Erdélybe távozott. Ld. még a 84. oldalt. 
Miskolci P. István, aki talán azonos a liszkai pappal és zempléni esperessel (RMK 
III. 989, 990, 995, 1028, 1459, 1469, 1472. sz.; Zoványi Jenő ProtSz 1904. 112.); be-
jegyzés alapján azonosított könyvei: 
Zwingli, Ulrich: In plerosque novi testamenti libros. Tigurj, 1581. „S(tephanus) 
P. M(iskolcius) 1605". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 302. Közölte: Szi-
nyei 1884.9. 
Zwingli, Ulrich: Opera I-II. partes. Tiguri, 1581. „S(tephanus) P. M(iskolcius)". 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 500. Közölte: Szinyei 1884. 10. Vö. 1726. 
413. tétel. 
Szinyei szerint Miskolci P. István 1646-ban hagyta könyveit a pataki iskolára. 
Técsi Sod István (1619-1654) bodrogkeresztúri rektor, nagyváradi lelkész (Adat-
tár II. 64-65.; Zoványi 1977. 625.), aki az alábbi kolligátumot a pataki iskolára tes-
tálta: 
/1/ Francus, Gregorius: Lampas eucharisticae controversiae. Sine low, 1622. /2/ 
Schallerus, Paulus: De natura symbolorum sacramentarium. Francofurti ad Oderam, 
1622. /3/ Hunnius, Aegidius: Dica pontificüs scripta. Wittebergae, 1622. /4/ Himmelius, 
n_ 
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Johannes: Memoriale Biblicum generale. Jenae, 1623. „Est D(omi)ni Steph(ani) Tetsi 
Ministri Eccl(esi)ae Waradien(sis)". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 549. Kö-
zölte: Szinyei 1884. 11. Vö. 1726.587. tétel. 
Tolnai Dali János (1606-1660) pataki rektor, miskolci lelkész, egyházi író 
(MltBibl 1. 470-471.). Sárospatakon volt könyveire Id. SpFüz 1865. 640. Fekete Csaba 
szerint „alighanem jelentős angol könyvanyagából minden nyomtal anul eltűnt, és a sá-
rospataki református kollégiumban sincsen tőle örökölt kötet". Vö. Fekete Csaba MKSz 
1982.157. Egy neki tulajdonított könyvre Id. Adattár 1. 418.; Fekete Csaba MKSz 1982. 
151-157. Bejegyzés alapján azonosított könyve: 
Cluverus, Johannes: Historiarum totius mundi epitome. Lugduni Batavorum, 1637. 
„Anno 1652. Julii 22. In N(agy) Mihalj. Librum hunt usibus Generosissimi ac Nobilis-
simi D(omi)ni Joannis Bors de Koertvéljes, Fauroris sui sincere benevolentissimi, donat 
Joannes Tolnai, Illustris Scholae S. Patachiensis P(rimarium) Rector et S(acrosanctae) 
Th(eologiae) Professor, in singalure testimonium erga praefatum Benevolum". Közölte 
Adattár 1.420. „a váradi jogakadémia könyvtára"jelzettel. Vö. 1726.91. tétel. 
„Tolnai János" possessor-bejegyzéssel őrzött könyvek Sárospatakon és Debrecen- 
ben: 
Pelicanus, Conradus: In omnes apostolicas epistolas commentarü. Tiguri, 1539. 
„Ex libris R. D. Johannis Tholnai". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 510. 
Közölte: Szinyei 1884. 11. . 
/1/ Davenantius, Johannes: Praelectiones de duobus in theologia controversis ca-
pitibus. Cantabrigae, 1631. /2/ Davenantius, Johannes: Determinationes quaestionum 
quarundam theologicarum. Cantabrigae, 1634. „Ex libris R. D. Johannis Tholnai". Mai 
lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 503. Közölte: Szinyei 1884.20. 
Szinyei szerint e három kötet Tolnai Dali Jánosé, Fekete Csaba szerint egy másik 
Tolnai János nevű tulajdonosé volt. 
Pelicanus, Conradus: Commentaria Bibliórum. Tiguri, 1540. „Ex libris R. D. Jo-
hannis Tholnai". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy B 511. Közölte: Szinyei 
1884. 11.; Fekete Csaba MKSz 1982. 157. Vö. 1726.454. tétel. 
Haymo: In omneis(!) D. Pauli Epistolas enarrátio. Coloniae, 1539. „Ex libris 
R. D. Johannis Tholnaj". Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk E 1155. Közölte: Fekete 
Csaba MKSz 1982. 156. 
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Augustinus, Aurelius: Epitome omnium operum. Sine loco, 1555. „Ex libris R. D. 
Johannis Tholnai". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy A 659. Közölte: Szinyei 
1884.9. Vö. 1623.30. tétel. 
Morton, Thomas: Apologia catholica. Londini, 1606. „Ex libris R. D. Johan(nis) 
Tholnai". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy C 173. Közölte: Fekete Csaba MKSz 
1982. 157. 
Könyveket adományozott még Madarasi János (?-1667 k.) tolcsvai, varannói, 
majd toronyai lelkész (Marton 1631. 160.; Gulyás József Egyht 1943. 386.; Czegle 
Imre ItK 1974.94.). Vö. Koncz 1877. 7. 
A további adományozókra ld. a 85. oldalt. 
Az első szabályzat, amely a iskolai könyvtáros kötelességeit foglalja össze, az 
1621. január 8-án átdolgozott iskolai törvényekkel egyidejűleg (Békeű 1899. 39.) vagy 
nem sokkal 1621 után (Marton 1931.86.) készült: 
Partes officii Bibliothecarii 
Libros a situ et squalore conservare 
Eosdem fideliter et religiose ab interitu vindicare 
Petentibus haud gravatim, horis ad eam rem praescribendis exhibere 
Accipientibus certum terminum ad referendum restituendumque praescribere 
Cautio 
Hic terminus quindenam non excedat. Si vero idem qui extulerat, porro eodem uti ne-
cesse habeat nullo competitore existente ad terminum denuo praefigendum te-
nere apud se audeat 1: nullo praetextu. :/ 
Codices M(anu) S(criptos) nullave unquam cautione, extra parietes Scholae commo- 
dare liceat  
Peregrinis cujuscunque status, gradus et eminentiae citra consensum Rectorum et 
Senior(um) Scholae nihil commodare 
Cautio 
Si peregrinus urgente necessitate ad D. R(ecto)res con(fug)erit, consensumque eorum 
impetraverit, pignore prius suffic (...) (in) eadem theca deposito, petitis ad 
justum (. . .) reductionis restitutionisque potitor 
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6. De omnibus fidei suae, quo (. . .) commissis. Rec(tori)bus poscentibus rationem (. . .) 
temporibus tenetor. Nec prius ulla occa (. . .) valedicere, quam justam Et suffici-
entem rationem, quito 
Formula juramenti 
Quam Petrus Tarjányi alumnus S<cholae Sárospata)chianae in Bibliotecarium, (...) Et 
Coetus suffragio electus de (...) 
Ego N. N. sancta fide polliceor me haec munia praescripta fideliter, ac citra omnem 
fraudem exequuturum atque administraturum. Ita me Deus Triunus adjuvet. 
Amen. 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 27. Matricula 111. Co ll . S. Patach. 
131-132. 
Közölte Békefi Remig (Békefi 1899.76-77.). Említi Koncz 1877. 28.; Szentimrei 
1981. 276. Részleges magyar fordítását Id. MKSz 1881. 347-348.; Szinyei 1884.4-5.; 
Békefi 1899.39-40. 
A 131. folio ma már csonka, ezért a hiányzó szövegrészeket Szinyei Gerzson ma-
gyar fordításában is közöljük: 
„Ha az idegen szükségtől kényszerítve a tanárokhoz folyamodik és azoktól enge-
délyt nyer, csak megfelelő zálog mellett kaphat ki könyvet, mely ugyanazon szekrény-
ben helyezendő el. 
6. Minden reábízottakról a tanároknak számot adni tartozik és az iskolát addig 
nem hagyhatja, míg számadásának eleget nem tett". (Vö. Szinyei 1884.4.) 
Az iskolai törvények Sárospatakon őrzött másolatai tartották fenn a második, 
1630 körül keletkezett eskümintát a könyvtáros hatásköréről és választásáról rendel-
kező ponttal együtt. 
De constitutione et officio Biblio-Thecarii 
Lex 
Qudandoquidem ut supellectile librorum communitatis ne distrahatur, quin in 
usum Communitatis conservetur: provida requiratur cura: Biblio-Thecarius e numero 
Primariorum per suffragia Primariorum a Praeceptoribus eligitur, qui esto prudens, Pius, 
doctus Sobrius ac fidei integritatis exploratae, cujus solerti-industria ac sollicita cura 
libri et chartae Communitatis conserventur, ad usum publicum erogentur. Electus prae- 
sentibus Scholae Primariis a Rectore declaratur et confirmatur, juxta formulam jura-
mend Biblio-Thecario praescriptam in hunc modum. (.. .) 
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Ego N. N. Bibliothecarius Scholae S. Patachinae sancte polliceor me secundum le- 
ges, bona quaelibet communitatis fidei meae commissa fideliter conservaturum et pro- 
curaturum, in cunctis non privatum, sed publicum commodum spectaturum, Praecepto- 
ribus debitum honorem, debitamque obedientiam praestiturum salvam ipsorum existi- 
mationem authoritatemque semper et ubique defensurum, Scholae legibus praescripta 
munia quantum quidem naturae infirmitas patietur :/ fideliter executurum, Scholae 
existimationem turn apud peregrinos, turn apud domesticos integram Scholae civibus 
sine Ilpoar.moArl 	libros Scholae usandos erogaturum, erogatos, vel modo quovis 
distractos repetiturum, et in certa sua sede collocaturum, rationemque de omnibus fi-
delitate meae commissis iis quorum interest, vel intererit:j bona conscientia redditu- 
rum, sic me Deus Triunus adjuvet Amen.  
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 28. Leges Scholae Sáros Patachinae. 
18b-20a. 
Közölte: Békefi 1899. 77-78. Magyar fordítását Id. MKSz 1881. 346-347.; Szi-
nyei 1884. 2.; Békefr 1899.41. 
A könyvtári szabályzatokról készült első ismertető a két iratot még összetartozó-
nak tekintette (vö. MKSz 1881. 346-348.), Szinyei Gerzson pedig az iratok korát cse-
rélte fel: az első szabályzat keletkezésének idejét az 1635 körüli évekre, a másodikét 
1621-re tette (Vö. Szinyei 1884. 1-5.) 
A sárospataki iskola könyvtárának első ismert jegyzékét Tolnai Pap István rektor 
és Salánki György iskolai szénior készíttette 1623. augusztus 1-én: 
 Catalogvs Libroruni in bibliotheca Scholae Saaros Patachiensis existentium, cum 
diligenti inspectione Clar(issimi) vi l i . D. Stephani Tolnai Rectoris primarij digniss(imi) 
nec non D(o)m(ini) Senioris Salanchi providiss(imi) praesentibus quibusdam Scholae 
alumnis reformatus 
Anno 1623, die 1. Augusti. 
Theologici Libr(i) 
(1) 	Biblia Hebr(aica) Huttheri 
Biblia Hebr(aica) Sebast(iani) Monsteri cum interpreta(ti)one 
Novum Testamentum et 	} in eodem vol(umine) 
Biblia Hebraica Ariomontani 
Biblia Hebr(aica) duobus volumin(ibus) in 4 majori 
Biblia Lucae Oseandri 2 volum(inibus) in folio 
(5) 
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Biblia Tremell(ii) 2 volum(inibus) in fol(io) 
Biblior(um) Tremell(ü) pan 1. in fol(io) 
Biblia Tremell(ü) in 4 majori 
(10) Biblia Pagnini in 4 m(ajori) 
Biblia Graeca pun in fol(io) 
Novum Testamentum Erasmi etc. Graece et Latine in fol(io) 
Novum Test(amentum) purum Graecum in fol(io) 
Novum Test(amentum) purum Latinum Bene in 8.  
(15) Concordantiae majores Biblior(um) in fol(io) 
Patres 
Augustini opera omnia in 5 volum(inibus) 
Opera Hieronymi 
Lexicon Hebr(aicum) Merceri 2. vol(uminibus) 
Enchiridion Augustini in 8. 
(20) Ejusdem liber de haeresibus in 8.  
Ejusdem de doctrina Christiana in 8 minori 
Psalterium Georgü Bucanani 
Tertullianus in fol(io) 4. vol(uminibus) 
Gregorii divi opera in fol(io) 
(25) Hieronymi opera Sus tomus 
Cyprianus 
Galatinus 	 in eodem volum(ine) 
Thomas Aquinas  
Enarrationes Theophilacti in Ep(isto)las  ~ in uno vol(unúne) Paulin(as) et 
(30) Epitome omnium operum Augustini 
Augustin et Eusebü epitome in uno vol(umine) 









in uno volum(ine) 
  








Basilii Mag(ni) opera omnia 
(45) Plutarchus 
Caelius Rodiginus 
Caelii Rodigü Comucop(ia) 4. vol(uminibus) 
Gesneri bibliotheca 
Gesneri opera tribus volum(inibus). de naturis a(nim)alium 
(50) Cronologia Johannis Functü 
Exemplar ejusdem alterum 
Plinius de rebus naturalibus duobus vol(uminibus) 
Strabo et Cronicon Regum 
Herodotus et Tucydides 
(55) Pauli Osorii historia 
Plautus in 4 minori 
Bonfrnius 
Valerius Maximus  
Livius et cronologiá in ömnem Romanam historiam 
(60) Discipulus de tempore 
Plutarchus Graece 
Raphel (!) Volaterranus et 
Xenophon oeconomicus in ebdem volum(ine) 
Johannes Foxus 
(65) Adagia Erasmi 
Eusebü hist(or)iae Ecclesiasticae 
Plutarchi opera 
Langii Polianthea 
Pelacherus (!) et 
(70) Platina in eodem vol(umine) 
Promptuarium exemplor(um) et 
Theatrum historicum in eodem vol(umine) 
Diodorus Siculus 
Procopius 
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Jovianus Pontanus 
Pindarus Graece 
Historici in 8. majori 
(80) Libri duo Pausaniae in eodem volum(ine) 




(85) Livius in duobus volum(inibus) 
Salustius 
Valerius Maximus 	in uno volum(ine) 
Suetonius 
Pauli Jovij historia 4 voluminib(us) 
(90) Epitome Balvi (!) 
Alphonsus de Castro 
Bucolceri Cronologium 
Diogenes Lal:rtius 
Eunapius Sardianus } in uno volum(ine) 
(95) Hesichius IDustrius J 	- 
Dionysii Gotophredii 
Sleidanus in 8 majori. Aliud exemplar Ejusdem in 16 folio 
Synopsis historiar(um) Neandri 



















in uno vol(umine) 
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Grammatici  
Dictionarium abstrusor(um) vocabulor(um) Constantini  
Thesaurus lingvae Graece Henrici Stephani in 5 volumin(ibus)  
Thesaurus lingvae Latinae tribus voluminib(us)  
Gram(matica) Hebr(aica) Schindleri  
(120) Lexici Graeci exemplaria 2.  
Grammatica Graeca Urbanj  
Calepini éxemplaria 2. 
Dictionarium Graecolatinohungaricum  
[A lapszélen:] 
Opera Ciceronis o(mn)ia  
(125) 	Virg(ilius) in fol(io)  
Ovid(ius) in fol(io) 
Higini Augustae fabulae  
Euripides Graece  
Sophocles in duobus volum(inibus) 
(130) Neandri opus aureum  
Interpraetes theologici  
Oecolampadius in Esaiam 
August(inus) Marloratus  
Opusculor(um) Calvini tria exemplaria 
Praelectiones Calvini in 12 Prophetas et  
(135) Mollerus in Psalmos in eodem volum(ine)  
Calvinus in Esaiam et Ecolampadius in minores Proph(etas)  
Calvinus in 5 libros Mosis et  
Petrus Martyr in Judicum in eodem volum(ine)  
Rodolphus Gualter in min(ores) Proph(etas)  
(140) Ejusdem Archetypus in Novum Test(amentum) 2 volum(inibus)  
Musculus in Matthaeum et Johannem  
Vestmerus in o(mn)es psalmos et Proverbia item  
Lavaterus in Ecclesiasten Salomonis eodem vol(umine) 
Budaei Commentarii  
(145) Bullingerus in Esaiam, Jeremiam et Danielem  
Lavaterus in Paralipomena  
Mercerus in Jobum 	~ in eodem volum(ine)  
Volphius in Nehemiam  
17 
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Lavaterus in Proverb(ia) 
(150) Mercerus in Proverbia, Ecclesiasten, in eodem vol(umine) 
Canticum cant(iconun) 
Lavaterus in.Ezechielem 
Praelectiones Vittacheri in Johan(nem) 
Legum Mosaicar(um) forensium explana(ti)o Zepperi 
Daneus in Prophetas min(ores) 
(155) Majores Annotations Bezae in Novum Test(amentum) 
Calvinus Judaizans et Calvinus Orthodoxus 
Theses Egidii Hunnü 
Confessio Bezae, Valentinus Zikszai de Sacramentis in uno vol(umine) 
[A lapszélen:] 
Bucerus ad Roman(os) 
(160) Brentius in Lucam 
Auctores Locor(um) Commun(ium) 
Bibliotheca studii Theologici ex monumentis doctor(um) 
Prisci seculi collecta in folio 
Erasmus de ratione Concionandi 
Institutio Calvini 
(165) Opera Zanchii in 4 volum(inibus) 
Opera Bezae 
Thesaurus Locor(um) Communium Marlorati et 
Stobaeus Graece et Latine in eodem volum(ine) 
Loci Communes Zachariae Ursini 	 11 in eodem v(olumine) 
(170) Zanchius de Redemptione. Ejusdem miscellanea J 
Opera Perchinsi et Polani in uno volum(ine) 
Genesin - 
Paraeus in Epistolam P(auli) ad Romanos Apocalypsin 
	
(175) 	 de Eucharistia 
Polanus in Danielem Ezechielem 
Paraeus de Synodo Evangelicor(um). Item Collegium Theologicor(um) 
Tossanus 	in 3 Evangelistas 
(180) 	 in Acta Ap(osto)lorum 
et omnes Ep(isto)las Pauli item 
in Apocalypsin 
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[A lapszélen:] 
Bellűm Johannis Calvin' et 
Panharmonia Steph(ani) Gönci 
(185) Lutheri opera et 
Johannis Huss 
Paraeus de Gratia prími ho(nün)'s et 
De Gratia et Libero arbit(rio) in duob(us) volum(inibus) 
Momaeus de verit(a)te Religionis Christianae 
(190) Theoremata Grynaei 
Disputa(ti)o Ejusdem 
Rainoldus de lib ris Apocryphis 
Colloq(iu)m Mont(isbergardense) Theodori Bezae 
Vestmerus de Tropo et Schemate 
(195) Item Conciliatio Scripturae in alio volumine 
Antibellarminus Vorstü 	. 
Martinus Chemnicius 
Vittachems de Sacra Scriptura 
Piscator de Justifrca(ti)one 	in uno vol(umine) 
(200) Miscellanea Paraei 
Nicolaus Olaus 
Andreas Hypperius 
Loci Communes Musculi 
Costerus in duobus volumin(ibus) 
(205) Compendium Hutteri 
Petrus Canisius Societatis Jesu 
Canones et decreta Concilii Tridentini 
Enchiridion Ecchii 
Lucae Trelcatij institu(ti)ons theologicae 
(210) Matthaei Sutlivii opera adversus Bellarmin(um) 
Ejusdem de recta Ratione Theologici studü 
Matthiae Hafenreferri loci Theologici 
Manlii Loci Communes 
Theses Piscatoris 
(215) Examen Theologicum Philippi Melancht(honis) 
Petrus Lascovius Ungarus 
Analysis Logica Piscatoris in Evangelium 2dum Lucam 
Thema Concionum Andreae Pancrati 
Syntagma institutionum Christianar(um) Hemingii 
(220) Christophori Pelargi compendium Theol(ogicum) 
19 
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Enchiridion Isaci 
Polani partitiones 	in uno vol(umine)  
Arrnilla aurea Perchinsi  
Disputationes Bellarmini in 13 libr(is)  
(225) Osorii Condones in 5 volum(inibus)  
Polygania (!) Bezae  
Idea Sculteti  
Postilla Bzovii do(mi)nicaüum 
Systema Theologicum Keckermanni 
(230) Liber Concordiae  
Articuli Mantuae et Catechismus minor Lutheri in eodem vol(umine) 
Epistolae Calvini 
Epitome institutionum Calvini  
Schola Salemitana 
(235) Sibrandus de Papa Roman(o)  
Sibrandi Luberti de Principiis Christianor(um) dogmatum  
Disputationes Mentzeri  1 
Vittacherus de Conciliis } in uno volum(ine)  
Sibrandus de Conciliis ) 
(240) Fides Jesu et Jesuitarum per Johan(nem) Kecskemeti Ungarice redditus  
Zancheus (!) de Sacra Scriptura. Compendium Ejusdem in uno volum(ine)  
Assertio Stephani Szegedii de Trinit(a)t(e) 
Expositio Symboli Apostolid 	 in uno vol(umine)  
Tractus (!) Lambert Danaei de Anti Christo  
(245) Paulus Scalichius  
Sententiar(um) Lombardi libri 2. 
Sonnü operum tomus 2dus j ~  uno volum(ine)  Polanus de Praedestinatione f 
Sonnü operum tomus primus et 3. 
(250) Zanchii fides, Ejusdem 1  
de Incamatione 	J 
. n uno vol(umine) 
Isagoges Christianae Lambert Danaei  
Objectiones Pezelii in 4 voluminibus  
Exercitatio Ursini  
(255) David Chytraeus in deut(eronomium) enarra(ti)o  
Sylloges Thesium Polani  
Tractatus Sacramentor(um) Zepperi  
De Controversiis Religionis Petri Berekszaszi  
Aratores et Troconymi  
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Philosophici Libr(i) 
(260) Axiomata Richteri in duobus volum(inibus) 
Philosophicae disquisitions Rodolphi Coclenü 
Laertius 
Physica Velcurionis 
Physica Comelii Valerii 	 in uno volum(ine) 
(265) Disputationes Physicae Coclenü 
Hieronymus Cardanus de subtilitate 
Mythologiae Natalis Comitis 
Dialectica Lossi et Bersmani cum Rhetorica utriusque in uno volum(ine) 
Physics Keckermanni 
(270) Physica Philippi Melancht(honis) 
Dialectics Titelmanni et Physica Ejusdem 
in eodem v(olumine) 	 in uno volum(ine) 
Logica Pacii, Logica Goclenü, Logica Crellü 
Ethices Christianae 
Physica Seidelü, Ejusdem de corpore et Anima ho(mi)nis tractatus 
(275) Rhetorica Merchleni 
Epitome Philosophica 
Logica 
Ethica 	- 	 } in uno vol(umine) 
Physica Savonarolae 
(280) Metaphysics Cramert 
Erasmus 
Rhetorica Dressed 
Problemata logica et physica Hippij 
Logica Bartho(lomaei) Keckermanj 
(285) Axiomata philosophica Bedae 
Poemata Sabini 
Synonyma Rulandi 
Emblemata Alceati (!) 
Henricus Decimator de Sylvis vocabulor(um) 
(290) Commentarius de praecipuis divinationum g(ene)ribus Peuceri 
Epithet(a) Ravisii 
Scholia in 7 Euripidis Tragedias 
Senecae Opera tribus voluminibus 
Nicolai Reusneri Symbolor(um) Imperatorior(um) Claaces 
(295) Valerii Maximi opera et Plutarchus in Epitom(e) in uno volumine 
Medicina Timothei Bricti 
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(300) Lemnii Similitudines et Parabolae Ejusdem Astrologia item Complexions 
Lemnius de miraculis natur(ae) et Adhorta(ti)o ad vitam optimam in uno vol-
lum(ine) 
Franciscus Patricius de Republica 
Institutiones Imperiales Hopperi 
Henricus Cornelius Agrippa de vanit(a)te Scientiar(um) 
(305) Disputationes Philosophicae Petri Poulalioni 
Terentius 
Joh(annis) Regij Logica 
[A lapszélen:] 
Aristotelis opera o(mn)ia in folio 
Ejusdem opera 2 vol(uminibus) in 4 minori 
(310) Organum Ejusdem Julio Pacio interprete 
Medici 
Andreas Vesalius 
Herbarium Petri Melii 
Nicolaus Piso de cognoscendis et curandis morbis 
Chirurgica Guidonis 
(315) Decretum Gratiani 
Decreta Pontificum Romanor(um) 




Analisis Piscatoris logica in Evang(elia) 
Andreas Hypperius 
(5) Andreas Friccius 
Aristotelis opera in fol(io) omnia. Ejusdem opera 2 vol(uminibus) in 4 min(ori). 
Organum ejusdem interprete Julio Pacio 
An chirurgica Guidonis 
Assertio Steph(ani) Szegedii 
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Augustinus de doctrina Christiana 
(10) Augustini opera o(mn)ia in 5 voluminibus 
Andreas Vesalius 
Augustini opera in 5 voluminibus 
Ambrosü Divi opera . 
Archetypi Homiliarum in omnes Ep(isto)las a Rodolpho Gualtero et in Apo- 
calypsin 
(15) Augustinus Manloratus (!) 
Andreas Vesalius de fabricüs humani corporis 
B 
Basilius Magnus 
Bellannini oper (!) qum (!) 2 exempl(aribus) 
Berosius 
(20) Bezae Colloquium. Poligamia. Confessio. Opera. Annotationes maiores in 
N(ovum) T(estamentum) 
Bibliotheca studij theologiá ex monumentis doctorum prisci seculi collects 
Bomphinius 
Bucerus ad Rom(anos) 
Buchananus 
(25) Bucolceri chronologia 
Budaej Commentarij 
Esaiam 
Bullingerus in 	Jeremiam et I 
Danielem 
(30) . Brentius in Lucam 
Bzovü postilla 	. 
Barth(olomaei) Keckermanni Physica, Logica, Systhema Theolog(icum) 
Bemhardus 	 . 
Basilii omnia opera 
(35) Bullingems in Esaiam, Jeremiam, Danielem 
Budaei Commentarius 
Bezae volumen 
Bellarmini Roberti opera in 2bus voluminibus 
Bullingerus in Epistolas Paulinas 
(40) Bibliotheca Sancta F. Lixtii (!) 
C 
Calvinus Judaizans. Orthodoxus 
-5=9:3=7.7rfl.  
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~ 5 libros Mosis 
Calvinus in 	Esaiam 
L 12 Prophetas  
(45) Eiusdem Institutio. Baellum (!) Opuscula 
Constantini dictionarium abstrusor(um) vocabulor(um)  
Comelij opera 
Costerus 
Coelius Rhodignus  
(50) Curtius 
Charionis Chronicon exempl(aria) 2. 
Chemnitius 
Christophori Pelargi compendium 
Crellius  
	
(55) Ciceronis opera omnia 	 . 
Concordantiae maiores S(acrorum) Bibliorum  
Concordantiae Bibliorum  
Commentarius in Psalmos Davidis, Salomonis, Gesneri  
Calvini omnia opuscula in unum volumen collects 
(60) Calvin omnia opuscula in unum volumen collecta  
Calvini opuscula in unum volumen collecta 
Calauz. Hodegus 
Calvin Institutio  
D 
Danaeus in Proph(etas) Minores  
(65) David Cythreus 
Decreta Pontif(icum) Rom(anorum)  
Dialectica Titelmani  
Diogenes Laertius  
Diodorus Siculus  
(70) Dionisii Gotophredij  
Discipulus de Tempore  
Dorotheus 
Dresseri Historiae in 2 vol(uminibus)  
E 
Evagrius 
(75) Eunapius Sardjanus  
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Euripides Graeci 
Eusebij Historiae Eccl(esiasticae) 
Egidij Hunnij Theses 
Emblemata Alciati 




Erasmus. Eiusdem Adagia. Item de ratione concionandj 
(85) Ebraea Biblia in duobus voluminibus 
Erasmi Novum Testamentum 
Eusebii opera 
Ecclesiasticae historiae Authores, et omnia opera Basilii in eodem volumine 
Eusebii Ecclesiasticae historiae 
(90) 	Eusebii Pampinii (!) Ecclesiasticae historiae 
Examen Concilii Tridentini 
Fabius 
Fenestella 
Fides Jesu et Jesuitarum 
(95) Foxus 
Functij chronologia 2 exempl(aria) 
Flores Doctorum 
Franciscus Patricius de Republica 
G 
Georgius Enyedj una cum Andrea Fricio 
(100) Gesneri Bibliotheca 
Eiusdem opera 3bus vol(uminibus) 
Goclenij disput(ationes) Philosoph(icae) (!) 
Graeca Biblia 
Graeca Biblia 
(105) Graecum Novum  Testamentum 
Divi Gregorii opera 
H 
Hemingii Syntagma in (!) institutionum Christianorum (!) 
25 
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Henricus Decimator 
Henricus Cornelius Agrippa de vanitate scientiarum 
(110) Herodotus 2 exempl(aria) 
Herbarium Petri Melij 
Hesicius Illustrius 
Higini August(ae) fabulae 
Hunnius 
(115) Hutteri compendium 
Hutteri Biblia Hebraea 
Hyeronimi operum quintus Tomus 
Item Hyeronimi opera 
Harmonia ex tribus Evangelistis. Matheo, Marco, Luca composita. Item Corn- 
mentapus Johannis Calvini 
(120) Henricus Mollerius in Psalmos 
Harmonia Johannis Calvini in 3 Evangelistas 
J 
Joannes Jovianus  
Jomandesder (!)  
Justinus  
(125) Janus Pannonius 
Clavis Ilirici Scripturae hactenus de pluteo 	 . 
Junii pars prima Bibliorum  
Secunda pars in usu quotidiano est in precibus Coetui  
Johannis Calvini Commentarius  
(130) Jus Romanum in Privilegio  
Justil Lypsii opera 
Justi Lypsii de Constantia Lib(ri) 2. 
L 
Lamberti Danaej Isagoge christiana  
Langii Polianthea Florilegium  
(135) 	 Ecclesiasten 
Lavaterus in ~ Paralipomen(on)  Proverbia 
Ezechielem  
Lemnij Similitudines Parabolae. Astrologia Complexiones. De miriculis (!)  
na(tur)ae. Et Adhortatio ad vitam optimam  
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(140) Lexici Graeci exempl(aria) 2. 
Livij éhronologia in omnem Rom(anam) Historiam 
Livij 2 vol(uminibus) 
Logica Pacij 	 ' 
Lombardus in 2 vol(uminibus) 
(145) Lutheri liber Concordiae 
Eiusdem opera et Joannis Hus 
Catechesis minor ejusdem 
Lavaterus in Ezechielem 
Lavaterus in Proverbia 
(150) Lavaterus in Ezechielem 
Lavaterus in Proverbia Salamonis 
Lavaterus in omnes Psalmos Davidis vestphaneris, et proverbia Salomonis, et 
Ecclesiasten 
Lavaterus in Paralip(omenon) 
S(ut)Livius Coronologia in omnem Rbmanam historiam 
 (155) Macrobius 
Manlij Loci communes 
Maneton 
Marlianus 
Marlorati Loci Communes 
(160) Mathaej Sutlivij. Et ejusdem recta ra(ti)one Theologici studij 
Mathiae Hafeüreferri Loci Communes 
Mellificium Historicorum 
Jobum 
Mercerus in 	Proverbia 
	
(165) 	 Ecclesiasten 
Cantic(um) Canticorum 
Methastenes 
Mollerus in Psalmos 
Mornaeus 
(170) 	Morsilus 	 . 
Musculus in { Mathaeum et loannem 
Eiusdem Loci Communes 
Monosthica in singula Sacrorum Bibliorum capita 
(175) 	Mathei Flacci clavis scripturae 
Marlorati Thesaurus Locorum Comuniunt 
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(!) Stobeus Graecae et Latinae 
Musculus in Matheum et Johanném  
Mercerus in Proverbia, Ecclesiasten, Cant(icum) Cant(icorum)  
(180) Mercerus in Job(um), Proverbia, Ecclesiasten et Cant(icum) Canticorum  
Mecerus (!) in Jobum  
Marcus Antonius de Republica Ecclesiastica 
N 
Neandri Opus Historiae  
Nicolaus Olahus  
(185) NicolausPiso  
O 
Oecolampadius in Minores Proph(etas)  
Oecolampadius  
Opera Ciceronis omnia 
Osonj Historia, Contiones  
(190) Osiandri Bib lia Latina  
Lucae Osiandri in 2 voluminibus Bib lia latina 
Gratia priori Hominis 
Pazaeus de ~ Gratia et Lib(ero) Arbit(rio)  Eucharistia  
(195) 	 Synodo Evangelicorum  
Genesin -  
Paraeus in 	Danielem  (Epistolas) ad Rom(anos) 
Apocalypsin  
(200) Eiusdem Miscellanea 
Panharmonia Stephani Geönczi  
Paulus Vardnefridlanus  
Paulus Scalicius 
Pauli Jovij Hist(oria) 4 vol(uminibus)  
(205) Pausoniae (!)  
Perkinsü Pelacherus armilla aurea  
Perkinsij et Polani opera  
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Petrus Martyr in Judicum 
Petrus Lascovius 
(210) Petrus Canisius 
Petronius 
Peuceri Commentarius de praecipuis divinat(ionum) generibus 
Pezelij obiect(iones) 4 vol(uminibus) 
Pyndarus Graece 
(215) Piscator de Justificatione 
Eiusdem Theses 
Polanus de Praedestinatione opera 
Eiusdem Partitiones 
Polani sylloges Thesjum 
(220) Poulanionis Disput(ationes) Philosoph(icae) 
Philippi Melanthonis Examen 




Plinius de rebus naturalibus 2 vol(uminibus) 
Plutarchus in Epitome 
Plutarchus Graece 
Plutarchi opera 
(230) Promtuarium Exemplorum 
Procopius 
Pagnini Xanthis Biblia Hebraea 	 _ 
Pagnini Xantis Lucensis Biblia Hebraea cum interpraetatione Latina 
Pagnini Biblia 
(235) Postilla Nicolai Lyrae in Mosen, Josuae, Judith, Ruth, Paralip(omenon), 
Re gum 
Praelectiones Calvini in duodecim Prophetas minores 
Polani Amandi Synthagma 
Petri Martyris Loci comunes 
Perkinsü et Polani omnia opera 
R 
(240) Rain- oldus de libris Apocryphis 
Rafel (!) Volaterranus 
Regij Logica 
Rodolphus Gualter in Minores Prophetas 
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Eiusdem Archetypus in N(ovum) T(estamentum) 
(245) Rethorica Dressed 
Rethorica Merclini 
Rethorica Pezelii 
Raphael Volaterranus. Item: Xenophon Oeconomicus 




Seidelij Physica. Ejusdem de corpore et anima hominis tractatus 
Seneca 
(255) Sibrandus de { Papacilijsm(
ano) et 
Synonima Rulandi 
Systema Theol(ogicum) Kecker(manni) 
Solinus 
Socrates 
(260) Sophocles graece 2 vol(uminibus) 
Sozomenus 
Sohnij Tom(us) 2. Item Tom(us) 1. et 2. 
Suetonius 
Scholia in 7. Euripidis Tragaedias 
(265) Schola Salemitana 
Sculteti Idea 
Sleidanus 2 exempl(aria) 
Stobeus graece et latine 
Strabo 
(270) Sebastiani Munsteri Biblia Hebraea 
Stobeus Graecae et Latinae 
Explicationes Evangeliorum et Epi(sto)larum a Johanne Spangenbergio 
Strabo Cronicum Regum Regnorumque .  
T 
Terentius 
(275) Timothei Brighti medicina 
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tres Evangelistas 
Tossanus in ~ Acta Apostolor(um) Epistolas et 
Apocalypsin 




Thesaurus linguae latinae 3 vol(uminibus) 
(285) Thesaurus linguae graecae Henrici Steph(ani) 5 vol(uminibus) 
Thucidides 
Timpleri Systema Physicum in octauo 
Biblia Tremellii et Francisci 
Tremellii Biblia Latina 
(290) Tertulianus 
Item Tertulianus 	 . 
Enarrationes Theophilacti in Epistolas Paulinas, in eodem voluminem omnium 
operum Divi Aurelii 
Theorodanii opuscula 
Titi Livii Batavini opera Romanae historicae Principis Libri omnes 
U 
(295) Valentinus Szikszai de Sacrament(is) 
Valerius Maximus 2 exempl(aria) 
Eiusdem Exercitationes 
Vestmerus in { Psalmos omnes et  
` Proverbia 
(300) Idem de Tropo et Schemate 
Eiusdem Conciliatio S(acrae) Scripturae 
Vergilius 
Vittacherus de j Sacra Scriptura et l Conciliis 
(305) Eiusdem Praelectiones in Josiam 
Volphius in Nehemiam 
Ursini Exercitationes 
Vesthmerus in omnes Psalmos 
Volphius in Nehemiam 
(310) Johannis Volphii opera in 2 volumen (!) 
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Zachariae Ursini Loci Communes 
Redemtione 
(315) Zanchius de Sacra Scriptura 
Incamatione 
Fides 
Eiusdem 	Miscellanea Compendium 
(320) 	 Opera in 4 vol(uminibus) 
Zepperi explanatio 
Idem de S(acra) Scriptura 
Zempronius 
Zanchius de tribus Elohim 
(325) Zanchius in Hoseam Prophetam 
Miscellana (!) Zanchii 
Zachariae Ursini loci comunes 
Zanchii de Redemtione, eiusdem Miscellanea 
A 
(1) Augustini opera in quinque voluminibus 
Auctores Ecclesiasticae historiae, et opera Basilii in eodem volumine 
Ambrosü Divi opera 
Archetipi Homiliarum in omnes Apo(sto)lorum Epi(sto)las, a Rodolpho Gval- 
tero et in Apocalypsin 
(5) Augustinus Marloratus 
Andreas Vesalius de fabricis humani corporis 
Appendix Thesauri 
Appendix Thesauri 
Aristotelis opera Graece et Latine 
(10) Aretii Problemata 
Adagium Erasmi Rhoterodami 
Adagia Erasmi 
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Archétypus Gvalteri in 4. Evang(elia) et acta Apostolorom 
Aristotelis organum 
(15) , Aristotelis Organum Julio Patio interpraete 
Aristotelis operum Tom(us) 1. 
Aristotelis operum Tom(us) 2. 
Axiomata Gregorii Ritheri , 
Axiomata Rhitteri 
(20) Apocriphor(um) Libromm Censura Authore Johann Rajnoldo 
Anti-morelles 
Anti Martinius Chat(olicus) Mezneri, Justi Fombomii Dissert(ationes) Theo- 
log(icae) 
Anti Bell(anninus) Vostil (!) 
Aretius in Epi(sto)las Canonicas 
(25) Apocalypsis Apocalypseos Authore Thoma Bricamno Anglo 
Apologia Petri Berekszaszi 
Altare Damasceni 
Adolphi Ethica 
Arcularius in Psalmos Poenitentiales 
(30) Abrahami Sculteti observations Grammaticae, Historicae, Logicae 
Arriani (!) Mecü tractationes 
Alberti Medici Historia Solominis 
Andreas Hyperius 
Aretii Probl(ematum) pras (!) prima 
(35) Aretii Probl(ematum) pars 2da 
Aretü Probl(ematum) pars 3tia 
Aretii Dispositio Ep(isto)larom Apostolicarum. et De Antichristo 
Aristotelis Organum 
Alberti Graved Tomum 2. vid(e) intra 
(40) Ambrosii Rhodi Euclidis elementorum Lib(ri) 13. 
Adagium Erasmi Rhoterodami Epitome 
Augustinus de Haeresibus . 
Altiati Emblemata 
Antipareus 
(45) Ambrosii Rhohai (!) optica 
Ambrosius Calepinus 
Alphonsus 
Aulii Geüii noctes Atticae 
Andreae Pancrati Thema Concion(um) 
(50) Aurelü.Enchridion (!) 
Aristotelis Problemata ad naturalem Philosophicam cum Alberto Magno 
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Antiquitatum variarum Authores 
Antiquae historiae ex 27. authoribus contextae 
Aurigellei (!) noctes Atticae 





Bullingerus in Esaiam, Jeremiam, Danielem 
(60) Budaej Commentarius 
(Commentarius in Psalmos Davidis, Salomonis, Gesneri) 
Basilü opera 
Bezae volumen 
Bellarmini Roberti opera in duobus voluminibus 
(65) Bullingerus in Epi(sto)las Paulinas 
Bibliotecha (!) Sancta F. Lyxtii (!) 
Bibliotecha (!) Gesneri 
Bibliotheca Studü Theologici 
Decad(es) Bullingeri 
(70) Rober(ti) Bellar(mini) Liber unus De Gratia prirni hominis, castigatus a Davide 
Pareo 
Bratholomei (!) Trigonomezriae (!) Lib(ri) 5. 
Bezae De Praedestinatione  
Bellum Joh(annis) Calvini Pantharmonia (!) 
Bartholomaei Kekkermanni Systema Disciplinae politicae, et Oeconomicae 
(75) Bartholomei Kekkermani Systema Phisicum et Ethicum 
Bartholomei Kekkermani Systema Ethicum 
Bartholomei Kekkermani Phis(ica) 
Bartholomei Kekkermani Praecognita Logica 
Balthasari Garth! Lexicon Graeco Latinum 
(80) Bersmanni Dialectica et Rhetorica 
Bartholomei Kekkerrnanü Logica 
Benedictus Pererius 
Bartholomei Kekermani Systema majus 
Buccolgeri (!) Cronologia 
(85) Baldvini Coment(arii) in Ep(isto)las ad Rom(anos) 
Baldvinus in Haggeum, Zachariam, et Malachiam 
Bezae Confessio 
Baldvini refutatio Chatechesis 
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Bartholo(maei) Carransae Summa Conciliorum 
(90) Bullingeri institutio Christianae Religionis 
Buxtorfi Lexicon Hebreum 	 . 
Buxtorfi Gramatica Heb(raea) 
Buxtorfi Epithome Radicum Hebraicarum 
Bartholomei Kekkermani Syst(hema) Theologicum 
(95) Bartholo(maei) Kekeker(manni) (!) Systhema Rhetoricum 
Baculus Becano 
Bartholomeus Vestemerus 
Bomemiszsza concio Hung(a)r(ic)a 
Bartho(lomaei) Kekker(manni) Systema Gram(maticorum) Libr(orum) 
(100) Biblia Hebraea 
Bartholomei Kekker(manni) Systema Logicum. Alias Systema minus 
Bessei Theologici conceptus 
 Bzovius  
Balthasar Menznerus de Coniugio 
(105) Bedae Axiomata 
Bartholomaej Kekker(manni) Systema Theolog(icum). Item Rhetorica Eccle- 
siastica. Item De Loco Locato. 
Benedictus Aretius  
Bedae Axiomata 
C 
Concordantiaé maiores S(acrorum) Bibliorum 
(110) Concordantiae Bibliorum 
Clavis Scripturae Ilirici hactenus de pluteo 
Clavis Scripturae Matthei Flaccii 
Commentarius Johannis Calvini 
Calvini Praelectiones in duodecim Prophetas minores 
(115) . Calvini opuscula in unum volumen collecta omnia 
Calvini omnia opuscula in unum volumen collecta 
Calvini omnia opuscula in unum volumen collecta 
Calauz Hodegus 
Calvini institutio 
(120) Cronologia Johannis Finchü (!) 
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(125) Calepinus 
Johannis Calvini Comment(arii) in 5. Lib(ros) Mosis 
Cyriachus in Lib(ros) 5. Moisis 
Calvinus in Esaiam 
Commentarius Oecolampadii in Jeremiam, Ezechielem et minores ut vocant 
Prophetas 
(130) Calvinus in Jeremiam 
Commentarius Szegedű, et Aretii in Novum Testamentum 
Opera Cypriani Galtini et Thomae Aquinatis Questiones, etc. 
Concordantiae Bibliorum 
Ciceronis opera 
(135) Corpus Juris Civilis a Dionisio Gotthofreno 
Chronologia Sethi Clausü (!) 
Castigatio Rob(erti) Bellar(mini) De Gratia et Libero Arbitrio 
Commentarius in Psalmos Davidis, Salomonis, Gesneri 
Castigatio Roberti Bell(armini) De Gra(ti)a et Libero Arbitrio 
(140) Commentarius Davidis Parei in Epistolam Pauli ad Romanos 
Collogium (!) montanum Theodo(ri) Bezae 
Institutio Calvini 
Institutio Johannis Calvini 
Costeri Loci Comunes 
(145) Conradus de Staurolatria Romana Lib(ri) 2. in primo volum(ine) 
Christophori Pelargi compendium Theologicum 
Comehi Valerii Phisica 
Clementis Timpleri exercitationes Philosophicae 
Cardani Subtilitas 
(150) 	Cassii Dialectica 
Christophori Schejbleri metaphi(sica) 
Crellii Logica 
Caspar Peucerus De praecipuis Divinationum generibus 
Casmanni Gnorismata Electionis 
(155) Comelii Mart(ini) Resp(onsus) contra Mejszn(erum) 
Conciones Hunga(ricae) 34. 
Caspari Oliviani explicatio symboli Apostolici 
Christophorus Pelargus de Arrianis 
Casmamus (!) Contra Socinum 
(160) Casmani Angelographia Sernatiologia (!) 
Calvíni-Epistola 
Cleandri Graecae linguae institutio 
Christophori Peczelii Rethorica 
Casmani Cosmopea, Uranographia, Apomasaris Apotelesmata 
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(165) Casmani Psitologia (!) et Samatotonia (!) 
Chronicum Carionis . 
Casmani Astrologia. Item quaestiones marine 
Colloquium Ratisbonae habitum 
Concüiationes Locor(um) pugnantium 
(170) Carionis Chronicum 
Conciones Sebstiani (!) Froskebij 
Condones hungaricae Keczke(méti) 
Ciceronis Rhetorica 
Ciceronis Epistolae 
(175) Caroli Chisii Historia 
Confessorium refugium 
Corrrelü taciti opera 
Ciceronis Sententia 
Catonis Lib(ri) 4. Terentii, Junü et columellae de re Rustica 
D 
(180) Divi Gregorii opera  
Disputationes Metaphisicae Francisci Suarez 
Dictionarium Hebreum 
Des(iderii) Erasmi Roth(erodami) Ecclesiastae , 
Diodorus Siculus 
(185) Decretum Hungariae Regni Latino Hungaricum 
Disputationes Theologicae Jacóbi Grynaej 
Defensio fidei Chatolicae Hugonis Grotii, de satisfactione Chri(sti) 
Disputatio Meneceri (!) contra Pistorium 
Disputationes Roberti Bellarmini in septem voluminibus 
(190) Disputatio Roberti BeB(armini) in 7. volum(inibus) 
Dresserus de Translation Rom(ani) Imperii 
Disputatio Gracchii De invocatione Sanctorum adversus Cheranum 
Disput(ationes) Theol(ogicae) Vinkelmanni et Mezneri Tom(us) 3. et 4. 
Disput(ationes) Theol(ogicae) Balthasari Meintzeri. Tom(us) 5. et 6. 
(195) Danielis Crameri Methaphisica 
Danaeus in Prophetas minores 	 . 
Davidis Chittrei Chatechesis 
Daneus de Antichristo 
Davidis Parei collegium Theologicum 
(200) Dresserus de urbibus Germaniae 	 . 
Dictionarium abstrusorum vocabulorum 
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Diogenes Laertius 
Dictionarium Concionator(um) pauper(um) 
Dieterici homiliae sive Analysis 
(205) Dictionarium Alberti Molnaris 
David Chittreus 
Demonsthenis (!) Orations 
Dialogus Luciani 
Diogenes Laertius et aki 
(210) Divi Aurelii Augustini Doctrina Christiana 
Demonsthenis (!) sententia 
Davidis Chitteri (!) Chatechesis 
E 
Erasmi Novum Testamentum 
Eusebii opera 
(215) Eusebü Ecclesiasticae historiae 
Ecclesiasticae historiae Eusebü Pampinii (!) 
Explicationes Evangeliorum et Epistolar(um) a Johanne Spangenbergio 
Examen Concüii Tridentini 
Epitome Augustini Eusebii 
(220) Elucidatorum Ecclesiasticum 
Eritraei tabulae in omnem Dialecticam cum Eccl(esi)a Johannis Stumii (!) 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae, continens Centurias quinque 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae continens Centurias decem 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae continens Centuriam unam 
(225) Egidü Hunnü Theses Theolog(icae) 
Ethica Francisci Pit Colom(ini) (!) 
Ethices Christianae Lib(ri) 3. 
Enchridion (!) Sphaericum 
Emerici K. Uyfaluvini Tractatus de Patrum, Conciliorum, Traditionum Autho- 
ritate 




Evangelium Kael Mael (!) 
(235) Ephemerides totius lingvae latinae Authore Ezechiele Vaegilio 
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F 
Francisci Biblia Latina 
(240) Fridericus Baldvius de indulgentiis 
Francisci de interpraetatione S(acrae) Scripturae, Gyseni Papismi tertia pars 
Forsteri Thesaurus Chartetichus (!) 
Francisci Junü de S(acro) Sancta Trinitate Contra Samosaten(sem) Pareus 
Fonseca 
(245) Friderici Baldvini in Ep(isto)las ad Hebreos 
Flaccii Analyses Typicae 
Franciscus Junius de Theologia vera 
Foelicis Plated Tomi tres 
Franciscus Poligranus Franciscanus 	. 
(250) Franciscus Lambertus 
Flavius Vezeleus 
Flores Doctorum 
Franciscus Pacius de institutione Reipublicae 
Francisci Costeri institutionum Libri 5 
(255) Francisci Costeri Enchridion (!) Controversiarum 
Flores Poetarum 
Flavii Josephi omnia opera 
Francisci Forerii comment(arii) in Esaiam Prophetam 
G 
Graecum Novum Testamentum 
(260) Glauter in minores Prophetás 
Gesneri Lib(ri) 2. De quadrupedibus viviparis 
Gesneri Lib(ri) 4. De Piscium et animalium aqualium natura 
Gerardi opera in 8. voluminibus 
A Johanne Gerhardo Commentarius conscriptus 
(265) Gerardi Johannis Vossii historiae de Controversiis quas Pelagius ejusdem re- 
liquiae moverunt lib(ri) 7. 
Grinei Theoremata Theologica 
Gravei (!) Antiparear(um) propugnaculum 
Georgii Abathi illustratio 6 Illustrium quaestionum 
Guilelmi Phelardi Summa Virtutum ac vitiorum Tom(us) 1. 
(270) Georgii (!) Hostii de natura humana Lib(ri) 2. 
Georgii Hemischii (!) medici, et Mathematici Continens Lib(ros) septem 
Gocclenij Phisica 
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Gocclenij Disputatio Phisica 
Gocclenii Metaphisica 




Georgii Guttkii contemplations Phisi(cae) 
(280) Gesnerí Comment(arii) in Genesin 
Grattinus de Judico Controversiarum 5. adversus Becanum 
Graecum Testamentum 
Georgii Somii (!) operum Tom(us) 2. 
Gvielmi Perkinsii Mirrothae Disp(utationum) Anti Jesuiticarum Tom(us) 1. De 
S(acra) Scriptura, De Eccl(esi)a, De Pontifice Romano, De Anti Chr(ist)o 
Magno 
(285) Gordonii opus 
Guidonis Medici Ars Chirurgia (!) 
Gratiani Decretum 
Georgii Sonnii operum 
Georgii Grossü Condones 
(290) Gellinus Sneanus (!) 
Georgius Sabinus 
Glavéteri Scholl Synopsis moralis 
Georgii Bucanali (!) Psalmorum Davidis paraphrasis 
H 
Hutteri Bib lia Hebrea 
(295) Hyeronimi operum quintus Tomus 
Hyeronimi opera 
Harmonia ex tribus evangelistis Matheo, Marcho, Luca composita 
Hyeronimi Commentarius in majores Prophetas 
Henricus Monlerus in Psalmos 
(300) Harmonia Johannis Calvini in 3. Evangelistas 
Harmonia lingvarum Crucigeris Johannis 
Herodotus 
Historia Platinae De vitis Pontificum Romanorum 
Homerus 
(305) Horatii Quintique Flacci opera 
Hesichii Dictionarium 
Hollandicarum Eccl(esi)arum Chatechismus Authore Kuthnio 
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Harmonia praecipuomm Calvinianorum et Photinianorum 
Historica Jesuitica Ludoici (!) Lucii 
(310) Hutterus De Missa contra Bellar(minum) 
Historiae Evangelicae in harmoniam 
Hyppii Phisica 
Historia et Icon Johannis Bartel 
Hamneri Dialectica 
(315) Honteri Rudimentor(um) Cosmographicor(um) 
Henricus Brandius contra Lissii consultationes 
Haesiodus 
Henrici Comelii Agrippae opera 
Henrici Magistri textus sententiarum cum conclusionibus 




H. Cardanus Hieronimus 
(325) Hesiodi Georgica et Bucolica 
Hutteri compendium Theolog(icorum locorum)  
Homed poemata 2. 
Henrici Comelii Agrippae declamationes de incertitudine ét vanitate scienti- 
arum 
Henrici Comelii operations de vanitate scientiarum 
(330) Hieronimius Valerius 
1 
Bibliorum Junii pars prima. Secunda pars in usu quotidiano est in precibus Coe- 
tui,etc. 
(Opera Basin) 
Jus Romanum cum privilegio  
Justi Lyppi (!) opera 	 . 	 . 
(335) Justi Lypsii De Constantia Lib(ri) 2. 
Johannis Volphii opera in 2. volum(inibus) 
Johannis Volphii J(uris) C(onsulti) Lectionum memorabilium et reconditorum 
Tom(i) 2. 
Johannes Fuxus de rebus in Eccl(esi)a gestis 
Johannis Brentii Homiliae 
(340) Julii Higinii Augusti fabulae ad omnium Poetarum 
Jornan Desd. 
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Isaaci Causaboni (!) Exercitationes 	 . 
Justi Fombomi Dissert(ationes) Theolog(icae) 
Johannis Sedroderi Problemat(a) Theolog(ica), de Communicatione Proprii, 
De orali manducatione 
(345) Jacobi Martini Disputationes de Deitate Chr(ist)i 
Johann (!) Henrici Alstedü Theol(ogia) Chatecheticha 
Johannis Angli Politiani Disput(ationes) de Eucharistia Cont(ra) Bell(arminum), 
De voluntate et potentia dei 
Johanni (!) Busaei Disput(atio) Theolo(gica) adversus ubiquitarios 
Johan(nis) Georg(ii) Grossü Comp(endium) quatuor facultatum (. . .) Medi- 
cinae, juris prudentiae, Theolog(iae) 
(350) Item Expositio Chatechesmi Basiliensis. Item Braeviarum (!) Graecae lingvae 
Anton Lanbegeris 
Jacobi Martini Disput(ationes) Metaph(ysicae) 
Jacobi Martini Centuria quaestionum 
Johannis Piscatoris Analysis Log(ica) 
Jacobi Martini Institutionum Logicar(um) 
(355) ' Jacobi Martini Exercitationes Metaph(ysicae) 
Jacobi Martini De Loco et Comunicatione proprii 
Johannis Stek Cursus Systematicus in Logica Aristotelis 
Johanne Piscatore Authore Analysis Logica 2dum Lucam 
Jacobi Martini Logica (. . .) Contra Kekkermanum 
(360) Johannis Oecolampadii Comment(arii) in Esaiam 
Johannis Gessinii (!) Calvinismus 
Justí.Fuberü Fascic(ulus) 3. Dissert(ationes) Theolog(icae) 
Johannis Alstedii Tractationes seu Thesaurus Cronologiae 
Josuae Stegmanni Photinianismus 
(365) Johannis Calvini De Sacram(entis), defensio orthodoxae Doctrinae 
Johannis Crekmethi (!) fides Jesu et Jesuitarum 
Johannis de Sacrobusa de Sphaera 
Johannis Scynpii Dialectica 
Johannis Hispanii de Controversiis Dialecticis Liber 
(370) Johannes Calvinus de objectionibus Armissaniorum 
Johannis Laedani (!) Comment(arii) de Statu Religionis et Rei 
Isaaci Enchiridion 
Julii Caesaris de ingressu ad infirmos Lib(ri) 2. 
Institutio Ep(isto)lae ad Heb(raeos) 
(375) Josephi Langii Florilegium 	 . 
Ireneus 
Johannis Vossü orationes 
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Jodoclis de Persona Chr(ist)i et Coena Domini 
Johannis Baumann practica medicina 
(380) Jacobi Hollern opera pratica (!) 
Joachimus Camerarius 
Johannes Brentius in Lucam 
Justiani (!) Codex 
Johannis Joviani Pontanilis (!) 
(385) Justin ex Trogo Pompeo hastoria (!) 
Johannes Hussus 
Johannes Carion Mathema(tica) conscripta 
Jacobus Herbrandus 
Janus Pannonius in Poesin 
(390) Johannes Spangibergius 
Johannes Agropilo Bizantius 
Johannes Ravisius 
Johannes Calvinus per Gviliel(mum) 
Jacobus Herbrandus 
(395) Johannes Manlius 
Ex Johanne Baleo Acta Rom(anorum) 
Johannes Calvinus Judaizans et Orthodox(us) Calv(inus) 
Julii Caesa ris Commentarius 
Jodocus Villichius 
(400) Johannes Stigelius 
Johannes Mejenburgh 
Jodochius Villichius Resellanius 
Johannis Stumii (!) Dialectica 
Joachimus Beusti in Planit. (?) 
(405) Justi Lipsi Lib(ri) 3. de Cruce 
Juris Civilis fontes et Rivi 
Jani Guielmi Plautinarum Quaesti(onum) Comment(arii) 
Johannis Alstedii Methodus mirandorum Mathematicor(um) 
Josephi Scaligeri proverbiorum Arabiticorum Centuriae 2. 
(410) Johannis Vossii Rhetorica 
Itenerarii Schotus Italige 
Jacobus Axiochus 
Johannis Ecckii Enchiridion locorum communium 
Johannis Ecckii Enchiridion locorum communium 
(415) 	Institutiones imperiales 
Johanne Petro Paulaliodo propugnante Disputationes philosophicae 
Julii Caesa ris Epistolae 
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Justini Libri 44. 
Johannes Bocatius 
(420) Johannes Brentius 
Johannes Oecolampadius annotations in Evangelia 
L 
Lavaterus in Ezechielem 
Lavaterus in Proverbia 
Lavatems in Ezechielem 
(425) Lavaterus in Proverbia Salomonis 
Lavaterus in Ecclesiasten 
Lavaterus in Paralip(omenon) 
S(ut)Livius Comologiam (!) in omnem Romanam historiam 
Ludoici (!) Coelii Rhodigii 
(430) Lexicon Graeco latinum Johannis Scapuli 
Lexicon Graecum 
Lexicon Merceri Hebreo Latinum 
Lexicon Hebraicurn 
- Lexicon Pentaglóttón 
(435) Leonari (!) Hutteri Arencum (!) vero Chri(sti)anum. Bekmi Contra Bergium. 
Baldvini contra Pelargum 
Lib(ri) 4. Miscellaneorum Theologicorum Nicolai Fulled. Item ejusdem duo 5. 
et 6: 
Loci Comunes Bucani 
Lossü Dialectica et Rhetorica 
Leonardi Hutteri Libri concordiae Christianae 
(440) Laubanus ad integram Virg(ilii) Aeneid(um) 
Luttheri in 3. Prophetas; Joelem, Amos et Abdias ennarratio 
Lossii annotationes Scholasticae in Ep(isto)las Dominicales 
Liber Concordiae 
Lamberti Danaej Christ(ophori) Isagogi 
(445) Lombardus de Distinctionbus 
Lexicon Graeco Latinum constanti(ni) 
Luttheri. Opera 
Leonardus Culmanus 
Laertius de vita et moribus 
(450) Lucas Lossius 
Lutherus de Servo arbitrio 
Lucae Trelcatü institutio Theo(logica) 
Lemnus de miraculis occultis naturae 
Labirinthus de libero aut servo arbitrio 
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(455) Laurentii Vallerii Elegantiarum libri 
Luttherus in Micheam Prophetam 
Libri hebraej duo de duobus voluminibus etc. 
M 
Monasticha in singula Sacrorum Bibliorum Capita 
Marolati (!) Thesaurus locum Comunium 
(460) Musculus in Mathetim et Johannem 
Mercerus in Proverbia, Ecclesiasten, Canticum Cant(icorum) 
Mercerus in Jobum, Proverb(ia), Ecclesiast(en), Cant(icum) Cant(icorum) 
Mercerus in Jobum 
Marcus Antonius de Republica Ecclesiastica 
(465) Metaphrases et Ennarrationes Epilolarum (!) 
Commentarius Musculi in Ep(isto)las Pauli 
Loci Comunes ejusdem 
Mecererus (!) de legibus. Item De fide Luttheri, capessenda et Papistica defe- 
renda, et Respons(iones) ad Censuram Veresmarthi 
Menzneri Disput(ationes) De Justificatione Hunnii 
(470) Mastyx Jesuitarum 
Martinus Thallyai De Persona Chr(ist)i 
Mich(aelis) Mastlinii Epitome Astronomiae 
Magid Phisiologia 
Magiri Phisiologia. Et Schombomoli Politica 
(475) Magiri Phisiologia et Anthropologia 
Merclini Rhetorica 
Mathias Hafenreferus de pun' ctorum revelatione 
Meiszneri consideratio Theologiae Photiniani 
Martini Luttheri Liber Concordiae 
(480) Matthiae Hahenreferi (!) Loci Theo(logici) 
Manlii Loci Comunes 
Macrobius Ambrosius 
Mathiae Martini Graecae lingvae fundamenta 
Matthei Draesseri Rhetorica 
(485) Musculi Dussini Loci Comunes S(acrae) Scripturae 
Mellefrcium Historicum 
Magid Disceptatio Epistolaris. et mavidis (!) Parei 
Michalis (!) Mastlinii Epitome Astronomiae 
Michaelis Neandri opus aureum 
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(490) Michael Neander 
Martinus Chemnitius 
Manutii Adagia 
Matthaei Dressei (!) Isagoge historiar(um) 
Matthaei Dressei (!) pars 3. et 4. 
(495) Mittholigiae (!) Natalis Comitis 
Micha Episcopus 
Meizneri postilla 
Michaelis Neandri Erotemata 
Martialis Epigramata 
(500) Martialis 	. 
Matureni Comelii Colloquia 
Michaelis Neandri Gnomologia 
Messalae Corvini 
Mardocheus (!) Gallus 
N 
(505) Novissima Poliantia Josephi.Langii 
Neustadianae admonitionis defensio 
Nicolai Hemyngi Synthagma 
Nicolai Brellii Dissertationes politicae, de Statu imperil et Regnor(um) . 
Neustadiana admonitio de libro Concordiae 
(510) Novum Testamentum 
Neandri Historiae Synopsis 
Nicolaus Reinezus (!) 
Novum Testamentum Graecae (!) 
Nicolai Reusneri imagines virorum Illustrium 
(515) Nicolaus Cleandrus 
Osiandri Biblia Latina 
Lucae Osiandri Biblia latina in 2. voluminibus 
Opus internum Concilii Tridentini examinis per Martinum Chemnitium Scripti 
Objectionum Pezilii pars 3. et 4. 
(520) 
	
	Objectionum Pezilii pars 5. et 6. 
Objectionum Pezilii pars 7. 
Objectionum Pezilii pars 8. 	 . 
Ovidii opera 
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Ovidius in Metamorphosin 
(525) Osorii opera in 5 voluminibus 
Oyidü Nasonis Epistolae 
Othonus Brumfelsius 
P 
Biblia latina Pagnini 
Postilla Nicolai Lyrae, in Mosen, Josuae, Judith, Ruth, Paralip(omenon), Re- 
gum 
(530) Petri Martyris Loci Comunes 
Perkensii et Polani omnia opera 
C(aii) Plinü 2di Historiae mundi Lib(ri) 37: 
Plinius de rebus naturalibus 
Plinii naturalis historia 
(535) Plutarchus 
Plutarchus Graecae (!) 
Opera Plutarchi 
Promptuarium Exemplor(um) theatrum historiarum -   
Platonis opera Tom(us) P(rimus) et T(ertius) Graece et Latine 





(545) Pareus in Genesin 	 . 
Pareus in Genesin 
Pareus in Epistolam ad Rom(anos) et Cor(inthios) 
Pareus in Epistolam ad Hebreos 
D(avid) Pareus in Apocalipsin 
(550) Comentarius Davidis Parei in Apocalypsin 
Pareus De Eucharistia 
De Synodo Evangelicorum a Davide Pareo 
Petri Suavis Polani historiae Concilü Tridentini 
Perkinsius de ementito Chatoüscismo Romanae fidei 
(555) Piscator de Justificatione contra Bellarminum 
Pareus de fractione panis 
Paralleli Francisci Junü 
Piscator de Justiücatione 
' 	 Parei Miscellana (!) Chatechetica  
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(560) Philologiae Sacrae Libri 2. Aúthore Solomone Glossio 
Pareus de Sacramentis 
Petri Lombardi Magistri Sent(entiarum) Lib(ri) 4. 
Piscator de Praedestinatione 
Perkynsius de Idólolatria 
(565) Philipi Melanchtonis Phisica 
Pererü Phisica 
Presserus (!) human corporis partibus 
Pacii Logica 
Philipi Melanchtonis Erotemata Dialectices 
(570) Polanus in Ezechielem 
Polanus in Ezechielem 
Polanus in Danielem 
Polani Coment(arii) in Danielem 
Piscator in Genesin 
(575) . Polanus in Hoseam 
Piscator in Exodum 
Piscator in Matheum et Marcum 
Piscator in Lucam et Acta Apostolor(um) 
Piscator in Ep(isto)las ad Romanos usque 2. ad Thess(alonicenses) . . 
(580) Piscatoi 1. et 2. ad Timoth(eum),Philom(onem) (!), Titum, Heb(raeos) et in 7. 
Ep(ssto)las Canonicas 
Paulus Jovius de vita Iüustrium 
Peuceri Commentarius de Divinatione 	. 
Philipi Melanchtonis Ethicae doctrinae Elementa 
Petri Gregorii Tholossani Syntax's 
(585) Pindarus Graecus 
Polani 1. Syllogism' Theolog(icarum) Thes(ium) 
Polani 2. Syllogisms Theolog(icarum) Thes(ium) 
Polanus de praedestinatione 
Philipus Maomeus (!) de veritate Religionis Christianae 
(590) Poligamia a Beza 
Philippi Melancthonis examen Theolog(icum) 
Piscatoris Theses 
Pelargii Compendium Theolog(icum) 
Peucerus de Divinationibus 
(595) Pauli Ebrii (!) Calandarium (!) Historicum 
Paulus Jovius 
Petrus Laskóvius 
Plautus una cum Commentario 
Petri Bayri Taurinensis, de medendis humani corporis malis. Enchiridion 
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(605) Petrus Berekszaszius 
Paulus Jovius 
Pauli Schalichü Enciclopedia 
Pausanii de florentis(si)mis veteris Graeciae Regionibus 
Petri Fonsecae Dialectica 
(610) Petri Martini Grammatica Hebrea 
Plavaej fabulae 
Plutarchi Tom(us) 2. 
Progeriascarhmi Epistolae 
Petro Artopeo Evangelicae Condones Dominicarum totius anni 
(615) Pauli Apostoli ad Rom(anos) Ep(i)st(olae) argumentum 
Pauli 1. ad Tim(otheum) coment(arii) 
Philipus Melanchton 
Psalmi Davidis a Johanne Sturmio 
Philipi Melanchtonis Loci Theologici 
(620) Petri Mosellani tabulae de Schematibus et Tropis 
Platina de honesta voluptate et valetudine Libri decem 
R 
Raphael Volterranus 
Rhodolphus Gvalter in minores Prophetas 
Res Hungariae Ant(onii) Bonfinii et aliorum  
(625) Roberti Bellar(mini) Liber unus de Gratia primi hominis castigatus a Davide 
Pareo 
' Roberto Coco (!) Authore Censura quorundam scriptorum 
Raynoldus de Idololatria   
Rodolphi Goclinü Philosophicae disquisitiones 
Rodoiphi Goclinii Analysis 
(630). Rodolphi Gocclinii adversarid  
Regii Logica 
Raphael Eghelius de praedestina(ti)one 
Rhodolphii Gocclinii Synopsis Methodica Geometriae 
Rulandi Synonima 
(635) Rhoterodami Erasmi colloquia 
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Rhoterodami Erasmi Colloquia 
Romulus Amesius 
Remensium Glossarum confutatio. Authore Thoma Chartubit (!) Anglico Scri- 
pta 	 . 
Rhabbinica Bibliotheca  
(640) Rhesneri (!) Simbola 
S 
Sebastiani Munsteri Biblia Hebraea 
Stobeus Latinae et Graecae (!) 
Synthagma Polani Amandi 
Strab(onis) Cronicum Regum Regnorumque 
(645) Szögedii Loci comunes 
Summa Colloquii Johannis Raynoldi. Cum Johanne Harto de Capite et fide 
Eccl(esi)ae 
Senecae Opera 
Sybrandus de Conciliis 
Sadael Contra Turianum de Eccl(esi)a et ordination Min(i)strorum 
(650) Sybrandus de Papa Romano 	- 
Suttlivius de Pontifice Romano contra Bellarminum 
Sutlivius de Eccl(esi)a: Concilüs et Monachis contra Bellar(minum) 
Matheus Sutlivius de Recta ratione studii Theologici 
Mattheus Sutlivius adversus Robertum Bellar(minum) 
(655) Scophmannus de Praedestinatione 
Sadael de Satisfactione Chr(ist)i 
Senneri (!) Phisica 
Scheibleri Metaphisica 
Scaliger de Subtilitate 
(660) Sleidelii Phisica, ejusdem de corpore et anima Tractatus 
Sobria Philosophia 	 • 	• 
Savonarolcae (!) Epitome Philosophica, Logica, Ethica, Phisica 
Sphynx 
Schottemi Colloquia philosophica 
(665) Schindleri Hebrea Gramatica  
Stephanus D(e) Trinitate 
Strigelius in omnes psalmos 
Sybrandi Lubberti  
Salustius Cryspius 
(670)  Systema Cosmographiae 
Schola Salertina  
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Senerti institutiones medicinae 
Sermones Discipuli de tempore 
Sophoclis Tragediae 7. . 
(675) Stephani Gönczi Panharmonia 
Sophclis (!) Tragediae 7. 
Simon Pal 
Scholia in 7. Euripidis Tragedias 
Stigehus (!) 




Summa Doctrinae Chr(ist)ianae 




Simeonis Gram(matica) Graeca 
(690) Senecae opera 
Schutilatiani (!) exarmatio per Thomam Fabricium Tolnensem 
Simon Vereppius de Ep(isto)lis Conscribendis 
Sadaele Authore Sophismata de Eccl(esi)a, et ordinationibus ministrorum Ec- 
cl(esi)ae 
Strigonensis (!) obsequiale seu Baptisma 
(695) Thremillii Biblia Latina 
Biblia Latina Thremellii 
Tertullianus 
Tertullianus 
Enarrationes Teophilacti in Ep(isto)las Paulinas, in.eodem volumine omnium 
operum Divi Aurelii 
(700) Theorodanii (!) opuscula 
Titi Livii Batavini opera Romanae historiae Principis Lib(ri) omnes 
Thesaurus Lingvae Latinae Tom(us) 2. 
Thesaurus Tom(us) 4. 
Thesaurus lingvae Graecae ab Henrico St(eph)ano Conscriptus 
(705) Thesaurus lingvae Graecae 
Thesaurus Graecae lingvae 
Thesaurus lingvae Graecae Tom(us) 3. 
Thesaurus lingvae Graecae Tom(us) 2. 
Thesaurus lingvae latinae 
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(710) Thesaurus lingvae Latinae sive forum Romanorum ' 
Thesaurus lingvae Graecae Henrico Tom(us) 3. 
Thomae Aquinatis quaestiones 
Tamovü Exercitationes Biblicae 
Timpleri Phisica 
 (715) Timpleri Metaphisica 
Timpleri Metaphisica 
Tossanus in Act(a), Ep(istopas omnes et Apocalyp(sin) 
Tossanus in Evangelistas 
Thomae Linacri Sermonum Lib(ri) 6. 
(720) Thitelmani Dialectica, et Phisica ejusdem 
Theodori Bezae notationes in Novum Testamentum 
Theodoretus Episcopus 
Theodori Bezae Confessio Christiana 
Theodori Bezae Confessio Chr(ist)ianae fidej 
(725) Testamentum Hebreum 
Theatrum historicum 
Theatrum per Hugonem Janovium 
Terentii Comediae 
Terentius  




Vestephaneris in omnes psalmos Davidis, et Proverbia Solomonis 
Vesthemerus in omnes psalmos 
(735) Volphius in Nehemiam 
Volphangus (!) Musculus in Psalmos 
Valerius Maximus 
Valerius Maximus cum 2plici commentario 
Vittacherus de Concilüs 
(740) Vittacherus de S(acra) Scriptura contra Bell(arminum). Item de Peccato origi- 
 nali in eodem volum(ine)  
Vittacherus de S(acra) Scriptura 
Vittacherus de Eccl(esi)a 
Vittacherus de Rom(ano) Pontifice 
Vesgelianismus Matt(hiae) Hutth(ichii?) 
(745) Volphangi (!) Francii 
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Velturianis (!) Phisica 	. 
Vintkelmannus in 12. Prophetas 
Valentinus Szikszai de Sacram(entis) 
(750) Vilhelmi Zepperi Politica Ecclesiastica 
Vilhelmi Zepperi Explanatio Legum Mosaicarum Forensium 
Vilhelmus Godolaeveus (!) de Aulae Turciae description 
Ursini exercitatio 
Vittakeri praelectiones in Johannem Evangelistam 
Item De Eccl(esi)a et Concilüs 
(755) Vorstii Idea Theologica 
Volphangi (!) Franzii historia animalium 
Vesthmerus de Tropis et Schematibus 
Urbanus Bellunensis 
Vúgilius Maro 
(760) Vitae Philosophorum scriptoribustribus 
Valerius Maximus 
X 
Xanthis Pagnini Biblia Hebrea 
Biblia Hebreae cum interpraetatione Latina xantis Pagnini Lucensis 
Xenophon Oeconomicus 
Z 
(765) Zanchius de tribus Elohim 
Zanchius in Hoseam Prophetam 
Zanchü Miscellanea 
Zachariae Ursini Loci comunes 
Zanchii de redemtione ejusdem miscellanea 
(770) Zabarella. Shegius in Lib(ros) Praedicatio Praedicam. et Analit. pri (?) 
Zanchius De natura Dei 
Zanchius de statu peccati et legali 
Zanchius de tribus Elohim et De Natura Dej . 
Zepperi Legum Mosaicarum explanatio mezneri, contra Pistorium 
(775) Zanchii Fides seu Confessio 
Zanchius De Incamatione Filii Dei 
Zanchius in Hoseam 
Zanchii fides de incarnatione 
Zanchii de S(acra) Scriptura, et ejusdem compendium . 
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(780) Zepperi Tractatus in Genere et Specie de Sacramentis 
Zanchius de Spirituals conjugio 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Matricula Ill . Coll. S. Patach. Kt. 27: 
491559. 
Közölte: Marton 1931. 164-170. (csak a szakrendi katalógust). Említi Koncz 
1877. 6-7.; Szinyei 1884. 3-4-; Koncz 1896.716.; Visegrádi 1910. 13, 16.; Szentimrei 
1981. 276. 
A három részből álló jegyzék első, szakrendi része az iskolai anyakönyv 491-498. 
oldalán található, s hét szak szerint csoportosítja a könyveket: Theologici libri (Patres), 
Historici, Grarnmatici, Interpraetes theologici, Auctores locorum communium, Philoso-
phici, Medici. Ezt a 499-518. oldalon másik két kéz írásával betűrendes mutató követi, 
amelyhez az 518-559. oldalon az előző kezek egyike újabb betűrendes katalógust csa-
tolt. A két mutató 1623 után készülhetett, s a szakrendi leltár lejegyzése óta történt 
gyarapodást is regisztrálja. 
Koncz József és az őt követő bibliográfusok szerint a jegyzék 296 művet tar-
talmaz, ez a számítás azonban figyelmen kívül hagyja a katalógus írójának a lapszéleken 
.tett kiegészítéseit. 
Szinyei Gerzson úgy véli, „e leltárból nemcsak az akko ri könyvek számáról és a 
rendezésmódjáról nyerünk felvilágosítást, hanem egyszersmind arról is meggyőződünk 
a ,református' szó nyomán, ho gy az 1623. aug. 1-én végbement rendezés előtt már leg-
alább egy rendezésnek kellett előfordulni, mely valószínűleg még a XVI-ik századra mu-
tat vissza". Vö. Szinyei 1884. 3. 
Visegrádi János a sátoraljaújhelyi pia rista házikönyvtárban őrzött, sárospataki 
provenienciájú könyvek jelzeteinek három típusát állapította meg. Közülük az első -
amely Lib(er) Th(eca) betűjellel, i lletve római, majd arab számmal a könyv és a szek-
rény számát jelzi - a sárospataki könyvtár 1623-i rendezésével hozható kapcsolatba. 
Visegrádi összeállította a sátoraljaújhelyi pia rista házikönyvtámak a pataki iskola 
jelzésével ellátott könyveinek jegyzékét is. Nem lehetetlen, ho gy az 1623-as katalógus 
15, 16, 24, 32-39,44, 46, 52, 62, 68, 81, 89, 111, 187-188, 224, 285,11/13, 11133, 
11/119, III/48, 111/244, II1/376, és 1I1/532. sz. tételeiben leí rt könyvek azonosak a Vi-
segrádi-féle jegyzék 39, 8-9, 63, 51, 13, 33, 104, 108, 76, 35-36, 75, 101, 96, 18-20, 
15, 2, 25, 68, 58, 57, 74 és 103. sz. tételeivel. 
A szakrendi jegyzék 10, 30, 46, 146, 149, 178, 260 és 288. sz. tételeire ]d- még 
a 7-11- oldalt. 
A jegyzék alapján a könyvtárat tömören je llemezte Makkai László (Makkai 1981. 
44.). Szerinte a könyvjegyzék „mindennél világosabban tükrözi a heidelbergi ihletésű 
kálvinista ortodoxia teljes diadalát a pataki iskolában, ahol immár nem költőket és ré-
torokat, hanem prédikátorokat és hitvitázókat akarnak nevelni". 
A szakrendi katalógust Tolnai Pap István (7-1642) készítette, aki marburgi 
(1619) és heidelbergi (1620) egyetemi tanulmányai után 1623-tól pataki rektorként, 
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1626-tól I. Rákóczi György udvari papjaként, 1629-től a zempléni egyházmegye jegyző-
jeként, 1632161 pedig pataki első papként működött (SpFüz 1864.891-899.; Zoványi 
1977. 646.).6 volt a fejedelem pataki könyvtárának ,kezelője, közvetlen gondozója .. . 
úgy udvari, mint pataki első pap korában. Minden újabb gyarapodás az ő kezén fordult 
meg. 6 vezette vagy vezettette be a lajstromba az újonnan szerzett köteteket, valamint 
a kikölcsönzöttek jegyzékét is ő küldte meg a fejedelemnek." (Vö. Harsányi István MKSz 
1913. 23.) Ebben a minőségben 1634 februárjában elkezdte a várban őrzött könyvek 
lajstromozását, nagyság szerinti elrendezését. Könyvtárkezelői tevékenységére Id. Szi-
lágyi Sándor PEIL 1875. 618, 650, 749, 776-777, 778, 1349, 1385. Könyveire Id. a 
9. oldalt. 
Salánki György (1597-1641) közvetlenül a jegyzék összeállítása után, az 1623-as 
év második félévétől I. Rákóczi György támogatásával Frankfurtban, 1624-től Frane-
kerben, 1625-től Leydenben, 1626-tól Angliában folytatott egyetemi tanulmányokat. 
Hazatérte után 1629-től a pataki iskola harmadik lektoraként, 1635-ben rektoraként, 
1635-1641 között pedig mádi lelkészként fungált. (SpFüz 1865. 168-173.; Czegle 
Imre Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Acta Universitatis Szegediensis) 1971. 
114.; RMKT XVHj8. 588-589.; Makkai 1981.47.; RMNy 11. 1393.sz.; Klaniczay Tibor: 
Pallas magyar ivadékai. Bp. 1985. 129-137.) • 
A pataki iskolai anyakönyvben maradt fenn az iskola könyvtárának 1635-ben le-
jegyzett, második ismert katalógusa is. 
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Catalgvus librorvm in bibliotheca scholae illvstris Saarospatachien(sis) existen(tium) 
cvm diligenti inspection reformatus Anno D(omi)ni 1635 
Primus ordo 
(1) Biblia Hebraea Huttheri 
Biblia Ebraea Xantis Pagnini 
Biblia Ebraea cum interpretatione Latina Xantis Pagnini Lucensis 
Biblia Ebraea Sebastiani munsteri 
(5) Biblia Ebraea in duobus voluminibus 
Biblia Graeca 
Biblia Graeca 
Biblia Latina Osiandri 
Biblia Latina Lucae Osiandri in 2. volum(inibus) 
(10) 	Biblia Latina Tremellji et Francisci Junji Pars prima. Secunda pars in usu quoti- 
diano est in precibus Coetui 
Biblia Latina Tremellji 
Biblia Pagnini 
Monostica in singula Sacrorum Biblior(um) capita 
Novum Testamentum Erasmi 
(15) Novum Testamentum Graecum 	. 
Concordantiae majores S(acrorum) Bibliorum 
Concordantiae Bibliorum 
Clauis Scripturae jlirici hactenus de pluteo 
Clauis Scripturae Matthaei (!) Flaccji 




- Hieronymi oper(um) quintus Thomus 
(25) Item: Hieronymi opera 
Diui Gregorji opera 
Eusebji opera 
Enarrationes Theophilacti in Ep(isto)las Paulinas, in eodem volumine omnium 
operum (!) Diui Aurelji 
Authores Ecclesiasticae et opera omnia Basilji in eodem volumine 
(30) 	Eusebji Ecclesiasticae Historiae 
Zanchius.de tribus Elochim 
Opera Diui Ambrosii 	 . 
Thesaurus Loc(orum) Com(munium) Monlorati 
Stobeus Graece et.Latine 
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(35) Ecclesiasticae Historiae Eusebji Pamphinji 
Musculus in Matthaeum et Johannem 
Raphael Wolatenaneus. Item Xenophon Oeconomicus 
Harmonia ex tribus Euangelistis Matthaeo, Marco, Luca composita. Ittem: 
Commentarius Johannis Caluini 
Rodolphus Gualter in minores Prophetas 
(40) Hyeronimi Commentarius in majores Proph(etas) 
Zanchius in Hoseam Prophetam 
Lauatherus in Ezechielem 
Bullingerus in Esaiam, Jeremiam, Danielem 
Lauaterus in Proverbia. Ittem: Mercerus in Prouerb(ia), Ecclesiasten, Cant(i- 
cum) Cant(icorum) et Lauaterus in Ezechielem 	. 
(45) Lauaterus in Prouerb(ia) Salomonis 
In o(mn)es Psalmos Dauidis Vestphaneris et Prouerb(ia) Salomonis et Eccle- 
siasten Lauaterus 
Budaei Comrnentarius 
Mercerus in Job(um), Prouerb(ia), Ecclesiasten, et Can(ticum) Cant(icorum) 
Commentarius in Psalmos Dauidis Salom(onem) Gesneri 
(50) Archetypi Homiliar(um) in o(mn)es Apostolor(um) Epistolas a Rodolpho Gual- 
tero et in Apocalypsin 	 . 
Vesthemerus in omnes Psalmos 
Postilla Nicolai Lyrae in Mosen, Josue, Judith, Paralyp(omenon), Regum 
Praelectines (!) Caluini in duodécim Prophetas minores, Henr(rici) Molleri in 
Psal(mos) 
Harmonia Johannis Calvini in 3. Euangel(istas) 
(55) Lauaterus in Paralip(omenon). Ittem Volphius in Nehemiam et Mecerus (!) in 
Jobum 
Explicationes Euangelior(um) et Ep(isto)lar(um) a Johann Spangembergo 
Jus Roman(um) cum Priuilegio 
Augustinus Manloratus 
Andreas Wesalius de fabricjis humani corporis 
(60) Volumen Bezae 
Opera Roberti Bell(armini) in 2bus voluminibus 
Examen Concili Tridentini . 
Opulscula (!) Calvini o(mn)ia in unum volumen collecta 
Opuscula Calvini o(mn)ia in unum volumen collecta 
(65) Opuscula Calvini o(mn)ia in unum volumen Collecta 
 Clauz (!) Hodegus 
Syntagma Polani Amandi 
Loci communes Petri Martinis  
 Opuscula Theorodanji 	 . 
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(70) Opera Perkinsji omnia et Polani 
Miscellanea Zanchji 
Bullingerus in Ep(isto)las Paulinas 
Bibliothecá Sancta F. Lixtii (!) 
Secundus Ordo 
Loci Communes Zachariae Ursini, Zanchji de Redemtione, ejusdem Miscellanea 
(75) Institutio Caluini 
Marcus Antonius de Republica Ecclesiastica 
Justi Lipsii Opera 
Justi Lipsii de Constantia Lib(ri) 2. 
Titi Livji Patauini opera Romanae historiae Principis Libri omnes 
(80) S(ut)Liuius Cronologia in omnem Romanam historiam 
Strab(onis) Cronicum Regis regnor(um)que 
Johannis Volphij_opera in 2. volum(inibus) 
C(aii) Plinii Secundi Historiae mundi Lib(ri) XXXVII. 
Plinius de rebus n(atu)ralibus 	 . 
(85) N(atu)ralii historia Plinji 
Cronologia Johannis Funchji 
Disputationes Metaph(isicae) Francisci Suareoz (!) 
Johannis Volphii J(uris) C(onsulti) Lectionum memorabilium et reconditorum 
Tómo's duos habes 
Bibliotheca Gesneri 
(90) Gesneri Lib(er) 1. de quadrupedibus viviparis 
Cóncradí (!) Gesneri Lib(ri) 3. de avium natura 
Gesneri Lib(ri) 4. de piscium et animalium aqualium natura 
Plutarchus 
Plutarchus Graece 
(95) Opera Plutarchji 
Cronologia Fulcji (!) 
Harmonia Linguar(um) Crugeris Johannis 
Promptuarium Exemplor(nm) Theatrum historiarum 
Coelius Rodiginus 
(100) Ludovici.Coelii Rhodigji 
Coeli Rhodigji comucopiae 	. . 
Appendix Thesauri 
Appendix Thesauri 
Johannes Fuxus de rebus in Ecclesia gestis 
(105) Herodotus 
Historia Platinae de %itis Pontificum Romanorum 
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Homerus 	 . 
Horatji Quintique Flacci opera 
Zabarella Shegius in lib(ros) Praedicab. Praedicamentum. et  Anal. Pri (?) 
(110) Res Hungariae Ant(onii) Bonfinji et alior(um) 
Opera Aristotelis Graece et Latine 
Opera Aristotelis Graece 
Platonis opera Tom(us) P(rimus) et T(ertius) Graece et Latine 
Lexicon Graeco-Latinum Johannis Scapuli 
(115) Lexicon Graecum 
Dictionarium Hebraeum 
Lexicon Merceri Hebraeo-Latinum 
Lexicon Hebraicum 
Calepinus 
(120) Lexicon Pentaglotton 	 . 
Hesichji Dictionarium 
Thesaurus Linguae Latinae Tomus 2. 
Thesaurus. Tom(us) 4. 
Thesaurus linguae Graecae ab Henrico St(ep)hano conscriptus 
(125) Thesaurus Linguae Graecae 
Thesaurus Graecae Linguae 
Thesaurus Linguae Graecae Tom(us) 3. 
Thesaurus linguae Graecae Tom(us) 2. 
Thesaurus Linguae Latinae 
(130) Thesaurus Linguae Latinae sive forum Romanum 
Thesaurus Linguae Graecae Henrico St(ep)hano Tom(us) 3. 
Epithomi Augustini Eusebji 
Johannis Brentji Homiliae 
Metaphrases et enarrationes Epistolarum 
(135) Novissima Poliantea Josephi Langji 
Problemata Aretji, Loci Communes Zegédji 
Volphangus (!) Musculus in Psalmos 
Comment(arii) Musculi in Ep(isto)las Pauli 
Johannis Caluini Comment(arii) in 5. Libr(os) Mosis, Petrus Martyr in Judicum 
Comment(arii) 
(140) Cyriacus in 5. Libr(os) Mosis 
Caluinus in Esaiam. Ittem Comment(arii) Oecolampadji in Jeremiam, Ezechie-
lem et minores ut uocant Prophetas 
Ittem: Caluinus in Jeremiam 
Comment(arii) Szegedini et Aretji in Nouum Testamentum 
Bibliotheca Studji Theologici 
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(145) Adagium Erasmi Rhoterodami 
Adagia Erasmi 	- 
Des(iderii) Erasmi Rotth(erodami) Ecclesiastae 
Piso Medicus 
Promptuarium medicinae 
(150) Valerius Maximus 
Valerius Maximus cum 2plici commentario 
C(aii) Julji Higinji Augusti fabulae ad omnes Poetas 
Summa Colloquij Johannis Rajnoldi cum Johanne Harto de Capite et fide 
Eccl(esi)ae 
Decad(es) Bullingeri 
(155) Diodorus Siculus. Ittem Procopius Agathius, Jomam Desd (!), Paulus Vame- 
frielmus 
Elucidator(um) Ecclesi(as)ticum 
Erithraei tabulae in omnem Dialecticam cum Ep(isto)la Johannis Stump (!) 
Tertius Ordo 
Opera Cipriani Galtini et Thomae Aquinatis quaestiones 
Zanchius de n(atu)ra Dej 




Organum Ar(istote)lis Julio Pacio interp(rae)t(e) 
(165) Oper(um) Ar(istote)lis Tom(us) 1. 
Oper(um) Ar(istote)lis Tom(us) 2. 
Opera Senecae 
Axiomata Gregorji Ricteri 
Axiomata Rictheri 
(170) Corpus Juris Ciuilis a Dionisio Gotthofreno 
Decretum Regni Hungar(iae) Latino-Hungaricum 
Cronologia Sethi Salustji 
Castiga(ti)o Roberti Bellar(mini) de Gratia et Libero Arbitrio 
Roberti Bellar(mirii) Lib(er) unus de Gratis primi ho(mi)nis castigatus a Davide 
Pareo 
(175) Pareus in Genesin 
Pareus in Genesin 
Comment(arii) Dauidis Parei in Ep(isto)lam Pauli ad Romanos 
Pareus in Epistolam ad Rom(anos) et 1. ad Corint(hios) 
Pareus in Ep(isto)lam ad Hebraeos 	 ' 
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(180) D(avid) Pareus in Apocalypsin 
Comment(arii) D(avidis) Parei in Apocalypsin 
Pareus de Eucharistia 	 . 
De Synodo Euangelicor(um) a Dauide Pareo 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae continens centurias quinque 
(185) Epitomes historiae Ecclesiasticae continens centurias decem 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae continens Centuriam unam 
Hollandacar(um) (!) Eccl(esi)arum Cathechismus Authore Kuthini 
Colloquium Montanum Theod(ori) Bezae 
Disputa(ti)ones Theologicae Jacobi Grinaéi 
(190) Zanchius de Statu peccati et Legal! 
Apocryphor(um) Libror(um) censura Authore Johanne Rajnoldo 
Zanchius de 3bus Elohim et de natura Dej 
Isaci Casauboni Exercitationes 
Petri Suauis Polani Historiáe Concilji Tridentini 
(195) Harmonia praecipor(um) (!) Caluinianor(um) et Photinianorum 
Defensio fide! Chatohcae Hugonis Grocji de Satisfactione Christi 
Historia Jesuitica Ludouici Lucji 
Opus intemum Concilji Tridentini examinis per Martinum Kemnitium Scripti 
Disputatio Menczeri contra Pistorum, Vittacherus dé Conciljis, Sibrandus de 
Conciljis 
(200) Perkinsius de ementito Catholicismo Romanae fdei, Piscator de Justificatione 
cont(ra) Bellarm(inum). Et Pareus de fractione panis 
Disputatio Roberti Bellar(mini) in'septem voluminibus 
Ittem: Disput(ationes)Rob(erti) Bellarmini in 6. voluminibus 
Leonardi Huterj Irenicum vere Christianum, Bekmi contra Bergium . 
Balduini contra Pelargium 
(205) Hutherusde missa contra Bellar(minum) 
Fridericus Balduinus de Indulgen(tia) 
Sadael Contra Turrianum de Eccl(esi)a et ordinatione Ministrorum 
Institutio Caluini 
Institutio Johannis Calvini 
(210) 	Paralelli Francisci Junji 
Vitacherus de S(acra) Scriptura contra Bellarminum. Ittem: de Peccato originali 
in eodem volumine 
Vitacherus de S(acra) Scriptura. Piscator de Justificatione, Miscell(anea) Cate- 
chet(ica) Parei 
Vitacherus de Ecclesia 	 . 
Vitacherus de Rom(ano) Pont(ifice), Anti-morelles 
(215) Sibrandus de Papa Romano 
Sutliuius de Pontifice Rom(ano) contra Bell(arminum) 
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Dresserus de translatione Rom(ani) Imperji 
Sutlivius de Eccle(esi)a et Concilüs et monachis contra Bellarminum 
Matthaeus Sutthliuius De recta ra(ti)one Stud(ii) Theol(ogici) 
(220) Matt(haeus) Sutliuius aduersus Robert(um) Bellar(minum) 
Objection(um) Pezelji pars 3. et 4. 
Objection(um) Pezelji pars 5. et 6. 
Objection(um) Pezelji pars 7. 
Objection(um) Pezelji pars 8. 
(225) Zepperi Legum Mosaicar(um) explanatio Mezneri contra Pistorium 
Meiznerus de Legibus. Ittem de Fide Luth(eri) capessenda et Papistica defe-
renda et Responsions ad Censuram Veresmarti - 
Antimartinius Balt(hasaris) Meisneri, Justi Fonbomji Dissert(ationes) Theo- 
log(icae), Johannis Scatoberi Problemat(a) Theologicum (!), de Commu- 
nica(ti)one Propiji, de orali manduca(tio)ne 
Disput(atio) Garchji de Inuoca(ti)one Sanctor(um) aduersus Becan(um). Co- 
steri Loci Communes 
Libri ac Miscellaneor(um) Thetilogicor(umj Nicolai Fulleri. Ittem: Ejusdem 
duo 5. et 6. 
(230) Loci communes Bucani 
Disputations Theol(ogicae) Vinchelmanni et Menzeri (!) Tomus 1. et 2. 
Disput(ationes) theol(ogicae) Balthasar(is) Mentse ri (!) Tomus 3. et 4. 
Disput(ationes) Theol(ogicae) Balthas(aris) Mentse ri (!) Tomus 5. et 6. 
Opera Gerardji in 8. voluminibus 
(235) In Harmoniam Historiae Euangelicae Comment(arius) conscriptus a Johann 
Gerhardo 	 . 
Quartus Ordo 
Gerard! Johannis Vossji Historiae de Controuersjis quas Pelagius ejusque re- 
liquiae moverunt Libr(i) 7. 
Fides seu Confessio Zanchji 
Defensio admonitions Neustadianae 
Bartholomaei Trigonometriae Lib(d) 5. 
(240) Censura quorundam Scriptor(um) Authore Roberto Coco (!) Ittem: Philologiae 
Sacrae Libr(i) 2. Authore Solomone Glossio 
Theoremata Theol(ogicum) Grinaei 
Franchi de Interpraetatione S(acrae) Scripturae, Gyseni tertia pars Papismi 
Thesaurus Catecheticus Frosteri (!) et Graver! Antiparear(um) propugnaculum 
Tamovj! exercitationes Biblicae, Jacobi Mardini) dlsput(atio) de Deitate 
Christi 
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(245) Meizneri de Justification Hunnji, Vesgelianismus Matth(iae) Hutt(ichü?) 
Theologia Catechetica Joh(annis) Hen(rici) Alsted(ü) 
Francisci Junü de Sacro Sancta Trinit(a)te contra Samosaten(sem), Par(aeu)s 
de Sacram(entis) 
Johan(nis) Angel! Politiani disput(atio) Eucharistica contra BeB(arminum) de 
volun(ta)te et potentia Dei 
Georgji Abathi explicatio 6. Illustrium quaestionum 
(250) Disput(atio) Theol(ogica) aduersus ubiquit(arios) Johan(nis) Búsaei 
Antibell(amünus) Worstji 
Petri Lombardi Magistri Sententiarum Libr(i) 4. 	 . 
Piscator de Praedestinatione et Scopmannus 
Aretius in Ep(isto)las Canonicas. Ittem Beza de Praedestinatione et Sadeel de 
Satisfactione Chr(ist)i 	 . 
(255) Apocalypsis Apocalypseos authore Thoma Brichmanno Anglo 
Johan(nis) Georg(ü) Grossji Comp(endium) quatuor facultatum Phil(oso- 
phiae), Medicine, Jurisprudentiae, Theol(ogiae). Ittem: Exposito Cate- 
chismi Basiliensis. Ittem: Breviarium Graecae Linguae Anthonji Lambegeris 
Rajnoldus de Idololatria 
Perchinsius de Idololatria. Ittem: Mastyx Jesuitarum 
Hyppji Physica 
(260) Conradus de Staurolatria Romana Libr(i) 2. in primo volumine 
Compendium Theologicum Christophori Pelargi- 
Nicola' Hemingji Syntagma 	 . 
Zanchius de Incarna(ti)on Filji Dei 	 . 
Martinus Thallyai de Persona Christi 
(265) Apologia Petri Beregsaszi 
Theses Theol(ogicae) Egidjil-lúnnji 
Bellum Johan(nis) Calvin Pancharmonia 
Andreas Phricius 
Guüielmi Peraldi Summae Virtutum at Vitior(um) Tom(us) 1. 
(270) Georgji (!) Horstji de n(atu)ra humana Libr(i) 2. Georgji Henischji medici et 
mathematics continens Libr(os) septem 
Ethics Francisci Piccolon(mi) (!) 
Altare Damasceni 
Disputationes Metaphysicae Jacobi Martini 
Wolphgangi Franchji 
(275) Centuria quaestionum Jacobi Martini 
Phllosophycae disquisitions Rodol(phi) Goclenji 
Dissertationes Politicae de Statu Imperji et Regnor(um) Nicol(ai) Bellji 
Analysis Logica Johan(nis) Piscatoris 
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Systema disciplinae politicae et Oeconomicae Barthol(omaei) Keckerman(ni), 
Epithome Astronomiae Mich(aelis) Masthlinj 
(280) Jacobi Martini Institutionum Logicar(um) 
Exercitationes metaphysicae Jacobi Martini 
Jacobi Martini de Loco. Ittem: de Communica(t)one Proprji, Physica Senneri (!) 
Scheibleri metaphysica 
Analysis Rodol(phi) Goclenji 
(285) Cursus Systhematicus Johannis Stek in Logicam Ar(istote)lis 
Analysis Logica 2dum Lucam authore Johanne Piscatore 
Scaliger de Subtilitate 
Physica Goclenji 
Physica Tympleri 
(290) Systhema Physicum et Eticum Bartholomaei Keckermannj 
Systhema Ethicum Keckerm(anni) et Physiologia Magiri 
Magid Physiologia et Schembomoli Politica 
Magid Physiologia et Antropologia 
Physica Keckermanni 
(295) Physica Comelji Valerji et dispiit(atio) Physica Goclenji 
Sleidelji Physica ejusdem de corpore et Anima tractatus 
Metaphysica Timpleri 
Physica Philippi Melanchtonis 
Physica Welcurianis (!) 
(300) Sobria Philosophia 
Exercitationes Philosophicae Clementis Timpleri 
Logica (. . .) Jacobi Martini contra Keckerman(num) 
Praecognita Log(ica) Kecker(manni) et Physica Pererji 
Metaphysica Danielis Crammeri, Goclenji et Timpleri 
(305) Subtilitas Cardani 
Rod(olphi) Goclenji aduersaria 
Historia et Icon Animor(um) Johan(nis) Barlarji (!) Arg(enis) 
Rhetorica Mercliri (!). Epithome Philosophica Sauonarolae, Logica, Etica, 
Physica . 
Logica Regji 
(310) Presserus (!) de partibus humani corporis. Ethica Adolphi, Guilielmi Blebe- 
lius (!) de Sphaera 
Dialectica Casji, Fonseca 
Sphinx 
Bilthasaris Garth' Lexicon Graeco-Latinum, Christophori Scheibleri Meta- 
physica, Matthias Haffenreferus de punctorum revela(ti)one 
Logica Pacji, Goclenji, Crellji 
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(315) Dialectica Hammeri 	 . 
Dialectica Lossji et Bersmanni cum Rhetorica utriusque 
Problemata Goclenji 
Logica Keckerman(ni) 
De praecipuis diuination(um) ge(ne)ribus a Gasp(aro) Peucero 
(320) Benedictus Pererius 
Systhema majus Kekermanni 
Erothemat(a) Dialectices Philippi Melanchtonis 
Cronologia Bucolceri 
Gymnasium Logicum 	 . . 
(325) Danaeus in Prophetas minores 
Contemplationes Physicae Georgji Gutkji 
Tossanus in Acta, Ep(isto)las o(mn)es et Apocal(ypsin) 
Tossanus in Euangelistas 
Polanus in Ezechielem 
(330) Polanus in Ezechielem 
Polanus in Danielem 	 . 
Zanchius in Hosiam 
Comment(arü) Pol(ani) in Dinelem 
Comment(arii) in Genesin Gesneri 
(335) In Ep(isto)lam ad Hebraeos Friderici Baldvini, Analysis 
Comment(arii) Bald(uini) super Ep(isto)lam ad Romanos 
Comment(arii) in Esaiam Johannis Oecolampadji 
Baldvinus in Haggaeum, Zachariam et Malahiam 
Vinchelmannus in 12. Prophetas 
(340) Piscator in Genesin, Polanus in Hosiam 
Piscator in Exodum, Arciilarius in Psalmos poenitentiales et Graduum 
Gnorismata Electionis per Casmanum collecta 
Piscator in Matthaeum et Marcum 
Piscator in Lucam et Acta Ap(osto)lorum 
(345) Piscator in Ep(isto)las ad Rom(anos) usque ad 2. ad Thess(alonicenses) 
. Piscator in I. et 2. ad Timoth(eum), Philemonem, Titum, Hebr(aeos) et in 7. 
Ep(isto)las Canonicas 
Confessio Bezae, Walentinus Zikszai de Sacram(entis), Raphael Eghelius de 
Praedestinatione 
Grattiusus (!) de Judico Controversiar(um) 5. aduersus Becanum 
Paulus Jovius de Vita Illustrium 
(350) Libri Christianae Concordiae Leonardi Hutheri 
Refutatio Cathechesis Balduini, Meisneri consideratio Theologiae Photiniani 
Caluinismus Johannis Gisemji, (!) Justi Feubernio (!) Fascic(ulus) 3. Dissert(a- 
tiones) Theol(ogicae), Comel(ii) Mart(ini) Respon(sus) contra Meisner(um) _ 
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Quintus Ordo . 
Flacqi Analyses Typicae 
T. (. . .) Lubanus (!) integram Virgilji Aeneid(um) 
(355) De Libro Concordiae admonitio Neustadiana 
Obseruationes Grammaticae, Historicae, Logicae Abrahami Scultheti 
Tractatus Arriani (!) Metji 
Thesaurus Cronologiae Johannis Alsthedji 
Politica Ecclesiastica Vilhelmi Zepperi 
(360) Photinianismus Josuae Stegmanni 
Defensio Orthodoxae doctrinae de Sacramentis Caluini 
Explanatio Legum Mosaicar(um) Forensium Vilhelmi Zepperi 
Summa Concilior(um) Barthol(omaei) Carransae 
Fides Jesu et Jesuitar(um) Johannis Kecskemethi 
(365) Peucerus de diuinatione 
Synopsis methodica Geometriae R(udolphi) Goclenji 
Johannis de Sacrobusto de Sphaera 
Dialectica Johannis Cnipji 
Institutio Christianae Religionis Bullingeri 
(370) Colloquia Philosophica Scotthemj 
Enarratio Lutheri in 3. Prophetas, Joelem, Amos et Abdiam 
Hunga(ricae) Condones 34. 
Ethicae doctrinae elementa Philippi Melanchtonis 
Johannis Haespiniani (!) de Controuersiis Dialecticis Liber 
(375) Historia Solomonis Alberti Medici 
Libri 6. Sermon(um) Thomae Linacri 
Annotationes Scholasticae Lossji in Ep(isto)las D(ómi)nicales 
Opera Ouidji 
Grammatica Hebraea Schindleri 
(380) Graecum Testamentum 
Novum Testamentum  
Petri Grego"' Tolossani Syntaxis 
Epistola Apologetica Erasmi 
Rudimentor(um) Cosmographicor(um) Hontheri Lib(ri) 3. 
(385) Cathechesis Daujdis Chitthraei 
Pindarus Graecus 
Descriptio Aulae Turciae per Vilhelmum Godolaeveum (!) 
Syllog(ismi) Thesium Theolog(icarum) Polani 1. 
Syllog(ismi) Thesium Theolog(icarum) Polani 2. 
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(390) Oper(um) Georgji Sohnji Tom(us) 2. In eodem volum(ine), Polani de Praede-
stina(ti)one 
Philippus Maomaeus (!) de Verit(a)te Religionis Christianae. Ittem: Objectiones 
Armisanior(um) a Johanne Caluino 	. 
Stephanus Szegedinus de Trinit(a)te. Ittem: Danaeus de Anti Christo. Ittem: 
Explicatio Symboli Apostolici Caspari Oleuiani 
Liber Concordiae Marthini Lutheri 
Collegium Theolog(icum) Dauidis Parei 
(395) Comment(arii) de Statu Religions et Rei Johannis Leadani (!) 
Loci Theolog(ici) Matthiae Hafenreferi 
Dresserus de urbibus Germaniae 
Poligamia a Beza 
Enchiridion Isaci 
(400) Examen Theolog(icum) Philippi Melan(chthonis) 
Exercitati(ones) Ursini 
Loci communes Manlji 
Strigelius in omnes Psalmos 
Zanchji fides de Incarnatione ibidem 
(405) Zanchji de Sacra S(criptura). Ittem ejusdem Compendium 
Ethices Christianae Libr(i) 3. 
Tractus (!) Sacramentor(um) in ge(ne)re et in Specie Authore Zeppero 
Andreas Hypperius  
Theses Piscatoris 
(410) Compendium Theolog(icum) Pelargji  
Julji Caesaris de ingréssu ad infirmos Lib(ri) 2.  
Sibrandi Lubberti 
Peucerus de Diuinationibus 
Christophorus Pelargus de Arrianis 
(415) 	Institutio Epistolae Hebr(aeae) 
Problem(atum) Aretji pars prima 
Aretji Problematum pars 2da  
Aretji Prob(lematum) pars tertia. Ittem Aretji dispositio Epistolar(um) Aposto- 
, 	 - lar(um) (!) Apostolicar(um). Ittem: de Anti Christo 
Liber Concordiae 
(420) Lexicon Hebraeum Buxtorphi 
Johannis Buxtorfi Gram(matica) Hebraea 
Epitome Buxtorfi Radicum Hebraicarum 
Organon Aristotélis 
Systhema Theologicum Kecker(manni)  
(425) Calendarium Historicum Pauli Ebrei (!) 
 Salustius Crispus  
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Enchiridion Sphaericum. Ittem: Systhema Cosmographiae 
Mirrothae Guihelmi Perkinsji, Disput(ationum) (...) Tom(us) 1. de Sacra 
Scriptura, de Eccl(esi)a, de Pontifice Romano, de Anti-Christo Magno, 
Alberti Graueri Tomum 2. vid(e) intra 
Florilegium Josephi Langji 
(430) Henricus Brandius contra Lessji consult(ationes). Ittem Casmannus contra So- 
cinum 




(435) Institutio Clenardi Graecae Lin(guae) 
Opera Henrici Comelji Arippae (!) 
Praelectiones Wittakeri in Johan(nem) Euangelistam 
Ittem de Eccl(esi)a et Conciljis 
Ambrosji Rhodi Euclidis Elementor(um) Lib(ri) 13. et Matthjae Martini Grae-
cae Linguae fundamenta et Adagium Erasmi Rhoterodami Epitome 
(440) Augustinus de Haeresibus 
Systhema Rhetoricum Keker(manni) 
Rhetorica Christophori Pezelji 
Casmanni Cosmopea, Uranographia et Apomasaris Apotelesmata 
Casmanni Phitologia (!) et Samotomia (!) Schi.(...) 
(445) Scola Salemitana 
Ireneus 
Dialectica Titelmanni et Physica ejusdem 
Matthiae (!) Dresseri Rhetorica 
Cronicum Carionis 
(450) Paulus Jovius 




(455) Christoph(ori) Isagoge Lamb(erti) Danaei 
Loci Com(munes) Sacrae Scrip(turae) Musculi Dussini 
Lombardus de distinctionibus 
Mellificum Historicum 
Trac(ta)tus de Patr(um), Concilior(um), Tradition(um) Authorit(a)te Authore 
Emerico K. Uyfalvinio 
(460) Ittem: Becano Baculus 
Antipareus 
Casmanni Astrologia. Ittem Quaestiones marinae 
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Optica Ambrosii Rhohai (!) et Orationes Johannis Wossji 
Idea Theolog(ica) Worstji. 2. Disceptatio Epistolaris Magiri Johannis et Dauidis 
Parei. 3. Franciscus Junius de Theologia Vera. 4. Jodoclis de Persona Christi 
et Coena D(omi)ni contra ubiquitarios. 5. Zanchius de Spirituali Conjugio 
(465) Epitome Astronomiae Michaelis Mastlinji 
Theodori Bezae notationes majores in Nouum Testamentum 
Gordini (!) opus 
Plautus una cum Comment(ario) ; 
Petri Bajri Taurinensis de medendis humani Corporis malis Enchiridion 
(470) Consüia medica D(omi)ni Balthasaris Bumeri Pharmacopaea restituta 
Practica medicina Joh(annis) Baumanni 
Sennerti Institutions medicinae 
Historia animalium Volphgangi Franchji 
Vestmerus de Tropis et Schematibus 
(475) Felicis Platen Tomi tres 
Opera Practica Jacobi Hollerji 
Encyclopedia Sacrar(um) profanar(um)que Epitomen 
Haec ad primam Thecam. Alterius Thecae Catalogus sequitur 
Secvnda theca 
Primus Ordo 
An Chirurgia Guidons Medici 
Textus Sententiar(um) cum Conclusionibus magistri Henrici 
(480) Joachimus Camerarius 
Epitome Locorum 
Johannes Brentius in Lucam 
Herodoti Liber Nonus 
Opus aureum Michaelis Neandri 
(485) Michael Neander 
Ovidius in metamorph(osin) 
Theodoretus Episcopus 
Serrnonis discipuli de tempore 
Codex Justiniani 
(490) Opus Homeri 
Dictionarium Abstrusor(um) uocabulor(um) 
Ambrosius Calepinus 
Sophoclis Tragaediae 7. 
Colloquium Ratisbonae h(ab)itum 
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(495) Bartholomaeus Westhmerus 
Refuta(ti)o Petri Meli 
Johannis Jouiani Pontani Lib(ri) 
Euripidis Tragaediae 10. 
Justini ex Trogo Pompejo Hist(oria) 
(500) Pancharmonia Steph(ani) Gonci 




(505) Martinus Kemnitius 
Euripides 
Lexicon Grieco Latinum Constanti(ni) 
Confessio Christianae Theod(ori) Bezae 
Opera Lutheri 10. Ibidem 
(510) Johannes Hussus 
Petrus Lombardus 
Sophoclis Tragaedia 7. 
Urbanus Bellunensis 
Decretum Gratiani 





Systhema Grammát(icae) heb(raeae) Kecker(manni) 
(520) Leonardus Culmanus 
Johannes Canon Matemat(ica) Conscript(a) 
Colloquia Erasmi Rhoterodami 
Euangelium Secundum Matth(aeum) 
Confessio Christianae fidei Theodori Bezae 
(525) 	Auli Gellji noctes Atticae 
Jacobus Herbrandus 
Paulus Jovius 
Thema Concion(um) Andr(eae) Pancrat(i). Simon Pal 
Janus Pamnonius (!) in Póesin 
(530) Biblia Hebraea 
Nicolaus Reizneus (!) 
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Johannes Spangembergus 
Johannes Agropilo Bizantius 
Johannes Rauisius 
(535) Virgilius Maro 
Laertius de Vita et Moribus 
Systhema Logicum Barthol(omaei) Kecker(manni). Systhema minus alias 
Petrus Beregsazinus 
Aurelii Enchiridion 
(540) Johannes Caluinius per Guiliel(mum) Launeum 
Paulus Jovius 
Scholia in 7. Euripidis Tragaedias 
Lucas Lossius 
Stigelius 




Matthaei Dresseri hist(oriarum) lsagoge 
(550) Henricus Decimator 
Matthaei Dresseri pars 3. et 4. 
Mythologiae Natalis Comitis 
Theatr(um) Historicum 
H. Cardanus Hierymus (!) 
(555) Theatr(um) per Hugonem Janovium 
Pauli Schaliuchji (!) Encyclopedia 
Micha Episcopus 
Tertius Ordo 
Conciones Geor®i Grossji 
Conceptus Theol(ogici) Beszeri (!) 
(560) Bzouius 
Meizneri Postilla: et Concionator(um) pauper(um) Dictionar(ium) 
Scultetus Abrahamus 
Dieterici homiliae siue Analysis 
Dictionarium Alberti Molnaris 
(565) Osorji opera in 5. voluminibus 
Conciones Sebastian Froschebio 
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(570) Acta Rom(anorum) ex Johan(ne) Baleo 
Johan(nes) Calv(inus) Judaizans et Orthodox(us) Caluin(us) 
Rhetorica Ciceronis 
Commentarius Julji Caesaris 
Ciceronis Epistolae 
(575) Jodochus Willechius 
Johannes Stigehus 
Franciscus Polygranus Franciscanus 
Collequia (!) Erasmi Rhoterod(ami) 
Erothemata Michaelis Neandri 
(580) Plausanji (!) de Florentiss(im)is veteris Graetiae Regionibus 
Gellius Snecanus 
Dialectica Petri Fonsecae 
Orations Demosthenis 
Johannes Mejemb(urg) 
(585) Georgius Sabinus 
Lutherus de Seruo Arbitrio 
Sebastianus Theodoricus 
Jodochus Willichius Resellanius 
Franciscus Lambertus • 




Ovidji Nasonis Epistolae . 
(595) Diogenes Laertius et alji 
Problem(ata) Aristot(elis) cum naturale Philosophia cum Alberto Magno 
Joachimus Beusti in Planit (?) 
Just Lipsi de Cruce Lib(ri) 3. Ittem Juris Ciuilis Fontes. et Riui et Jani Guili- 
elmi Platinar(um) (!) quaest(ionum) Comment(arii) 
Ephemerides totius -Linguae -Latinae authore Ezechiele-Wegelio 
Quartus Ordo 
(600) Symphonia Scharpji 
Metodus mirandor(um) mathematicor(um) Johannis Alstedji 
Proueibior(um) Rabbicor(um) Centuria. 2. Joseph! Scaligeri 
Rhetorica Johannis Vossji 
Rhabbinica Bibliotheca 
(605) Synopsis Philosophiae moralis Gualtheri Schoti 
Historia Caroli Chissji 
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Grammatica Ebraea Petri Martini 
Itinerarji Scottus Italiae 
Balthasar Menzerus de Conjugio 
(610) Confessorium Refugium 
Emanuelis Aluarji institutio Grammatica 
Axiochus Jacobus 
Enchiridion Locor(um) Communium Johannis Ecchji 
Hesiodi Georgica et Bucolica 
(615) Institutio Theologica Lucae Valentji Trelcatji 
Enchiridion Locor(um) Communium Johannis Ecchji 
Antiquitatum uariar(um) authores 
Flores doctor(um) 
Institutiones imperiales 
(620) Disputationes Philosophicae propugnante Johanne Petro Paulaliodo 
Summa doctrinae Christianae 
Terentji Comediae 
Terentius 
Concilji Tridentini decretum 
(625) Axiomata Bedae 
Vitae Philosophor(um) (!) scriptoribus tribus 
Plauaei fabulae 
Antiquae historiae ex 27 Authoribus contextae 
Franciscus Patricius de Institutione Reipublicae 
(630) Compendium Theologicum Huttherji 
Sleidanus de quatuor Imperjis 
Aurigellji (!) noctes Atticae  
Opera Comelji Taciti 
Plutarchi Thomus 2dus 
(635) Martialis Epigrammata 
Nouum Testamentum Graecae lingvae 
Epistolae Progeriaschami et Julji Caesaris 
Valerius Maximus 
Augustini Libri 4.  
(640) Diui Aurelji Augustini doctrina Christiana 
Psalmor(um) Dauidis Paraphrasis Georgji Buchanani 
Lemnius de miraculis occultis n(atu)r(ae) 
Francisci Costeri Institution(um) Libr(i) 5. 
Homeri Poemata 
(645) Seneca Tragedia. Ittem: Martialis 
Similitudines Slemnji (!)  
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Henrici Comelji Agrippae Declamations de incertitudine et vanit(a)te scienti- 
az(um) 	 . 
Sententiae Senecae 
Teugnides 
(650) Enchiridion Controversiai(um) Francisci Costheri 
Grammatica Graeca Sinonis (!) 
Sententia Ciceronis, Demosthenis, Terentji 
Opera Senecae 
Quintus Ordo 
Euangelicae Condones Dominicarum totius anni Petro Atropeo (!) 
(655) Henrid Comelji orationes de vanit(a)te Scientiar(um) 
Cathechesis Dauidis Citthraei 
Labirinti de Libero aut Seruo Arbitrio 
Colloquia Matureni Comelji 
Laurentji Vallji (!) elegantiar(um) Libri 
(660) Argumentum. Ep(isto)lae Pauli ad Rom(anos) 
Exarmatio Schutilatia(ni) (!) per Thomam Fabricium Tholnensem 
Simon Verepeus de Ep(isto)lis Conscrib(endis) 
Systhema Theologicum Keckermanni. Ittem Rhetorica Eccleslastica. Ittem de 
Loco et locato 
Gnomologia Michaelis Neandri 
(665) Athanasji Dialogi de Sancta Trinit(a)te 
Sophismata de Eccl(esi)a et Ordinationibus ministror(um) Eccl(esi)ae, authore 
Sadeele 
Johannes Bocatius 
Comment(arii) Pauli L ad Thimot(heum) 
Libr(i) 4. Catonis, Terentji, Junji et Columellae de re Rustica 
(670) Obsequiale seu Baptisma Strigo(niense) 
Flores Poetar(um) 
Messalae Corvini 1. 
Flauji Josephi o(mn)ia opera 
Benedictus Aretius 
(675) Imagines viror(um) Blustrium Nicolai Reusneri 
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(686) Psalmi Dauidis a Johanne Stumio (!) 
Adagja Erasmi 
Lutherus in Micheam Prophetam 
Nicolaus Clenardus 
Hieronymus Walerius 
(685) Othonus Brumfelsius 
Loci Theologici Philippi Melancthonis 
Annotationes in Euangelia Johannis Oecolampadji 
Comment(aril) in Isaiam Prophetam Francisci Forerji 
Tabulae Petri Mosellani de Schematibus et Tropis 
(690) Marbodaeus Gallus 
Platina de Honesta Voluptate et Valetudine Libr(i) 10. 
Libri Hebraei 2. in duobus voluminibus 
Andreas Rivetus in Gen(e)sin 
Vindiciae gratiae Potestatis ac Providentiae Dej Authore Guilielmo Turszio (!) 
(695) Caspari Sibellij in Diuina(tionem) Judae Apostoli Conciones Sacrae 
Dubia Evangelica opera Friderici Spanhemij 
Partes Theologiae Authore Cons(tan)tino 
Condones ad praecipua Festa totius Anni de Persona et officio Christi agentia 
in duobus voluminibus Authore Josue Stegmannj 
Plinius 
(700) Bib lia Sacra in duodecimo 
Amesius adversus Armenianos 
In séxto ordiné sub Lit(tera) A. Libry 
Collegium Connebrenicense (!) in 8. lib(ros) Phis(icae) Arist(otelis) 
Collegium Connebrec(en)se in universam Dialecticam 
Frandsci Suarez Disp(utationes) Metaph(isicae) 
(705) Liuius De rebus Romanis 
Opera Petri Bercorij in 2. Voluminibus 
Joachimus Mencelius de morte 
Joannes Volchelius in 2. voluminibus 
Manuale Becani 
(710) Consilium Medij (!) Joannis Baptistae 
Pareus de Justificatione impij 
Pareus de Gra(ti)a et Libero arbitrio 
Pareus de Amissione gra(ti)ae et statu peccati 
Caspari Sibellij de Sacrificio Abrahamj 
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Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Matricula 111. Coll . S. Patach. Kt. 27. 
561-573. 	 • 
Kiadatlan. Említi Koncz 1877. 7.; Szinyei 1884. 4.; Koncz 1896.716.; Visegrádi 
1910. 13.; Szentimrei 1981.276. 
A könyveket két „thecá"-ban helyezték el; ez első „theca" öt „ordo"-ban 477, 
a második hat „ordo"-ban 237 művet tartalmazott. Szinyei Gerzson szerint „az ,ordo' 
valószínűleg nem szakot vagy alakot, hanem a szekrény polcát jelenti, melyen a könyv 
elhelyezve volt". Vö. Szinyei 1877.4. 
Koncz József és az őt követő szakirodalom adatai szerint a jegyzék 631 tételből 
áll. 
Visegrádi a Sátoraljaújhelyen örzött pataki proviriienciájú könyvek kapcsán 
megállapította, hogy az 1635-ben történt rendezés során a könyveket „Lib(er) Ord(o)" 
betűjelzéssel, illetve római, majd arab számmal látták el, amelyek a szekrényben a sort 
és a sorban a könyv számát jelzik. Vö. Visegrádi 1910. 15-16. 
Valószínű, hogy a katalógus 60, 61, 644, 704 S 710. sz. tételeiben leírt könyvek 
azonosak a sátoraljaújhelyi piarista rendház könyvtárába került könyvek Visegrádi ösz-
szeállitotta jegyzekének 113,21-23, 42, 38 és 14. sz. tételeivel. 
A bibliotéka gyarapodása a 17. század negyedik évtizedétől szorosan összefügg a 
Rákócziak pataki várban működő könyvtárának kifejlesztésével. Ezt valószínűleg I. Rá-
kóczi Zsigmond alapította, majd fia, I. Rákóczi György és unokája, Ili. Rákóczi Zsig-
mond az ország egyik leggazdagabb gyűjteményévé emelte. A Rákóczi-könyvtárra Id. 
MItBibl I. 456-457.; Herepei János MKSz 1961. 170-172.; Bakos József MKSz 1966. 
244-245.; Szentimrei Mihály MKSz 1974. 29-39.; Jakó 1976. 199-208.; Szentimrei 
1981. 276-277.; A Rákóczi-könyvtár. Sajtó alá rend. Monok István. Szeged. (előké-
születben). 
1. Rákóczi György (1593-1648) saját könyvtárának fejlesztése közben az iskolá-
éról sem feledkezett meg. Ezt bizonyítja a bibliotéka e gyik kötetének bejegyzése: 
Schönvetterus, Johannes Theobaldus: Commentariorum de Bello Germanico nostri tern-
pods libri XIII. Francofurti, 1627. „Liber Illustris Scholae Sams Patachinae a Serenis-
sima Rakocziana domo in usui pmefatae Juventutis dedicates. A (nno) 1637. Ipsis ca-
lend(is) Jan(uarii)". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy H 433. Közölte: Szinyei 
1884. 15.; Harsányi István MKSz 1914.335.; Szentimrei 1981. 276, 298. 
1638. április 23-án Tolnai Pap István arra kéri a fejedelmet, hogy Csanaki Máté 
könyvét, melyet szerzője „maga nyomtatott volt ki vagyon két száz exemplár", enged-
je át a.pataki coetusnak. I. Rákóczi György ez év június 30-án írt levele szerint elfogadta 
könyvtárosának javaslatát s meghagyta, hogy „az Csanaki maga opusában kegyelmed 20 
exemplárt tétessen be a bibliothekánkban, a többi legyen a coetusé, annak mi az árát 
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megadjuk, az másféle könyv ki 102, abból kegyelmed azokat küldje be az mint leirattuk, 
az többi közül is kiválogatván, az kik az mi bibliothekánkban nem volnának, tegye az mi 
könyveink közé, ezeknek is megadjuk árokat, az többi ám legyen a coetusé". Vö. Szilá-
gyi Sándor PEIL 1875. 1349, 1385.; Harsányi István MKSz 1913. 23.; lakó 1976.202.; 
Szentimrei 1981. 276.; Monok István MKSz 1983. 258. Harsányi István a levelezésben 
említett Csanaki-művet „A döghalálról való rövid elmélkedés" c. 1634-ben Kolozsvárt 
megjelent munkával, Monok István pedig a szerző valamelyik külföldön nyomtatott 
könyvével azonosította. 
Harsányi szerint nem lehetetlen, hogy a könyvtár egy másik meglevő kötetét I. Rá-
kóczi György a coetusnak ajándékozta: 
Katona, Stephanus de Gelej: Praeconii Evangelici tomus secundus. Albae-Juliae, 1640. 
„Amplissimi Coetus S. Patakiensis". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy A 55. Kö-
zölte: Harsányi István MKSz 1913. 233. 
Csécsi János feljegyzéséből tudjuk, hogy a fejedelem 1641-ben a könyvtár gyara-
pítására elegendő költséget adott, s tágas, boltíves helyiség építését rendelte el. (Tsetsi 
1794.4-5.; Szinyei 1884.5.; Harsányi István MKSz 1913. 28.; Szentimrei 1981.276.) 
I. Rákóczi György felesége, Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) és fia,11. Rákóczi 
Zsigmond (1622-1652) ugyancsak szívügyének tekintette az iskolai könyvtár fejleszté-
sét. Lorántffy Zsuzsanna férje halála után a könyvtárat s a könyvnyomtató műhelyt gya-
rapította (Tsetsi 1794. 4-5.; Szinyei 1884. 5-6.; Szoínbathi 1919. 116.), fia iskolát 
támogató tevékenységét pedig a Medgyesi Pál által nyomtatott szöveg dokumentálja, 
amely a coetusnak ajándékozott polyglott Biblia harmadik kötetének élén található: 
Biblia Hebraice, Samaritice, Chaldaice, Syriace, Graece, Latine et Arabice. Ed. 
Guido Michael le Jay. Vol. III. Pariiiis, 1629. „Volumen III. Regiorum istorum operum 
volumina X curavit sumtibus suis liberaliter emi advehique Amstelodamo, ex fervido, 
hocque aevo adfectu in rem literariam incomparabili illustrissimus celsissimusque domi- 
nus D. Sigismundus Rákóczy piae memoriae, in principalis suarum celsitudinum biblio- 
thecae sárospatakiensis usui illustris ibidem scholae suae concessae, una cum aliis rerio-
ribus libris compluris imprimis Atlante novo Mercatoris, omamentum. Qua eccessione 
tam est libraria ea Supellex illustrata ut caeteras in Hungaria Transylvaniaque eo saltem 
nomine, longo post se relinquat intervallo. Ha testatur Celsissimae principis Matris D. 
suae Clementissimae S: Patakini, 1 Aug(usti) 1658". Mai lelőhely: Sárospatak. TRef-
ETudGy M 560. Közölte: Szinyei 1884. 6-7. Vö. Szombathi 1809. 14.; Harsányi István 
MKSz 1913. 137.; Szombathi 1919. 121.; Szentimrei 1981. 276. 
Tudunk arról, hogy az iskolai könyvtár a gyulafehérvári fejedelmi gyűjtemény anya-
gából is részesült. Herepei János közölte Széchi Seres István Kolozsvár-városi sáfárpolgár 
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számadáskönyvéből az 1653. július 26-án tett bejegyzést: „erkezuen Baal Pataki J anos 
Uram Eoregh aszsz(onyunkna)k feő szolgafa, per(sonarum) 12. Viszen Feieruarrol az 
Bibliothecabol Derek Keonyueket Patakra". Vö. Herepei János MKSz 1961. 171. He-
repei szerint „e sok kötetnyi könyvet hihetőleg a pataki kollégium könyvtárának gya-
rapítására válogatták Ici a fehérvári bibliotékának másodpéldányaiból". Szentimrei Mi-
hály feltételezi, hogy a könyvek a Rákócziak pataki családi könyvtárában maradtak. Vö. 
Szentimrei Mihály MKSz 1974.36.; Szentimrei 1981.277. 
A sárospataki fejedelmi könyvgyűjteményt IH. Rákóczi Zsigmond végrendeletileg 
az iskolára hagyta. Szombathi Janos szerint „Sigismundus noster ... omnem suam et 
Patris sui Georgii I. Rakoczi supellectilem Librariam, quae erat amplissima et pretiosis-
sima, Collegio huic testamento legavit; quo factum est, ut Bibliotheca Patakiensis, tunc 
temporis omnium in Hungaria et Transylvania Bibliothecarum ecset praestantissima". 
Szombathi, Johannes: Protocollum Bibliothecae. Sárospatak, 1794. Sp. Kt. 1136/1 S.; 
vö. Tsetsi 1794. 4.; Szinyei 1884. T; Harsányi István MKSz 1913. 138.; Szombathi 
1919.121. 
Szinyei Gerzson a Rákóczi-könyvtár átvételét 1652-1660-ra, Harsányi István pe-
dig 1658-1660-ra teszi, s feltételezi, hogy a könyvtár állománya „vagy beosztatott a 
többi könyvek közé, vagy pedig, a fejedelmi ház iránti hálából és tiszteletből, külön ke-
zeltetett. Utóbbi föltevés a valószínűbb". Szinyei 1884. T; Harsányi István MKSz 1913. 
139, 145. - 
Az iskolai könyvtár állományát az átszállításkor készített leltár töredéke és az 
egyéb források alapján Visegrádi János 2000, Harsányi István 5400, Makkai László 
5000, Szentimrei Mihály 4000 műre becsülte. Vö. Visegrádi 1910. 6.; Harsányi István 
MKSz 1928.83.; Makkai 1981.85.; Szentimrei 1981.277. 
A sárospataki iskola könyvtárának 1660-1671 között készített, töredékesen fenn-
maradt katalógusát Szombathi János fedezte fel és kötötte egybe 1805 -ben nyolc más 
kézirattal, többek között a Rákóczi-könyvtár kéziratos jegyzékével, s a következő cím-
mel látta el: „Fragmentum Catalogi antiqui Librorum Bibliothecae Collegii S. Patak(ien-
sis) Notante Joan(ne) Szombathi mpr." 
Fragmentum Catalogi antiqui Librorum Bibliothecae Collegii S(áros) Patak(iensis) 
Notante Joan(ne) Szombathi m(anu)pr(opria) 
Gemmulae lingvarum D: V. 24. 
Dialogi cum Joachimi Camerarii D: VI. 6. 
Speculum vitae aulicae Schopperi D: IV. 50. 
Sphinx Philosophica D: III. 25. 
Homeri Poémata duo D: IV. 46. 
Actiones duae Secretarii Pauli Papae D: VI. 32. 
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Metaphrasis Poeticae Psalmodiae D: IV. 37. 
Julii Caesaris Scaligeri de causis lingvae latinae D: VI. 7. 
(10) Cypriani Soari Rhetorica D: III. 33. 
Ovidll Nasonis Opera D : IV. 6. 
In duódecimo 
Comenii Janua Graeco Lat(ina) D: V. 28. 
Symbola selecta D: V. 10. 
Vergilij Poemata D: IV. 14. 
(15) Angeli Politiani D: VI. 17. 
Epigramma Joh(annis) Owen cum Logica D: IV. 25 
Auli Gellii Noctes Atticae. Item Horat(ius) D: V. 6. 
Orationes Mureti D: III. 48. 
Statius D: IV. 52. 
In Theca E. in fol(io) 
(20) Sebastiani Barradii Tom(us) 2. E. I. 2. 
Jo(hannes) Frobenius E. I. 1. 
Barradius in 4. Evangel(ia) E. I. 3. 
Franciscus Ribera in lib(ros) 12 Prophe(tarum) E. I. 4. 
Missals Romanum E. I. 14. 
(25 ) 	Biblia sacra latina E. I. 19. 
Pazmany E. II. 20. 
Stigmata Josephí E. I. 24 , 
Kalahuz E. II. 21. 	 . . 
Artis Cabbalisticae E. II. 27. 
(30) De visibili Monarchia E. II. 30. 
Concordantia major E. H. 35. 
Pontificals Romanum E. I. 15. 
Christophori Froschoveri Tomus 4. E. I. 38. 
Opera Tertuliani E. I. 40. 
(35) Isteni igassagra vezerlő Kalauz E. II. 26. 
Tropor(um); schemarum idiomatumque Communiumliber Bartholomaei E. II. 25. 
Tabulae locorum Communium E. I. 4. 
Erasmi opus In N(ovum) T(estamentum) E. I. 42. 
Confessio Duds Christophori Norimberg(ensis) Tomus secundus E. I. 53. 
(40) Pars Prima Philipi Melanthonis E. H. 42. 
Confessio Augustana E. I. 12. 
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Dionisij Carthusiani enarrationes in quinque Libros Mosis E. I. 36. 
Eusebij Historiae Ecclesiasticae E. I. 23. 
De Ecclesiasticis Traditionibus libri duo Martini Peresij E. I. 10. 
(45) Principiorum fidei Doctrinalium demonstra(ti)o methodica Thomae Steph(ani) 
E.I.44. 
Sectar(um) et error(um) opus Conradi Wimpinae E. 1. 32. 
Theophylacti Archiepiscopi opus in qvatuor Evangelia E. I. 37. 
Biblia Hungarica Georgij Kaldi E. II. 5. 
Corpus Doctrinae Xtianae Philipi Melanthonis E. II. 36. 
(50) Durandus in Magist(rorum) Sent(entias) E. II. 45. 
Evangelia, in Mathaeum, Joh(annem), ad Rom(anos) E. II. 43. 
Oper(um) Melanthonis Pars 3. E. II. 44. 
Greg(orius) De Valentina E. II. 41. 
Greg(orii) Valentia Comment(ariorum) Theologicorum Tomus 3. E. II. 40. 
(55) Tabula locorum Communium Melanthonis E. II. 37. 
De Arte Concionandi Erasmi E. II. 21. 
D(e) Valent(ia) E. II. 49. 
Commentarius Conradi Pellicani E. II. 
In quarto majori 
Absurda absurdorum Calvinistica E. III. 58. 
(60) Disputatio De Deo per 10 dies Continuos E. III. 56. 
Chrysostomi oper(um) tomus 2. E. 11í.7. 
Opera Chrysost(omi) E. III. 6. 
Montle gemmeum Dine Virgini (!) Sacr(ae) A(brahamo) Bzovio E. III. 
Bibliorum opus integr(um) 
(65) Francisci Toleti opus in Ep(istolam) Pauli ad Rom(anos) E. III. 4. 
Theses miscellaneae E. III. 40. 
Sylvestrinae Summae Pars 1. E. III.3. 
Scultetus in Ep(istolam) ad Rom(anos) E. III. 43. 
Theologia Moralis Pauli Laymann E. III.2. 
(70) Franciscus Labatha E. II. 22. 
Anti-Bellar(minus) Contractus E. III. 42. 
Theses Miscellaneae E. III. 41.  
Biblia V(etus) T(estamentum) Franc(isci) Junij E. II.4. 
Pauli Laymann ©eologiae moralis Tomus 2. E. III. I . 
(75) Thomae Villa nova-Contio E. III. 12. 
Sermones De Sanctis E. III.9. 
De Xto Vero et Na(tur)ali Dei Filio Libri duo E. III. 26. 
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De eiroribus Novorum Arianorum Lib(ri) 2. E. III. 27. 
Nicolaus Olahus E. III. 8. 
(80) Martinus Cromerus E. III. 21. 
De Sancta Cruce E. III. 2. 
Ecolampadius in Esaiam E. III. 38. 
Commentarius Theodori Peltani in Apoc(alypsin) E. III. 22. 
Remonstrantium Hyperaspistes E. III. 48. 
(85) Andreae Fricij Modrevij Secretarij Regij Sylvae qvatuor E. III. 50. 
Coronae Luth(eraniorum) et Calv(inianorum) oppugnatio E. W. 7. 
Explicationes Locorum. V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Georg(ii) Enyedini 
E. III. 60. 
Theses Miscellaneae varior(um) E. III. 59. 
Nuncius salutis E. III. 59. 
(90) Calepinus E. II. 
Epitomes Historiae Ecclesiasticae continens centurias decem H. IV. 4. 
Consensus Orthodoxus Scripturae et Veteris Eccl(es)iae de Sacramentis H. 
IV. 9. 
Vendelini vindicationes H. IV. 45. 
Symphonia nova Evangelistarum H. III. 35. 
(95) Polanus in Ezechielem H. III. 38. 
Conceptus Bessaei H. III. 40. 
Vindiciae gra(ti)ae Potestatis ac Providentiae Dei H. III. 36. 
I. Pars Stegmanni H. III. 47. 
Disputa(ti)o Ologica adversus ubiquita(rios) Joan(nis) Busaei H. IV. 44. 
(100) Censura quorundam Scriptorum Authore Robertho coco (!) H. III. 46. 
Theodori Bezae annotationes majores in N(ovum) T(estamentum) H. III. 45. 
Apocriphor(um) libror(um) censura Joan(ne) Rajnoldo H. III. 13. 
Matthaei Suttlivü de Pontifice Rom(ano) ejusque dominatione H. IV. 46. 
In lib(ros) V(eteris) T(estamenti) Jacobus Brand(us) H. III. 16. 
(105) Joan(nis) Volkelii de vera Religione lib(ri) 5. item Joan(nis) Crelii liber de Deo 
et ejus attributis H. III. 42. 
F(rancisci) Junii Parallelis et de Trinitate H. III. 31. 	' 
Fides Ulysii, et confessio Zanchii H. III. 43. 
2. Pars Stegmanni H. III. 43. 
Mejfarti distingtiones, Vigand(us) de Justificatione 
(110) Colloq(uium) Bezae H. IV. 42. 
Zanchii Miscell(anea) H. III. 5. 
Saravia de diversis ministrorum Evangelij gradibus H. IV. 8. 
Caspar Sibelius in Judam H. IV. 40. 
Ologica catechetica Alstedii H. III. 37. 
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(115) Joan(nis) Volkerü de vera Religione lib(ri) 5. H. III. 41. 
Zanchius in Hoseam H. IH. 52. 
Davidis Parei opus in Apocal(ypsin) H. III. 14. 
Bellum Joan(nis) Calvini Panharmonia H. IV. 2. 
Harmonia praecipuor(um) Calvinianor(um) et Photinianor(um) H III. 49. 
.(120) Isaaci Casau-boni de rebus Sacris Exercitationes.16. H. III. 33. 
In.minori quarto 
Bezae Annot(ationes) majores in totum N(ovum) T(estamentum) H. III. 44. 
Pareus de amissione gratiae et statu peccati etc. H. IV. 37. 
Pareus de Justification impll lib(ri) 5. H. IV. 36. 
Pareus de gratia et libero arbitrio contra Bellar(minum) H. IV. 38. 
(125) Analysis Logicae Joan(nis) Piscatoris H. IV. 26. 
Operum Sonnil Tom(us) lmus et 3. H. IV. 16. 
Vittakems de Eccl(esi)a et de Concilijs contra Bellar(minum), Suttlivius de Pur- 
ga(torio) contra Bel(lamünum) H. IV. 53. 
Vittakerus de S(criptura) sacra contra Bell(arndnum), item de pecc(ato) origi- 
nali H. IV. 54. 
Panapion.Joan(nis) Busaei.Jesuitae H. IV. 50. 
(130) Examen modestum Jacobi Arminii per Perkinsium H. IV. 49. 
Disputa(ti)onum Bell(armini) Tom(us)1mus. de verbo Dei de Christo H. V. 30. 
Mysterium iniquitatis seu Historia Papatus Philippi Mornai H. IV. 58. 
Zachariae Ursini exercita(ti)ones H. IV. 60. 
Sylloge Thes(ium) Polani H. IV. 17. 
(135) Tractatus Sacramentorum in g(ene)re et specie Zeppera (!) H. IV. 18. 
Petri Lombardi magistri senten(tiarum) lib(6) 4. H. V. 64. 
Institutiones Calvini latino idiomate H. IV. 25. 
Steph(anus) Szegedi de Trinitate, item Exp(lic)a(ti)o Symboli Apostolici, item 
Lam(bertus) Danaeus de Anti Christo H. IV. 21. 
Baldvinus in Haggaeum, Zachariam et Malachiam H. IV. 22. 
(140) Institutiones Joan(nis) Calvini H. IV. 33. 
Analysis in Matt(haeum) et Mar(cum) Piscatoris H. IV. 32. 
Annales Abr(ahami) Sculteti H. V. 34. 
August(ini) de Haraz(ibus) (!) H. IV. 20. 
Piscator in Lucam - Joan(nem) actor H. IV. 19. 
(145) 	Institu(ti)o Calvini H. IV. 34. 
Consensus Eccl(esi)ae Orthodoxus H. V. 46. 
Philippus Momae(us) H. IV. 23. 
De Veritate Religio(nis) christianae Authore Momaeo H. V. 28. 
Pareus de gra(ti)a et Libero Arbitrio lib(ri) 6. H. IV. 39. 
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(150) Legum Mosaicarum Forensium explana(ti)o a Zeppero H. IV. 14. 
Petrus Gregorius H. V. 36. 
Comm(entarii) Bricthmanni in Apoc(alypsin) H. VI. 42. 
De Ecclesia Cygnea Cancio et Concilijs Whitak(eri) H. IV. 56. 
Photinianismus Josu(ae) Stegmanni H. IV. 12. 
(155) Piscator in Exodum, item Arcularium in Psalmos poenitentiales et graduum, 
item gnorismata Mercionis per Casmanum collecta H. IV. 29. 	 . 
Sadeai (!) cont(ra) Turrianum de Eccl(esi)a, et ordinatione ministrorum H. 
V.63. 	. 
Piscator in Genesin, Pola(ni) inHos(eam) H. IV. 25. 
Legum Mosaicarum Forensium explana(ti)o a Zeppero H. IV. 15. 
Joan(nes) Junius de Deitate Filij et s(piriti) S ancti H. IV. 13. 
(160) Disputa(ti)o Mentzeri de contro(versiis) doctri(nae) christianae contra Pisto-
rium, item Viritakerus (!) de concilijs, item Sibrandum de concilijs H. IV. 
55. 
Disputa(ti)onis Bell(armini) Tom(us) 4tus H. V. 31. 
Matthaei Sutlivii adversus Robertum H. V. 37. 
Photinianismus H. IV. 11. 	 . 
Piscator in Ep(isto)1(am) ad Rom(anos) usque ad Thess(alonicenses) H. IV. 27. 
(165) Theses Piscatoris H. IV. 28. 
Objectionum Pezelij pars V III. H. V. 4. 
Rob(ertus) Bellar(minus) de grat(ia) et lib(ero) arbitrio H. IV. 48. 
Libri Christianitatis Concordiae Leonhardi Hutteri H. V. 41. 
Sutlivius de Pontif(ice) Rom(ano) cont(ra) Bell(arminum) H. V. 39. 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1113/3. 
Közölte: Harsányi István MKSz 1928. 78-82. Enilíti: Visegrádi 1910. 16.; Har-
sányi István MKSz 1913. 141,145. 
Szinyei Gerzson — bár a töredékről nem tudott — a pataki könyvek jelzetei alap-
ján feltételezte, hogy a Rákóczi-könyvtár átvétele után a bibliotéka „harmadízben ren-
deztetett el a XVII . század folyamában". Vö. Szinyei 1884.7. 
Visegrádi János a Sátoraljaújhelyen őrzött pataki könyvek jelzeteinek azt a 
típusát, amely latin betűvel a szekrény, római számmal a sor (polc) és arab számmal a 
sorban a könyv számát jelzi, összefüggésbe hozta a Rákóczi-könyvtár révén történt gya-
rapodással és a katalogizálás idejét 1652 és 1671 közé tette. Vö. Visegrádi 1910. 15-17. 
Harsányi István szerint e legrégibb, helyi jelzettel is ellátott katalógusunk 1660 és 
1671 között készült; mivel „a Rákóczi-könyvtár 1658-60-b an szállíttatott át a kollégi-
umi könyvtárba s a kollégium első ízben 1671-ben űzetett el Sárospatakról". Vö. Har-
sányi István MKSz 1928. 83. Ugyanő a jelzetelés alapján a könyvtár állományát a 17. 
század hatodik évtizedében 5400 kötetre becsülte. 
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Valószínű, hogy a katalógus 67. sz. tételében leírt könyv azonos a Sátoraljaújhe-
lyen volt pataki könyvek jegyzékének 106. tételével. Vö. Visegrádi 1910.47. 
Lorántffy Zsuzsanna halálával a fejedelmi pártfogók kora lezárult. Az iskola elű-
zetésekor, 1671-ben a könyvtár is osztozott a kollégium sorsával, s elkezdődött az állo-
mány szétbomlása. A bújdosó iskola könyvtárára összefoglalóan ld. Szonibathi 1809. 
6-10.; Szinyei 1884. 21-24.; Székely Károly AdZemplénT 1896. 72-73, 116-117.; 
Visegrádi 1910. 5-10.; Harsányi István MKSz 1913. 145-147.; Szentimrei 1981. 
277-279. 
Kétségtelen, hogy a gyűjtemény egy része Patakon maradt, és a jezsuiták könyv-
tárát gazdagította, de a bibliotéka értékesebb darabjait és a nyomdát a kilakoltatott di-
ákok Pósaházi János és Buzinkai Mihály professzorok vezetésével tovább vitték Debre-
cenbe. Innen Apafi Mihály fejedelem meghívására Erdélybe távoztak, ahol 1672. január 
17-e előtt az akkor üresen álló gyulafehérvári kollégiumban telepedtek meg. A könyvtár 
egy részét magukkal vitték, a másik részt és a nyomdát Debrecenben hagyták vissza. A 
Debrecenben őrzött állomány 1681-ben még megvolt (Csűrös Ferenc TT 1910.73.), de 
negyedszázaddal később, amikor a város ideiglenesen osztrák megszállás alá került, a ka-
tonák a nyomdával együtt felforgatták (Révész Imre MProtEgyhIskFigy 1872. 439-
440.; Esze Tamás Egyht 1945. 55, 59.). A maradékból néhány kötet a debreceni kol-
légium könyvtárába került (Bán Imre MKSz 1955. 299-305.; ld. még a 9. oldalt), 
ahonnan 1743-ban 5 művet szolgáltattak vissza a pataki iskolának. (A Sárospataki Ref. 
Főiskolai Könyvtár Debrecenbe vitt könyvei közül visszaadott 5 könyv. Sárospatak. 
TRefETudGy Kt. 1146/2.) 
A Gyulafehérvárra menekített állománynak is a további hányattatás volt a sorsa. 
Egy részét 1682 -b en a felszabadított otthonába visszatérő diákság magával hozta Sáros-
patakra, a másik részt 1718. április 20án Marosvásárhelyre vitte, ahol a két háború kö-
zött a kollégiumi könyvtárban 38 kötet még látható volt belőle (Koncz 1877. 7.) 
Az elkallódott és eltulajdonított könyveket a vásárlások és adományok csak rész-
ben pótolhatták. 1675. július 2-án, Diószegi Sámuel széniorsága idején az alábbi öt kö-
tet beszerzéséről történik említés: „Erogatae pecuniae, Altingii Elenchtica, Lexicon 
Hebraicum Buxtorfú, Lira Prophetica Davidis, Lux in tenebris in V(etus) T(estamen-
turn) Arnoldi". (Vö. Sárospatak. TRefETudGy Matricula Ill . Coll. S. Patach. Kt. 27. 
390.) Ismeretes, hogy Marosi János (?-1680) diák 1680-ban 6 kötetet hagyott a pa-
taki-gyulafehérvári iskola thékájára. 
Libri Praestantiss(im)i Juvenis Johannis Marosi Anno D(omi)ni 1680, Die 18 
Apr(i)1(i)s, pie in D(omi)no defunct! In Thecam Scholae S(áros) P(atachini) Albensis 
relati 
1: Philosophia moralis M. Friderici Vendelini 
2. L(ucii) Annaei Senecae Philosophi opera omnia 
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Ejusdem Senecae Rhetoris Svasoniae Controversiae, cum Declara(ti)onum excerptis 
Somus tertius 
C. Comelij Taciti Annales, et Historiae 
C. Timpleri Metaphisica et Goclenü 
eeosophia et Palatina Catechiza(ti)o Clar(issimi) D(omini) Joannis Pósaházi in uno 
Volumine 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Matricula Ill. Coll. S. Patach. Kt. 27.574. 
Kiadatlan . 
KtF III.92. 
Koncz József szerint a gyulafehérvári-marosvásárhelyi iskolának könyveket ado-
mányozott Buzinkai Mihály (1630 k.-1638) (Zoványi 1977. 107.) ős Pósaházi Janós 
(1628-1686) (MltBibl I. 455.; Zoványi 1977. 483.) pataki professzor, Honi István 
(1630 k.-1689) (Zoványi 1977. 264.) ős Veszprémi B. István (1637 k.-1713) (MIt-
Bibl 1. 352, 408, 409.; Zoványi 1977. 687.) református püspök. Székely Mária; Misz-
tótfalusi Kis Miklós özvegye 1702-ben Kapossi Sámuel tanárnak ajánlott fel könyve-
ket a bibliotéka gyarapítására (Id. még Barabás Samu ItK 1892. 109.), Kapossi Sámuel 
(1660-1713) gyulafehérvári tanár (MItBibl I. 362, 364, 473.; Zoványi 1977. 293.) 
özvegye, Rozgonyi Anna pedig „elhunyt kedves férje ... emlékének fönntartása végett 
kőnyveit a kollégiumnak adta 1713. augusztus 1-én". Vő. Koncz 1877. 7-8.; Koncz 
1896. 140,172. 
Amikor 1682. október 12-én Thököly Imre a pataki várat elfoglalta, a jezsuiták 
mindenükből kiforgatva menekültek Szatmárra (Historia Domestica Residentiae S. J. 
Patakiensis ab Ao. 1663. usque ad Annum 1753. I.98. Bp. Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Könyvtára Kt. Ab 95.). Valószínű, hogy az öt évig Patakon működő iskola 
a jezsuiták hátrahagyott könyvtárából is magához vett néhány kötetet, mert „a Thö-
köly csillagának hanyatlása után visszatért jezsuiták főnöke, Palcsics János tud miből 
74 kötetet erőszakkal elvenni tőlük". (Szentimrei 1981. 278.; Ld. még Visegrádi 
1910.7.) 
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Anno 1686 die 7 Decembr(m) 
• Hos ordine libros qui sequuntur tradidimus ad manus Jesuitae S(áros) Patáchini 
(1) 	1. Biblia Hebraica in quarto 
Calepinus undecim lingvar(um) 
Tuanus Historicus 
Plutarchus in duodecimo de Vitis Illustr(ium) 
(5) 5. Analysis 7 Epistolar(um) Apostolicar(um) Joh(anne) Piscatore Aut(hore) 
Psalterium Davidis car(mi)ne reddit(um) per Eobanum Hessum 
Henricus Bullingerus in folio, seu Sermonum Decad(es) 
Joh(annis) Calvini Institutio de Religion CXiana 
Tertullianus in folio 
(10) 10. Ludovicus Caelius de Antiquit(a)te in folio 
Idem ejusdem opus in folio 
Institu(ti)o CXiana Calvini in folio 
Rhaphael Volateranus in folio 
Nicephorus Callistus in folio seu Eccles(ias)ticae Historiae 
(15) 15.-Theatri Vitae hu(ma)nae volumen decimum in folio 
Volphangus (!) Musculus in folio 
Disputa(ti)ones Roberti Bellarm(ini) in folio . 
Rudolphi Gualteri Homiliae 2dum Lucam Evang(elistam) in fol(io) 
Plutarchus in folio 	 . 
(20) 20. Nicephóri Callisti Eccles(iasticamm) Hist(oriarum) libri decem in folio 
Plinii Secundi Hist(oria) na(tur)alis in fol(io) 
Volphangi (!) Musculi loci C(ommu)nes in folio 
Jacobi Augusti Tuani Historiar(um) pars secunda 
Biblia Hungarica in folio Antigua 
(25) 25. Joh(annis) Crispini Lexicon Graeco•Latinum 
Pauli Jovii Historiar(um) tomus 2dus 
Disputa(ti)o Theologica Joh(annis) Maccovij de s(acro)s(ancta) Trinit(a)te 
Robertus Bellarm(inus) de Gra(ti)a et Libero arbitrio lib(ri) 6. 
Rövid tractatus az Antichristusrul 
(30) 30. Pauli Jovij Illustrium Vitae tomus primus 
Clenardi Institu(ti)o de lingva Graeca 
Hadrianus Saravia de Diversis ministr(orum) gradibus 
Harmonia trium Evangelistar(um) Authore Joh(anne) Calvino 
Joh(annes) Sambucus Historicus in folio 
(35) 35. Rer(um) Hungaricar(um) Scriptores varij in folio 
Irenicum Davidis Parei 
Thesauri Lingvae Graecae Henrici Stephani tom(us) 2dus 
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Marcus Antonius de factis et dictis etc. 
Egy Anglus konyv in quarto 
(40) 40. Augusti Tuani Histor(iarum) pars tertia 
Commentarius in Evang(elium) Joh(annis) per Aegidium Hunnium 
Institu(ti)o CXianae Religionis Aut(hore) Joh(anne) Calvino 
Idem ejusdem opus 
Praxis pastorales Auth(ore) Joh(anne) Henrico Manigart 
(45) 45. Analysis Logica septem Epistolar(um) Apost(olicanun) Joh(anne) 
Piscat(ore) Authore 
Joh(annis) Slejdani de statu religionis et reipublicae 
De lamijs etc. in quarto sine authore 
Benedicti Pererij Philosophia na(tur)alis 
Auli Gellij noctes atticae 
(50) 50. Lexicon Graeco-Latinum 
Dialogus Politico Ecclesiasticus 
Pauli Jovij tomus primus 
Barátsági dorgálás in Svo 
Confessio CXianae religionis per Theod(orem) Bezam 
(55) 55. Barátsági dorgálás más 
56. Margitai Peter Praecica(ti)oi (!) 2dum Jonam 
Bajnok Davidka in folio Sctavo 
Lucas Trelcatius in 12 folio 
Plutarchi Cheronei Tomus tertius 
(60) 59. Anglicus liber in folio Sctavo 
Egy magjar könyv de sacramentis in Sctavo 
Egy Anglus könyv in 12 folio 
Egy Anglus könyv in 12 folio 
Perényi(ne)k dedicáltatot,Magjar köny (!) authore Sigismundo Belljéni 
(65) 64. Theologia papistica de Deo probando 
Joh(annis) Vollebius in 12 folio 
Loci Theologici authore Philippo Melanthone 
Nicolaus Herbom(ensis) Minorita 
Colloquium Mompelgartense 
(70) 69. Graecae Lingvae Erotemata Auth(ore) Michaele Neandro 
Joh(annis) Maccovij Collegia Theologica 
Joh(annis) Avenarij Grammatica Hebraica 
Nicolaus Istvanfi hystoricus in folio 
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Hi Libri sunt traditi Joh(anni) Paltsits Superiori Residentiae Patachiensis Pat 
rum Societatis Jesu, quos per vim extorsit a Coetu Scholastico. 
Az iskolától 1686. december 7-én elvett könyvek jegyzékének mai lelőhelye: Sá-
rospatak. TRefETudGy Kt. 1227/2. 
Közölte: Szinyei Gerzson SRefL 1909.499-500. Említi: Harsányi István MKSz 
1913. 146.; Szentinirei 1981.278, 298. 
Szinyei szerint „a jegyzék ismeretlen kéz írása, csak éppen a 74. számút és a záró-
sorokat írta maga id. Csécsi János, akkori tanár". 
Harsányi István a jegyzékben 15 olyan művet talált, amely a Rákóczi-könyvtár ka-
talógusában is szerepel (vö. Harsányi István MKSz 1913. 146.). Igy a jegyzék 1, 2, 3-
23-40, 8-12-42-43, 14-20, 17-28, 18, 19,26-30-52, 33, 35, 36, 46,51 és 73. sz. 
tételeiben leírt könyvekre Id. a Rákóczi-könyvtár Harsányi-féle jegyzékének 11I/133, 
I/1, V/13, XII/1, V/6, IX/17, X/7, 033, V/22, X/50, V/20, X1/6, IX/14, I1/94 és I/28. sz. 
tételeit. 
Valószínű, hogy a jegyzék 15, 48 és 74. sz. tételeiben leírt könyvek azonosak a Sá-
toraljaújhelyre került pataki könyvek jegyzékének 118, 99 és 28. sz. tételeivel. 
A 74. sz. tételre Id. még Visegrádi 1910.25-26.; Harsányi István SpL 1909.432-
434.; Harsányi István Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1912.252. A könyv  mai lelőhelye: 
Bp. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. 
A pataki könyvtár egy része 1687-ben ismét a jezsuitáké lett, a maradékot a má-
sodízben kilakoltatott iskola ez év április 20-án Göncre, 1695. március 25-én pedig Kas-
sára menekítette. Az észak-magyarországi református gyülekezetek támogatásából a 
könyvtár gyarapítására is futotta,-mert Csécsi János az iskola egy régi könyvét a kassai 
piacon egy német katonától visszavásárolta: 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Scripta ad complures veteres gallicanis germa-
nicisque bibliothecis conquisitos recognita codices. Basileae, 1562. „Redemtusagerma-
nis, qui hunc ex Arce Patach sustulerunt, Anno 1697. Jlor(enis) hung(aricis) 2. per Jo-
h(annem) Tsétsi R(ectorem) S(cholae) P(atachiensis) jn suburb(io) cassov(iensi)". Mai 
lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy A 660. Közölte: Szinyei 1884.23.; Visegrádi 1910. 
8.; Szentimrei 1981.298. Vö. 1726.469. tétel. 
A német egyike lehetett azoknak a zsoldosoknak, akik a Tokaji Ferenc és Szalon-
tai György-féle kurucfelkelés leverésekor a jezsuiták rendházát sem kímélve „libros 
item eversis mensis disiectos" hagytak maguk után (Historia Domestica Residentiae 
S. J. Patakiensis ... I. 120.; Visegrádi János AdZemplénT 1910. 177.). 
A sárospataki-kassai iskola könyvtárát Kassi Dávid orvos és Vizsonyi János lelkész 
is támogatta adományokkal. Bejegyzés alapján azonosított könyveik: 
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Harmonia confessionum ftdei orthodoxarum et reformatorum ecclesiarum. Gene- 
vae, 1581. „Ex oblatione munifrca perill(ustris) ac gen(erosi) Domini Davidis Cassij 
Med(ici) Doct(oris) experientiss(imi) obtinet ill(ustre) collegium exul in suborbio cas- 
sov(iensi) ab anno 1703. 29 jan(uarii)". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy D 46. 
Közölte: Szinyei 1884. 23. Vö. 1726. 64o. tétel. 
Lansbergius, Philippus: Catechesis religionis christianae. Middelburfi, 1594. „Ex 
oblatione munifrca perill(ustris) et gener(osi) D. Davidis Cassij Med(ici) doct(oris) Ex- 
perientiss(imi) obtinet il/(ustre) collegium exul in suborbio cassov(iensi) ab Anno 1703. 
29. Jan(uarii)". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy C 155. Közölte: Szinyei 1884. 
23.; Szentimrei 1981. 298. Vö. 1726. 609. tétel. 
Alstedius, Johannes Henricus: Methodus sacrosanctae theologiae octo libris tra-
dita. Hanoviae, 1623. „Schola suburbana reformata cassoviensis possidet ex oblatione 
testamentaria Rev. Dom. Joh(annis) Vizsonyi A(nno) 1703. die 24 April(is)". Mai le- 
lőhely: Sárospatak. TRefETudGy A 97. Közölte: Szinyei 1884. 23.; Szentimrei 1981. 
298. Vö. 1726. 629. tétel. 
A Rákóczi szabadságharc idején, 1704. december 13-án otthonába visszatérő is-
kola hamarosan hozzálátott könyvtárának fejlesztéséhez. Amikor a pataki gyülekezet 
a harangját, a kollégium a könyvtárát követelte a jezsuitáktól. A jezsuita háztörténet 
szerint 1706-b an „postremum anni huius malum 4 xbris nos impetijt, ubi libros Haere-
ticorum et Campanam quondam illorum reddere iubebamur. Quae Campanae redditio 
non tam difficilis accidit, quam librorum" (Historia Domestica Residentiae S. J. Pata-
kiensis I. 139). Vö. Visegrádi 1910.9-10. 
Ugy látszik, hogy az iskola nem kapta vissza valamennyi könyvét, mert ez év de-
cember 30-án „Calvinistae libros petunt haereticos". A jezsuiták könyvtárát öröklő pia-
risták Sátoraljaújhelybe került bibliotékájában mindenesetre még a 20. század elején is 
120 kötetet őriztek a kollégiumi könyvtár 1671 előtti állományából (Visegrádi 1910. 
37-48.). Közülük 26 megtalálható az 1707ben távozásra kényszerített jezsuiták könyv-
tárának ez év április 10-én készített jegyzékén: 
Catalogus Librorum Residentiae Patakiensis 
(1) 	Biblia latina 	 5. 
Concordantiae 5. 
Evangelia hung(ari)ca 	 2. 
Aerarium Evangelicum Josephi Mansi 	 1. 
(5) Tripartitum Ungariae 	 1. 
Propugnatio Festi Theophoriae R. D. Liczij 	 2. 
Breviarium bipartit(um) in quarto 	 . 	 1. 
Plutarchus Gallice in folio 	 1. 
-_ -~ analaW 
_ 3 
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Nicephorus in folio 	 1. 
(10) Th(omae) Campanelli Philosophia in folio 	 1. 
Breviarij Quadri Pán hyema una aestiva 1. 
Aesopi Fabulae Ungaricae 	 1. 
Officia nova Sanctorum 2. 
Ritualia Strigoniensia habentur 4ter 
(15) Vita S. Francisci Borgiae habentur bis  
Speculum Socinistarum 	 1. 
Valetudinarium Poeticum 1. 
Opera D(ivi) Ambrosij 	 1. 
Plinij historia Mundi . 	1. 
(20) Biblia Ungarica 	 1. 
Conciones Pazmani Ungaricae 	 . 1. 
Rationale evangelizant(um) Jacobi Marchantij 	 1. 
Nucleus ex Besscanis conceptibus enucleatus P. Joann(is) Andreae  
Copenstein 	 1. 
Coeleste Pantheon in festa et gesta Sanctor(um) P. Henrici Engelgrave S. J. 1.  
(25) Conciones in D(omi)nicas et festa Theodardi Sartorij 	 1. 
Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia Thomae Stapletonij 	1. 
Póstilla Nicolai Hemingij 	 1.  
Manuale Controversiar(um) Martini Becani 	 1. 
Pericope Evangelior(um) D. Joan(nis) Brentij 1. 
(30) • Pars 3. homeliar(um) Dom(ini) Georgij major 	 1. 
Institutio Christianae Religions Authore Joanne Calvino 	 1. 
Flavij Josephi opera 
Justi Lipsij de Constantia Libr(i) 	 2. 
Rerum Ungaricarum Scriptores varij 1. 
(35) Comelij Taciti opera latina 	 1. 
Quaestiones Theologicae Selectae Patr(is) Joannis Moravszkj S. J. 	1. 
Chronici Chroncorum Liber 2dus  
Aristotelis Politica •  
Adolescens Prodigus P. Carol! Scribanj S. J.  
(40) Plutarchi vitarum comparatar(um) appendix 
Speculum Arianor(um) P. Nicolai Cichovij S. J. 	 . 
Dictionarium Latino-Ungaricum  
Opera Divi Bernardi  
Josephus de bello Judaico  
(45) Homerus  
Terentius 
Historiae Lombardi  
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Plinius 
Bucelleni Tomi 4. libr(i) 2. 
(50) Deus creans P. Bucelleni 
De rebus Ung(ari)cis varij Scriptores 
Virgilius cum expositionibus Nicolai Romaei S. Jesu 
Raphaelis Votaterani (!) commentar(ii) 
Ludovici Coelij antiquae lectiones 
(55) Calepinús 
Lexicon Graeco latinum 
Titi livij opera omnia 
Calendarium Oeconomicum 
Joannes Sambucus 
(60) Kalauz Pazmanni Ung(ari)ce 
Liber Anatomiae 
Ciceronis opera omnia 
Virgilius 
Instructiones in graecam lingvam 
(65) Lexicon graecolatinum Joan(nis) Crispini 
Meditationes Philippi Camerarij 
Causini Regnum Dei 
Philosophia Moralis Ludovici Granatensis 
Directorium Eccl(esiasti)cum perpetuum 
(70) De Exequijs Caroli Maxim' 
Historia Matthiae Regis 
Item Huniadis 
Thezauri Politicor(um) Aphorismorum Joannis a Chokierr 
Biblia Sacra cum notis Stephani Librarij 
(75) 	Roberti Bellarmini S. J. de gratia et libero arbitrio libr(i) 6. 	 6. 
Jacobi Augusti Thuani Historiar(um) pars 2da 
Explicationes fabular(um) Natal(is) Comitis 
Calyini nova effigies qua tota ejus doctrina fuse refutatur a P. Nicolao Romaeo 
S. Jesu 
Nomenclator Hadriani Junij medici 
(80) Polydori Virgilij de return Inventoribus 8 libr(i) 
Homiliae Joannis Docaci Ep(isco)pi Laudanen(sis) 
Orationes rerum Turcicarum 
Miracula B(eatae) V('rginis) Talensis 
Praeparationes devotae ad digne celebrandum 
(85) Joann(is) David S. J. occasio arrepta 
Return Ung(ari)car(um) Scriptores varij 
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Conradi haeresbacchij de re rustica opus 	. 
Conclusions Theologicae de Sacramentis et virtute poenitentiae 
Breviarium Monopartitum 
'(90) Calendarium Eccl(esiasti)cum Rorírano•Ung(ari)cum Nicolai Verez 
Precationes ex Veteribus desumptae 
Instmctiones Lingvae Gallicae 
De miraculis occultis naturae Authore Levino Lemnio  
Fontes Salvatoris Caspari Phauschij 
(95) Meditata Concordantiae Mazeni cum Protestationibus 
D(ivus) Bonaventura Super 2dum Sen(ten)tiar(um) 
Meditationes Sacrae in Evang(elia) D(omi)nicalia 
P. Nádasj Hebdo(mada) Meditatio aetemitatis 
Andreae Scalemoli Controversiae 
(100) De rebus gestis S(anctorum) Mart(yrum) Conf(essorum) Virginum Zacharias 
Lippeolus 
Virágos es Gyümölcsös Kertecske P. Joannis Lippay 
Orationes Eucharisticae de S. Fran(cis)co et Patre Mauritio Csákj 
Stephani Matko Vasarhelyiensis 
Gregorij (!) Cnapij Thezaurus latino Polonica 
(105) Tribunal S. Patrum Orientalium 
Desperata causa Papatus 
Postilla in Dominicas 
D(ivi) Irenaei Ep(isco)pi Lugdunensis 
Zecchij Lectiones in primam Lectionem 
(110) Adami Tanned relatio compendiaria 
Christophod Schreibleri Metaphysica 
Bányás Csákány Stephani Illefalvi 
Novum Testamentum Latino graecum 	 2. 
Theologia Platonica de Immortalit(a)te 
(115) 	Pererij S. J. Physica 
Joannis Piscatoris Commentarium 
Christianae Theologiae Compendium 
Georgij Sohnij Augustanae Confessiones 
Novum Testamentum Germanice 
(120) Moysis Liber Germanice 
Joannes Clavius 
Systema Bartholomaej Keczker(manni) 
D. Georgij Remonis 
Homeliae majoris 
(125) Pmtenicae Tabulae Coelestium inotuum 
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Thezaurus Theologicus ex sacra Sériptura 
Ihvi Tertulliani opera 
Liber Chronicorum Carionis 
Rudolphi Cocleni Physica 
(130) 	Dialogus Politico Ecclesiasticus 
Monoszlai Andras a Szentek(nek) Tiszteletirül 
Pacificatio Viennensis 
Commentarium a Job usque ad Ecclesiasticos Lyrae 
Antiquitatum Lyturgicar(um) Tom(us) 9. 
(135) Alexander Picolomaeus 	 . 
Matthiae Martini Lexicon 
Jacobus Graecerus S. J. 
Mai lelőhely: OL E 156 107/50. 
Kiadatlan . 
Visegrádi János sze rint kétségtelen, hogy a jezsuiták könyvtára „elűzetésük után 
szoros felügyelet alá került, úgy, hogy amikor négy év múlva, Rákóczi Ferenc szabadság-
harcának leveretése után visszatértek, mint egyebeket, úgy ezt is hiány nélkül vették át". 
(Visegrádi 1910. 11.) 
A 2, 10, 18, 19, 20, 24, 37, 43, 48, 49, 53, 54, 68, 75, 95, 96, 114, 115, 120, 
124, 128, 134, 135, 137. sz. tételekben leírt könyvekre'ld. a Visegrádi jegyzék 39, 34, 
-2, 103, 28, 47, 36, 25, 104, 31-32, 108, 33, 62, 96, 40, 29, 54, 99, 83, 79, 35, 78, 
102 és 65-66. sz. tételeit. 
A hazatérést követően az egész . 18. századon át nincs könyvtári tőkéje az iskolá-
nak. A gyarapodást csupán a könyvadományok jelentik. Az első közöttük Eörös1st- . 
vánné Csudó Sophia asszonyé Tokajból, aki egy bibliával együtt Kálvin Institutiójának 
Szenci Molnár Albert-féle fordítását szánta a könyvtárnak halála után. Az őt megláto-
gató Szigeti István vissi lelkész azonban arról győzte meg, hogy adományát hamarabb 
juttassa el a szűkölködő iskolának. A prédikátor 1705 októberében adta át a kötetet a 
szénioroknak. (A kötet mai lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy N 609. A bejegyzés 
mai lelőhelye: Kt. 1284. - Vö. Szentimrei 1981. 279, 298.) . 
1711-ben az iskola tanárának, SimándiIstvánnak (7-1710) (Szinyei 1884'. 28.; 
László János SpL 1889. 934.; M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 
1711-ig. Bp. 1961. 61-64.; Benda 1981. 89.) 294 kötetből álló hagyatéka szállt a 
könyvtárra. 
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Catalogus Libror(um) Blust(ris) Coll(egii) S(áros) P(atachiensis) a Claris(simo) D. Ste- 
ph(ano) Simándi legatorum hac serie inventatus 24 Junii A(nn)o 1711. per Franciscum 
Janto. 	. 
In folio 
Atlas contractus S(íve) Mappa Geographica Universalis 
Critica Sacra in novem Tomis 
Ligtphoti opera omnia duobus Tomis 
Spanhemii operum Tomus Secundus et tertius 
Bonfmii res Hungaricae 
Guerich de vacuo spatio 
ComeBi a lapide commentarii decem Tomi in totam S(acram) Script(uram) 
Alstedii Encyclopaediae Oomi duo 
• 9. Moralia Botsalii (!) 
Bellarmini operum Tomus primus 
Gejeri Commentarius in Psalm(os) 
Thesauri Theologico Philologici in duobus voluminibus 
Coccei omnia opera in quinque voluminibus 
Critica Poli, o(mn)ia in quinque voluminibus 
Mundus Mathematicus in duobus voluminibus 
Ligthfoti opera omnia in duobus voluminibus 
Ligthfoti opera omnia in duobus voluminibus 
Stephani Dictionarium Hist(orico), Geogr(aphico) et Poeticum 
Calvini Lexicon Juridicum 
J(acobi) Altingii opera omnia in quinque voluminibus /: tabulis papyraceis :/ 
Opera Coccei.omnia in quinque voluminibus /: Frantzban :1 
Lejdeck(eri) de Republica Hebr(aeorum) 
Humelius in Epistolam ad Philomen(em) (!) 
Curcellei opera 0logica 	. 
Geijeri Commentarior(um) Tomi duo 
Scacchi Elaeocrismaton myrotecea tria 
Libri Antiqui in Folio 
Steph(ani) Szegedini Analytica Sanor(um) Sermonum de Fide, Spe et Cha-
ritate 
Musculi iri Psalmos Commentarius 
Percinsii operum Ologicor(um) Tomus primus 
(30) 4. Guilielmi Brixiensis Ars medicinae, Scriptura Monachica 
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Sennerti Operum Phisicor(um) Tomus primus 
Aretü Commentarius in Acta Ap(osto)lor(um) 
Vuesthemeri Explica(ti)o in omnes Psalmos Davidis 
Bullotzi Oeconomia concordantiar(um) Sacrae Scripturae 
(35) 9. Gualterus in Epist(olam) ad Rom(anos) Com(mentarii) 
Henr(ici) Stephani Thesauri Lingvae Graecae Tomus 3. id est tertius 
Bibliorum Hebraico Graecoque Latinorum Mantis volumen 3. 
Contra Calauz Pázmándi 
Polani Oologia plenior 
(40) 14. Tripartitum Decretor(um) Regal Hungariae in uno volumine trium To- 
morum 
Herodothi Halicarnascei Historiarum Libri 9. in uno volumine 
Calvini Institutiones 
Katona-Gellei Preconii Evangelici Tomus 2dus 
Vesalii de humani corporis Fabrica 
(45) 19. Hieronimi Lugubrationes per Erasmum 
Polani Oologia 
Aristotelis opera Graeco Latina 	 . 
Epitome omnium operum Augustin 
Funccii Cronologia 
(50) 24. Becani Ologia 	• 
Erasmi Adagiorum Chyliades 
Brentius de Eloqutione (!) Graeco Latina 
Marlorati Thesaurus Graeco-Latinus 
Decades Bulingeri de Religione Xtiana 
(55) 29. Annaei Senecae Emendationes et interpreta(ti)ones Doctorum 
Lamberti Danaei opuscula omnia Ologica 
Calvini opera varia 
Calvin opera varia 
Gualtheri Evangelia Dominicalia de N(ativitate) Xti 
(60) 34. Centuria Historiae Ecclesiasticae variorum Auth(orum) 
Zankchii operum Ologicor(um) Tomus sextus 
Zankchii operum Olog(icorum) Tomus primus 
Calvinus in Minores Prophetas et Mollerus in Psalm(os) 
Calvinus in Esaiam 
(65) 39. Chamijeri Panstratiae Tom(us) 3. 
Camerons m awj'oµeva 
Centuria Ecclesiasticae Historiae Author(um) varior(um) 
Budaei Conmentarius Lingvae Graecae 
Epiphanii contra octoginta Haereses opus panarium 
(70) 44. Chamieri Panstratiae Tom(us) 4. 	 . 
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Concordantiae Bibliorum 
Bellamdnus de controversiis Xtianae Fidei 
Expositio Ecclesiastica N(ovi) Test(amenti) 
Ravanelli Bibliothecae Sacrae pars prima et posterior 
(75) 49. Pagnini Thesaurus'Hebraicus 
50: Petri Bercorii Dictionarium morale 
Henrici Stephani Lexicon Graeco Latinum 
Brentzius in Evangelium Lucae 
RenetiiPanoplia 
(80) 54. Conciliorum Tomus 2dus 
Ecclesiasticae Historiae centuria XIIma 
Bezae tractationes Ologcae 
Moralis expositio Divi Gregorii in Librum Jobi 
Aretii Problemata Ologica 
(85) 59. Livii Patavini Historiae Decades Tres in uno Volum(ine) 
Onvphrii Practicae conclusions Juris 
Chamieri Panstratiae corpus in uno volumine 
Filippi Melanctonis operúm pars 2da 
Rodolphus de templis et appertinentibus 
(90) 64. Perkinsü opera Ologica varia 
Lexicon Hebraeo Latinum Merceri 
Livii Historiarum Decades tres in uno volum(ine) 
In folio 
Plutarchi Annales Heroum Graecor(um) et Romanorum 
Chvonradi Commentarior(um) Biblicor(um) Tom(us) primus 
(95) 69. Calvini Harmonia Evangehstarum piorum trium et commentarius in Johan- 
(nem) in uno vol(umine) 
Vimpinae Anacephalaeosis sectarum 
Functio Chronologiae /: et Commentariorum :/ 
Platonis Sozomena 
Hospiniani Historia de coena Domini et alijs ritibus 
(100) 74. Flacii Clavis S(acrae) Scripturae 
Eusebii Historiae Ecclesiasticae Tom(us) primus 
Foxii Historiarum Ecclesiasticarum pars prima 
Ambrosii modus interpretandi Vetus Testamentum. Tom(us) 4tus 
Bellarmini Disputationum Tom(us) tertius 
(105) 79. Chamieri Panstratiae volum(en) unum, Tom(us) primus 
80. Bezae trac(ta)tionum Ologicarum volumen primum 
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Molleri Commentarius in Esaiam et aha opera in eodem volum(ine) 
Calvin Tractatus ©logici in uno volumine 	. 
Ecclesiasticae Historiae Centuria 6ta 
(110) 84. Zanchii de Natura Dei 
Hospiniani de Sacramen(tis) et alijs Historia 
Christophori Ducis Virtenberg(ensis) Confessionum Tom(us) prior 
Budai Lexicon Graeco Latinum 
Philonis Judaei Lugubra(ti)ones 
(115) 89. Chvonradi Commentarius de Libris Apocryph(is) Tomus 5tus 
Claudius Ptolomaeus de moribus coelestibus Graecus pure 
Gesneri Catalogus omnium Scriptorum Lat(inorum), Grec(orum) et Heb-
raeor(um) 
J(osephi) Flavii opera in sermonem Latinum 
Sixfold Commen(tarius) Anglicus in Genes(in) et Exod(um) 
(120) 94. Augustini pugnar(um) Tom(us) 7mus contra Haereses 
Thesaurus Lingvae Latinae To(mus) lmus 
Alstedii Religionis Tryumphantis prodromus 	: 
Bibliotheca studii Ologici ex antiquis patribus collecta 
Calvini Tractatus ()logic' uno in volumine 
(125) 99. Sadeelis opera Ologica 	, 
Riberae Commentarii in XII minores Prophetas 
Zanchius de tribus Elohim 
Thesauri Lingvae Latinae Tom(us) 2dus 
Thesauri Lingvae Lat(inae) tom(us) 3tius 
(130) 104. Ursini Tractatus varius 
Zanchii opera ©lógica varia 
Calvini Comment(arii) in pentateucum 
Petri Martyris Loci communes in S(acram) Scripturam 
Septimi Florentis Tertuliani scripta Elenctica 	-  
(135) 109. Valerius Maximus de priscor(um) gestibus 
110. Petrus Martyr in Libros Regum  
III. Tractatus de Republica Eccl(esiastica) Romana 
Stapletoni principiorum Fidei demonstra(ti)o 
Historiae Eccles(iasticae) centuria undecima 
(140) 114. Magyar Uj-Testament(um) 
Stobaei Sententiae ex Thesaris (!) Graccor(um) delectae 
Strabonis Geograph(iae) Libri 17 id est septemdecim in uno volu(mine) 
Theodori de Bri Tractatus de novo orbe et Bernardi Jantz(onii) Historia de 
naviga(ti)one 
Theophylactus in Evangelium Matth(aei) 
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(145) 119. Aurelius Augustinús de Civitate Dei per Vivem declaratus • 
Carton's Chronicon ab Exordio mundi usque ad Carolum girint(um) 
F(ilippi) Melanthonis operum pars prima 
Comelii Taciti Annales . 
Augustin' Commentarii in utmmque Testament(um) 
(150) 124. Viretus de verbo Dei, Sacramentis et Ministerio 
Tvissii opera Ologica 
Claudü Ptolomaei Geographia 
Sanderus de visibili Monarchia Ecclesiae 
March Antonii tractatus de Re-publica Ecclesiast(ica) 
(155) 129. Hesychii Lexicon Graecum pur(um) et Plutarch(us) pure Graecus de vita 
illust(rium) virorum 
L(amberti) Hortensii enarrationes 6 prior(um) Libror(um) Aeneidos 
Virg(ilii) 
Lamb(erti) Hortensü Exagesis (!) in XII Libros Virg(ilii) Aeneidos 
Valerius Maximus de rebus gestis illustribus antiquorum 
Ambrosius de Xti et S(acrae) Scripturae Divinitate et Trinitatis Myste(rüs) 
(160) 134. Samuelis Hieron(ymi) Sermons of manster 
Chemnicii Examen Concilii Tridentini 
Zanchii oper(um) ©logicorum aims quintus, Commentarius in Esa(iam), 
Hos(eam), Rom(anos) etc. - 
i37. Chonradi Pellicani Commentar(ü) in omnes Apostolos 
138. Ecclesiastica Historia varior(um) Author(um) 
(165) 139. Petri Martyris Commentar(ii) in Genesin 
Greg(orii) Valentia Commentarior(um) ®log(icorum) Oom(us) 3tius 
Bullingeri Comment(arii) in omnes Ap(osto)los 
Consensus S(acrae) Scripturae, de veritate verbor(um), Coenae Dominicae 
Pagnini Thesaurus L(inguae) Hebraicae 
(170) 144. Bullingeri Comment(arii) in Math(aeum) 
Melanthonis operum pars 3tia, in Epistolas Paulinas 
Calvini Harmonia Evangelica et Comment(arius) in Johan(nem) Evang(e- 
listam) 
Pet(ri) Martyris Loci ®logici 
Calvini Harmonia Evangelica et commentarius in Joh(annem) Evang(elistam) 
(175) 149. Osiandri Biblia Sacra Latina cum marg(inali) Exegesi 
Greg(orii) de Valentia Comment(ariorum) Olog(icorum) Tom(us) 4tus 
N(ovum) Testamentum Bezae cum Exeg(etico) Supp(lemento) Latin(o) 
Zanchii Miscellanea Ologico Moralia 
Musculi Comment(arii) in Epist(olam) ad Rom(anos) 
(180) 154. Calvinus Institutioi Magyarúl 
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Ursini Tractationes Ologicae 
Chamieri Panstratiae Tom(us) 4tus, de Sacram(entis) 
Exempla virtutum et vitior(um) viror(um) magnor(um) 
Sebast(iani) Bairadü Comment(arii) in 4uor Evang(elia) 
(185) 159. Step(hani) Szegedini Loci Ologici 
Comment(arii) in Psal(mos) Davidis Academ(iae) Vittem(bergensis) 
Henr(ici) Stephani Lexici Graeco Latini Tom(us) 4tus 
Marsilii Ficini opera ©logica, Moralia et Gnomologica 
Zanchius de Deo Tri-Uno 
(190) 164. Erasmi R(oterodami) Adagia 	-  
Historiae Ecclesiasticae Centuria decima tertia 
Horatii Flacci opera omnia cum Expli(cationibus) 
Katona Gellei Preconii Evang(elici) Tom(us) 2dus 	. 
Bullingerus de origine erroris circa Ologica quaes(ita) 
(195) 169. Anph(onsi) (!) Palaeöti Stigmata Jest' Crucifixi et Agones Dei-parae Vir- 
g(inis) 
Augustini operum Ologicor(um) Tom(us) 9nus 
Greg(orii) de Valentia Comment(ariorum) Ologicor(um) Tom(us) 2dus 
Historiae Ecclesiasticae Centuria 8va 
Roderici de Arriaga Logicalia et Phisical(ia) 
(200) 174. Soarez Disputa(ti)ones Metaphisicae • 
Annei Senecae Liber de moribus 
Ambrosiirs de penelossa de Divinitate S(piritus) Sancti et Trinitatis mysterüs 
Flacii Illirici Clavis Scrip(turae) Sacrae 
Augustini óperum Tom(us) 1 mus et 2dus in uno vol(umine) 
(205) 179. Filippi Melanthonis Locot(um) Communium Tab(ulae) et Musculi Loci com-
munes in uno volumine 
Calvini Tractatus Ologici omnes in uno volum(ine) 
Dionisii Chartusiani Enarra(ti)ones in rrevratheuchum Mosis 
• 182. Tertuliani Scripta varia Ologico Historia 
183. Caelius Rhodiginus de Lectionibus Antiquis 
(210) 184. Aristotelis Sthag(yritae) opera Philosophica omnia 
Guli(elmi) Tvissii disserta(ti)o de scientia media, praed(estinatione), gra(ti)a 
et Lib(ero).Arb(itrio) 
Fabricii Paulucii Comment(arii) in 4tuor Evang(elia) 
Lavateri Comment(arii) in Proverb(ia), Eccl(esiasten), et Ezech(ielem) 
Bullingeri Comm(entarii) in Esaiam, Jer(emiam),Dan(ielem) 
(215) 189. Zvingeri Theatrum vitae humanae 
190. Merceri Comm(entarii) in Job(um), Proverb(ia), Eccl(esiasten) et Cant(icum 
Canticorum) 	. 
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Budaei Comm(entarü) Lingvae Graecae 
Erasmi R(oterodami) Adagia 
Calvini opuscula omnia in uno volumine 
(220) 194. Tractatus de Re-publica Eccles'iastica 
Augustini Epistolarum ad Masque replicat(ionum) Liber 
Lexicon Graeco Latinum Cellarij et Hottingeri 
Coelü Rhod(igini) comu copiae Ling(uae) Graec(ae) et Lat(inae) 
Theodori Bezae et veter(is) No(vi) Test(amenti) conciliatum 	 . 
(225) 199. Tractatus de natura novi orbis naviga(ti)one in eundem 
Laurea Austriaca 
Zanchi Tracta(ti)ones elogicae 
Homeri opera Graeco Latino (!) 
Calepini Lexicon varior(um) Lingvar(um) 
(230) 204. Chamieri Panstr(atiae) controversiae de Rellig(ione) 
Step(hani) Szegedini Exemplar Sanor(um) Sermonum 
Petri Martyris Loci Communes mixti 
Pontificum Rom(anorum) modus administrandi missae pro ra(tio)ne terrr- 
porum 
Hierosolimitana peregrina(ti)o 
(235) 209. Perchinsii opera elogica 
Biblia Vatabli 
Biblia Hebraico Graecoque Latino 
Bulingerus de purissimis Xtianae Relligionis capitibus 
Imman(uelis) Tremel(lü) et Francis(ci) Junii Bib(lia) L(atina) 
(240) 214. Coccaei Comm(entarü) in Jobum 
Wittalceri operum elog(icorum) emus lmus 
Perchinsii operum elog(icorum) emus lmus 
Calvini Harmonia Evangelica et comment(arii) in Johan(nem) Evang(elistam) 
Oecolampadii comment(arü) in Libr(os) Prophetar(um) 
(245) 219. Bullingeri Comment(arii) in omnes Ap(osto)los 
Platonis opera 
Lamb(erti) Denaei (!) omnia opuscula elogica 
Bezae Tracta(ti)onum Tholog(icarum) (!) volum(en) lmum 
Thomae Aquinatis universa elogia Sacra 
(250) 224. Perotti Comucopiae Latinae Lingvae 
Theophylacti Commentar(ii) in varios et tractatus elologicus 
Chamjeri Panstr(atiae) Tomus 3tius de homine corrupto et instaurato 
Lexicon Graeco Latinum 6. Viror(um) 
F(rancisco) Oviedo cursus Philosophicus 
(255) 229. Bellarmini Controversiae Xtianae Fidei  
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Joh(annis) Gorraei defmi(ti)ones medicae 
Sancinatis Quaestiones Metaphys(icae) acutissimae 
Parei operum Ologicor(um) pars altera 
Calvini Commentarius in Jeremiam et Lament(ationes) 
(260) 234. Chemnicü Examen Concilii Tridentini 
Opera Plutarchi de vita Illust(rium) Viror(um) 
Jus Canonicum S(ive) Decretalia Petri Gratiani 
Pamphilii Historiae Eccles(iasticae) Lib(ri) 6. in uno vol(umine) 
Chamjeri panst(ratiae) Epitome 	 . 
(265) 239. Henrici Stephani Thesauri Ling(uae) Graecae Tom(us) 
Crist(ophori) Obenhinü promptuarium Sacror(um) Exemplor(um) 
Chvonradi in Prophetas omnes Commen(tarii) Tom(us) 3tius 
Gvalteri Homiliae in Math(aeum) 
Zvinglii Controversiae 
(270) 244. Petri Martyris Loci Communes Ologici 
Diodorus Siculus de rebus gestis Alex(andri) Magni 
Petri Martyris defensio Eucharistiae et Bullingeri de origine erroris 
Zanchius de tribus Elohim 
Plinii Historia mundi 
(275) 249. Camjeri Panstr(atiae) Epitome 
Reuteri opera Ologica et Orsini Commentarius in Esaiam 
Appendix Libror(um) Thesauri Ling(uae) Gráecae 
Sacror(um) utriusque Testam(entorum) index 
J(acobi) Zabarellae opera Phi(lo)soph(ica) omnia 
(280) 254. Lavateri Commentarii in Job(um) et Lib(rum) Salomonis 
Hotomani Comment(arii).in 4 Lib(ros) Juris Civilis 
Flavi Josephi Antiquitat(um) Judicar(um) (!) Libri viginti, de bello Judaico 
Lib(ri) 7, Contra Apionem,de Macchabeis 1. in uno volum(ine) 
Westemeri Comment(arii) in Psalmos et Proverbia Salomonis 
Cameronis I: Sozomena :/ aojbµeva 
(285) 259. Johan(nis) Baptistae Bern(ardi) Seminarium totius 4pilo(so)piae Arist(otelis), 
Plat(onis) et Stoicae 
Joh(annis) Davenantii praelectiones de Judice controversiar(um) et justitia 
hab(ituali) et Act(uali) 
Plutarchus pure Graecus 
Ravanelli Bibliothecae sacrae partes utraeque 
Bulingeri Sermonum de Relig(ione) Xtiana Tom(us) lus 
(290) 264. Joh(annis) Rajnoldi et Joh(annis) Harthi summa colloquiorum Ologicor(um) 
Epitome locor(um) Communium Ologicor(um) 
Chochlaeus de Historia Hussitar(um) et 7tem Sacramentis 
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Joh(annis) Zonarae Comm(enta)rii in Canones Ap(osto)lor(um) et Conci-
lior(um) 
Antii etc. opera ipilosoipica 
(295) 269. Zvinglii operum pars prima 
Historiae Ecclesiasticae centuria 4ta 
Lexicon Graeco Latinum 
Zvinglii Ologia polemica 
Magyar Biblia hijanos 
(300) 274. Isocratis opera o(mn)ia Graeco Latina . 
Conradi Gesneri BiblioBr/ca 
Joh(annes) Slejdanus de statu Relig(ionis) et Reipub(licae) 
.277. Avenarii Lexicon Hebraico Latinum 
278. Dictionarii pure Latini pars prima 
(305) 279. Sixti Senensis BiblioBeca Sacra 
Lavateri Comment(arii) in Lib(ros) Cronicor(um) et Volphi in Nehemiam et 
Esdram 
Musculi Loci Communes Ologici 
Justi Lipsi opera miscell(anea) 
Theodori Bezae expositio N(ovi) Test(amenti) 
(310) 284: Volphii7ectionum memorabilium centenariús decimus 6tus 
Galeni oper(um) medicor(um) Tom(us) 4tus 
Hier(onymi) Torrensis Confessio Augustiniana 
Lud(ovici) Lavatri (!) Homiliae in Lib(rum) Josuae et in alios 
Annei Senecae opera Soilosapica et Epistolaria medicaque 
(315) 289. Historia Ecclesiastica Eusebii et aliorum, item omnia opera Basilii 
Loci Communes Ologici Valen(tini) Erythrei et aha scil(icet) opera 
Erasmi N(ovum) Test(amentum) Graeco Latinum 
Guil(elmi) Vittakeri operum Olog(icorum) Tom(us) 1 mus 
Historiae Ecclesiasticae Centuria 6ta 
(320) 294. Zvinglii expositio in plerosque Novi Test(amenti) Libros 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1113/2. 
Emliti: Szinyei 1884. 28.; Harsányi István MKSz 1913. 141.; Szentimrei 1981. 
279,298. 
KW I. 166. 
Simándi 1710. április 27-én kelt végrendeletében a következőket úja: „Minden 
könyveim és a Philosophiához tartozó minden eszközeim hagyom a Pataki Reformáta 
Nemes Collegiumnak" (Sárospatak. TRefETudGy A. III/405/4:): 
Szombathi János szerint a jegyzék írója, Jantó Ferenc „Fuerit forsitan ... tunc 
temporis B(iblio)Thecarius Scholae publicus. Sane per gradum, quem tenebat inter 
studiosos, esse potuit. In numerum enim eorundem relatus erat a(nn)o 1704, vel 1705. 
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Sed jam antea Studiosum agebat in Collegio S. Patakino Albensi in Transylvania. Cae-
ter(um) a(nn)o 1712 factus est Rector Scholae Tályensis. Postea stabilem Bibi sedem in • 
eodem oppido constituit. Obiit A(nn)o 1718." (Sárospatak. TRefETudGy Kt 113611.) 
Eszéki T. István (1641 k.-1707) kolozsvári lelkész, az iskola volt diákja (Adattár 
III. 56-64.) 1707-ben könyvtára kétharmadát, 204 művet 100 ar annyal együtt végren-
deletében a pataki iskolára testálta. A könyvtárról 1720-b an katalógus készült. 
Catalogus Librorum a Venerabili Viro Domino Stephano Eszéki Il1(ust)ri Scholae S(á- 
ros) Patakinae Legator(um) et Die 3 Sept(embris) 1720. ex Transylvania adductorum. 
In Folio. AA. 
(1) 41. Angell Politiani Opera 
Stobaei Sente(nti)ae ex Graec(orum) Script(orum) 
Polyanthia Josephi Langii 
Bellarmini Controversiae 
(5) 5. Riveti Opera. in uno Tomo 
Coccejus in Proph(etas) Minor(es) 
Ravanelli Biblioth(eca). Tom(is) II. 
Bellarmini in Psalmos 
Gomari Opera. Tom(us) I. 
(10) 10. Catalogus Testium Veritatis 
Ariae Montani Biblia. Tom(is) II. 
Athanasii Opera 
Marloratus in N(ovum) T(estamentum) 
Piscatoris Opera. Tom(us) III. 	, 




Covaraviae Opera Juridica 
Thesaurus Ling(uae) Lat(inae). Tom(is) III. 
Beza Tractatus Theolog(icus) 
(20) 20. Munsteri Cosmographia 
Calvinus in Libr(os) Mosis 
Idem in I Libr(um) Samuelis 
Didaci Stellae Conc(iones) in Lucam 
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24. Concorda(nti)ae Bibli(orum) Latinae 
(25) 25. Biblia Latina Magna 
Clitovaei Elucid(atorium) Eccl(esi)amm 
Szegedini Loc(i) Com(munes) Theol(ogici) 
Haffenrefferi Templ(um) Ezech(ielis) 
Novus Orbis seu Naviga(ti)o(nes) in Novum Orbem 
(30) 30. Beza in N(ovum) Testam(entum) 
31. David Ferentz Predikatioi 
BB. In Quarto 
Herebord Meletamata 
Opera Mich(aelis) Neandri 
Actiones et Monum(enta) Martyr(um) 
(35) 4. Alvarez de auxiliis Div(inae) Gra(ti)ae 
Henricus Altingius 
Althusii Liber Juridicus 
Sa(!) in totam S(acram) S(criptu)ram Nota(ti)o(nes) 
Petrarcha Opera 
(40) 9. Brandmulleri Analysis 
Hombech Theol(ogia) Pract(ica). Tom(is) II. 
Ejusdem Socinianis(mus) conf(utatus) 
Alstedü Theolog(ia) Casuist(ica) 
Pelacheri Analysis Typica 
(45) 14. Gesselii Hist(oria) Eccl(esiastica). Tom(is) II. 
Streso ad Hebraeos 
Episcopii Responsio ad pad(. . .) 
Cartvricth in Proverbia 
De falsa et vera Relig(ione) 
(50) 19. Sculteti Medull(a). Pars 1. Tom(is) II. 
Gerhardus Tomus III. 
N(ume)ro 28. 
CC. 
Cloppenburg(ii) Exercit(ationes) Theol(ogicae) 
Vendelini contra Armin(ium) 
Gisb(erti) Voetii Tom(i) III. 
(55) 24. Alstedii Paratleta (!) Theol(ogica) 
25. Maresii Dissert(ationes) Selectae 
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Ejusdem Theol(ogia) Elenct(ica). Tom(is) II. 
Idem contra Trinit(atem). Tomis) II. 
Directorium Eccl(esiast)icae Discipl(inae) 
(60) 29. Maresii Epistola Aut apologia 
Essen Triumphus Crucis 
Harmonia Confession(um) 
Consensus Eccl(esi)ae de S(acra) Coena 
Cloppenburg(ü) Compend(ium) Socin(ianum) 
(65) 34. Moses et Aron Anglice 
Crocii Anti-becanus 	. 
Institutio Juris Canonici 
Biblia Hebraeica 
Disserta(ti)ones sub Voétio. T(omis) II. 
(70) 39. Streso ad Romanos 
40. Officium Concionatoris 
(!) Bullingerus de orig(ine) Error(is) 
Noe Bárkája 
Postilla Georgii Kultsar 
(75) 45. Enyedinus contra Trinita(tem) 
Bangii Coelum Orientis 
Janua Linguarum 
N(ume)ro 31. N(ume)ro error. 
EE. 
Syntagma Conform(itatis) fidei 
Manuscripta aliqua 
(80) 50. Stephani Diction(arium) Lat(ino) Grae(cum) 
Parkeri Politia Eccl(esiast)ica 
Conciones Berzei 
Formulae Epistolar(um) 
Cartesius de Homine 
(85) 55. Szű titka 
FF. In Octavo 
I . Augustini Opera omnia. Tomis XV. 
Biblia Anglicana 
Maresii Antixtus revel(atus). Tom(is) II. 
Ejusdem Examen Theologicum 
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(90) 5. Calvinus in Johannem 




(95) 10. Bastrich (!) de Pap(istica) Relig(ione) 
Sohni Opera Theol(ogica) 
GG. 
Julii Pacii Analysis 
Alciati Emblemata 
Sculteti Annales 
(100) 15. Voetü Ascetica 
Grotius de Jure Belli et Pacis 
Kechermanni Systema 
Socini in Epist(olam) Johannis 
Theologia Kechermanni 
(105) 20. Zanchius de Incam(atióne) Filii 
Fasciculus Echardi 
Officina Ravisü Textoris 
Oculus Fidei Comenii 
Sadoleti Epistolae 
(110) 25. Historia Rer(um) Scoticar(um) 
Bene Christianae Fidei Conf(essio) 
Problemata Physica 
Casmanni integritas Cxtianismi 
Melanthonis Gram(matica) Latina 
(115) 30. De Pontifice Romano Sultivi (!) 
Melanthon in Danielem 
Essenü Theol(ogorum) Cons(tientia) 
Flosculi Historici 
Refutatio P(etri) Károlyi 
(120) 35. Stigellius Carmina etc. 
Matthaei Quaest(iones) Med(icinae) 
Polanü in Danielem 
Calvinus in Johannem 
Bernardi Dialogi 
(125) 40. Gorlaei Philosoph(ia) 
Hesiodus Graece et Lat(ine) 
Stobaei Gnomologia 
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HH. 
Liber Anglicus de Praepara(ti)one ad S(ac)ram Coenam 
Gesnerus de Concilüs 
(130) 45. Godvini Opusc(ula) quaedam 
Brigtus in Physicam 
Vesthemerus de Tropis S(acrae) S(criptu)rae 
Homiliae magnae Antiquae 
Femélii Medicina 
(135) 50. Propertius 
Sculteti Axiomata Conci(onandi) 
Dallaei Apologia 
Lubbertus contra Vorstii Error(em) 
Evangelium Graecum 
(140) 55. Major de Orig(ine) verbi Divin(i) 
56..Gramma(ti)ca Graeca Valtperi (!) 
Trithenü Polygraphia 
Apollonius de Regim(ine) Eccle(si)ae 
Ivull Philos(ophia) Novella 
(145) 60. Synopsis Theolog(iae) Lejden(sis) 
Opuscula varia Regni et alior(um) 
Rissenius de Just(ificatione) Patrum 
Cloppenburg(ii) Exam(en) Theolog(icum) 
Castalionis Dialogi  
(150) 65. Homiliae Bernhardi 
66j...) 
Janua Comenii 
Frolichii Medull(a) Geograip(ica) 
11. In Duodecimo 
1. Erasmus de Contemptu Mundi 
(155) 2. Delitiae Poetar(um) Gallor(um) 
Povelü Disp(utationes) Theol(ogicae) 
Papa non Papa 
Borchigeri Ethica 
Amesii Anti Synodalia 
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10. Maresii Defen(sio) Pietatis 
11. Manipulus Curator(um) 
(165) 12. Cloppenburg(ii) Aphor(ismae) Theol(ogorum) 
13. Tyrocinium Chymicum 
14. Burgesdicii Physica 
15. Prophetae Minores 
16. Iudex Expurgatorius 
(170) 17. Contarenus de Resp(ublica) Venetor(um) 
18. Amesii Medulla 
19. Bovoles Pastor Evangelicus 
20. Liber Anglicus 
21. Comediae Terentii 
KK. 
(175) 1. Grotius de Unitate Eccl(esi)ae 
Mortonius ad Quaest(iones) Apoll(ogiae) 
Cartesimanniae Tom(i) II. 
Cunaeus de Resp(ublica) Hebraeor(um) 	. 
Coelius Lactantius 
(180) 6. Rajcsáni Opusculum 
Rationes octo de Relig(ione) ejusdem 
Litera quaedam de Motu Rakotziano 
Puncta quaedam Pacificator(ia) 
(Concia Hungarica scripta) 
(185) 11. Ubi scriptum cum Nota(ti)onibus 
12. Lelki Elet Hungaricus 
13. Menyei Társalkodás 
14. Antiquitates C1(arissi)mi Tseetsi 19 Exemplaribus 
15 . Feiferi de Methodo discendi Lingv(am) Hebr(aicam). To(mis) 2. 
(190) 16. Phraseolog(iae) Buxtorfii. Tom(is) 2. 
17. Rodolphi Theologia 
18. Psalterium Hebraicum S. Pagnini 
19. Panoplia Ariana 
20. Disputatio Philologica a Clarissimo Mádi defensa et oblata 
(195) 21. Dissert(atio) Oeologica ab eodem Cl(arissimo) Maadi defensa et oblata 
22. Dialogus Ologica (!) Anglicae lingvae <ex oblation D. Geor(gii) Paksi) 
23. Liber Arithmeticus Hungaricus Tolvaj Menyői dictus 
24. Lexicon Ambrosii pure Latinum origines Vocum ostendens 
25. Oratoria Francii 
(200) 26. Rohaultü Physica 
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LL. 
Coccei oper(um) Tom(i) X. Vol(uminibus) V. 
Bocharti Hierozoicon 
Bocharti Phaleg et Canahan 
Katona Gellej Praeconij Tomus 2dus 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/23. 
Kiadatlan . Említi: Szinyei 1884. 27-28.; Harsányi István MKSz 1928.84.; Szent-
imai 1981.279. 
KtF I. 174. 
Eszéki végrendeletében a következőket írta: „A Konyveknekis égj részit, ha csak 
harmadátis hagjom ugjan Kolosvári Collegiumnak, két részit a Patakj Scholának mint 
hogj azoknak ugj tudom semmi nincsen, itt mégis vagjon valami" (Sárospatak. TRef-
ETudGy A. II11330/9.) 
E könyveket csak 1713-b an tudta elhozatni az iskola Bánhorváti János esküdt di-
ákjával (Sárospatak. TRefETudGy A. 111/530/9.) 
A hagyatékkal kapcsolatos iratokat ld. még Sárospatak. TRefETudGy A. III/531/ 
/10.; A. 111/533/12. 
Harsányi István a pataki könyvtár 1726-os katalógusa (]d. a 110-136. oldalt) kap-
csán arra a megállapításra jutott, ho gy Eszéki „könyvadománya ... külön thecákban 
(AA. BB . CC. stb.) volt elhelyezve". Vö. Harsányi István MKSz 1928. 84. 
Eszéki bejegyzés alapján azonosított könyvei: 
Biblia Hebraica juxta editionem Plantinam. „Steph(anus) Eszéki mpria". Mai le-
lőhely: Sárospatak. TRefETudGy Mr615. 
Petrarcha: Opera omnia. Basileae, 1496. „Steph(anus) Eszéki 1675 ". Mai lelő-
hely: Sárospatak. Római katolikus plébánia. 
Novus orbis regionum insularum veteribus incognitarum. Basileae, 1532. „Cessit 
tandem 1672 Stephan Eszéki proximi possessoris successori quarto, ibidem Udr+vhe-
lyini ". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy H 428. Közölte: Adattár III. 64. 
Biblia cum pleno apparatu summariorum concordantiarumque. Lugduni, 1509. 
„Steph(anus) Eszéki 1675 mpna". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy S 668. 
Kulcsár György: Postilla, az az evangeliomoknak ... magyarázatia. Bartphan, 
1579. „Sum Stephan Eszéki". Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy M 54. 
Egy könyvét említi Adattár IH. 63. 
A nagybányai és kolozsvári iskolának adott könyveire Id. KtF III. 57, 136. 
A 18. század első leltárkatalógusát 1726. október 8-án, Kispataki János szénior 
és Pétsi Imre könyvtáros idején Pápai Molnár Mihály készítette: 
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Nomina ac Ordo Librorum ut et Aliorum Instrumentorum quae In Bibliotheca Illustris 
Collegű Reformatorum Sáros Patakiensis, ab Anno 1726. 8. Octobris, inventantur. De 
quibus Bibliothecarius ratiocinari obligatur. Seniore Humaniss(im)o D(omi)no Johanne 
Kis-Pataki, Thecario item, Humaniss(im)o D(omi)no Emerico Pétsi, noviter descripta 
per M(ichaelem) P(ápai) M(olnár) Anno et Die praedictis. Patakini. 
Primo Libri Recentioris 
Theca A. 
(1) 1. Jacobi Altingű Opera o(mn)ia in Charta rubra. Tomis 5. 
Comelii a Lapide Opera o(mn)ia. Tomis 10. 
Dictionarium Stephani Historicum, Geographicum, Poéticum 
Lightfooti Opera o(mn)ia cum Posthumis. Compactione Gallica. Tomis 2. 
(5) 5. Leidekkeri de Republ(ica) Hebr(aeorum). Compactione Gallica 
Coccejus, sive Opera o(mn)ia ejusdem. Tom(is) 10. In voluminibus 5. Corn-
pactione Gallica 
Ejusdem Opera. Tomis 5. 
Ejusdem Opera. Tomis 10. volum(inibus) 5. 
De Chales Mundus Mathem(aticus) Compaótione Gallica. Tomis 4. volum(i-
nibus) 2. 
(10) 10. Calvini Lexicon Juridicum 
11. Ejusdem Operum Tomi 3. id est: Tomus 1mus In Pentateuch(um), Josuam 
et Jerem(iam). Tomus 2dus In Evangel(ia) et Acta. Tomus 3tius continens 
varios Tractatus. 
Omnes in Folio, Numero XLV. 
Theca B. 
Spanhemii Operum Tomus 2. et 3. Compactione Gallica 
Biblia Critica, seu Doctorum Viromm in totam S(acram) S(criptu)ram An- 
notationes. Volum(inibus) 9. 
Curcellaei Operum Tomus 1. 
(15) 4. Scachi Myrothecium Sacrum, Compactione Papyracea 
Spanhemii Geographia et Historia 
Thesaurus Theologico-Philologicus. Tom(is) 2. 
Ravenelli Bibliotheca Sacra 
Hem 
(20) 9. Descriptio variarum Navigationum in Americam et Indiam Orientalem 
Bezae Annotationes in N(ovum) T(estamentum), Compactione Gallica 
Laurea Austriaca, seu Descriptio Belli Bohemico-Germanici 
In folio omnes numero XXI. 
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Theca C. 
Gejeri Opera o(mn)ia. Tom(is) 2. 
Humelius in Epistol(am) ad Philemon(em) 
(25) 3. Geurik Tractatus Philosoph(icus) 
Bonfmius de Rebus Hungaricis, Compaction Gallica 
Gejeri Opera o(mn)ia. Tom(is) 2. 
Alstedü Encyclop(aedia). Tom(is) 2. 
Lightfooti Opera o(mn)ia, cum Posthum(is). Volum(inibus) 2. 
(30) 8. Idem. Volum(inibus) 2bus 	. 
Botsakki Moralia Gedanensia 
Concordantiae Latinae Bibliorum 
Becani Summa Theolog(iae) Scholast(icae) 
Consensus S(acrae) S(criptu)rae de Coena D(omi)ni 
(35) 13. Plutarchi Parall(ela) Graece 
Gesnerus in Psalmos 
Senecae Opera o(mn)ia Mureti 
Alstedii Prodromus 	. 
Pagnini Lexicon Hebraicum 
In Folio hi omnes numero XXII. 
Theca D. 
(40) 	1. Biblia Vatabli 
Dictionarium Berchorii 
Biblia Polonica Manuscripta. in Pergam(eno) 
Polani Syntagma 
Liber Anglicus 
(45) 6. Platonis Opera Omnia Latine 
'T. Idem Graece et Latine 
Cameronis Sozomena  
Rennecü Armatura Theolog(ica) 
Isocratis Opera omnia 
(50) 11. Philonis Judaei Opera omnia 
12. Katona Gelei Tomus 2dus 
13.Idem 	. 
Hesychii Qictionarium Graece 
Homeri Opera Graece et Latine 
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Erasmus in N(ovum) T(estamentum) 
Mercerus in Jobum 
Herbdotus Graece et Latine 
(60) 21. Hieronymi Operum Tom(us) 1. 
In Folio omnes numero XXI. 
Theca E. 
Binchii Mellificium Theologiae 
Seldenus de Synedriis 
Vitsii Meletemata 
Ejusdem Aegyptiaca 
(65) 5. Ejusdem Miscellanea Sacra. Tom(us) alter sine primo 
Dupin Bibliotheca Ecclesiast(icorum) Auctorum. Tom(is) 4. 
Heideggeri Hist(oria) Patriar(charum). Tom(us) 2dus 
Burnett Telluris Theoria Sacra 
Huetii Demonstratio Evangelica 
(70) 10. Voetü Politiae Ecclesiast(icae). Tom(us) 1. 3. et 4. incomp(letus) 
Mejerus in Sederolam 
Marsami Canon Chronicus 
Morinus de lingua primaeva. NB. 
Alethei Polygamia 	. 
(75) 15. Gaüardus de Filio Hominis et Melch(isedecus) 
Turretini Opera. Tom(is) 4. 
Braun Selecta Sacra 
Turretini Opera. Tom(is) 4. 
In quarto omnes numero XXIX. 
Theca F. 
1. Leidecker in Catech(esem) Palatinam 
(80) 2. Ejusdem Veritas Ev(an)g(e)lica triumphans. Tom(is) 2. 
Cluverii Geographia cum Notis Bunonis et Hecelii 
Hugenii Opusc(ula) Posthuma 
Leusdeni Clav(is) Hebr(aica) V(eteris) T(estamenti) 
Ejusdem Philolog(us) Hebr(aeo-) mixtus 
(85) 7. Benedictus de Spinoza 
• 8. Vittichii Anti-Spinoza 
Heideggerus in Apoc(alypseos). Tomus 2. Vol(umen) 1. 
Voetii Disput(ationes) Selectae. Tom(is) 5. 
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11. Ejusdem Politica-Ecclesiast(ica). Tom(is) W. 
(90) 12. Maccovius Redivivus 
Cluverii Epitome Histor(iarum) 
Lejdeckeri Fax Veritatis 
Voötii Desperata Causa Papatus 
Acta Martyrum 
(95) 17. Roberti Bojle Operum varia 
Biblia Hebraica Manasse Ben Isra(el) 
Deleboé Opera Medica 
In quarto omnes numero XXVII. 
Theca G. 
Theatrum Concion(um) Barth(olomaei) Anhom. Tom(is) 9. 
Turretini. Tom(is) 4. 
(100) 3. Dolaei Encyclop(aedia) Medica 
Leusdeni Philolog(us) Hebr(aeo-) mixtus 
Raei Clavis Philosoph(iae) Na(tur)alis 
Schrevelii Diatribe Scholastica 
De Uries Philosophemata 
(105) 8. Lejdeckeri Fax Veritatis 
Schuleri Philosophia 
Scheibleri Metaphysi(ca) 
Lejdeckeri Vis Veri(tatis) 
Turcq Solitudo Pia 
(110) 13. Castanei Distinctio(nes) 
Manthelii Speculum 
Forge de Mente Humana 
Senguerdi Philosophia 
Justi Vultaei Thesaurus bellicus 
(115) 18. Cartesius de Homine 
Lujts Astronomia 
Stair Philosophia Experim(entalis) 
In quarto omnes numero XXXI. 
Theca H 
Mommae Oeconomia 
Mastrichthi Theol(ogia) Theor(etico) Pract(ica). Tom(is) 2. Vol(umine) 1. 
(120) 3. Lydius de re Militari 
4. Vitringa in Apocalypsim 
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Luts Geograph(ia) cum Map(p)is Samsonis (!) 
Deusingil Allegoriae etc. 
Braunius de restitu Sacerdotum 
(125) 8. Vitsius in Symb(olum) et Ora(ti)onem D(omi)nicam 
Ejusdem Aegyptiaca 
Ejusdem Oeconomia 
Ejusdem Miscellanea. Tom(is) 2. 
Heideggeri Hist(oria) Patr(iarcharum). Tom(is) 2. 
(130) 13. Burmanni Synop(sis) Theól(ogiae). Tom(is) 2. 
Meulen Forum Conscientiae 
Burmanni Syn(opsis) Theol(ogiae). Tom(is) 2. 
Vulgata Versio S(acrorum) Bibl(iorum). in 8vo 
Blancardi Lexicon Medicum in 8vo 
(135) 18. Christiani Cortholti Hist(oria) Eccl(esiastica) 
Gassendi Institu(ti)o Astronomica 
Rod et Vitring(ae) Disp(utationes) de Fil(ii) Gen(eratione) 
Disserta(ti)o de iisdem 
Carthwrichthi in Prov(erbia) Salom(onis) 
(140) 23. Sengverdü Institut(io) (!) Exper(imentalis) 
Princip(ia) Cartes(iana). Tom(us) 1. 
Biblia Hebr(aea) Athiae. Vol(uminibus) 2. in 8vo 
Gajlardus de Filio Hominis 
In quarto numero XXXI. 
Theca I. 
1. Poli Tom(is) 5. in Compact(ione) Gallica 
(145) 2. Turretini Tom(is) 4. in Comp(actione) Gall(ica) 
Gisberti Voötii Philosoph(ia) Reform(ata) 
Maresius cum Notis 
Collegium Curiosum 
Lycosthenis Facetiae 
(150) (7). Politicorum Aphorismi Thesaurus 
(8). Vitringae Observationum Vol(umen) 1. 
<9. Ba) rthi Soliloquiúm 
10. (. . .)grand Phüosophia 
01. Ca)rtesii Medita(ti)ones 
(155) (12. Re) gii Phil(osophia) Na(tur)alis 
Santvort Philosophia 
Herebord Meletemata 
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Andalae Theolog(ia) na(tur)al(is) et Philos(ophia) 
Barchusen Philosophia . 
(160) 17. Lansbergii Geometria  
Meuleni Signa Tempor(um) 	 . 
Spanhemü Introd(uctio) ad Hist(oriam) et Chron(ologiam) 
Vitsü Meletemata Lejden(sia) 
Respubl(ica) Christ(iana) Rhovenü 
(165) 22. Glassii Philologia 
Hi omnes XXIX. 
Theca K. 
Ausonii Differe(nti)a Verbor(um) 
Speculum Pontif(icum) R(oma)norum 
Goclenii Canones Philosoph(ici) 
Praxeos Medicae Idea Gladsbachii 
(170) 5. Enchirion Candidator(um) S(acri) Ministerii 
Sacrar(um) Medita(ti)on(um) Plejas Lareni 
Scombomeri (!) Politica 
Mesneri Philos(ophia) Sobria 
Casmanni Lucta Peccator(is) 
(175) 10. Logica seu An cogitandi 
11. Becani Manuale Controvers(iarum) 
12.-Temarius Temariorum Angeli Salt 
Philosophia Na(tur)alis Bassonii 
Bokkelmanni Compendium Justiniani 
(180) 15. Crenii Thesau(rus) Phil(ologicus) et Hist(oricus) 
Fasciculor(um) Tom(i) 10. 
Deccers Exercit(ationes) Medicae 
Knibbe Manuductio ad Orat(oriam) S(acram) 
Joh(annis) Locti Comp(endium) Hist(oricum) u(nive)rsal(e) 
(185) 20. Tajlori Christus Rev(elatus) 
Leusdenis Comp(endium) Graec(um) et Hebr(aicum) 
Nov(um) Test(amentum) Curcellaei 
Ursini Arboret(um) Biblicum 
Ursini Arboret(um) Bibl(icum) continuat(um) 
(190) 25. Homü Hist(oria) Ecclesiast(ica) 
Bemiera Hist(oria) Eccl(esiastica) et alü 
Fabri Phamiac(opoeia) Chymica 
Taquet Elementa Geomet(riae) 
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29. Aéltheusen Psalterium 
(195) 30. Manuale Pasoris 
BuxtorFii Lexic(on) Hebra(icum) 
Godvini Moses et Aron 
Ursini Analecta Sacra 
Alexandri Genialium Dier(um) 
(200) 35. Rupeni (!) Observ(ationes) ad Hist(oriam) Univ(ersalem) 
Russenii Compend(ium) Theolog(icum) 
Urbis Hierosolym(ae) Descriptio 
Hondorfil Théatr(um) Histor(icum) 
Mythographü Lat(ini) cum notis varior(um) Auth(orum) 
(205) 40. Euclidis Elementa Clavii 
Schrevelii Lexicon Graeco L(atinum) 
Vegetius de re militari 
Rohaultii Physica 
Alciati Epistolae ad varios 
(210) 45. Joachimi Institu(ti)o Juris Cano(nici) 
46. Mysterium Pietatis non Myst(erium) Iniquitatis 
47.. Roél Dissertations Philosophic(ae) 
48: Dissertation(es) Philos(ophicae) sub Praeside Voider Vay 
49. Gassendi Metaphysica 
(215) 50. Aurelius de Cognom(inibus) Deor(um) 
Timpü aureum Specul(um) Princip(um) 
Cornell' Eck Principia Juris 
Tabulae finium tangentium 
Sammonici Medicina 
(220) 55. Sanctii Minerva 
Botsacki Allegoriae 
Mythologici Latini Commelini 
Heinlirü (!) Synopsis Mathem(aticae) 
Casi Lapis Philosophicus 
(225) 60. Danielis Eremit(ae) Aulica vita et Civilis 
Nova via docendi Graeca 
Physica Rohaultü 
Lexicon novum Lausdeni Hebr(aeo-) Latinum 
Blancardi Anatomia 
(230) 65. Blaeu Institutio Astronomica 
In numero omnes LXXIV. 
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Theca L. 
Clerici Philosophiae Tom(us) 4. 
Polydorus Vergilius 
Forth de ra(ti)one Studii Liber aureus 
Narratio Concilii Lydii 
(235) 5. Levini de naturae miracul(is) 
Controversiae Logicales Gallegii 
Lexicon Commenii Atrial(e) 
Maccovii Metaphysica 
Iter Cartesii per Mundum  
(240) 10. Bibliotheca Chymica Albinaéi 
Timpleri Metaphysica 
Vendelini Ethicae Tom(us) 2. 
Momaei Mysterium Iniquitatis 
Casmanni Ars Bene moriendi 
(245) 15. Epitome Medicinae Zvingeri 
Armamentarium Chyrurgiae 
Flavissae Poeticae Bacherii 
Bruchneri Tabula Quadrator 
Petavü Rationarium Tempor(um) 
(250) 20. Junii Theologia Vera 
Euclidis Elementor(um) Libri 6: priores 
Rived Praxis Medica 
Timpleri Philos(ophia) Practica 
Lexicon Buxtorfri 
(255) 25. Gratarori de na(tur)a Vini 
26. Pezelius in Epitom(en) Philos(ophiae) Mor(alis) Philippi Melanchthonis 
27.Sphynx 
Alting(ii) Hist(oria) S(ac)ra et Proph(ana) deest 
Grotius de lure belli et Pacis 
(260) 30. Buxtorfii Lexicon Hebraicum  
Vendelius de Prude(nti)a Vet(eris) Eccle(si)ae 
Specimen Artis ratiocinandi 
Gerardus de Uries de Nat(ura) Dei 
Aphorismi Vitringae 
(265) 35. Valerius Maximus Christianus 
Malleor(um) Maleficar(um) Tom(us) 2. 
Gutberleti Chronologia 
Opus Geomantiae Anonymi 
Titelmanni et Hanedoesii Melet(emata) 
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(270) 40. Fucii ASKETIKOV 
Lux Semitae Draunfelsü 
Johannis Sartoris Adagia 
Molinaei Opera Philosophica 
Aldi Manutü Phrases 
(275) 45. Malleus Maleficarum 
Gerardi Vossi Gram(matica) Graeca 
Mireclii Historia Ecclesiae 
Geulinx Compendium Physicae 
Nicholsii Defensio Ecclé(si)ae Anglic(ae) 
(280) 50. Onomasticum Leusdenii 
Csidobre de Various 
Catonis Disticha 
Anna Maria a Schurman 
54: Adrian Metii D(oct)rina Sphaerica 
(285) 55. Lucae de Linda Descriptio Orbis 
Vendelinus de Prudentia Vet(eris) Eccl(esiae) 
Piccolhominaei Univ(ersalis) Phil(osophia) de moribus 
Physica Timpleri 
Lycosthenis Apophtegmata 
(290) 60. Publius Virgilius Maro 
Lejdeckeri Synops(is) Controv(ersiarum) 
Dictionarium Pauperum 
Vitringae Aphorismi 
Lentuli Prudentia militaris 
(295) 65. Heidsü Orations 
Hieronymi Cardani de rer(um) varietate 
David Chytraeus de Mone 
Anna Maria a Schurman 
Elementa Grámma(tic)ae Graecae 
(300) 70. Historia Plantarum Gesneri 
Pharmacopoea Leovardensis 
Thesaurus Phrasium Poéticar(um) 
Praxis Pietatis Hungarica 
Muys Chirurgia Rationalis 
(305) 75. Langli (!) Observations et Hist(oria) 
Machiavellus de Republica 
Statera Philosoph(iae) Cartesianae 
Philosoph(ia) Theologiae Ancill(ans) Baronii 
Jonstoni Thaumatographia Na(tur)al(is) 
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(310) 80. Otrokotsi Laetum Nuntium 
Askeruca Voetii 
lnstitutio Juris Canonici Stephani Davidis 
Bythneri Lyra Prophetica 
Biblia Latina duo. G. B. (?) 
(315) 85. Knippingii Antiquitates Romanae 
86. Platina de Vitis Pontificum 
• In numero hi omnes XCI. 
Theca M. 
Dionysii Halycarnassaei Antig(uitates) R(oma)nae 
Hobbes(ü) de Cive Elementa Philos(ophica) 
Exercitationes Harvaei de Gener(atione) Animalium 
(320) 4. Roberti Hues Tractatus de Globo Terrestri et Coelesti 
Medulla Theologiae Amesii 
Manuale Compend(ium) Theol(ogicum) Becani 
Amesii Resgriptio Schol(astica) et brev(iores) res. 
Valerii Cordi Dispensatorium 
(325) 9. Flores Legum Thomae 
Admiranda Methodus Novae Philos(ophiae) Cartesii 
Introductio ad vitam devotam Francisc(anorum) 
Valaei Compend(ium) Ethicae Arist(otelis) 
Burgesditsii !Idea Philosoph(iae) 
(330) 14. Danaei Aphorismi Politici et Milit(arii) 
Sulpicii Severi Hist(oria) Sacra 
Speculum Ethic(ae) Schoonhacti 
Paraphrasis Poet(icus) Psalmorirm 
Praevotü (!) Medicina Pauper(um) 
(335) 19. Progymnasmata praepar(ata?) ad Eloque(nti)am R(oma)nam Baddigii 
Canones et Decreta Concil(ü) Trid(entini) 
Lipsii Politica 
Florilegium Pastorale 
Medita(ti)ones Joh(annis) Gerhardi 
(340) 24. Medita(ti)ones Augustini 
Pia desideria Hugonis 	 . 
Thesaurus Animae Christi(anae) 
Amesü Demonst(ratio) Logic(ae) 
Bellarmini de aeter(na) felicit(a)te Sanctor(um) 
(345) 29. Cluverii Introduct(io) in u(nive)rsam Geogr(aphiam) 
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Paschasii Justi de Alea 
Monita et Exempl(a) Polit(ica) Lipsii 
Manuductio ad Coelum Bona 
Johannes Slejdanus de 4 Summis Imperiis 
(350) 34. Jonstoni Hist(oria) Civ(ilis) et Eccle(siastica) 
Augustini Lib(ri) 13. in uno Volum(ine) 
Drexelii Opera. 23. Vol(uminibus) 
In numero LVIII. In 12mo 
Theca N. 
Sententia Daventrien(sis) de Decalogo 
Horatii Flacci Opera 
(355) 3. Voetii Exercita, et Bibliotheca 
Didaci Savedrae Symb(ola) Poli tica 
Historia Persecution(is) Eccl(esiae) Bohem(icae) 
Flores omnium pene Doctorum 
Neri An Vitraria 
(360) 8. Manuale Pruckneri 
Vita Alphonsi Regis Arrag(oniae) 
Amesii Antisynodalia Scripta 
Scuyl pro veteri Medicina 
Vendelini Institu(ti)o Po litica 
(365) 13. Oedipus Chymicus 
Regulae Societatis Jesu 
Baptistae Porta Magia na(tur)alis 
Hogelandi Cogitationes 
Interiors Regni Dei 
(370) 18. Psalmi Leusden(ii) Hebr(aice) et Latine 
Parei Histor(iae) profanae medulla 
Mores, leges, ritus o(mn)ium Gentium 
Synagoga Judaica 
Németi Mihaly Sólt(árok) magyar(u1) 
(375) 23. Bronchorst de divers(is) regul(is) Juris 
Mysteria Patrum Jesuitar(um) 
Barbette (!) Chymrgia 
Franzii Histor(ia) Animalium 
Dieterici Oratoria 
(380) 28. Alcoranus Franciscanor(um) 
29. Amesü Conscientia 
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Androtü Tullü Opusc(ula) Sp(i)r(itu)alia 
Amesii Coronis ad Colla(ti)o(nem) Hagien(sem) 
Publius Virgilius Maro 
(385) 33. Agrippa de Vanitate Scientiar(um) 
Boyle Exercita(ti)on(es) de Athmosphaer(is) 
Erasmus de Conscrib(endis) Epistolis 
Erasmi Flores 
Erasmi Enchyrid(ion) de militia Christia(na) 
(390) 38. Erasmi Verborum Copia 
Erasmi Colloquia Familiaria . 
Enchiridion Epicteti 
Boetii Consol(atio) Philosophica 
Baconi de Verulamio Tom(i) 5. 
(395) 43. Idea Philos(ophiae) Burgesditii 
Exercita(ti)on(es) piae Vankelü 
Justiniani Institu(ti)on(es) Studio Vinni 
Medulla Amesii 
Illustrium Poetarum Flores 





(405) 53. Sennerti Scientia na(tur)alis 
54. Acerra Philolog(ica) Ursini 
In numero hi omnes LVIII. 
Secundo. Libri Vetustiores 
Theca O. 
Centuriarum Magdeburgicar(um) Tom(i) X. 
Hieronymi Zanchii Oper(um) Tom(i) XI. 
Ursini Tom(i) 3. 
(410) 4. Funkcij Chronologia 
In numero XXV. in Folio 
Theca P. 
Chamieri Operum Tom(i) 9. 
Augustini Operum Tom(i) 7. 
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Zvinglii Operum Tom(i) 4. 
Calepinus 
(415) 5. Avenarii Lexicon Hebr(aicum) 
Philippi Melanchthonis Tom(i) 3. 
Aretius in Acta Apostolorum 
Hortensius in Virgilium 
In numero XXVII. in Folio 
Theca Q. 
1. Bullingeri Oper(um) Tom(i) 8. 
(420) 2. Petri Martyris Tom(i) 2. 
Sleidanus de . Statu Religionis 
Szegedini Opera ter habentur 
Stephani Thes(aurus) Ling(uae) Graec(ae). Tom(is) 5. 
Historia Hussitarum 
(425) 7. Anitii ManHi Severini Boötii 
Vesthmerus in Psalmos 
Suarezii Metaphysica 
Colloquium Rajnoldi et Harthi 
In numero XXIV. in Folio 
Theca R. 
1. Calvini Oper(um) Tom(i) 16. 
(430) 2. Horatii Opera omnia 




(435) 7. Aretii Problemata Theologica 
Rituale Romanum 
Erasmi Adagia  
Budaei et aliorum Lexicon 
Lexicon Graecum Gesneri 
(440) 12. Summa Thomae Aquinatis 
In numero XXVII. in Folio 
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Theca S. 
Perkinsii Tom(i) 3. 
Martyris operum Tom(i) 5. 
Confessio Augustana 
Musculi Operum Tom(i) 4. 
(445) • 5. Steph(ani) Thes(aurus) Tom(is) 3. 
Gvalter(i) Tom(i) 2. 
Marcus Anton(ius) de Republ(ica) Eccl(esiastica) 
Lamberti Danaei Tom(i) 2. 
Lipsii Opera 
(450) 10. Strabonis Geographia 
Johan(nis) Baptist(ae) Seminar(ium) Philosophiae) 
Sadaölis Opera Theolog(ica) 
Gorlaei (!) Medicina 
Pellicanus in Libr(os) V(eteris) T(estamenti) 
In numero XXVII. in Folio 
Theca T. 
	
(455) 	1. Biblia Tetraglotta 
Sennerti Medicina 	 . 
Perkinsii Tomus 1. 
Piscator in Novum Testam(entum) 
Arriaga 
(460) 	6. Biblia Junii et Tremellii 
Budaei Comment(arii) Ling(uae) Grae(cae) 
Navigatio Americana 
Ovideo 
Tvissus de Scientia media 
(465) 11. Bezae tract(ationes) Theol(ogicae). Tom(is) 2. 
Ambrosii de Penalosa Opus egreg(ium) 
Zuingeri Theatrum vitae h(uma)nae 
Thesaurus Locor(um) Com(munium) Marol(ati) (!) 
Tertulliani Liber de variis  
(470) 16. Henrici Step(hani) Biblioth(eca) Exp(licationum) N(ovi) T(estamenti) 
Bezae N(ovum) T(estamentum) 
Carionis Chronicon 
Adagia Erasmi 
Bezae Tract(atio) Theologica 
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(475) 21. Practic(ae) Concl(usiones) Juris Onuphrij 
Gesneri Bibliotheca 
Johan(nis) Volfi Lection(es) memorab(ües) 
Poll Tomi 5. 
In numero XXIX. in Folio 
Theca altera T. 
1. Valentia. Tom(is) 3. 





(485) 7. Matthiae Flacci Clavis S(acrae) S(criptu)rae 
Dictionarium Hebr(aicum) Pagnini 
Janus Comarius Medicus 
Fabritü Paulini (!) Commentar(ii) 
11, Erasmi Adagior(um) Chiliades 
(490) 12. SebastianiBarradü Torn(Us) 2dus 
Froschoveri Commentariorum Tom(us) 1. 
Hospiniani Hist(oria) Sacrament(aria) 
Lamberti Hortensii Enarra(tiones) 
Petr(us) Pellicanus in N(ovi) T(estamenti) Ep(isto)las 
(495) 17. Gesneri Bibliotheca 
Marsihi Philosoph(ica) opera 
Eusebii Hist(oriae) Ecclesiast(icae),- 
Tabulae Locor(um) Commun(ium) Theol(ogicomrri) 
Thesaurus Orator(icus) Graeco-Lat(mus) 
(500) 22. Brentii Homilia in Lucam 
Aristotelis Opera onmia 
Dictionarium Vetust(is) literis ' 
In numero XXVI. in Folio 
Theca U. 
Vesalü de h(uma)ni Corp(oris) fabrica 
Plinii Secundi Hist(oria) Mundi 
(505) 3. Vitakeri Tom(us) 1. 
4. Comelii Taciti Opera 
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Testamentum Bezae Graeco•Lat(inum) 
Concordantia S(acrae) S(criptu)rae Latina 
Mollerus in Psalmos 
(5 10) 8. Livii Patavini Hist(oria). Tom(is) 2. 
9. Clavis S(acrae) S(criptu)rae Flacü 
10. Aristotelis Opera Graece et Latine 
11. Josephi Antig(uitates) et Hist(oria) Hebr(aica) 
12. Lexicon Budaei et alior(um) Gr(aece) et Lat(ine) 
(515) 13. Bibliotheca S(acrae) S(criptu)rae Sixti Senen(sis) 
Theses Hebr(aicae) Merceri 
Jus Canonicum 
Concordantiae Bibliorum 
Exempla Virtut(um) et Vitior(um) 
(520) 18. Explic(atio) Psalm(orum) Davidis 
Lavaterus in Paralipom(enon) 
Tomus 2. Concil(iomm) Gener(alium) et Partic(ularium) 
Zabarella 
Stobaei Sente(nti)ae et Thes(es) Graecor(um) 
(525) 23. Budaei Comment(arii) linguae Graecae 
Examen Concil(ü) Tridentini 
Tabulae Theolog(icorum) Locor(um) Melanth(onis) 
Soncinas 
In numero XXVII. in Folio 
Theca X. 
1. Peregrinatio Principis RadziviBr 
(530) 2. Lavaterus in Proverbia 
Theophilacti Enar(rationes) in Matthae(um) 
Ribera in 12. Prophetas Minores 
Foxi Rer(um)in Eccl(esi)i gestar(um) Commentar(ü) 
Bibliotheca Stüdü Theol(ogici) varior(um) 
(535) 7. Dionysii Carthus(iani) Enar(rationes) in phitat (?) 
Pázmán Kalauz 
Katona Gelei Tomus 2. 
Cornucopia Lat(inae) Lingv(ae) Perocti (!) 
Claudii Ptolomaei Opera 
(540) 12. Sectarum et Error(um) Liber 
13. Valerius Maximus antig(uis) literis 
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Franciscus Hoctomannus Juriscons(ultus) 
Davennantius de 2. Controversiis 
Coccejus in Jobum 
(545) 17. Liber Anglicus Sam(uelis) Hyer(onimi) 
Lavaterus in Proverbia 
Theophylact(us) in R(oma)nos et alios 
Rodolphus de origin Templor(um) 
Nov(um) Testam(entum) Visolyiense 
(550) 22. Vilhélmi Buriensis Lib(er) med(icus) vet(us) 
Pázmán Kalauz 
Valerius Maximus vetust(is) lit(teris) 
Viretus de vero Verbi D(ei) Ministro 
Seneca de Moribus Beneficii 
(555) 27. Locorum Commun(ium) Series alpha(beticus) 
Tvissi Theolog(ia) 
Hospiniani Hist(oria) Sacramentar(ia) 
Esaias in Esaiam 
In numero XXX. in folio 
Theca Y. 
1. Syntagma Polani 
(560) 2. Oecolampadius in Prophetas 
Zanchius  
Coehi Rhodigin(i) Lection(es) antig(uae) 
Gregorii Expo(siti)ons Morales 
Opera Plutarchi 
(565) 7. Biblia Sacra. Osiandri 
Bellarmini Tom(i) 3.  
Visibilis Monarch(ia) Eccl(esiastica) Sanderi 
Pellicanus in Esaiam et alios 
Tertullianus 
(570) 12. Ptolomaei Theonis Alexandrini 
Stapletonus de Principio Fidei 
Examen Chemnitii Concil(ii) Trid(entini) 
Institu(ti)onis Christ(ianae) Rel(igionis) Liber 
Chronologia Functii 
NB. Hi in Folio numero XVIII. 
(575) 	1. Analysis Log(ica) Piscat(oris) in Lucam 
2. Rob(erti) Rollocti Scoti Tract(atus) de voc(ation)e Eff(icaci) 
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Drusii Lectiones in quosd(am) Proph(etas) 
Vittakeri Praelectiones 
Idem de Peccato Originali 
(580) 6. Casmannus de Suspir(iis) Sacris 
7. Apologiae Catholicae Tomus Mortoni 
In 8vo numero VII. 
Theca Z. 
Hutteri Irenicum 
Gerardi Loci Theolog(ici) 3, Vol(uminibus) 
Scarpii Theologia  
(585) 4. Theodori Explic(ationes) Terminor(um) 
S. Zanchius in Hoseam 
Lampas Eucharisticae Contr(oversiae) Franc(i) 
Franzii Tractatus Theologic(us) 
Centuria Greg(orii) Schonfeldi (!) 
(590) 9. Ricteri Axiom(ata) Politica 
Alstedii Theolog(ia) Prophetica 
Voétü Selectae Disputationes  
Ideae Concionis in Psal(mos) Davidis 
Carthvricht in Prov(erbia) Salom(onis) Comm(entarii) 
(595) 14. Crulingius Medicus 
Goclenii Disquisit(iones) Philosoph(icae) 
Hoderi Speculum Logico-Theol(ogicum) 
Decision(um) aurear(um) Cas. Cons. (?) Liber 
Osiandri Hist(oria) Eccl(esiastica) 
(600) 19. Junii Catholicae Doctrinae Defen(sio) 
Cloppenburgii Theologia  
Hydra Socinianism(i) Volkelij 
Barthol(omaei) Pitisci Concionum Idea 
Gallicii Cathecesis  
(605) 24. Voétii Disput(ationes) Theologi(cae) 
Carthvricht in Prov(erbia) Salom(onis) 
Vindiciae Vilhel(mi) Tvissii 
Otrokotsi Clavis Prophetica 
Lansbergii Catechesis 
In numero XXX. in 4to 
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Theca J. 
(610) 1. Opus aureum Neandri Sorav(iensis) 
Pareus in Apocalypsim 
Authores Lat(inae) Ling(uae) in unum corpus Redact(i) 
Lajmanni Theolog(ia) Moralis 
Casauboni Exercit(ationes) in Annal(es) Baro(n) 
(615) 6. Gerardi Vossii Hist(oria) Pelagiana 
Placenta de Scepticismo Papa (!) 
Gerardi Loci Theologici 
Rivetus in Genesim 
Brandmiller Analysis Ev(an)g(e)1(i)or(um) 
(620) 11. Zanchii de Operibus sex dier(um) 
Jus Canonicum 
Forsten (!) Thesaurus Catech(eticus) 
Irenicum Parei 
Sennerti Medicina 
(625) 16. Gerardi Loci Theologici 
Grossü Theatrum Biblicum 
Libor Anglicus 
Grinaei Theorem(ata) Theologica 
Methbdus Theolag(iae) Alstedü 
(630) 21. Speculum Trinitatis Melotai 
Deretskei Concion(es) ad R(oma)ns 
Mallon Stigmata Christi 
Fonsecae Metaphysica 
Ravenspergeri Hortus Theol(ogicus) 
(635) 26. Vesselü Opusc(ula) Theologica 
Gerardi Loci Theologici 
Dubois de Motu Terrae 
Irenicum Parei 
Irenicum Forbesü 
(640) 31. Harmonia Confessionum 
Affelmani Opus Germanicum 
Dieterici Analysis Ev(an)g(e)lica 
Marsales opera 
Futsü Disputa(tionum) Tom(us) 1. 
(645) 36. Futü Politico•Ecclesiastica manuscrip(ta) 
Ora(ti)ones de Bello Turcico 
Bisterfeldii de uno Deo 
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Spanhemü Dubia Ev(an)g(e)lica 
Liber contra Vegelium 
(650) 41. Stegmanni Studium Pietatis 
Maresii Decisio Academica 
Matthiae Theologia 
Grevinchov(ius) et Amesius de Arian(ismo) 
Parceri Polit(ica) Ecclesiast(ica) 
(655) 46. Rhajhei Margarita elog(ica) 
Christoph(ori).Barbarossae D(o)m(ini)cae 
Zabli Lipmanni Lib(er) Nizachor(um) 
Jus Canonicum 
Joh(annis) Macthaei (!) Distinc(tiones) Theol(ogicae) 





(665) 56. Graven Demonstra(ti)o 
Colloquium Ratisbonense 	. 
Alstedii Theolog(ia) Catechetica 
In num(ero) LVIII. in 4to 
Theca V. 
Grossii Theatr(um) Biblicum 
Commentarii Conimbricen(ses) 
(670) 3. Piscator in N(ovum) T(estamentum) 
Acta Martyr(um) 
Goclenii Lexicon Philos(ophicum) 
Pareus in Genesim 
7 .. Idem ad Romanos 
(675) 8. Calvisii Chronologia 
Casaubonus in Annal(es) Baronij 
Commepti Conimbricenses 
Origani Operum Mathem(aticorum) 
, 12. Pelacheri Analysis 
(680) 13. Fabritii Concion(es) in Hoseam 
Cómmenti Conimbricen(ses) 
Emmanuöl Sa(!) in S(acram) S(criptu)ram 
Crispini Lexicon Graé(co) Lat(inum) 
Pelacheri Analysis  
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(685) 18. Grossi Theatr(um) Biblicum 
19. Carthwricht Harmonia Evangelistar(um) 
In n(ume)ro XIX. in 4to. 




(690) 4. Clenardi Grammatica Graeca 
5. Zanchlus de Trinitate 
6. Crocii Anti-Becanus 
7. Rajnoldi Censura Libr(orum) Apoch(ryphorum) 
8. Brandmiilleri Analysis 
(695) 9. Pareus in Apocalypsim 
Polani Histor(ia) Conc(ilii) Trid(entini) 
Pareus ad Romanos 
Dieterich(i) Dominicae  
Ejusdem Evang(eliorum) Analysis 
(700) 14. Acta Martyrum - 
Osiandri Hist(oria) Eccl(esiast)ica 
Riveti Catholicus Orthodo(xus) 
Gesnerus in Genesim 
Sennerti Medicina 
(705) 19. Piscator in N(ovum) T(estamentum) 
Examen Examinis et Examinantis 
Domavius de Corp(ore) H(uma)no 
In n(ume)ro XXI. in 4to. 
Theca _. Beth. 
Enyedinus de Trinit(a)te Hung(arice) 
Osiandri Hist(oria) Eccl(esiast)ica 	, 
(710) 3. Stegmanni Studium Pietatis 
Labatha Loci Communes seu Apparatus Concionator(um) 
Plati Jesuitae Opera 
Defensio Admonit(ionis) Nostad(ianae) (!) 
Baldvinus ad Romanos 
(715) 8. Monoszlai de Cultu Imag(inum) Hung(arice) 
9. Gerardi Loci Theolog(ici) 
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Parei Irenicum 
Pelacheri Analysis 
Franzii Schola Sacrificior(um) 





(725) 18. Félegyházi Concion(es) Hung(aricae) 
Refutatio Libr(i) Concordiae 
Bzovii Dominicae 
Riveti Isagoge ad S(acram) S(criptu)ram 
In 4to num(ero) XXI. 
Theca 3. Ghimel. 
1. Gerardus de Passione Cxti 
(730) 2. Scultetus ad Romanos 
Gerhardi Loci Theologici 	. 
Alstedii Consiliarius Academicus 
Polanus in Danielem 
Vaseri Syriaca Gramma(ti)ca 
(735) 7. Vorstii Anti-Bellarminus 
Disputa(ti)ones variae Theolog(icae) 
A' Postillának második része 
Buceri et Latomi scripta varia 	. 
Goclenii Disq(uisitiones) Theologicae 
(740) 12. Pojreti Cogita(ti)ones ra(ti)onales de Deo 
Allinga contra Vithium (!) et Mastricht(um) 
Andala Theologia Naturalis 
Reggius de statu Ecclesiae Britan(nicae) 
16: Gangrena Cartesiana 
In eadem Theca in 8tavo 
(745) 17. Beza in N(ovum) T(estamentum) 
Calepinus Graece et Latiné 
Sarravia contra Bezam 
Pareus contra Bellannin(um) 
Doctrina Jesuitarum 
(750) 22. Parei Collegium Theologic(um) 
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Keckermanni Ethica 
Bellarminus de Sacramen(tis) 
Idem 
Eduardus de Religione Gentil(ium) 
(755) 27. Pincieri Scripta Euch(aristica) in 8vo 
28. Clavis S(acrae) S(criptu)rae Lacerus in 4to 
In num(ero) XXVIII. . 
Theca 1. Daleth. 
Catalogus Testium Veritatis 
Ciceronis opera omnia 
Musculi Loci Communes 
(760) 4. Peucerus de Divina(ti)onibus 
Calvini Institutiones 
Chemnitii Exam(en) Concil(ii) Triden(tini) 
Sleidanus de statu Religion(is) 
Bellii Disserta(ti)ones Politicae 
(765) 9. Beza in N(ovum) T(estamentum) 
Calvini Institutions 
Alciati Emblemata 
Pezelii Torq. (?) Theologica 
Aristotelis opera Graece et Latine Tomus Secund(us) 
(770) 14. Barchusen Acroamata 	 ' 
Schringamii Ioma  
Ciceronis opera omnia  
Piscator in Ecclesiasten 
Bellarminus de Gratia 
(775) 19. Pareus contra Magyrum 
In 8vo num(ero) XX. 
Theca fl. He. 
Bellarminus de JustiGca(ti)o(ne) 
Schola Tenta(ti)on(um) Casmanni 
Iraeneus de Haeresibus 
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4. Pisator in Jobum 
(780) 5. Sphynx Hejfeldi 
Calvini Institutiones 
Piscator in Proverb(ia) 
Perkinsins contra Armin(ium) 
Gregorii Syntaxis 
(785) 10. Pandecta Textoris 
Meisner de Legibus 
Spinaeus de Tranq(uillitate) Animae 
Deuti via ad Coelum 
Hunnius in Johannem 
(790) 15. Rivetus de Justifrca(ti)one 
Timpleri Physica 
Stapletonii Progymnasm(ata) 
Nonnus in Evang(elistam) Johan(nem) 
Haffenreffii Loci Theol(ogici) 
(795) 20. Beza in Passion(em) Christi 
Vittakerus contra Bellar(minum) 
Danaeus in Prof(etas) Min(ores) 
Calendarium Pontificium 
In num(ero) 8vo XXIII. 
Theca 1. Vau. 
1. Liber Gallicus 
(800) 2. Buchanani Hist(oria) Scotica 
Erasmi Testam(entum) Gr(aeco) Latin(um) 
Zepperi Leges Mosaicae 
Paulus Jovius de Viris Mag(nis) 
Trocendorfii Preca(ti)ones cum aliis opusculis 
(805) 	7. Dresseri Historia  
Zanchius de Relig(ione) Cxtiana 
Julius obseq(uentis) de Prodigiis 
Liber de Praedestina(ti)o(ne) 
Zaphii regulae Philosoph(icae) 
(810) 12. Martini Logica 
Melanthonis Loci Theol(ogici) 
Valerii Dialectica 
15, Alphonsus de Castro de Haer(eticis) 
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16. Drusü Quaest(iones) Hebr(aicae) 
(815) 17. Fran(cisci) Davidis de Cxto invoc(ando) 
Haffenrefferi Loci Theol(ogici) 
Biblia Anglica 
Hemingii Dominicae 
Hunnius de Peccato 
(820) 22. Vincelmannus in Proph(etas) Min(ores) 
Van der Vajen Biblioth(eca) 
Hugenii contra Roélium 
Evangelium Inf(antiae) Christi 
Leusdenis Schola Syriaca 
(825) 27. Antonii Nuch Chirurg(ia) Exp(erimenta) 
Hist(oria) Imp(erii) Sinensis 
Vorstii Theologia 
Sequ(untur) in eadem Theca in 12mo 
Aristophanes Gr(aece) et Lat(ine) 
Caranza Summa Concili(orum) 
(830) 3. Guntheri Latinitas restit(uta) 
Boxhomü Politica 
Plante Epigram(mata) Sacra 
Malleus Dilemmat(is) 
Liber Gallic(us) de Verit(a)te 
(835) 8. Ciceronis Ora(ti)ones 
Verulamius de augm(ento) (!) Scient(iarum) 
Month Stratagemata 
Mores Politici 
Missilia Sacra . 
(840) 13. Simanca de Republica 
Alstedü Philomela 
Bulla Sixti Gallice 
Ephemerides Erudit(orum) Gall(orum) 
Amesius contra Grevinchov(ium) 
Iterum hi in 8vo 
(845) 1. Boérhaave Medicina 
Barchusen Pharmacop(oeia) 
Lamii Apparatus Biblicus 
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Sulpitii Seven Histor(ia) S(ac)ra  
Pselli Compendium Mathem(aticum)  
(850) 6. Catechesis Judaeorum  
7. Lydii Agonistica (!) Sacra  
8. Elscholtii Antropometria  
9. Terentii Coheleth 
10. Amman de Loguela 
(855) 11. Buxtorphii Epitomes  
12. Marhii Theologia cum aliis etiam  
In Duodecimo  
Besoldi Politica 
Lessius de Nomin(ibus) Dei 
Rissenii Compend(ium) Theol(ogicum)  
(860) 4. Tajlorii Cxtus revelatus 
Hipocrates Contractus  
Szent-Iványi Analysis 
An curandi morbos etc.  
Németi Metaphys(ica) Cont(racta)  
(865) 9. Páriz Pápai Sólt(árok) for(dítása) köny(örgésekben)  
In num(ero) LXVIII. id est 68. 
N. B. 
Appendix 
Theca P.  
Ambrosii Expl(icationes) in S(acram) S(criptu)ram  
Pareus in Ep(isto)las 
Vitakeri Oper(a) Theolog(ica)  
Josephus Latine  
(870) 5. Confessio Ducis Würtemberg(ensis)  
Conciones Hungaricae 
 Plutarchi opera 
Gualtheri Homiliae lacerae 
Eusebius cum aliis Hist(oriae) Eccl(esiasticae) lacerus  
(875) 10. Biblia Hungar(ica) Visolyien(sis)  
11. Penalosa de Trinitate  
~ 	 12. Azorii Jesuit(ae) Theolog(ia) Mor(alis)  
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Appendix 
Theca G. 
Mappae Geogratp(icae) Compactae 
Theca 1. 
1. Mastricht Theol(ogia) Theor(etico) practica Tom(is) II. Vol(umine)1. 
(880) 2. Calepini . Dictionar(ium) Lat(inum) 
3. Eusebii Hist(oriae) Eccl(esiasticae) cum caeter(is) 
4. Megapolen(sium) principum Hist(oriarum) Eccl(esiasticarúm) Secul(orum) 
7. 8. et 9. 
5. Danei Opuscul(a) o(mni)a Theolog(ica) 
6. Justinian. t i Codex Juris cum Notis Godofredi 
(885) 7. Cothmanni Responsorium Juris Vol(umen) 5tum 
Grobendonius Sp(i)r(it)us Politicus 
Camerarii Horae Subcis(ivae) Hist(oricae) 
Biblia Hebr(aica) Vendramiana 
11: Lexicon Hebr(aicum) Buxtorfú 
(890) 12. Heideggeri Theol(ogicum) Compendium 
Item Theologia Hejdegeri 
Leusdenis Compend(ium) Biblicum 
N(ume)ro 14. 	 . 
Mai lelőhely: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/1. Említi: Szinyei 1884. 32-33.; 
Harsányi István MKSz 1913. 141.; Harsányi István MKSz 1928. 83-85.; Szentimrei Mi-
hály MKSz 1974. 37.; Szentimrei 1981.279. 
A jegyzéket Szombathi János fedezte fel és kötötte egybe a Rákóczi-könyvtár ka-
talógusával, az iskolai könyvtár 1660-1671 között készített lastromával, a Simándi-ha-
gyaték jegyzékével S öt más kézirattal. 
E második, helyi jelzettel is ellátott katalógus szerint az iskolának „1726-ban 
mindössze 1314 könyve v an , kb. 100 kötet a bújdosás előtti állományból. A leltár ekkor 
csak 12 magyar nyelvű nyomtatványt és 2 kéziratos kötetet tart nyilván. Az egyik a len-
gyel Biblia. Az állomány nagyobbik fele teológiai, egyháztörténeti és filozófiai munka, 
a kisebbik fele történeti, földrajzi, nyelvészeti és természettudományi mű". (Szentimrei 
1981.279.) . 
A könyvtár kötetei 34 thecában kaptak helyet, melyeket a magyar és héber ABC 
betüiveljelöltek. Az egyes thecákban a könyvek nagyság szerint,'thecánként újrakez-
dődő számozással voltak beosztva. Egy -egy thecában — amely e katalógusban a polcot 
vagy a szekrények fiókjait jelentette — 11, 17, 21, 65, 86 kötet volt. Vö. Harsányi Ist-
ván MKSz 1928.84. . 
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Kispataki János (7-1753) 1726-1727-ben főiskolai szenior 1728-t6l miskolci 
tanítóként, majd külföldi tanulmányok után győ ri és neszmélyi lelkészként működött 
(Szinyei 1884.32.; Harsányi István MKSz 1928.84.). 
Pétsi (Péczeli) Imre könyvtárosról Szombathi János a következőket jegyezte fel: 
„1726. Bibliothecarius fuit Emericus Pétsi, postea Pétzeli dictus. Atque is de Bibliotheca 
hac bene omnino meritus est, Libros ejusdem anno memorato in Catalogum justum redi-
gendo. Exstat Catalogus ille hodiemum in Bibliotheca nostra. Scriptus autem est clrarac-
teribus elegantibus manu Michae lis Mol. Pápai" (Szombathi, Johannes: Protocollum Bib-
liothecae Collegű Reformatae Sarospatakiensis. Sárospatak. TRefETudGy Kt. 113611.) 
Pápai Molnár Mihály, a katalógus lejegyzője 1726. május 16-án subscribált a pataki 
iskolában. Külföldi tanulmányok után .1748-tól tarcali, 1755-től hotykai, 1758-tól cse-
répfalvi,1764-től diósgyőri lelkészként fungált. 
E helyrajzi leltárhoz 1728 -ban Szerencsi István könyvtáros betűrendes katalógust 
csatolt (Sárospatak TRefETudGy Kt. 11139. Emliti: Szinyei 1884.33.; Harsányi István 
MKSz 1928.85.). 
A könyvtár történeti okmánytára ezután számos XVII[. századi katalógussal lenne 
gazdagítható, ám ez a korszak a kollégium, s így a könyvtár történetében is újabb meg-
közelítési módokat igényel. A további katalógusok közlésétől részben ezért, de főkép-
pen terjedelmi okokból mondunk le. 

DEBRECEN 
Sajtó alá rendezte 
Fekete Csaba — Monok István — Varga András 

A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖNYVTARA 
1538-1730 
A hazai reformáció történetében oly fontos szerepet játszó várós és kollégium tör-
ténetének hatalmas szakirodalma van (eddigi legteljesebb bibliográfiai összefoglalása en-
nek Nyakas Miklós munkája: Db. tö rt . II. 1981.539-550., Db. tö rt . I. 1984.671-686. 
Vö. még Bata—Lengyel—Varga 1961.; Kosáry 1970. 59.; MItBibl. I. 50.; Bodó-Gazdag 
1984. 73-80.). A könyvtár XVI—XVII. századi történetéről énnek ellenére csupán na-
gyobb, a város, vagy az iskola történetét összefoglaló művek e gy-egy fejezete szól (Szűcs 
1871. 927-936.; Géresi 1882; Géresi 1895; Varga 1934 bevezető részei, s ez ismételve: 
Varga 1945; Makkai László a város művelődéstörténetét tárgyaló fejezetben: Db. tö rt . 
1984. 502-604.; Berlász 1974; Balogh 1979.). A gyűjtemény régi állományáról Varga 
Zsigmond előbb emutett könyvein kívül tájékoztat: RMNy; Sajó—Soltész 1970; vala-
mint az orvostudományi munkákról Fekete—Nagy 1972; Kiss 1956 és Fekete—Szabó 
1979 (kéziratok). 
A kollégium könyvtára történetének első két évszázada elsősorban a forráshiány 
miatt maradt rejtve az érdeklődők előtt — valamelyes változást az egész gyűjtemény pos-
sessor-katalógusának elkészítésétől várhatunk, hiszen az első jegyzékszerű dokumentum, 
amely feltehetően a könyvtár állományának gazdagítására vonatkozik, 1676-ból való. 
A gyűjtemény alapjait nem királyi vagy főúri adomány vetette meg; az állomány 
nagy hányada a volt diákok könyvtárából származik. Önálló egységként azonb an még a 
professzori könyvtárak anyagából sem őrződött meg e gyetlen egy sem. Zömében nem-
zedékek használták a XVI—XVII. századi köteteket, némelyiket két évszázadon át, 
egyik-másik ki is került az állományból, majd visszajutott. 
FFi 
A könyvek kéziratos bejegyzéseinek csupán elkezdett vizsgálata mindenesetre le-
hetővé tette, hogy Géresi Kalman feltételezését — miszerint a legrégebbi beszerzésű 
•könyv (1592) Szent Be rnát műveinek 1520-as lyoni kiadása (Jelzete: F 120: Géresi 
1895. 334) — cáfolhassuk (Fekete Csaba, MKSz 1980.54-55.). 
1564 -b en a könyvtár teljes állománya elhamvadt. A XVI. századi könyvek java-
része később lett a Coetus tulajdona, illetve az elhasználódó példányokat állandóan cse-
rélték. Találunk 1565-tel kezdődően bejegyzéseket e gykorú tulajdonosoktól, mint pl. 
olyan könyvekről, melyek Szikszai Hellopaeus Bálint, Hevesi Mihály, Nagytállyai Ber-
talan vagy Budai János tulajdonai voltak, de bizonyíthatóan ezek a XVIII. században, 
annak is inkább a második felében kerültek az állományba. 
A már ma is rendelkezésünkre álló possessor-adatok e helyütt történő közreadása 
lehetetlen; csupán megemlítjük, hogy ily jellegű adalékok közlésével az eddigi szakiro- 
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dalomban is találkozunk, ám rendszeres adatgyűjtés eddig még nem folyt (Géresi 1895. 
334.; Varga 1934. 220-224.; Varga 1945. 157-158.; Bán Im re : Apáczai Csere Járós. 
Bp. 1958. 548. [megemlítjük, ho gy az itt közölt adat helytelen, me rt a possessor Komá-
romi Gergely könyvtáros diák, és nem Komáromi Csipkés György volt]; Herepei János, 
Adattár I. 480., Adattár III. 420.; Fekete Csaba, Theológiai Szemle, 1978. 357-363.; 
uő. MKSz 1980.52-56.; uő. MKSz 1982. 151-157.). 
Az általunk is ismert legkorábbi datált bejegyzés a kollégium könyvvásárlására vo-
natkozóan (ez egyben a legrégibb adat arra nézve is, hogy a ma meglévő könyvek közül 
ez került bizonyosan először a bibliotékába): 
Josephus Justus Scaliger: De subtilitate ... Francofurti ad Moenum, 1582. Deb-
recen, TRefENk. G 974.: Super ex libris: „I A V 1593"; „Liber Scholae Debrecinae. 
Emptus a Matthia Bathorino in rationem communitatis A(nno) 1626"; „Josephi Lite-
rati Debr(ecinae) A(nn)o 1774 in Auct(ione) Publ(ica) D." Báthori Mátyásról nem sike-
rült adatokat találnunk. A kötetet tehát eladták, s csak a múlt században került vissza 
az állományba. 
A következő adatsor már Kecskeméti Máté (1597-1630 k.) könyvtárának a kol-
légiumi gyűjteménybe kerülését tanusítja. Kecskeméti hazai tanulmányok után Szatmá-
ron, az ottani városi református iskola rektora lett, 1624-ben indult, peregrinációjára 
(Leyden, Anglia). Hazatérte után a szatmári és a debreceni (1628) iskola rektora lett 
(Lampe-Ember 1728. 619.; Bartók 1860.314.; Tóth Sámuel, Debreceni Protestáns Lap, 
1883. 42.; Thury 1908. 111.; Herepei János, Adattár III. 420.). 
[1631. július 16. — 1632. március 3. Debrecen 
Kivonatok a Tiszántúli Református Egyházkerület és Debrecen város tanácsa 
jegyzőkönyveiből] 
„Anno 1631. die 16 Julij fit concursus seniorum Piscorinum cum precipuis Eccle-
siarum Antistitibus ubi éoncludetur .. . 
Bibliotheca Matthaei Keczkemeti Scholae Debrecinae adjudicatur ". 
„Anno 1632. ad diem 3 Martii Debrecinum fit concursus Seniorum et Praecipuo-
rum Virorum Ecclesiae Dei bene meritorum, ubi interfuit V. vir Michael Szepsi Senior 
Aba Uyvariensis tractus. Ubi tum haec conclusa: 
Quoniam opera Turcarum Daniel Keczkemeti fr(ater) Matthaei Keczkemeti, nulla 
via juris a Debreczeniensibus fi. 400 extorsit cum quaedam sua sorore, causa bonorum 
Matthaei Keczkemeti. Juret R. Stephani Michkei quod fl. 155 pro debito tenebatur ei 
Matthaeus Kechkemeti fiat aestimatio librorum, antea Scholae Debrecinae legatur. Et 
in supra reputetur opus quod ferreret nomine Ecclesiae pro fl. 40 tandem fiat compu-
tatio omnium, et quo aestimatio librorum superantis, debitum, rependatur ab Ecclesia 
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in rationem Debreceniensium. Fiat aestimatio omnium. Libri aestimatum ad summa fl. 
115. Opus aestimatui ad summa fl. 12. 
Et sit computatis omnibus solvenda Ecclesiae fuit summa fl. 31. d. 75. Quod et fe-
cimus stati. Et fit Bibliotheca Matthaei Keczkemeti magna cum conténtione, labere et 
merere virorum, cessit in rationem Scholae Debrecinae finale, quandóquidem vici magni 
Debreczeniensis et a Schola alio derivare lib ris istis contendabant." 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltára I. 31-a. 1. p. 61., 64. Magyar nyelvű ki-
vonatát Tóth Sámuel készítette el (TRefENk. R 1438); ezt ki is adta: Debreceni Pro-
testáns Lap, 1883. 33., 42. A kiadás megismételte. Adalékok a Tiszánttíli Ev. Ref. Egy-
házkerület történetéhez. Debrecen, 1894. 61., 64. Közölte még Fekete Csaba, MKSz 
1980. 54. 
„[1631] Semigeneralis Ecclesiae Synodus celebratur, et novae deliberations Do-
minorum Ministrorum super ablation librorum quondam Matthaei Keczkemeti exi-
stunt. ' 
Mai lelőhely: HBmLt. Protocollum oppidi Debrecen. IV. A. 1011/a. 9. kötet, p. 
594. 
„[1632] Super damnis Valentini Keöcsenü, Stephani Niiro, et caeterorum ex 
librorum ademtione, per R(elic)tam Stephani Micskei, Acceptis, deliberatur: 
Mivel hogj Micskeine Aszszonjom miat esöt az kar, az Mate Mester könijveinek, 
az Scholahoz valo conferalasa miat, mint hogj nem teötte volt saiattiaua es meghis oda 
conferalta, es elis vitette. Ideo, Eö k(egyel)me igazítsa el károkat." 
„Inter Valentinum Keöchenii caeterosque Budae damnificatos uti Actores ab 
una et R(elic)tam Stephani Michkeii Dominam Barbara Juhos uti Juratta, parte ab al-
tera ra(tio)ne acquisitionis damnis, accepti, propter litigatos libros quondam Mat thaei 
Keczkemeti, per Jurattam Scholae comendatos: deliberatur: . 
Mivel hogj Micheine Aszszonjom commendalta volt az Scholahoz az Kecskemeti 
Mathe konijveit, es az Ecclesianak giüleseben, volt instantiaiara vöttek el az könijveket, 
es immar akkor teötte le az hitetis az Papok elöt az mikor az könijveket el vetettek, no-
ha az A(ctoro)k ellenzettek az juramentalis depositiot: de ezeken kwuöl szokasa volt 
az Varasnak hogj mindenek elötte az Török adossagnak kellett ki telni, tehat igj eö 
k(egyel)me sem vehette volnael az könijveket az adossagert, migh az Töröke ki nem 
tölt volna; ez penzet az az fl. 153 fizesse megh ö k(egyel)me." 
Mai lelőhely: HBmLt. Protocollum oppidi Debrecen. IV. A. 1011/a. 9. kötet, p. 
600., 609. 
A könyvek közül, melyek így a coetus birtokába jutottak számos ma is megtalál-
ható a gyűjteményben. Kettő címleírását ismerjük a szakirodalomból: 
Edwardus Didoclavius: Altare Damascenum ceu Politia Ecclesiae Anglicanae ob-
trusa Ecclesiae Scoticanae. Sine loco, 1623 (Debrecen, TReÍENk. D. 449). A címlap 
rektón: „Ex libris Mattaei Kecskemeti". Közölte: Herepei János, Adattár III. 420. 
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Acta Synodi Nationalis ... ordinum generalium Foederati Belgii provincianum, 
Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX ... Dordrechti, 1620"(Debrecen, Re-
formátus Theológiai Akadémia Egyháztörténeti szemináriuma, Ni. 367). A címlap rek-
tón: „Ex libris Matthaei Keczkemethj'; „Liber Scholae Debreczianae A(nno) 1639". 
Közölte Fekete Csaba, MKSz 1980.52-53. 
A possessor-bejegyzések alapján további 12 kötetet sikerült azonosítanunk, de 
ezek felsorolásától kiadási elveinknek megfelelően eltekintünk. Csakúgy, mint Laskai 
Matkó János, Semptei J. Mihály, Krizbai Farkas György, vagy Szepsi András esetében 
is. Az ezekre vonatkozó kutatási eredmények ugyanis részlegesek, s e sorozatb an csupán 
a levél-, illetve kézirattári források közreadását vállaltuk. 
Mielőtt számbavennénk az ilyen típusú XVII. századi dokumentumokat, meg 
kell említenünk, hogy az 1657-es, tehát a legrégibb fennmaradt kollégiumi törvények 
(Békefi 1899.70-113.) nem térnek ki a könyvtár őrének feladataira. Ezzel először az 
1744. éviben találkozunk (Béke£ 1899. 76-78., 141-143.; Dézsi Lajos, MKSz 1902. 
116-124.). A könyvtárosi teendőket a seniorok látták el (felsorolásukat 1658-tól kez-
dődően lásd Géresi 1895. 339-341.); feladataikról fogalmat alkothatunk az alább köz-
lendő 1702-ből való, a héber Bibliák használatát szabályozó iratból: 
Levéltári forrásból a XVII. századi magánkönyvtárnak az iskolai könyvesházba 
jutásáról csupán egyről tudunk: 
[Bereczki Pál adósságáért elfogadott könyvei, 1676] 
Debitum Cl. p(iae) m(emoriae) Pauli Bereczki primo fuit in summa Tall. 43. cujus 
refusio ex libris partim facta est hoc modo: 
Opera Cocceji in 8 voluminibus 	 accepit Coetus tlorenis 44. 
Lansbergi opera omnia 	 accepit Florenis 4. 
Adriani Metij opera in duobus voluminibus 	 accepit Florenis 2. 
Scriverium 	 accepit Florenis 3. 
Elementa Euclid's 	 accepit denariis 40. 
Summa ex libris compensata Flór. 53. d. 40» quae si subtrahatur ex Tall(eris) 43, 
manebúntur Tall. 16. d. 60. ex pretio rehquorum recular (?) refundendi. 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltára II. 16-b. 
A XVII . századból még két apró könyves adát kapcsolódik a köllégium könyvtára 
történetéhez: 
[Musai András bogdányi prédikátor könyvesládája, 1679] 
Memoriale 
Fejér-Tón lako Musai Ferencz, non ita pridem unus Mendicantium Ill(ustris) Col-
1(egii) Debr(eceniensis) praesente et procuratoriam praesertim Clientis Francisci Musai, 
provinciam obeunte: Georgii óvári, Tiszteletes Püspök uram Pedsétivel, néhai Musai 
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András Bogdányi Predikátor Uram Thecánkban lévő széles ülés ládáját, melynek a két 
végén vas perecz, benne pedig könyvek vadnak: le ta rtatta, quatenus sine favore prae-
fati, ante decisionem legaliter instituendam, senkiis hozzája ne nyulhasson. 
Factum Anno D(omi)ni 1679. die Decembris" 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltár II. 26-b.  
[Apafi Mihály látogatása Debrecenben, 16811 
1681. szeptember 10. „A fejedelem délben be jő u erdélyi urakkal Teleki uron 
kivül és szép ebédet el végezvén, templomunkat és Scholánkat, annak classisit, thekát 
a patakival együtt és az új épületet meg nézvén, szemlélvén, szép fejedelmi pompájával 
ki mégyen az táborban." 
Mai lelőhely: Diarium seu Consignatio rerum memorabilium intra et extra Civi-
tatem Debreczen ... HBm.Lt. IV. A. 1011/a. 172. kötet, p. 100. Közölte Csűrös Fe-
renc, TT 1910.73., majd Esze Tamás, Egyht. 1945.60. 
A XVIII. századi források sora e gy olyannal kezdődik, amely bepillantást enged 
a könyvtáros feladatkörébe is. Az 1702-ben a kollégium számára megvett 40 példány 
héber Biblia használatát szabályozó iratról van szó. A kiadás: Biblia Hebraica cum notis 
Hebraicis et lemmatibus Latinis ex recension Danielis Ernest! Jablonski ... Berolini, 
1699. Az irat: 
Inclytus Senatus, Lib(erae) ac Regiae C(ivita)tis Debreczen ex pio, erga Gloriam 
Dei promovendam Zelo, sumptu Liberal!, Exemplaria Sacrorum Bibliorum Hebraica, 
numero quadraginta, per industriam et Provisionem Generosi Domini Csipkés Komá-
romi Judicis Primarü, ex. Regionibus exoticis procurata, et pro usu Collegii Debreczi-
niensis in Bibliothecam Civicam transportata, et collecta, melioris conservations Causa, 
medio Generosorum Dominorum Johannis Posalaki Senatoris et Jurati Notarii, Stepha-
ni Püspök simil(ite)r Senatoris, e gremio sui deputatorum, una cum Clarissimis D(omi)-
nis, Johann Kotsi, et Michaele Vári, praeattacti Collegii Professoribus et Moderatoribus 
Juventuti Scholasticae, sequenti modalitate exhibenda et communcanda. die 9. Mensis 
Maiji Anno 1702. Deliberavit et quidem: 
Primo. Thecarius nullo sub praetextu vel unicum Exemplar extradere praesum-
mat, nisi cum Annuentia et Consensu Clarissimorum Dominorum Rectorum. 
Secundo. Extradatum Exemplarium singulis Anni quadrantibus, per Thecarium, 
ab eo cujus usui accomodatum erat repetatur et in praesentia Clarissimorum Professo-
rum et Dnorum Curatorum, num undiquaque salvum sit et integrum, serio et accurate 
revideatur. 
Tertio. Compertus aliquis, damnum notabile, sibj concesso exemplari ex quam 
cumque incuriositate intulisse in pretio similis Exemplaris persolvendo convincatur, 
et quidem taliter, ut et!ám pretio persoluto Exemplar, vitiatum Communitatis esse 
non desinat, damnum vero minus et tolerabilius, praeter arbitrativam, et damno pro- 
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portionatam poenam, ademtione ejusdem exemplaris redimatur, UN notandum, quod 
illatio damni notabilis, extensive, ad unius folii destructionem, minoris vero et tolerabi-
lioris infra hoc intelligi et interpretari debeat.. 
Quarto. Extra Civitatem vel unicum exemplar cuiquam communicandi et extra-
dandi facultas interdicitur. 
Quinto. Similis provisio, et curiositas Thecario, circa reliquos etiam Libros fidei 
et Curae suae comissos observanda et adhibenda injungitur. 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefENk. R. 71/6. fol la-b. 
Részben közölte Géresi 1895. 335.; Magyarul idézi Szűcs 1871.928.; Esze Tamás, 
Egyht. 1945. 57. Említi Varga 1934.5. 
A kollégiumi könyvtár történetének talán legtragikusabb napjai az 1705-1707. 
években voltak. A korabeli debreceni eseményekre vonatkozóan (többszörös dúlások, 
menekülés) számottevő forrásanyaggal bírunk, s ezek közt néhány említés a könyvtár 
sorsát is megvilágítja. A szakirodalom e szöveghelyeket eltérő módon értelmezte, ezért 
mi most először időrendben közöljük a forrásokat, majd összefoglaljuk az ezekből kiala-
kított interpretációkat, s megpróbálkozunk az önálló-állásfoglalással is. 
[1705. október 21. Debrecen 
Kivonat a városi jegyzőkönyvből] 
„Die 21-a. Szerda napon a német ármáda érkezik a város alá.... Amig itt volt 
pedig, a többi között ily károkat tőn. Templomokb an a nagyban nevezetes kár nem 
esett ... az énekes és passiós könyv eltépetett .... A scholában mind a pataki mind 
az itt való bibliotheca össze-vissza hányatott, több 300 auctomál odalett, sokkönyv 
szélyeltépetett, sok félig megégettetett, sok levelenként a curián, utczán a táborhelyen 
elhintetett, sok porba, ganéjba kevertetett. A thékák összeforgattattak, deákok odahor-
dott ládái felhasogattattak, térdig ért a házakban a sok összezavart papiros." 
Mai lelőhely: HBmLt. Protocollum oppidi Debrecen, IV. A. 1011/a. 25. kötet, 
pp. 908-909. 
Közölte Szűcs 1871. 715.; Révész Imre, Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Fi-
gyelmező, 1872. 439. Idézi Esze Tamás, Egyht. 1945. 45. Vö. még: Zsigmond Ferenc: 
A debreceni református kollégium története 1538 (?) .- 1938. Debrecen, 1937. 74. 
[1705. november 16. Debre cen 
Dobozi István főbíró levele Bercsényi Miklóshoz 
Kivonat] 
„Okolicsányi Pál uramnakis inam volt, megmondhatja reformatus mediatoroknak 
micsoda persecutiót csinált a német nállunk, az midőn bibliothekankat, typographian 
kat evertálta; gondoltam leszen azoknál pro motiva, mintho gy minden könyveket az 
mieink az ő országukból hord anak nagy költséggel ..." 
A 
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Az eredeti iratot „Bercsényi levéltárának romjai közt a budai kir. kamarai archi-
vumban" jelzettel közölte Thaly Kálmán, Századok, 1872. 122. Idézi aztán Csűrös 
1911. 147-148. és Esze Tamás, Egyht. 1945.56. 
[1706. április 8. Zalatna 
Az oda menekített könyvek jegyzéke] 
Specificatio Librorum quae in Templo Valachico Zalathniensi sunt depositi 
Die 8. Aprilis 1706. 
1 ° Galeni operum Tomus tertius 
2 Cleonardi Meditationes in Graecam lingvam 
3 Virgilius cum commentarijs 
4 Danielis Chamieri Tomus quartus de Sacramentis 
5 Alter Tomus Epistolarum Divi Eusebij 
6 Est Anglicus: habens titulum Graeca Lingua scriptum 
7a Cronologia Joannis Funccü . . . 
8 Arca Noe Authore Marco Marino Brixiliano 
9a Petri Andreae Medici Commentarij secundo aucti 
10 Georgi (!) de Valentia Commentariorum Theologicorum Tomus secundus 
1 la Divi Ambrosij Quartus Tomus 	 ' 
12 Danielis Chamieri Tomus secundus 
13 . Athanasij Prologus in Epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Galathas 
14 Est Lingva Anglica aut Belgica 
15 Lexicon Pentaclotton Authore V alentino Schindlero 
16 Bellarmini Controversiae 
I7a Medicinae Joannis Jacobi Veckeri 
18 Thomae Aquinatis Summa totius Theologiae 
19a Laceratus in Folio incerto Authore 
20 Tractatus Philosophicus in Scriptis incerto Authore 
21 Galeni operum Tomus Septimus 
22 Eusebij Historiae Ecclesiasticae 
23 Erasmi Rotherodami Libri Quatuor de arte concionandi 
24a Ludovici Caelii Lectionum antiquarum Liber unus 
25 Tractatus Anglicus 
26 Tractatus Anglicus 
27a Thesaurus Biblicus Anglicae (!) 
28 Tractatus Viennensis de Pacificatione Anno 1706 (! vlsz.: 1606) 
29a Tractatus Anglicus 
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30 Joannis Calvini Praelectiones in Danielem 
31 Tractatus Anglicus 
32 Gvill(helmi) Perkisij Tomus Secundus 
33 GviB(helmi) Alvemi Omnis opera 
34 Divi Antonij Chronicorum tertia pars 
35 Opera Divi Basilij Magni 
36 Liber laceratus in folio 
37 Testamenti Veteris Biblia Sacra Immanuelis Tremellij et Francisci Junij 
38a Tractatus Anglicus in folio 
39 Georgij (!) Horstij de Natura humana libri duo 
40 Commentarii Quistorpii ad Epheseos 
41 Tractatus Anglicus in Quarto 
42 Tractatus Anglicus in Quarto 
43 Tractatus Anglicus in Quarto 
44 Tractatus Anglicus in Quarto 
45 Tractatus Anglicus in Quarto 
46 Cronologia Clarissimi Domini Lisznyaij 
47 Plutarchi opera 
48 Phisica Timpleri 
49 Tractatus Anglicus 
50 Opera Clarissimi Milotai hungarica 
51 Roberti Barns et Joannis Beleus (!) opera de Vita Pontificum Romanorum 
52 Jacobi Usseri Syntagma 
53 Tractatus Anglicus 
54 Andreae Riveti Isagoge 
55 Clarissimi Burmanni Sinopsis Theologiae 
56 Choice Sermons (!) 
57 Trigonometri (!)Petisci 
58 Tractatus Anglicus 
59 Buxtorfij Gramatica (!) Haebrea 
60 Décretum Divi Brasiani (!) 
61 Tractatus Anglicus 
62 Buxtorfij Lexicon Chaldaicum et Siriacum 
63 De Turco-Papismo et Calvino-Turcismo Libri Quinque 
64 Opera Henrici Comelij Agrippae 
65 Tractatus Anglicus 
66 Collegium Conimbricense 
67 Analisis Tipica Pflachnero Authore 
68 Tractatus Anglicus 
69 Tractatus Anglicus 
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70 Voötij Desperata Causa Papatus 
71 Spanheimii Dubia Evangelica 
72 Tractatus Belgicus 
73 Commentarium in Logicam Aristotelis 
74 Renati Grillonü Tabellae (!) 
75 Tractatus Anglicus in Folio 
76 Tractatus Anglicus in Folio 
77 Tractatus Anglicus in Folio 
78 	Tractatus Ariglicus in Folio 
79 Adriani Heerebordi Meletemata Philosophica 
80 Divi Chrisostomi opera  
81 Exposito Epistulae Pauli ad Colóssenses per Reverendum Patrem Joannem Saris- 
buriensem (!) 
82 Biblia Sacra Veteris Testamenti Tremellü et Junii 
83 Felicis et Theodori (?) Platen Praxeos Medicinae Tomi tres 
84 Tractatus Anglicus 
85 	Chronologia Sethi Calvisij 
86 Cleonardi Institutiones in Linguam Graecam 
87 Tractatus Anglicus in folio 
Hi praescripti Libri sunt partim Debrecinenses partim Patakiensés 
Az eredeti iratot közölte Bán Imre (MKSz 1955. 299-303.) Károlyi levéltár Vala-
chia című köteg, Nr. 87. jelzettel. 
[1706. május 1. sine loco 
Naszályi István állományjegyzéke] 
Az irat szövegolvasatát lásd alább, a dúlásra vonatkozó ismereteink után — az ilyen 
formában történő közreadást azért tartottuk célravezetőnek, me rt az időrendben követ-
kező apró adatok, s a kísérőszöveg túlságosan elszakadna a többitől, ha ezt a nagy terje-
delmű iratot ide iktatnánk. 
[1707. május 5. Debrecen 
II. Rákóczi Ferenc adománylevele 
Kivonat] 
. a debreceni kollégium számára collatiojokra nézve száz-száz forintot érő sót, 
mostani elpusztulásokra nézve pedig pro hinc et nunc ezer kősókat ..." 
Az eredeti iratot „Protokollum Rákóczianum IV. OL. Br. Jeszenák család levél-
tára" jelzettel idézi Esze Tamás, Egyht. 1945. 61. Rákóczi egyébként 1707. május 3-
6-ig volt Debrecenben. Vö. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. I. Bp. 1907.621-622. 
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[1707. szeptember 2. Debrecen 
Dobozi István főbíró levele Galambos Ferenc tiszántúli főkapitánynak 
Kivonat] 
„Scholánk könyveinek nagyob s job "részének el praedáltatásátul megh maradot 
részét pro securitate mégh tavaly a nemes város Ecsedbe küldötte vala. Most viszont az 
iminnen-amonnan öszve szereztetett részecskéjét ujolag oda tecczet küldeni. Ugyan is 
Rabutin bizonyosan még tegnap előt által kelvén a Dunán, Pest alá szállott, onn an hova 
migyen, az jó Isten tudgya. Mi attul tartunk, uttyában ne essünk mostan is, kire nizve 
akartunk providealni ...„ 
Az eredeti iratot „OL. Missiles című gyűjteményének 18. fascikulusában" jelzet-
tel közölte Esze Tamás, Egyht. 1945.59. 
[1707. Buda 
A jezsuita rendház történetéből 
Kivonat] 
„Libri haeretici ex famosa Debrecinensium Lutheranorum bibliotheca hunc allati 
quinquagesimum numerom excedentes igai traditi". 
Mai lelőhely: OSZK Fol. Lat. 3440. fol. 109. 
Közölte: Schoen Arnold: A budai Szent Anna templom. Bp. 1903. (Budapest Szé-
kesfőváros Várostörténeti Monográfiai) 27. Innen idézi Esze Tamás, Egyht. 1945. 62. 
[1710. november 10. Deb recen] 
Sedes Scholastica. Sessione III. 
VI. Libri in Etsed depositi advehantur. 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltár II. 102. 1. kötet; p. 28. 
Az itt közölt iratokból egy dolog világlik ki egyértelműen: 1705. október 21-én a 
császári csapatok feldúlták Debrecent, a kollégiumi könyvtárat és a város nyomdáját. A 
pusztulás mértékét azonban már másképp-másképp ítélik meg a szakírók. Dobozi főbíró, 
és a városatyák bíztak abb an , hogy a német sereg tisztjeit meghatja, hogy a könyveket 
saját hazájukból szerezték be a diákok, ám nem így történt. „Több 300 auctomál oda-
lett". 
A város vezetése ezután óvatosabb lett: a könyvtárat elmenekítette: Ecsedre, Za-
latnára (s nyilván még más helyekre is), s 1707 szeptemberében még — szerintünk nem 
létezik más olvasata Dobozi főbíró Galamboshoz írt levelének — Ecseden volt a közben 
a más helyekről visszahozottakkal együtt. A kérdés az, ho gy mikor költöztették Ecsed-
re a gyűjteményt. Minden bizonnyal 1706. május 1. után. Megkockáztatjuk azt a felte-
vést is, hogy Naszályi ez alkalomra készítette állományjegyzékét (az enyedi kollégiumi 
cönyvtámak is akkor készült a jegyzéke, amikor Szebenbe menekítették). Az átszállítás 
1706. november 28. előtt történt, hiszen e naptól 1707. január 2-ig Rabutin du Bussy 
:sapatai tartották megszállva Debrecent. 
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Esze Tamás többször hivatkozott cikkében állítja, hogy a „Bibliotheca 1706 telén 
Rabutin garázda katonái kezére került, nyílván, me rt a providentia nem lévén elég bölcs, 
Ecsedről időközben hazaszállították Debrecenbe ...". Ezt a megállapítást Dobozi főbíró 
leveléből vonja le. Elképzelése igazolásául hivatkozik H. Rákóczi Ferenc adományleve-
lének „mostani elpusztulásokra nézve" kifejezésére, másrészt arra, hogy a budai könyv-
égetés 1707-ben történt, s minden bizonnyal Rabutin visszavonuló katonáitól kaphatták 
a könyveket. 
Véleményünk sze rint, ha valaki 1707. szeptember 2-án azt hja: „ujolag oda tecz-
czet küldeni", az nem történhetett e gy évvel előbb. Másrészt elképzelhetetlennek tart-
juk, hogy fél éven belül a város elviteti a gyűjteményt Ecsedre, a nyár folyamán össze-
szedeti a tavasszal több helyre szétküldött részt, azokat Ecsedre küldi, majd az egészet 
még november vége előtt visszaszállíttatja Debrecenbe. 
II. Rákóczi Ferenc adománylevelének megfogalmazását érthetjük az 1705 őszi dú-
lásra („a mostani [időkben történt] elpusztulásokra nézve” értelemben) is. Esze Tamás 
egyébként maga is szkeptikus az 1706 téli atrocitásokkal kapcsolatb an ugyanabban a 
cikkében, amikor megállapítja, ho gy Szűcs István szakirodalmi forrásai „nem merítettek 
eredeti forrásból, valószínűleg az 1705-ös pusztítást iktatják be az 1706-os események 
közé". Az említett Szűcs István idézet: „Rabutin hadainak Debrecenbe ta rtózkodása 
idején történt az, hogy ... a főiskolai könyvtárt is rész szerint kifosztották, részint 
megégették". (Szűcs 1871. 721.). Hivatkozott forrásai:.„Bombardi: Topographia 
regni Hungariae. Viennae, 1750. 470. lap; Korabinszky: Geographisch-historisches und 
Produkten-Lexicon von Ungam. Pressburg, 1780. 109. lap. és közhasznú ismereték tán. 
Debrecen rovattata alatt. Lassu Istvántól. Pest. 1832. Harmadik kötet 538. lap". Való-
b an , az idézett szerzők sem hivatkoznak korabeli forrásra; s minthogy erre Esze Tamás 
figyelmeztet, az 1706. évi dúlás lehet az ő felfedezése. 
A dokumentumok sorát a budai jezsuita rendház háztörténetéből vett idézettel 
zártuk. Esze Tamás szerint az 1707. februárjában visszavonuló Rabutin-csapatok vit-
ték a könyveket Budára. Ezt kizárni nem lehet, de bizonyítani sem, mint ahogy azt 
sem, hogy 1706 telén a kollégiumi könyvtár Debrecenben volt. A jezsuita feljegyzésről 
Esze maga úja: „A megégetés napját a jezsuita napló nem jegyezte fel, dátum nélkül, az 
1707. évre visszatekintve emlékezik meg erről az eseményről: a lighanem valamelyik feb-
ruári vagy márciusi napon történt." Tegyük hozzá: a napló lejegyzője azt sem tudta, 
hogy a debreceni kollégium nem lutheránus. 
A rendelkezésünkre álló források alapján tehát azt gondoljuk, hogy a város 
a könyvtárat az 1705. októberi dúlás után biztonságba helyezte: Ecsedre és más he-
lyekre szállíttatta. Az 1706. év folyamán aztán az időközben visszaszállitott részeket 
is Ecsedre vitette. A visszaszállítás 1710-ben történt. A pusztulás sem volt tehát oly an 
katásztrofális (a forrásokban egyébként nincs is ilyenről szó), mint aho gy azt Esze Ta-
más lefesti, háttérben dúló zsoldosókkal s könyvégető jezsuitákkal. 
Ezt a meggyőződésünket erősíti az alábbiakban közölt 1706-os Naszályi-féle jegy-
zék és az 1714-es katalógus összehasonlítása is. 
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In usum communitatis hunc Libellum compingi curavit 
Stephanus Naszalyi p(ro) t(empore) Bibliothecarius 
Anno In qVo patrIls hostls ContenDlt In orls 
QVo VeXant gVasVls.eXtantIa praeLla Martls. 
id est 1706. 
Series Librorum Thecam D(ebrecinam) adomantium nowiter 
delineata Biblio-thecario p(ro) t(empore) Stephano Na szalyi 
Anno qVo HVngarlCas LeVIs aDVenit hostls In oras; 




Theatrum Vitae Humanae . 	 1. 
Opera D(ivi) Augustini M(agni?) sex vol. distincta 	 7. 
Opera D(ivi) Gregorü Magni 	 8. 
Chrysostomi D(ivi) Opera Tom. X. 	 18. 
(5) Feugverii (!) Thesaurus Loc(orum) Comm(unium) 	 19. 
Marlorati Catholica Expo(siti)o N(ovi) T(estamenti) vol. quinque 	24. 
Ordo Secundus 
Roberti Bellarmini Controv(ersiarum) Tomus 	 (2.) 
Polani Syntagma Theol(ogiae) vol. 2. 	 4. 
Summa Theol(ogiae) Schol(asticae) Mart(ini) Becani 	 5. 
(10) Davidis Parei Opera Theol(ogico) Tomus 1. et 2. 7. 
Osiandri Biblia in tribus volum. 	 10. 
Opera Theol(ogica) Fran(cisci) Junij in 3 vol. 	 13. 
Gomari Burg(ensis) Opera Theol(ogica) 	 14. 
Wittakeri opera Theol(ologica) 2bus volum. 	 16. 
(15) 	Ravanellus 	 17. 
Pisc(ator) in N(ovum) T(estamentum) 	 18. 
Joannis Calv(ini) praelect(iones) in 12 Prophetas min(ores) 	 19. 
Calvinus in Esaiam 	 . 	 20. 
Calvinus in Esaiam et 
(20) 	Musculus in Psal(mos) in eodem volum. 	 21. 
Calvini opuscula omnia 	 22. 
Calvinus in Dan(ielem) et 
Petri Galatini opus in difficilia loca V(eteris) T(estamenti) 	 23. 
Calvinus in Jerem(iam) Threnorum (!) et o(mn)es Paulinas Ep(isto)las 	24. 
(25) Calvinus in Esaiam et Danielem 	 25 
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Calvinus in duodecim Proph(etas) min(ores) ' 	 26. 
Ordo Tertius 
Becani Manuale 	 1 • 
Dictionarium Anglíco-Latinum 	 2. 
Monumenta et Actiones Martyrum 3. 
(30) Piscator in Novum Testamentum 	 4. 
Vietus de praestigiis Daemonum 5. 
Syntagma Polani 	 . 	6. 
Ejusdem Polani Syntagma 	 7. 
Biblia Vulgata 	 . 	8. 
(35) Opera Logica Zabarellae 	 9. 
Biblia Sacra Latina 	 10. 
Dav(id) Pareus in Genesin 	 11. 
Raynoldus de Apocryphis 2bus vol. 	 13. 
Collegium Conimbriciense in Universam Dialecticam 	 14. 
(40) Cóllegium ejusdem de Genera(tí)one et Corrupt(ione) Arist(otelis) 	15. 	, 
Casaubonus contra Baronium 	 16. 
Encyclopoedia Alstedii 	 17. 
Hurtadi Metaph(ysica) 18.  
Porphirius in Logicam Aristotelis 	. 	 19. 
(45) Lexicon Philosophicum 2bus volum. 21. 
Biblia Vatabli 	 22. 
Sibelius in Psalmos Et 
Concionum Miscella(nea) 	 23. 
Sibelius in Cant(ica) Simeonis et Ep(isto)lam Judae 	 24. 
(50) 	Sibelius in Apoc(alypsin) 	 . . 	 25. 
Sibelius in passionem mortem etc. J(esu) C(hristi) 	 26. 
Scharpii Cursus Theol(ogicus) in 4. Vol. 	 . 	 30. 
Ordo Qwartus 
Carthesij Principia Et Passiones 	 1. 2. 
Dictionarium Biblicúm Hutterj 3. 
(55) Valaeus ad censuram Arnoldi Corvini 	 4. 
Anatome Arminisanismi P(etri) Molinaei 5. 
 Andreae Rivetij Controversiae 	 6. 
Cantica Sacra V(eteris) Eccl(esi)ae 	 7. 
Rhagij (!) Comment(aria) in Gramm(aticam) Capellae 	 8. 
(60) Disputa(ti)o de statu animarum Matt(hiae) Devaj 	 9. 
Enchyridion Decretorum Regni Hung(aricae) - 	 10. 
Metaph(ysica) Masij 	 11. 
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Stresonis Technologia et 
Raphael in Apoc(alypsin) 	 . 	 12. 
(65) Anatome Anninianismi Molinaej Et 
Resp(ublica) Valaej 	 . 	 13. 
Irenicum Dav(idis) Parei 14. . 
Enarra(ti)ones Catecheticae Acromii (!) 	 15. 
Ranzovü Com(mentarius) Bellicus 	 16. 
(70) Irenicum Synodale Dav(idis) Parei 17. 
Franzius de Sacrificis 	 18. 
Nasianzeni Theol(ogia) Et 
Huldrici Zving(lii) de Missa ibidem Mahomet Alcor(anus) et 
(75) 	Expositio Euch(aristiae) Zvinglii 	 19: 
Metaph(isica) Scheibleri 	 20. 
Jacobus Martinus de Cognitione sui 	 . 	 21. 
Sculteti medulla et 
Basilij Analysis 	 22. 
(80) Logica Scheibleri 23. 
Gerhardi opera Theol(ogica) Tomis 9 dist(incta) 	 32. 
Tamovius de Trinitate 	 33. 
Polycarpi Analy(sis) Theol(ogiae) et 
Disput(ationes) coll(ectae) Philosoph(icae) 	 34. 
(85) 	Irenicum D(avidis) Parei 	 . 	35. 
Andr(eae) Riv(eti) Apologia pro Virgine Maria 	 36. 
Trelcatij Theologia 	 . 	 37. 
Ordo Qwintus 
Joannis Calvini Harmonia Ev(an)g(e)lica 	 1. 
N(ovum) T(estamentum) Graeco Latinum 2. 
(90) 	Isocratis scripta 	 3. 
Dictionarium Latino Germ(anicum) 	 4. 
Whittakeri praelectiones 	 5. 
Schenkij Medicina rara nova etc. 	 6. 
Dictionarium latino-Hung(aricum) - 	 7. 
.(95) Arist(otelis) Libri duo cum Averrois Comment(ariis) 8. 
Joan(nis) Calv(ini) Ep(isto)lae et Vita 	 - 	9. 
Aristot(elis) Exposi(ti)o Topic(orum) et Elench(us?) 	 10. 
Aristot(elis) Ethica cum Ep(isto)lis Averrois  
Aristot(elis) Comment(aria) de Auditu 	 12. 
(100) 	Aristot(elis) Organum 	 13. 
Photinianismus Stegmannj 	- 	 14. 
Joh(annes) Sturmius de ra(ti)one inveni(. . . ?) Oratoria(. . .) 	 15. 
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Benedicti Pererij de remm Principiis 	 . 	 16. 
Syntaxeos Artis mirabilis Tholosani 17. 
(105) Arist(otelis) Libri Varii et Alexandri Probl(emata) 	 18. 
Aristot(elis) Rhetorica et Poetica 	 19. 
Aristot(elis) de Cogn(itione) Animalium 	 20. 
Averrois Libri Septem 	 21. 
Averrois de Substa(nti)a Orbis 	 22. 
(110) : Danaeus in 1 Ep(isto)lam ad Tim(otheum) 	 23. 
Arist(otelis) Metaphisica 	 24. 
Bernardus in Aristotelem 25. 
Ciceronis Philosophia 	 26. 
Ejusdem Philosophiae pars 1. et 3. 	 27. 
Et 28. 
(115) Ciceronis opera omnia 	 29. 
Ciceronis ora(ti)ones in 2bus Vol. 	 31. 
Comelii Taciti Historia • 	 32. 
Ciceronis Ep(isto)lae 	 33. 
Ciceronis Phil(oso)phiae pars 11. 	 - 	 34: 
(120) Vulgate Biblia 	 35. 
Timpleri Physica 36. 
Scaliger de Subtilitate 	 37. 
Casij Cocciani Hist(oria) Romana 	 38. 
Dav(idis) Parei Exercita(ti)ones Theol(ogicae) et Phil(osophicae) 	39. 
Thecae Secundae 
Ordo Primus 
(125) Marloratus in N(ovum) T(estamentum) 	 1. 
Marloratus in Gen(esin) Esa(iam) Et Psal(mos) 	 2. 
Summa Thomae Aqvinatis 	 3. 
Summa ejusdem Thomae Aqv(inatis) 	 4. 
Biblia Sacra Junij et Tremellij in 5. Vol. 9. 
(130) Index Sacrorum Bibliomm Tossani 	 10. 
Index ejusdem Tossani 	 11. 
Zanchij Operum Theol(ogicorum) Tom. 1. de tribus Elohim 	 12. 
Ejusdem Operum Theol(ogicorum) Tom. 6. Tripartitus 	 13. 
Ejusdem Zanchij D(octoris?) Tracta(ti)ones Theol(ogicae) 14. 
(135) 	Clavis S(acrae) S(cri)p(tu)rae Flacii Illyrici Tom. 3bus 	 17. 
Danielis Chamieri Panstr(atiae) 	 18. 
Chamierus Contractus 	 19. 
Ejusdem Chamieri Tom. 4. dist(incti) de Religione Deo etc. 	 23. 
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Ordo Secundus 
Calvin in 5 Libros Mosis Comment(aria) Et 
(140) 	Musculi in Genesin Explanatio . 
Calvini in omnes Paulinas Ep(isto)las et Catholic. (!) Jacobi Petri Joh(an- 
nis) Judae 	 2. 
Ejusdem in o(mn)es Paul(inas) Ep(isto)las 	 .3. 
Calvinus in Pentatheucum 	 4. 
Ejusdem in Pentatheucum Et 
(145) 	Harmonia in 3 prior(ibus) Eva(ngeliis) 	 5. 
Biblia Varadiensia 	 6. 
Gualtherus in Minores Prophetas 	 7 • 
Gualtherus in Evangelia Dominicalia 8. 
Gualtherus ad Rom(anos) Cor(inthios) et Galatas 	 9. 
(150) Gualtherus in Acta Ap(osto)lorum et Cor(inthios) 10. 
Gualtlierus in Lucam Et 
Cassianus de Incama(ti)one Christi 	 11. 
Gualtherus in Joannem et Acta 	 12. 
Gualtherus in 12 Proph(etas) min(ores) Et Esaiam 	 13. 
(155) Gualtherus ad Cor(inthios) et Galatas 	 14. 
Gualthems in Mathaeum 	 15. 
Gualtherus ad Galatas • 16. 
Gualthems in Ev(an)g(e)lium Marci 	 17. 
Musculus in Matthaeum Et 
(160) 	Gualtherus in Marcum 	 .18. 
Musculus in Esaiam 	 19. 
Item in Esaiam Musculus 	 20. 
Musculus in Psalmos 	 21. 
Musculus in Matth(aeum) 	 22. 
Ordo Tertius 
(165) Brandmyllerus in Ep(isto)las Paulinas 	 1. 
Eiusdem in Ev(an)g(e)lia D(omi)nicalia 2. 
Annota(ti)ones in Biblia Emmanuelis Saa 	 3. 
Notae in Apocryphos Franc(isci) Junij Et 
Theodori Bezae in N(ovum) T(estamentum) 	 4. 
(170) Syntagma Joannis Vigandi 	 5. 
Collegium Conimbriciense . 	 6. 
Ejusdem Colleg(ium) De Anima, 	 7. 
Clavis S(acro-) S(anctae) Theol(ogiae) Jacobi Reneccij 	 8. 
Fonseca in Metaph(ysicam) Arist(otelis) 	 9. 
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(175) Clayish (!) opus Cronologicus 	 10. 
David Pareus in Apoc(alypsin) 11. 
Symphonia Scharpii 2bus Volum. distinctis 	 13. 
Manuale Becani 	 . 	 14. 
Theatrum Biblicum Grossij 	 15. 
(180) Enchrydion (!) Theol(ogiae) Faij 	 16. 
Thesaurus Concionum Grossij 17. 
Corvinus contra Censuram Molinaej 	 18. 
Theatrunl Biblicum Grossij 	 19. 
Scultetus in Esaiam 	 20. 
(185) Adami Sasbout Comm(entaria) in o(mn)es Ep(isto)las Pauli 	 21. 
Arithmetica Petri Rami 	 22. 
Syntagma Confessionum 23. 
Acta Synodi Nationalis Do(r)dr(ectiensis) 	 24. 
Philosophia Valentini Masij 	 25. 
(190) Desperata causa Papatus 26. 
Aristot(elis) de Animalium partibus Ingressu 	 27. 
Aristot(elis) et Theophrasti Metaphisica 	 28. 
Aristot(elis) Physicae Ausculta(ti)ones Libri 8 	 29. 
Guihelmi Vitthakeri praelect(iones) Theol(ogicae) 	 30. 
(195) Arist(otelis) Organum 	 31. 
Cathalogus Bibliothecae Lugd(uniensis Batavorum) 	 32. 
Perseverantia Sanctorum et Apost(olorum). Beroz(i) 33. 
Aristot(elis) Physicae Auscult(ationes) 	 35. 
Ordo Qwartus 
Urbani Gramm(atica) Graeca 	 1. 
(200) Toletus in Arist(otelis) de Anima 2. 
Toletus in Arist(otelis) Logicam 	 3. 
Richteri Gorlicij Regulae Historiae 4. 
Norma doctrinae Christianae 	 5. 
Examen Concüii Triden(tini) Authoie Chem(nicio) 	 6. 
(205) Eliae Reusneri Isagoge Historiarum 	 7. 
Examen Concilii Triden(tini) Chemnicij 	 8. 
Aristot(elis) Operum Tomus 2dus 	 9. 
Arist(otelis) Operum Tomus l mus 10. 
D(avid) Pareus contra Bellar(minum) de Gra(ti)a pr(imi) h(omi)nis 	11. 
(210) Vagneri dispo(siti)ones Evang(eliorum) Dominicalium 	 12. 
Itinerarium Hebraeum in Ps(almos) Davidis 	 13. 
Abraliami Bucolceri (!) Chronologia 	 14. 
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Bellum Joannis Calvini et Xti (!) (Christi?) • 	 15. 
Decii Syntagma Instit(utionum) Juris 	 16. 
(215) Piscator in Genesin et Exodum 	 17. 
Piscator in Jos(uam) Jud(icos) Ruth Et 
Lavat(erus) in Ruth 	 18. 
Piscator in Matthaeum Marcum et Lucam 	 19. 
Piscator in Jobum et Psalmos 	 20. 
(220) Piscator in Ecclesiasten et 12 Proph(etas) min(ores) ibidem Theatrum 
Historicum Lonicetj 	 21. 
Piscator in Quatuor Prophetas Majores 	 22. 
Decretum Aeneum (!) Gratiani 	 23. 
Scultetus in Ep(sito)lam ad Hebraeos 	 24. 
(225) Vorstij tracta(ti)ones Theol(ogicae) de Deo 	 25. 
N(ovum) T(estamentum) Graeco Latinum 26. 
Pecs-Varadj contra Pazmán 	 27. 
Enyedi contra Trinitatem 28. 
Scotanus in I Ep(isto)lam Petri et Philip(penses) 	 29. 
(230) Marci Cordelij Gramm(atica) Lat(ino-)Germ(anica) 30. 
Baldvini Posphorus (!) 	 31. 
Tempestivum suscitabulum Principum 	 32. 
Lorantfi Susanna 	 33. 
Pezelij Argumenta Philippica 	 34. 
(235) Smetius 	 35. 
Scotani Conciones 	 36. 
Skedelij Hist(oria) de Hungaria 	 37. 
Ordo Quintus 
Scaliger de Subtilitate 
Burgesdicii (!) Logica 	 . 
(240) Slejdani Comment(aria) de Relig(ione) et Respubl(ica) 
Barklaius de Potestate Papae 	. 
Erasmi Adagia 
Agrippae Operum pars Posterior 
Logica Timpleri 
(245) 	Posselij Calligraphia 
Ochólasmanus (!) cum Cosmogr(aphia) et Ethica Rig(. 
Aristot(elis) de Natura 	• 
Matthiae Hafen Riferi (!) Opus Theolog(icus) 
Charionis Chronicon in 2bus Volum. 
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Metaph(ysica) Timpleri 	 16. 
Systema Theol(ogiae) Keckermanni 	 17. 
Ferus in Matthaeum 	 18. 
(255) Ferusin Joannem 19. 
Perkinsij Casus Conscientiae 	 20. 
Whittakeri praelect(iones) Et 
ejusdem Cygnea Cant(io ?) 	 21. 
Philippi Melancht(honis) Examen Theologiae 	 22. 
(260) Mytologiae Natalis Comitis 	 23. 
P(etri) Laskovii Theoremata 
Item Iraenij adversus Haeresis Valent(inianorum) 	 24. 
Dounamus (!) in Dialecticam Rámi 	 25. 
Lydius de Vitis Pontificorum Romanorum 	 26. 
(265) Justi Lypsij Ep(isto)Iae 	 27. 
Zepperus de legibus Forensis Mosaicis 	 28. 
Simphonia Polani 	 . 	 29. 
Hieronymi Zanchij Ep(isto)lae 	 30. 
Loci Communes Bucani 2bus Volum. 	 31. 32. 
(270) Piscator in Levit(icum) Num(eros) et Deut(eronomium) 	 33. 
Disputa(ti)o Whittakeri de S(acra) S(criptu)ra et 
Sutlivius de Purgatorio 	 . 	 34. 
Thecae Tertiae 
 Ordo Primus 
Opera Theol(ogica) Cyrilli 	 1. 
Bezae Annota(ti)ones majores in N(ovum) T(estamentum) 	 2. 
(275) Opera Theol(ogica) Bezae 2bus Volum. 	 3. 4. 
Hyeronimus in Quatuor Proph(etas) majores 	 5. 
Cornelius a Lapide in Pentateucum Mosis 6. 
Item in quatuor Prophetas Maj(ores) 	 7. 
Encyclopedia Joannis Alstedii 	 8. 
(280) Polyanthea in 3bus Volumin. 1 I . 
Fabritii Conciones in Psal(mos) 	 12. 
Fabritius in 12 Prophetas min(ores) 	 13. 
Mollerus in Psal(mos) 	 14. 
Bullingerus in Ep(isto)las Paulinas 	 15. 
(285) 	Bullingerus in Esa(iarn) et Jercm(iam) 	 lb. 
Ordo Secundus 
Mercerus in Jobum Prov(erbia) Eccl(esiasten) et Cant(ica) Cant(icoium) 
Item Borrhaus in Jobum et Eccl(esiasten) 
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Ambrosij Interp(retationes) in V(eterem) T(estamentum), inque omnes 
Pauli Ep(isto)las 	 2. 
Ursini Tracta(ti)ones Theol(ogicae) 
(290) 	Loci Comm(unes) Steph(ani) Szegedj et 
P(etrus) Martyr in Judicam (!) 	 3. 
Loci Communes P(etri) Martyris 4. 
P(etri) Martyris Locorum Communium Tomi 	 5. 
P(etri) Martyris de Sacr(osanc)ta Euch(aristia) et 
(295) 	Bullingerus de Origine erroris 	 6. 
Opera D(ivi) Justini et 
Buceri de regno Christi 
Item Bullingerus in Apocal(ipsin) 	 7. 
P(etrus) Martyr in 1 et 2 (libros) Regum ut et 
(300) 	Volphio (!) 	 S. 
P(etrus) Martyr in Gen(esin) Jud(icos) 	 9. 
P(etrus) Martyr in 1 et 2 Libras Regum ut et 
Volfrus cum Lavat(eri commentariis) in 1 et 2 Paralip(omenos) 
Ibidem Lavaterus in Prov(erbia) et Eccl(esiasten) 	 10. 
(305) 	P(etrus) Martyr in 1 et 2 Sam(uelis libros) 	 11. 
P(etrus)-Martyr et 
Volfius in 1 et 2 Reg(um libros) 
lb(idem) Gualtherus in 12 Proph(etas) min(ores) 	 12. 
Loci Communes Aretij 	 13. 
(310) P(etrus) Martyr in Judicam (!) 
Lavaterus in 1 et 2 Paralip(omenos) et 
Gualtherus in 12 Proph(etas) minores 	 14. 
Josias Simlerus in Exodum et 
Zanch(ius) in Ep(isto)las (ad) Phil(ippenses) Col(ossenses) Thess(aloni-
censes) 
(315) 	Atque Colloquia Aldeburgensia 	 15. 
Disp(utationes) Alexandri Pesantij in Thomam Aqvinatem 	 16. 
Ordo Tertius 
Sadaelis Opera Theol(ogica) 	 I. 
Sybandr. (!) Lub(bertus) contra Socin(ianos) de Christo 	 2. 
Orthodoxae Fidei defensio 	 3. 
(320) Mellificium Hist(oricum) Lampadij 	 4. 
Biblia Junij et Tremellii 	 5. 
Syntagma Confessionum Fidei 	 6. 
D(avid) Pareus in Hos(eam) et 
Contr(oversiae) Euchar(isticae) 	 . 	7. 
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(325) 	Tortura Torti 
Th(eodori) Bezae Acta Colloquü Montisbellgartensis 
Laurentij Concionum Pars Prima 
Ejusdem pars altera seu Career Regius 
Nucleus Coppenstenij in Domo Fest(omm ?) 
(330) 	Pomeranus in Psal(mos) 
Sibelij Concionum Miscell(anea) 
P(etri) Bessei Concionum 
Alting(ius) Loci Comm(unes) 
Alst(edius) Theol(ogia) Didact(ica) et Casuum 
(335) 	Alstedij Theol(ogia) Didact(ica) 
Ejusdem Alstedij Polemica Theol(ogica) 
Physiologia Isendomi Peripathetica 
Scultetus in Ep(isto)las ad Rom(anos) et Hebr(aeos) 




Casus Conscientiae Baldvini 
Jodocus in Ev(an)g(e)lia D(omi)nicalia 
Ordo Qwartus 
Panharmonia Steph(ani) Gönczi 
Apologia pro Synodo Solnen(si) 
(345) 	Apologia Valdens(ium) 
Photinianismus Stegmanni 	 . 
Rajmundi Lullii Opera 
Mornaeus de S(ancta) Eucharistia 
Logica Burgesdicii (!) 
(350) 	Medita(ti)ones Meisneri 	• 
Valent(ini) Szikszai Tract(atus) de Sacr(amen)tis 
Florilegium 3 bus voluminibus distinctum 
Syntaxes Artis Mirabilis 
Danaeus in Lombardum 
(355) 	Keckerm(anni) Theologia 	• 
Stapletoni Promptuarium 	' 
Zepperi Policia Eccl(esiastica) 	. 
Didacusstella 
Roberti Bell(armini) Controv(ersiae) 
(360) . Ejusdem Tom. 2dus 	 . 
Ejusdem Tom. 3. 
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Ejusdem Tom. 4. 	 23. 
Ejusdem Tom. 4ti Controv(ersiarum) de justifica(ti)on 	 24. 
Ordo Qwintus 
(365) Sadaelis de spirituali manduca(ti)one 	 1. 
Femelij universa medicina 	 2. 
Theatrum Poeticum et Historicum 	 3. 
Smetius 	 4. 
Erasmi Apophtegmata 	 5. 
(370) Paracelsus de Secretis Naturae 	 6. 
Rupertus in Apocalypsin 	 7. 
Stanislai Hosij refut(atio) contra Brentium 	 8. 
Meisnerus de fide Luther(anorum) capessenda 9. 
Keckerm(anni) Disput(ationes) Practicae 	 10. 
(375) Javellus in Metaph(ysicam) Arist(otelis) 11. 
Cytraei (!) Onomasticon Theol(ogicum) 	 13. 
Timpleri Metaphisica 	 12. 
Physica Philippi Melancht(honis) 	 14. 
Velcurius in Physicam Aristot(elis) 15. 
(380) Legatus Apostolicus Boskhieri 	 16. 
Syntagma Institu(ti)onum Hermingü (!) 	 17. 
Renecheri Apol(ogia) Scriptum Et 
Myrothecium Perkinsii cum Armill(a) Aur(ea) 	 18. 
Perkinsius de Praedestina(ti)one methodo Concion(andi) Et 
(385) 	Anatome Causae 	 19. 
Velleri Gramm(atica) Gráeca cum 
Lexicon Buxtor(fii) 	 20. 
Disputa(ti)ones Andreae Rivetj Et 	. 
Vedelius de Arcanis Arminianismj 21. 
(390) Disposi(ti)o Simonis Pauli de Festis et Sanctis 	 22. 
Problemata Logica Goclenij 	 23. 
Dionisius in o(mn)es Pauli Ep(istollas 	 24. 




Barradius in Qvatuor Ev(an)g(e)listas 
(395) Ambrosij opera 
Hyeronimus ad refellendas Haereses 	 3. 
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Vergiüi Maronis Analysis 2bus Volum. . 	 4. 5. 
Opera Tertulliani 	 6. 
Opera Basiüi Magni 7. 
(400) Veckeri Medicina 	 8. 
Francisci Petrarcha 2bus volum. 	 10. 
Amicü Manlii opera omnia 	 11. 
Scheckius in libros Aristotelis 12. 
Aristot(elis) Peri hermenias 	 13. 
(405) Gregorii de Valentia Metimna (?) Com(mentarius) Theol(ogicus) 	14. 
Aurelij Augustin opera o(mn)ia 	 15. 
Liber Epistolaris 	 16. 
Vetus editio Bibliorum 	 17. 
Scheckius de demonstr(atione) lib. 15. 	 18. 
(410) Liber Anglicus 	 . 	 19. 
Gomarus 	 20. 
Ordo Secundus 	. 
Gualtherus in o(mn)es Proph(etas) minores I. 
Eusebü Historia Eccl(esiastica) 3 Volum. 	 4. 
Marcus Antonius de Republ(ica) Eccl(esiastica) 	, 	 5. 
(415) Naturalis Historia Adami Lonceri 	 6. 
Historiae et Observa(ti)o(nes) Juris Germ(anico-)Latinae 	 7. 
Miechtenavi (?) Chronicon 	 8. 
Isocratis Scripts 	 9. 
Rapsodia Historiarum 	 10. 
(420) Antonll Scripta 	 . 	 11. 
Calvisü Isagoge Chronolog(iae) 	 12. 
Panoplia Reneccij 	 . 	 13. 
Lavaterus in Jos(uam) et 1 et 2 Paralip(omenos) 	 14. 
Brencius in Exodum Lev(iticum) Jos(uam) Jud(icos) Jobum Amos 	15. 
(425) Index Bibliorum Pellicani 	 16. 
Nicolai Fereti Proverbia 17. 
Xenophontis Scripta 	 18. 
Pellicanus in omnes Ap(osto)licas Ep(isto)las 	 19. 
Martyr in I Ep(isto)lam ad Corinth(ios) 	 20. 
(430) Aventini Annalium Bojonum lib. 7. 21. 
Meyerus in Apocalypsin 	 22. 
Antigvit(ates) Romanorum lib. 10. 	 .23. 
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Ordo Tertius 
Harmonia Confessionum Fidei 	 1. 
Sermones Alphonsj 	 2. 
(435) Institu(ti)ons Joh(annis) Calvinj 	 3. 
Andreas Rivetus 	 4. 
Acta colloquia Montisbelligartensis 	 5. 
Rochus in Logicam Aristotelis 	 6. 
Pareus Euchar(isticarum) Controversiarum 	 7. 
(440) Stegmanni studium Pietatis Pars I. 	 8. 
Ejusdem Authoris Pars altera 	 9. 
Disputationes Voetij 	 10. 
Miscellaneae Disputa(ti)onum 	 11. 
Vindiciae Cathecheticae Tripartitae 	 12. 
(445) Anatome Arminianismi 	 13. 
Medulla Theol(ogiae) Patrum Scultetj 	 14. 
Meisnerus de statu Integr(itatis) et Conceptions 	 15. 
Kemnitij Tridentini Concilü Decretum 	 16. 
Melanchtonis defensio justa de Coena D(omi)ni 	 17. 
(450) Harmonia Biblica Waltetj 	 18. 
Voetij Disputa(ti)ons 19. 
Tossani Operum Theol(ogicorum) volumen Unum 	 20. 
Liber Anglicus 	 • 21. 
Knoblochij Disput(ationes) Physicae 	 22. 
(455) Systema Brochmanni 	 23. 
Confessio Pastorum ad Synodum Debre(ceniensem) celebr(ata) 	24. 
Logica Perip(atetica) Isendroni 	 25. 
Liber Censurae Religionis 	 26. 
Scheckij sententia de una persona et 2bus Christi naturis 	 27. 
(460) Irenicum Joannis Forbesij 	 28. 
Ordo Qwartus 
Secunda Pars Apologiae Thomae Mortini 	 1. 
Rhetorica Keckermannj Bucani et 
Polani Meth(odus) Concionandj 	 2. 
Vorstij Tessera decades de principüs Fidei Christ(ianae) 	 3. 
(465) Mellificium Polani 
Ejusdemque quorundam loc(orum) Expl(icationes) 	 4. 
 Keckermanni Physica 	 5. 
Zanchius de incama(ti)one Filü 	 6. 
Parei Collegium Theologiae Et 
(470) 	Expl(icationes) in Jacobum 	 7. 
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Martinus Lydius de Vita Pontificum Romanorum 	 8. 
Sutlivius de ra(ti)one studii Theol(ogici) 	 9. 
Exercita(ti)ones Metaphysicae Jacobi Martinj 	 10. 
Parei Exercita(ti)ones Theol(ogicae) et Phil(osophiae) 	 11. 
(475) Becanus de privilegiis Calvinist(arum) 	 12. 
Guiel(mi !) Perkinsj Opuscula o(mn)ia 13. 
Turco- Papismus cum 
Jakveri (!) flag(ellum) Haeret(icorum) 	 14. 
Brucherus de Veritate Religionis Ref(ormatae) 
(480) 	Item Turgi (!) evvicij (!) Bellum 
Item Speculum Antichristi 
Item Faij Com(mentaria) in Eccl(esiasten) 
Item Imagines Mortis 
Item Echardi Comp(endium) Theol(ogicum) 	 15. 
(485) Keckermanni Logica 	 16. 
Angermanni Homiliae in aliquos Proph(etas) 
Item Theubani (!) otium Semestre 	 17. 
Villeti Disputa(ti)ons Theol(ogicae) et aliorum 	 18. 
Auli Gellii noctes Atticae 	 19. 
(490) Compendium Theol(ogicum) Alstedij 	 20. 
Compendium Controv(ersiarum) Becanj 21. 
Jacobi Martini Miscellaneae Disput(ationum) 	 22. 
Pareus de Auth(oritate) S(acrae) S(ri)pt(ur)ae 
Item Pelagus de Arianis recentibus 	 23. 
Ordo Qwintus 	 . 
(495) Radlochus (?) de Voca(ti)one Effic(aci) et . 
Perkinsij Casus Con(scientiae) 	 1. 
Logica Timpleri 	 2. 
Musculus in Decalogum 	 3. 
, 	Rajmundi Lullii Opera aliquot 	 4. 
(500) Lytaniae omnium Sanctorum 5. 
Libavij Schediasmata Medica et Philos(ophica) 	 6. 
Phisiologia Magiri 	 7. 
Bedae Axiomata Philosophica 
Item Alb(um) Anatomi(cum) 	 8. 
(505) Martini Quaest(iones) Metaphisicae 9. 
Melanchtonis judicia Theol(ogica) 	 10. 
Villeti Disputationes 	 11. 
Anatome Samosatenianismi Tállyai 	 12. 
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Basilij Magni Orationes de moribus 
(510) 	Item Dionisij Areop(agitae) Opera 	 13. 
Mencerus (!) de persona Christi 	 14. 
Postilla Logica in Evang(eha) D(omi)nicaüa Toldi 	 15. 
Granatensis Loci Comm(unes) Et 
Olaus de Ritu Gentium 	 16. 
(515) Sconbomeri Politica et de officio Magistratus 	 17. 
Simons Pauli Dispo(siti)o in Ep(isto)las D(omi)nicales 	 18. 
David Cythraeus 	 19. 
Dominica Simonis Pauli - 	 20. 
Bidembacchij promptuarium Exequiale 	 21. 
(520) Fasciculus Controv(ersiarium) Eckardi 22. 
Qvirini Cuba(chii) Centuriae Politicarum Disput(ationum) 	 23. 
Volphangi (!) lucus succensus Errorum Pontif(icum)) 
Brutum fulmen sixti 	 24. 
Rhodij Theologia Et 
(525) 	Pongratii Meth(odus) Concionandj 
Item Pallagii (!) Isagoge ad librum Proph(etarum) et Ap(ocalipsen) 	25. 
Atlas 	 26. 
Thecae Qwintae 
Ordo Primus 
Twissij Vindiciae 	 1. 
Reipublicae Ecclesiasticae pars Prima 	 2. 
(530) Reipublicae Eccl(esi)asticáe pars Altera 3. 
• Thomas Aquinas in 4 Ev(an)gel(istas) 	 4. 
Regnaldi (!) Praxis Poenitentialis 	 5. 
Examen Concilü Tridentini Kemnicio Auth(ore) 	 6. 
Barrhadius in Concordiam 4 Evang(eliomm) 7. 
(535) Barrhadius Comm(entaria) in Concord(iam) et Hist(oriam) Ev(an)ge- 
1(iorum) 	 8 • 
Buntingi Henrici Chronologia 	 9. 
Biblia Latino-Hebr(aica) 	 10. 
Martyrologium 	 11. 
Petri Berchorij Pictav(iensis) et 
(540) 	Caecilis Cypriani Op(era) 	 12. 
Zachariae Ursini Tract(atus) Theol(ogicus) 	 13. 
Molleri et 
Joh(annis) Calvini Comm(entaria) in Esa(iam) et Jer(emiam) 	14. 
Praeconium Gelei 2bus Volum. 	 15. 16. 
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Ordo Secundus 
(545) Liber Posteriorum Analyticorum 	 1. 
Urbanus 	 2. 
Rudimenta Hebr(aicae) Lingvae 	 3. 
Harmonia ex Tribus Ev(an)gelistis 4. 
Szegedij Philos(ophia) Christiana 	 5. 
(550) Henrici Glareani Geometria 	 6. 
Tremellij Gramm(atica) Hebr(aica) 	 7. 
Tvissij Vindiciae Gr(ati)ae pot(es)t(atis) et Prov(identiae) Dei 	 8. 
Polanus in Ezechielem 	 9. 
Cosmographia Petri Apiani 	 10. 
(555) Adami Sasbouth Comm(entaria) in Esa(iam) 	 11. 
Lexicon Hebr(aicum) 	 12. 
Corpus Confess(ionum) Fidei 	 13. 
Confessio Eccl(esiarum) Belgarum Et 
Coronis Amesij 	 14. 
(560) Toletus in Arist(otelis) Logicam 	 15. 
Scult(etus) in Ep(isto)lam ad Romanos 	 16. 
Lactantius 	 17. 
N(ovum) T(estamentum) Graeco Latinúm 	 18. 
Cathe(che)sis Cl. Posaházi 	 19. 
(565) Drusius in difficilia loca Jos(uae) Jud(icum) Sam(uelis) 	 20. 
Systema Univer(salis) Theol(ogiae) Brochmanni 2bus Vol. 21. 22. 
Brochmannus Theol(ogiae) Tomus 2dus 	 23. 
Bisterfeld de Uno Deo 	 24. 
David Pareus ad Rom(anos) 	 25. 
Ordo Tertius 
(570) Erasmi Colloquium 	 1. 
Psalt(erium) Carmine redditum per Hessum 	 2. 
Spangenbergii Opus Theol(ogicum) 	 3. 
Pandecta Brunfelsj in V(eterem) T(estamentum) 	 4. 
Melanth(on) in Ep(isto)las Ciceronis 	 5. 
(575) Conversatio Verae Eccl(esi)ae Lydij 6. 
Erotemata Dial(ecticae) et Rhet(oricae) Melanth(onis) et 
Ovid(ii) Fastorum 	 7. 
Erotemata Dial(ecticae) Melanth(onis) 	 8. 
Bocatius 	 9. 
(580) Vitae Patrum Martini Lutheri 	 10. 
Periocha in dies D(omi)nicos et Festa 	 I I . 
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Lingvae per Erasmum Roterodamum 	 12. 
Erotemata Dial(ecticae) Melanthonis 13. 
Loci Theol(ogici) Urbani Regij 	 14. 
(585) Elementa Phisiologiae Joannis Monh(emii) 
	
15. 
Synonimorum Liber Serrani 
	
16. 
Hebraea Gramm(atica) Gualtherij 
	
17. 
N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum 	 18. 
Hiperius de ra(ti)one studij 
	
19. 
(590) Epitome Trium Terrae Partium 	 20. 
Sylva Vocabulorum 	 21. 
Ovidij Nasonis Metamorphosis 	 22. 
Catonis Praecepta moralia Distincta (!) 
	
23. 
Horstius de Aureo Dente 	 24. 
(595) Papistasagh Ujsaga 	 25. 
Arany alma 	 26. 
Idvessegh Sarka 27. 




(600) Beckerus 	 30. 
Flores Bibliorum 	 31. 
Psalmorum Davidis Paraphrasis 	 32. 
Ordo Qwartus 
Microcosmos de Septem Christi Verbis 	 1. 
Joannes Casus in Dialecticam Aristotelis 2. 
(605) Liber Scenicus 	 3. 
Isagoge ad Rom(anos) cap. 9. Frysij 	 4. 
Schola Salemitana Et 
Rhodio de Parm. (!) No. (!) 	 5. 
Ep(isto)lae D(om)nicales per totum Annum Spangenb(ergii) 	 6. 
(610) Sexcenti errores collecti a Heshusio 	 7. 
Marsilius de Vita Curanda 	 8. 
Aulij (!) Gellij Noctes Atticae 9. 
Coronis Amesij 	 10. 
Ejusdem Coronis Amesij 	 11. 
(615) Synopsis Phil(osophiae) 
Compendium Arithmetices (I) Mus(chenbracki ?) 	 12. 
Symlerus de persecu(ti)onibus Eccl(esi)ae Christi 13. 
Confessio Orthodoxae Fülei 	 14. 
Rhenij Compendium Grammaticum 	 15. 
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(620) Cassander de Articulis Religionis 	 16. 
Hajmonis Libri Decem 	 17. 
Bartholini Logica 	 18. 
Liber de studij ra(ti)one 	 19. 
Theodori Eberti Poetica Rh(etorica) Hebraica 	 20. 
(625) Effata Philosophica 	 21. 
Compendium Analyt(icum) in 5 Libros Ames(ü ?) 	 22. 
Ejusdem Compendium 	 23. 
Commenij Janua Lingvarum 	 24. 
Cunaeus de Republica Judeorum 	 25. 
(630) Henrici Altingi Meth(odus) Theol(ogiae) Didact(icus) Et 	 . 
Methodus Concionum Magerj etc. 	 26. 
Franzij Historia Animalium 	 27. 
Vendelini Theologia 	 28. 
Vendelini Theologia 29. 
(635) Amesij Theologiae Medulla 	 30. 
Amesij Theol(ogiae) Medulla 31. 
Amesij Scragraphia 	 32. 
Amesij Coronis 
Item AntiSynodalia ejus Scripta Remonstr(antium) 	 33. 
Ordo Qwintus 
(640) Eckij Enchiridion Locorum Communium 	 1. 
Psalmodica Germanica et Latina 	 2. 
Decij Adagia 	 3. 
Paraphrasis Psal(morum) Davidis 	 4. 
Mores Doctorum Hibemici 	 5. 
(645) Ep(isto)lae Obscurorum Virorum 	 6. 
Enchiridion Aurelii Augustini 7. 
Apologia Ecci(esi)ae Anglicanae 	 8. 
De miraculis occultis Na(tur)ae Auth(ore) Lem(nio) 	 9. 
Joca seria et nova 	 10. 
(650) Joca seria Melandri 11. 
Hermingij (!) Tractatus de Gra(ti)a 
Item Rensckij (!) Manuale Franciscanorum 	 12. 
Medita(ti)ones Augustini 
Item Lact(antius) adver(sus) Gen(tes) (?) 	 13. 
(655) 	Bartholini de stellis 
Item Pap(p)i hist(oria) Eccl(esiastica) 	 14. 
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Buxtorf(ü) Synagogae Judaicae et 
Tympii Theol(ogia) Philos(ophia) 	 15. 
(660) Terentij Comediae 	. 	 17. 
Súmma Conciliorum 18. 
Flores Bibliorum 	 19. 
Cerso (!) de imita(ti)on Christi 	 20. 
Puritanismus Amesij 	 21. 
(665) Jesus Királysága 22. 
Martialis Epigrammata 	 . 	 23. 
Schola Salemitana de Conserv(anda) bona Valetudine . 	24. 
Franc(isci) Petrar(cae) de remedijs fort(unae) 	 25. 
Cluverij Introductio in Universam Geograph(iam) 
(670) 	Item Belgii Confoed(eratae) resp(ubllcae) 	 26. 
Comelij Taciti Opera O(mn)ia 	 27. 
Panacea Apostasiae Vedelij 28. 
Bosporus 	 29. 
Polydorus Virgilius 	 30. 
Thecae Sextae 
Ordo Primus 
(675) Hómiliae Sacrae Joh(annis) de Cartag(enae) 	 1. 
Pagnini Thesaurus Lingvae Sanctae 	 2. 
Gregorii Papae opera 	 3. 
Pars Bibliorum una 4. 
Concordantiae Bibliorum 	 5. 
(680) Summa Conciliorum O(mn)ium 	 6. 
Spangemius (!) in 5 Libros Mosis 7. 
Lexicon Tomis 5. 	 12. 
Ordo Secundus 
Itineratio mortalium Authore Pontano 	 1. 
Forbesius in Apocal(ipsin) 	 2. 
(685) Petri Hispani Summae Logicae 3. 
Loci Communes Felegyh(ázi) Tamás 	 4. 
Kecskemeti János in Danielem P(ro)ph(etam) 	 5. 
Sphaera Reipublicae Joannis in Casi Oxon(iensis) 6. 
Tamovius in Joh(annis) Evangelium 	 7. 
(690) Valtság titka 	 8. 
Cathechesis Ursinj 	 9. 
Praxis Concionum Diest(ü) 2bus Volum. 	 10. 11. 
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Scotani Condones in Ep(isto)lam 1 Petrj 	 12. 
Carturietus (!) in Prov(erbia) Et Eccl(esiasten) 	 13. 
(695) Carthurietus (!) in Prov(erbia) et Eccl(esiasten) 14. 
Vopisci Fortunatj Med(icina) 	 15. 
Altara Damascenum 	 16. 
Joannis Maccovij Loci Communes) cum Pol(emia) 	 17. 
Ejusdem Loci Comm(unes) 3. Vol. 	 20. 
(700) Epitome Cluverj Hist(oriae) Totius Mundt 2bus vol. 	 22. 
Sion Vára Clarissimi Czegledi 	 23. 
Ordo Tertius 
Biblia Sacra Hung(arica) Amst(elodami) 2bus vol. 	 2. 
Medgyesi Pá1 Praedikat(iói) 	 3. 
Institu(ti)o Astronomica de globis et Sphaeris Blaeu 	 4. 
(705) Secreta naturae Vekkeri 	 5. 
Medicina Pauli Egenetae 6. 
Sutlivius contra Bell(arminum) 	 7. 
Pauli Egenetae Medici Opera 8. 
Scaliger de subtil(itate) 	 9. 
(710) Sadael de Verbo Dei scripto 	 10. 
Hunnius de Providentia Dej 11. 
Sutlivius Contra Bellarm(inum) de Purg(atorio) 	 12. 
Promptuarium Bidembachij exequiale 	 13. 
Promptuarium Connubiale ejusdem 14. 
(715) . Promptuarium Exequiale ejusdem 	 • 15. 
Isák Fegyvemekj 	 16. 
Biblia Latina Man(uscripta ?) 	 17. 
Ludovicus Crucius de persev(eratione) Sanctorum 	 18. 
Horatij Flacci Poemata 	 19. 
(720) Symph(onia) Cateches(ium) (!) Pola(ni) 	 20. 
Sylloge Thesium Theol(ogicarum) Pola(ni) 21. 
Ordo Qwartus 
Bugenhagius Pomeranus, in Jer(emiam) Comm(entaria) 	 1. 
Lamberti Danaej Loci Comm(unes) 	 2. 
Sermon 	 3. 
(725) Logica Keckermanni 	 . 	4. 
Osiandri Enchiridion Controv(ersiarum) 	 5. 
Mornaeus de Virtute (!) Rell(igonis) Christ(ianae) . 	 6. 
Centuria I. Clarissimi Komaromj 2bus Vol. 	 8. 7. 
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Orbis Christ(ianae) Status 	 9. 
(730) Hyeronimus de just(ificatione) Coelest(ium) 	 10. 
Collegium Orator(um) Keckermanni 	 11. 
Logica Csanáky 	 12. 
Logica Keckermanni 	 . 	 13. 
Liber Anglicus 	 14. 
(735) Epistola Ovidij Nasonis 	 15. 
Epist(olae) Plinü 	 16. 
Carolus Scribanus 17. 
Davidis Parei Theses Bibl(icae) 	 18. 
Theophilactus in o(mn)es Pauli Ep(isto)las 	 19. 
(740) Petrus Ramus de Christ(iana) Relig(ione) . 20. 
Scopus Biblicus 	 21. 
Ramus de Religione Christ(iana) 	 22. 
Mansyris tracta(ti)o de Sacra Euch(aristia) 	 23. 
Rhetorica Casmani 	 24. 
(745) Compendium Biblicum 	 25. 
Logica Bartolini 	 26. 
Terentij Comediae 27. 
Anatome Samosatenianismj Auth(ore) Tallyai 	 28. 
Desperata Calvini Causa Petri Cudlenij 	 29. 
(750) Melanch(thonis) Dial(ectica), Erot(emata) et Rhetor(ica) 	 30. 
Ordo Qwintus 
Magyar Encyclopedia 	 1. 
Exegesis Clar(issimi) Szenczi 	 2. 
Mennyei Lampas 	 3. 
Trelcatij Theol(ogia) 4. 
(755) Psalterium Latinum Auth(ore) Comeo (!) 	 5. 
Sermon 	 . 	 6. 
Eques Christianus Aulae Sanctae 7. 
Justiniani Inst(itutiones) Latine Graece 	 8. 
Itinerarium Thomae Char (!) 	 9. 
(760) Consultatio Lossij de Rel(igione) Capess(enda ?) 	 10. 
Dionisij Halíc(amassaei) antiqv(itas) Rom(anorum) 11. 
Thesaurus Poeticus 	 12. 
Ludovicus de Vita Christi 	 13. 
Capelli Diatriba et 
(765) 	Clavis Apocal(iptica) Med(itationes) 	 14. 
Vedelij Opuscula Theol(ogica) 	 15. 
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Novum Testam(entum) Anglicism 	 16. 
Livii Patavini Hist(oria) 	 17. 
Seraphini Opuscula Spirit(ualia) 	 18. 
(770) Herodotus de novem Musarum N(omi)nibus 	 19. 
Meth(odus) Bodini Hist(oriae) 	 20. 
Bibliorum Liber Sept(imus) 21. 
Opera omnia Platonis 	 22. 
Operum ejusdem Tom. 2. 23. 
(775) Operum ejusdem Tom. 3. 	 24. 
Comelii Taciti Opera 	 25. 
Ciceronis Philosophia 26. 
Justin Ex Trogo Pompeio 	 27. 
Sutlivius de Indulgentijs 28. 
(780) Ludovicus de Ora(ti)one et medita(ti)on 	 29. 
Restaurata Germania Sacra 	 30. 
Vollebij Theol(ogia) 	 31. 
Arithmetica Menyői 32. 
Magyar Augustinus 2bus Vol. 	 34. 
Thecae Septimae 
Ordo Primus 
(785) Lexicon Graeco Latinum 4.Vol. 	 4. 
Bechorij (!) Operum Tom. 3. .5. 
Lexicon Graeco Latinum 3. Vol. 	 8. 
Francisci Suarei Metaphysica vol. 4. 12. 
Sadaelis Opera Theol(ogica) vol. 2. 	 14. 
(790) Terentius et 
Scholia Petri Rami Dial(ecticae) 	 15. 
Stumij (!) Dialec(tica) 	 16. 
Ordo Secundus 
Alstedij Prodromus Volum. 6. 	 6. 
Pazmán Kalauz 	. 	 . 	7. 
(795) Selenus 	 8. 
Libri Anglici Vol. 13. 	 21. 
Ordo Tertius 	 . 
Dictionarium Belgicum 	 1. 
Vossij Inst(itutiones) Oratoricarum Libri sex 	 2. 
Anglici Libri Vol. 27. 	 30. 
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• (800) Magyar Vendelinus loco lib. 15. 
Examen Doctrine Socin(ianae) Pauli Jazbrinyi (!) 31. 
Ordo Qwartus 
Psalmi Hebraej Xantis Pagnini  
Liber manuscriptus 	.  
Bellarminus Castigatus  
(805) BeBarminus Castigatus de Amissione Gra(ti)ae  
N(ovum) T(estamentum) Jesú Christi  
Orsini Exercitationum Libris 2bus  
Bellarminns castigatus de Justif(icatione) impij Auth(ore) Par(eo)  
Meisnerus in Ev(ange)lia D(omi)nicalia  
(810) Orsini exercita(ti)ones  
Meisnerus in Ev(ange)lia Festivalia  
Burgersdicij Logica  
Sadael in Veritate humane na(tur)ae Christi  
Pezelius in Object(iones) et 
(815) . 	Respubl(ica) Theol(ogica) Melanth(onis)  
BeRarminus in Imae partis altera (!) part(is) Controv(ersias)  
Bellarminus de Dei Verbo Scripto et non Scripto  
Responsio Danaej de S(a)cr(amen)tis Contra Bellarm(inum)  
Medicina Rondeletij  
(820) Danielis Tileni Disput(ationum) Theol(ogicorum) pars I.  
Physiologia Magiri 	 . 	.  
Richardi Sermones Funebr(ales)  
Joannis Ludovicj de Anima et Vita lib. 3.  
Metaphisica Timpleri  
(825) . Apologiae Catholicae Mortanj  
Logica Keckermanni  
Logica Tóldi  
Grinaeus in.Habac(uc) Proph(etam), Jon(am) Esth(er)  
Pestis Pestise 2bus Volum.   
(830) Philippi Cominej Commemor(atio) return Gestamm  
Ordo Qwintus 
Phuchsij Historia Stirpium  
Simlerus de aetemo Dei Filii  
Chamusj Homiliae  
Chamusj Homiliae D(omi)nicales et Festiv(ales)  
(835) Declama(ti)o Philippi Melanth(onis)  
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Rajnoldus de S(acra) S(cri)p(tu)ra et Eccl(esi)a 	 6. 
Vollebij Theol(ogiae) Meth(odus) 	 7 
Refuta(ti)o Calvin' contra Philip(pistas ?) de coena Pars Post(erior) 
(840) 	in Priori parte Balt(hasaris) Mencij de 7 Elect(oribus) Sax(onicis) 	8. 
Compendium Gramm(aticae) Melanth(onis) 	 9. 
Melanthonis Scripta Quaedam in quosdam Ill. (!) 	 10. 
Spangenbergius in Ep('sto)las D(omi)nicales 	 11. 
Melanthonis Annota(ti)ones in Gramm(aticam) 12. 
(845) Ciceronis opus cum Cómment(ariis) Vitae 	 13. 
Manlij Locorum Communium Collectanea 14. 
Plinij Ep(isto)larum Libri decem 	 15. 
Philippi Grammatica 	 16. 
Camerarij Dialogus de Vita 	 17. 
(850) Liber Concordiae Partitionum Theolog(iae) 	 18. 
Valdensium Tom. 2. Lydij 	 19. 
Agricola de Invetione Dialecticae pem. (!) Rostius Epistolo-graphus 	20. , 
Pandecta V(eteris) et N(ovi) T(estamentorum) 	 21. 
Crocius de perseverantia Sanctorum 
Item Paremetuus (!) de Theol(ogia) Cypriani 	 22. 
(855) Peucerij Historia Correcta per Tesilium (!) 	 23. 
Beumlerus de Conjunctione Sacr(amen)ti et 
Comm(entaria de ?) Corporis (!) et Sangvine Christi 	 24. 
Brentij Cathechesis 	 . 	 25. 
Mellificum Catecheticum 	 26. 
(860) Philosophia Coinpendiosa Scheibler 	27. 
N(ovum) T(estamentum) Jesu Christi Graeco Latinum 	 28. 
Ordo Sextus 
Buxtorfii Epitome Gramm(aticae) Hebr(aicae) 	 1. 
Georgij Comaromi Schola Hebr(aea) Num(ero) 18. 19. 
Joannis Buxtorfii Gramm(atica) Hebraea 	 20. 
(865) Institu(ti)ones Cl. Kis -Maijai Hebr(aicae) N(ume)ro suntl9. 	 39. 
Gramm(atica) Hebr(aica) Gerhard' 	 40. 
Effata Philosophica 	 . 	 41. 
Sermon 4 Volum. 45. 
Specilegium'Anglicum 	 . 	 46. 
(870) Joannis Nadányi Florus Hung(aricus) 	 47. 
Antonide (!) Medulla Medicinae 	 ' 	48. 
Georg Pasor Graecus 4 Volum. 52. 
Enchyridion Bartholomaej 	 53. 
Apophtegmata Erasmi 	 54. 
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(875) Idea Aristotelicae Arnoldi. . 	 55. . 
N(ovum) T(estamentum) Graecum 	 56. 
Virgilii Maronis opera 	 57. 
Exercita(ti)onum Schol(icarum) Trias 	 58. 
Anal(ysis) Apocal(ypseos) Clar(issimi) C(sípkés) Comaromi 	 59. 
Thecae Octawae 	 - 
Ordo Primus 
(880) Libri Anglici Vol. 3bus 	 I. 2. 3. 
Pan aliqua Bibl(iarum) Hebr(aicarum) 	 4. 
Biblia Junij et Tremellij 	 5. 
Ovidij Nasonis Metamorphosis) cum Explica(tí)one 	 6. 
Institut(iones) Clenardj Lingvae Graecae 	 7. 
(885) Zanchius de tribus Elohim 	 8. 
Platen Praxis Modica 	 9. 
Biblia Hebraica 	 10. 
Ciceronis opera omnia 	 11. 
Biblia Sacra Latina 12. 
(890) Biblia item Latina 	 13. 
Guillonij Gramm(atica) Graeca 	 14. 
Biblia Sacra Latina 	 15. 
Clenardi Institut(iones) Graecae 	 16. 
Ordo Secundus 
Petri Lombardi Comm(entana) de Deo 	 1. 
(895) Demonstr(atio) Antithes(ium) Danaej 2. 
Lexicon Hebraeum et Chaldaicum N(ume)ro 15 	 17. 
Buxtorfii Thesau(rus) Gramm(aticus) 	 18. 
Numero 18. 
Ordo Tertius 
Libri Anglici 2bus Vol. 	 1. 2. 
Ludovicus de Anima et Vita 	 3. 
(900) Disputa(ti)o Bellar(mini) de controv(ersiis) Fidei 	 4. 
Quarti Tomi 3ia Controv(ersiarum) Bellar(mini) de Just(ificatione) 	5. 
Joannis Casi Speculum Quaestionum moralium 	 6. 
Bellarm(mus) de Sacr(amen)tis Poenit(entiae) 7. 
Bellarm(inus) de Eccl(esi)a quae est in Purgat(orio) 	 8. 
(905) Loci Comm(unes) Aretij 	 9. 
Bellarm(inus) de Summo Pontif(ice) 	 10. 
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Thesaurus Joannis Buxtorfii Gramm(aticus) in 7 Volum. 
Lexicon Graeco Lithium in N(ovum) T(estamentum) Georgii Pas(oris) 
in 6 vol. 
Numero 23. 
Ordo Qwartus 
Philippi in Evang(elia) Dominicalia 	 1. 
(910) Postilla Melanthoniana a Pezelio explic(ata) 	 2. 
N(ovum) T(estamentum) Graecum 	 3. 
Disputa(ti)ones Bellar(mini) 	 4. 
Ejusdem de Contr(oversiis) Fidei 	 5. 
Gretseri Institu(ti)ones Lingvae Graecae 	 6. 
(915) Vossij Instit(utiones) Graecae 	 7. 
Clenardi Gramm(atica) Hebr(aica) 
Item Inst(itutiones) BeB(armini) Lingvae Hebr(aicae) 	 8. 
Theodoretus in Lament(ationes) Jeremiae, Baruch 	 9. 
Annota(ti)ones Lossij in Evangelia D(omi)nicalia 10. 
(920) Jacobi Gretseri Grammatica Graeca 	 11. 
Biblia Hebraica et Chaldaica 	 12. 
Biblia Hebraica cum N(ovo) T(estamento) Graeco 	 13. 
Lambertus in Cantica Canticorum 	 14. 
Virgilii Maronis opera 	 15. 
(925) Lyturgiae de ritu Missae 16. 
Philippi Gramm(atica) 	 17. 
Erotemata Dialec(ticae) Philippi 	 18. 
David Citraeus in Genesin 	 19. 
Eliae Leuitae Gramm(atica) Hebr(aica) 	 20. 
(930) Ethica Christ(iana) Danaej 	 21. 
Buxtorfii Gramm(atica) Hebr(aica) 	 22. 
Theophilactos in Paulini Ep(isto)las 23. 
Gramm(atica) Graeca Golij 2bus volum. 	 25.  
Ordo Qwintus 
Ethica Christiana Danaej 	 1 • 
(935) Peucerus in Divina(ti)onibus 2• 
Jacobi Martini Quaest(iones) Metaphys(icae) 	 3. 
Pandectae Sacrarum Concionum Bernardi Textor 	 4. 
Philippi Langbergij Cathechesis 	 5. 
Phisiologia Magiri 	 6. 
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Cithraeus in Genesin 	 8. 
Petri Molinaej Hyperas - Pistes 	 9. 
Chrysostomus ad Gal(athas) Eph(eseos) Phil(ippinenses) Col(ossenses) 
Thess(alonicenses) 	. 	 10. 
Petrus Martyr de rebus Oceanicis et Novo Orbe 	 11. 
(945) Phisiologia Magiri cum 
Goclenij Philosophia 	 12. 
Sadael de manduca(ti)one Sp(i)r(itu)ali 	 13. 
Horstij Institu(ti)ones Logicae Libri duo 14. 
Amerpaki (!) Enarra(ti)o in Ep(isto)las Cic(eronis) 	 15. 
(950) Keckermanni Phisica 	 16. 
Liber Vallae Elegantiarum 	 17. 
Rictius in Hesiodum As(crensem) 	 18. 
Keckennanni Logica 	 19. 
Ordo Sextus 
Schicardi Horologium Hebraeum 	 1. 
(955) Libri in Universa Biblia Hebr(aea) in 6 Vol. dist(incta) 	 7. 
Psalteria Hebraea in 48. Volum. 	 55. 
Thecae Nonae 
Ordo Primus 
Biblia Hebraica 	 1. 
Guilielmi Peraldi summae Virtutum et vitiorum 	 2. 
Biblia Anglicana 	 3. 
(960) Biblia Hebraica in 5. Volum. 	 8. 
Spanhemius dubiorum Evangel(iorum) Pars I. 	 9. 
Ejusdem Spanhemij Pars Tertia 	 10. 
Philippi Dialectica 	 11. 
Aurelij Augustini Enchiridion 	 12. 
(965) Novum T(estamentum) Graecum 13. 
Liber quidam sine p(rinci)pio Dial(ogus) 	 14. 
Durandus de duabus Christi naturis 	. 	 15. 
Enchiridion Theol(ogicum) Hemmingij 16. 
Gramm(atica) Philippi Melanthonis 	 17. 
(970) Homiliarum Sacrarum in Pericopas Gerh(ardi) 	 18. 
Q(uintus) Curtius de Gestis Alexandri Magni 19. 
Farrago Locorum Comm(unium) Augustini M(agni) 	 20. 
Synopsis purioris Theologiae Lejdensium 	 21. 
Jacobi Gorsaei Dialectica 	 22. 
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Ordo Secundus 
(975) Logica Keckermannj 	 1. 
Calvin Harmonia in 3 priores Evang(ehs)tas 	 2. 
Grammatica Latina Casmannj 	 3. 
Enchiridion Contr(oversiarum) Vostij (!) 	 4. 
Lexicon Herbarij Chiberi 	 5. 
(980) Praxis Medica Dodonaei 6. 
Despauterij Grammatica 	 7. 
Clenardi Grammatica Graeca 	 8. 
Homed Bias Graece 	 9. 
Liber Cronicorum 10. 
(985) Examen Decreti Concilii Tridentini a Chemntio 	 11. 
Erithraeus de scribendis Ep(isto)lis 	 12. 
Jacobi Laedesimae (!) Theol(ogia) de S(cri)p(tu)ris Div(inis) 	 13. 
Fasciculus Controv(ersiarum) Theol(ogicarum) Eckardi 	 14. 
Ferus Dominicalium 	 15. 
(990) Lutheri Enarra(ti)ones in Genesin 	 16. 
Concilia(ti)o S(cri)p(tu)rae Vestemerj 17. 
Luciani Samosateni Operum Tom. 3tius 	 18. 
Melanthon in Ep(isto)lam ad Rom(anos) 19. 
Decretum Aureum Graecum 	 20. 
(995) Demosthenes Orations 	 21. 
Mart(ini) fundamenta Graecae Lingvae 	 22. 
Postilla Evangelij Spangenbergij 	 23. 
Crucigerus in Joannis Ev(an)g(e)lium 	 24. 
Ciceronis Philosophia 	 25. 
(1000) Pezelius in Joannem 26. 
Ordo Tertius 
Idvessegh kapuja 	 1. 
Clenardi Institu(ti)ones Graecae 	 2. 
Bibliotheca Ryderi 	 3. 
Hutteri Disputa(ti)ones de Persona Christi 	 4. 
(1005) Libri Anglici in 4 Volum. 	. 	 8. 
Apophtegmata Conradi Lycosthenis 	 9. 
Plated opus Medicum 	 10. 
Pezelii Arg(umen)torum et Resp(ublicarum) Tertia Pars 	 11. 
Disputa(ti)o Theol(ogica) de Praedestina(ti)one 	 12. 
(1010) Sculteti Ideae in Esaiam 	 13. 
Timpleri Physica 	 14. 
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Hunnaei Dialectica 
Slejdanus de quatuor Summis ImperiLs 
Arsatius in Evangelia D(omi)nicalla 
(1015) Liber Anglicus 
Concilia(ti)o Loc(orum) S(cri)p(tu)rae Brenczij 
Herbrandi Compendium Theologicuin 
Liber Anglicus 
Lelki álombul valo fel serkentés 
(1020) Veres-Marti Mihály fordítása 
Trelcatij Theologia 
Liber Anglicus 














Zanchius de Na(tur)a Dei 	 1. 
(1025) N(ovum) T(estamentum) Graeco Latinum 	 2. 
Polanus in Ezechielem 	 3. 
Liber Notatorum manuscriptus 	 4. 
Disputa(ti)o Cl. Szoboszlai 5. 
Rami Dialectica cum 	 5. 
(1030) 	Philippi 	 6. 
Catechesis Ursini 2bus Volum. 	 7. 8. 
Phisiologia Magiri Et 
Uni(versae) Na(tur)ae Theatrum Bod(ini) 	 9. 
Confessio Quaest(ionum) Bezae 	 10. 
(1035) Polani Tractatus 	 11. 
Mattaeus (!) Sutlivius 	 12. 
Isagoge Hist(oriarum) Matth(aei) Dresserj 2bus Vol. 	 14. 
Syntagma (!) purioris Theol(ogiae) Lejdensium 	 15. 
Schola Divinarum tenta(ti)onum Sybelij 	 16. 
(1040) Conciliatio S(cri)p(tu)rae Verstemerj (!) 17. 
Liber Germanicus 	 18. 
Velcurius in Phys(icam) Arist(otelis) 	 19. 
Virgilij Maronis opera 	 20. 
Bajnok Davidka 	 21. 
(1045) Titkoknak jelenése Et 
Cl. Comaromi C(enturia) 4. 	 22. 
Sambar X. ut Tökje 	 23. 
Joannis Combachij Physics 	 24. 
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Ordo,Qwintus 
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Logica Keckermanni 1 . 
(1050) Exegesis Amesij Med(ullae) Cl. Martonfalvi 3bus Vol. 4. 
P(etri) Rami Dialectica 	 . 5 • 
Logica Cl. Martonfalvi in 10 Volum.  
Apophtegmata Erasmi 	 .  
Lipsij Patavini Hist(oriarum) Libri  
(1055) Svetonij Tranquilli de 12 Caesaribus lib. 8.  
Livij Patav(ini) Hist(oriarum) Tomus 3tia 	.  
Itinera(ti)o Csomborij  
Schrevelij AAetuca.tcov  
Trelcatij Theol(ogia)  
(1060) Arist(otelis) Metaphys(ica) 	 .  
Üstökös csillag  
Agricola Arbutaeus de Transubst(antiatione)   
Reneccij Theol(olgia) succincta  
Haesei (!) Peregrina(ti)o 	.  
Ordo Sextus 
(1065) Clarissimi Georgij Martonfalvi Exegesis Libri Primi Medullae Amesij 
13 vol. 13. 
Ejusdem in Librum 2dum vol. 7. 20. 
Ordo Septimus 
Libri Anglici Vol. 15. 15. 
Clarissimi Georgii Martonf(alvi) Exeg(esis) Libri 2di Amesij Volum 3.  
Rudimenta Praxeos Concionandj  
(1070) Commentarius in 2. Librum Samuelis Joh(annis) Piscat(oris) 	.  
Euripidis Tragediae Graecae 	.  
Institu(ti)ones Lingvae Graecae Clenardi  
Lexicon Pasoris Graeco-Latinum  
Ejusdem Pasoris Lexicon 	 .  
(1075) Schola Hebr(aea) Georgii Komaromi Vol. 7.  
 Grammat(ica) Hebr(aea) Sebast(iani) Munsteri 




Lavaterus in Jobum et 
(1080) Joh(annis) Cal(vini) Vita cum Ep(isto)lis (et) R(esponsis ?) 
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Musculus in Evangelium Joh(annis) 	 3: 
Locus Communis Kiskneri (!) 	 4. 
Lutherus in Genesin 	 5. 
Basilij Magni Homiliae . 	 6. 
(1085) Strigelius in Psalmos Davidis 	 7. 
Bulling(erus) de Christ(iana) Rell(igione) 	 8. 
Joannis Volphangus (!) in Esdram 	 9. 
Sancti Ephra(imi) Syri Thom. I. 10. 
Lucubra(ti)o in o(mn)es Ora(ti)ones Ciceronis 	 11. 
(1090) Summa colloquii Joh(annis) Rajnoldi 	 12. 
Hugogrotius (!) de jure belli et pacis 13. 
Ordo Secundus 
Lexicon Latino Graecum 	 1. 
Dodonaei Herbarium 2. 
Opera Athanasij 	 3. 
(1095) Zabarellae Patavini opera 	 4. 
Homeri opera Graeco-Latina 5. 
P(etrus) Victorius in 3 Libros Arist(otelis) 	 6. 
Analysis Typica P(etri) Lacheri 	 7. 
Opera Ciceronis 	 8. 
(1100) Opera Staniclai Hostij (!) 	 9. 
Grapsodia (!) Historiarum 10. 
Tripartitum opus Decretorum 	 11. 
Opera S(ancti) Hilarij 	 12. 
Ordo Tertius 	. 
Lamberti Danaei opusc(ula) o(mn)ia Theol(ógica) 	 1. 
(1105) Biblia Germanica Lutheri 	 2. 
Polyantheae Torn. 2dus 3. 
Tertulianus v(ersione) Pamelius 	 4. 
Petri Raranielli (!) Bibliotheca 5. 
Opera Theol(ogica) Francisci Junij Tom. 1. in V(etus) et N(ovum) 
T(estamenta) 	 6. 
(1110) Ejusdem Tomus Secundus 	 7. 
Durandus a Sancto Portiano 8. 
Calvini Comm(entaria) in S Libros Mosis 	 9. 
Comment(aria) in IV. Evang(elia) Benedicti Aretij 	 10. 
Postilla Leonardi Stöckelij 	. 	 11. 
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Ordo Qwartus  
(1115) Joh(annes) Lúdovicus excitans anima in Deum 	 1. 
Epitaphium Phil(ippi) Melanthonis 	 2. 
ticeronis Ep(isto)lae familiarum per Steph(anum) Riccium 	 3. 
Dialectica Joh(annis) Cesarij 	 4. 
D(ivi) Pauli Episc(opi) (!) Opera omnia 	 6. 
(1120) Viaticum Itineris extremi a Cytreo et Sphinx 	 7. 
Fulgentii opera 	 8. 
Elegan(tia) Laur(entü) Vallae 	 9. 
Cronicon Historiarum per Neandrum scr(iptum) 	 10. 
Reunerus de circulis Coelestibus 	 11. 
(1125) Jodocij Villichij Erotem(ata) Rhet(oricae).Libri . 	 12. 
Naturalis Scientiae Compendium 	 13. 
Clavis Philosophica Hoecherij 14. 
Nucleus Mysteriorum Na(tur)ae Casmannj 	. 	 15. 
Ausonij Popmae (!) differentiae Verbornm 16. 
(1130) Vanckelij Academicorum Scriptorum Vol. unum 	 17. 
Doctrina Orthodoxa Joh(annis) Calvin de Eccl(aesi)a et de aetema 
Christi Deflate 	 18. 
Ordo Qwintus 
Grammatica Graeca Tschondori (!) 	 1. 
Disputa(ti)ones R(oberti) Bellarmini 2. 
Ep(isto)lae Theol(ogicae) Th(eodori) Bezae 	 3. 
(1135) Historia Papatus Philippi Mornaej 	 4. 
Loci Communes Bucani 	 5. 
Rhetorica Dresserj 	 6. 
Palaestra Oratorum Jacobi Masonij 	 7. 
Cathechismus Joh(annis) Brenzij 8. 
(1140) Logica Keckermanni 	 9. 
Concilia(ti)ones Locorum S(cri)p(tu)rae Altama (!) 	 10. 
Aerarium Poeticum 	 11. 
Goclenii Controv(ersiae) Logicae 	 . 	 12. 
Liber Votivus Dan(ielis) Thosani 13. 
(1145) Erasmi Sarcerij Scholia in Lucam . ~ 	 14. 
Dominicalia Catechica Mich(aelis) Sz(atmár) Nemethj 	 15. 
Institu(ti)ones Lingvae Turcicae Hyer(onimi) Megisseri 16. 
Henrici Ranzovij de Conscrv(anda) Val(etudinis) 	 17. 
Praxis Pietatis Pauli Medgyesj 	 18. 
(1150) Franc(iscus) Lambcr(tus) Comm(entaria) in Apoc(alypsin) 	 19. 
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Thecae Undecimae 
Ordo Primus 
Theatrum Vitae Humanae 
Musculus in Gen(esin) 
Item Ursini Tract(atus) Theol(ogicus) et 
Com(mentaria) in Esaiam 	 2. 
(1155) Joannis Brenzii Homiliae in Lucam et Pas(sionem) J(esu) C(hristi) 	3. 
Musculus in Matthaeum et 
Gualt(erus) ad Galatas 
Item Borhaei in Jobum et Eccl(esiasten) 	 4. 
Musculus in Matth(aeum) 
(1160) 	Brenzius in Joannem 	 5. 
Petri Lombardi Disp(utationes) Theol(ogicae) 	 6. 
Aurelii Augustini Comm(entaria) in N(ovum) et V(etus) T(estamenta) 	7. 
Aurelü August(ini) Comm(entaria) in N(ovum) et V(etus) T(estamenta) 	8. 
Musculus in Genesin 	 9. 
(1165) Gvalth(erus) in Matth(aeum) 	 10. 
Petri Martyris Loci Communes 11. 
Ordo Secundus 
Guilielmi Perkinsij Operum Theol(ogicorum) Tom. I. 	 1. 
Ejusdem Tom. II. 	 2. 
Joannis Coccei in 12 Proph(etas) min(ores) 	 3. 
(1170) Biblia Hungarica Visolien(sis) 	 4. 
Biblia Latina sine p(rinci)pio 5. 
Biblia Hebr(aica) 2bus Volum. 	 6. 
Spanhemij Vindic(iae) Bibl(iorum) 	 8. 
Opera Chartesü 2bus Volum. 	 10. 
(1175) Systema Theologiae Muesli 11. 
Theol(ogia) Polemica Alstedü 	 12. 
Cocceus in Cant(icum) Cant(icomm) et Apocal(ypsin) 	 13. 
Cocceus ad Rom(anos) 	 14. 
Cocceus in Tim(otheum) Tit(um) Jud(icum) 	 15. 
(1180) Cocceus ad Galatas Ephes(eos) 	 16. 
Cocceus ad Hebr(eos) 	 17. 
Igasság Istápja Joh(annis) Posaházi 	 18. 
1. 
Ordo Tertius 
Cursus Theol(ogicus) Scarpij 
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(1185) Speculum Trinitatis Steph(ani) Milot(ai) 	 4. 
Noe Bárkája Mich(aelis) Sár-Patakj 	 5. 
Oeconomia Feoderum Joh(annis) (!) Vittsü 	 6. 
Corpus Doctrinae Christianae Zach(ariae) Ursini 	 7. 
Banyász Csakány 	 8. 
(1190) Roberti Bellarm(ini) de just(ificatione) impü castig(ata) a Dav(ide) Par(eo) 9. 
Dictionarium Graeco Latinum 	 10. 
Biblia Latina 	 11. 
Institu(ti)ones Joh(annis) Calvini 	 12. 
Thesaurus Chron(ologicus) Alstedij 13. 
(1195) Theatrum Histor(icum) Phil(ippi) Lonicerj 	 14. 
Zach(arias) Ursinus 	 15. 
Deurhus (!) in Rami Dial(ecticam) 	 16. 
Joannis Femelij Medicina 	 17. 
Joannis Magyri Phisiolog(ia) et 
(1200) 	Enc(yclopaedia ?) Metaph(ysicae) G(abrielis) Báthori 	 18. 
Aristotelis opera de anima • 	 19. 
Ordo Qwartus 
Philosophia Clarissimi Szilágyi in 20 Volum. . 	 20. 
Medulla Amesij in 6 Volum. 	 26. 
Vendelini Theol(ogia) 	 27. 
(1205) Conscientia Amesij cum Sciagraphia 	 28. 
Theol(ogia) Hungarica Clar(issimi) Martonfalvi 	 29. 
Historia Sacra Clar(issimi) Georg(ii) Martonf(alvi) 30. 
brdo Qwintus 
Joannis Magyri Phisiologia 	 1. 
Timpleri Metaphisica 	 2. 
(1210) Sylva Vocabulonun et Phrasium 	 3. 
Jacobi Alting(ii) Gramm(atica) Hebr(aica) in 4. Vol. 	 7. 
Gramm(atica) Hebr(aica) Pauli Kis-Marj(ai) 	 8. 
Tyrocinium Lingvae Hebr(aicae) Mich(aelis) Nemeti 	 9. 
Alexander Felvinczi de Peste 	 10. 
(1215) Justinus ex Trogo Pompeio 11. 
Thesaurus Logicae Finkij 	 12. 
Biblicum Compendium Hebr(aicum) Leusd(eni) 	 13. 
Martyrok Coronája Steph(ani) Szőnyi 2. Vol. 15. 
Praecepta Poeticae Arist(otelis) Joh(annis) Piscatoris 	 16. 
(1220) Janua Lingvarum Joh(annis) Comme(nii) 	 17. 
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Logica Burgersdicij 	 18. 
Loci Communes Trelcatij 	 19. 
Theol(ogia) Vendelini 20. 
Conclusiones Philosophicae Steph(ani) Tamoczi 	 21. 
(1225) Exegesis Libri 1. Amesij Georg(ii) Martonfalvi 22. 
Exegesis Libri 2. ejusdem 	 23. 
Biblia Pam Hebr(aico) Lat(ina) Henrici Opificij (!) " 	 24. 
Steph(ani) Gyöngyösi in L Psalmos 	 25. 
Bellarminus Enerv(atus) Amesij 26. 
(1230) Physica Henrici Alstedij 	 27. 
Georg(ii) Becheri Orat(or) Extempor(aneus) 	 28. 
Lapis Lydius Controversiarum 	 29. 
Petri Rami Dial(ecticae) Ex(egesis) Georg(ii) Martonfatvi 	 30. 
Syllabus Graeco Latinus Georg(ii) Pasoris 	 31. 
(1235) Thomas Kempis de imita(ti)one Christi 32. 
[Conscriptio thecae duodecimae et tredecimae deest] 
Thecae Decimae Qwartae 
Ordo Primus 	 . 
Concordantiae Bibliorum 	 1. 
Biblia Hebr(aica) Eliae Huttetj 	 2. 
Joh(annis) Merceri Comment(aria) in Jobum Prov(erbia) Cant(icum Canti- 
comm) Eccl(esiasten) 	. 	 3. 
Calvinus in Qvinque Litiro's Mosis 4. 
(1240) Momaeus de Historia Papatus 	 5. 
Joh(annis) Calvini Tractatus Theol(ogicus) 	 6. 
Bullingeri Sermonum Decades Qvinque 7. 
Joh(annis) Volfii Lectionum memorabilium Tom. 2. 	 8. 
Missale Romanum 	 9. 
(1245) Concordantiae Bibliorum 	 10. 
Calepinus Xl. Lingvarum 11. 
Ordo Secundus 
Ravanelli Bibliotheca Sacra 	 . 	1. 
Perkinsij Operum Theol(ogicorum) Tom. I. 	 2. 
Perkinsij Operum Theol(ogicorum) Tom. II. 3. 
(1250) Hyeron(imus) Zanchius de tribus Elohim 	 4. 
Mercerius in Genesin et Proph(etas) min(ores) 	 . 	 5. 
Calvin' Harmonia in Ev(an)g(e)listas 	 6. 
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Athanasij Comm(entaria) in Ep(isto)las Paulinas 	 7. 
Liber Anglicanus 	 8. 
(1255) Alstedij Prodromus Religionis 	 9. 
Josephus Histor(icus) de Antigv(itatibus) Judaicarum 	 . 	10. 
Molleri Enarra(ti)ones Psalmorum 	 11. 
Calvinus in Min(ores) Prophetas 12. 
Ovidij Metam(orphoses) cum Comment(aria) Raphaelis Regii 	 13. 
Ordo Tertius 
(1260) Libri Anglicani num(ero) 6. 	 6. 
Bullingeri Comm(entaria) in Matth(aeum) 	 7. 
Bibliorum Codex Sacer 	 . 	8. 
Jacobi Brandmilleri Comm(entaria) in Apoc(alypsin) 	 9. 
Ciceronis Opera onuria 	 10. 
(1265) Dictionarium Anglicum 11. 
Theodori Bezae responsionum pars prior 	 12. 
Rajnoldi Censura Librorum Apocryphorum 13. 
Catalogus Testium Veritatis 	 14. 
Pitisci et Sculteti Meletemata 15. 
Ordo Qwartus 
(1270) Jacobi Laurentij Conciones Sacrae 	 1. 
Binchij Mellificii Theol(ogiae) Pars Prima 	 2. 
Binchij Mellificii Theo1(ogiae) Pars Quarta 3. 
Cartesij Medita(ti)ons 	 . 4. 
Coccei Summa Theol(ogiae) 	 5. 
(1275) Cartesij Opera Gallice Scriptá 	' 	 6. 
Carthesij Opera Gallice Scripta ' 	7. 
J(acobi) Laurentij Comment(aria) in Jacobum 	 8. 
Keresztszegi István Tarhaza 	 9. 
Cathechismus Germanice scriptus 	 10. 
(1280) Trungerlarij (!) Promptuarium Evangelicum 	 11. 
D(avidis) Parei Bellarminus Castig(atus) 12. 
Specimina Phil(osophiae) Carthesianae Lipstorpij 	 13. 
Disputa(ti)ones Variae 	 14. 
Bellarm(inus) cast(igatus) a D(avide) Pareo 	 15. 
(1285) Appendix pressioris declama(ti)ons 	 16. 
Disputa(ti)ones Variae collectae 17. 
Henrici Goeddaei Disp(utationes) Theol(ogicae) 	 18. 
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Ordo Qwintus  
Libri Anglici 	 numero 9. 
Bellar(minus) cast(igatus) a D(avide) Pareo . 	 10. 
(1290) Bezae Annota(ti)ones in N(ovum) T(estamentum) 	 11. 
Davidis Parei Irenicum 	 12. 
Disputa(ti)ones collectae 13. 
Joh(annis) Osorii Concionum Tom. 5tus 	 14. 
Cravatü Summa de Ex.,~^^f1 1 e 1 =t Si:^arbus'~ 	 1 5 _ ...,~ .,., _ 	...,. 	, 
(1295) Poli(ti)ca Keckermanni 	 16. 
Perkinsij Casus Conscientiae 	 17. 
Medulla Logicae Keckermanni 18. 
Prodidagma Lampadis Philosophicae 	 19. 
Thecae Decimae Qwintae 
Libris a Viro in Domino pie defuncto Andrea Szepsi Amplissimo 
Coetui Debreceniensi legatis, instructae 
Ordo Primus seu A 
Commentarius Didaci Masij in Logicam Arist(otehs) 	Th. 15. O. A. L. 1. 
(1300) Exposi(ti)o Epist(olae) ad Col(ossenses) Joh(annis) Sal-  
burg(ensis) Episc(opi) 	 Th. 15. 0. A. L. 2. 
Opera Senecae 	 3  
Opera Theol(ogica) Hyeron(imi) Zanchij 	 4. 
N(ovum) T(estamentum) Bezae cum Notis 5. 
Musculi Loci Comm(unes) . 	 6. 
(1305) Calvinus in min(ores) Prophetas 	 7. 
Rodolphi Gvalteri Hom(iliae) in Ep(isto)las Pauli 	 8. 
Loci Comm(unes) Petri Martyris 	 9. 
Calvinus in Pentatheucum 	 10. 
Bibliotheca Ravatelli (!) 11. 
(1310) Clavis Scrip(urae) Flacii Illyrici 	 12. 
Opera Theol(ogica) Zanchij 13. 
Calvinus in Jobum Mell(etemata) in Ps(almos) 	 14. 
Zach(ariae) Ursini Tract(atus) Theol(ogicus) et 
Comm(entaria) in Es(aiam) 	 15. 
(1315) Chamierus de H(omi)ne Corrupto 16. 
Syntagma Polani Theol(ogiae) 	 17.  
Biblia Fran(cisci) Junij et Tremellij 	 18. 
Theologia Perchinsij 	 19. 
Opera Theol(ogica) Franc(isci) Junij 	 20. 
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(1320) Opera Theol(ogica) Hyero(nimi) Zanchii 	 21. 
Chamierus de Sacramentis 	 22. 
Theolog(icorum) Perkinsij Th(omus) 1. 	 23. 
Chamierus de Controv(ersiis) 	 24. 
Catalogus Testium Verit(atis) et 
(1325) 	Mol(inaeus) in Ps(almos) 	 25. 
Condones Steph(ani) Fabritij 26. 
Opera Theol(ogica) Sadaelis 	 . 	 27. 
Opera Theol(ogica) Franc(isci) Junij Th(omus) H. 28. 
Institu(ti)ones Morales Azorij 	 29. 
(1330) Marloratus in N(ovum) T(estamentum) 	 30. 
Biblia Latina Lovaniensia 	 31. 
Biblia Vatabli 	 32. 
Musculi Loci Comm(unes) 	 33. 
Ordo Secundus seu B 
Commentarius Aretij in Marcum 	 1. 
(1335) Bellarminus de Sacramentis 	 2. 
Bellarminus de Conciliis 3. 
Synopsis Profess(orum) Leidensium 	 4. 
Grammatica Phil(ippi) Melanthonis 5. 
Rhetorica Dresseri 	 6. 
(1340) Florilegium Langij 7. 
Institu(ti)onesCalvini 	 8. 
Liber Hebr(aeus) 	 9. 
Contr(oversia) de Eccl(esi)a in Purgatorio 	 10. 
Bellarminus de Controversijs 	 .11. 
(1345) Bellarminus de Verbo Dei Th(omus) I. 	 12. 
• 	Bellarminus de Sacramentis 	 13. 
Bellarm(inus) Contr(oversiarum) de Sum(mis) Pontif(icis) 
Th(omus) III. 	 14. 
Praelectiones Vittakeri 	 15. 
Harmonia Calv(ini) in Evang(eliis) 	 16. 
(1350) Biblia Vulgatae Versionis 	 . 	17. 
Apophtegmata Erasmi 	• 18. 
Reform(atio) (!) Papismi Sam(uelis) Maresij 	 19. 
Clavis Apocalyptica 	 ' 	20. 
Con irad(ictiones) Doctorum Joh(annis) Pappi 	 21. 
(1355) Metaphysica Scheibleri  
Philosophia Didaci Masij 	 2 3. 
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Homiliae D(omi)nicales Gerardi 	 24. 
Tungerlatus in Epist(olas) D(omi)nic(ales) 	 25. 
Axiomata Oeconomica Gorlicij 	 26. 
Liber 27. perditus. 
(360) Epitheta Ravisij 	 28. 
Condones Sculteti in Esaiam 	 29. 
Organum Aristotelis 	 30. 
Biblia Latina 	 31. 
tielei Thom. 2. 32. 
(1365) Gelei Evangelium Praeconium 	 33. 
Prodromus Alstedii 	 34. 
Calvinus in Esaiam et Danielem 	 35. 
Gvaltherus in min(ores) Prophetas 36. 
Examen Condlii Tridentini Chemnitij 	 37. 
(1370) Praeconium Evangelicum Gelei 	 38. 
Praeconium Evangelicum Gelei 39. 
Opera Omnia Alvemi 	 40. 
Loci Communes Szegedi 41. 
Ordo Tertius seu C 
Medit(ationes) Cat(hecheticae) Sybelij in 4 Volum. 	 1. 
(1375) Condones Anniversarum Sybelij Th(omus) II. 	 2. 
Condones Sacrae Sybelij 	 3. 
Conciones Sacrae ex Apoca(lypse) 	 4. 
Conciones Sybelij ex Matth(aéi) c(apite) 17. et Judae 	 9. 
Schola Divinarum Tenta(ti)onum Sybelij 	 10. 
(1380) Comment(aria) Pract(ica) in Acta Stresonis 11. 12. 
Sistema Concionum Scotanni 	 13. 
Condones in I. Petri Scotanni 14. 
Opera Theol(ogica) Arminii 	 15. 
Brithmannus (l) in Apocalypsin 	 16. 
(1385) Idea Concionum Dom(inicalium) Sculteti 	 17. 
Polanus de Praedestina(ti)one 	 18. 
Amesius in Psalmos 	 19. 
Theol(ogiae) Elench(ticae) Sam(uetis) Maresij Th(omus) II. 	20. 21. 
Conciones Miscell(aneae) Focconis 	 22. 
(1390) Conciones Henrici Diest 	 23. 
Isagoge Riveti 	 24. 
Contr(oversiae) Riveti 	 25. 
Apologia Riveti 	 26. 
Irenicum Parei 27. 
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(1395) Theo1(ogiae) Papist(icae) Hoombeek Th(omus) 2. 	 28. 29. 
Disput(ationes) Theol(ogicae) Voetij 	 30. 
Exegesis Dog(matica) et Theol(ogica) Henrici Alst(edii) 	 31. 
Comment(aria) in Jacobum et Apoc(alypsin) Laurentij 32. 
Valei Loci Communes 	. 	 33. 
(1400) Casus Conscientiae Buldvini (!) 34. 
Triumphus Bibl(icus) Alstedij 	 35. 
Theologia Polemica Alst(edii) . 	36. 
Theatrum Historicum 	 37. 
Conciones Funebres Bartholdj 	 . 	 38. 
(1405) Conciones Sacrae ex Genesi Laux(entii) 	 39, 
Comment(aria) Riveti in Hoseam 	 40. 
Dominica Cunradi Dieterici 	 41. 
Dominica ejusdem Authoris . 	 42. 
Conciones Sacrae in Hoseam Steph(ani) Fabr(icü) 	 43. 
(1410) Spanhemii Disp(utationum) Theol(ogicorum) Syntagma 	 44. 
Syntagma Confessionum 	 45. 
Desperata Causa Papatus Voetij 	 46. 
Comment(aria) Riveti in Exodum 47. 
Mellificium Theolog(icum) Binchij. 	 48. 
(1415) Censura Corvini Arianismi 	 49. 
Acta Synodi Na(ti)on(alis) Dordrec(htiensis) 	 50. 
Cursus Theolog(icus) Scarpü 	 S 1. 
Manuscripta Thelogica 	 52. 
Ordo Qwartus seu D 
Poemata Buchanano (!) Scoti 	 1. 
(1420) Suspiria Poen(itentiae) afflic(tionis) Rivetj 	 . 	2. 
Theologia Trelcatij 	 3. 
Exegesis Amesii Clar(issimi) Martonfalvi 	 4. 
Disput(ationes) Theol(ogicae) Britanni Davidis 	 5. 
Disserta(ti)o Vedelij de Episc(opatu) Const(antini) Magni 	 6. 
(1425) Eszéki Contra Ideam Dei Innatam 	. 	 7. 
Metaphysica Alstedij 	 8. 
Amesius de Circulo Pontificio 	 9. 
Manuscripta Theologica 	 10. 
• 	Loci Communes Maccovij . 	1 I . 
(1430) Geometria Frolüchij (!) 	 12. 
Disciplina Eccl(esi)astica Georgii Gönczi 	 13. 
Axiomata Cóncionandi Pract(ica) Sculteti 14. 
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Chronicon Carionis a Philip(po) Melanth(one) trad(itum) 	 15. 
Georgius Loetus (!) in Contr(oversionem) Pauli 	 16. 
(1435) Conradi Mili Meletemata 	 17. 
Varia opuscula Hyperij 18. 
Hoombeek Summa Controvers(iarum) 	 19. 
De Vita Ignatij Loyolae 	 . 	 20. 
Chronicon Carionis 	 . 	21. 
(1440) , Dialogus Gvaltheri 22. 
Meteorologia Gargaei (!) 	 23. 
Homilia Joannis Gerardi 24. 
Philosophia Meisneri 	. 	 25. 
Liber 26. perditus. 
Ars Concionandi Authore Priee (!) 	 . 27. 
(1445) Philosophiae Meisneri pars 3. 	 28. 
Triba (!) Lareni in Zephaniam 29. 
Institu(ti)ons Theolog(iae) Hoombeek 	 30. 
Apollinius (!) de Regimine Eccl(esiae) 31. 
Bidénbachius 	 32. 
(1450) Concertatió Anti Soci(nia)na Polyandri 	 33. 
Bidembachius 	 34. 
Disputationes Riveti 	 35. 
Ecchardi Fasciculus Controv(ersiarum) 	 36. 
Molinaei Vates 	 37. 
(1455) Isendom effatorum Philos(oficorum centuria) 	 38. 
Meisneri Philosophiae pars II. 	 39. 
Praepara(ti)o ad Sanctam Syntaxin 	 40. 
Pleas (!) Lareni 	 41. 
Homiliae Gerardi in Evang(elia) 	 42. 
(1460) Bessaeus de 4. Novissimis 	 43. 
Erasmi opus de conscr(ibendis) Epist(olis) 	 44. 
Keckermanni Logica 	 45. 
Comment(aria) in Evang(elium) Joannis 	 46. 
Sylvae Vocabulorum Pars 2. 	 47. 
(1465) Loci Communes Bucani . 48. 
Bellarminus de bonis operibus 	 49. 
Logica Keckermannj 	 50. 
Lutherus de Servo.Arbitrio 	 '51. 
Exercita(ti)o Philos(ophica) Timpleri 	 52. 
(1470) Logica Timpleri 	 53. 
Physica Timpleri 54. 
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Rivetus in Genesin 	 56. 
Anno 1706. Die 1. Maji per I. B. N. (!) 
[Naszályi B. István] 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefENk. R 7l15a. fo1.2a-22b. Az iraton kívül: „Rosa 
aenigma quae Flos Pulcherrima Florum veris flagrat Anno 1706. Die 1. Maji". Az irat 
la-b., 2b., 3a-b. foliója üres. A fol23a-32b. a kollégium könyvtárára hagyományozott 
könyvek feljegyzéseit és néhány kölcsönzés rögzítését tartalmazza 1723-1737-ig. Ezt 
a fentiekben közölt Naszályi-féle jegyzéket minden idézett könyvtártörténeti összefog-
lalás említi (pl. Szűcs 1871. 928.; Géresi 1895. 337.; Varga 1945. 25.; Esze Tamás, 
Egyht. 1945. 58.). A jegyzék egyébként tisztázat: minden bizonnyal létezett egy előző 
összeírás is. 
Szepsi András személyéről, akiről a 15. tékát is elnevezték csak feltevéseink vart-
nak: nem dönthető el ugyanis bizonyosan, hogy melyik Szepsi Andrásról van szó. E 
jegyzéken kívül támpontokat nyerhetünk az azonosításhoz a ma is meglévő könyvei-
ből. A bejegyzések tanulsága sze rint e két kötet (amelyről publikált ismereteink van-
nak) 1641/1642-ben illetve 1668-ban került birtokába: 
Johannes Azomius: Institutiones morales ... Lugduni, 1625. (Debrecen, TRef-
ENk. B. 7.). E művet Poresalmi János (róla összefoglalóan lásd Herepei János, Adat-
tár I. 480-482.), mint franekeri diák ajánlotta Szepsi Andrásnak, tehát 1641-ben, va gy  
1642-ben. A bejegyzés: „Clariss(im)o Viro D(omino) Andreae Szepsi verbi divini Mi-
nistro in Hanayva (?), D(omi)no et Frater sui in D(omi)no dilecüss(im)o mittit Fra-
nek(erae) Fris(iae) stud(iosus) Joan(nes) F. Poresalmi". 
Közölte Herepei János, Adattár I. 480. Herepei szerint ez az a Szepsi András, 
aki 1634-ben iratkozott be Sárospatakon (vö. Gulyás József, Egyht. 1943. 125.), s 
akire az RMK III. 1800 és 1944 ajánlása vonatkozik: 1652-ben és 1655-ben ungvári 
lelkész volt. Mint láttuk, Poresaimi, mint hanvai (?) lelkipásztornak küldi a könyvet. 
Herepei egy másik, Szepsi V. Andrásra vonatkoztatott adata (Adattár II. 91.) szerint 
1657-ben sárospataki lelkész. 
Mielőtt a másik, már publikált possessor-adatot ide iktatnánk, fel ke ll hívnunk 
a figyelmet, hogy a Herepei közölte adatsor ellentmondásban van a Szinyei XIII 796. 
összeállította Szepsi W. András (1604-1680) életrajzzal. Szinyei szerint (RMK és 
külföldi matrikula adatokra hivatkozva) ez utóbbi 1640-ben leydeni studens volt, 
majd hazatérvén lelkész lett. 1652-ben Ungváron, 1658-ban Sárospatakon találjuk, 
ahonnan 1671-ben a Báthori Zsófia-féle üldöztetéskor ment el. Ekkor Erdélynek vet-
te útját. Nyilvánvaló tehát, hogy két személyről van szó, s bármelyikük életrajzába be-
leillik egy hanvai (?) prédikátorság. Zoványi 1977. 597. egyébként Szinyei véleményét 
erősíti: a Németalföldről visszatért ifjúról tudja, hogy 1638-ban másodpap volt To-
kajban, s 1644-től elsőpap Ungvárott, egészen 1657-ig (ai aki 1634-ben iratkozo tt  
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be Patakon, nem lehetett e gyik sem). 1657-ben került Sárospatakra másodpapnak; in-
nen egyezik a három adatsor. 
A másik publikált tulajdonosi bejegyzés: 
Acta Synodi Nationalis ... ordinum generalium Forderati Belgü Provinciarum, 
Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX. Dordrechti, 1620. (Debrecen, 
TRefENk. D 130/a). Ezt a kötetet Szepsi András 1668-b an szerezte; a bejegyzése: „Est 
Andreae Szepsinj A(nn)o (16)68 Die 27. April(is)". 
Közölte Fekete Csaba, MKSz 1980. 53. Fekete itt azt állítja, hogy „csak az a 
Szepsi András lehetett, aki 1657-ben, a Se ries-ben utólag írt jegyzet szerint secunda vice 
ingressus". E bejegyzés egyébként: Thury 1908. 126. Ha ez igaz, akkor a ma a Debre-
ceni Református Nagykönyvtár Szepsi András bejegyzésű könyvei több Szepsi András-
tól szárinaznak (ez egyébként nem kizárható). 
Továbblépve annak vizsgálatában, hogy melyik Szepsi Andrásról nevezték el a 15. 
tékát megállapíthatjuk, hogy ha a Porcsalmi ajándékot és az imént közölt adatot egy sze-
mélyre vonatkoztatjuk, akkor a donátor nem lehet Szepsi Korocz András (megh. 1684), 
mert ő csak 1647-ben érte el a felső osztályokat Patakon (összefoglalóan lásd Szinnyei 
XIII. 796-797.; Zoványi 1977.597.). 
Felvethető viszont Szepsi N. András személye. Bár nem valószínű, hogy ő iratko-
zott volna be 1593-ban Wittenbergben (Thury 1908. 27., 45.), de ő volt 1619-ben Szat-
máron, 1620-b an Tasnádon, 1622-ben Alsó-Misztótfalun lelkész, s 1635 -ben szilágycsehi 
„cristomysta" (Barcsa 1906. 114.; Révész Imre, Református Szemle, 1939. 187.; Here-
pei János, Adattár I. 234.). 
Elmondjuk még, hogy tudunk egy 1660 -ban Debrecenben beiratkozott Szepsi 
Andrásról, aki „Rector Ujfalviensis" lett (Thury 1908. 129.), egyről, aki 1674-ben irat-
kozott itt be (Thury 1908. 147.), de neve mellett az „obiit" megjegyzés szerepel; s vé-
gül egy Szepsi András volt 1702-ben az ecsedi rektor (Berey György, Debreceni Protes-
táns Lap, 1896. 463., 472.). 
Eddig további hat olyan kötetről van tudomásunk, amelyek Szepsi András bejegy-
zését tartalmazzák. Az egyéb possessor adatok e kötetekben arra utalnak, hogy a köny-
veket 1630 és 1670 közt szerezte meg. Ezeknek leírását itt nem közöljük, mert minden 
bizonnyal számos újabb könyv fog előkerülni az ő tulajdon-jegyével. 
Befejezésül csupán annak a benyomásunknak adunk hangot, hogy a debreceni 15. 
téka donátora talán Szepsi W. András lehetett,'s nem kell feltétlenül arra gondolnunk, 
hogy az 1706-ban összeírt könyvek egy közelkorú hagyományozást rögzítettek. 
ttt 
A Rákóczi-korszak eseményei okozta megrázkódtatások utáni gyarapodásról az 
17 14-ben Szilágyi P. István összeállította katalógus tájékoztat bennünket. A gyarapodás 
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módjáról konkrét adataink a közben eltelt időben nincsenek, de a továbbiakban közölt 
adományjegyzékek azt igazolják, hogy hazatérő peregrinus diákok, volt debreceni tógá-
tusok adományai tették lehetővé, ho gy a bibliotheca gazdagodjék. 
Series Librorum m(ustris) Coll(egii) Debrecinensis secundum 
Litteras renovata Anno D. 1714, p(ro) t(empore) Biblioth(ecario) 
Steph(ano) P. Szilágyi 
A 
Alstedij Prodr(omus) Relligioni (!) Triumphan(tis) 	 A 1 11 
Aquinas Ordini (!) Praedic(atorum) Enarra(ti)onis in 4. Evan(gelistas) A 2 7 
Amesij Gujlelmi Lect(iones) in 100 et 50 Psal(mos) 	 A 3 8 
Arminij Opera Theolog(ica) 	 A 3 17 
(5) Alting(ii) Henrici Problema(tica) Theolog(ia) 	 A 4 5 
Austriaca Austerit(atis) Confirmatio 	 A 5 18 
Alstedij Theologia Cathechetica pars 4. A 6 14 
Amesij Medullae Exegesis Libr. 2. 	 A 7 1 
Amesij Medullae Exegesis Libr. 1. A 7 2 
(10) Amesij Medullae Exegesis Libr. 1. 	 A 7 3 
Amesij Medullae Theolog(icae) A 7 4 
Amesij Medullae Exegesis Libr. 2. 	 A 7 5 
Amesij Medullae Exegesis Libr. 1. A 7 7 
Amesij Medullae Theolog(icae) 	 A 7 10 
(15) Alting(ű) Didascali(ae) de Bestia et Vita Aetema 	 A 7 11 
Ariae Montani Interlineale 	 B 2 7 
Augustin Tom. 3. 	 132  10 
Augustini Tom. 5. B 2 11 
Augustini Tom. L 	 B 2 12 
(20) Augustini Tom. 9. B 2 13 
Augustini Tom. 7. 	 B 2 14 
Altingii Tom. 1. B 2 9 
Altingii Tom. 2. 	 B 2 10 
Altingii Tom. 3. B 2 11 
(25) Altingű Tom. 4. 	 B 2 12 
Altingű (!) Tom. 5. B 2 13 
Artovostmit (!) Tactica Sacra 	 B 3 5 
Állinga 	 B 4 6 
An concionandi Martonfalvi 	 B 5 15 
(30) Amesius in Psalmos 	 B 5 22 
Anglicús Independentismus 	 B 5 30 
Amesij Animadversiones 13 5 31 
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Amesius 	 ' 	 B 5 32 
Amesius B 5 33 
(35) Allegoria Veteris Novi T(estamen)ti de Sancta Tri(ni)t(a)te 	 B 5 40 
Alting(ii) Tom. 3. 	 C 2 10 
Alting(ü) Tom. 4. C 4 11 
Alting(ii) Tom. 5. 	 C 4 12 
Alstedij Catechesis C 3 1 
(40) Aretij Problemata Theologica 	 . 	 C 4 11 
Alstedij Logica 	 C 4 12 
Alginetae (!) Medicina 	 C 4 22 
Aretij Problemata theolog(ica) 	 C 4 24 
Aretij Problemata theolog(ica) Tom. 2. 	 C 4 25 
(45) Altingij Methodus cum Meth(odo) Catech(etica) ' 	 C 5 37 
Azorij Institutiones morales 	 D 2 11 
Aegetae (!) Medicina 	 D 3 6 
Alstedij Enciclopaedia Biblica 	 D 4 10 
Ariaemontani Interlineale D 3 16 
(50) Aristophani Comediae 	 D 4 28 
Amesij Theologia 	 D 5 8 
Amesi(a)nae theolog(icae) m(edullae) Exegesis Liber 1. 	 D 5 13 
Amesianae theolog(icae) m(edullae) Exegesis Libr. idem D 5 14 
Amesianae theolog(icae) medul(lae) ex(egesis) Libr. secundus 	D 5 15 
(55) Alstedij Logica theolog(ica) " 	 D 5 18 
Amesianae medull(ae) ex(egesis) Libr. secun(dus) 	 D 5 21 
Alstedij Distinctions 	 D 5 23 
Amesij Theol(ogica) Medull(a) . 	 D 5 24 
Amesij Explicatio analyt(ica) E(vangeliorum) 	 D 5 27 
(60) Amesij Vol. quintum contra Remonst(rantes) cum th(eologicis 
medullis) 	 D 5 24 
Acontinus (!) De Stratagematibus Satanae 	 D 5 25 
Amesij Explicatio Ep(isto)1(a)rum Petri cum Scia(graphia) 
cath(echesis) 	 D 5 35 
Alstedij Prodromus E 2 1 
Actiones et monumenta Martyrum 	 E 2 4 
(65) . Apologia Remonstran(tium) contra céntur(ias) 4. Proph(essorum) 
L(eydensium) 	 E 4 12 
Altingij Grammatica Hebraea 	 E 4 12 
Aretij Commentar(ii) in Matth(aeum) 	 E 4 16 
Amesij Exegesis Libri Primi 	 . 	 E 4 31 
Ameeij medulla 	 E 4 32 
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(70) Alstedij Lexicon Latinum 	 E 5 6 
Arbuteus de Transsubstanti(ati)one 	 E 5 11 
Amesij Exegesis Libr. Primi 	 E 5 33 
Amesij Exegesis Libr. Secundi E 5 34 
Amesyus in Epistolam Petri 	 E 5 38 
(75) Amesij medulla 	 E 5 44 
Amesij Exegesis Libr. Primi 	 E 5 45 
Alting(ü) methodus theolog(iae) 	 E 5 47 
Ambrosij opera omnia 	 F 1 6 
Alstedius de Triumpho Verae Rellig(io)nis 	 F 2 12 
(80) Amesij Exegesis in Psalm(os) Davidis 	 F 3 4 
Arnoldi Lux in Tenebris 	 F 3 10 • 
Ariae montani Interlineale Grae(co•) Latinum 	 F 4 1 
Amesij medulla theolog(ica) 	 F 7 2 
Aretij proble(ma)ta theolog(ica) G 1 1 
(85) Amesij medull(a) theolg(ica) (!) 	 G 2 13 
Amesij Medulla theolog(ica) G 2 14 
Amesij Medulla theolog(ica) 	 G 2 15 
Aurelij Augustini Tom. 8. H 1 4 
Augustini Oper(um) Index 	 H 1 5 
(90) Augustini Oper(um) Tom. 6. H 1 6 
Augustin Oper(um) Tom. 4. 	. 	 H 1 7 
Ariae montani Interlineale H 1 9 
Augustini Oper(um) Tom. 8. 	 H 1 10 
Athanasij Operaín Ep(isto)1(as) P(auli) 	 H 2 3 
(95) Augustini Comment(arii) in V(etus) et N(ovum) T(estamentum) 	H 2 4 
Alstedij Encyclopaedia 	 H 2 18 
Alstedij Theologia 	 H 3 18 
Aristotelis Octav(úm) Vol. Metaph(isicae) 	 H 5 3 
Aristotelis Stragiritae (!) Perip(ateticorum) Princ(ipis) Org(anum) 	H 5 10 
(100) Apathi Vita Triumphans 	 H 5 19 
Aretij Comment(arii) in Evang(elistam) Mar(cum) 	 H 6 1 
Agryp(pa) de incert(itudine) et vanit(a)te Scient(iarum) 	 H 6 7 
Arminiasmi mysteria Patr(um) Jesuit(arum) 	 H 7 3 
Augustini Enchyridion de Esse(nti)a Trinit(a)tis H 7 15 
(105) Amesij descriptio Scholastica de Corp(ore) 	 H 7 16 
Alstedij Prodromus Relligionis 	 1 1 17 
Alstedij Encyclopaedia 	 I 2 15 
Aretius in Evangelistas I 2 18 
Alexandrinus 	 . 	 I 2 23 
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(110) Apologia Patrum 	 14 13 
Aristotelis Primi voluminis pars 2. 	 I 4 24 
Augustini praecipui loci Comm(unes) Sacr(ae) Scr(ipturae) 	 I 5 8 
Altingij Grammatica Hebr(aea) plena 	 I 5 13 
Altingij Gramma(tic)ae numero sunt 13 in (!) 	 I 5 
(115) Amesij Theologia 	 I 5 30 
Alstedij Prodromus Relligionis 	 K 1 12 
Alstedij Prodromus Relligionis Trium(phantis) 	 K 2 23 
Acta Synodi na(ti)onalis Dodrac(i) (!) habitae K 3 5 
Alting(ü) Theolog(icae) ioc(orum) Commu(nium) Tom. 1. 	 K 3 y . 
(120) Altingij loci Communes 	 K 3 14 
Alstedij Theologia Polemica 	 K 3 24 
Acta colloquü mentis (!) Belligartensis 	 K 4 10 
Amesij Coronis ad Coll(ationem) Hagiensem 	 K 5 1 
Amesij Explica(ti)o Petri et Contio(nes) 	 K 5 4 
(125) Arist(otehs) et Xenoph(ontis) Etich(a) Poht(ica) et Leun(clavius) 	K 5 18 
Alstedij Encyclopedia 	 K 1 2 
Athanasij Comment(arii) et orig(inales) explan(ationes) Pauli etc. 	L 1 15 
Arecii Problemata Theolog(ica) 	 L 2 10 
Acta Synodi nationalis Dodracenae (!) 	 L 3 2 
(130) Apiani Cosmograph(ia) et tab(ula) Astronom(ica) 	 L 3 8 
Alstedij Theolog(ia) Polemica 	 L 3 15 
Alting(ü) Exegesis August(anae) confessionis 	 L 5 3 
Amesij lectiones in halmos 	 L 5 11 
Ameliariae (!) medullae Explica(ti)o 	 L 5 15 
(135) Aristotelis Rhetorica 	 L 6 10 
Allenson Exerc(itia) theol(ogica) et Tract(atus) de Pecc(ato) 
Orig(inali) 	 L 6 15 
Amesij Medulla theol(ogica) 	 L 6 20 
Aegydij Hunni Volumen theol(ogicarum) disp(utationum) 	 L 7 5 
Agricolae Dialectica 	 M 7 8 
(140) Amesij Medulla theol(ogica) 	 M 2 8 
B 
Becani Theologia Summa 
Bonfmius Rerum Hung(aricarum) 
Botsarthi Geographia Sacr(a) Phaleg et Canah(an) 
Burmanni Clavis Apocalypt(ica) Prophetica 
(145) Braunii Doctrina Foeder(is) 
Becsei (!) Concept(us) Theolog(ici) 
Burmanni Theolog(iae) Tom: 2. 
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Burmanni Theolog(iae) Tom. 2. 	 A 5 5 
(150) Botsarthus de Animalibus 	 A 5 19 
Buxtorphii Thesaurus Gram(maticae) Ling(uae) Hebr(aeae) 	 A 5 21 
Bellarm(inus) Enerv(atus) 	 A 5 25 
Bunnanni Theolog(iae) Tom. 1. 	 A 6 1 
Bessei Concept(us) theolog(ici) A 6 7 
(155) Buzinkai Logica 	 . 	 A 7 19 
Burmanni Tom. 1. B 3 6 
Burmanni Tom 2. 	 B 3 7 
Braunius de Vestibus Sacerdotum 	 B 3 14 
Braunius de Vestibus Sacerdotum B 3 15 
(160) Braunü Doctrina Foeder(is) 	 B 3 19 
Burmanni Theolog(iae) Tom. 1. 	 B 3 20 
Burmanni Theolog(iae) Thom. (!) 2. 	 . 	 B 3 21 
Biblia Haebraica 	 B 3 7 
Botsarthi Geograph(ia) S(acra) 	 B 3 21 
(165) Bumetius 	 B 4 9 
Botsarth(i) Hierosol(con) (!) 	 B 4 14 
Bellarminus contra Hereticos B 4 16 
Biblia Hung(arica) 	 B 4 25 
Biblia Hung(arica) B 4 26 
(170) Biblia Hung(arica) 	 . 	 B 4 27 
Biblia Graeca 	 B 4 28 
Biblia Haebraica cum Curcellaeo 	 B 4 29 
Buxtorfij Lexicon Haebraicum B 4 32 
Bellarminus de Justifrca(ti)one 	 B 5 1 
(175) Bellarminus de Justifrca(ti)one B 5 2 
Buzinkai Rhetorica 	 . 	 B 5 12 
Biga Pastoralis 	 B 5 16 
Biblia Graeca B 5 18 
Bellark De Concordia Christiana 	 B 5 24 
(180) Bisterfeldij Redivivus 	 B 5 25 
Boyles Pastor Ev(an)g(e)licus 	 B 5 27 
Biblia Haebraica sine Punctis cum T(estamen)to Graeco 	 B 5 40 
Biblia Latina Junij et Tremellii 	 C I 2 
Blankardi Lexicon Medicum M 2 18 
(185) Balduini Comment(arii) in Hag(gaeum), Zach(ariam) et Ma(lachiam) M 2 19 
Biblia Latina Junij et Tremellij 	 C I 4 
Bocsardi Phaleg et Chanan 	 C 1 8 
Biblia Latina lunij et Tremellij 	 C 2 2 
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BlondeBi Apollog(ia) de Episc(opis) et Presb(yteris) 	 C 3 20 
(190) Baldovini Casus Conscientiae 	 C 4 7 
Bellarmini Disp(utationes) de Contro(versiis) Christ(ianae) Fid(ei) 	C 4 9 
Buxtorfii Grammatica Haebr(aea)" 	 C 4 15 
Buccanani Rerum Schoticar(um) Historia 	 C 4 19 
Buxtorfij Gram(matica) Caldaica Haebr(áea) C 5 2 
(195) Biblia Latina 	 C 5 3 
Bidenbachi Contiones Funebres 	 C 5 6 
Becmanni Exercita(tilones Philoso(nhicael 	 C 5 11 
Bene Testamentum Graeco Latinum 	 C 5 28 
Bene Commentar(ü in) V(etus) T(estamentum) cum Notis 	 D 1 1 
(200) Bene Nota(ti)ons in N(ovum) T(estamen(tum) 	 D 1 10 
Basyllij Homiliae 	 D 2 18 
Bellarminus De Justifrca(ti)one 	 D 3 4 
Bessendij Contiones 	 D 3 9 
Bekanus 	 D 3 32 • 
(205) Bezae T(estamen)tum Graecum 	 D 4 2 
Bene Testamentum Graecum D 4 3 
Banzovij Comment(arius) Bellicus 	 D 4 6 
Bányász Csákány 	 D 4 11 
Bezae Testa(men)tum Graecum 	 D 4 
(210) Biblia Hebraica cum T(estamen)to Graeco 	 D 4 
Burgezdicii Logica 	 D 4 
Biden-bachii Contiones funebr(es) 	 D 4 
Bellarminus Enervatus 	 D 5 
Biblia Hebraica 	 E 2 2 
(215) Biblia Latina E 2 5 
Biblia Latina 	 E 2 14 
Biblia Hebraica E 2 15 
Bezae Respons(iones) pars alt(era) ad Acta 	 E 2 18 
Balduini Casus Conscientiae 	 E 2 19 
(220) Biblia Hebraica 	 E 3 1 
Biblia Hebraica E 3 3 
Biblia Hebraica 	 E 3 4 
Biblia Hebraica E 3 5 
Biblia Hebraica 	 E 3 6 
(225) Biblia Hebraica E 3 7 
Biblia Hebraica 	 E 3 8 
Burgezdici Logica E 3 15 
Biblia Latina 	 E 3 20 
Biden-bachi Ex(equialis) promp(uarii) Pars lma 	 E 3 28 
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(230) 	Blaehoa (!) Instituto Astron(omica) 
Biblia Latina vulgata 
Bartholom(aei) Logica 
Blancardij Lexicon Medicum 
Bürgezdici Logica 
(235) Bellarminus Enervatus 
Batilij (!) Magni Opera 
Bezae annota(ti)ones in N(ovum) T(estamen)tum 
Bezae Colloquia 
Bezae Novum T(estamen)tum Graeco Latinum 














(255) Bezae Theolog(icae) Epist(olae) 
Brochmanni Exegesis) in Apoc(alypsin) 
Biden-bachi Centuriae Tres 
Bassemi (!) Philosophia advers(us) Arist(otelem) 
Barbari Scientia Natural's 
(260) Bocatij Hungariados Poema(ta) S(epulcralia) 
Berosij Sacerd(otis) antig(uitates) Italiae 
Buchleri Tres Phrasium Poetica 
Bucanani Paraph(rasis) Psal(morum) Poet(ica) 
Binsfeldij Encridion (!) Theol(ogicum) past(oralis) 
(265) Burgo Theolog(ia) 
Bezae Biblia Latina cum Notis 
Biblia Haebraica 
Ballingerus (!) in Ep(isto)las Ap(osto)1(ic)as 
Biblia Latina 
(270) Bos et Sadeetia (!) opera 
E4 1 
E 4 15 
E418 
E 4 29 
E 5 31 

















F 4 15 
F 4 16 
F 5 12 
F6 6 






G 2 20 
G 2 21 























I 2 26 
I3 1 
I3 3 
I 3 27 
1 3 28 
14 17  
14 18 
1319 
I 4 32 

















Balduni (!) Casus conscientiae  
Binchij Mellif(icium) Theolog(icum)  
Bisterfeld De uno Deo 
Bucani Institu(ti)ones theol(ogicae)  
(275) Bürgezdcij (!) Logica  
Baldunij (!) de Cognitione na(tur)ali lib. 
Buxtorfij Epitome 
Beza in Psalm(os) et alios Proph(etas)  
Ai.inn.harhH Prmm ~f„arlinml rnnl!„rin\ . ............. 	 ...,...r ._... ~. ... ..~~ _...~ .. ~ 	. 
(280) Bucanani Scoti paraph(rasis) Poet(ica) P(salmorum) D(avidis)  
Barradij Concord(ia) et Hist(oria) Evang(eliorum)  
Barradij Comment(arii)  
Bezae Opera theolog(ica)  
Barradij Concordia et Hist(oria) Evang(eliorum)  
(285) Bene Opera theolog(ica) 	 . 
Berchoni (!) Pictav(ii) opera omnia 
Brandmillerus in Paul(inas) Ep(isto)las  
Biblia Latina 
Burmanni Theolog(iae) Tom. 1. 
(290) Burmanni Theolog(iae) Tom. 2. 
Bellarmini Disputa(ti)ones Christian(ae) 
Bezae T(estamen)tum Novum  
Brevarium Romanum  
Bellarrninus de Poenitentia indul(gentiae) 
(295) Bellarmini Tom. III. Cent(u)r(ia) de Sacr(amento) poe(nitentia)  
Bürgezditij Institu(ti)ones Metaph(isicae)  
Bullingeri Decad(um) V. Tom. 
Bullingerus in Esaiam 
Biblia Latina Junii et Tremellii  
(300) Bene annota(ti)ones in N(ovum) T(estamen)tum  
Bullingerus de Christiana Relligione  
Biblia Latina 
Bellarmini Disputa(ti)ones de Contr(oversiis)  
Begmanius (!) de Origin Latinae Ling(uae) cum Pr(ogymnasmatibus)  
(305) Biblia Haebraica cum T(estamen)to Siriaco  
Biblia Latina 
Bulling(erus) in Mattha(eum), Maram (!) et Joan(nem)  
Brandmilleri Analysis Epist(olarum) Ap(ostolicarum)  
Biblia Haebraica Athiae 
(310) Biblia Jablonczki Tredecim  
Brochmanni Systema Theol(ogicum) Tom. prior 
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Brochmanni Systema theol(ogicum) Tom. Poster(ior) 
Biblia Hung(arica) Jansoni 
Biblia Hung(arica) Jansoni 
(315) Biblia Haebr(aica) Jablonczki 
Buxtorfij Thesaurus 
Bezae Vezelujis (!) de Pepudiis (!) et Divort(iis) 
Bellarmini Tom. 2. de Concil(iis) 
Buxtorfij Thesaurus Gram(maticae) 
(320) Bellarmini Institu(ti)o Gram(maticae) Haebr(aeae) 
Bellarmini de Ccntr(oversüs) Christi(anae) Fidei 
Buxtorfij Epitome Gram(maticae) Haebr(aeae) 
Burgos Contiones Vespert(inae) 
Biden-bachi Proptuarium Connub(iale) 	. 
(325) Bidenbachi Proptuar(ium) Connub(iale) 
Bucani Institu(ti)ons Theol(ogicae) 
Brichtmanni Apocalipsis 
Biden-bachi Promptuar(ium) Exeg(uiale) Post(erior) 
Bib lia Latina 
(330) Biden-bachi Promptuar(ium) Exeg(uiale) 
Biblia Junii et Trem(ellii) Latina 
Bucan(i) Theolog(ia) 
Buxtorfij Thesaurus 
Buxtorf(ü) Concorda(nti)ae Biblior(um) Hehr(aisorum) 
(335) _ Buxtorf(ü) Bibliorum thomus 1. 




(340) Coccei Operum Tom. 8. 
Coccei Operum Tom. 4. 
Coccei Operum Tom. 6. 
Coccei Operum Tom. 7 
Coccei Operum Tom. 5. 
(345) Coccei Operum Tom. 2. 
Coccei Operum Tom. 1. 
Coccei Operum Tom. 8. 
Cartesij Principia 









L 6 16 
L617 
L7 1 




M 1 16 




M 2 25 
F419 
II Ext. 11 
II Ex. 1 4 
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(350) Cartesij Meditat(iones) 	 A 4 10 
Cartesij Meditat(iones) A 4 11 
Cartesij Principia 	 A 4 12 
Cartesij Principia A 4 13 
Cartesij Tractatus de Homine 	 A 4 14 
(355) Cartesij Principia 	 A 4 16 
Coccei Judic(ae) Responsiones et Quaest(ionum) Consid(eratio) 	A 4 22 
Carthesii Passiones Animae 	 A 5 10 
Cocceus ad Romanos 	 A 5 15 
Copemi(ci) et Tyconis (!) Astron(omica) Gassendi Inst(itutio) 	A 6 6 
(360) Coccei cogita(ti)ones de Cant(ico) Canticor(um) 	 A 6 8 
Canbachi (!) Phisicor(um) Libr. 4. 	 A 6 18 
Cipelli Ludovici Diatriba de veri(s) et Antig(uis) 	 A 4 16 
Calvin Institu(ti)ons theologicae 	 B 1 2 
Calvinus de Duodecim Proph(etas) minores 	 B 1 8 
(365) Catalogus Testium Verit(a)tis 	 B 1 8 
Chamieri Theolog(ia) 	 B 1 9 
Coccei Tom. 2. 	 B 2 3 
Coccei Tom. 3. B 2 4 
Coccei Tom. 4. 	 . 	B 2 5 
(370) Coccei Tom. 5. B 2 6 
Coccei Tom. 8. 	 B 2 7 
Coccei Tom. 1. B 2 18 
Coccei Tom. 2. 	 B 2 14 
Coccei Tom. 2. B 2 15 
(375) Coccei Tom. 3. 	 B 2 16 
Coccei Tom. 4. B 2 17 
 Coccei Tom. 5. 	 B 2 18 
Coccei Tom. 6. . 	 B 2 19 
Coccei Tom. 7. 	 B 2 20 
(380) Coccei Tom. 8. . 	 B 4 21 
Curcellaeus 	 B 4 30 
Ciceronis Selectae Ora(ti)ones 	 'B 5 11 
Catechesis 	 B 5 34 
Cal vin us in Genesin 	 C 1 5 
(385) Coccei Tom. 1. 	 C 2 13 
Coccei Tom. 2. C 2 14 
Coccei Tom. 3. 	 C 2 15 
Coccei Tom. 4. 	. 	 C 2 16 
Coccei Tom. 6. C 2 17 
r 
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(390) Coccei Tom. 7. 	 C 2 18 
Cocceus 	 C 2 19 
Cocti (!) Oxoniensis Sphaera Civitatis 	 C 3 8 
Coccei Summa Theologica 	 C 3 9 
Cocceus ad Galat(as) et Ephes(eos), I:  Titum :/ 	 C 3 16 
(395) Cluvey (!) Historia 	 C 3 32 
Cocceus ad Galat(as), Ephes(eos), Titum 	 C 3 33 
Conradi Dieterici Dominica 	 C 4 3 
Carthovidi (!) Comment(arii) in Prov(erbia) et Eccl(esiasten) . 	C 4 4 
Caliny Conciliato Philosophica 	 C 4 6 
(400) Coccei Comment(arii) ad Haebr(aeos) 	 C 4 8 
Ciceronis Ora(ti)onum Volumen 	 C 4 20 
Commenij Atrium Ling(uae) Latinae 	 C 5 10 
Casmanni (!) Mysteriorum Nucleus C 5 13 
Ciceronis Ora(ti)onum selectar(um) volumen 3tium 	 C 5 16 
(405) Confessio Fidei Christianae 	 C 5 34 
Calvini Institutiones 	 D 1 4 
Calvini Praelectiones in Proph(etas) minores 	 D 1 8 
Calvini Opus Theologicum 	 D 1 15 
Calvinus in Harmoniam Evang(elistanrm) et Ep(istolas) P(au)li 	D 1 16 
(410) Calepini Dictionarium 	 D 1 18 
Concordantia Biblic(a) D 1 21 
Concordantiae Biblior(um) 	 D 2 9 
Concordantiae Biblior(um) D 2 10 
Chamieri Controv(ersiae) de Relligione 	 D 2 12 
(415) Calvinus in Esaiam et Danielem 	 D 2 19 
Calvini Institu(ti)ones de Relligione 	 D 3 28 
Congratula(ti)o Scholae Claudiop(olitanae) 	 D 4 8 
Ciceronis Epistolae ad Atticum 	 D 4 35 
Cassij Lexicon Latino Graecum D 4 36 
(420) Canons de Disciplina Eccl(esiastic)a 	 D 4 37 
Carthusiani opuscula 	 D 5 3 
Cocceus P(ot)entia S(acrae) Scr(iptur)ae 	D 5 16 
Cocceus Foedus 	 D 5 19 
Caranze Summa Concilior(um) et Pontif(icum) 	 D 5 38 
(425) Clenardi Grammat(ica) Graeca 	 E 3 27 
Coccei Specimen theol(ogiae) Pars Prima 	- 	 E 4 20 
Coccei Specimen theol(ogiae) Pars Secun(da) 	 - 	E 4 2 1 
Cuneus de Republ(ica) Haebr(aeormn) 	 E 5 12 
Casauboni T(estamen)tum Graecum E 5 48 
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(430) Cariolani (!) Summa Concilior(um) a S. P(etro) usque G(regorium) 
P(apam) 	 F I 1 
Calvini Comm(entarii) in Pentateuchum 	 F 1 2 
Calvin Opuscula omnia in unum C(ol)1(e)cta 	 F 1 10 
Cunradi Pellicani in omnes Ap(osto)1(ica)s Ep(isto)1(a)s 	 F 1 11 
Calvin Comment(arü) in Jeremiam et Ep(istolas) Pau(li) F 1 12 
(435) Coccei Comment(arii) in Psalmos 	 . F 2 11 
Clenardij Insti(tuti)ones in Graecam Lingu(am) 	 F 3 2 
Calvin Harmonia Evang(elistarum) 	 F 5 1 
Calvini Comment(arü) in Psainiós F.5 5 
Commenij Jan(ua) Ling(uae) Lat(inae) 	 F 6 1 
(440) Carolini Explica(ti)o de Deo Filio et S(piritu Sancta) 	 F 7 4 
Ciceronis Officior(um) Libr. 	 F 7 16 
Ciceronis Libri Philos(ophici) F 7 18 
Controversia G(ene)ralis de S. Pontifice 	 G 1 3 
Calvetonis Hist(oria) novi Orbis 	 G 1 7 
(445) Conrady Psalmodla 	 G 1 8 
Colons ad Colla(ti)onem Hagiensem 	 G 2 17 
Calvin Comment(arü) 	 H 2 16 
Calvini.Praelectiones in Proph(etas) 	 H 2 8 
Calvin in Esaiam Prophetam) 	 H 2 10 
(450) Cursus Philosophicus 	 H 2 15 
Capelli Historia Sacra H 3 7 
Calvin Harmonia Evang(elistarum) 	 H 3 19 
Calvin Harmonia Evang(elistarum) H 3 20 
Calvin Epistola 	 H 4 21 
(455) Comment(arii) in Matth(aeum) 	 H 5 6 
Colemarij (!) Opus Prosodiacum H 5 10 
Clemardij (!) Gram(matica) Graeca 	 H S 22 
Chundus 	 H 6 15 
Ciceronis Phil(ippicarum) volumen secund(um) 	 H 7 8 
(460) Chamieri Contr(oversiae) de Rell(igione) adv(ersus) I 1 3 
Calvinus in Moysen 	 I 1 5 
Camieri Contr(oversiae) Theolog(icae) 	. 	 12 5 
Calvinus in Ep(isto)1(a)s P(au)li(na)s 12 12 
Calvinus in Ep(isto)1(a)s P(au)1(ina)s 	 1 2 13 
(465) Calvinus in Danielem et Galat(as) I 2 19 
Calvinus in Hoseam et Micheam 	 I 2 21 
Clenard Institu(ti)o Ling(uae) GPaecae 	 I 3 6 
Catalogus Testium Verit(a)tis 	 I 3 16 
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Corpus Confessionis Fidei 	 I 3 21 
(470) Calvin Institu(ti)o Christ(ianae) Rell(igionis) 	 I 4 1 
Cevaleni (!) Syntaxis Haebr(aica) 	 I 4 3 
Calvini Institu(ti)ones 	 I 4 5 
Calvini Institu(ti)ónes 1 4 6 
Clavis Apocalyptica 	 I 4 9 
(475) Calvin Institu(ti)ones Rell(igionis) Chr(istianae) 	 14 22 
Comelii (!) Psalterium Latinum 	 15 2 
Chasmani Medita(ti)ones 	 1 5 15 
Cirili Alexandrini Opera K 1 4 
Calepini Dictionarium 	 K 2 21 
(480) Calvinus in Esaiam et Danielem' 	 K 2 22 
Charthurigthi Comm(entarii) in Prov(erbia) Sal(omonis) 	 K 3 15 
Charthurigthi Comm(entarü)1. 
Coccei Cogita(ti)ones de Cant(ico) Cantic(orum) 	 K 3 17 
Cocceus in Epist(olam) ad Thimoth(eum) 	 K 3 20 
(485) Calvini Harmonia in Tres Evang(elistas) K 4 4 
Cloppemburg Compen(dium) Socin(ianismi) Confuta(ti)o(nis) 	K 4 9 
Calvin Institu(ti)ones Rell(igions) Chr(istianae) 	 K 4 12 
Czegledi István Sion Vára 	 K 4 14 
Comelij (!) Agrippae Oper(um) pars post(erior) 	 K 4 23 
(490) Capitonis Comm(entarii) in Hoseam 	 K 5 13 
Cocleus de Confessione Aug(ustana) K 5 32 
Chamieri Contractus 	 . 	 L 1 9 
Calvinus in Pentateuchum 	 L 1 10 
Calvinus in Pentateuchum L 1 14 
(495) Caunerus de Moraine Corrupt(o) inst(itutio) 	 L 2 2 
Calvinus in Pentateuchum 	 . 	 L 2 3 
Calvinus in Jobum, in Psal(mos) 	 L 2 5 
Christiani Longomontani Astron(omia) 	 L 2 11 
Colloquium de Norma Doctr(inae) et Contr(oversiae) Re1(igionis) 
Jud(aeorum) 	 L 3 12 
(500) Carthurigthi Com(mentarii) in Prov(erbia) et Eccl(esiasten) 	 L 3 18 
Cluvery Historiar(um) epitome 	 L 5 14 
Comment(arii) in Joh(annem) Evang(elistam) 	 L 6 18 
Castellian(is) (!) Dialog(orum) Sacr(orum) Libr. M 120 
Crocij Libr. 7. de Perseverantia Sanctor(um) 	 M 123 
(505) Castelli Lexicon Heptaglot(ton) thomus I. II Ext. 12 
Castelli Lexicon Heptaglot(ton) thorn. 2dus 	 11 Ext. 13 
4
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D 
Dicterici (!) Analis(is) — Conrad(i) Dominicalium (!) 	 A 3 14 
Dicterici Conrad(i) — Analis(is) E(van)g(e)lior(um) A 3 16 
Diest(ii) Mellificium Chatecheticum 	 A 4 13. 
(510) Dn — Prim (!) Bibliothecae Tom. 1. B 3 22 
Dn — Prim (!) Bibliothecae Tom. 2. 	 B 3 23 
Dn — Prim (!) Bibliothecae Tom. 3. B 3 24 _nn — Prim (!) R...h..nlhnra,.n.. Tn., .. 4. 	 131 -ic  .. c.. 
Diest(ü) Conciones 	 B 4 4 
(515) Deusingius 	 B 4 12 
Deusingius in Decalogum 	 B 4 13 
De Testis (!) Christian(is) B 5 19 
Dictionarium Graecum 	 C 1 10 
Davidis Parey Juenicum (!) C 3 2 
(520) Diest(ii) Contion(es) Funebr(es) cum Comm(entarüs) 	 C 3 3 
Didoclarij (!) Altare Damascenum 	 C 3 5 
Davidis Parey Irenicum 	 C 3 11 
Dionysij Historia Romanor(um) 	 C 4 12 
Diest(ii) Mellificium Cathecheticum D 3 21 
(525) Dczamai (!) Logica 	 D 4 28 
Dominica in F(es)ta anni Versaria 	 E 2 6 
Disputa(ti)ones variae ab Authoribus varüs 	 E 2 29 
Doctrinae Jesuiticae Praecipua opera 	 E 4 4 
Dresseri Isagogae Hist(oricae) 	 . 	 E 4 27 
(530) Diest(ii) Sacr(ae) Contion(es) F 5 9 
Danaei Examen de duabus in Xto natur(is) 	 F 5 17 
Dialogus de Statu Eccl(esiae) hujus Seculi F 6 4 
Dominica 	 F 7 12 
Danejetica G 1 20 
(535) Davenantius in Ep(isto)la (!) ad Coü(osenses) 	 H 2 12 
Daniel Profetiájának magy(arázata) Kecs(keméti) Janos ál(tal) 	H 3 21 
Darbii (!) Homo Diabolus 	 H 4 14 
De vitis Pontif(icum) Romanor(um) 	 H 4 22 
Dantiscani Tractatus Logicus 	 H 5 2 
(540) Dudley Femerij (!) Theolog(ia) H 5 12 
Despauterij Gramma(tica) 	 H 5 16 
Decimatoris Sylva vocabular(um) (!) 	 H 6 11 
Danaei Theolog(icae) opusculae 	 I 1 13 
Dieterici.Analis(is) Evang(eliorum) I 3 23 
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(545) Drusius in Jos(uam), Judicum 
Diest(ii) Praxis Contionum 
Durandus in Libr(os) Quatuor 
Dieterici Conrad(i) AnaBsis Dom(inicalium) 
Davidis Parey Cast(i)ga(ti)o Bellarm(ini) 
(550) Doney Isagogae ad loc(os) Commun(es) theol(ogiae) 
Davidis Parey Doctr(ina) Orthodox(a) 
Dolaei Praxis Medica 
E 
1411 





K 5 33 
L712 
Erasmi Rhoterod(ami) Adagia 	 A 1 6 
Eysenbergi Homilia 	 A 1 10 
(555) Extadij (!) Ephemerides et Mo(tus) Coel(estes) 	 A 6 5 
Eszeky Prima Veritas defensa 	 A 7 17 
Eszeky Prima Veritas defensa A 7 18 
Ember Páll Siclusa 	 B 4 8 
Essenij Sinopsis Controv(ersiarum) 	 B 4 22 
(560) Encyclopedia Apaczai 	 B 5 26 
Euclides 	 B 5 29 
Eusebi Eccl(esiastica) Hist(oria) 	 D 1 20 
Eysebemij (!) Contiones Sacr(ae) . 	 D 3 2 
Eckardy Contr(oversiae) Theolog(icae) 	 D 3 17 
(565) Enchiridion adversus Luther(um) 	 d 5 7 
Erasmi Adagia 	 E 3 16 
Erasmi Colloquia . E 4 29 
Erasmi Colloquia 	 E 4 30 
Erdődi Janos Könyörgési 	 E 5 9 
(570) Erasmi Rhoterod(ami) in N(ovum) T(estamen)tom nota(ti)ones 	F 2 2 
Eufridi Theolog(ia) Scholast(ica) 	 F 3 9 
Erasmi Rhoterod(ami) Dialogus F 6 8 
Erasmi Colloquia 	 F 7 6 
Epitome Historiar(um) de Catalog(o) Sacer(dotum) et H. I. (!) Vol. 1. G 1 11 
(575) Enyedinus Antitrinitarius 	 H 4 6 
Euripidis Tragoediae Graecae . . 	 H 4 9 
Eusebij Hist(oria) 	 I 1 10 
Enyedi Dogma Stabiliens Trinit(a)tem 	 I 4 16 
Evangelia Dominicor(um) et Fal (!) Dier(um) Lat(ine), Hun(garice) 	15 7 
(580) Eysebij (!) Hist(oria) Eccl(esiastica) 	 K 7 18 
Erasmi Schmichd (!) Gram(matica) K 5 11 
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Erasmi Rheterod(ami) (!) Apopht(hegmata) 
Ens Comm(entariorum) Tom. Tres 
Echardy Fasciculus 
(585) Erasmi Rhetorod(ami) (!) Apopht(hegmata) 






D 7 20 
Fennell Theolog(ia) Sacra 	 A 	8 
Flavij Josephi Antiqv(itates) Judaicar(um) (!) 	 B 1 1 
Futuror(um) per Signa Tempor(um) investiga(ti)o 	 B 3 16 
(590) 	Ferri vindiciae 	 B 4 21 
Felvinczi Haeresiologia 	 B 4 23 
Fabricius in Psalmos C 2 8 
Forbesius in Apocalyps(in) 	 • C 3 21 
Fasciculus Disputa(ti)onum C 4 14 
(595) Fennery de Sacra Scriptura 	 C 5 20 
Felvinczi Haeresiologia 	 C 5 27 
Fabricius in Psalmos D 2 13 
Felviriczi Heresiologia 	 D 3 27 
Felvinczi Haeresiologia D 3 34 
(600) Forgács Decreta 	 D 4 19 
Fabij Incarnati Theologia 	 D 4 31 
Finczkij Gram(matica) Latina 	 D 4 32 
Fennery Theologia 	 D 5.26 
Finczkij Doctrina Syllogismor(um) 	 E 3 26 
(605) Fabricij Canones in Decalog(um) F 3 19 
Fclvincy Haeresiologia 	 G 1 22 
Florus Biblior(um) G 2 1 
Foáconij Canones Miscellanei 	 H 4 7 
Felvinczy Disserta(ti)o de Haeresibus 	 H 7 12 
(610) 	Fabricius in Psalmos 	 1 1 6 
Ferus in Johannem 1 4 33 
Fragment(a) in Gen(esin), Exod(um), Num(eros) 	 1 5 66 
Fragmenta in Esaiam, Jerem(iam) 	 15 67 
Fragment(a) in Amos, Joel 	 1 5 68 
(615) Fragment(a) in Samuel(em) et Regum 	 I 5 69 
Fragment(a) in Dani(elem), Esdr(am), Nehem(iam) 	 1 5 70 
Fragment(a) in Levit(icum) et Cant(icum) Cant(icorum) 	 15 71 
Foxomij (!) Martyrologia 	 K 1 15 
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Fabricij Contiones in minores Proph(etas) 
(620) Fabricij Cóntiones in minor(es) Proph(etas) 





L 7 14 
M 1 14 
Gvalteri Archetypi Hom(iliarum) 	 A 1 9 
Grossij Theatrum Biblicum 	 A 3 3 
(625) Grossij Theatrum Biblicum Tom. 2. 	 A 3 4 
Gulichij Theol(ogia) Prop(hetica) de rebus V(eteris) T(estamenti) 	A 5 8 
Gulichij Theol(ogia) Proph(etica) de rebus V(eteris) T(estamenti) 	A 5 9 
Gulij de Brosporo (!) Tracio lib. 3. 	 A 7 21 
Gulielmi in Psal(mos) et min(ores) Proph(etas) 	 B 3 2 . 
(630) Godvini Moses et Aron 	 B V 5 
Gomeri Investiga(ti)o Sabbathi 	 B V 35 
Gajlardus de Melchisedecho B V 42 
Gvalterus in Matth(aeum) et Lav(aterus) in Prov(erbia) et 
Eccl(esiasten) 	 C 1 11 
Gvalterus ad Rom(anos), Col(ossenses), Galat(as) 	 C 1 13 
(635) Gvalterus ad Rom(anos), Col(ossenses), Galat(as) C 1 14 
Gellei Praeconium Evang(elicum) Duo Tomi 	 C 1 16 
Gvalterus in Matth(aeum) et Marcum 	 C 1 18 
Gellei Praeconii Pars Prima 	 C 2 21 
Gellei Praeconium 	 C 2 22 
(640) Gvalter(i) in Ep(isto)lam ad Rom(anos) 	 D 1 3 
Grinei Hist(oria) Eccles(iastica) 	 D 1 5 
Graecseri Institu(ti)ones Graecae 	 D 3 5 
Goclenij et Crellij Logica 	 D 3 25 
Graecseri Institu(ti)ones Ling(uae) Graecae 	 E 4 6 
(645) Gyöngyösi 'Somata 	 E 4 22 
Golij Grammatica Graeca E 4 28 
Gemei Dictionarium Grae(co-) Lati(num) 	 F 1 14 
Gvalteri Comm(entarii) in Proph(etas) minor(es) 	 F 2 9 
Gulenij Metaphisica 	 F 6 12 
(650) Granatensis Vita Cxt(i) G 2 4 
Gyöngyösi Exeges(is) 50. Psal(morum) Davidis 	 G 2 22 
Gregorij magni Opera omnia 	 H 1 1 
Gvalterus in minor(es) Proph(etas) 	 H 2 1 
Gellei Dominica 	 H 2 11 
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(655) Gvelenij Lexicon Philosophicum 	 11 . 2  16 
Grammatica Clenardi Graeca H 5 22 
Gocclenij Contr(oversiae) Logicae 	 H 6 12 
Gomerus 	 . I 1 7 
Gellei Praeconia 	 I 1 19 
(660) Gvalter(i) in Johan(nem) et Acta 	 I 1 22 
Grajjery (!) Comment(arii) in Capita 9. Daniel(is) 	 I 3 29 
Gocleni Speculum Phisicum 	• 	 I 4 30 
Gerhardy homiliae Sacr(ae) Evang(elicae) 	 15 6 
Gvaiteri Homüiae in Ev(angeiia) D(omi)n(ikalia 	 K 1 9 
(665) Gvalteri homiliae in Luc(am) Ev(angelistam) K 1 18 
Gvalter(i) Proph(etas) minores 	 K 2 19 
Grossi Theatrum Biblicum K 3 1 
Grossi Theatrum Biblicum 	 K 3 2 
Gaspari Sybelii medita(ti)ones chath(echeticae) 	 K 4 15 
(670) Georgii majoris vitae Patrum 	 K 4 16 
Gurlielmus tristis de Praedest(inatione) 	 L 1 4 
Gvalterus in minor(es) Proph(etas) 	 L 1 5 
Gvalterus in Matth(aeum) Evang(elistam) 	 L 2 6 
Gvalterus in Prior(em)-ad Chor(inthios) et Gal(atas) 	 L 2 8 
(675) Gvalterus in Evang(elistam) Matth(aeum) 	 L 2 9 
Grocü Hugonis de jure belli et Pacis 	 L 2 13 
Gerhardy homiliar(um) Pars 2 	 L 6 19 
Gothij Theolog(ia) 	 L 9 17 
Garcaei Meteorologia . 	 M 1 11 
H 
(680) Hondorfij Theatrum Historicum 	 A 5 16 
Hejdeggery Historia S. Patr(um) A 6 3 
Hejdeggery Historia S. Patr(um) Tom. 2. 	 A 6 10 
Hutteri Dictionarium Harmon(ico) Biblicum A 6 13 
Henricus Hulsius de Vallibus 	 B 3 1 
(685) Hejdeggeri Hist(oria) Papatus B 3 9 
Hejdeggeri Triacas 	 B 3 10 
Hejdeggeri Hist(oria) sacr(a) 	 B 3 11 
Hejdeggeri Hist(oria) sacr(a) B 3 12 
Hippocratis aphorismi cum Com(mentariis) Galeri (!) 	 B 4 19 
(690) Hottingeri Hist(oriae) Tom. I. 	 B 4 33 
Hottingeri Hist(oriae) Sacr(ae) Tom. 2. 	 B 4 34 
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Hottingeri Hist(oriae) Sacr(ae) Tom. 3. 
Hottingeri Hist(oriae) Sacr(ae) Tom. 4. 
Hottingeri Hist(oriae) Sacr(ae) Tom. 5. 
(695) Hinerarium (!) in Psal(mos) David(is) 
Hieronimi Epist(olarum) Th. 2. 
Hondorfij Hist(oria) 
Hajmonus in Ep(istolas) Pauli 
Homberch Institu(ti)ons theol(ogicae) 
(700) Hussi Apologia 
Hunnij Exposi(ti)o Ep(sito)1(ae) ad Rom(anos) 
Horatij Opera Poetica 
Homonij (!) Specimen Contróv(ersiarum) Belgic(arum) 
Hutteri Dictionar(ium) Biblicum 
(705) Hutterus Christ(ianae) Concordiae 
Hornbeck Theolog(ia) 
Hibemij Flores Doctor(um) 
Hilarij Opera 	 . 
Harmonia Confess(ionum) Fidei 	. 
(710) Hutteri disputa(ti)o 
Hyperij method(i) theolog(iae) 
Hyperij varia Oper(a) theolog(ica) 
Hendryci theol(ogia) Polemica 
Hyeronimi Comm(entarii) in major(es) Proph(etas) 
(715) Hymmelij memoriale Bibl(icum) cum Bald(uini) theol(ogia) 
Herbrandi Compen(dium) Theol(ogicum) 
Hoomberg(ii) Theol(ogiae) Pract(icae) Pars 
Hostii (!) de macro dente max(illari) Pueri Syle(siani) 
Horatii Flaccii Poemata 
(720) Homery Iliades Graec(e) 
Havvenrevteri Epitome Ph(ilosophiae) 
Hoomberch Summ(a) Contov(ersiarum) 
Herodoti Hallicamossei Libr. 9. 
Hemmingius de Gra(ti)a Universali 
I 
(725) Innocentij Papae undecim D(omi)nica 
Isandoom (!) effata Philos(ophia) 










E 3 13 




F 6 14 
G 1 24 
G 2 24 
H213 
H312 







K 3 23 
K 5 22 
K 5 25 
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K 
Knibbe Oratoriae Sacr(ae) Pars 1. 	 B 4 17 
(730) Knibbe Oratoriae Sacr(ae) Pars 2. B 4 18 
Keckerrnanni Logica 	 C 5 1 
Keckermanni Logica C 5 7 
Komáromi Contionum Cent(uria) 3. 	 C 5 8 
Keckermanni Logica 	 C 5 16 
(735) Keckermanni Logica C 5 21 
Komáromi Contion(um) Centur(ia) 3. 	 C 5 29 
Komáromi Contion(um) Centur(ia) 4. C 5 30 
Komáromi Contion(um) Cent(uria) 5. 	 C 5 32 
Keckermanni Disputa(ti)ones Pract(icae) D 3 12 
(740) Keckermanni Rhetor(ica) 	 D 4 24 
Kalocsa Debr(eceni) Janos Eneck(ek) En(ekének) magy(arázatja) 	D 5 2 
Kempis de imita(ti)on Christi 	 D 5 32 
Komáromi Cent(uria) 2. 	 E 4 17 
Komáromi Cent(uria) 2: E 5 4 
(745) Kithonics 	 E 5 5 
Kemnitzij opera de Concil(io) Triden(tino) 	 F 5 2 
Kemnitzij opera de Concil(io) Triden(tino) F 5 4 
Keckermanni Logica 	 F 5 20 
Kehtne (!) Gramm(atica) Latina 	 F 5 21 
(750) Kempejus microcosmos 	 F 7 9 
Kemnytzij Hist(oria) Cert(aminis) (?) 	 H 4 4 
Keckermanni System(a) théol(ogiae) H 7 7 
Kemincinij (!) Examen Concil(ii) 	 J 2 10 
Komáromi Centur(ia) 	 J 5 5 
(755) Kemnici Examen Concil(ii) Trid(entini) 	 K 1 10 
Keckermanni System(a) Log(icae) 	 K 5 20 
Keckermani System(a) theol(ogiae) L 6 13 
Keckermani System(a) Phys(icae) 	 M 1 9 
Keckermani Logica 	 M 2 12 
L 
(760) Luyt Introductio in Geog(raphiam) Nov(i) et Vet(eris Testamenti) 
Leusdenis Philolog(ia) 
Leusdenis Philo(lo)g(ia) Hebr(aea) 
Lisznyai Cronolog(iae) Pars 2da 
Lisznyai Cronolog(iae) Pars 3tia 
A4 3 
A417 
A 4 18 
A 5 17 
A 5 20 
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(765) Lejdensium Profess(orum) synopsis Purior(is) theol(ogiae) 	 A 5 22 
Ligfotij Tom. 1. 	 B 2 1 
Ligfotij Tom. 2. B 2 2 
Lisznyai Cronol(ogiae) Tom. 1. 	 B 4 1 
Laurentij Comment(arii in) Jacob(um) Ap(osto)lum 	 B 4 3 
(770) Lipstorij (!) Specimina Ph(ilosophiae) 	 B 4 5 
Lavaterus de Controv(ersüs) sacrament(orum) 	 B 4 20 
Laetus De Peregrina(ti)on Pauli Ap(osto)li B 5 3 
Leusdenis Clavis Graeca 	 B 5 6 
Leusdenis Schola Syriaca B 5 7 
(775) Lamberti Danaei Ethica 	 C 4 16 
Langschnejderi Colloq(uia) C 5 35 
Luttheri Comm(entarii) in Evang(e)lia et in Ep(istolas) Paul(i) 	D I 2 
Lansbergii Opera Astronomica 	 D 2 20 
Lychosterus (!) Apophtegrnata D 3 1 
(780) Lemnij Medicina 	 D 3 24 
Lubini Clavis Graeca D 3 31 
Lychosterus (!) Loci Communes 	 D 4 7 
Libri Apocriphi Interlinealis 	 . D 4 14 
Ludovici Vivis de Anima et Vita . 	E 4 3 
(785) Laetus de Peregrina(ti)one Pauli  Ap(osto)l i 	 E 5 37 
Lothi Psalmodia 	 E 5 38 
Laurentij Contiones Sacrae 	 F 3 6 
Liber Germanicus 	 F 5- 10 
Luberti Christianórum Dogmat(a) 	 F 6 3 
(790) Luttheri Enchiridion piar(um) precum 	 F 6 17 
Lamberti Comment(arii) in Apocal(ypsin) G 112 
Lullius 	 G l 13 
Lavateri Homiliae 	• 	 H 2 6 
Laurentij Contiones Sacrae 	 H 3 10 
(795) Laurentius in Epist(olam) Jacobi 	 H 4 I 
Laurentius de resurrectione Cxti H 4 15 
Laurentij Valle 	 H 6 4 
Liber Dialecticus H 6 10 
Luttherus in Genesin 	 I 117 
(800) Lavaterus in Jobum I 2 17 
Lopher 	 14 27 
Libri Apochriphi 	 14 28 
Luttheri Enar(rationes) in Genesin 	 I 5 4 
Leusdenis Compend(ium) Bibl(icum) 1 5 13 
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(805) Loniceri Hist(oria) Naturae cum Erasm(o)  
Lisznyai Cronol(ogiae) Pars 1.  
Lampadi Mellificium Hist(oricum)  
Laetus de Peregrina(ti)one Pauli -  
Leusdenis Comp(endium) Biblic(um)  
(810) Lambertus in Cant(icum) Cant(icorum)  
Liber Logicus cont(ra) Quaest(iones) Logicas  
Lisznyai Cronol(ogiae) Pars 2. 
Lavnri.(1).Tyba . Cnnbnnien. (I) . ~ . 	,, r..,...~_ ~ •i 
Lejdensium Profes(sorum) Synopsis purior(is) theol(ogiae)  
(815) Laetus in Conv(ersionem) Pauli Ap(osto)1(i)  
Lisznyai Cron(ologiae) Tom. 1. 
Lisznyai Cron(ologiae) Tom. 2,  








K 5 34 •  
L513 
L 7 3 
M117 
M2 9 
M 2 17 
M 2 18 
M 2 24 
Mendozae Comment(arii) in Libr. Reg(um) 	 A 1 4 
(820) Martyris Loci Communes 	 A 1 7 
Musculus in Gen(esin) et Joh(annem) Evang(elistam) 	 A 2 6 
Mendozae Disputa(ti)ones in Univ(ersam) Phil(osophiam) 	 A 3 6 
Mommae Oeconomia 	 A 3 10 
Mommae Oeconomia A 3 11 
(825) Mommae Oeconomia 	 A 3 12 
Maccovius Redivivus A 6 4 
Maccovius Redivivus 	 A 6 16 
Maresij Disserta(ti)o de Antixto 	 A 7 14  
Matthias Christianus. 	 B 3 26 
(830) Matthiae Christian(ae) Theatr(um) Hist(oricum) 	 B 3 29 
Melchioris Comp(endium) cum Roelo 	 B 4 31 
Melanctonis Exam(en) Theol(ogicum) B 4 38 
Martyrologia 	 B 4 40  
Meraoschi (!) Fasti Sanctor(um) 	 B 5 28 
(835) Merceri Lexicon 	. 	 C 1 1  
Momej Hist(oria) Papatus 	 C 1 3 
Musculus in Psal(mos) C 1 -6 
Mallerus (!) in Psal(mos) 	 C 1 17 
Marloratus in N(ovum) T(estamen)tom 	 C 2 1 
(840) Marcus Antonius de Republ(ica) Eccl(esiastica) 	 . C 2 5 
Metij Alcmariani Arithm(etica), Geomet(ria) C 3 6 
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Metij opera Astronom(ica) 
Maccov(ü) Theol(ogia) Polem(ica)  
Maresij Theol(ogicum) Collegium  
(845) Metij Arithm(etica) et Geomet(ria)  
Maresij Theol(ogia)  
Meisneri Dominica  
Martyris Geographia  
Mommae Theol(ogiae) Tom. 2.  
(850) Magyri Philol(ogia) (!) Peripat(etica)  
Melanchtonis Gramm(atica) Latina  
Melchioris Junij Rhet(orica) cum Sch(oliis in) Cicer(onem)  
Mollerus in Psalm(os)  
Martyris Comm(entarii) in (librum) Jud(icum) 
(855) MagyriPhisica 
Magyri Philos(ophia) (!) Perip(atetica)  
Mommae Oeconomiae Tom. 1. 
Mommae Oeconomiae Tom. 2.  
Melancton de Anima 
(860) Mommae Foederum Tom. 1.  
Melanctonis Comment(arii) ad Romanos ~ 
Martini Gramm(atica) Hebr(aea)  
Martonfalvi Logica  
Martonfalvi Logica  
(865) Martonfalvi Logica ,  
Magyri Comment(arii) in Philol(ogiam)  
Martini Gramm(atica) Hebr(aea)  
Melchioris Theol(ogia)  
Melanctonis Ethica  
(870) Magyri Ora(ti)ones de moribus  
Melchioris Theol(ogia)  
Melchioris Theol(ogia)  
Melchioris Theol(ogia)  
Melchioris Theol(ogia)  
(875) Melchioris Theol(ogia)  
Melchioris theol(ogia)  
Melchioris theol(ogia)  
Melchioris theol(ogia)  
Mennyei Lámpás  
(880) Melchioris Theol(ogia)  
Mennyország Kap(uja) cum theol(ogiae) Vol.  
C 3 22 
C 3 23 
C 3 26 
C 3 28 
C 3 30 
C 4 18  
C S 4- 
C5 9 
C 5 12 
C518 
C 5 22 
D119 
D221  
D 3 10 
D 3 14 
D 3 19 
D 3 20 
D 3 22 
D 3 30 
D 3 36 
D430 
D 5 22  





E 4 24  
ES 1  
E516 
E 5 17 
E518 
E519 
E 5 20 
E521 
E 5 22 
E 5 23 
E 5 24 
E525 
E 5 42 
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Melchioris Theol(ogia) 
Musculi Comment(arii) in Genesin 
Martyris Locor(um) theol(ogicorum) Tom. 1. 
(885) Moleri Comment(arii) in Esaiam Proph(etam) 
Molnary Dictionarium 
Momeus de Verit(a)te Relligionis Chxtianae 
Maccovii Coll(egia) theol(ogica) 
Melanctonis Examen theolog(icum) 
(890) Melanctonis Cempend(ium) de tribus Pr(ophetis) ' 
Mentij Hist(orica) narra(ti)o 
Musculus in Decalogum 
Meisneri Philosophia 
Magyri Antropologia 
(895) Martonfalvi Exegesis medullae Ames(ianae) 
Molinae Vates 
Melanctonis Cronica 
Melanctonis Psalm(i) Davidis 
Magyri Philosophia 
(900) Missae ac Missalis Anatomia 
Martonfalvi Logica 
Martonfalvi Exegesis theol(ogiae) Libr. 2. 
Martonfalvi Exegesis Libr. Secundi 
Martonfalvi Logica 
(905) Martonfalvi Logica 
Martonfalvi Exeg(esis) Libr. 1. Amesij 
Marloratus in N(ovum) T(estamentum) 
Marlorati Expo(siti)o in N(ovum) T(estamentum) 
Musteri (!) Biblia Hebr(aica) cum vers(ione) Lat(ina) 
(910) Musculi Hist(oria) Sacra 
Molrenei (!) Censura Authore Arnold(o) Cor(vino) 
Mellificium Historicum 
Melanctonis Tractatus Hist(oricus) 
Muresij Disputa(ti)o theol(ogica) 
(915) Momavij Hist(oria) Papatus 
Magyri Phisiol(ogia) Parip(atetica) L. 6. 
Melanctonis Consilia theol(ogica) 
Martyry Comment(arii) in Eccl(esiasten), in ps(almos) 2. 
Musculus in Genesi(n) 
(920) Martyr in Libr. Regum 
Marloratus in N(ovum) T(estamentum) 




F 3 18 
F417 
F5 7 
F 5 18 













G 2 10 
G211 
G215 









H 5 21 
H521 
H6 2 
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Melotaj Speculum Trinit(a)tis 	 . 	I 3 31 
Meitnesi (!) Melita(tiones) (!) Evang(elicae) 	 I 4 29 
Martyrok Koronája 	 I 5 11 
(925) Marloratus in Gen(esin), Proph(etiam) Esaiae et Psal(mos) 	 K 1 2 
Martyris Comment(arii) in Libr. R(egum) cum Volfij (!) Tigur(ino) 	K 1 13 
Marlorati Biblioth(eca) N(ovi) T(estamenti) 	 K 2 1 
Merceri Comment(arii) in Job(um) et Libr. Salom(onis) 	 K 2 6 
Mancus (!) Antonius Reip(ublica) Eccl(esiastica) 	 K 2 15 
(930) Maresij System(a) univ(ersae) theol(ogiae) 	 K 3 22 
Maccovij Theol(ogia) Coll(egia) 	 K 4 8 
Mornayus de Eucharistia 	 . K 4 19 
Meisneri medita(ti)ons in Evang(elia) 	 • K 4 20 
Melanctonis Annota(ti)ones in Gram(maticam) 	. 	 K 5 10 
(935) Magyri Physica et Cunradi Diet(erici) Inst(itutiones) Rh(etoricae) . 	K 5 28 
Musculus in Evang(eliam) Johannis 	 L 1 6 
Martyris Loci Communes 	 L 1 7 
Martyris Defensio Euch(aristiae) et Henr(ici) Bull(ingeri) cr(. . . ?) 	L 1 11 
Moüéri Catalogus Testium verit(a)tis et in Ps(almos) 	 L 2 1 
(940) Martyris in Prior(em) Ep(isto)l(am) ad Corint(hios) L 2 12 
Martyris Loci Communes 	 L 2 14 
Maccovii Loci Communes theol(ogici) 	 L 5 4 
Molinei Anatomae (!) Anninianismi L 5 5 
Maresij Theol(ogiae) Elenc(ticae) Synop(sis) Tom. 2. 	 L 5 10 
(945) Mejisneri Medita(ti)ones Sacr(ae) 	 L 6 4 
Mejisneri Medita(ti)ones in Evang(elicos) Fest(os) 	 L 6 9 
Maccovii volumen thesium theol(ogicarum) 	 L 7 2 
Macfius (!) de vita et monbus igna(tii) Lojole L 7 15 
Myli Niddani meletemata Cath(echetica) 	 M 1 4 
(950), Mortonij Apol(ogia), de Notis Eccl(esi)ae M 1 13 
Maccovii Disputa(ti)ones Per locos Comm(unes) 	 M 2 15 
Marty(ro)logium 	 M 2 15 
Maresij Colleg(ia) theol(ogica) 	 . M 2 22 
N 
Némethi ad Hebraeos • 
(955) Nemethi ad Hebraeos 
Nemethi Mojses Explica(ti)o 
Nemethi Resolu(ti)o Psalmica 
Nadási (!) Mons Mirhae et Coll(is) et Tur(ris) (!) 
A5 2 
A5 3 
B 4 24 
B521 
C 6 36 
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E5 2 
(960) Nográdi Idvesség Kapuja 	 F 3 11 
Nogradi Idvesség Kapuja F 4 2 
Novam T(estamentum) Graecum 	 G 1 5 
Nevthonis Resp(ons)iones ad Q(uaestiones ?) Ast(ronómiae) 	G 2 3 
Némethi Noé Bárkája 	 H 4 5 
Nográdi Comment(arü) ad Rom(anos) 
A7 6 
B 5 20 
C 3 12 
C 5 23 
D114 
D 3 35 
DS 1 
D 5 25 
F 2 10 
F 6 16 
F 6 20 








K 5 23 
L7 8 
(965) Opicij Biblia Hebraeo Latina 
Olyveti Boles (!) 	 . 
Othrokoczy Theol(ogia) Proph(etica) 
Oziandri Enchridion (!) Controv(ersiarum) Relig(ionis) 
(970) Ovidii Libr. 6. 
Othrokoczj Tuba Apocaliptica 
Othrokocsi Examen Reforma(ti)onis Luth(eri et) Soci(orum) etc. 
Otrokocsi Isten előtt járok(na)k tőkéletessége 
Ovidü Metamorphosis 
(975) Ovidii Metamorphosis 
Otrokocsi Irenicum 
Ovidü Metamorphosis 
Oecolampadiae Comm(entarii) in L(ibros) Pr(ophetarum) 
Opera Ovidii Germanica  
(980) Oletus in U(nive)rsam Arist(otelis) Logicam 
Otreb tractatus theol(ogico) pilos(ophicus) (!) 
Oecolampadius in Esaiam Proph(etam) 
Oleandri (!) Biblior(um) 2dum Vers(ionem) Trans(latam) 
Orbis Xtiani Status et Vaticin (!) de Hent(. . .) 
(985) Otto Casmomus (!) Xtianismi int(e)g(ritas) adv(ersus) 
Othrokocsi Idvességes beszélgetése 
P 
Polyanthea in Libr(os) 20 disper(tita) 
Piscatoris Comm(entarii) in Libr(os) N(ovi) T(estamenti) 
Piscatoris Comm(entarii) in Libr(os) N(ovi) T(estamenti) 
. (990) Piscatoris Comm(entarii) in Libr(os) N(ovi) T(estamenti) Tom. 3. 
Pólanl Theol(ogiae) syntagma 
Parei ad Rom(anos) et Galat(as) Comm(entarii) ,‚ 
Platina de vitis Pontif(icum) Rom(anorum) 







A 3 . 7 
A6 2 
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(995) Paieus in V(etus) T(estamen)tom 	 B 1 18 
Pareus in V(etus) T(estament)tom B 1 19 
Pareus in V(etus) T(estamen)tom 	 B 1 20 
Pareus in N(ovum) T(estamen)tom B 1 21 
Poli Tom. 1. 	 B 2 22 
(1000) Poli Tom. 2. B 2 23 
Poli Tom. 3. 	 B 2 24 
Poli Tom. 4. B 2 25 
Poli Tom. 5. 	 B 2 26 
Placei Tom. 1. B 3 3 
(1005) Pojreti Metaph(isica) 	 B 3 4 
Pezelius 	 B 4 15 
Pigij Hist(oria) 	 B 5 9 
Pselli Compen(dium) Mathemat(icum) 	 B 5 10 
Pariz Pápai Ars Hetallica (!) 	 B 5 37 
(1010) Pázmánd Rituale Striguo(niense) (!) 	 B 5 15 
Perkinsii Opera theol(ogica) 	 C 1 9 
Perkinsii Oper(um) theol(ogicorum) Tom. 2. 	 C 2 9 
Pithiscus et Sculterus (!) in Psalm(os) 	 C 3 18 
Pontani Contiones Funebres 	 C 3 19 
(1015) Polanus de Ra(ti)one Legendi Auth(orum) 	 C 5 5 
Pojret(i) de Erudi(ti)one Solida 	 C 5 14 
Polani Theolog(ia) 	 D 1 11 
Poli Tom. Primus D 2 1 
Poli Tom. 2. 	 D 2 2 
(1020) Poli Tom. 3. D 2 3 
Poli Tom. 4. 	 D 2 4 
Poli Tom. 5. D 2 5 
Pareus in V(etus) T(estamen)tom 	 D 2 6 
Pareus in N(ovum) T(estamen)tom D 2 7 
(1025) Pagnini Lexicon Hebrae(icum) 	 D 2 8 
Polani Theolog(ia) 	 D 2 16 
Pagnini Thesaurus Hebrae(icus) 	 - 	 D 3 7 
Paucheri Hist(oricum) Carcer(um) D 3 13 
Polani Theolog(ia) 	 D 3 15 
(1030) Percinsii Casus Conscientiae 	 D 3 16 
Polani Logica 	 D 3 37 
Posahazi Catechiza(ti)o 	 D 4 12 
Pcutzeri Comment(arii) de Divina(ti)onibus 	 D 4 17 
Petri Rami Logica 	 D 4 18 
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(1035) Poliandri Theolog(ia)  
Posahazi Ars Cathol(ica) cum pneumato  
Pasoris Lexicon Manuale  
Piscatoris Comm(entarii) in N(ovum) T(estamen)tum  
Parei Comment(arü) in Genesin 
(1040) Polany Theolog(ia)  
Psalmi Davidis ex Arab(ico) Idiom(ate) Transl(ati) in L(atinum) 
Pagini (!) Thesaurus Lingv(ae) Sanc(tae)  
Dynai.rnmm onton~ an Fnenom D.nnh'lotom\ .... .. ~~ .. ....~ .. . y...~_ .....y 
Piscatoris Exegesis Doctr(inae) Xtian(ae)  
(1045) Piscatoris Anaüsis Logica in 6. Ep(isto)las  
Polani Pertitiones theol(ogiae) cum Pr(ophetia) Malach(iae)  
Preselliani (!) Comment(arii) Anat(omici) cum Dia(logo) de Locu(stis)  
Pareus de Symbolis Sacrament(alibus)  
Pecelij Rhetorica  
(1050) Pontificum Romanorum Home diumae  
Pasoris Lexicon Graecum 
Polyanthiae Novae 
Perkinsium Operum Omnium Theol(ogicorum) Tom. 2. 
Polyanthiae Tom. 2. 
(1055) Piscatoris Comm(entarii) in Esaiam  
Purus Graecus  
Piscatoris Comment(arii) in Libr(um) Josue 
Polyandry Certa(ti)o Antisociniana  
Povelij Disputa(ti)o theolog(ica)  
(1060) Pinax rov opoXoytov  
Polani Theolog(ia) 
Pezelij arg(u)m(en)ta de praedestina(ti)one  
Pasoris Lexicon Graeco Latinum  
Parei exercita(ti)ones Phil(osophicae) et theol(ogicae)  
(1065) Parei Exegesis de Sacrar(um) Literar(um) Authorit(a)te  
Praxis Pietatis  
Polany Theol(ogia) de aetema predestina(ti)one  
Polany Theologia  
Percinsü Theol(ogia) 
(1070) Parei Comment(arii) in Genesin 
Percinsij Opera theolog(ica)  
Polyanthea  
Piscator in N(ovum) T(estamen)tum  
Polani Syntagma theolog(iae) 
D 4 26  
D 5 30 














E 5 40 
F1 5 












H 6 14  





12 4  
I 2 14  
I4 2 
1 3 5 
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(1075) Parey, Comment(arii) in Apocalypsin 	 I 2 8 
Pareus in Hoseam et Ep(isto)lam ad Hebraeos 	 I 3 9 
Psalterium Syriacum 	 I 3 17 
Psejfferi (!) Theologia I 3 21 
Posaházi Igasság Istápja 	 13 30 
(1080) Pécs Váradi Contra Pázmán I 4 12 
Price An Contionandi 	 I 5 10 
Nice Constella(ti)o Coelestis 	 15 14 
Parey Comment(arii) in Apocalipsin 	 K 3 28 
Psalteria 	 15 34 
(1085) Polyanthea Flori(le)g(ia) Tom. 1. 	 K 1 1 
Plinij Historia Animalium 	 K 1 3 
Pareus in N(ovum) T(estamen)tum 	 K 1 5 
Pellicani Hagiograph(iae) Tom. 4: K 1 11 
Pomponius de Orbis situ 	 K 1 16 
(1090' ) Piscatoris Comment(arii) in o(mn)es Libr(os) N(ovi) T(estamenti) 	K 2 3 
Polani Syntagma theol(ogiae) 	 K 2 4 
Pithisci et Sculteri (!) Idea Contion(um) in Psal(mos) 	 K 3 13 
Polani Comment(arii) in Ezechielem 	 K 3 18 
Parei Irenicum de Unione Evang(eHorum) 	 K 3 25 
(1095) Piscatoris Comment(arii) in Eccl(esiasten) cum Theatro Hist(orico) 	K 4 7 
Piscator in Jobum 	 K 4 16 
Polami (!) Syllog(e) Thesium theol(ogicarum) 	 K 4 25 
Polanti (!) Sylloge Thesium theol(ogicarum) K3 12 
Perkinsi Problema de Romanae Fideiement(. . .) 	 K 5 15 
(1100) Peuceri Elementa de Circulis Coelest(ium) 	 K 5 17 
Peuceri Chronici Carionis 3. Pars 	 K 5 19 
Pasoris Lexicon Graeco Latinum K 5 29 
Perkinsij oper(um) theol(ogicorum) Tom. 1. 	 L 1 12 
Perkinsij oper(um) theol(ogicorum) Tom. 2. L 1 13 
(1105) Perkinsij oper(um) theol(ogicorum) Tom. 2. 	 L 1 16 
Pázmán Kalauz 	 L 2 15 
Pareus in Ep(istolam) ad Rom(anos) 	 L 3 3 
Pareus in Ep(istolam) ad Rom(anos) et Hoseam 	 L 3 5 
Palacium (!) Reginae Eloquentiae 	 L 3 6 
(1110) Parei Irenicum 	 L 3 17 
Piscatoris aphorismi Doctr(inae) Xtian(ae) 	 L 6 2 
Piscator in Genesin et Exod(um) 	 L 6 6 
Perkinsij Casus Conscientiae 	 L 6 11 
Placij Conradi Lucus succisus Error(um) Pontif(icum) 	 L 7 18 
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(1115) Perkinsij opuscula theolog(ica) 
Piscatoris Comment(arii) in Samuelem 
Polamy (!) de Incama(ti)one Passione J(esu) C(hristi) 





M 2 16 
Riveti pict(aviensis) prael(ectiones) in Cap(ut) XX. Exodj 	 A 3 13 
(1120) Regij Henrici PhIl(osophia) Na(turlalis 	 . ,4 4_23 
Rheni Gramm(atica) 	 A 7 12 
Ravanelli Bibliothecae Tom. I . 	 B 1 15 
Ravanelli Bibliothecae Tom. 2. B 1 16 
Ravanelli Bibliothecae Tom. 3. 	 B 1 17 
(1125) Rittongelij (!) Libra Verit(a)tis B 5 41 
Roel De G(ene)ra(ti)one Filii 	 B 5 44 
Ravanelli Bibliotheca 	 C 1 7 
Rosini Antiquit(a)tes Romanae 	 C 1 17 
Rajmondus (!) Grostius 	 C 3 31 
(1130) Rajmondi (!) Censura Libr(um) Apochriph(orum) 	 C 4 1 
Robertus de Politia Ecci(esiastica) 	 C 4 5 
Ravanelli Biblioth(ecae) Pars Prima D 2 14 
Ramdeleci (!) Medicin(a) 	 D 3 11 
Roadt (!) Opera theolog(ica) D 4 1 
(1135) Ravisij Epiteta 	 D 3 5 
Rhetor exercita(ti)ones Apol(ogeticae) 	 D 5 6 
Ravanelli Bibliotheca 	 F 1 4 
Riveti Comment(arii) Hosia (!) 	 F 3 5 
Rajnoldus de Idtilolatr(m) Rom(anae) Eccl(esiae) 	 F 5 3 
(1140) Regius Gallicus 	 F 5 11 
Regii loci theol(ogici) 	 F 7 13 
Refeliani Dialectica G 1 6 
Riveti disputa(ti)o et Molineus de rebus oeco(nomicis) 	 G 1 15 
Rivetus in 7. Psalm(os) 	 G 2 6 
(1145) Rivetus in Genesi (!) H 2 17 
Roterodami Apophtegm(ata) 	 H 3 12 
Riveti Coll(oquia ?) 	 H 4 3 
Ravanellus 	 I2 6 
Ravanellus I2 7 
(1150) Rivetus in Exodum 	 13 12 
Riveti Controversia I 3 26 
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Riveti Apologia 
Rationes Motivae 50. Neocatholicae 
Ruterij (!) axiomata Oeconoinica 
(1155) Rami Grammat(ica) et Dialectica 
Reginaldi Praxis fori Poenitentialis 
Riveti Catholicus Orthodoxus Summa Cont(roversiarum) 
Riveti lsagogae 
S 
Scarpij Cursus theolog(icus) 
(1160) Scarpij Synphonia Proph(etarum) et Ap(osto)1(orum) 
Stresonis Comment(arii) in Act(a) Ap(osto)l(orum) 
Stresonis Contiones miscellaneae 
Stresonis Comment(arii) in Acta Ap(osto)1(orum) 
Sybelij medita(ti)on(um) Catech(eticarum) Pars 2. 
(1165) Scotani Menardj Contion(es) in Ep(istolam) 1 Petr(i) 
Stresonis Comment(arii) in Acta Ap(osto)1(orum) 
Sixtini Ananiae (!) censurae vulg(atae) version(is) 
Stresonis Comment(arii) in Acta Ap(osto)I(orum) 
Sybelij Medita(ti)onum Catech(eticarum) pars,3. 
(1170) Sybelij Medit(ationum) Cat(echéticarum) pars 4. 
Sibelij Contion(um) misceüanear(um) Dec(as) 2. 
Segeri Via Vitae 
Scapulae Lexicon Graec(o)Latinum 
Sopronij Acta Comitialia 
(1175) Streso in Acta Apost(olorum) 
Sibelij Contiones de Sacrif(icio) Abrah(ami) 
Spanhemij Summa Hist(oriae) 
Stersonis.Contiones Miscellan(eae) 
Sigonius de Antig(uitatibus) Judaic(orum) 
(1180) Sibelius in V(etus) T(estamentum) 
Sibelii in Matth(aeum) 
Sibelii Catech(esis) Pars 4. 
Sibelü Schol(a) Divinar(um) Tenta(tionúm), Com(mentarii) in Psal- 
(mos) 26. et Eccl(esiasten) 
Schejbleri Metaph(isica) 
(1185) Scorani (!) Contiones 
Sibelii Catech(esis) Pars 4. 


















A 6 12 
A 6 15 












C 3 10 
C 3 25 
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Salustii Hist(aria) Belli g(allici) 
Slejdani Comm(entarii) de Statu Rellig(ionis) 
(1190) Scökellei (!) Postilla Ev(an)g(e)lica 	. 
Schnej Divin(ü) Institu(ti)on(es) de Jure Civili 
Sibelij Opera theol(ogica) 
Sohni Oper(um) theol(ogicorum) Tom. 2. 
Snechani Comm(entarii) in 9. Cap(ita) ad Rom(anos) 
(1195) Schinleri (!) Gram(matica) Hebrae(ic)a 
Szathmari Cont(iones) Hung(aricae 
Sculeti (!) Annales 
Suthiius (!) de Purgatlone 
Szenczi Disputa(ti)o 
(1200) Scarpii Symphonia Proph(etarum) et Ap(o)s(to)1(orum) 
Scalicii Encyclopoedia 
Spanhemij Disputa(ti)onum Syntagma 
Sibelius in 2 Joh(annis) Apost(oli) Cap(ita) 
Szentivanyi miscellanea 
(1205) Snechani Theologia 
Sámbár Mátyás.fövény(en) epi(ett) Ház Rom(lása) 
Sylvan Philosophia , 
Sylvani Philosophia 
Sylvani Philosophia 
(1210) Severii Historia Sacra 
Syntagma Confession(um) Fidei 
Scotani Contiones in Ep(isto)lam 1 Petr(i) 
Sibelii medita(ti)ons Cath(echeticae) . 
Sixtini amammae Ant(iquitates) Bib(licae) 
(1215) Sadalis (!) Oper(um) Tom. 4. 
Systema theologicum 	. 
Summa Petr(i) Hisp(ani) Tract(atus) 
Snechani Theologia 
Synopsis Disputa(ti)o Profes(sorum) Lejd(ensium) 
(1220) Scarpius contra Bellar(minum) 
Scoteti (!) Com(mentan) in Esaiam 
Scarpü Symphonia 
Sibelli Medita(ti)ones Cath(echeticae) 
Spanhemi Vindiciae Bib(licae) 
(1225) Sibelius Condones Sacra (!) 
Sculteti medulla theol(ogiae) 
Sibelü Hist(oria) Transforma(ti)ons Cxti 



















E 5 13 
E514 
E 5 15 
E 5 33 
F3 3 
F 3 14 
F 3 16 
F 3 17 
F516 
F 6 19 
F 7 14 
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Stresonis Comm(entarii) in Acta Ap(osto)lor(um) 	 H 4 18 
Spineli (!) Tractatus de Tranq(uillitate) anima H 4 24 
(1230) Systema Logicum 	 H 6 5 
Schoferi enarra(ti)ones Evan(gelicorum) Dom(inicalium) 	 H 6 17 
Stumi (!) Epitome particionis Dia(lecticae) 	 H 7 11 
Szegedi in Psal(mos), prof(etiam) Matth(aei), Joh(annis) 	 I 1 21 
Scarpij Symphonia Proph(etarum) et Ap(osto)1(orum) 13 10 
(1235) Spanthemij (!) dubia Evangelica Pars 1. 	 I 3 13 
Spanthemij (!) dubia Evang(elica) Pars 2. I 3 14 
Spanthemij (!) dubia Evang(elica) Pars 3. 	 I 3 15 
Sasbóot (!) Comm(entirii) in Esaiam I 3 20 
Scarpij Cursus theolog(icus) 	 I 3 22 
(1240) . Syntagma Confessionis Fidei I 3 24 
Sculteti in Bokcsadij (!) Con(ciones in) Epi(stolas ad) Rom(anos) 	14 4 
Sybelij Com(mentarii) in Festa 	 14 7 
Schonderij Gram(matica) Graeca I 4 10 
Scutani Concept(iones) (!) in 1 Epi(stolam) Petr(i) 	 I 4 15 
(1245) Slejdani Comm(entarii) de statu Rel(igionis et) Recip(ublicae) (!) 	I 4 21 
Sculteti Idea Cont(ionum) 	 . 	 I 4 31 
Szenczi Exegesis Amesiana 15 1 
- Szegedi Speculum Rom(anorum) Pont(ificum) 	 15 3 
Sculteti Ars Contionandi 	 I 5 29 
(1250) Szegedi Loci Communes Ki 17 
Scapulae Lexicon Graeco Latinum 	 K 2 8 
Scarpij Cursus theol(ogicus) 	 K 3 4 
Siberius in Passionem et mortem D. J(esu) Ch(risti) 	 K 3 7 
Syntagma Confess(ionum) in divers(is) Reg(nis) et na(ti)on(ibus) 	K 3 8 
(1255) Sibelij Contiones miscellanae (!) 	 K 3 10 
. Stresonis Theol(ogia) 	 K 3 19 
Stresonis Comm(entarii) in Act(a) Ap(ostolorum) 	 K 3 21 
Scarpij Cursus theol(ogicus) 	 K 4 1 
Stresonis Comm(entarii) in Act(a) Ap(ostolorum) 	 K 4 11 
(1260) Sibrandy Lubert(i) Comm(entarii) in Cath(echismum) Le(.. . .) 	K 4 22 
Stresonis Fundam(enta) Sanctit(atis) 	 K 4 26 
Sámbár Mátyás X ut Tökje 	 K 4 31 
Sarechis Opera theol(ogica) K 1 1 
Seneci (!) opera ab Ant(onio) Mureno (!) Correct(a) 	 L 2 7 
(1265) Sibelij medita(ti)on(es) Cath(echeticae) Pars 3. 	 L 3 14 
Selmateti Symphonia 4 Evang(eliorum) 	 L 5 I 
Strakij (!) Vindicae (!) Cath(echeticae) trip(artitae) 	 L 5 2 
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Sibelij Contiones in dies Festos et Domi(nicalios) 	 L 5 6 
Sybelij Schola Divinar(um) tenta(ti)on(um) in Psal(mos) Corn- 
(mentarii) 	 L 5 8 
(1270) Screvelij Lexicon manuale Graec(o) Lat(inum) 	 L 5 9 
Stegniamy (!) Photinianismus 	 L 5 17 
Sybelij Schola Divinar(um) Tenta(ti)on(um) 	 L 7 2 . 
Sculteti Axiom(ata) Contionandi 	 L 7 9 
Sculteti Annalia Evangelij 	. M 1 6 
(1275) Simleri de Perseouutionibus Eccl(esiae) 	 M 2 3 
Sylvani Philosoph(ia) 	 M 2 11 
Sylvani Biga Past(oralis) M 2 23 
T 
Thesaurus S(acrae Scripturae?) 	 A 2 3 
Tumulus Concilij Tridentini Torn. 1. 	 B 3 17 
(1280) Tumulus Concilij Tridentini Tom. 2. B 3 18 
Turretini Tom. 1. 	 B 3 30 
Turretini Tom. 2. B 3 31 
Turretini Tom. 3. 	 B 3 32 
Turretini Tom. 4. B 3 33 
(1285) Teelmannij Comment(arii) 	 B 4 10 
Triga Divortialis Mart(ini) Szilagyi 	 B 5 13 
Tamolczi Conclusiones Phisicae . 	 B S 35 
Twinus (!) in N(ovum) T(estamentum) 	 C 2 3 
Tvisti vindiciae Gra(ti)ae, Pot(entiae) C 3 17 
(1290) Tarnovii Comm(entarii) in Evang(ehstam) Joh(annem) 	 C 4 20 
Timpleri Logica 	 C 4 13 
Teathrum Cimicum (!) 	 C 4 21 
Triga Divortialis Szilagyi C 5 24 
Thossani Index Bibl(icus) 	 D 1 12 
(1295) Trelcatij Theol(ogia) 	 D 5 12 
Trelcatij Theol(ogia) D 5 17 
Timpleri Metaph(isica) 	 E 3 19 
Tricu (!) Logica 	 E 5 10 
Tamoczi Philosoph(ia) 	 E 5 34 
(1300) Timoth(eus) Kikner (!) Opera 	 F .1 8 
Textoris Officina 	 F 4 18 
Testamentum Purum Graec(um) 	 F 5 14 
Timpleri Systema Phis(ico)-na(tur)alis 	 F 5 15 
Tragedia 	 F 6 10 
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(1305) Terencius Christ(ianus) 
Thesaurus Novi Sermonis 
Timpleri Metaph(isica) 
Teztelii (!) Disputa(ti)o theol(ogica) 
Tractatus De Eccl(esia) quae est in Purga(ti)one 
(1310) Turco Papismus 
Theodorus de Fructu et utilit(a)te 
Trecalgii (!) Theol(ogia) Scholastica 
Timpleri Metaph(isica) 
Th(e)ofilacti enarra(ti)ones in o(mne)s Paul(i) Ep(istolas) 
(1315) Timpleri Systema Logicum 
Th(e)odoreti Comment(arii) in-3erem(iam) 
Th(e)ofilacti enarra(ti)ones in o(mne)s Paul(i) Ep(istolas) 
(1320) Trelcatii Theol(ogia) 
Toleti Institu(ti)ones Sacerdotum 
Theatrum Hist(oricum) et Poeticum 
Tungellarius in o(mne)s Epi(stolas) D(omi)n(i)cales 
Timpleri Physica et Phil(osophia) 
(1325) Thomae Aquinati (!) Summa theol(ogiae) 
Tossani Index Biblicus 
Tertulliani Opera 
Tortura torti pro jur(amen)to Fidelit(a)tis 
Tungellari prompt(uarii) Ev(an)g(elici) Tom. 2. 
(1330) Tossani opera de Consensu Ev(angelistarum) et o(mni)a op(era) 
P(atrum) et Ap(ostolomm) 
Tillenij (!) Sylesij disp(utationes) theol(ogicae) 
Trercatij (!) Locor(um) communium Institu(ti)o 
Tillesij cum Idea Contion(um) D(omi)nicalium 
Tallyai Anatomae Sacronianismi (!) 
(1335) Theophrastus de secretis na(tur)ae 
Thelleri Gram(matica) Graeca 
Tallyai Anatomiae Samosateni (!) 
Thesaurus theolog(ico) Philos(sophicus) Pan 2. 
UetU 
Ustökös Csillag 
(1340) Ursini Cathecizatio 
Ursini Opera Theol(ogica) cum Operibus theol(ogicis) Szeg(edini) 
Ursini Cathechesis 
F4 5 
F 7 10 
G121 
























K 5 35 
L612 
L713 
M 1 21 
I115 
C 5 24 
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Useri Quaestiones, De Rebus Xt(ianis) 
Ursini Explica(ti)o Catechetica 




Uliessi Erotemata in Rethor(icam) 
(1350) Ursini volumen theol(ogicum) . 
Ursini Tractatus theol(ogicus) 
Ursini Cathechiza(ti)o 
X 










Xenophontis die Constitu(ti)on Cyri 	 M 1 5 
Junij Tremellij Operum Tom. 1. ad Unio(nem) V(eteris) T(estamenti) A 2 4 
(1355) Jospehus Hist(oria) de Antiquitatibus Jud(aicis) 	 A 5 11 
Josephus I-list(oria) de Antiquit(atibus) Jud(aicis) A 5 14 
Jonstonij Naturae Constantia 	 A 7 20 
Julius Caesar de Bello Galhco B 5 38 
Jústini Opera cum Comm(entariis) Prullinus (!) in Apoc(alypsin) 	C 1 15 
(1360) Josephus Hist(oria) 
Jodóczi Nahumi in Evang(elia) Concion(es) 	 C 3 13 
Jacobus Laurentius in Ep(isto)1(as) Paul(i) Ap(ostoB) 	 C 3 24 
Justini Hist(oria) exotica 	 C 5 33 
Junij Oper(um) theol(ogicorum) Tom. 1. 	 D 2 15 
(1365) Junij oper(um) theol(ogicorum) Tom. 2. D 2 17 
Justiny Historia 	 D 5 37 
Junij et Tremelli Biblia Latina 	 E 2 13 
Jacobi Hypomnemata in Habac(uc) Proph(etam) 	 E 3 25 
Julij Caesaris Scalig(eri) exer(citationes) de Sub(tilitate) 	- 	E 3 24 
(14370) Juelij Apologia 	 E 5 26 
Juelij Apologia E 5 27 
Juelij Apologia 	 E 5 28 
Juelij Apologia E 5 29 
Juelij Apologia 	 E 5 30 
(1375) Julij Caesaris Scalig(eri) exerc(itationes) de Sub(tilitate) 	 F 5 13 
Junij et Tremell(i) Bibl(ia) Latina 	 H 1 1 2 
Josephi Historia 	 H 2 9 
Júriij Refuta(ti)o fausti Socini 	 H 4 22 
Junij opera theol(ogica) 	 1 I 1 I 
(1380) Junij Biblia 	 1 3 4 
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Junij opera theol(ogica) 
Junij opera theol(ogica) in Tom. 2. 
Jac(obi) Marc(ini) (!) exercita(ti)ones Metaphisicae 
Junij oper(um) theol(ogicorum) Tom. 1. 
(1385) Junij Interpreta(ti)o Libror(um) Apochriph(orum) 
Jacobi Laurentii Concion(um) Pars 2. 
Jacobi Laurentii Contion(um) Pars 1. 
Jacobi Laurentii Contion(um) Pars 2. 
Johannis Martini Contionandi Rudimen(ta) 
(1390) Justini Philosophia 
V 
Voetij Gisbert(i) Desperata Ca(us)a Papatus 
Voetij Exerc(itationes) sacr(ae) in Symbolism A(posto)lor(um) 
Vittichij Teolog(ia) Pacifica 
Verhel Summa Metaphisicae 
(1395) Vittichij Exerc(itationes) theol(ogicae) 
Voetij Bibliotheca 
Verhel idea Arist(otelis) 
Vanckel'ry' Horol(ogia) Principi 
Van Til malachi(as) 
(1400) Vayen de numero Septenario 
Vendelini Phil(osophiá) Moralis 
Vecsei Comment(arii) in Apoc(alypsin) 
Vendelini Theol(ogia) 
Vasmutt Grrmm(atica) Arabic(á) 
(1405) Voetij Philosophia 
Valey Responsio ad Censuram 
Vopisci Fortunati Plenpij (!) medic(ina) 
Virgilius Profanus 
Vittakeri Disputa(ti)o De scrip(tura) sac(ra) 
(1410) Veinrichij Aerarium Poeticum 
Vittakery Praelect(iones) theol(ogicae) 
Vittakery Praelect(iones) theol(ógicae) 
Vendiliani Theól(ogia) 
Volebij Theol(ogia) 
(1415) Vendelini Theol(ogia) 























B 5 14 
B 5 23 
B 5 43 
C3 7 
C 3 14 
C 3 15 









D 5 28 
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Valaei Th(e)o(logia) 	 E 3- 10 
Virgilius 	 E 3 23 
(1420) Vellerij Gram(matica) Graeca . 	 E 4 19 
Virgilii de Inventionibus Rer(um) E 4 23 
Vitringae Aphoris(mi) 	 E 5 9 
Valaei Ethica 	 E 5 32 
Vendelini Logica E 5 41 
(1425) Virgilii opera omnia 	 F 1 13 
Vendelinusnak a Kereszten Tud(ománvról irott) 2 köny(ve) 	F 5 8 
Vitteki (!) Ca(us)a Spiritus S. 	 F 6 21 
Volebii Theol(ogia) 	 F 7 11 
Villerus Theol(ogia) Angliae 	 G 1 14 
(1430) Virgilius Xanus 	 G 1 25 
Vendelini Theo1(ogia) 	 G 2 5 
Vendelini Theol(ogia) G . 2 12 
Vittakeri Controv(ersia) theol(ogica) 	 H 2 2 
Voetij Disputa(ti)o Historico-theologica H 4 13 
(1435) Voetij Disputa(ti)o theol(ogica) 	 H 4 23 
Vecsei in Apocalyps(in) 	 HS 8 
Valentinus de Anima et Vita 	 H 6 8 
Vossij Institu(ti)ones Graec(ae) H 6 9 
Vittakerib (!) Colla(ti)ons Lusus in Bellar(minum) 	 H 7 4 
(1440) Voetij Disserta(ti)o Epistolar(is) de Termin(atione) Vit(ae) 	 H 7 13 
Vecheri Medicinae 	 I 1 16 
Volphius 	 I 2 16 
Virgilii opera omnia 	 l 2 22 
Vatabli Biblia Latina I 3 11 
(1445) Voetij desperata Ca(su)a Papatus 	 I 3 18 
Volebii Comp(endium) théol(ogicum) 	 K 5 5 
Vagnalij (!) Disp(utationes) Ev(an)g(elicae) Dom(i)nic)alium) 	L 5 7 
Voetij Disp(utationum) variar(um) Pars 1. 	 L 5 16 
Valley Elegantiar(um) 	 M 1 2 
(1450) Valdensium Tom. 2. cum Sch(oliis) 	 M 1 7 
Vittacer cignia cantio Libr. 	 S 1 18 
Vendelini Theol(ogia) 	 M 2 13 
Vitringae Aphorismi B 5 41 
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'Series Librorum Amplissimi Coetus Debrecinen(sis) Anno 
D(omi)ni 1714. concinnata Biblioth(ecario) 
Stephano P. Szilagyi 
Th. A. 0. I. 
Calepini Dictionarium 	 Lib. 1 
Calepini Dictionarium 2 
Summa Theologiae Becani 	 3 
Francisci Mendozae Comment(arii) in libr(um) Reg(um) 	 4 
(5) Polyarithea in lib. XX. dispert(ita) 	 5 
Adagia Erasmi Roterodami 	 6 
Loci Communes Petri Martyris Vermilii 	 7 
Bonfinius Rerum Hungar(icarum) cum variis scriptoribus 	 8 
Archetypi Hom(iliarum) Rodolph(i) Gvalteri in qvatuor E(van)g(e)lia 
J(esu) C(hristi) 	 9 
(10) Homilia Eysenbergi 10 
Prodromus Religion(is) Triumph(antis) Alstedij 	 11 
Th. A. 0. II. 
Johan(nis) Piscatoris Comment(arii) in libr(os) N(ovi) T(estamen)tj 	Lib. 1 
Johan(nis) Piscatoris Comment(arii) in libr(os) N(ovi) T(estamen)ti 2 
Johan(nis) Piscatoris Comment(arii) in libr(os) V(eteris) T(estamen)ti. 
Tom.3. 	 3 
(15) Operum Franc(isci) Junij Tom. 1. ad unio V(etus) T(estamen)tum (!) 	4 
Thesaurus S(acrae) Scr(iptur)ae Canon(um) Pars 2da cum additamento 	5 
Musculus in Genesin, Moysis et Joh(annem) Evang(elistam) Comment(arri) 6 
Thomas Aquinas ordin(is) Praedicator(um) Enarra(ti)ones in 4. Evan- 
g(elistas) 	 7 
Operum Johannis Cocceji Tom. 8. 	. 	 8 
(20) Operum Johannis Cocceji Tom. 4. in Libr(os) N(ovi) T(estamenti) 	9 
Operum Johannis Cocceji Tom. 6. 	 10 
Operum Johannis Cocceji Tom. 7. 11 
Operum Johannis Cocceji Tom. 5. 	 12 
Johannis Cocceji operum Tom. 2. 13 
(25) Operum Johannis Cocceji Tom. I. 	 14 
Operum Johannis Cocceji Tom. 8. 15 
Cocc(eii) oper(um) Tomus Tertius 	 16 
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Th. A. O. III. 
Syntagma Theol(ogiae) Polani 	 Lib. 1 
David(is) Parei ad Rom(anos) et Gal(atas) Epist(olanun) Conunent(arü) 	2 
(30) Theatrum Bibliciun Joh(annis) Georg(ü) Grossij S(ive) Theol(ogia) 	3 
Theatrum Biblicum Joh(annis) Georg(ü) Gróssij Tomus 2. 	 4 
Cursus Theolog(icus) Joh(annis) Scarpij 	 5 
Disputa(ti)ones in Univ(ersam) Philos(ophiam) Petri de Mendoza 	6 
Histori(a)Bfartholomaeil Platinai de Vitis.POntific(um) Rom(anorurn) 	7 
(35) Lectiones in CL Psal(mos) Guilh(elmi) Amesij 	 8 
Symphonia Proph(etarum) ét Ap(osto)lor(um) Joh(annis) Scarpij 	9 
Vilhelnii Mommae Oeconomia 	 10 
Vilhelmi Mommae Oeconomia 11 
Vilhelmi Mommae Óeconomia 	 12 
(40) Andr(eae) Riveti Pict(aviensis) in Cap(ut) XX. Exodi 	 13 
Analysis D(omi)nicalium Cunradi Dieterici 	 14 
Samuel(is) Bocsardi Geogr(aphia) Sacra Phaleg et Canan 	 15 
Analysis Evang(eüorum) Cunradi Dieterici (et) dier(um) Fest(órum) 	16 
Opera Theol(ogica) Jacobi Anninij 	 17 
(45) Gisberti Voetij 1)esperata Causa Papatus 	 18 
Francisci Burinanni Syonop(sis) (!) theo(logiae) Tom. 1. 	 19 
Francisci Burmahni Synop(sis) theo(logiae) Torn . 2. 	 20 
Biblia Latina Jun(ii) et Trem(ellü) 	 21 
Th. A. O. IV. 
Johannis Biermanni Clavis Ap(o)lyptico Prophetica 	 Lib. 1 
(50) Johannis Braunij Doctrina Foederum 	 2 
Johannis Luyts Intiod(uctio) in Geogr(aphiam) Novam et Vet(erem) 	3 
Petri Bessei Coúceptus Theolog(icus) 	 4 
Henrici Alting(ii) Problem(ata) Theolog(ica) 	 5 
Francis(ci) Burmanni Theolog(iae) Tom. 2. 6 
(55) Caspari Stresonis Comment(arii) in Act(a) Ap(osto)lor(um) 	 7 
Renati Des Cartes Principia Philos(ophiae) 	 8 
Renati Des Cartes Medita(ti)ones 	 9 
Renati Des Cartes Medita(ti)ones 10 
Renati Des Cartes Medita(ti)ons 	 11 
(60) Renati Des Cartes Principia Phil(osophiae) 	 12 
Renati Des Cartes Princ(ipia) Phü(osophiae) 13 
Renati Des Cartes Tractatus de Homine 	 14 
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Condones MisceB(aneae) Caspari Stresonis 	 15 
Renati Des Cartes Princ(ipia) Philos(ophiae) cum Diss(ertationibus) De 
Metho(do), Diop(trica) 	 16 
(65) Johannis Leusdenis Philol(ogus) Hebraeus 	 17 
Johannis Leusdenis Philol(ogus) Hebraeo mixtus 	 18 
Caspari Stresonis Comment(arii) in Act(a) Ap(osto)lorum 	 19 
Caspari Sibelij Medita(ti)onum Cath(echeticarum) pars 2 20 
Hermanni Vitsij Exerc(itationes) Sacrae in Symb(olum) Ap(osto)lor(um) 21 
(70) Johannis Coccei Judaic(arum) Respon(sionum) et Q(uaestionum) consi- 
dera(ti)o 	 22 
Henrici Regij Philosoph(ia) Natural's cum Medica 	 23 
Philippi Cluverij Geographia 	 24 
Clavis Hebraic(a) Cl(arissimi) Leusden(ii) 	 25 
Biblia Hebr(aea) Joh(annis) Georg(ii) Nisselij 26 
(75) Explicatio Catech(etica) Zachar(iae) Ursini 	 27 
Controversiae de sac(ro)san(cta) Trini(tate) nec non na(tur)a Relli(gionis) 28 
Hystoria Revela(ti)onum Kotteri Poniatoviae 	 29 
Th. A. O. V. 
Condones in Epist(olam) 1. Petr(i) hab(itae) Mejdardi Scotani 	Lib 1 
Explic(ata) Sam(uelis) Szath(már) Nemethi ad Hebr(ae)ós Ep(isto)la 	2 
(80) ExpBc(ata) Sam(uelis) Szath(már) Nemethi ad Hebr(aeos) Ep(isto)la 3 
Franc(isci) Burmanni Theol(ogiae) Tom. 1. 	 4 
Franc(isci) Burmanni Theol(ogiae) Tom. 2. 5 
Caspari Stresonis Comment(arii) in Act(a) Ap(osto)lor(um) 	 6 
Christophori Vittichi Theo1(ogia) Pacific(a) 	 7 
(85) Abraham(i) Gulichij Theol(ogia) Prophetica de reb(us) V(eteris) 
T(estamenti) 	 9 
Renati Des Cartes Passiones Animae 	 10 
Joseph(us) Historicus de Antiquit(atibus) Judaicis 	 11 
Arnoldi Verhel(ii) Summa Methaphisicae 	 12 
(90) Censurae Vulgatae Versionis Sixtini Amamae in Libr(os) Mos(is) 	13 
Joseph(us) Histoticus de Antiquit(atibus) Judaicis 	 14 
Ioh(annis) Cocceji ad Roman(os) 	 15 
Theatrum Historicum Hondorfij 16 
Pauli Lisznai Cronolog(iae) Pars 2da 	 17 
(95) Justi de Palma Florus Austerit(atis) confirma(ti)o 	 18 
Samuel Bocsardus de Animalibus 	 19 
Pauli Lisznyai Chronolog(iae) Pars 3ia 	 20 
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Johannis Buxtorfij Thesaurus Gram(maticae) ling(uae) hebr(aeae) 	21 
Professor(um) Lejdensium Synops(is) Purior(is) Theolog(iae) 	 22 
(100) Bellarminus Enervatus 	 23 
Th. A.O.VI. 
Francisci Burmanni Theolog(iae) Tom. 1. 	 Lib. 1 
Barth(olomaei) Pitisci at Abr(ahami) Sculteti Meletem(ata) Psal(mica) 	2 
Joh(annis) Henr(ici) Hejdeggeri Hist(oria) S(acra) Patriarch(arum) 3 
Johan(nes) Maccovius Redivivus 	 4 
(105) Laurentij Ejchstadij Ephemerid(es) Nov(ae) et mot(us) Coel(estes) 	5 
Copemici et Tychonis Astron(omica) Inst(itutio) Pet(ri) Gassendi 6 
Petri Bessei conceptus Theolog(ici) 	 7 
Joh(annis) Cocceji cogita(ti)ones de Cantico Cant(icorum) 	 8 
Caspari Stresonis Comment(arii) in Act(a) Ap(osto)lor(um) 9 
(110) Hejdeg(geri) Hist(oriae) S(acrae) Patriarch(arum) Tom. 2. 	 10 
Christ(ophori) Vittichij Exercit(ationes Theol(ogicie) 11 
Caspari Sibelij Medíta(ti)on(um) Catech(eticarum) Pars 3ia 	 12 
Eliae Hutteri Dictionarium harmon(ico) Biblicum 	 13 
Joh(annis) H(enrici) Alstedij Theologia Catechetica 14 
(115) Caspari Sibelij Medit(ationum) Catech(eticarum) pars 4ta 	 15 
Johan(nes) Maccovius Redivivus 	 16 
Caspari Sibelij Concion(um) Miscell(anearum) decas 2da 	 17 
Johan(nis) Combachg Phisicor(um) libri 4tuor 	 18 
Gisberti Voetij Bibliotheca 	 19 
Th. A. O. VII. 
(120) Exegesis Libri 2di Med(ullae) Ames(ianae) Cl(arissimi) Martonfalvi 	Lib. 1 
Exegesis Libri lmi Med(ullae) Ames(ianae) Cl(arissimi) Martonfalvi 2 
Exegesis Libri 1 mi Med(ullae) Ames(ianae) Cl(arissimi) Martonfalvi 	3 
Gulielmi Amesij Medulla Theol(ogica) 	 4 
Exegesis Libri 2di Medullae Ames(ianae) Cl(arissimi) Mart(onfalvi) 	5 
(125) Henrici Opitij Biblia parva Hebraeo Latina 	 6 
Exegesis Libri lmi Medullae Ames(ianae) Cl(arissimi) Martonfalvi 	7 
Fenneri Theologia Sacra 	 8 
Via vitae Nicolai Segeri 9 
Gulielmi Amesij Medulla Theolog(ica) 	 10 
(130) Henrici Alting(ii) Didascal(iae) de Peste et Vita ae(te)rna 	 11 
Johannis Rhenij Grammatica 	 12 
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Henrici Diest(ii) Mellificum Catecheticum 	 13 
Samueli (!) Maresij Disserta(ti)o de Antichristo 	 14 
Amoldi Verhel(ii) Ideae Aristotelicae 	 15 
(135) Ludov(ici) Capelli Diatriba de veris et Antiqu(is) 	 16 
Steph(ani) Eszeki Prima Veritas Defensa 	 17 
Steph(ani) Eszeki Prima Veritas Defensa 18 
Logica Mich(aelis) Buzinkai 	 19 
Joh(annis) Jonstonij Naturae Consta(nti)a 	 20 
(140) P. Gulij de Bosporo Thracio Lib. III. 	 21 
Th. B. 0.1. 
Flavij Josephi Antiquitatum Judaic(arum) 	 Lib. 1 
Johannis Calvin Institu(ti)ons Theolog(iae) 2 
Johannis Vanckeli Horologium Principum 	 3 
Calvinus in 12. Prophetas Minores 	 4 
(145) Lexicon Graeco Latinum Joh(annis) Scapulae 	 5 
Hier(onymi) Zanchij Oper(um) Theolog(icorum) thomus septimus 	6 
Interliniale Ariae Montani 	 7 
Catalogus Testium Veritatis 8 
Chamieri Theolog(ia) 	 9 
(150) Aurelij Augustini Tom. 3. et 4. 	 10 
Aurelij August(ini) Tom. 5. et 6. 11 
Aurelij August(ini) Tom. 1. et 2. 	 12 
Aurelij August(ini) Tom. 9. et 10. 13 
Aurelij August(ini) Tom. 7. et 8. 	 14 
(155) Petri Ravanelli Bibliothecae S(acrae) Tom. 1. 	 15 
Petri Ravanelli Biblioth(ecae) S(acrae) Tom. 2. 16 
Petri Ravanelli Biblioth(ecae) S(acrae) additamenta nova primae partis 	17 
David Pareus in V(etus) T(estamen)tum, in Libros Canon(icos) et 
Apocr(iphos) 	 18 
David Pareus in N(ovum) T(estamen)tum Tomi primi pars 3ia 	 19 
(160) David Pareus in V(etus) T(estamen)tum 	 20 
David Pareus in N(ovum) T(estamen)tum Tomi primi pars 3ia et 4ta 	21 
Scaliger de emendatione Temporum 	 22 
Th. B. 0. II. 
Johann(is) Ligthfoti Tom. 1. 	 Lib. 1 
Joh(annis) Ligthfoti Tom. 2. 2 
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(165) Joh(annis) Cocceji Tom. 2. 	 3 
Joh(annis) Cocceji Tom. 3. 4 
Joh(annis) Cocceji Tom. 4. 	 5 
Joh(annis) Cocceji Tom. 5. 6 
Joh(annis) Cocceji Tom. 7. 	 7 
(170) Joh(annis) Cocceji Tom. 8. 8 
Jacobi Altingi? Tom. 1. 	 9 
Jacobi Altingij Tom. 2. 10 
Jacobi Altingij Tom. 3. 	 11 
Jacobi Altingij Tom. 4. 12 
(175) Jacobi Altingij Tom. 5. 	 13 
Joh(annis) Cocceji Tom. 1. 14 
Joh(annis) Cocceji Tom. 2. 	 15 
Joh(annis) Cocceji Tom. 3. 16 
Joh(annis) Cocceji Tom. 4. 	 17 
(180) Joh(annis) Cocceji Tom. 5. 18 
Joh(annis) Cocceji Tom. 6. 	 19 
Joh(annis) Cocceji Tom. 7. 20 , 
Joh(annis) Cocceji Tom. 8. 	 21 
Poll Tom. 1. 	 22 
(185) Poli Tom. 2. 23 
Poll Torn. 3. 	 24 
Poli Tom. 4. 25 
Poll Torn. 5. 	 26 
lb. B. O. III. 
Henricus Hulsius de Vallibús 	 Lib. 1 
(190) Abrahamus Gulichius in Psal(mos) et in Min(ores) Proph(etas) 	 2 
Josuae Placaei Tom. 1. 	 3 
Petri Pojret Methaphisica 4 
Joh(annis) Arrowsmith Tactica Sacra 	 5 
Francisci Burman Tom. 1. 	 6 
(195) Francisci Burmani Tom. 2. 7 
Salomonis Van Til Malachias 	 8 
Joh(annis) Hejdeggeri Historia Papatus 	 9 
Joh(annis) Hejdeggeri Triacas (?) 	 10 
Joh(annis) Hejdeggeri Hist(oriae) Sacrae Tom. 1. 	 11 
(200) Joh(annis) Hejdeggeri Hist(oriae) Sacrae Tom. 2. 12 
Joh(annis) Hejdeggeri Diatribae Tom. Duo 	 13 
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Braunius de Vestitu Sacerdotum 	 14 
Braunius de Vestitu Sacerdotum 15 
Futurorum per signs temporum Investiga(ti)o 	 16 
(205) Tumulus Concilij Tridentini Tom. 1. 	 17 
Tumulus Concilij Tridentini Tom. 2. 18 
Joh(annis) Braunij Doctrina Foederum 	 19 
Francisci Burmanni Theolog(iaé) Tom. 1. 20 
Francisci Burmanni Théolog(iae) Tom. 2. 	 21 
(210) Du-Pin Bibliothecae Tom. 1. 	 22 
Du-Pin Bibliothecae Tom. 2. 23 
Du-Pin Bibliothecae Tom. 3. 	 24 
Du-Pin Bibliothecae Tom. 4. 25 
Matthias Christianus 	 26 
(215) Biblia Hebraica Josephi Athiae 	 27 
Bocsardi Geographia Sacra (A lapszélen: periit. NB.) Liber hic 
iterum reperitus 	 28 
Matthiae Christiani Theátrum Historicum 	 29 
Francisci Turretini Tom. 1. 	 30 
Francisci Turretini Tom. 2. 31 
(220) Francisci Turretini Tom. 3. 	 . 32 
Francisci Turretini Tom. 4. • 	 33 
Herman(ni) Alex(andri) Roell Comment(arii) in princ(ipium) epist(olae) 
ad Ephes(ios) 	 34 
Th. B. O. IV. 
Pauli Lisznyai Chronolog(iae) Tom. 1. 	 Lib. 1 
Acta Corititialia Hab(ita) Sopronij A. 1681. Cum Artic(u)lis Anni ejusdem 	2 
(225) Jac(obi) Laurentij Comment(arii) in Jacob(um) Ap(osto)lum 	 3 
Henrici Diest(ii) Conciones • 	 4 
Dan(ielis) Lipstorpii Specimina Phyl(osophiae) Cart(esianae) cum syste- 
m(ate) Coper(nici) 	 5 
Petri Allingae Erothemata cum Mantissa 	 6 
Vander Vayen de numero Septenario 7 
(230) Pauli Ember Siclus sacer hungaricus 	 8 
Burnecius 	 9 
Teelmannij Comment(arii) 	 . 	 10 
Streso in Acta Ap(osto)lorum bifariam 	 11 
Deusingius Allegoriae in N(ovum) et V(etus) T(estamentum) cum Reve- 
la(ti)one Mysterij Sacrae Triados 	 12 
.11 
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(235) Deusingius in Decalogum 	 13 
Bocsardi Hierozoicum cum Dissert(ationibus) philolog(ico) theo- 
log(icis) (A lapszélen: perűt. Liber hic iterum repertus est) 	 14 
Christophorus Pezelius 	 15 
Bellamtinus contra Haereticos 	 16 
Knibbe Oratoriae sacrae Pars 1. 17 
(240) Hipocratis Aphorismi cum Comment(ariis) Galeni 	 18 
Knibbe Oratoriae sacrae Pars II. 	 19 
Lavaterus de Controversia.sacrament(nrum) 	 20 
Pauli Feni Vindiciae 	 21 
Essenij Synopsis Controversiarum 	 22 
(245) Alexandri Felvinczi Haeresiologia 23 
Clar(issimi) Szat(már) Nemethi Moses Explicatus 	 24 
Biblia Hungarica 	 25 
Biblia Hungarica 26 
Biblia Hungarica 	 27 
(250) 	Biblia Graeca 28 
Biblia Hebraica cum Curcellaeo 	 29 
Curcellaeus 	 30 
Melchioris Compendium cum Roelo 	 31 
Buxtorfij Lexicon Hebraic(um) 	 32 
(255) Hottingeri Hystoriae (!) sacrae Tom. 1. 	 33 
Hottingeri Historiae sane Tom. 2. 34 
Hottingeri Historiae sacrae Tom. 3. 	 .35 
Hottingeri Historiae sacrae Tom. 4. 36 
Hottingeri Historiae sacrae Tom. 5. (A lapszélen: hi aliorsum stint 
disponendi) 	 37 
(260) Melanchtonis Examen Theologicum 	 38 
Vendelini Philosophia Moralis 	 39 
Martyrologia 	 40 
Vitringa Aphorismi 	 41 
Herm(anni) Alexandri Roel dissert(atio) de Relig(ione) Rat(ionali) 	42 
(265) Hermanni Alexandri Rod dissert(atio) de Relig(ione) Rat(ionali) 43 
Th. B. O. V. 
Bellarminus de Justif(icatione) 	 Lib. 1 
Bellarminus de Justifica(ti)one 2 
Georgius Laetus de Peregrina(ti)on P(auli) Ap(osto)li 	 3 
Sibelij Conciones de Sacrificio Abrahami 	 - 	4 
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(270) Godvini Moises et Aron 	 5 
Leusdenis Clavis Graeca 6 
Leusdenis Schola Syriaca 	 7 
Spanhemij Summa Historiar(um) 	 8 
Pigij Historia 	 9 
(275) Michaelis Pselil Compendium Mathem(aticum) 	 10 
Ciceronis Selectae Ora(ti)ones 	 11 
Buzinkai Rhetorica 	 12 
Martini Szilagyi Triga Divortialis 	 13 
Steph(ani) Vecsei Analysis in Apocalyps(in) 	 14 
(280) Georgij Martonfalvi Ars Concionandi cum analysi Apoc(alypseos) 	15 
Martini Szilagyi Biga Pastoralis cum arte Concionandi 	 16 
Stresonis Condones Miscellaneae cum fund(amen)tis sanctit(a)tis 
et pariae 	 17 
Biblia Graeca 70 Interpretum 	 18 
De Festis Christianis Matthaeus Dresserus 	 19 
(285) Oliveri Boyles Pastor Evangelicus 	 20 
Nemethi Resolu(ti)o Psalmico-hungarica 	 21 
Amesius in Psalmos 	 22 
Vendelini Theologia 23 
Bellarce de Concordia Christiana 	 24 
(290) Bisterfeldius Redivivus cum defmi(ti)one Cathol(icitatis) et Logica cum 
Sciagraphia symbiotica 	 25 
Encyclopoedia Apaczai 26 
Bowles Pastor Ev(ange)licus 	 27 
Johan(nis) Morayschi de Fastis Sanctorum 	 28 
Euclydis Elementa Geometr ca 	 29 
(295) Angliai Independentismus hungarice cum Puritanismo 	 30 
Amesij Animadversiones 	 31 
Amesij 	 32 
Amesius 33 
Cathechesis Amesii sciagraphia 	 34 
(300) Stephani Tomoczi Conclusiones Phisicae 	 35 
Sigonius de Antiquit(atibus) Judaicis 36 
Pariz Papai An Heraldica 	 37 
Julius Caesar de Bello Galileo 38 
Francisci Gomari Investiga(ti)o Sabbath! 	 39 
(305) Biblia Hebraica sine Punctis cum T(estamen)to Graeco 	 40 
Stephani Rittangelij Libra Verit(a)tis 	 41 
Gailardus de Melchisedeco 	 42 
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Vasm(uthi) Grammatica Arabbica 
Roelis de G(ene)ra(ti)on Fi1ij Dissertatio 	 44 
(310) Petri Pazman Rituale Strigon(iense) 	 45 
Allegoria V(eteris) et N(ovi) T(estamen)ti de Sanct(a) Trinit(a)te cum 
Revela(ti)on 	 46 
Samuelis Maresij Porismata in Chatehesim (!) 	 47 
Th. C. 0. 1 . 
Merceri Lexicon hebraicum 	 Lib. 1 
Junij et Tremellij Biblia Latina 2 
(315) Momei Historia Papatus 	 3 
Junij et Tremellij Biblia Latina 	 4 
Calvinus in Genesin 	 5 
Musculus in Psalmos 6 
Petri Ravanelli Bibliotheca 	 7 
(320) Samuells Bocsardi Phaleg et Chanan 	 8 
Perkinsij (!) opera Theologica 	 9 
Dictionarium Graecum 	 10 
Rod(olphus) Gvalterus in Matt(haeum) et Lavaterus in Prov(erbia) et 
. Eccles(iasticum) 	 11 
Mallerus (!) in Psalmos 12 
(325) Rodolph(us) Gvalterus ad Rom(anos), Cor(inthios), Galat(as) 	 13 
Rodolph(us) Gvalterus ad Rom(anos), Cor(inthios), Galat(as) 14 
Justini opera cum Comment(ariis) Bulling(eri) in Apocalyps(in) 	 15 
Steph(ani) K(atona) Gellei Praeconij Eveng(elici) Duo Tom. 16 
Rosini Antiquit(a)tés Romanae 	 17 
(330) Rodolph(us) Gvalterus in Matthaeum et Marcum 	 18 
Johannis Coccei Thomus primus 	 19 
Th. C. O. II. 
Marloratus in N(ovum) T(estamen)tum 	 Lib. 1 
Junij et Tremellij Biblia Latina 	 2 
Jac(obus) Tirinus in N(ovum) T(estamen)tum Comment(arü) 	 3 
(335) Josephus Historicus 	 4 
Marcus Antonius de Repub(lica) Eccl(esi)ast(ica) 	 5 
Sibelius in V(etus) Test(amen)tum Tomus 2dus 6 
Sibelius in Matthaeum. Tomus 2dus 	 7 
Fabritius in Psalmos 	 8 
43 
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(340) Perkinsij Operum Theolog(icorum) Tom. 2. 	 9 
Jacobi Altingi] Tom. 3. 	 10 
Jacobi Altingij Tom. 4. 11 
Jacobi Altingi] Tom. 5. 	 12 
Cocceji Tom. 1. 	 13 
(345) Cocceji Tom. 2. 14 
Cocceji Tom. 3. 	 15 
Cocceji Tom. 4. 16 
Cocceji Tom. 6. 	 17 
Cocceji Tom. 7. 18 
(350) Coccejus In Jeremiam et Proph(etas) Min(ores) 	 19 
Calvinus in Pent(ateuchum) 	 20 
Stephani K(atona) Gellei Praeconij Pars Aest(i)ual(is) et Autum(nalis) 	21 
Stephani K(atona) Gellei Praeconij in E(van)g(e)lia anniversaria 	22 
Jacobi Alting(ii) Th. 2. pars 1. 	 23 
(355) Sebastiani Barradij Concord(ia) in 4 Evangelia) 	 24 
Pazmány P(éter) Kalauz 	 25 
Commentarius de Bestia Apocaliptic(a) 	 26 
Th. C. O. III. 
Henrici Alstedij Catechesis 	 Lib. 1 
Davidis Parei Irenicum 2 
(360) Henrici Diest(ü) Conc(iones) Funebr(es) cum Comment(ariis) Stresonis 
ad Rom(anos) 	 3 
Sibelij Catechesis Pars 4. 	 4 
Didoclavij Altare Damascenum 	 5 
Metij Alchmariani Arithmeticae Geomet(ricae) libri 6. 	 6 
Pauli Voetij Philo(so)phia reformata 	 7 
(365) Cat(ti) (!) Oxoniensis Sphaera Civit(a)tis de administr(ando) Reipub- 
1(icae) 	 8 
Joh(annis) Cocceji Summa Theolog(ica) 	 9 
Sibelij Schol(a) D(ivi)nar(um) Tentation(um) Comment(arii) in 
Psal(mos) cum Comment(arii) in Ecclesiast(icum) 	 10 
Davidis Parei Irenicum 	 11 
Othrokocsi Theolog(ia) Prophetica 	 12 
(370) Jodoczi Nahumi in Evangelia Conciones 	 13 
Antonij Valaei Responsio ad Censuram Corvini 	 14 
Vopisci Fortunati Plempij Medicina 	 15 
Coccejus ad Galat(as) et Ephesios 16 
Vilhelmi Tvissi vindiciae Gra(ti)ae pot(esta)tis et Provid(entiae) 	 17 
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(375) Pitiscus et Scultetus in Psalmos 	 18 
Barth(olomaei) Pontani Condones Funebres 	 19 
Davidis Blandelli Apologia de Episc(opis) et Presb(yteris) 	 20 
Forbesius in Apocalyp(sin) 	 21 
Adriani Metij opera Astronomica Alchmar(iani) 	 22 
(380) Maccovij Theol(ogia) Polemica 	 23 
Jacobus Laurentius in Ep(isto)las Pauli Ap(osto)li 	. 	 24 
Scheibleri Metaphysica 	 25 
Maresij Collegium Theologicorum 	 26 
Itinerarium in -Psálmos Davidis 27 
(385) Adriani Metij Arithmetica et Geomet(ria) 	 28 
Scotani Conciones 	 29 
Maresij Theologia 30 
Rajmondus Grostius Lullius de scientiar(um) compendio 	 31 
Cluverij Historia Geographica 	 32 
(390) Coccejus ad Galat(as), Ephes(ios), Titum et Timotheum 	 33 
Th. C.O.IV. 
Johannis Raynoldi Censura Libror(um) Apocr(iphorum) 	 Lib. 1 
Sibelij Catecheseos Pars 4ta 	 2 
Conradi Dietrici D(omi)nica 3 
Carthovicti Comment(arii) in Prov(erbia) et Eccl(esi)ast(icum) 	 4 
(395) Robertus Parkerus de Politia (!) Eccl(esi)ast(ica) 	 5 
Cocienij Condlia(ti)o Philosoph(ica) 	 6 
Balduini Casus Conscientiae 	 7 
Cocceji Comment(azü) ad Hebraeos 	 8 
Bellarmini Disp(utatio) de Controv(ersiis) Christ(ianae) Fidei 	 9 
(400) Tamovij Comment(arii) in Ev(ange)lium Joan(nis) 	 10 
Aretij Problemata Theologica 	 11 
Henrici Alstedij Logica 	 12 
Timpleri Logica 	 13 
Fasciculus Disputat(ti)onum de empyrismi Vittichij 	 14 
(405) Buxtorfij Grammatica Hebraica 	 . 15 
Lamberti Danaei Ethicae Libri 3es 16 
Dionisij Historia Romanor(um) 	 17 
Mejsneri D(omi)nicalia E(van)g(e)lica 	 18 
Georgij Buchanani Rerum Scoticar(um) Histor(ia) 	 19 
(410) Ciceronis Ora(ti)onum Volumen 1. 	 20 
Theatrum Chimicum 	 21 
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PauliAeginethae 	 22 
Sadeelis operum Theolog(icorum) 	. 	 23 
Aretij Problemata Theolog(ica) 24 
(415) Aretij Problematum Theol(ogicorum) Tom. 2. 	 25 
Sallustij Historia Bellig(allici) 	 26 
Slejdani Comment(arii) de Statu Religionis 	 27 
Th. C. O. V. 
Keckermanni Logica 	 Lib. 1 
Buxtorlij Gram(matica) Chaldaica cum abbreviaturis Hebr(aicis) 	 2 
(420) Biblia Latina 	 3 
Petri Martyris Geographia 	 4 
Amandus Polanus de ra(ti)one legendi Authores 	 5 
Bidenbachi Condones Funebres Pars 2da 	 6 
Keckermanni Logica 	 7 
(425) Georgij C(sipkés) Komaromi Concionum Cent(uria) 3ia 	 8 
Mommae Theolog(iae) Tom. 2. 	 9 
Comenij Atrium Lingvae Latinae 10 
Bachmanni Exercita(ti)ones Philosophicae 	 11 
Magiri Philologia Peripatetica 	 12 
(430) Casmanni Mysterior(um) Na(tur)ae Nucleus 	 13 
Petri Pojret de erudi(ti)one Solida 	 14 
Virgilius Profanus 	 15 
Ciceronis Ora(ti)onum Selectarum Volumen 3ium 	 16 
Keckermanni Logica 	 17 
(435) Melanctonis Gram(matica) Latina 	 18 
Vittakeri Disputa(ti)o de S(acra) S(criptu)ra 	 19 
Fennerus dF S(acra) Scriptura 	 20 
Keckermanni Logica 	 21 
Melchioris Junij Rhetorica cum Schol(iis in) Cicer(onem) 	 22 
(440) Osiandri Enchridion (!) Controversiarum Religionis 	 23 
Martini Szilagyi Triga Divortialis 	 24 
Ustökös Csillag 	 . 25 
Innocentij Pape Undecim D(omini)ca 	 26 
Alexandri Felvinczi Haeresiologia 27 
(445) 	Bezae T(estamen)tum Graeco Latinum. NB Periit 	 28 
Georgij C(sipkés) KomaromiConcionum Cent(uria) 5ta 	 29 
Georgij C(sipkés) Komaromi Concionum Cent(uria) 4ta 30 
Ursini Catechiza(ti)o 	 31 
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Georgij Cs(ipkés) Komaromi Concionum Cent(uria) 5ta 	 32 
(450) Justini Historia Exotica 	 33 
Confessio fidei Christianae latino-hungarica 	 34 
Thomae Langschnejderi Colloq(uium) abscuror(um) viror(um) 	 35 
Johan(nis) Nádasi mons Myrrhae et Coll(is) Turr(is) 	 36 
Henrici Altingij Methodus Theologies) cum Method(o) Catech(etica) 
Concionandi 
Th. D. O. I. 
(455) Bezae Comment(arű) V(eteris) T(estamenti) cum Notis 	 Lib. 1 
Lutheri Commentar(ii) in Ev(ange)lia et Ep(isto)las Pauli 2 
Gvalter(us) in Ep(isto)lam ad Romanos 	 3 
Calvin! Institu(ti)ons 	 4 
Jacobi Grinaei Histor(ia) Eccl(esi)astica Eusebii 	 5 
(460) Ursini Opera Theolog(ica) cum operibus Theol(ogicis) Szegedi 	 6 
Schökkellei (!) Postilla Evang(e)lica 	 7 
Calvin! Praelectiones in Prophetas Minor(es) cum homilia Gvalteri 
in eosdem 	 8 
Eusebij Hieronymi-Ep(isto)Iarum Tom. 2. et Tom. ultimus 	 9 
Bezae Annota(ti)ons in N(ovum) T(estamen)tum 	 10 
(465) Polani Theologia 	 11 
Thossani Index Biblicus 	 12 
Schnejdevvini Institu(ti)ones de jure Civili 	 13 
Osiandri Comment(arii) in N(ovum) T(estamen)tum 	 14 
Calvin! opus Theologicum 	 15 
(470) Calvinus in harmoniam Ev(ange)listarum Et Ep(isto)las Pauli 	 16 
Sibelij Operum Theologicorum Tomus 4tus et 5tus et in tertium caput 
Apocalypseos 	 17 
Calepini Dictionarium 	 18 
Mollerus in Psalmos 19 
Eusebij Historia Eccl(esi)astica 	 20 
(475) Concordantiae Biblicae 	 21 
Virgilű opera omnia in initio defectuosa 	 22 
Pázmány Kalauz 	 23 
Th. D. 0. II. 
	
Poll Tom. 1. 	 Lib. 1 
Poli Tom. 2. 2 
(480) Poli Tom. 3. 	 3 
37 
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Poli Tom. 4. 	 4 
Poli Tom. 5. 5 
David Pareus in V(etus) T(estamen)tum 	 6 
David Pareus ad V(etus) T(estamen)tum, Rom(anos) in N(ovum) 
Test(amentum) 	 7 
(485) Pagnini Lexicon Hebraicum 	 8 
Concordantiae Biblionun 9 
Concordantiae Biblior(um) 	 10 
Azorij Institu(ti)ons Morales Tomus Primus et 2dus et 3tius 	 11 
Chamieri Controversiae de Religione Tomi duo 	 12 
(490) Fabritius in Psalmos 	 13 
Ravanelli Bibliothecae Pars lma et 2da 	 14 
Francisci Junij operum Theol(ogicorum) Tom. 1. 	 15 
Polani Theologia 	 16 
Francisci Junij Operum Theol(ogicorum) Tom. 2. 	 17 
(495) Basilii Homíliae 	 18 
Calvinus in Esaiam et Danielem 	 19 
Lansbergij opera Astronomica Omnia 	 20 
Martyris Comment(arii) in (libnun) Judicum, Lavaterus in Chronica- 
(rum) cum Homriia Gvalteri in Hos(eam), Abd(iam), Mich(eam), 
Soph(oniam) etc. 	 21 
Th. D. 0.1í1. 
(500) Lychostenis Apophtegmata 	 Lib. 1 
Eylshemij Conciones Sacrae cum Analysi in Malachium 	 2 
Ursini Catechesis cum Miscellaneis collectionibus 	 3 
Bellarminus de Justifica(ti)on 	 4 
Graecseri Institu(ti)onum Graecar(um) Libr. 1.2. et 3tius 	 5 
(505) Pauli Aeginetae Medicina 	 6 
Pagnini Thesaurus Hebraeus cum (...) 	 7 
Sohnij Operum Theolog(icorum) Tom. 2. cum Theol(ogia) Polani 
de Praedest(inatione) 	 8 
Bessendi (!) Condones defectuosus (!) 	 9 
Magiri Physica, cum Metaphysica (...) 10 
(510) Gulielmi Rondeletij Medicina 	 11 
Keckermanni Disputa(ti)ones Practicae 	 12 
Caspari Pauceri Historia Carcer(um) 13 
Magiri Philosoph(iae) Peripateticae Libri sex cum Comment(ariis) 	14 
Polani Theologia cum aetema praedestina(ti)one 	 15 
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(515) Perkinsij Casus Conscientiae Libri duo 16 
Eckardi Controversiae Theolog(icae) cum Theologia Leonarti 17 
Gellii Snechani Comment(arii) in 9num Caput ad Rom(anos) 18 
Mommae Oeco(no)miae Tom. 1. 19 
Mommae Oeconomiae Tom. 2. • 20 
(520) Henrici Diest(ii) Mellificium Catecheticum 21 
Melancthonis de Anima 22 
Ovidij Libri sex 23 
Levinij Lenuiij Medicina 24 
Pacij, Goclenij et Crellij Logicae 25 
(525) Schimleri Gram(matica) Hebraea 26 
Alexandri Felvinczi Haeresiologia 27 
Calvini Institu(ti)ons de Religione cum distinctionibus Philoso- 
phicis Castanaei 28 
Johan(nis) Szatthmari Condones Hung(aricae) 29 
Mommae Foederum Tom. 1. 31 
(530) Lubini Clavis Graeca 31 
Becanus 32 
Weinrichij Aerarium Poeticum 33 
Alexandri Felvinczi Haeresiologia 34 
Otrokocsi Tuba Apocalyptica, cum Sententia media ac Pacificatoria 35 
(535) Melanctonis Comment(arii) ad Romanos 36 
Polani Logica 37 
Th. D. O. IV. 
Aihardi Raadt Opera Theolog(ica) cum Apologia Verit(a)tis Lib. 1 
Bezae Testamentum Graecum 2 
Bezae Testamentum Graecum 3 
(540) Hondorfij Historicum Theatrum 4 
Ravisij Epitheta 5 
Ranzovij Comment(arius) Bellicus 6 
Lichostenis Loci Communes 7 
Congratula(ti)o Scholae Claudiopol(itanae) 8 
(545) Haymonus in Ep(isto)las Paulinas 9 
Alstedii Encyclopedia biblica 10 
Banyást Csákány 11 
Posaházi Catechizatio 12 
Vittakeri Praelectiones Theolog(icae) cum Cantione Cignea 13 
(550) Libri Apocryphi Interliniales 14 
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Bezae Test(amein)tum Graecum 	 . 	15 
Ariae Montani Interliniale Graeco Lat(inum) 	 16 
Peuceri Comment(arii) de D(ivifia(ti)onibus 17 
Petri Rami Logica 	 18 
(555) Francisci Forgacs Decreta 	 19 
Sculteti Annales 	 20 
Biblia Hebraica cum T(estamen)to Graeco 	 21 
Usserij Quaestiones de rebus Christianor(um) 22 
Vittakeri Praelectiones Theolog(icae) cum Cantione Cignea et tractatu . 
de Concilijs 	 23 
(56) 	Keckermanni Rhetorica 	 24 
Bürgezdicij Logica 	. 	 25 
Poliandri Theologia 26 
Sutlivij de Purgatorio cum humilia Gvalteri in Ep(isto)las Jacobi, 
Petri et Joannis Ap(osto)li 	 27 
Aristophanis Comoediae 	 28 
(565) Dounami Logica 	 29 
Petri Martinij Hebr(aica) Grammatica 	 30 
Fabij Incarnati Theologiae pars prima et 2da 	 31 
Finchij Grammatica Latina 	 32 
Johan(nis) Hoombeck Institu(ti)ons Theol(ogicae) 	 33 
(570) Bidenbachi Condones Funebres cum Tractatu Matrimoniali et condo- 
nibus poenitentialibus 	 34 
Ciceronis Ep(isto)lae ad Atticum 	 35 
Helvitij Castij Lexicon Latino-Graecum 	 36 
Canónes de Disciplina Eccl(esi)astica 37 
Keckermanni Theologia, cum Didascalia Polani de Praedestin(atione) 	38 
Th. D. O. V. 
(575) Otrokocsi Examen Reforma(ti)onis Luth(eri) et Soci(orum) ejns 	Lib. 1 
Kalocsa Debr(eceni) Janos Enekek Enekének Magyarázattya 2 
Dionisij Cartusiani Opuscula 	 3 
Vendelini Theologia 	 4 
Pauli Szenczi Disputa(ti)o et Defens(io) Amesij 	 5 
(580) Rhetorfortis Exercita(ti)ones Apologeticae 6 
Enchiridion Adversus Lutherum 	 7 
Amesij Theologia 	 8 
Theologia Grasserii cum Technologia theologica A. C. S. A. 	 9 
Vendelini Theologia 	 10 
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(585) Bellarminus Enervatus 	 11 
Trelcatij Theologia 12 
Amesianae Theol(ogiae) Exegesis Lib. I. 	 13 
Amesianae Theol(ogiae) Exegesis Lib. II. 14 
Amesianae Theol(ogiae) Exegesis Lib. II. 	 15 
(590) Coccejus de pot(en)tia S(acrae) Scripturáe 16 
Trelcatij Theologia cum disputa(ti)onibus Poneli 	 17 
Alstedij Logica Theol(ogica) cum Turri Davidis 18 
Cocceji Foedus cum Panegyri de Regno Dei 	 19 
Volebij Compendium Theologiae 	 20 
(595) Amesianae Medulla Exeg(esis) Lib. II. 	 21 
Martonfalvi Logica cum examine Logico 22 
Alstedij Distinctions 	 23 
Amesij Medulla Theolog(ica) cum 5 libris de Conscientia 	 24 
Otrokocsi Isten előtt Járóknak tökeletessege 	 25 
(600) Fenneri Theologia 	 26 
Amesij Explica(ti)o Analyt(ica) in Prior(em) Petri Ep(isto)lam 	 27 
Vendelini Logicae Institu(ti)ones 	 28 
Amesij Vol. 5tum contra Remonstr(antes) cum Technometr(ia) et 
demonstratione Logica - 	 29 
Posaházi Ars Catholica cum Pneumatol(ogia) 	 30 
(605) Martonfalvi Logica 	 31 
Thomas Kempis de Imita(ti)one Christi 	 32 
Acontius de Stratagematibus Satanae 33 
Pasoris Lexicon Manuale 	 34 
Amesij Explica(ti)o Ep(isto)lar(um) Petri cum Sciagr(aphia) Catech(esis) 	35 
(610) Martonfalvi Logica 	 36 
Justin Historia 37 
Caranza Summa Concilior(um) et Pontificum 	 38 
Th. E. O. I. Sequitur 
Vide infra in Additamentis 
Th. E. 0. II. 
Alstedij Prodromus 	 Lib. 1 
Biblia Hebraica 2 
(615) Piscatoris Comment(arii) in N(ovum) T(estamen)tum 	 3 
Actiones et Monumenta Martyr(um) 	 4 
Biblia Latina ' 	 5 
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D(omi)nica in Festa Anniversaria 
Scarpij Symphonia Prophetar(um) et Ap(osto)lorum 
6 
7 
(620) Sibelij Condones in Pssalmos 	- 8 
Zanchij de opere Cre(ati)onis Sexiduo (!) 9 
Davidis Parei Commentar(ii) in Genesin 10 
Polani Theologia 11 
Schallichij Encyclopaedia 12 
(625) Junij et Tremellij Biblia Latina 13 
Biblia Latina 14 
Biblia Hebraica 15 
Spanhemij Disputa(ti)onum Syntagma 16 
Psalmi Davidis ex Arab(ico) Idiomate translati in latinum cum 
Dictionario Arabico 17 
(630) Bezae Responsionis Pars altera ad Acta Tubing(ae) ed(ita) 18 
Balduini Casus Conscientiae 19 
Disputationes Variae ab Authoribus Varijs 20 
Sibelius in 2. Joh(annis) Apost(oli) Caput 21 
Auligellij Noctes Atticae 22 
(635) V(enerabilis) Bedae Opera Hinc aliorsum sunt libri sequentes (: . .) , 
ferendi 	 . 23 
Interlineale Ariae Mont(ani) hebraico Latinum 24 
Virgilius Xtianus 25 
Lexicon Pasoris 26 
Felvinczi Haeresiol(o)gia 27 
Th. E. 0.111. 
(640) Biblia Hebraica Lib. 1 
Pagnini Thesaurus Lingvae Sanctae 2 
Biblia Hebraica 3 
Biblia Hebraica 4 
Biblia Hebraica 5 
(645) 
. 
Biblia Hebraica 6 
Biblia Hebraica 7 
Biblia Hebraica 8 
Davidis Parei Comment(arii) in Hoseam Prophet(am) 9 
Valaei Theologia 10 
(650) Dictionarium Gallico Germ(anico) Lat(inum) 11 
Apologia Remonstr(atium) contra Census 4 Profess(orum) Lejd(ensium) 12 
Johannis Hussi Apologia 13 
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Magiri Comment(arii) in Physiologiam 	 14 
Bűrgezdici Logica 	 . 	15 
(655) Erasmi Adagia 	. 	 16 
Piscatoris Exegesis Doctrinae Christ(ianae) 	 17 
Bellarmini Disputa(ti)onum Tom. 2. 	 18 
Timpleri Methaphisica 	 19. 
Biblia Latina 	 20 
(660) Aegydij Hunnij Expositio Ep(isto)lae ad Rom(anos) 	 21 
Piscatoris Analysis Logica in 6. Ep(isto)las Pauli 22 
Vúgilius 	 23 
Julij Caesaris Scaligeri Exercita(ti)ones de subtilit(a)te 	 24 
Johan(nes) Jac(obus) Hypomnemata in Habaccuc Proph(etam) 	25 
(665) Finczlcij Doctrina Syllogismor(um) 	 26 
Cleonardi Grammatica Graeca transpositi (!) 	 27 
Bidenbachij Exequalis (!) Promptuarij Pars I. 28 
Erasmi Colloquia 	 29 
Th. E. O. IV. 
B1aeu Institu(ti)o Astronomica 	 Lib. 1 
(670) Ursini Explica(ti)o Catechetica 2 
Ludovici Vivis de anima et Vita 	 3 
Doctrinae Jesuiticae praecipua opera 	 4 
Ursini Catechiza(tí)o 	 5 
Grecseri Institu(ti)ones Lingvae Graecae 	 6 
(675) Polani Partitiones Theol(ogicae) cum Analys(i) Proph(etaae) Malach(iae) 	7 
Vitillichij Preselliani (!) Comment(arii) Anal(..) cum Dialogo de Locutio(ne) 8 
Gellij Snechani Theologia 	 9 
Ursini Catechizatio 	 10 
Petri Martinij Grammatica Hebraea 	 11 
(680) Altingij Grammatica Hebraea 	 12 
Sámbár Mátyás Fövenyen építtetett ház romlása 	 13 
Pareus de Symbolis Sacrament(alibus) 	 14 
Biblia Latina Vulgata 	 15 
Melchioris Theologia 16 
(685) Komaromi Centuria 2da 	 17 
Bartholini Logica 	 18 
Velleri Grammatica Graeca 	 19 
Cocceji Specimen Theolog(iae) Pars I ma 	 20 
Cocceji Specimen Theolog(iae) Pars 2da 21 
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(690) Gyöngyösi Xrezmodia 	 22 
Polydorus Vergilius de Inventoribus Rerum 	 22 
Melanchtonis Ethica 	 23 
Ursini Catechizatio 24 
Aretij Comment(aril) in Matthaeum 	 'S 
(695) Dressei (!) Isagoge Historia (!)  
Golij Grammatica Graeca 	 28 
Blanchardi Lexicon Medium (!) 	 29 
Erasmi Colloquia 	 30 
Amesij Exegesis Libri 1mi 	 31 
(700) Amesij Medulla sequentes transpositi 	 32 
Catech(esis) Ursini et Dav(idis) Parei 33 
Gabrielis Poveli Disputa(ti)ones Theolog(icae) de Antichristo 	 34 
Th. E. O. V. 
Basilij Magni Ora(ti)ones de Moribus 	 Lib. 1 
Horatij Opera Poetica 	 2 
(705) Pecelij Rhetorica 	 . . 	 3 
Komaromi Centuria 2da 	 4 
Kitonich 	 5 
Alstedij Lexicon Latinum 	 6 
Mathiae Nogradi Comment(arü) ad Romanos 	 7 
(710) Pontificum Romanor(um) Morae Diumae 8 
Vitringa Aphörismi 	 9 
Philippi Trieu Logica 10 
Arbuteus de Transsubstantia(ti)one perdiáit D. Samuel Németi 	 11 
Cunaeus de Respubl(ica) Hebraeorum 	 12 
(715) Sylvani Philosophia 	 13 
Sylvani Philosophia 14 
Sylvani Philosophia 	 . 	 15 
Melchioris Theologia 16 
Melchioris Theologia 	 17 
(720) Melchioris Theologia 18 
Melchioris Theologia 	 19 
Melchioris Theologia 20 
Melchioris Theologia 	 21 
Melchioris Theologia 22 
(725) Melchioris Theologia 	 23 
Bökényi Mennyei Lámpása NB. perüt 	 24 
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Melchioris Theologia 	 25 
Juellij Apologia 	 -26 
Juellij Apologia 27 
(730) Juellij Apologia 	 28 
Juellij Apologia 29 
Juellij Apologia . 	 30 
Bürgezdici Logica 31 
Valaei Ethica 	• 	 32 
(735) Amesij Exegesis Lib. I. 33 
Tamoczi Philosophia 	 34 
Amesij Exegesis Lib. II. 35 
Sulpitij Severi Historia Sacra 	 36 
Georg(ius) Laetus de Peregrina(ti)one Pauli Ap(osto)li D. Sallos 
perdidit 	 37 
(740) Amesius in Ep(isto)lam Petri Ap(osto)li 	 38 
Lothi Psalmodia 	 39 
Pasoris Lexicon Graecum 	 40 
Vendelini Logica 	 41 
Menyország Kapuja cum Theolog(ia) Volebij (A lapszélen: NB.) 	42 
(745) Melchioris Théologia 	 43 
Amesij Medulla 	 44 
Amesij Exegesis Lib. I. 	 45 
Bellarminus Enervatus 46 
Altingij Methodus Theolog(iae) Didacticae 	 47 
(750) Casauboni Testament(um) Graecum 	 48 
Erdődi János Könyörgési 	 49 
Th. F. 0. I. • 
Franc(isci) Coriolani Sumrna'Concilior(um) a S. Petro usque 
- Gregorium Papam Celebrator(um) 	 Lib. 1 
Joh(annis) Calvini Comment(arii) in Pentateuchum 	 2 
Zanchij operum Theologicor(um) Tom. 4. 	 3 
(755) Ravanelli Bibliotheca 	 4 
Polyanthiae Novae Lib. 1. . 	. 	 5 
Ambrosij opera omnia 	 . 	6 
Basilij Magni opera 7 
Timothej Kirkner Opera 	 8 
(760) Musculi Comment(arii) in Genesin 	 9 
Joh(annis) Calvini opuscula omnia in unum collecta 	 10 
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Cunradi Pellicanj in o(mn)es Ap(osto)licas Ep(isto)las 	 11 
Calvin Comment(arii) in Jeremiam et Ep(isto)las Paul(i) 12 
Virgilij opera ornnia 	 13 
(765) Gesmeri (!) Dictionarium Graeco Latinum 	 14 
Th. F. 0. II. 
Perkinsij oper(um) omnium Theologia (!) Tom. 2. 	 Lib. 1 
Erasmi Roterodami in N(ovum) T(estamen)tum Annota(ti)ones 	 2 
Polyanthiae Tom. 2. 	 3 
Zanchij Comment(arii) in Ap(ostopor(um) Epistolas 	 4 
(770) Bezae Annota(ti)ones in N(ovum) T(estamen)tum S 
Petri Martyris Opera de Deo 	 7 
Mollerij Comment(arii) in Esaiam Prophetam 	 .8 
Gvalteri Comment(arü) in Proph(etas) Minores 9 
(775) Ovidij Metamorphosis 	 10 
Joh(annis) Cocceji in Psalmos Comment(arii) 	 11 
Alstedij de Triumpho Verae Religions 	 12 
Herodoti Historiae L. IX etc. hic transpositus in Th. H. 0.1. L. 14. 	13 
Th. F. 0.111. 
Bezae Colloquia 	 Lib. 1 
(780) Clenardi Institu(ti)ons in Graecam Linguam 	 2 
Syntagma Confessionum Fidei 	 3 
Amesij Exegesis in Psalmos Davidis 	 4 
Riveti Comment(arii) in Hoseam 5 
Jacobi Laurentij Conciones Sacrae 	 6 
(785) Zepperi Sylva Homlliamm 	 7 
Festi (!) Homomij (!) Specimen Controvers(iarum) Belgicar(um) 	 8 
Johan(ns) Henrici Alstedij Theologia Scholast(ica) 	 9 
Amoldi Lux in Tenebris 	 . 	10 
Nográdi Mátyás Idvesség Kapuja 	 11 
(790) Bezae Novum Testam(entum) Graeco-Launun 	 12 
Erasmi Brochmanni Systema u(nive)rsae Theol(ogiae) 	 13 
Scotani Conciones in Ep(isto)lam Primam Petri 	 14 
Hutteri Dictionarium Biblicum 	 15 
Sibelij Meditationes Catecheticae 16 
(795) Sixtini Amamae Antibarbarus Biblicus 	 17 
Molnari Dictionarium 	 18 
Fabritij Conciones in Decalogum 	 19 
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Th. F. Ord. IV. 
Ariae Montani Interlineale Graeco-Latinum Lib. 1 
Nogradi Mátyás Idvosség Kapuja 2 
(800) Buxtorfij Lexicon 3 
Buxtorfij Lexicon 4 
Buxtorfij Lexicon 5 
Buxtorfij Lexicon 6 
Buxtorfij Lexicon 7 
(805) Buxtorfij Lexicon 8 
Buxtorfij Lexicon 9 
Buxtorfij Lexicon 10 
Buxtorfij Lexicon 11 
Buxtorfij Lexicon 12 
(810) Buxtorfij Lexicon 13 
Buxtorfij Lexicon 14 
Buxtorfij Thesaurus 16 
Momeus de verit(a)te Religionis Christ(ianae) 17 
(815) Ravisij Textoris Officina 18 
Buxtorfij Lexicon 19 
Th. F. Ord. V. 
Calvin Harmonia Evangelistar(um) Lib. 1 
Kemnetz jj opera de Conclio Trident(ino) 2 
Joh(annis) Rajnoldi de Idololatria Rom(anae) Eccl(esi)ae 3 
(820) Kemnitzij opera de Concilio Trident(ino) 4 
Calvin Comrnent(arii) in Psalmos 5 
Piscatoris Comment(arii) in Esaiam 6 
Johan(nis) Maccovij Collegia Theologica 7 
Vendelinusnak a Keresztyéni I(ste)ni Tudományrul irott két könyve 8 
(825) Henrici Diest(ii) Sacrae Condones 9 
Tiber Gernranico Gallium 10 
Regius Gallicus 11 
Bezae Theolog(icae) Epist(olae) 1 2 
Julij Caesaris Scaligeri Exercita(ti)ones de Subt(ilitate) 13 
(830) Tes(tamen)tum Purum Graecum 14 
Timpleri Systema Physicae Na(tur)alis 15 
Antonij Sadeelis operum Tom. 4tus 16 
Danaei Examen de duabus in Xto na(tur)is 17 
Philippi Melanctonis Examen Theol(ogicum) 18 
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(835) Melanctonis Compendium de Tribus Pr(ophetis) 	 19 
Kekermanni Logica 	 20 
Leonardi Ketne (!) Grammatica Latina (A lapszélen: transposita est) 	21 
Th. F. Ord. VI. 
Commenij Janua Eruditionis Scholast(icae) 	 Lib. 1 
Mentij Historica Narra(ti)o 	 2 
(840) Sybrandi Luberti Christ(ianorum) Dogmatum Lib. 7. 	 3 
Dialogus dé statu Eccl(esi)ae hujus seculi 	 4 
Musculus in Decalogum 	 5 
Brichmanni Exegesis in Apocalyp(sin) 	 6 
Mejsneri Philosophi Sobria 	 7 
(845) Erasmi Roterodami Dialogus 8 
Purus Graecus 	 . 	. 	9 
Tragedia 	 10 
Piscatoris Comment(arii) in Librum Josue 	 11 
Goclenij Metaphisica 	 12 
(850) Bidenbachi Centuria Tres 	 13 
Hutteri Cxstianae Concordiae 14 
Ursini Catechizatio 	 15 
Ovidij Metamorphosis 16 
Lutheri Enchiridion (!) Piarum Precum (A lapszélen: Sequentes 
transpositi) 	 17 
(855) Magiri Antropologia 	 18 
Systems Theologicum 19 
Otrokocsi Irenicum 	 20 
Vittikij Causa Sp(iritu)s Sancti 	 21 
Th. F. O. VH. 
Volebij Theolbgia 	 Lib. 1 
(860) Amesij Medulla Theologica 	 2 
Martonfalvi Exegesis Medullae Ames(ianae) 	 3 
Carolini Explica(ti)o de Deo et Sp(irit)u Sancto 4 
Terentius Christianus 	 . 	 5 
Erasmi Colloquia 6 
(865) Isandorni (!) Effata Philosophica 	 7 
Molinaei Vates 	 8 
Kempeus Mikrokosmos Prae(. . .) 	 9 
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Thesaurus Novi Sermonis 	 10 
Melanchtonis Chronica 11 
(870) D(omi)nica 	 12 
Urban Regij Loci Theolog(ici) • 	 13 
Summa Petri Hisp(ani) Tract(atus) 14 
Ciceronis officiorum Liber 	 15 
Philippi Melancthonis Psalmi Davidici 	 16 
(875) Snecani Theologia 	 17 
Ciceronis Libri Philosophici 	 18 
Th. G. O. I. 
Aretij Problemata Theologica 	 lib. 1 
Magiri Physiologia 	 2 
Controversia G(ene)ralis de Summo Pontifice 	 3 
(880) Bassonis Philosophia advers(us) Aristotelem 4 
Novum Tes(tamen)tum Graecum 	 5 
Villichij Reselliani Dialectica. Libri Tres 	 6 
Calvetonis Histtiria Novi Orbis 	 . 	7 
Cunradi Psalmodia Davidica 8 
(885) Hermolaei Barbari Scientia Na(tur)alis 	 9 
Missae ac Missalis Anatomia 	 10 
Epitome Historiarum cum Catalogo Sacerdotum Judaicorum et Historia 
Justin in Vol. 1. 	 11 
Francisci Lamberti Comment(arii) in Apocalyps(in) 	 12 
Rajmundus Lullius Chymicus 	 13 
(890) Andreas Villetus .Rivetus cum Anti-Morelle (!) 	 14 
Riveti Disputa(ti)ones et Molinaeus de rebus Tlieolog(icis) 	 15 
Synopsis Disputa(ti)onum Profess(orum) Lejd(ensium) 16 
Polyandri Certa(ti)o Anti Sociniana disputit(ionum) 48. 	 17 
Johannis Bocatij Hungariados Lib. Poem(ata) 5. 	 18 
(895) Berosis Sacr(ae) Antiquitates Italicae 	 19 
Timpleri Metaphisica 	 20 
Lamberti Daitaei Ethica 	. 	 21 
Alexandri Felvinczi Haeresiologia ., 	 22 
Ovidij Nasonis Metamorphosis cum Annotation(ibus) 23 
(900) Hombeek Theologia 	 24 
Virgilius Martyr 	 25 
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Th. G. O. II. 
Flores Bibliorum 	 Lib. 1 
Gabrielis Povelij Disputa(ti)o Theolog(ica) in 16mo 	 2 
Northonis Responsiones ad Quaestiones Apollonij . 	3 
(905) Granatensis vita Christi 	 4 
Vendelini Theologia 5 
Andreae Riveti in Septem Psalmos Medit(ationes) , 	 6 
Martonfalvi Logica 	 7 
Martonfalvi Exegesis Theolog(icae) in Ames(ium) Lib. 2. 	 8 
(910) Buchleri Thes(aurus) phrasium Poeticar(um) 	 9 
Martonfalvi Exegesis Medullae Ames(ianae) Lib. 1. 	 10 
Martonfalvi Logica 	 11 
Vendelini Theolog(ia) 12 
Amesij Medulla Theologica 	 13 
(915) Amesij Medulla Theologise . 	 14 
Martonfalvi Logica 	 15 
Amesij Medulla Theologica et de Cons(cien)cia ejusque Jure Lib. 5. 	16 
Amesij Coronis ad Colla(ti)onem Hagien(sem) 	 17 
IItva Toy oto7to7tou 	 18 
(920) Martonfalvi Exegesis) Medullae Ames(ianae) Lib. I. 	 19 
Georgij Bucani (!) Paraph(rasis) in Psalm(os) Davidis 20 
Binsfeldij Enchiridion Theolog(iae) Pastoralis 	 21 
Gyöngyösi Exegesis Quinquaginta Psal(morum) David(is) 	 22 
Augustinus de Burgo Theolog(ia) 	 23 
(925) Thomae Hibemij Flores Doctorum 24 
Th. H. O. I. 
Gregorij Magni Opera omnia 	 Lib. 1 
Bezae Biblia Latina cum notis 2 
Marloratus in Novum Tes(tamen)tum 	 3 
Aurelij Augustini Tom. 8. 	 4 
(930) Augustini Oper(um) Index 5 
Augustine Operum Tom. 6. 	 6 
Augustin Operum Tom. 4. 7 
Biblia Hebraica 	 8 
Ariae Montani Interlineale 	 9 
(935) Augustini Operum Tom. 8. 10 
Augustini Marlorati Expo(siti)o in N(ovum) Tes(tamen)tum 	 11 
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Francis(ci) Junij et Tremellij Biblia Latina . 	 12 
Sebastij (!) Munsteri Biblia Hebr(aica) cum vers(íone) Latina 	 13 
Polanj Theologia ejectus et surrogatus est sequens 	 00 
(940) Alstedij de Triumpho Religions 	 14 
Bullingerus in Ep(isto)las Apostolicas 	 15 
Calvini Comment(arii) 	 16. 
Th. H. 0. II. 
Gvalterus in Minores Prophetas 	 Lib. 1 
Vittakeri Controversia Theolog(ica) 	 2 
(945) Athanasij Opera in Ep(isto)las P(auli) 3 
Angustini Comment(arii) in V(etus) et N(ovum) Tes(tamen)tum 	4 
Musculi Historia Sacra 	 . 	 5 
Lavateri Homiliae 	 6 
Oecolampadij Conunent(arii) in L(ibros) Pr(ophetarum) 	 7 
(950) Calvin Praelectiones in Duos Proph(etas) 	 8 
Josephij Historia 	 9 
Calvinus in Esaiam Prophetam 	 10 
Gellei D(omi)nica 	 11 
Davenantius in Ep(isto)lam ad Colossen(ses) 	 12 
(955) Hilarij Opera 	 13 
Scarpius Contra Bellarminum 	 14 
Cursus Philosophicus 	 15 
Goclenij Lexicon Philosophicum 	 16 
Rivetus in Genesin 	 17 
(960) Alstedij Encyclopedia 18 
Th. H. 0. III. 
Opera Ovidij Germanica 	 Lib. 1 
Biblia Latina 	 2 
Molinei Censura Authore Amoldo Corvino 	 3 
Johannis Bos et Sadaelis opera 	 4 
(965) Sculteti Condones in Esaiam 5 
Scarpij Symphonia 	 6 
Jacobi Capelli Historia Sacra 	 7 
Mellificium Historicum Lampadij 	 8 
Baldunij (!) Casus Conscientiae 9 
(970) Laurentij Condones Sacrae 	 10 
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Sibelij Medita(ti)ones Catecheticae 
Roterodami Apophtegmata 
Binchij Mellificium Theologicum 





(975) Harmonia Confessionum Fidei 15 
Bisterfeldi de Uno Deo 16 
Spanhemij Vindicia Biblica 17 
Alstedij Theologia 	. 18 
Calvin Harmonia Evangelistarum 19 
(980) Calvin Harmonia Evan(ge)listarum 20 
Daniel Prophetziajanak Magyararattya Kecskemethi János által 21 
Hutteri Disputatio 22 
Th. H. O. IV. 
Lactantius in Ep(isto)lam Jacobi Jacobi Kimedentij de D(octri)na 
protest(ismi ?) . Lib. 1 
Philippi Melanchtonis (!) Tract(atus) Hlstoricus 2 
(985) Caspari Sibelij Condones Sacrae 3 
Martini Kemnitzij Historia Certarninum 4 
Nemeti Noe Bárkája 5 
Georg(ius) Enyedinus Anti-Trinitarius 6 
Focconij Condones Miscellaneae 7 
(990) Maresij Disputa(ti)o Theologica 8 
Euripidis Tragoediae Graecae 9 
Tezelij Disputa(ti)o Theolog(ica) 10 
Sculteti Medulla Theologiae 11 
Henrid Theologia Polemica . 12 
(995) Voetij Disputa(ti)o Historico Theolog(ica) 13 
Gaspari Damabij Homo Diabolus (A lapszélen: NB.) 14 
Lactantius de Resurrectione Christi 15 
Caspari Sibelij Historia Transforma(ti)onis Christ(i) 16 
Rudolphi Otreb Tractatus Theolog(ico) Philosoph(ica) 17 
(1000) Stresonis Conunent(arii) in Acta Apostolorum 18 
Hibemij Methodus Theologica 19 
Christophor(i) Pezelij Arg(umen)ta de Praedestin(atione) 20 
Joh(annis) Calvini Ep(isto)la 	ohm perivit (A lapszélen: NB.) 21 
Junij Refuta(ti)o Fausti Socini 22 
(1005) Voetij Disputa(ti)ones Theolog(icae) 23 
Spinei Tractatus de Tranquilit(a)te Animae 24 
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Bucani Institu(ti)ons Theologicae 25 
Tractatus de Eccl(esi)a quae est in Purgatorio '26 
De Vitis Pontificum Romanor(um) 27 
Th. H. O. V. 
(1010) Burgezditij Institu(ti)ons Logicae Lib. 1 
Balduini de Cognitione Naturali Lib. 2 
Aristotelis octavum Volumen metaphisicor(um) 3 
Turco-Papismus perivit a RD. D. Spect(abili) Joh(anne) Pósalaki 
(A lápszélen: NB.) 4 
Momavij Historia Papatus 5 
(1015) Conunent(arii) in Mathaeum 6 
Dantiscani Tractatus Logicus 7 
Stephani Vetzei in Apocalypsin Pam (!) 8 
Johannis Búxtorfrj Epitome 9 
Aristotelis Stagirita (!) Perip(ateticorum) Princ(ipis) Organism 10 
(1020) Hyperij Varia opuscula Theolog(ica) 11 
Dudleij Phemerij (!) Theologia 12 
Beza in Psalmós ét alios Proph(etas) L. 5. 13 
Bidenbachi Promptuarium Cent(. . .) 14 
Viti Theodori de Fmctu et Utilit(a)te Ps(almomm ?) 15 
(1025) Despauterij Grammatica 16 
Lexicon Georgij Pasoris Graeco-Lat(inum) 17 
VilBchij Erotemata in Rhetoricam 18 
Nicolas Apathi vita Triumphans 19 
Colemarij opus Prosodiacum 20 
(1030) Magiri Physiologiae Perip(ateticae) 1. 6. 21 
Grammatica Clenardi Graeca 22 
Trelcatij (!) Theologia Scholastica 	(A lapszélen: NB.) Transponens 23 
Th. H. O. VI. 
Aretij Comment(arii) in Ev(an)g(e)lium Marci Lib. I 
Philippi Melancthonis Consilia Theologica 2 
(1035) Goclenij Metaphisica 3 
Laurentij Valk Elegantiar(um) Iibr. 6. 4 
Systemfl Logicum 5 
Parei Exercita(ti)ones Philos(ophicae) et Theologicae 6 
Comelij Agrip(pae) de Incert(itudine) et Vanit(a)te scientiar(um) 
Declama(ti)o 7 
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(1040) Ludovici Valentini de Anima et Vita LW. 6. 8 
Vossij Institu(ti)ones Graecae 9 
Liber Dialecticus 10 
Henci Decimatoris Sylvae Vocabulorum 11 
Rudolphi Goclenij Controv(ersiae) Logicae et T(heologicae) 12 
(1045) Martini Comment(arii) Eccles(iastici) in ps(almos) 2. 13 
Davidis Parei Exeg(esis) de Sacrar(um) liter(arum) Auth(oritate) 14 
Chundus 15 
Theophilacti Enarra(ti)ones in o(mn)es Paul(inas) Ep(istolas) 16 
Schopheri Enarra(ti)ones Ev(an)g(e)lium Domini 17 
(1050) Praxis Pietatis olim perivit 	 . 18 
Th. H.O.VII. 
Timpleri Systema Logicum Lib. 1 
Riveti et Collegum Controv(ersiarum), Disputa(ti)ones de Arcanis 
Arminianismi, Mysteria Patr(um) Jesuitarum 2 
Timpleri Exercita(ti)ones Philosophicae 3 
Vittakeri Colla(ti)ons et lusus in Bellarm(inum) 4 
(1055) Timpleri Systema Logicum 5 
Polani Theologia de ae(te)ma Praedestina(ti)one 6 
Keckermanni Systema Theologicum 7 
Ciceronis Philosophicor(um) Volumen 2dum 	 • 8 
Theodoreti Commentarius in Jeremiam 	. 9 
(1060) Theophylacti Enarra(ti)ones in omnes Paul(inas) Ep(isto)las 10 
Stumij (!) epitome Partitionum Dialecticar(um) 	perivit . 11 
Alexandri Felvinczi Disserta(ti)o de Haeresibus 12 
Gisberti Voetij Disserta(ti)o Epist(olaris) de termino Vitae 13 
Trelcatij Theologia Scholastica 14 
(1065) Augustini Enchridion (!) de Ess(enti)a Trinit(a)tis 15 
Amesij descriptio Scholastica de circulo (!) Pon(tificio) 16 
Bucani (!) Scoti Paraphr(asis) Poetica Ps(almorum) Dav(idis) 17 
Th. I. 0. I. 
Polani Theologia 	. LW. 1 
Gomarus 2 
(1070) Chamier Controversia de Relig(ione) adv(ersus) Pontificios (!) 3 
Index Romanor(um) Pontificum 4 
Calvinus in Mosen 5 
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Fabritius in halmos Valde detritus et inutilis 6- 
Barradij Concordia et liistoria Ev(an)g(e)lica 7 
(1075) Zanlchij Theologia 8 
Barradij Comment(arii) 9 
Eusebij Historia 10 
Junij opera Theologica 11 
Davidis Parei Comment(arii) in Genesin 12 
(1080) Danaei Theolog(ica) Opuscula 13 
Musculus in Genesin 14 
Ursini Volumen Theologicum 15 
Vecheri Medicinae 16 
Lutherus in Genesin 17 
(1085) Alstedij Prodromus Religions 18 
Gellei Praeconia 19 
Petrus Martyr in libros Regum 20 
Szegedi in Psal(mos), Proph(etas) Matthaeum, Johannem 21 
Gvalter in Johannem et Acta 22 
Th. I. 0. II. 
(1090) Hyeronimi (!) Comment(arii) in Majores Proph(etas) Lib. 1 
Bene opera Theologica 2 
Marloratus in N(ovum) T(e)s(tamen)tum 3 
Perkinsij opera Theologica 4 
Chamierij Controversiae Theolog(icae) 5 
(1095) Ravanellus 6 
Ravanellus 7 
Barradi Concordia et Histor(ia) Ev(an)g(e)lica Tom. 5. 8 
Zanchij Opera Theologica Tom. 7. 9 
Kemnitzij Examen Concilij Tridentini 10 
(1100) Bezae Opera Theologica 11 
Calvinus in Ep(isto)las Paulinas 12 
Calvinus in Ep(isto)las Paulinas 13 
Polyanthaea 14 
Alstedij Encyclopedia 15 
(1105) Johannes Volfius 16 
Lavaterus in Jobum 17 
Aretius in Ev(an)g(e)listas 18 
Calvinus in Danielem et Galatinus 19 
Berchorij Pictavien(sis) opera omnia 20 
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(1110) Calvinus in Hoseam et Micheam 
Virgilij Comment(arii) in omnia opera 
Clemens Alexandrinus cum Platina de Vitis Pontificum 





Th. I. O. III. 
(A lapszélen: NB. Contin(entur) Libri sine theca) 
BrandmBlerus in Paulinas Ep(isto)las Lib. 1 
(1115) Piscator in Novum Tes(tamen)tum 2 
Biblia Latina 	 . 3 
Francisci Junij Biblia 4 
Amandi Polani Syntagma Theologicum 5 
Clenardi Institu(ti)ons in Graecam Linguam 	 . 6 
(1120) Zanchij Opera de Na(tur)a Dei et Attributis 7 
Parei Comment(arü) in Apocalyps(in) 8 
Pareus in Hoseam et Ep(isto)lam ad Hebreos 9 
Scarpij SympFonia Prophetar(um) et Ap(osto)lonun 10 
Vatabli Biblia Latina 11 
(1125) Rivetus in Exodum 12 
Spanhemij Dubia Ev(an)g(e)lica Pars 1. 13 
Spanhemij Dubia Ev(an)g(e)lica Pars 2. 14 
Spanhemij Dubia Ev(an)g(e)lica Pars 3. 15 
Catalogus Testium Verit(a)tis 16 
(1130) Psalterium Syriacum 17 
Gisberti Voetij Desperata Causa Papatus 18 
Francisci Toleti Institu(ti)ones Sacerdotum 19 
Adami Satbot (!) Comment(arii) in Esaiam 20 
Corpus Confessionis Fidei 21 
(1135) Scarpij Cursus Theologicus 22 
Cunradi Dieterici Analysis Ev(an)g(e)liorum 23 
Syntagma Confessionum Fidej 24 
Augustini Phyfferi (!) Theologia 25 
Kiveti Controversiae 26 
(1140) Burrnanni Theologiae Tóm. 1. 27 
Burmanni Theologise Tom. 2. 28 
Cunradi Grassed Comment(arii) in Cap(ut) 9. Danielis 29 
Johannis Posaházi Igasság Istápja 30 
Stephani Melotai Speculum Trinit(a)tis 31 
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Th. I.O. IV. 
(1145) Calvini Institu(ti)o Christianae Religionis 	 Lib. 1 
Oecolampadius in Esaiam Prophetam 2 
Rodolphi Cevalleni Syntaxis Haebraica 	 . 3 
Abrahami Sculteti et Joh(annis) Bokcsadij (!) Conc(iones in) 
Ep(istolas ad) Rom(anos) 	 4 
Calvini Institu(ti)ones 	. 	 5 
(1150) Calvini Institu(ti)ones Christianae Relig(ionis) 	 6 
Sibelij Condones in Festa 	 7 
Riveti Apologia 	 8 
Clavis Apocalyptica 9 
Schonderi Grammatica Gráeca 	 10 
(1155 ) Dmsius in Jos(ua), (libros) Judicum 	 . 	 11 
Péts Varadi Contra Pázmán 	 12 
Apologia Patrum 	 13 
Diest(ü) Praxis Concionum 	 14 
Memardi (!) Scotani Condones in 1. Ep(isto)lam Petr(i) 	 15 
(1160) Georgij Enyedi Dogma Stabiliens Trinit(a)tem 	 16 
Bellarmini Disputa(ti)ones Christianae Fidei 17 
Bezae Tes(tamen)tum Novum (A lapszélen: perivit) 	 18 
Arminij Opera Theologica 	 19 
Breviarium Romanum 20 
(1165) Joh(annis) Slejdani Comment(arü) de statu Rel(igionis et). Reip(ublicae) 	21 
Calvini Institu(ti)ones Religionis Christianae 	 22 
Himmelij Memoriale Bibl(icum) cum Balduini Disp(utatione) Theol(ogica) 23 
Aristotelis 1. voluminis Pars 2da 	 24 
Theatrum Historicum et Poeticum 25 
(1170) Tungellarius in o(mn)es Ep(isto)las D(omi)nicales 	 26 
Christophorus Lopher 	 27 
Libri Apocryphi 	 28 
Mejsneri Medita(ti)ones Ev(an)g(e)]icae 	 29 
Goclenij Speculum Physicum 	 30 
(1175) Sculteti Idea Concionum 31 
Bellarminus de Poenitentia, Indulg(entia) etc. 	 32 
Ferns in Johannem 	 33 
Timpleri Physica et Philosophia 	 34 
Bellarm(ini) Tom: 3ij (!) Controv(ersiarum) de Summis Pontific(is) 	35 
(1180) 'Bezae Test(amentum) 	 36 
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Th. I. O. V. 
Pauli Szenczi Exegesis Amesiana Lib. 1 
Comelij Psalterium Latinum 2 
Stephani Szegedi Romanor(um) Pontificum 3 
Lutheri Enarra(ti)ones in Genesin 4 
(1185) Georgij Cs(ipkés) Komaromi Centuria 5 
Gerhardi Homiliae Sacrae Ev(an)g(e)licae 6 
Ev(an)g(e)lia D(omi)nicor(um) et Festorum dierum Lat(ine) et 
Hung(arice) 7 
Augustini Praecipui Loci Communes S(cripturae) Sacrae 8 
Jacobi Herbrandi Compendium Theolog(icum) 9 
(1190) Price Ars Concionandi 10 
Martyrok Koronája Megégett 1719 Váczi Urnál 11 
Altingij Gram(matica) Hebr(aea) Plenior 12 
Leusdenis Compendium Biblicum 13  
Price Constella(ei)o Coelestis 14 
(1195) Othonis Casmanni Medita(ti)ones 15 
Altingij Grammatica 16 
Altingij Grammatica 	. 17 
Altingij Grammatica 18 
Altingij Grammatica 19 
(1200) Altingij Grammatica 20 
Altingij Grammatica 21 
Altingij Grammatica 22 
Altingij Grammatica 23 
Altingij Grammatica 24 
(1205) Altingij Grammatica 25 
Altingij Grammatica 26 
Altingij Grammatica 27 
Altingij Grammatica 28 
Sculteti Concionandi Ars 29 
(1210) Theologia Amesij 30 
Bürgezdicij Institu(ti)ones metaphis(icae) 31 
Ra(ti)ones motivae quinquaginta Neo Catolici 32 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 33 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 34 
(1215) Psalterium Pururn Hebr(aeum) Ben Izrael 35 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 36 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 37 
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Psalterium Purum Hebr(aeum) 	 38 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 39 
(1220) Psalterium Purum Hebr(aeum) 	 40 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 41 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 	 42 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 43 
Psalterium Punura Hebr(aeum) 	 44 
(1225) Psalterium Purum Hebr(aeum) . 	45 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 46 
Psalteriuin Purum Heb(raeum) 47 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 48 
Psalterium Purum Heb(raeum) 49 
(1230) Psalterium Purum Heb(raeum) 	 50 
Psalterium Purum Heb(raeum) 51 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 52 
Psalterium Purum Heb(raeum) 53 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 54 
(1235) Psalterium Purum Heb(raeum) 55 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 56 
Psalterium Purum Heb(raeum) 57 
Psalterium Purum Heb(raeum) 	 58 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 59 
(1240) Psalterium Punun Hebr(aeum) 	 60 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 61 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 	 62 
Psalterium Purum Hebr(aeum) 63 
Psalterium Punura Hebr(aeum) 	 64 
(1245) Psalterium Purum Hebr(aeum) 65 
Fragmenta Bibliorum Gen(esis), Exod(us), Num(eri) 	 66 
Fragmenta in Esaiam, Jerem(iam) etc. etc. 	 67 
Fragmenta in Amosum, Joel(em) etc. 	 68 
Fragmenta in Samuelem et (Libros) Regum 	 69 
(1250) Fragments in Daniel(em), Esdr(am), Nehem(iam) 	 70 
Fragmenta in Levit(icum), Cantic(um) Canticor(um) 71 
Alt(ingü) Gram(matica) 	 72 
Th. K. 0.1. 
Polyanthiae Florilegij Tom. 2. tritus titulo caret 	 Lib. I 
Marloratus in Genesin, Prophetas, et Psalmos tritus 2 
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(1255) PlintHistoria Animalium tritus 	 . 	3 
Cyrilli Alexandrini Opera tritus 4 
Pareus in N(ovum) T(es)tamen(tum) tritus 	 5 
Junij Opera Theologica tritus 	 6 
Ursini Tractatus Theologicus tritus 	 7 
(1260) Bullingeri Decadum 5. Tom. 1. 8 
Gvalteri Homiliae in Ev(an)g(e)lia D(omi)nicalia tritus 	 9 
Kemnitzij Examen Concilij Trident(ini) tritus 	 10 
Pellicani Hagiographa (!) Tom. 4. tritus 	 11 
Alstedij Prodromus Religionis Triumphan(tis) 	 12 
(1265) Martyris Comment(arii) in Lib(rum) Regum cum Volfij Tigur(ini) 
Operibus 	 13 
Bullingerus in Esaiam tritus 	 14 
Foxonij Martyrologia 	 15 
Pomponius de Orbis situ caret initio 	 16 
Szegedi Loci Communes 	 17 
(1270) Gvalteri Homiliae in Lucam Evangelistam tritus 	 18 
Th. K:0.11. 
Marlorati Bibliotheca Novi Tes(tamen)ti tritus 	 Lib. I 
Thomae Aquinatis Summa Theolog(iae) tritus 2 
Mercerus Comment(arii) in Job Librum et (...) tritus 	 3 
Polani Syntagma Theologicae (!) Lib. tritus caret initio 4 
(1275) Junij et Tremellij Biblia Latina 	 5 
Merceri Commentar(ii) in Jobum et Lib((um) Salomonis 	 6 
Tossani Index Biblicus tritus carent initio et fine 	 7 
Scapulae Lexicon Graeco-Latinum 	 8 
Junij Operum Theolog(icorum) Tom. 2. 	 9 
(1280) Zanchij Operum Theolog(icorum) Tomi 8. adest Danielis Chamieri 
Tom. 3ius (A lapszélen: NB.) 	 10 
Bezae Annotationes in N(ovum) T(estamen)tum 	 11 
Osiandri Bibliorum secundum Vulgatam vers(io) transl(ata) lib. trit(us) 
caret titulo 	 12 
Duraindi Comentar(iorum) (!) Libri 4. 	 13 
Tertulliani Opera tritus 	 14 
(1285) Marcus Antonius Reipubl(icae) Eccl(esi)asticae caret titulo 	 15 
Fabritij Condones in minores Prophetas 	 16 
Adami Loniceri Hist(oria) Na(tur)ae cum Erasm(o) Osvaldo trit(us) 
caret titulo 	 17 
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Eusebij Historia Eccl(esi)astica 	 18 
Gvalter in Prophetas minores 19 
(1290) Bullingerus de Christiana Religione 	 20 
Calepini Dictionarium et onomastic(um) prior caret fine 	 21 
Calvinus in Esaiam et Danielem 	 22 
Alstedij Prodromus Religionis Triumphant(is) tritus 	 23 
Th. K. O. III. 
Grossij Theatrum Biblicum 	 . 	Lib. 1 
(1295) Grossij Theatrum Biblicum 2 
Zabarollae (!) Opera Logica 	 3 
Scarpij Cursus Theologicus transpositus Polani Syntagma Theolog(iae) 	4 
Acta Synodi Na(ti)onalis Dodrecti (!) habitae (A lapszélen: NB.) 	 5 
Cunradi Dieterici A(n)alysis Ev(an)g(e)liorum D(ony)nicalium 6 
(1300) Sibelius in Passionem, Mortem Jesu Christ(i) Concion(es) 	 7 
Syntagma Confessionum in diversis Regnis et Na(ti)on(ibus) 8 
Altingij Theolog(icomm) Loc(orum) Communium Tom. 1. car(et) initio 	9 
Sibehj Conciones Miscellaneae 	 10 
Pauli Lisznyai Chronologiae Pars 1. 	 11 
(1305) Tortura Torti pro juramento Fidelit(a)te tritus 	 12 
Barth(olomaei) Pitisci et Abr(ahami) Sculteti I(de)ae Conc(ionum) 
in Psal(mos) 	 13 
Henrici Altingij Loci Communes Liber tritus carent initió et fine 	14 
Thomae Carthurigthi Comment(arii) in Prov(erbia) Salom(onis) 15 
Thomae Carthurigthi Comment(arii) in Proverb(n) Salom(onis) 	 16 
(1310) Johannis Cocceji Cogita(ti)ones de Cant(ico) Canticor(um) 	 17 
Polani Comment(arii) in Ezechielem Lib. tritus 	 18 
Stresonis Theologia Theologica 	 19 
Cocceji Comment(arü) in Utrasque Ep(isto)lis ad Timoth(eum) 	 20 
Stresonis Comment(arii) in Acta Ap(osto)lorum 	 21 
(1315) Maresij Systema Universae Theologiae trit(us) car(ent) init(io) et fine 	22 
Joh(annis) hoombek Theolog(iae) Pract(icae) Pars 1. tritus 	 23 
Alstedij Theologica (!) Polemica 	 24 
Davidis Parei Irenicum de unione Ev(an)g(e)horum 	 25 
Georgij (!) Richteri Axiomata Oeconomica 	 26 
(1320) Joh(annis) Tungellarij{!) Promptuarium Ev(an)g(e)licum 	 27 
Parei Comment(arii) in Apocalypsin 	 28 
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Th. K. O. IV. 
Scarpij Cursus Theol(ogicus) cum Symphonia Proph(etarum) et 
Ap(osto)lor(um) sine tabula tritus 	 Lib. 1 
Joh(annis) Lampadij Melliflciun Historicum 	 2 
Tossani Opera de Consensu Ev(an)g(e)listar(um), item in omnia 
Scripta Pauli, Petri et Apocalypsin 	 3 
(1325) Calvin Harmonia in Tres Priores Ev(an)g(e)listas 	 4 
Davidis Parei Castiga(ti)o Bellarmini 	 5 
Zachariae Ursini Catechizatio 	 6 
•Piscatoris Conunent(arii) in Ev(an)g(e)listas, Eccl(esia)st(icum) et. 
Hondorf(ii) Theatrum Hist(oricum) tritus 	 7 
Johannis Maccovij Collegia Theologica 	 8 
(1330) Joharmis Cloppenburg(ü) Compendium Socinia(nismi) Confuta(ti)onis , 	9 
Acta Colloquij Montis Belligartensis 	 10 
Stresonis Comment(arii) in Acta Ap(osto)lorum 	 11 
Calvin Institu(ti)ones Religionis Christianae 12 
Zachariae Ursini Catechiza(ti)o 	 13 
(1335) Czegledi István Sion Vára 	 14 
Gaspari Sibelij Medita(ti)ones Catecheticae 	 15 
Piscator in Jobum 	 16 
Biblia Latina Lib. tritus car(net) initio, fine 	 17 
Danaei Isagoge ad Locos Communes Theol(ogicos) 	 18 
(1340) Momaeyus (!) de S(acra) Eucharistia 	 19 
Meisneri Medita(ti)ones tn Ev(an)g(e)lia 20 
Tileni Sillesij Disputa(ti)ons Theolog(icae) 	 21 
Sibrandi Lubberti Comment(arii) in Catech(ismum) Lat. Belgica(. . .) 
tritus 	 22 
Comelij Agrippae Operum Pars post(erior) 	 23 
(1345) Petri Rami Grammatica et Dialectica car(et) initio 	 24 
Polani Sylloge Thesium Theolog(icarum) Transpositi sunt 	 25 
Bellarmini Disputa(ti)ones de Controv(ersiis) Christ(ianae) Fidei 
Tomus 4tus 	26 
Commentarius Trium Rabinor(um) in Hoseam 	 27 
Th. K. O. V. 
Amesij Coronis ad Colla(ti)onem Hagiens(em) 	 Lib. 1 
(1350) Trelcatij Locorum Communium Institu(ti)o . 	2 
Laetus de Peregrinatione Pauli 	 3 
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Amesij Expl(icatio) (epistolorum) Petr(i) et Conc(iones) 4 
Volebij Compendium lheolog(icum) 5 
Leusdenis Compendium Bibl(icum) Hebr(aeo) Lat(inum) 6 
(1355) Orbis Christiana Status et Vatic( . .) de Hens(. . .) tritus 7 
Pasor Graecó-Latinu's Libertritus 8 
Tilesij Idea Concionum D(omi)nicalium liber tritus 9 	' 
Melanchtonis Annota(ti)ones in Grarnmaticam Caret initio 10 
Erasmi Schmidt Grammatica Scripta sine tabula 11 
(1360) Polani Sylloge Thesium Theolog(icarum) 12 
Capitonis Comment(aril) in Hoseam 13 
Bechrnanus de origine Latinae Linguae cum Praefa(ti)one Josephi 
Scaligeri (A lapszélen: NB.) 14 
Perkinsij Problema de Romanae Fidei Ement(. . .) CathoG(. . .) 15 . 
Georgij Majoris Vitae Patrum 16 
(1365) Peuceri Elementa de Circulis Coelest(ium) 17 
Arist(otelis) et Xenoph(ontis) Ethic(a), Polit(ica) et Oeconomia 18 
Peuceri Chronici Carionis 3ia Pars 19 
Jac(obi) Mart(ini) Exercita(ti)ones Methaphisicae 20 
Jac(obi) Horstij de aureo Maxiilari Pueri Silesian 21 
(1370) Barth(olomaei) Keckermanni Systema Logica tritus 22 
Ottho Casmannus Christianismi integr(itas) adv(ersus) pseudo- 
chr(istianos) tritus 23 
Biblia (!) Hebraica cum T(esta)m(en)to Syriaco tritus 24 
Horatij Flacci Poemata cum Stephani Riccij Tomo Primo in orationes 
Ciceronis selectiores Liber tritus 25 
Stresonis Fund(amen)ta Sanctit(a)tis 26 
(1375) Lambertus in Canticum Canticor(um) tritus 27 
Magid Physica et Cunradi Diet(erici) Illustra(ti)ons (!) Rhet(oricae) 
car(et) initio 28 
Georgij Pasoris Lexicon Graeco Latinum sine p(rinci)pio 29 
Homed Wades Graecae Liber tritus 30 
Sambár Mátyás X ut Tökje lib(er) tritus initio caret 31 
(1380) Johannes Cocleus de Confession Aug(ustana) tritus 32 
Davidis Parei Doctrina orthodoxa 33 
Liber Logic(us) continens Quaestiones Logicas tritus 34 
Martini Tállyai Anatome Samosatenianismi 35 
Th. L. 0. I. 
Sadeelis opera Theologica Lib. 1 
(1385) Alstedij Encyclopaedia trit(us) 2 
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Reginaldi Praxis Feri (!) Poenitentialis 
Gvilielmus Tvissus de Praedestina(ti)one car(et) tytulo (!) 
Gvalterus in Minores Prophetas trit(us) car(et) tytulo (!) 





(1390) Petri Martyris Loci Communes 7 
Junij Operum Theologicor(um) Tom. 1. 8 
Chamierus Contractus 9 
Calvinus in Pentateuchum 10 
Petri Martyris Defensio Doctrinae Eucharist(iae) Henr(icus) 
Bullingerus de origine erroris trit(us) 11 
(1395) Perkinsij Oper(um) Theologicor(um) Tom. 1. 12 
Perkinsij Operum Theologicorum Tom. 2. 13 
Calvinus in Pentateuchum 14 
Athanasij Comment(arii) et Orig(enis) Explan(atio) Paul()) ad 
Rom(anos) car(et) tytulo 15 
Perkinsij Operum Theologicorum Tom. 2. - 16 
Th. L. 0.11 
(1400) Molleri Catalogus Testium Verit(a)tis et in Psalmos Lib. 1 
Chamierus de Homine Corrupto et Instaurato Tom. 3. 2 
Calvinus in Pentateuchum tritus 3 
Fabritij Conciones in Minores Prophetas tritus 4 
Calvinus in Jobum, Mollerus in Psalmos tritus 5 
(1405) Gvalterus in Matthaeum Ev(an)g(e)listam 6 
Senecae Opera áb Ant(onio) Mureno (!) correcta 7 
Gvalterus in 1. ad Corinth(ios) et ad Galatas tritus 8 
Gvalterus in E(van)g(e)lum (!) Matthaei tritus 9 
Aretij Problemata Theolog(ica) tritus 10 
(1410) Christiani Longomontani Astronom(ia) Danica tritus 11 
Petri Martyris in 1. Ep(isto)1(am) ad Corinth(ios) tritus 12 
Biblia Latina tritus caret initio 13 
Petri Martyris Loci Communes tritus caret titulo 14 
Petri Pázmán Kalaúz 15 
(1415) Hugo Grotius de Jure belli et pacis 16 
Th. L. 0.111. 
Bullingerus in Matth(aeum), Marcum et Johannem tritus Car(et) 
titulo LW. 1 
Brandmilleri Analysis Epist(olarum) Apost(olicarum) 
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Pareus in Ep(isto)lam ad Romanos 3 
Junij Interpreta(ti)o Libror(um)Apocriph(orum) 4 
(1420) Pareus in Ep(isto)lam ad Romanos et Hoseam tritus 5 
Palatium Reginae Eloquentiae 	 . 6 
Acta Synodi Na(ti)onalis Dordracten(sis) 7 
Petri Apiani Cosmograph(ia) et Tab(ula) Astron(omica) tritus 8 
Jacobi Laurentij Concionum Pan 2da (Tritus) 9 
(1425) Jacobi Laurentij Concionum Pars lma 10 
Jacobi Laurentij Concionum Pars lma tritus 	• 11 
Colloquium de Norma Doct(rinae) et Contr(oversiae) Rel(igionis) 
Judaic(oium) 12 
Riveti Catholicus Orthodoxus Summa Controv(ersiarum) 13 
Sibelij Medita(ti)onis Catecheticae pars 3ia 14 
(1430) Alstedij Theologia Polemics tritus 15 
Riveti Isagoge 16 
Parei Irenicum 17 
Carthurigthi Comment(arii) in Prov(erbia) et Eccl(esi)ast(icum) 18 
Erasmi Brockmanus Systema Theolog(iae) Tom..2. 19 
Th. L. O. IV. 
(1435) Athiae Biblia Hebr(aea) Lib. 1 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 2 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 3 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 4 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 5 
(1440) Jablonski Biblia Hebr(aea) 6 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 7 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 8 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 9 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 10 
(1445) Jablonski Biblia Hebr(aea) 11 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 12 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 13 
Jablonski Biblia Hebr(aea) 14 
Jablonski Bibl(ia) Hebr(aea) 15 
Th..L. O. V. 	. 
(1450) Andreae Selmatteri Symphonia 4 Ev(an)g(e)list(arum) Lib. 1 
Theodori Strackij Vindicae (!) Catechetic(ae) Trip(artitae) 2 
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Altingij Exegesis Augustanae Confessionis tritus 	. 
Maccovij Loci Communes Theologici tritus 




(1455) Sibelij Conciones in Dies Festos et D(omi)nicos .6 
Caspari Vagneri Disputa(ti)ones Evang(elicae) D(omi)nica Hum titus 7 
Sibelij Schola Divinar(um) Tenta(ti)onum Monomach(us) Jacobus cum 
Deo, et in Psal(mos) Comm(entarii) 8 
Schrevelij Lexicon Manuale Graeco-Latinum 9 
Maresij Theologiae Elencticae Synops(is) Tom. 2. 10 
(1460) Amesij Lectiones in Psalmos 11 
Erasmi Brochmanni Systema Theologiae 12 
Pauli Lisznyai Chronol(ogiae) Pars 2 da 13 
Cluverij Historiarum Epitome (Sequentes sunt perditi) 14 
Medullae Amesianae Explicatio 15 
(1465) Voetij Disputa(ti)onum Variar(um) Pars 1 16 
Josuae Stegmanni Photinianismus 17 
Jansonij Biblia Hungarica 18 
Jansonij Biblia Hungarica 19 
Jablonski Biblia Hebraica 20 
Th. L. O. VI. 
(1470) Buxtorfij Thesaurus Lingva (!) Hebr(aicae) Gramm(aticae) Lib. 1 
Piscatoris Aphorismi Doctrinae Christ(ianae) tritus 2 
Erasmi Roterodami Apophtegmata 3 
Mejsneri Medita(ti)ones Sacrae 4 
Beza Vezelius de Repudijs et Divortijs 5 
(1475) Piscator in Genesin et Exodum 6 
Bellarmini Tom. 2. de Conc(roversiis) (!) 7 
BuxtorFj Thesaurus Grammaticus 8 
Mejsneri Medita(ti)ones in Ev(an)g(e)lia Festorum 9 
Aristotelis Rhetorica tritus caret titulo 10 
(1480) Perkinsij Casus Conscientiae 11 
Theophrastus de Secretis Na(tur)ae 12 
Systema Theologicum carens initio 13 
Zepperi Legum Mos(aicarum) For(ensium) Explana(ti)o 1 4 
Johannis Allenson Exercitat(iones) Theol(ogicae) et Tract(atus) de 
Pec(cato) Orig(inali) carens initio 15 
(1485) Bellarmini Institu(ti)o Grammat(icae) et Drusij de literis 16 
Bellarminus de Controversijs Chrit(ianae) Fidej 17 
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Comment(arii) in Johannem Evangelistam caret titulo 18 
Joh(annis) Gerhardi Homiliarum Pars lma 19 
Amesij Medulla Theologica 20 
Th. L. O. VII. 
(1490) Buxtorfij Epitome Grammaticae Hebr(aicae) Lib. 1 
Sibelij Schola Divinarum Tenta(ti)onum 2 
Jodoci Lareni Tuba Tsephania (!) 3 
Joh(annis) Ludovici Havvenreuteri Epitome Phys(icae) carens titulo 4 
Aegydij Hunnij Volumen Theolog(icarum) Disputa(ti)onum 5 
(1495) Joh(annis) Hoombek Summa Controversiar(um) 6 
Joh(annis) Maccovij Volumen Thesium Theolog(icarum) 7 
Francisci Otrokocsi Idvességes Beszélgetések 	perivit 
Abrahami Sculteti Axiomata Concionandi 8 
Matthaei Burgos Conciones Vespert(inae) 9 
(1500) Joh(annis) Martini Concionandi Rudimenta 10 
Dodonaei Praxis Medica 11 
Abrahami Telleri Grammatica Graeca et Hebr(aica) 12 
Fulgentij Episcopi Opera 13 
Petrus Macfius (!) de Vita et moribus Ignat(ii) Lojolae trit(us) 14 
(1505) Bidenbachij Promptuarium Connubiale et Poenit(entiale) 15 
Matth(aei) Gothi Theolog(ia) 16 
Conradi Volff(ii) Lucus Succis(us) Errorum Pontificior(um) cum 
Sixti Fulmine Brutu 17 
Justini Philosophia tritus 18 
Th. M. 0. I. 
Caspari Ens Comment(ariorum) Tom. 3. Lib. 1 
(1510) Laurentij Vallae virj (!) Elegantiarum Lib. 6. 2 
Perkinsij Opuscula Theolog(ica) 3 
Milij Niddani Mellethemata (!) 4 
Xenoph(on) de Cyrj Institu(ti)one 5 
Abrahami Sculteti Animalia Evang(e)lij 6 
(1515) Valdensium Tom. 2. cum Schediasmatibus Balt(hasari) (!) Lydij 7 
Rodolphi Agricolae Dialectica 8 
Keckermanni Systema Physicum 9 
Bidenbachij Promptuarium Connubiale  - 10 
Joh(annis) Garceji Meteorologia 11 
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(1520) Bucani Institu(ti)ons Theolog(icae) 12 
Thomae Martini Apológia de notis Eccl(esi)ae 13 
Alexandri Felvinczi Heresiologia 14 
Henrici Ekchardi Fasciculus Controv(ersiarium) Theolog(icarum) 15 
Thomae Brigthmanni Apocalypsis 16 
(1525) Lejdensium Professorum Synopsis Purioris Theolog(iae) 17 
Vittakeri Cygnea Cantio et Controv(ersiae) Q(uinti) Septimi (!) 18 
Piskatoris Comment(arii) in Samuelem 19 
Sebast(iani) Castelhan(i) Dialog(orum) Sacrorum Lib. 1. 20 
Martini Tallyai Anatome Samosat(enianismi) 21 
(1530) Bidenbachij Promptuarium Exeg(uiale) Post(erior) 22 
Ludovici Crotij Libri Dogmati(ci) et Apol(ogetici) ' 23 
Th. M. 0.11. 
Herodoti Halicamossei (!) Libr. 9. Lib. 1 
Erased Roterodami Apophtegmata 2 
Josiae Simleri `de Persecu(ti)onibus Eccl(esi)ae 3 
(1535) Biblia Latina 4 
Maccovij Disputa(ti)o per Locos Communes 5 
Polanus de incarna(ti)on, Passione J(esu) Christi 6 
Nicolaus Hemmingius de gra(ti)a Univers(ali) 7 
Amesij Medulla Theologica 8 
(1540) Georgius Laetus in Conversionem Pauli Apostoli  9 
Pasoris Lexicon Graeco-Latinum 	 . 10 
Martini Sylvani Philosophia 11 
Keckermanni Logica 12 
Vendelini Theologia 13 
(1545) Bidenbachij Promptuarium Exequiale 14 
Martyrologium 15 
Lisznyai Cmnologiae Th. 1. 16 
Lisznyai Comol(ogiae) Th. 2. 17 
Blankardi Lexic(on) Medic(um) 18 
(1550) Balduini Comment(arii) in Hag(geum), Zach(ariam) et Malach(iam) 19 
Ursini Cath(echismus) 20 
Biblia Lat(ina) Junij et Tremel(Bi) 21 
Maresij Colleg(ium) Theolog(icum) 	 . 22 
Szilágyi Biga Pastor(alis) perivit 23 
(1555) Lydij Agonistica (!) Sacra 24 
Bucani Theologia 25 
1569 
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Mai lelőhely: Debrecen. TRefENk R 71/6. fol. 1-63. 
A könyvtárkezelő diák a város vezetőinek tartozott elszámolással, amint az alábbi 
bejegyzés mutatja: 
[1714. április 17. Debrecen] 
Sessione 10. 17 die mens(is) Apr(ilis) facta . . . 
VI. Praest(antissimus) D(omi)nus Joannes M. Debreczeni, Bibliothecarius in Scho- 
la, rationem dedit de libris suae curae conunissis, praesente Senatore Nobilissimo D(o-
mi)no Steph(ano) Domokos et Jurato Notario N(obilissimo) D(omi)no Andr(ea) B. 
Kecskeméti, item Scholae Seniore Andr(ea) Szoboszlai et Samuele Némethi Contra- 
scriba. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefE Levéltár II. 10a. Acta Sedis Scholasticae Judici-
aria. 1. köt. 44. 	i 
' Az 1714. évi katalógus tehát rögzítette a Rákóczi-szabadságharc után kialakult 
könyvtári rendet. A már említett adomány- illetve kölcsönzési listák szövegolvasatának 
közreadása előtt (hogy az iratközlés folyamatosságát ne törjük meg) összefoglaljuk az 
adományozók, kölcsönzők életrajzára vonatkozó általunk ismert adatokat. Hangsúlyoz-
ni kívánjuk azonban , hogy az élétrajzokra külön kutatásokat nem végeztünk; közöljük 
azokat az adatokat, amelyekkel a könyvtártörténeti kutatómunkánk során találkoztunk. 
Debreceni Herceg János bibliotékájából több alkalommal kerültek könyvek a kol-
légiumi gyűjteménybe. A rá vonatkozó adatokat lásd alább. 
Teremi Mihály 1711 -ben lett tógátus diákja a debreceni iskolának.  1718-ban 
Kecskeméten rektor volt, 1721-1722-ben Franekerben t anult. 1723-b an Telegden lett 
lelkész. Debrecenből nősült: Daróczi István Katalin nevű leányát vette el. 1731-1735 
közt Berekböszörmény lelkipásztora volt (Thury 1908. 191.; Barcsa 1908.208.). 
Debreceni P. Mihály néven több személy azonosítható. Biztosan nem a XVII. szá-
zad folyamán Debrecenben subscribáltak közül valaki (vö. Szabó 1926.26), és biztosan 
az, aki 1723-ban Utrechtben tanult, (Weszprémi 1970. 315.); az adomány tanúsága sze-
rint 1724-ben tért haza. További életútját nem tudtuk nyomon követni„ me rt számos, 
Debrecen kömyéki falub an volt a XVIII. század első felében ilyen nevü lelkész: pl. 
1724: Szoboszló; 1725: Bakonszeg; 1726: Dancsháza; 1730: Acsád. 
Tolnai Istvánról biztosat annyit tudunk, amennyi az adományozási iratból kide-
rül: 1719-ben békési városi jegyző volt. Nem dönthető el azonb an az, hogy mikor volt 
a debreceni kollégium diákja (vö. Thury 1908. 115, 116, 146.). 
Kátai György 1705-ben lett tógátus diák Debrecenben, 1715-ben senior volt; a 
leydeni egyetemre 1716-ban iratkozott be. (Thury 1908. 187, 189, 194.; KtF IV. 155.; 
Fried rich Teutsch, Archiv. 1880. 220). • 
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Mádi P. Sámuel (1690 k.-1728) 1708-b an lett tógátus Debrecenben, 1717-ben 
senior, majd 1718-ban Franekerbe ment tanulni. Teológiai diplomája mellé orvosdok-
torit is szerzett. 1720-b an tért haza, s három évig Margitán, majd haláláig Debrecenben 
volt lelkész (Thury 1908. 189.; Barcsa 1908. 287.; Szabó 1926. 74.; Zoványi 1939. 
190.). 
Veresegyházi Tamás (1643-1716) 1665 -ben lett tógátus. A neves kollégiumból 
távozva Biharon volt rektor. 1672-1674 közt peregrinált: Odera-Frankfurt, Marburg, 
Zürich és Basel egyetemeit látogatta meg, s teológusként, orvosdoktorként tért haza. 
1675-1676-ban Nagykárolyban, 1678-1680-b an Biharpüspökiben, 1680-1681-ben 
Biharon, 1684-1686-b an Szoboszlón, 1686-1709-ben Debre cenben volt lelkész; 1711-
tól haláláig a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki tisztét viselte (Thury 1908. 
135.; Szinnyei XIV: 1123-1124.; Barcsa 1906. 202.; Zoványi 1919. 190.; Zoványi 
1977. 684-685.; KtF IV. 151.). 
Debreceni Herceg János (1678-1713) 1692-ben írta alá a debreceni iskola tör-
vényeit, s 1700-ig itt tanult. 1701-1704 közt németalföldi e gyetemeken (Franeker, 
Leyden) gyarapította ismereteit; ekkor tért haza teológusi és orvosdoktori képzettség-
gel, s az Anyaiskola professzora volt haláláig (Thury 1908. 171.; Szinnyei IV. 736-737.; 
Szabó 1926. 30.; KtF IV. 151.). 
Dállyai Vas János (1685 k.-1717) 1699-ben lett tógátus, 1709-ben senior. Ugyan-
ez év végén utazott Utrechtbe és Franekerbe, s két év múlva tért haza teológusként. Ek-
kor lett a kollégium professzora, majd 1715-től a váron lelkésze (Thury 1908. 178.; 
Szabó 1926.30.; Zoványi 1939. 190.; KtF IV. 151.). 
Huszti Szabó István (1671-1704 után) a szakirodalom sze rint (Szabó 1926.29.; 
Herepei János, Adattár II. 487.; Zoványi 1977.272.) 1682-ben Debre cenben iratkozott 
a tanulók közé, majd Kolozsvárt tanult. Thury 1908. 166. azonb an csak egy, 1688-ban 
beiratkozott szóbajöhető Huszti Istvánról tud. Mindenesetre e gy Huszti István peregri-
nált 1692-1695-ig (Franeker, Leyden, Lipcse, Halle), járt Angliában is, teológusként, s 
orvosdoktorként tért haza. 1696-ban laskodi lelkész, majd Bethlen Kata o rvosa. 1699-
ben Debrecenbe került, mint a város főorvosa, s 1700-tól a kollégiumban bölcsészetet 
tanított. 1704-ben Máramaros megye főorvosi tisztét nyerte el. Lásd még KtF IV. 152. 
Somogyi András talán az 1716-ban a tógátusok sorába iratkozottal azonos; jólle-
het e néven 1700-b an és 1701-ben is szerepel egy-egy diák (Thury 1908. 180., 182., 
195.). 
Kecskeméti György néven számosan iratkoztak be a debre ceni kollégiumban is 
(vö. Thury 1908. 151, 156, 166, 171, 174, 195, 197-198.), így nem dönthettük el, 
melyikük kölcsönzött az iskolai könyvtárból (lásd még KtF IV. 145, 147.). 
Sződi Csir István (1682 k.-1754) 1697-ben lett tógátus, 1708-b an senior, majd 
két évi franekeri tanulás után 1711-ben Debrecenben tanár, 1720-b an ugyanitt lelkész, 
1735-t6l egyházkerületi főjegyző, 1737-től esperes (Thury 1908. 176.; Zoványi 1977. 
614.; KtF IV. 150.). 
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Szilágyi Márton néven több személy ismeretes. Minden bizonnyal arról a személy-
ről van szó, aki 1704-ben lett tógátus, 1712-1716 közt senior Debrecenben. Valószí-
nűlég két évi külföldi tanulás után lett 1718-1726-ig kollégiuma tanára (Thury 1908. 
186, 192, 195, 197, 199, 201-203.; KtF IV. 149.). Nem valószínű, hogy 'ő az a Szilágyi 
Márton, aki 1713-ban Utrechtben volt (Weszprémi 1970.315.). 
Komáromi H. Mihály (1690 lc-1748) 1706-b an iratkozott be Debrecenben, 
1714-ben senior, majd Franeker és. Leyden egyetemének látogatása után 1718-tól elin-
dító iskolájában tanár, 1721-től Debrecen város lelkésze (Thury 1908. 187.; Szabó 
1926.30.; Zoványi 1977.333.; KtF IV. 148.). 
Libri sine certa theca hoc ordine et numeri se habent 
Relandj Antiqu(itates) s(un)t numero 	 48 
Confessio Helv(etica) 	 20 
Biblia Hebr(aica) noviss(im)a Everard(i) Van der Hooght 	 11 
Gram(matica) Gohi az többi el veszett :l . 	 11 
Ex Gol(ii Grammaticis) NB. est una albae tábulae in domo Coetus 
Catecheses Palatinae Ungar(icae), s(un)t num(ero) 	 40 
a spect(abilibus) D(omi)nis Patronis in usum pauperum collatae Class(ium) 
scil(icet) Oratoriae 5. Poeticae 8. Syntacticae 13. Etymol(ogiae) 13. Una vero 
in usum Coetus Domus pro necessit(a)te exhibendae illae tamen quolibet 
cantore /: per Thecarium a senientibus mediaríte curatore expirante reha-
bendae serio revideantur, num undique sacrae rectaeque procurentur per P. D. 
Paulum Eöri P(ro) t(empore) seniorem Ill(ustris) Coll(egii) B(iblio)thecarium 
vero Paulum Keresztesi vice B(iblio)th(ecarium) Ill(ustris) Societ(a)tis per- 
ceptae ac resignatae A(nn)o d(omi)ni 1719. d(ie) 21. Jan(uarii). 
Catecheses hasce n(ume)ro quadraginta, ista serte assignauit Paulus Öri 
S(cholae) Debr(ecinae) sen(ior) die et A(nn)o praefatis, Ordinario Thecario, 
O. ac D. D. Paulo Keresztesi mp. 
Catecheses N(ume)ro 23. Recomendatae. A(nno) 1722. die 9. 8bris. 
Reliquae distracti sunt per Servos. Anno 1729. Catecheses fuere 18 reliquae 
distractae sunt in antecedentibus annis per servos, percepit 18. I(stván) Sz(őke) 
Kotsi. 
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(5) 
Libri sine theca per Petrum PáIH tunc thecarium percepfl: 
Clavis Hebraica Veteris Testamenti Clar(issimi) Leusdenis 
vide 	 . 	Th. A. O. 4. L. 25. 
Biblia Hebraea Joh(annis) Geor(gii) Neuclii 	 Th. A. 0. 4. L. 26. 
Explicatio Catechetica Zachariae Ursini Th. A. 0. 4. L. 27. 
Catechesis Publica Foederati Belgü Sam(uelis) Maresii 	B. 5. 47. 
Controversiae de S(acro)sancta Trinitate, de na(tur)a 
religionis 	 Th. A. 0. 4. L. 28. 
NB. Quatuor opera Dupin apud Gener(osum) D(omi)num Pósaházi 
Libri a Cl(arissimi) D. Joh(annis) Herczeg vidua resignati in B(iblio)thecam sunt 
in summa numero 53. 
Coram me Steph(ano) Cs(ergő) Kocsi 5. Augusti 1717. 
0. D. Mich(ael) Teremi p(ro) t(empore) Academias Belgicas salutaturus ex pio 
erga suam Matrem, Scholam Debrecinam, affectu, Volderi Disputationes Philosophicas 
dono eidem contulit, ordinarioque Biblio(thecario) Mich(aeli) Füredi recommendavit. 
A(nn)o 1721. 14. Maji. 
Inclytus Senatus Debrecinensis ex pio in Societ(a)tem Civium Scholae Debrecinae) 
affectu, Systemata Theologica Clar(issimi) Joannis Melchioris numero 96. in praefato- 
rum Civium Scholae usum publico aere procuravit et obtulit, recepitque et numero Lib- 
rorum Ejusdem Societ(a)tis addidit et accensuit Stephanus Diószeg1 p(ro) t(empore) 
actualis Scholae Bibliothecarius A(nn)o 1722. 25. Julij. 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Michael P. Debreczeni redux ex Belgio 
Almae suae Matri Scholae Debrecinae testatam fecit filialem gratitudinem ubi eidem 
dono dedit 
Exercitationes Phylosophicas C(larissimi) Ruardi And(alae) 
Anno 1724. die 15. Junii. B(iblio)thecarius Johan(nes) Z. Polgári. 
Panstratiae Dan(ielis) Camieri Delphinatis Thomi duo item 
Tractatus Physico-Mathematicus de aestu maris 
in perpetuum usum Coetus Debr(ecini) collati sunt a G. D. Steph(ano) Tolnai. p(ro) 
t(empore) Notario Jur(idico) Inclyti Co(mi)t(a)tus Bekesiensis, quis percepit Paul(us) 
Keresztesi Ord(inarius) B(iblio)thecarius. A(nn)o D. 1719. 16. 8bris. hos in Th. J. 3 
scilicet hos (!) 
Series Libr(orum) Cl(arissimi) D. Geor(gii) Katai, resignati in publ(icum) usum 
111(ustris) Soc(ietatis) Debr(ecinae) p(ro) t(empore) B(iblio)thecario Paulo Keresztesi. 
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In Th. 1 mam. 
Crit(icae) thomi Primi pars prima 
Critic(ae) Bibl(iorum) Thomi primi pars 2da 
Crit(icae) Bibl(iorum) thomus 2dus 
Critic(ae) Bibl(iorum) thomus 3ius 
Crit(icae) bibl(iorum) thomus 4tus 
Crit(icae) Bibl(iorum) thomus 5tus 
Crit(icae) Bibl(iorum) thomus 6tus 
Crit(icae) Bibl(iorum) 7mus 
Crit(icae) bibl(iorum) thomus 8vus 
Buxtorfü bibl(iorum) thomus lmus 
Buxtorfü bibl(iorum) thomus 2dus 
Buxtorfü Concord(antiae) bibl(iorum) 
Golii Lexicon Arab(ico-) Latin(um) 
Grammatica Arabica, 
Castelli Lexicon in duobus tomis 
Salomonis Van Til Moses, Habak(uk) 
Vaticinia 
Pezelius 
NB. Series Librorum lllustri Scholae Debrecinae Collatorum, et a Biblio-thecario 
p(ro) t(empore) Joanne F. Báthori perceptorum A(nn)o 1720. 	. 
Clar(issimus) D. Samuel Madi redux ex Hollandia, A(nn)o 1720. die 12. Julij, 
dono dedit. 
Parei Comment(arü) in N(ovum) T(estamentum) 
2do Petri Pojret Oeconomiae Divinae Tomum primum et Secundum 
(!) Aurariam Romano-Dacicam, ex benevolo affectu obtulit Auth(or) 
Hermanni Alexandri Roellij Theologiam Naturalem, quam suo tempore b(e-
atae) m(emoriae) Celeb(ris) Cl(arissimi) ac eruditissimi Viri Joh(annis) V(as) 
Dállyai relicta dono dedit: recepi, Anno 1721. die 8. Februarij. 
(5) 4. Gabrielis Poveli disputationem Theologicam de AntiXto et ejus Eccl(esiam) 
apud aliquem Ecclesiae Ministr(um) Cisdanubium Cognitam: Omatissmus D. 
Andreas Somogyi Civis Scholae n(ost)rae presentauit Anno 1721. 12. April(is) 
Th. E. 0. 4. Lib. 34. 
10 Maji Libri consignati 
NB thecae 6tae inscriptus 
I . Biblia Latina 
Dictionarium Hist(orico— Geograph(icum) 
Cartes(ii) Spinozismi Architectus 
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Clauberg(ü) de Cogn(itione) Dei et n(ost)ri 
Gram(matica) Philippi Melanchtonis 
Gram(matica) Golij 
Ars Heraldica 
Tractatus de aestu Maris 
Panacea Apostasiae 
Posi(ti)ones de Peste 
Relandi Palaestina thom. 1. th. 3. (A lapszélen: Th. 3. L. 8.) 
Mich(ael) Füredi Biblioth(ecarius) 
23. die Junij adjecimus Librum collatum a Cl(arissimo) D. Paulo Őri ,1719: 
Vossium Philologicum de Rhet(orica) et Poet(ica) 
Series Librorum, qvibus haec Biblio-theca aucta est; e Libris magnae i: gvondam J 
Memoriae Virorum, occumbentium in Domino. Thomae Verescdgyházi Super-inten- 
dentis, Johannis Herczeg et Johannis V(as) Dállyai Ill(ustris) Sc(holae) Debr(ecinae) 
Professorum Emeritissimorum. Annotata A B(iblio)thecario Stephano Cs(ergő) Kocsi. 
A(nn)o 1718. 29 Julii mpr. 
Theca Prima 
Buxtorfii Bibl(ia) Hebraica 
Buxtorfii Bibl(ia) Hebraica 
Criticor(um) Biblior(um) ' 	. 
Criticor(um) Biblio(rum) 
Tom. 1. 	 Lib'. 
Torn. II. 
Tom. 1. Pars I. 





(5) Criticor(um) Bibl(iorum) Torn. 2. 5 
Criticor(um) Bibl(iorum) Tom. 3. 6 
Criticor(um) Biblior(um) Tom. 4. 7 
Criticor(um) Biblior(um) Torn. 5. 8 
Criticor(um) Biblior(um) Tom. 6. 9 
(10) Criticor(um) Biblior(um) Tom. 7. 10 
Criticor(um) Biblior(um) Torn. 8. 11 
Concordan(tia) Biblica Buxtorfii 	perívit repeat's est 12 
Lexicon Buxtorfd 13 
Gejeri Operum Tom. I. 14 
(15) Geier' Operum Torn. II.. 15 
Thesaurus Philologic(us) Godef(redi) Tom. I. 16 
Thesaurus Philologic(us) Godef(redi) Tom. II. 
Clericus in libros Histor(icos), In Pentatheu(chum) 17 
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Clericus alter 	 18 
(20) Glassius 	 19 
Salmurienses Theses 	 20 
Theca Secunda 
Jacobi Altingij Tom. I. 	 1 
Jacobi Altingij Tom. II. 2 
Jacobi Altingij Tom. III. 	 3 
(25) Jacobi Altingij Tom. IV. 4 
Jacobi Altingij Tom. V. 	 5 
Coccei Operum Tom. I. 6 
Coccei Operum Tom. II. 	 7 
Coccei Operum Tom. III. 8 
(30) Coccei Operum Tom. IV. Lexicon Hebraicum 	 9 
Coccei Operum Tom. V. Commentar(ii) in Threnos Jerem(iae) 	10 
Coccei Operum Tom. VI. 	 11 
Coccei Operum Tom. VII. 12 
Erasmi Schimidü (!) Lexicon 	 13 
(35) Commentar(ii) Piscatoris in N(ovum) Test(amentum) 	 14 
Commentar(ii) Piscatoris in V(etus) T(estamentum) 15 
Commentar(ii) Piscatoris in V(etus) T(estamentum) 	 16 
Clericus in Libras Historicos 	 17 
Huetü Demonstratio Evangelica 18 
(40) Prodromus Relig(ionis) Alst(edii) 	 19 
Biblia Junij et Trem(ellii) 	 20 
Cocceus Tomus IV. 	 21 
Lexicon Basilii Fabri Latinae Linguae Thesaurus Transpositus 	 22 
Censura Celebrium Authorum 	 23 
(46) Ursinus cum Momeo 	 24 
Annales Usserij Armacani 	 25 
Clericus in Pentatheucum 26 
Theca Tertia 
Dubiorum Evangelicorum Spanheim(ü) 	 1 
Paralleüa Sacra Francis(ci) Junij et Drusij 2 
(50) Valdschmidt Opera medico practica 	 3 
Samuel Puffendorf de Jute Na(tur)ae et Gentium 	 4 
Nicolaus Gultlerus (!) Theologicae Institut(iones) 5 
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Hiezoroicum (!) Botsárdi de Animalibus S(cripturae) Sacrae 	 6 
Streso in Acta 	 7 
(55) Henricus Hejdegger Concil(ium) Trident(inum) 	 8 
Henricus Hejdegger Concil(ium) Trident(mum) 9 
Rod Comment(arii) in Scriptos, in Epist(olam) Petri I . 	 10 
Cartesij Principia 	 11 
Roel in Epist(olam) ad Gal(atas) Scrip(am) 	 12 
(60) H(enricus) Hejdegger TPIAKA 	 13 
Harris de Infantum morbis 14 
Cocceus in Canticum Cantic(orum) 	 15 
Comelij Celsi de medic(ina) libri 8. 16 
Paraphrasis Claubergij 	 17 
(65) Galliae Historia Gramman(di) 	 18 
Cranen observatio med(ica) 19 
Gajlar(di) de Filio homilis 	 20 
Morton medicina 	 21 
Hypotypos(is) Vitrin(gae) Histor(iae) 	 22 
(70) Reland(i) Analecta Rhabbinica 	 23 
Lexicon Graeco-Latinum Georg  Pasoris 	 24 
Joh(annes) Femelius de morbis Universalibus et Paclaribus (!) 	 25 
Joh(annes) Femelius Universa Medicina 	 26 
Lucae de Lindae observa(ti)ons in Respubliéas 	 27 
(75) Hejdeggeri Historia Sacra Th. 1. 	 28 
Hejdeggeri Historia Sacra Th. 2. 29 
Spanhemij Introductio ad Hist(oriam) Sacr(am) 	 30 
Her(manni) Alex(andri) Roel Comm(entarii) in Ep(isto)]am ad 
Eph(esios) 	 31 
Theca Quarta 
Campeg(ius), Vitring(a) in Apocalypsin 	 1 
(80) Lexicon Syriacum Carob Schaaff 	 2 
Testamentum Syriacum 	 3 
Mejer Historia Haebraico Chronicon 	 4 
Grammatica Erpenij Arabic(a) 	 5 
Blancardi Lexicon . 	 6 
(85) Biblia Haebraica Leusdenis 	 7 
Cranen de Homine 	 8 
Roel disserta(ti)o Philos(ophica) 	 9 
Biblia Graeca LXX version(ibus) 10 
Spanhemij Histor(ia) Jobi 	 11 
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(90) Polanus in Danielem 	 12 
Grammatica Pasoris Graec(a) 	 13 
Lyra Prophetica Victorini Bythneri 	 14 
Monzambano cum disquisitione Puffendorfiij 	 15 
Foedus Coccei 	 16 
(97) Lexicon Screvelij (!) 	 17 
Curcellaei Test(amentum) Graecum 	 18 
Grammatica orientalium Lingv(arum) Altingii et Otthonis 	 19 
Cleric! Ars Critica 	 20 
Reland(i) Antiquitat(es) Haebr(aeorum) 	 21 
(100) Praxis medica Gauces 	 22 
Cleric! Ars Critica 23 
Curcellaei.Testam(entum) Graec(um) 	 24 
Curcellaei Testam(entum) Graec(um) 25 
Curcellaei Testamentum 	 26 
(105) Relandi disserta(ti)o miscell(anea) 	 27 
Reland(us) 	 28 
Reland(us) 29 
Dissertatio Gaukes de Medicina olim perivit 	 30 
Altingij Grammatic(a) Haebr(aea) 	 31 
(110) Apocalipsis Vetsei 	 32 
Villhelmi Mommae Ep(istola) ad Rom(anos) et Gal(atas) 	 33 
Petavij Rationar(ium) Tempór(um) 	 34 
Relandi Palaestyna Tomus 2. 	 35 
Theca Quinta 
haec Th. praeter nonum librum est transposita 
Ontosophia Claubergii hic est in Th. 6. 	 1 
(115) Machiavellus Floren(sis) 	 2 
Dioscoridis Alphabet(um) med(icum) 	 3 
Lexicon medicum Bartol(ini) Graeco-Latinum 	 4 
Antidotarium Romanum 	 5 
Angliae notitia 	 . 6 
(120) Jacobi Valdschmit med(icina) 	 7 
Jacobi Alting(ii) Grammat(ica) Plenior 	 8 
Pungeller de Regno Dei 	 . 	 9 
Geülingij (!) Ethica 10 
Poemata Hug(onis) Grotii 	 11 
(125) Homii orbis imperans 12 
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Logica Claubergij 	 13 
Hypocratis Aphorisms 	 14 
Salemitana Schola de valet(udine) ser(vanda) 	 15 
Jacobi Altingű Grammatic(a) perivit 	 16 
(130) 	Go1ij Grammatica perivit 	 17 
Catechesis Tigurina secundo 17 
Puffendorfij Histor(ia) 	 18 
Lexicon Homeric(um) perivit 	 19 
Grammatica Graec(a) Martini Crussj 20 
(135) Examen Reformat(ionis) Otrokocs(i) 	 21 
Compend(ium) Leusdeniis Grae(ca) et Haebraea 	 22 
Clavis Graeca Lubini 	 23 
Historia Homij Sárói István úrnál 	 24 
Cartesű Meditationes 	 25 
(140) Hippocratis Aforismi 26 
Euclydis Elementorum 	 . 27 
Bacon de Verulamio 28 
Melchior cum Rcellio 	 29 
Pharmacopea Bateana 30 
(145) Apologia Juelh 	 . 	 31 
Syllabus Graeco-Latinus 	 32 
Fraedronis Monita Politica perdidit Joh(annea) Bartza K(ecs)kemeti 	33 
Promptuarium Pecheij 	 34 
Cluverű introductio in Geograph(iam) 	 35 
(150) Alsted'ry' Logica Theologic(a) 	 36 
Locorum Commun(ium) Enchir('idion) Polani 	 37 
Curtius Quintus de Alex(antlto) Mag(no) lacerus (!) 	 38 
Theca Sexta 
Galilaeus de Sistemat(ibus) Mundi 	 1 
Borellus de motu animalium 	 2 
(155) Vander Myle 	 3 
Johannes Baptista Tomus H Opera Philosophica 	 4 
Organum Mathemat(icum) Schotti . 	 5 
Mosis Charms Opera Medica 	 6 
Johann(is) Dolaei opera Medic(a) 	 7 
(160) Sylvius Medicus 	 8 
Villis opera omnia Medics 	 9 
Roberti Boyle Operum Tom. I. 	 10 
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Roberti Boyle Oper(um) Torn. I1. 	 11 
Roberti Boyle Oper(um) Tom. HI. 12 
(165) Roberti Boyle Operum Tom. IV. 	 13 
Schrevelij Lexicon Graeco-Latinum 14 
Cartesij Epistolar(um) Tom. 1. 	 15 
Cartesij Geometriae Tom. II. 16 
Cartesij Geometriae Tom. 1. 	 17 
(170) Cartesij Epistolar(um) Tom. II. 18 
Cartesij Epistolar(um) Tom. III. 	 19 
Cartesij opus post humum 	 20 
Scroderi Pharmacopea medico Chymica 	 21 
Malpigij opera medico-Anatomica 	 22 
(175) Albini orationes 	 23 
Euclides a Clavio expositus 	 24 
Anatomia Blancardi 	 25 
Euclides 	 26 
Lansbergius 27 
(180) Blaue Astronomia 	 28 
Disputationes Clar(issimi) Vetsei 	 29 
Clusij rariores Spiritus (!) 	 30 
Zanchius de Divinatione 31 
Moor de instauratione Medicinae 	 32 
(185) De Virtute venenorum Fricceii 33 
Johann(is) Raji opera medica 	 34 
Gulielmi Cole curátio febrium 35 
Broen animadversions medicae 	 36 
Gvalter(i) Harris de morbis acutis Infant(um) 	 37 
(190) Adenographia Nuck 	 38 
Pharmacopea Augustana 	 39 
V ittichü Theologia pacifica 40 
Adriani Metii Astronomia 	 41 
Vergilij oper(um) cum notis var(iorum) Aut(horum) Tom. I. 	 42 
(195) Vergilij oper(um) cum notis var(iorum) Aut(horum) Tom. IL 43 
Vergilij oper(um) cum notis var(iorum) Aut(horum) Tom. III. 	 44 
Johannis Brayerini cibus medicus 	.. 	 45 
Vlacq Tabulae sinuum, tang(entium) et secant(ium) 	 46 
Francis de Fenne institutio Linguae Gall(icae) 	 47 
(200) Historia des Plantes Gallice Tom. I. 	 48 
Historia des Plantes Gallice Tomus II. 49 
Euclides Gallicus 	 50 
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Friderici Hofmanni, deindnstration(es) Physicae 	 51 
Principum Hungariae praerogativae 	 52 
(205) Jacobi Scheuczeri Piscium quaerelae 53 
Dictionarium Stephani ex Lib. Clar(issimi) Dallyai 	 54 
Libri ex Clar(issimi) D(omi)ni b(eatae) m(ernoriae) Stephani Huszti (!) in 
B(iblio)thecam translati 
(5) 
Latinum Lexicon Fabri 
Censura Celebriuin Anthorum 
Ursinum (!) cum Mornaeo 
Annales Usserij (...) 
Petavius Vide Theca quart(a) Libr. 34. 
Vide Theca secunda Libr. 22. 
23.24. et 25. 
Series Librorum ex rudo suo recollectorum et reliquis thecis A Praefato B(ib- 
lio)thecario adjectomm 
Additamenta thecae D. Ordo VI. 
Biblia Latina 	 1 
Nicol(ai) de Clemangis de corig (!) Ecc(lesiae) stat(u) 	 2 
Zanchius de natura Dei 	 3 
Theodor(i) Bene Respons(io) ad Acta Coll(oquil) Montisb(e)I(ligardensis) 	4 
(10) Martini Luther Postil(lá) Domest(ica) 	 5 
Comment(arii) in Genes(in) 	 6 
Johannis Rajnol(di) de lib(ris) Apocry(phis) 	 7 
Biblia Latina 	 8 
Quaestiones Philos(ophicae) Jacobi Martini 	 9 
(15) Petri Hispani Summae Logicae 	 10 
Vendel(ini) Exerc(itationes) theolog(icae) 	 11 
Johann(is) Kuchlini Ecclesiar(um) Hollandic(arum) Catec(hesis) 	12 
Conciones D(omi)nical(es) Georgii Grosij 	 13 
Lexic(on) Phil(osophicum) Goclenij 	. 14 
(20) Loci Commun(es) theolog(ici) Hung(arice) 	 15 
Scripta Logica et Philos(ophica) 	 16 
Theolog(ia) Harmomonica (!) 17 
Johann(is) Pontani Sententiae et de rebus Coelest(ibus) 	 18 
Theses de Gub(ematione) Ecc(lesiae) 	 19 
(25) Cronolog(iae) Clariss(imi) Lisznyai pars I . 	 20 
Cronolog(iae) Clariss(imi) Lisznyai pars 3. 2 1 
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Gravverri Refut(atio) Doctr(inae) Calvin(i) 	 22 
Malleus Dilemm(atis) Manu Scrip(tus) 	 23 
Epitome Alcorani ejicitur 	 24 
(30) Liber Gallicus 	 25 
Johann(is) Piscat(oris) Quaest(iones) in Pentat(euchum) 	 26 
Ordo VII. 
Johannis Piscator(is) in Lib(rum) Job(i) Comment(arü) 	 1 
Gulielmus Budaeus de Asse 	 2 
Querquet Medicin(a) 	 3 
(35) Polanus in Danielem 4 
Brenchard(i) 	 5 
Sutlivius de Pontificio) Rom(ano) contra Bellarm(inum) 	 6 
Ricardi Sermones Funebr(es) 	 7 
Pererius de rerum naturalium (!) op(era) 	 8 
(40) Magiri Philosophia 	 9 
Timpleri Physica 10 
A(mandus) Polanus in Danielem 	 11 
Bricmanni Conunent(arii) in Apocalyps(in) 	 12 
Polidor(i) Vergil(ii) de rerum invent(oribus) 13 
(45) 	Becani Controveisiá theolog(ica) ohm periit 	 14 
Lucianus Samos(aténsis) Tom. 3. 	 15 
Carionis Cronicon conjunge sequenti 16 
Histor(ica) narr(atio) rer(um) Graecar(um), German(icarum) ac Eccle- 
s(iasticarum) 
Francisci Otrokotsi 	 17 
(50) Orosij adversus Pagan(os) Histor(ia) 	 18 
Benedic(ti) ANA Com(mentarii) in Epi(stolas) Canon(icas) 	 19 
Epitom(e) Phüos(ophiae) morali (!) 	 20 
Ordo VIII. 
Vendelini Theolog(ia) 	 1 
Exeg(esis) med(ullae) Am(esianae) Clariss(imi) Mart(onfalvi) 	 2 
(55) Philippi Melanthonis Grammat(ica) 	 3 
Virgil(ius) Christianus 	 4 
Michael Neander Cronicor(um) Synopsis 	 5 
Matt(hiae) Sutlivij de meth(odo) stud  theolog(ici) et 
Gaspari Oleviani Instit(utio) Rellig(ionis) Christianae 	 7 
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(60) Liber Ethicus 	 8 
Merceri Grammatic(a) Haebr(aica) et Chald(aica) 	 9 
Rudimenta Belgica 	 10 
Liber theolog(icomm) locorum Communi(um) 	 11 
Johann(is) Baccheri Flavis(sae) Poet(icae) 	 12 
(65) Johann(is) Costeri Festivitatae contr(a) theolog(icos) 	 13 
Amesij Casus Conscientiae 	 14 
Tract(atus) na(tur)alium Albert(i) 	 15 
Bellar(minus) enerv(atus) 	 16 
Apostasia Ecclesiae Roman(ae) 	 17 
(70) Theolog(ia) de Heretic(orum) moribus 	 18 
Additamenta ad Thecam C. 
Ordo VI. 
Johann(is) Piscat(oris) in II. Paralyp(omenon) 	 I 
Andrea (!) Villet(i) Theolog(ia) de Gra(ti)a, Lapsu et pec(ca)to 	 2 
Jacobi Martini Disputationes 	 3 
Johan(nis) Rajnold(i) de Idololatr(ia) 	. 	 4 
(75) Aur(elii) August(inis) de Ci(vi)t(a)te Dei 5 
Textus D(omi)nicales. 	 6 
Marci Beumleri Dialogi 7 
Vankelij Script(a) Academ(ica) 	 8 
Math(ias) Sutlivius de met(hodo) stud(ii) theolog(ici) 	 9 
(80) Logica Kekerrnanni 	 10 
Ursini Cat(echesis) fragm(enta) 	 1 1 
Andr(eae) Hiperij Met(hodi) theolog(iae) 	 12 
Turco Papismus 	 13 
Vinclemani (!) Disput(ationes) theolog(icae) 	. 	 14 
(85) Orationes Funebres 	 15 
Argum(enta) Philipp 16 
Helvetius Castius de Invocat(ione) Sanct(orum) 	 17 
Bellarrninus Disputat(iones) de Cont(roversiis) fid(ei) 	 18 
Theolog(ia) de Concil(iis) Eccles(iasticis) Bellarm(ini) 19 
20 
Ordo VII. 
(90) Dictionarium Poeticum 	 1 
Atanasij Dialectica de Sanct(a) Trinit(ate) 	 2 
Homilia in Hoseam 	 3 
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Bellarmin(us) de Gratia et Liber(o) Arbitr(io) 	 4 
Bucani Theolog(ici) loc(i) Comm(unes) 	 5 
(95) Rodolf(i) Goclenij observa(tiones) in Ling(uam) Latinam 	 6 
Loci commun(es) theolog(ici) 	 7 
Galataeus de moribus et Dialectica 	 8 
Institut(iones) theolog(icáe) Calvini 9 
David Pareus contr(a) Bellanninum 	 10 
(100) Felvintzi Haer(esiologia) 	 11 
Loci Comm(unes) theolog(ici) Bucani 	 12 
Onomast(icum) theolog(icum) Cum Catalogo Concilior(um) 	 13 
Ursini Catec(hesis) 	 14 
Kemnitij Exam(en) Conc(ilii) Trident(ini) 	 15 
(105) Petri Molinaei 	 16 
Johannes Valentinus de ratione dicendi 	 17 
Complementa Thecae E. 
Ordo I. 
Johann(is) Alstedt Theolog(ia) defectuosus in initio 	 1 
Rivetus in psal(mos) 	 2 
Josiae Simleri in Lib(ros) Petr(i) Martyr Commen(tarii) 	 3 
(110) Bibliot(heca) Ravanelli 	 4 
Calvini in Es(aiam) 5 
Avent(ini) Annales Bojor(um) . 	 6 
Erasmi Rot(érodami) Annot(ationes) in N(ovum) T(estamentum) 	7 
Johann(es) Volplüus Commentar(ii) in Esdram 	 8 
(115) Tractat(us) theologi(ci) 	 9 
Antonij Sadaelis 
Thomae Aquinat(is) Summa theolog(iae) 	 10 
Ravanell(i) Bibliotheca 	 11 
Jacob(us) Cocleus de 12 
(120) Gvalteri Homilia in N(ovum) T(estamentum) 	 13 
Onomastica 	 14 
Comment(arii) in Psal(mos) Musculus 	 15 
Gvalter(us) in Nov(um) Testamentum 16 
Actum est de hoc ordine supra in theca ordinaria 
Ordo VI. 
Colleg(ium) Conimbr(icense) Comment(arii) in Log(icam) 	 1 
(125) Acta Synodi natio(nalis) Dodra(ceni) 	 2 
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Bartnoldi (!) Concion(es) Funebres 	 3 
Coll(egium) Conimbric(ense) Comment(arii) in Log(icam) Arist(otelis) 	4 
Biblia Latina 	 5 
Biblia Latina 6 
(130) Petri Huertadi (!) de Mendoza Disput(atio) 	 7 
Loci Commun(es) theolog(ici) Melch(ioris) Lejdec(keri) 	 8 
Henrici Flokkeni Theolog(ia) 	 9 
Quaestiones circa Animam 10 
Christoph(ori) Pezelij obj(ectiones) et Resp(onsiones) theolog(icae) 	11 
(135) Resolutiones de virtut(ibus) Indulgentiar(um) ad Leon(em) X. 	 12 
Dissertationum fragmenta numero 10 
Librorum sine Tabula fragmenta numero 19 in Theca H 
Summa total's 360 
Series Librorum Clarissimis D(omi)nis Pastoribus ac Professoribus exhibitorum; ut et 
alijs quibus vis, qui absentes erant quoquo modo in resignation Thecae A(nn)o 1718. 
die 5. Aug(usti) 
A(nno) 1717. Libri apud Cl(arissimum) D. Georg(ium) K(ecs)kemethj quos 
D. Georg(ius) Vecsei p(ro) t(empore) B(ib1Yo)thecarius exhibuit. 
1.. Vilhelmi Mommae Oeconomia 	 Th. A. O. 3. 1. 10. 
Tumulus Concil(ü) Tridentini Th. B..O. 3. 1. 17. 
Bocsard(i) Hierosol(icon) (!) 	 Th. B. O. 4. I. 14. 
Bibl(ia) Graeca 	 . 	 Th. B. 0. 4. 1. 28. 
Calv(ini) Comment(arii) in Jerem(iam) et Epist(olas) Null 	Th. F. O. 1. 1. 12. 
Cónfess(io) Helvet(ica) 
Reland(i) Antiquit(a)tes 
Golij Gram(matica) Graec(a) 
A(nno)•1718. Libri apud eund(em) praefat(um) Cl(arissimum) D. Georg(ium) K(ecs)- 
kemethj quos PD. Step(hanus) Cs(erg8) Kotsi p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 
exhibuit hi s(un)t 
Thesaur(us) Phil(ologicus) Godef(redi) Mente 
Bibli(iorum) Crit(ica) Thom. I mus 
Theol(ogia) Hejdeg(geri) Thom. 2dus 
Cierici Ars Crit (ica) Vol. 2. 
Cler(ici) An Crit(ica) Vol. 2. 
Th. 1. Lib. 16. 
Th. 1. L. 10. 
sine theca 
Th. 4. L. 20. 
Th. 4. L. 23. 
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6. Reland(i) Palaestina Thom. 2dus 	 sine theca 
7. Gulielmi Cole Cura(ti)o Febrium Th. 6. L. 35. 
8. Malpigij Opera Medica 	 Th. 6. L. 22. 
A(nno) 1718. Libri apud CL(arissimum) D. Step(hanum) Szödi exhibente P. D. Ste- 
ph(ano) Cs(ergő) Kocsi p(ro) t(empore) B(iblio)thecar(io) 
1. Joh(annis) Hen(rici) Hejd(eggeri) Hist(oria) S(acra) Patrum Th. A. O. 6. 1. 3. 
2. Joh(annis) Hen(rici) Hejd(eggeri) Hist(oria) S(acra) 
Patr(um) Vol. 2. Th. A. O. 6. 1. 10. 
3. Merceri Lexic(on) Th. C. O. 1. 1. 1. 
4. Jun(ii) et Tremell(ü) Bib(lia) Lat(ina) Th. C. 0. 2. 1. 2. 
5. Buxt(orfri) Gram(matica) Th. C. 0. 4. 1. 15. 
6. David Pareus in V(etus) T(estamentum) Th. D. O. 2. 1. 6. 
7. Rivetus in Gen(esin) Th. H. O. 2. 1. 11. 
8. Bezae Annot(ationes) in N(ovum) Test(amentum) Th. K. 0. 2. 1. 17. 
9. Interl(ineale) Ariae Mont(ani) Th. B. 0. 1. 1. 7. 
10. Roel ad Ephes(ios) Th. C. O. 1. 1: 34. 
11. Calv(inus) in Pentat(euchum) Th. C. 0. 2. 1. 20. 
Concord(antia) Bibl(iomm) Lat(ina) Th. D. 0. 2. 1. 10. 
Thesaurus Phil(ologicus) Godef(redi) Th. I. 1. 16. 
Cartes(ii) Epist(olarum) thorn. 3ius Th. 6. 1. 29. 
Salmurienses theses Th. I. 1. 20. 
Cat(echesis) Tigur(ina) Th. 5. 1. 17. 
Clericus in Pentat(euchum) Th. I. 1. 18. 
Lex(icon) Pasor(is) Th. H. 0. 5. 1. 17. 
Alting(ii) Loci Communes cum Cat(echesi) Th. K. 0. 3. 1. 9. 
Mercerus in Gen(esin) et Proph(etas) Min(ores) 
Piscator in N(ovum) T(estamentum) a C(ontra)scriba ablatus 
NB. 1721. 10. Maji. 
Ligfoot 2 Vol. Th. B. 0. 2. 1. 2. 
Burmanni Theol(ogiae) Tom. 2. Th. B. 0. 3. 1. 20. 21. 
Roel in Epist(olam) ad Ephes(ios) Th. B. 0. 3. 1. 34. 
Bumetius Th. B. 0.4. 1. 9. 
A(nn)o 1718 
Libri apud Cl(arissimum) D. Mart(inum) Szilágyi a P. D. Step(hano) Cs(ergő) Kocsi 
p(ro) t(empore B(iblio)thecario) exhibiti 
Catal(ogus) Testium Verit(a)tis 	 Th. B. 0. 1. 1.8. 
Tumul(us) Conc(ilii) Trid(entini) Th. B. O.3. I. 18. 
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Euseb(ius) Hist(oria) Eccl(esiastica) 
Franc(isci) Jun(ii) et Trem(ellii) Biblia 
Syntag(ma) Confes(sionum) in Div(ers)is Regnis 
Alex(ii) Felvinezi Haeres(iologia) 
Puffend(orfius) 
Hontius (!) Hist(oria) Eccl(esiastica) pars Vta 
Alting(íus) Thom. 4tus 
Marloratus  
Th. D. O. 1. 1. 20. 
Th. H.O.1.1.12. 
Th. K. O. 3. 1. 8. 
Th. D. 0. 3. 1. 34. 
Th. 5. 1. 18. 
Th. B. O. 4. 1. 37. 
Th. A. O. 2. 1. 9. 
Th. K. 0. 2. 1. 1. 
Michael Sz. Bátor 
Igasság Istápja Pósaházi 
Ház romlása 
Sámbár Magyas (!) X ut Tökje 
Th. 1.0.3. Lib. 30. 
Th. E. 0.4. Lib. 13. 
Th. K. O. 5. Lib. 31. 
Libri apud Clar(issimum) D. Mich(aelem) H. Komáromi 
Leusd(enii) Philolog(ia) 	. 
Valsmidij Prax(is) Medic(a) 
Reland(i) Dissert(ationes) Miscell(aneae) in Vol. 3bus 
Clericus in Lib(ros) Hist(oricos) 
Braunius de Vest(itu) Sacerd(otum) 
Thesaur(us) Philol(ogicus) 
Pol(ani) Vol. 3ius 
Huetius 
Piscator in halmos 
Thesaur(us) Phil(ologicus) CodeT(redi)  
Th. A. 0.4. 1. 17. 
Th. 5. 1. 7. 
Th. 4. 1. 27. 28. 29. 
Th. I. 1. 17. 
Th. B. O. 3. 1. 14. 
Th.1. 1. 16. 
Th. D. O. 2. 1.3. 
Th. 2. 1. 18. 
Th. A. 0. 2. 1. 3. 
Th. 1. Lib. 16. 
A(nn)o 1718 
Libti apud C1(arissimum) D. Steph(anum) Szilágyi 
Altingij Comment(arü) tomus Primus Th. B. O: 2. 1.  
Altingij Comment(arü) tomus 5tus Th. B. 0. 2. 1. 13. 
Altingij Comment(arii) tomus 2dus Th. B. O. 2. 1.  
Zanchii Opera theologica Th. K. 0. 2. 1. 10. 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefENk. R 71/6. fol. 63b-73a. 
+ + + 
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Könyvtártörténeti vállalkozásunk időhatárát nem tekintettük eddig sem áthágha-
tatlan korlátnak; ezért közöljük a továbbiakban azokat a feljegyzéseket, amelyek a kol-
légiumi könyvtámak adományozott könyvekről készültek. Az adományozókra vonat-
kozó adatokat — az előzőekhez hasonlóan — itt is az adományozás sorrendjében tömö-
ren foglaljuk össze, anélkül azonb an , hogy ezeket az életrajzokat kiegészíthetetleneknek 
hinnénk. 
Kecskeméti Jánost kettőt is ismerünk ebből az időszakból, akik a gyűjteményt 
gazdagították: Kecskeméti Sartoris J anos és Kecskeméti Selymes J anos. Előbbi 1670-
ben iratkozott be Debrecenben, jóllehet Thury 1908. 141. kihagyja a kéziratban a Kecs-
keméti Pál után következő ,Johannes S. Kecskeméti" bejegyzést. Egy másik kéz meg-
jegyzést is fűz hozzá, amelynek adatai a publikáltakkal egyeznek. Ezek szerint 1676-
b an Nagykőrösön volt rektor, majd e város alumnusaként peregrinált a Németalföldön. 
1681-1707-ig nagykőrösi lelkész, 1690 körül a kecskeméti egyházmegye esperese, 
1708-1711-ig gyöngyösi, majd 1712-1722-ig ismét nagykőrösi lelkipásztor (Ádám-Joó 
1869. 183.; Adám 1904. 223-224.; Filó Lajos, SpFüz. 1863. 754.; Zoványi 1977. 
304). Nem tudjuk, hogy az ő disputációja-e az RMK III. 2999. számú („Johannes S. 
Kecskemeti"), s hogy ő-e az a Kecskeméti János, akinek Debreczeni Kalocsa János 
1693-ban megjelent könyvét (RMK I. 1435) ajánlotta, me rt mindkét esetben lehet szó 
Kecskeméti Selymes Jánosról is, aki kecskeméti alsóbb tanulmányok utan 1673-b an 
iratkozott be Debrecenben, 1676-b an senior, 1677-ben rektor Hegyközszáldóbágyon, 
majd peregrinált: Heidelberg után a Németalföldön (nem tudtuk elkülöníteni, ho gy me-
lyikük melyik egyetemre mikor iratkozott be). Hazatérte (1681) után több helyen volt 
lelkész, 1700-tól haláláig (1721) Kecskeméten (Zoványi 1977. 302.). Az elkülönítést ne-
hezíti, hogy mindkettejük könyvtárából vannak kötetek a debreceni kollégiumi könyv-
tárban. . 
Szentjóbi István (1700 k.-1749) 1715-ben lett tógátus Debrecenben, 1722-ben 
Utrechtben tanult. Hazatérte után Na gy Gáspár Erzsébet nevű leányát vette feleségül. 
1725-től haláláig Bagamér lelkésze volt (Thury 1908. 194.; Barcsa 1908. 200.). 
Bátort Ferge János 1713-b an lett a debreceni kollégium diákja, 1722-ben seniora. 
1723-ban Utrechtben volt, 1724-ben Margitán lelkész; ez évben nősült: a debreceni 
Zagyva István Sára leányát vette nőül (Thury 1908. 192.; Weszprémi 1970. 315.). 
Débreczeni P. Mihály (megh. 1743) 1712-ben lett tógátus Debrecenben, 1721-ben 
senior. 1723-ban Utrechtben tanult, 1724-01 szoboszlói lelkész (Thury 1908. 192.). 
Guthi András (1700 k.-1737) 1715-ben Debrecenben tógátus, itteni  tanulmányai 
végeztével Hódmezővásárhelyen rektor. 1723-1725-ben peregrinált (Utrecht, Gronin-
gen), 1726-1731-ben Tiszacsege, majd haláláig Tiszafüred lelkésze (Thury 1908. 194.; 
Miklós Üdön, Dunántúli Protestáns Lap, 1917.204.). Halála után könyvtára a kollégium 
gyűjteményét gyarapította; lásd e kötet 317-319. lapjait. 
Szilágyi Tönkő István (1685 k.-1751) 1707-ben lett debreceni tógátus, 1718-ban 
Franekerben tanult, 1721-től haláláig professzor Debrecenben (Thury 1908. 188.; Szabó 
1926. 30-31.; Weszprémi 1970. 305.). 
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Apáti Miklósról lásd e kötet 321-323. lapjait. 
Szőnyi K. Gergely 1693-tól tógátus Debrecenben, I704-ben senior. 1705-1708-ig 
nagykőrösi rektor, majd Franekerben tanult. További sorsát nem ismerjük (Ádám-Joó 
1896. 185.; Thury 1908. 173.). 
Eőri Fábián Pál (1695 L-1746) 1709 -tő! tógátus Debrecenben, 1718-ban senior, 
1720-ban Franekerben tanult, 1723-1730-ig Nagykőrösön, majd haláláig ráckevei lel-
kész (Szilády Aron, MProtEgyhIskFigy. 1874.48-49.; Thury 1908. 190.). 
Kecskeméti B. Mihály 1712-ben lett Debrecenben tógátus diák, 1720-b an Frane-
kerben tanult. Itthon Szoboszlón volt rektor (Thury 1908. 192.). 
Németi Sámuel 1705-től tógátus Deb recenben, 1714-ben senior. Feltehetőleg pe-
regrinált; 1718-b an Szilágysomlyón lelkész (Thury 1908. 186.; Barcsa 1908. 341.). 
Füredi Mihály (1705 k.-1768) 1714-től debreceni tógátus, 1722-ben senior, 
1724-ben Utrechtben tanult. Itthon hódmezővásárhelyi lelkész, 1743-1766-ig a békés-
bánáti egyházmegye esperese és egyházkerületi főjegyző (Thury 1908. 193.; Zoványi 
1977. 61.). 
Lovasi Gergely (1700 k.-1742) 1715-től Debrecenben tógátus, 1723-b an ö a 
könyvtáros. 1725-ben Utrechtben t anult, 1726-ban már Ujvároson lelkész. Ez évben 
nősült: a debreceni Sárói István Sára leányát vette feleségül. 1729-től Debrecenben lel-
készkedett (Thury 1908. 194.). 
Naszályi S. István (1680 k.-1731) 1698-tól tógátus a debreceni kollégiumban. 
Nem tudjuk, hogy ő volt-e az, aki 1709-1710-ben Utrechtben t anult, s Angliába is 
átment. Pápán is volt az 1710-es években ilyen nevű lelkész (Kiss 1896. 80.; Thury 
1908. 176.). 
Diószegi István . 1714-től tógátus Debrecenben, 1723-1724-ben senior. 1725-től 
Utrechtben tanult, s lelkészként, orvosként tért haza. Itthon Csatáron, majd Ujlakon 
szolgált (Thury 1908. 193.; Weszprémi 1970. 315.). 
Rápóti Pap Mihály (1660-1726) 1678-b an lett a debreceni kollégium diákja. 
1686-1687-ben Leydenben tanult, Angliába rs átlátogatott. Hazatérve Bajomban és 
Debrecenben volt lelkész, 1721-tő1 a Tiszántúli Egyházkerület püspöke (Szinnyei XI. 
559-560.; Zoványi 1977. 500.). 
Kecskeméti Biró András 1706-b an lett Debrecenben tógátus diák, 1711-ben még 
itt tanult (Szilágyi Sándor, SpFüz. 1864.822.; Thury 1908. 186.). 
Vecsei János (1699-1763) 1715-ben tógátus Debrecenben, 1724-ben senior, 
1726-ban Utrechtben tanult. 1754-től a deb receni egyházmegye esperese, 1758-tól 
tiszántúli püspök (Thury 1908. 194.; Zoványi 1939. 172., 188.; Zoványi 1977. 142.). 
Kőrösi P. István néven 1694-1718-ig öt diák iratkozott be Debrecenben. Egyi-
kük 1726-ban Utrechtben tanult (Thury 1908. 173., 190.; Weszprémi 1970. 303.). 
Miskolci Csulyak Ferenc (1675 k.-1740) 1697-től - debreceni tanulmányok után 
- Misztótfalusi Kis Miklós segédje, 1702-től lőcsei, 1713-tól debreceni nyomdász. 1720-
tól Debrecen szenátora (Csűrös 1911. 322.; Benda-Irinyi 1961. 63-64 » 73=74.). 
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Debreceni Herczegh János (1705 k.-1751 után) a hasonló nevű lelkész, profesz-
szor fia. Tógátus Deb recenben 1724-ben lett, 1744-től Debrecen jegyzője, majd szená-
tor. (Thury 1908.202.). 
Darvas József életére vonatkozó adatot nem találtunk. 
Kazai Márton életére vonatkozó adatot nem találtunk. 
Kápolnási Mihály (1700 k.-1768 ?) 1716-b an lett a kollégium tógátusa Debre-
cenben, 1725-ben senior. 1727 -ben Utrechtben tanult, itthon Biharon lelkész, majd a bi-
hari egyházmegye esperese 1741-1768-ig (Papp Károly, MProtEgyhIskFigy 1877. 383.; 
Thury 1908. 195.; Weszprémi 1970.315.; Zoványi 1977. 80.). 
Turfi Katona Gábor 1721 -ben lett tagja a debreceni kollégiumnak; további sorsát 
nem ismerjük (Thury 1908. 200.). 	 - 
Erdődi András 1717 -ben lett ugyanitt tógátus, majd Biharújlakon rektor (Thury 
1908. 195.). 
Bátori Gere János 1717 -ben lett tógátus Debrecenben, 1726-1727-ben peregrinált 
(Utrecht, Franeker); 1732-1748-ig nagykárolyi lelkész, közben középszolnoki egyház-
megye esperese (Dienes Balázs, SpFüz. 1862. 828.; Thury 1908. 196.; Zoványi 1977. 
350.). 
Csengeri Pál 1701 -ben lépett a tógátusok sorába Debrecenben, 1710-ben senior. 
Ez évben ment Franekerbe tanulni, majd kiküldő iskolájában lett professzor, 1715-től 
ugyanitt lelkész. 1720-tól az ispotály lelki gondozója volt (Thury 1908. 181.; Zoványi 
1939. 189.). 
Erdődi Mihály életére vonatkozó adatot nem találtunk. 
Németi Sámuel lehet, hogy a már szerepelttel azonos, de az is lehet, hogy az a sze-
mély, aki 1717 -ben a tógátusok sorába lépett (Thury 1908. 196.). Adománya bizonyít-
ja, hogy a könyvtárszertár jelleggel is bírhatott. 
Szentműdósi András 1717 -ben tógátus lett Debrecenben, 1726-b an senior. 1728-
ban Fránekerben és Utrechtben tanult (Thury 1908. 196.; Weszprémi 1970. 315.). 
Komáromi Sámuel nevével a deb receni matrikulában az 1721. és az 1728. évnél 
találkozunk. Egyéb adatot nem találtunk (Thury 1908. 200., 205.). 
Mádi János 1721-ben lett tógátus Debrecenben, 1727-ben az Odera me lletti 
Frankfurtban , 1728-ban Utrechtben tanult (Thury 1908. 200.; Weszprémi 1970. 315.). 
Keresztesi Pál (1695 k.-1734) kétszer is szerepel adományozóként. 1711-ben lett 
debreceni diák, 1720-ban Nagykőrösön rektor. 1722-ben küldi a város Franekerbe, ellá-
togat Angliába is. Hazatérte után 1732-ig Nagykőrösön lelkész, majd e tisztet Debrecen-
ben az ispotályban látta el (Ádám-Joó 1896. 186.; Thury 1908. 191.; Weszprémi 1970. 
115.; Zoványi 1977.308-309.). 
Viszlai Kovács János 1718-ban lett tógátus az alföldi városban, 1727-ben könyv-
táros, 1728-ban senior. 1729-ben Utrechtben gyarapította ismereteit, egy év múlva Deb-
recenben nősült: Harangi Demeter Sára leányát vezette oltárhoz (Thury 1908. 197.; 
Weszprémi 1970.315.). 
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Halászi István névvel csak egy 1676-os beiratkozót találtunk Debrecenben (Thury 
1908. 149.). 
Kecskeméti Pál életére vonatkozó adatot nem találtunk; hacsak nem azonos azzal, 
aki 1670-ben írta alá a debreceni kollégium törvényeit, s az anyakönyvben a következő 
bejegyzés tanúskodik életéről: „Paulus Kecskeméti 1670. lotor, contrascriba, illustris 
scholae senior, academias salutavit, praeceptor synatxistarum, poeseós et oratoriae in-
defessus; fait rector scholae Körösinae 1676" (Thury 1908. 141.). Az azonosítás már 
azért is kétséges, mivel a kéziratban a bejegyzés — mint már említettük — a publikáció-
b an kifelejtett Kecskeméti Sartoris János neve után található. 
Szathmári Bökény János 1722-ben lett debreceni diák. 1733-1736-b an Sápon 
lelkész (Barcsa 1908.325.; Thury 1908:201.). 
Maróthi György (1715-1744) 1729-től tanult Debrecenben, s már 1731-ben pe-
regrinálni indult: svájci és németalföldi egyetemeken hospitált, s csak 1738-b an tért haza, 
s a kollégiuma tanára lett. E diákkori könyvadománya mellé feleslegesnek tartottuk kö-
zölni könyvtárának katalógusát. Életrajza részletesen ismert; a kollégiumi könyvtárral 
való kapcsolatának története nem kellően kidolgozott (MltBibl I. 538. Könyvtáráról: 
Eötvös János, KLTE Könyvtár Évkönyve, 1955. II. 331-368.; Lengyel Imre — Tóth 
Béla, Könyv és Könyvtár, 1970. 5-136.; Tóth Béla, Könyv és Könyvtár, 1974. 215-
228.; Szabó Botond, Könyv és Könyvtár, 1985. 151-165.). Életművéről a bibliográ-
fiai kézikönyv után jelent meg: Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégi-
umi zene. Bp. 1978. 
Szathmári Orbán Sámuel (1710 k.-1757) 1723-b an lett tógátus diák, 1733-
1734-ben senior. 1734-1736-ban peregrinált (Utrecht, Groningen, Franeker) hazatérve 
Nagylétán, 1740-től Kecskeméten, 1744-től Szamossályiban lelkészkedett. 
Kocsi Csergő János (1648-1711) 1669-ben lett tógátus diák Debrecenben, 1675-
ben senior. 1676-1677-ben Zürichben, majd Marburgban tanult. Hazatérve rektor lett 
Szatmáron, s vári lelkész. 1694-ben hívták Debrecenbe professzornak, 1700-tól tiszán-
túli püspöknek választották (Thury 1908. 140.; Zoványi 1977. 324.). 
Csáthy Dániel (1703-1757) 1718-b an lett tógátus Debrecenben, 1726-b an Bihar-
püspökiben rektor, majd Brémában és Franekerben tanult (1728-1729). 1729-től Csa-
táron volt lelkész, s meg is nősült: Sződi Csir István esperes Krisztina leányát vette nőül. 
1747-1757-ig Nagykőrösön lelkészkedett, 1753-tól a Dunamelléki Egyházkerület püs-
pöki tisztét is betöltötte. 
Szoboszlai Horváth Györgyről annyit tudunk, hogy 1728-ban senior volt Debre-
cenben (Thury 1908.206.). 
Eresei Zsigmond (1705 lc-1765 után) 1718-b an tógátus lett Debrecenben, 
1726-ban könyvtáros, majd Nagykőrösre ment rektornak (1727-1728). Peregrinált 
1729-1730-ban (Utrecht, Franeker). Itthoni tevékenységéről azt tudjuk még, hogy 
Érkeserű lelkésze volt 1765-ben (Ádám-Joó 1896-186.; Thury 1908. 197.; Weszprémi 
1970.315). 
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Simontomyai Bakacs János 1734-ben írta alá a debreceni kollégium törvényeit. 
1744-1757-ig Berekböszörmény lelkésze volt (Barcsa 1908. 208.; Thury 1908. 211.). 
Váczi János életére vonatkozó adatot nem találtunk. 
Miskolci Csulyak István életére vonatkozó adatot nem találtunk. 
Polgári Kovács János 1716-tól volt tógátus Debrecenben, 1724-ben könyvtáros, 
majd senior. 1726-ban Utrechtben tanult, 1727 -ben Beregszász, 1728-1729-ben Bá-
ránd, 1729-től haláláig (1739) Margita lelkésze. Pestisben halt meg (Thury 1908. 195.; 
Weszprémi 1970. 315.). 
Szikszai György 1719 -ben lett debreceni diák, 1731 -ben Utrecht, 1732-ben Fra-
rieker egyetemén gyarapította tudását (Thury 1908. 198.; Weszprémi 1970. 315.). 
Márton József 1727 -ben lépett a tógátusok sorába Debrecenben, 1734-ben prae-
ceptor syntaxistarum volt, 1737-ben Utrechtben és Franekerben t anult (Thury 1908. 
204.; Weszprémi 1970.315.). 
Debreceni Tavasz János (1705-1756) 1720-b an lett tógátus Debrecenben, 
1729-1730-ban Nagykőrösön rektor, majd feltehetően peregrinált. 1733-ban Szová-
ton lelkész, s ez évben feleségül vette Szatmári István Erzsébet nevű leányát. 1739-től 
haláláig Tiszadob lelkipásztora volt (Thury 1908. 199.). Megjegyezziik, hogy Adám-Joó 
1896. 186. úgy tudja, hogy a nagykőrösi rektorság után városi polgár, majd szenátor 
lett ugyanott. 
Kőrösi Bozó Mihály (1706 k.-1775) 1721-ben tógátus lett, 1731 -ben senior 
volt a debreceni kollégiumban. Még ez évtől Nagykörösön rektorkodótt, 1733-ban 
Utrechtben tanult. Hazatérve deb receni ispotályi lelkész lett, s a debreceni egyházme-
gye jegyzője. 1756-ban Nádudvarra távozott lelkésznek, ahonnan 1764-ben Ujfehér-
tóra hívták ugyane tisztségben. 1770-ben újra a debreceni egyházmegye jegyzője, 
1772-től haláláig esperese volt (Thury 1908. 199.; Zoványi 1977. 347.). Na gykőrösi 
rektorságáról Adám-Joó (1896) nem tud. 
Diószegi János néven sok beiratkozót találunk a debreceni matrikulában. Lehet 
az 1713 -ban , 1716-ban vagy az 1720-ban beiratkozott is. Volt ilyen nevű peregrinus 
1730-ban Marburgban, 1732-ben Franekerben, s 1737-től Diószegi J anos Éradony 
lelkésze (Thury 1908. 192., 195., 198.; Zoványi Jenő, ItK 1955. 346.). 
Kőrösi H. Jánosról annyit tudunk, hogy 1723-ban tógátus, 1730-b an praeceptor 
rudimentarum volt Debrecenben (Thury 1908.201.). 
Fiji János nevével pedig csak az utrechti matrikulában 1733-nál találkoztunk 
(Weszprémi 1970.315.). 
Ruszkai N. N.-t nem sikerült azonosítanunk. 
Lovasi Péter (1705 k.-1774) 1721-ben lett tógátus diákja a debreceni kollégi-
umnak, 1731-ben senior; 1733 -ban Utrechtben tanult, majd hazatérve 1734-1736-ban 
Szalacson lelkészkedett. Debrecenből nősült: Büttösi István Sára leányát vezette oltár-
hoz. 1736-tól haláláig Szalonta lelkipásztora, közben 1768-tól a bihari egyházmegye 
esperese volt (Thury 1908. 199.; Weszprémi 1970.315.; Zoványi 1977. 80.). 
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Vecsei K. György (1670 k.-1723) 1683-b an lett tógátus diák Debrecenben; 1689-
ben Franekerben t anult, majd 1692-től kollégiumának tanára lett. 1694-1697-ig Nagy-
kálló lelkésze, ekkor szabolcsi esperessé választották. .1703461 haláláig Debrecenben 
volt lelkész (Barcsa 1906.202.; Thury 1908.160.; Zoványi 1939. 185., 190.). 
Clarissimus Pie in Domino defunctus D(omi)mis Johannes Kecskemétj in Eccl(e- 
si)a Fraxinopolitana V. D. Minister Fidelissimus ex pio in Deum et Illustre Collegium 
Debreceniense affectu eidem Collegio Libros sequente ordine adscriptos Testamento 
Legavit, et legatos in Publicam Bibhothecam per Manus H. D. Michaelis Füredi p(ro) 
t(empore) senioris :I recepit et huic Albo inscripsit Gregorius Lovasi p(ro) t(empore) 
Bibliothecarius Anno 1723. Dje 2. Januarij. 
In Folio 
Poli Volumen I. 
Poli Vol. II. 
Poli Vol. III. 









(5) Poli Vol. V. Lib.  
Biblia Interlinealia Pagnini L.  
Parei Opera Theologica Exegetica L.  
Coccei Fragmenta in Psalmos L.  
Cocceus in Prophetas Minores L.  
Cocceus in Ezechielem L.  
(10) Cocceus in Threnos et Proph(etias) Jeremiae L.  
Cocceus in Jobum Lib.  
Altingű Tomus I. Lib.  
Altingii Tomus II. Lib.  
(15) Altingű Tomus III. Lib.  
Altingű Tomus IV. Lib. 16 
Altingű Tomus V. 	 ' Lib.  
Biblia Latina Junij cum Notis L.  
Calepini Dictionarium Lib.  
(20) Gvalteri in Esaiam et Proph(etas) Minores Lib.  
Aretii Comment(aria) in N(ovum) T(estamentum) Lib.  
Calvin Comment(aria) in Libros Mosis L.  
In Quarto 
Parei Comment(aria) in Hoseam Lib.  
Polani Syntagma Theol(ogiae) Lib.  
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(25) Syntagma Theologiae Tom. 2. Lib.  
Scheibleri Metaphysica L.  
Coccei Summa Theologiae Lib.  
Braunij Systema Theol(ogiae) . Lib.  
Gulichij Theologia Proph(etica) in V(etus) T(estamentum) L.  
(30) Hulsius De Vallibus Proph(etarum) L.  
Cocceus in Epistolam ad Philip(penses) L  
Cocceus ad Thimotheum Lib.  
Cocceus ad Romanos lib.  
Cocceus in Danielem, Cantica, Epistolam Judae et Apocalypsin L.  
(35) Cocceus in Epistolam ad Hebr(aeos) L.  
Cocceus in Ev(ange)lium Johannis L.  
Cocceus in Principium E(van)g(e)lü Johannis cum Comment(aria) 
ad Galatas et Ephes(eos) Lib.  
Hejdeggeri Historia Patriarcharum Th. I. L.  
Hejdegg(eri) Hist(oria) Patr(iarcharum) Th. 2: Lib.  
(40) Coccei Examen Equitis Poloni Lib.  
Augustinus De Civitate Dei Th. I. 
Augustinus De Ci(vita)te D ei Th. 2. L.  
Vittichij Consensus Veritatis Lib.  
Cluveri Introductio in Geographiam L.  
Synopsis Burmanni Tom: I. L.  
(45) Synopsis Burmanni Tom. 2. L  
Gulichii Compendium Proph(eticorum Librorum) V(eteris) et 
N(ovi) T(estamentorum) 	. L.  
Scotani Heptameron Lib..  
Aszalaj Index Tripartiti Lib.  
Burmanni Dissertationes Lib.  
(50) Lisznyai Cronol(ogia) Pars Prima Lib.  
Calvin! Instittitio Rellig(ionis) Christianae Lib.  
Vitsii Oeconomia Lib.  
Allingae Decadis Lib.  
Piscatoris Comment(aria) in Johan(nem) Lib.  
(55) Comm(entaria) in Hoseam Krakevics L.  
Slejdani Comment(aria) De Statu Religionis Lib.  
Frimellius (!) De Coelo Beatorum Lib.  
In Octavo et Duodecimo 
Mommae Oeconomia Tom. I. Lib.  
Mommae Oeconomia Tom. 2. Lib.  
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(60) Spanhemü Introductio in Hist(oriam) Antiqu(am) L.  
Variorum Tractatus De Peste Lib.  
Exegesis Medulae Amesij scripta L.  
Exegesis Medulae Amesij Lib.  
Exegesis Medulae Amesij Lib.  
(65) Amesius De Conscientia Lib.  
Amesij Sciagraphia Catecheseos Lib.  
Amesij Rescriptio Scholastica Lib.  
Amesij Medula Theologiae Lib.  
Coccei Mereh Nebovhim Lib.  
(70) Danielis Colonii Institutio Calv(ini) Lib.  
Piscatoris Analysis Logica in Evangelium Matthaei Lib.  
Examen Refor(mationis) Otrokocsi Lib.  
Franz ií Historia Animalium Lib.  
Posselij Apophtegmata Graeco-Lat(ina) Lib.  
(75) Cloppenburgi Schola S(acri)ficiorum Lib.  
Cocceus De Sabbatho Lib.  
Bisterfeldi De S(acra) Scriptura Lib.  
Slejdanus De Quatuor Imperiis L.  
Terentii Comoediae sex Lib.  
(80) Augustini soliloquia Lib.  
Schrevelii Lexicon Graeco Latinum Lib.  
Hejdeggeri Mysterium Babillonis Magnae Liber  
Faedus Coccei Lib.  
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Stephanus Szent Jobi redux ex Acaderniis 
Belgicis Almae Matri Scholae Debreczinae dono dedit 
Biblia Hebraica 
Majo Anno 1722 Soli premente (?) gradum 3 M (!) recepit P(ro) t(empore) Biblio-
thecarius Gregorius Lovasi mp. 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Joh(annes) Ferge Bathori ex Academiis 
Helveticis ac Belgicis redux gratitudinem suam erga Almam studiorum suae Matrem B- 
1(ustrem) Col(egium) Debreczinum contestari voluit oblutione: 
Compendij Theologiae na(tur)alis Lampij: 
Quod L(ib)r(um) in Numerum Libr(orum) Biblioth(ecae) ejusdem Coll(egii) re- 
cepit Joh(annes) K. Polgari Bibliothecarius A(nn)o 1724. 24. Junij. 
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Clarissimus item ac Doctissimus D(omi)nus Mich(ael) P. Debreceni ex Belgio re- 
dux idem Coll(egio) cohonestauit uno 
Exercitationum in Philosophiam primam et na(tur)alem R(uardi) Andalae Exem- 
plari, 
huic Albo inscr(ib)ente Joh(anne) K. Polgári Bibliothecario A(nn)o et mense 
eodem vid(. ..?) 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus And(reas) Guthi e Belgio redux Almae stu-
diorum suorum Matri Ill(ustri) Coll(egio) Debr(ecinae) gratificatus est two 
Manuductionis in Cathechesin Heidelberg(ensem)- 
exemplari inscribende huic Albo Joh(anne) K. Polgári Bibliothec(ario) A(nn)o 
1724. Mense Julio. 
Celeberrimus ac Clarissimus D. Steph(anus) Szilágyi R(ector) et Professor ord(i- 
narius) Scholae Debr(ecinae) eidem gratificatus est d(omi)ni Relandi Librum 
de Relig(ione) Mahom(etica) 
dono dedit 1724 Aug(usti). Recepit Ord(inarius) B(iblio)th(ecarius) Mich(ael) 
Kápolnási. 
Celeberrimus ac Clariss(im)us D. Nicolas Apáti Patriam Coelestem Salutaturus 
Almae Matri Scholae Debr(ecinae) hos libellos ex suis legari voluit: 
Amesij Medullam Theol(ogiae) 
Enervatum Bellar(minum) ejusdem opera (!) 
Exegetica ejusdem et Textualia 
Elenchtica particularia contra Remonstr(antium) 
Coronide ad Collationem Hagiensem 
1724 octobris. Quos p(ro) t(empore) B(iblio)th(ecarius) Mich(ael) Kápolnási 
Libri, qui ad Thecam quidem pertinentes sed libris Coetus nondum annumerati, 
quique in domo Coetus alis asservari solebant h(oc) m(odo) recensi: 
Ex libris Cl. D. Greg(orii) Szönyi 




üresen maradt szám 
Concilij Trident(ini) Canones 
Gvalterus  
Calvini Com(mentaria) in Esaiam 
Com(mentaria) Calvini 
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9. 10 Bochartus in duobus Thomis 
Comenius (?) belg(icus) 
Catalogus testium v(eri)t(a)tis 
Petri Svavis Polani Concilij Trid(entini) libri 8. 
Thesaurus Lingvae Robertson 
Scarpij cursus Theol(ogicus) 
17 Idvesség kapuja duobus voluminibus 
18. Felvintzi haeresiologia 
I11i qui incerta sunt origine partim; partim püs viris collati. 
Bidembachij promptuarium exeqvialium 
Historia Lampe 
Hoombeek 
Controvers(iae) Theol(ogicae) lacera 
Regulae vitae 
Roel explicatio ad Eph(eseos) scripta 
Roel miscell(anea) scripta 
Roel scripta 
Carthurigtus (!) in Proverbia 
Clariss(im)us D. J. Vecsei tamquam legitimus possessor librum istum male annu-
meratum libris Coetus redo(. . ?). 
Buxtorf Gramm(atica) S( 	)atii 
Partitions Theol(ogicae) 
Institutions Calvini 




Institutiones Rhetorum Vossij 
Novum Testamentum Latinum  
Clariss(im)us ac Euriditiss(im)us D. Paulus Öri memor(iae) suae Almam Matrem 
obligationis et amoris Librum 
Tractatum de Corde 
dedit. 1722. 19 decembris. Ord(inario) Thecario Mich(ale) Kápolnási 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Michael Kecskeméti ex Academiis Helve- 
ticis et Belgicis redux gratitudinem suarn erga Almam Matrem Scholam Debrecinam 
contestatam dedit oblatione 
Introduction's in Geograph(iam) Philippi Cluverii 	. 
B(ibli)thecario Stephano Lukácsi. 
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Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Samuel Németi Eccl(esi)ae Ref(o)r(ma)tae 
Somlyoviensis Minister Fructuosissimus obtulit 
Dentem stupendae magnitudinis Librarum uno quadrante excepto quatuor in Pub-
lics Scholae Debrecinensis Bibliotheca pio raritate asservandum. B(ibli)thecario Ste- 
ph(ano) Lukácsi. 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Michael Füredi emenso studionun diligent- 
issime tractatorum studio, oris in Belgio Continuando patria ingenium se fuisse Almae 
Matris Scholae Debr(ecinae) Alumnum quatuor 
Synopsium Historiae Eccl(esiastae) Friderici Adolphi Lampe S(acrosanctae) Th(eo-
logiae) in Acadimia Eccl(esiastic)a Ultrajectina Doctoris Publici oblation exposuit ac 
indicavit quamque Ejusdem erga Eandem pietatem sane exemplarem consignavit Samuel 
Nemethi Ordinarius p(ro) t(empore) Debr(eceniensis) B(iblio)thecarius Anno 1725. 
23. Junij. 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Gregorius Lovasi ex oris Helveticis et Bel- 
gicis redux eximium erga Scholam Debrecinam Filialis sui Candoris Testimonium dedit; 
dum eidem obtulit duas 
Synopses Historiae Ecclesiasticae Cl. F(riderici) A(dolphi) Lampe 
Ita tamen ut unica Earundem perpetuo sui Fratris Petri Lovasi vitae Scholasticae 
usui inserviret cujusque memoriam sua medente consignatione hac extare voluit Samuel 
Némethi Ord(inarius) p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 3tia Iduum Augusti 
Liber quidam nomine 
Mirra Szedo Szarandok 
oblatus Ampliss(im)o Coetui Debr(eceniensi) A(nn)o suprafato die ejusdem Mense 
Octobris 2. 
Clarissimus ac Doctiss(im)us D(omi)nus Stephanus Naszalyi M(inister) E(cclesiae) 
Papensis Fideliss(im)us benevolum suum affectum erga Ampliss(im)um Coetum Deb- 
r(eceniensem) contestaturus eidem gratificatus est oblatione 
Actus Solemnis Super obitu Perill(ustris) ac G. D. Stephani Török celebrati descrip-
tionem continentis. 
Quemque huic Albo inscribendum esse duxit Samuel Nemethi Ordinarius p(ro) 
t(empore) Bibliothecarius Anno 1725. 13 Octobris mp. 
Clariss(im)us ac Doctiss(im)us D(omi)nus Stephanus Dioszegi commorans in Oris 
Belgicis Filialem obedientiam erga Matrem suam Scholam Debr(ecinam) ostendere vo- 
lens, loco primitiarum suorum munerum obtulit v(ide) I(icet) mans (?) misit. 
Tres Disputationes Philologico-Exegeticas de Velamine oculorum Sarae perattactae 
Scholae. 
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Quas Consignavit Stephanus Bölcsi p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius Die 14. Ja-
n(uarii) Anni 1726. 
Ex libris Clarissimi Domini Mich(aelis) Rapoti 
Acta Romanorum Pontificum 
Grammatica Philippi Melanchtonis 
Parabolae U(nive)rsit(a)tis Oxoniensis 
Gerardi Johannis Vossij Rhetorica 
Historia Eccl(esi)astica Frid(erici) Adolphi Lampe 
Lingvae Latinae Rudimenta D. D. Ordinum Hollandiae 
Grammatica Caspari Finccij 
Adminiculum Memoriae Mich(aelis) P. Rapoti in Scriptis 
Compendium Grammaticae Johannis Rhenij 
Platina de vitis Pontificum 
Resignavit Stephanus Bölcsi p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 
Perillustris ac G(ene) D(omi)nus Andreas B. Ketskemethi Juris Notarius Lib(er)ae 
R(egiae)que Ci(vi)t(a)tis Debr(eceniensis) pio quodam ductus Zelo in Almam Suam 
quondam Matrem Scholam Debr(ecinam) duos obtulit eidem Libros, nempe 
Disputa(ti)onem Francisci Turetini de Satisfactione Christi et 
Decadem Disputationum ejusdem. 
Quam ejusdem charit(a)tem alijs quoque utpote imitandam, hac mediante sua 
consignatione commendare etc. consignatam voluit A(nn)o 1726 22 Junij. Samuel Ne-
methi p(ro) n(unc) S(cholae) D(ebrecinae) Senior mp. Recepit Mich(ael) Dobrai p(ro) 
t(empore) Biblioth(ecarius) S(cholae) D(ebrecinae). 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Johannes Vecsei Redux Ex Oris Helveticis 
et Belgicis Almae Suae Matri Scholae Debreczinae, pro filiali zelo demonstrando, dono 
obtulit Libros tres; utpote 
Dubia Vexata Pfejfferi 
Lud(ovici) Fabricij opera et 
Grammaticam Altingij   
Quos recepit Sigismundus Eresei p(ro) t(empore) Bibliothecarius 
Die 13. (!) 1726 Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Stephanus D. Kőrüsi, 
redux ex Academiis Belgicis, Almae Suae Matri Scholae Debrecinac obtulit 
Synopsin Historiae Eccles(iasticae) Lampe, 
quam recepit cum gratiarum actione Joannes Viszlai p(ro) t(empore) B(iblio)- 
thecarius et Eloqv(entiae) Paec(eptor) mp. 
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G(ene)rosus D. Franciscus Miskolczi Senator Debrecinensis, in rationem publicae 
B(iblio)thecae Amplissimo Coetui obtulit 
Dissertationem de voto peregrinantis Jacobi et 
Epos lugubre in obitum Cl. Campegij Vitringae P(rofessoris?) conscriptum quorum 
Author est Cl. Stephanus Cs(ergő) Kocsi, 
quae recepit Joh(annes) Cs(ergő) Kocsi, Frater Auctoris p(ro) t(empore) B(iblio)- 
thecarius A(nn)o 1727.4 Calendarum Julij. 
Anno 1727.3. Augusti P. D. Joh(annes) Herczegh Amplissimo Coetui obtulit 
Historiam V(eteris) T(estamenti) Martonfalvi, hungarico sermon exaratam, 
quam percepit Joh(annes) Cs(ergő) Kocsi p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius. 
Eodem die Idem obtulit 
Compendium articulorum Fidei Confes(sionis) August(anae) Mattbiae Bel 
Perillustris ac G(ene)rosus D(omi)nus Josephus Darvas obtulit A(mplissimo) Coetui 
Belij Literaturam Hunno Scythicam 
quam recepit Joh(annes) Cs(ergő) Kocsi B(iblio)thecarius 27. Augusti 1727. prae-
sentante P. D. Johanne Raczkevi et P. D. Paulo Makai Legatione functis p(ro) t(empore) 
ad partes Losonczienses. 
Anno 1727. die 26. octobris Perillustris ac G(ene)rosus D. Martinus Kazai ex pio 
in Schólam M(atrem) Debreczinam zelo eidem obtulit 
Biblia Hungarica versionis Cel(eberrimi) Georgij C(sipkés) Comaromi Bibliothecae- 
qne annumeravit J(ohannes) Cs(ergő) K(ocsi) p(ro) t(empore) B(ibho)th(ecarius) 
Clarissimus ac Eruditissimus D. Michael Kapolnasi, proxime redux ex Academlis 
Belgicis, suum erga Almam suam Matrem Scholam Debreczinam amorem testatus est 
oblatione 
Theologiae Activae Lampij 
Anno 1727. Die 18 novembris, quam cum gra(ti)arum actione recepit J(ohannes) 
Cs(ergő) K(ocsi) p(ro) t(empore) B(ibBo)th(ecarius) 
Humanissimus ac Doctissimus D(omi)nus Gabriel Katona Thuri Civis Collegii Me- 
ritissimus Almam Suam Matrem Scholam Debreczinam donatio (!) 
Bellarminus castigatus a Davide Pareo 
honoravit et illam oblationem librariam recepit Georgius H. Szoboszlai B(iblio)- 
thecarius 13. Apr(ilis) 1728. 
Praenobilis ac Genrosus D(orni)nus Andreas Erd'ddi, nuper IBustris Collegij Civis 
Dignissimus Almae suae Matri contulit 
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Opera Theologica Francisci Junij Biturigis, 
quae recepit Georgius Horvát Szoboszlai B(iblio)thecarius mp. 
Clarissimus ac Doctissimus Vir, Dominus Joannes Gere Báthori gratitudinem suam 
erga Matrem Scholam Debreczinam expleri nesciam testatem fecit offerens 
Sal(amonis) Van Tilli Methodum concionandi cum commen(tariis) 
potion tamen jure usuandi relicto Perill(ustrem) D(omi)num Praestantiss(imum) 
Mic(haelem) Bathori. Mentionatum Librum recepit cum humillima gra(ti)arum actione 
Geor(gius) Horvat Szoboszlai B(iblio)thecanus mp. 
Libri beatae Memoriae Vin Clanss(imi) D(omi)ni Pauli Csengeri translati in Bib- 
liothecam Coetus Debr(eceniensis) 
Gussetii Lexicon 
Lyse(ri) (?) Historia Sacra 
Cloppenburg operum Theolog(icorum) Th. I. 
Cloppenburg operum Theolog(icorum) Th. 2. 
(5) Stegnianni Christognosiae pars 2da 
Jacobus Rendferdius de Stylo N(ovi) T(estamenti) 
Vagensejlii Exercita(ti)ones contrarii angli 
Hejdeggeri Labores Exeget(icae) in Mat(thaeum) et Jos(uam) 
Hejdeg(geri) Exercit(ationes) Biblicae 
(10) Hejdeg(geri) Hist(oria) Patriar(charum) Th. I. 
Hejdeg(geri) Dissert(ationum) Selectarum Ogdodeteas (!) Th. 2. 
Hejdeg(geri) Dissert(ationum) Selectarum Th. 1. 
Hejdeg(geri) Dissert(ationum) Selectarum Th. III. 
Melchioris Operum Theolog(icorum) Th. I. 
(15) Melchioris Operum Theolog(icorum) Th. 2. 
Phosphorus Crauselii (!) N(ovi) Test(ament)i 
Quistorpius in u(nive)rsa Biblia 
Bugenhagius in Psalmos 
Liber Kosri (!) Hebraeorum 
(20) Koddeus in Hoseam 
Joh(annis) Buxtorfii Exercit(ationes) ad historiam Organi Aristot(elis) 
Promptuarium Connubiale Bidembachil 
Joh(annis) Prideux (!) opera theologica 
Hejde(gge)ri Comment(aria) in Ethicam Aristotelis 
(25) Massenii Hist(oria) CAROLI V. et Ferdinandi Imi 
Balduinus in Ep(isto)lam ad Timot(heum) 
Nicolai Tractatus de synedrio Aegyptiorum 
Menasse Ben Israel 
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Antoni Hulsius Nucleus prophetiae 
(30) Joh(annis) Buxtorfü Synagoga Judaica 
Ludovi(ci) de Dieu Aphorismi 
Larenij Tuba Tzephaniae 
Forbesii compendium 
Nervus rerum et verborum Bibliorum 
(35) Amoldi Geulinx (!) Quaest(ionum) quodlibet 
Spanhemü Geographia et Hist(oria) Eccl(esi)astica 
Ludovici Crocii Antisocinianismus 
Geor(gii) Fabritij Hist(o:iarum) Libri 10 in uno volumine 	, 
Joh(annis) Buxtorf(fti) de abbrevia(ti)ons turns Rabbinicis 
(40) Homei Philosophiae moralis 
Lynceri Mythologia 
Gudberleti (?) Chronologia 
Hist(oria) Eccl(esiastica) Perizonij M(anu)scripta 
Magyri Corona Verit(a)tis 
(45) Sculteus (!) in Jobum 
Phejtpher (!) de Thalmude Judaeorum 
Thomae Crenii Fasci(culu)s II. 
Thomae Crenii Fasci(culu)s III. 
(50) Thomae Crenii Fasci(culu)s IV. 
Thomae Crenii Fasci(culu)s V. 
Germani Franzü representa(ti)o pads un(iver)salis 
Basnagius Historico Criticus 
Centuriamm Hist(oriarum) Eccl(esiasticarum) Th. 2. 
(55) Centuriarum Hist(oriamm) Eccl(esiasticarum) Th. 3. 
Philo Judaeus Graeco Latinus 
Hos omnes recepit Georgius Horvat Szoboszlai p(ro) t(empore) Bibliothecarius 
Clarissimus Dominus Steph(anus) Dioszegi obtulit tria  
Compendia Theolog(iae) Na(tur)alis Cl. Lampe 
qua Societ(a)tis Scholasticae Debr(ecinae) Bibliothecae annumeravit Georg(ius) 
H(orvát) Szoboszlai B(iblio)th(ecarius) mp. 
Reverendus D(omi)nus Michael Erdödj Eccle(si)ae Ref(ormatae) Vgornya Minister 
Fidelissimus ex pio in Scholam n(ost)ram zelo eidem obtulit libellum tit(ulatum) 
Lelki Szem Gyogyitó, 
qui recepit Joannes Eötvös Ráczkevi B(iblio)thecarius A(nn)o 1728. 18. Aug(usti) 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Samuel Némethi e benigna Dei Gra(ti)a ex 
Oris Belgicis redux Almae Studiorum suorumMatri Scholae Debr(ecinac) obtulit 
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Compendium Biblicum Leusdenis 
Salomonis van Till Methodum Concionandi 
Cursus Theologicum Joh(annis) Henrici Hottingeri 
Quos recepit Johannes Eötvös Rátzkevj B(iblio)thecarius 10. Octobris 1728. 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Andr(eas) Sz(ent) Mildosi Gratia Dei ex Par- 
tibus Belgicis redux Almae studiomm suorum Matri Scholae Debr(ecinae) obtulit 
Summam Doctrinae de Foedere et Festo Dei explicatam a Joh(anne) Cocceo 
Compendium Theologiae cum Naturalis et revelatae Salamonis Van Til 
Quos recepit Georgius Szikszai Anno 1728 15 Decembris p(ro) t(empore) B(ib-
lio)thecarius 
Praestantissimus D(omi)nus Samuel Komáromi de Szathmar, p(ro) t(empore) 
Scholae Debrecinae Civis, 
Logicam Clar(issimi) D(omi)ni Martonfalvi 
memoriale suum esse voluit in Publica Coetus Amphssimi B(iblio)theca. B(iblio)- 
thecario Joanne Sz(őke) Kotsi A(nn)o 1729. 18. Junij 
Clarissimus D(omi)nus Johannes Mádi nuper Scholae Ref(ormatae) Patakinae Civis 
meritissimus 
Disputationem Philologicam 
tanquam cum documentum suae gratitudinis offert Scholae R(eformatae) Debr(e-
cinae). B(iblio)th(ecario) Samuele Kallai. 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Paulus Keresztesi in testimonium grati sui 
Animi 
Theologiam Zanchij 
obtulit Scholae Debr(ecinae). B(ibbo)thecario Sam(uele) Kallai 
Clariss(im)us ac Doctiss(im)us D(omi)nus Johannes Viszlai ex oris Belgicis redux 
pü sui affectus in Scholam Debr(ecinam) argumentum demonstraturus 
Theologiam Na(tur)alem et Revelatam Van Til 
obtulit quam recepit Sam(uel) Kallai p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 
Bonae aestima(ti)onis Vir Reverendus D(omi)nus Steph(anus) Halaszi Eccl(esi)ae 
Hadhaziensis Pastor Fructuosissimus suae gratitudinis signum erga Scholam Debr(ecinam) 
Theologiam Burmanni I : in utriusque Thomis :/ 
oblatione contestari gratum sibi dedit, quam recepit Sam(uel) Kallai p(ro) t(em- 
pore) B(iblio)thecar(ius) Anno 1730 19 Januarii 
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Paulus Cl. K(ecs)keméthi Praeclar(or)um studiorum suorum domicilium Scholam 
R(eformatam) Debrecinensem antequam pie in D(omi)no obiret 
Dissertationem Roelis ad Epheseos 
gratificavit ( 	) jussit. Qvam etiam percepit Sam(uel) Kallai p(ro) T(empore) 
B(iblio)th(ecarius) A(nn)o 1730. 2. Apr(ilis) 
Scholae hujus p(ro) t(empore) Civis H. D. J(ohannes) Szathmari dum legation 
fungeretur in ra(ti)onem Scholae R(eformatae) Debr(ecinae) ad partes Transylvaniae 
praefatae Scholae 15 Exemplaria 
Theolog(ias) Melchioris 
redux obtulit ex Bibliopola Claudiop(olitana). Quae percepit Sam(uel) Kallai. 
Ohm aberrata Biblia Hebraica recuperavit Samuel Kallai p(ro) t(empore) B(iblio)- 
th(ecarius) 
Praestantissimus et Optimae Expectationis Juvenis D(omi)nus Georgius Maroti 
Filius p(ro) t(empore) Civis Illustris Collegii Dignissimus, ex pio erga Matrem suam 
Almam zelo 
Cloppenburgii Exercitationes 
in Thecam refert. Qvas etiam recepit cum gra(ti)arum actione Michael Körösi  
p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 27 Április 1730. 
Humanissimus Dominus Samuel Orbán Szathmári p(ro) t(empore) Civis Illustris 
Collegii Dignissimus 
Apologiam Fratrum Unitariorum 
in sinceri erga Matrem suam amoris testimonium contulit in Bibliothecam. A(nn)o 
1730. 23 Maji p(ro) t(empore) B(iblio)thecario Mich(aele) Körösi 
Clarissima ac Pietissima Viri quondam beatae memoriae Celeberrimi ac Claris- 
simi Johannis Cs(ergő) Kocsi Superintendentis partis Cis Tibiscanae Domina ex pio 
in lllustre Collegium Debrecinensem zelo et affectu adhuc superstes obtulit 
Scripta quaedam in sex voluminibus 
quae recepit Mich(ael) Bozó Körösi, et Publicae Coetus Bibliothecae resignavit. 
A(nn)o 1730.46 Aug(usti) 
Observationes Theologicae Cl. Vitringae 
Varia Theol(ogica) et Philologica in L(ib)rum Dan(ielis) 9:24-27. 
Crameri Hystoria Ecclesiastica 
Geographia Müjes (!) 
Mathesis 
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Anno aodem 1730. Clarissimus ac Doctiss(im)us D(omi)nus Daniel Csáti redux 
ex ovis Belgicis plum suum affectum demonstraturus erga Illustre Collegium Debr(e-
cinensem) gratificatus est libro cui titulus est 
Lampe de fatis Regni Hungariae. 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Georg(ius) Ho rváth Szoboszlai, e benigna 
Dei Gratia ex Oris Belgicis redux, Almáe Studiorum Suorum Matri Scholae Debr(ecinae) 
obtulit 
Delineationem Theologiae Activae Auth(ore) Frid(erico) Adolpho Lampe: 
recepitur a Mich(aele) B(ozó) Körösi p(ro) t(empore) Biblioth(ecario) A(nn)o 
1730. 13 septembris 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Sigismundus Eresei, redux incolumis ex oris 
Belgicis in signum grati sui obtulit Illustri Colleg?o Debr(ecinense) 
Amoenitates Theologicas Snabelij  
A(nn)o 1730 3. Octobris recepitur per Mich(aelem) B(ozó) Körösi p(ro) t(em- 
pore) B(iblio)thecarium 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Joannes Simontomyai, salvus redux ex 
Academijs Belgicis amoris et favoris erga Illustre Collegium Debr(eceniensem) demon- 
strandi gra(ti)a honorario gratificatur, libello (in)t(i)t(ulato) 
Theol(ogia) na(tur)alis et revelata Taco Hájó (!) Van den HONERI. 
Anno 1731: 26. jan(uarii) recepit die et A(nn)o eodem Mich(ael) B(ozó) Körösi 
p(ro) t(empore) B(iblio)th(ecarius) 
Spectabilis ac G(ene)r(os)us D(omi)nus Joann(nes) Váczi Lib(e)rae Regiaeque 
Ci(vi)t(a)tis Debr(eceniensis) Senator Consultissimus, ex pia sui Testamentaria Dispo- 
(sition)e7egavit Illustri Collegio Debr(eceniense) 
Marcum Aurelium Hungaricum 
A(nn)o 1731. 27. Jan(uarii) B(tblio)thecario Mich(aele) B(ozó) Körösi 
Egregius Adolescins Steph(anus) Miskolczi studiosus Typograph(iae) offert 
Ampliss(im)ae 1(Ilustrique) Collegij Debr(ecinae) B(iblio)thecae 
Test(ament)um Latinum Vulgatae Versionis 
recepit Mich(ael) B(ozó) Körösi p(ro) t(empore) B(tblio)thecarius Anno 1731 
dje 21. Martij 
Clar(issimus) ac Doctiss(im)us D(omi)nus Johannes K. Polgári 
Lexicon Graeco Latinum Johannis Scapulae 
pie in Scholam zelo moms offer! Ill(ustri) Scholac 
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Clarissimus ac Eruditissimus D(omi)nus Georgius Szikszai in signum grati sui animi 
obtulit Illustri Collegio 
Theologiae Christianae Ideam et Hieronymi Van Alphen 
Institutiones Theolog(iae) Typicae Embl(ematicae) et Proph(eticae) J(ohannis) 
V(an) Honert 
1732. 18. Aug(usti) 
Praestantissimus ac Lectissimus D(omi)nus Josephus Marton Civis Illustris Collegi 
dono obtulit 	 - 
Biblia Latina [más kézzel] cum figuris aeneis 
Caetui; Samuel Orbán Szathmári p(ro) t(empore) B(iblio)th(ecarius) recepit 1732. 
8. septembris 
Clarissimus ac Doctissimus Dominus Joannes T. Debreczeni redux ex Belgicis oris 
ex pio in Scholam Amplissimam Debrecinam affectu obtulit 
. Biblia Hebraica corporis exigui. 	 . 
Quae recepit Johannes Laskai p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius A(nn)o 1733. die 
20. Julij 
Praenobilis ac Generosus D(ömi)nus Michael Bozo Oppidi N(agy) Kőrös Senator 
Prudentissimus bono animol obtulit Illustri Scholae Debreczinae Almae suae Matri 
Hermanni Alex(andri) Roel Disputa(ti)onem de Religion Rationali 
Systema disciplinae Politicae et 
Origins Hung(ariae) 
A(nn)o 1733 Recepit Joannes Laskai p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 
Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Joannes Dioszeghi per Dei gra(ti)am redux 
ex Academiis Belgicis, ut bonam suam voluntatem erga Piam Scholam Debr(ecinam) 
ipse opere testantur obtulit eidem  
Dissert(ationem) de ( 	 ) et 
Exemplar Hogo (!) Grotij Hung(arice ?) 
A(nn)o 1733. Recepit Joannes Laskai p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius 
Caducam hancce vitam aetemam permutaturus cum Rectorem ageret in Inclyta 
Schola Mezö-Vasarhelyiensi, b(eatae) Joannes H. Körösi 
Librum manualem Philosophiam Cl. Martini Szilágyi 
pio reliquit Ill(ustri) Scholae Debr(ecinae) condam Almae suae Matri A(nn)o 
1733. Percepit Joannes Laskai p(ro) t(empore) B(ibho)thecarius 
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Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Joannes Faji Transylvano-Hungarus, in re- 
ditu ex Academiis Belgicis cum I11(ustrem) Coll(egium) Debr(ecinensem) salutasset se 
bene mereri de eodem testatus est offerende eidem 
Disputationem Theologico Casuisticam de Mendacio Ipsomet. 
A(nn)o 1733 die 15 decembris. Accepit ex benevolis ejusdem manibus cum voto 
utrisque felicitatis Johannes Laskai B(iblio)thecarius p(ro) t(empore) 
Vir magnae eruditionis et experientiae b(eatae) m(emoriae) Clarissimus ac Cele-
berrimus D(omi)nus Paulus Keresztesi Eccl(esi)ae Debrec(inae) exterioris I: vulgo Nos-
ve (?) :( Minister spatio semestri testament(alit)er legavit 111(ustri) Coll(egio) Debr(ece-
niensi) condam Almae suae Matra 
Marloratum in Novum Testamentum et 
Jeremiae Drexelii opera in Tomis duobus 
1734. Recepit in B(iblio)thecam I11(ustris) Co11(egii) Debr(eceniensis) Johannes 
Laskai A(nn)o supra notato die 6 Febr(uarii) 
N. N. Ruszkai 
Ambrosium Calepinum 
a Reverendo D(omi)no in sinceri sui amoris testimonium Illustri Collegio Debre-
cinensi oblatum percepit Thecaeque Ildae Partis Interioris Primi Ordinis Lib ris annu- 
meravit Stephanus Csapó Etsedi p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius A(nn)o 1734. dje 
17 Junij 
Affectum res data dantis habet Nempe 
Joannis Henrici Hejdeggeri Medulla Theologiae Christianae 
Clarissimi ac Eruditissimi Domini Petri Lovasi, quem affectuose•notavit ac me- 
moriae prodidit p(ro) t(empore) Bibliothecarius Joannes Madary nip. 6a Novembris 
1734. 
A Moestissima Vidua Clarissimi ac Doctissimi Domini Georgij K. Vetsei Vigilantis- 
simi Ecclesiae Peöriensis Pastoris Venerabilisque Tractus EEr-Mellékiensis Senioris plu- 
rimum Reverend( in defalcationem debiti ab Amplissinro Coetui Debr(ecinae) durr vi- 
veret mutuati Libros Sequentes in Thecam recepit nutavitquc Joannes Madary Biblio- 
thecarius nip. 
1. 	Antonij Bynaei De Morte Jesu Christi Libri tres Ejusdcm Librum de Natali Jcsu 
Christi ac Circumcisione 
II. 
 
Concordantiae Gracco-latinae Henr(ici) Stephani 
111. 	Jacobi Gajlardi Specimen Quaestionum in N(uvunr) T(eslamcntunr) De Filio 
Honünis 
IV. 	Etyrirologicunr Trilingve Joannis Fungeri  
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Salomonis Glassij Christologia Mosaica Davidica 
Joannis Henrici Bisterfeldij Mysterium Piet(a)tis De Uno Deo Patre, Filio ac 
Sp(iri)tu S(anc)to 
Disserta(ti)onum Fasciculus quibus praemittitur Epistola Petri Coddaei Archi 
Ep(isco)pi Sebastiani etc. 
Hydra Socinianismi Expugnata a Sam(uele) Maresio Tomus Primus 
Historia Orbis Terrarum Geographies et Civilis 
Joannis Drusij Versio Nova et Scholia in lobura 
Petri Dionis Anatomia Corporis Humani 
Antonij Bynaei De Calceus Hebraeonrm Libri Duo 
Judaeus Christianisans A(uth)oie Hermann Vitsio 
Emendatio Temporum A(uth)oie Thoma Lydyat 
Petri Cunaei De Republica Hebraiorum Libri Tres 
Respública R(oma)na Andreae Dom(inici) ( 	) Florentini 
Physica Serrurier Experimentalis 
Elementa Geometriae Gaston Pardies 
Francisci Baconis de Verulamio Sermones Fideles. Ethici, Politici, Oeconomici 
etc. 
Anno 1736 in diebus Julij Piae memoriae vidua D(omi)na Clariss(im)a Kecske-
methi Körösini obtulit amplissimo Caetui Debrecinensi Libros numero 65. Quos cum 
gratiarum actione recepit p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius Georg(ius) Wecsej 
A(nn)o 1737 Clarissimus ac Doctissimus D(omi)nus Andreas Guthi Minister Fü- 
rediensis zelosissimus praesenticus (!) ex iudiciis gravissimorum morborum finem dic-
turn vitae suae ex pio erga Scholam Debrecinam ceu (?) alteram Matiem eruditionis 
ac piet(a)tis affectu Testamentaliter legavit hosce libros sequentes. 
Poli Critica Sacra in V. Volum. Libri few' novissimi 
Vitringa in Esaiam Tomi duo. novi 
Parei operum Theol(ogicorum) exegeticorum pars 3tia, 4ta. semigesti 
Gerhardi Homiliae Tomi 3. Libri novi 
Ariae Montani Interliniale. Liber semigestus 
Gesserus (!) in Psalmos Tom. 1. Liber novus 
Calvinus in Acta Ap(osto)Ionrm. Liber novus 
Calvini institutiones Religiones Christianae. L(iber) N(ovus) 
Flavij Josephi Antiqvitates. semigestus 
Fabricij Condones in Prophetas minores. liber trituo compactio solutus 
In 4to 
Vitsij opera omnia in VI. Volum. Libri novissimi 
Gultneri (!) disserta(ti)o de Christo in Glo(ri)am eruto. L(iber) N(ovus) 
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Melchioris opera in 2. vol. Libri novi 
Németi Mihálly magyar dominicája. semigestus 
Micraelij Ethnophronium contra Gentiles de principiis reHgionis Christianae 
dubitat(ti)ones liber primus, de anima humano immortalit(a)te. liber 
fere novus 
Streso commentarius Practicus. L(iber) Novus 
Streso in Acta Ap(osto)lorum. Novus liber 
Hen(rici) Altingij exegesis logica theologica. Liber novus 
Hen(rici) Altingij Loci communes. L(iber) semigestus 
Hen(rici) Altingij Theologia Elenchtica. L(iber) Novus 
Maresij Systema Theologiae. L(iber) bonus 
Deusingij Allegoria. Com(pactione ?) papyrus (!) 
Deusingij Explica(ti)o E(van)gelico-Prophetica. Com(pactione ?) papyrus (!) 
Carthesij Tractatus de homine. fere novus 
Carthesij medita(ti)ones. fere N(ovus) liber 
Diest Conciones Poenitentiales. Tab(ulo) papy(ro) 
Davenantius in Ep(isto)lam ad Colos(senses). liber semigestus , 
Sennerti Medicinae Practicae Libri VII. fere novi 
Drissen Catechizatio Analytica 
Smidij Comment(aria) in libros Jud(icum) Jobi Jes(aiae) et Jeremiae 4 Libri 
Burmanni Synopsis Theologise Tomi 2. L(ibri) N(ovi) 
Hulsius de Vallibus Prophetarum  
Hulsij Comment(aria) in Praerogativas Izraeli. L(iber) N(ovus) 
Van Til Compen(dium) Theol(ogiae) Na(tur)alis et Revelatae. L(iber) N(o- 
vus)  
)(XXV. 	Van Der Hoett Biblia Hebr(aica). Novissima 
Vitringa Analysis Apocali[i"sin. Liber Novus 
Cluveri Geographia. L(iber) nouus 
Sibelius in Hist(oriam) Passionis, Mortis Sepulturae Christi 
Sibelij Conciones in Ep(isto)lam Judae 
In 8vo tam maj(ores) qualm mi(nores) 
Turetini Ressenij Compend(ium) Theologiae. L(iber) Nóuus 
Relandi Antiquitates. L(iber) novus 
Coccei Summa doctrinae de Foedere. L(iber) Nouus 
Maresij Catechesis Publics Foed(erati) Belgij siue Con(fessio) 
Canones et decreta Concilij 
Rohaultij Ohisica. semigestus 
Buxtorfij Lexicon Heb(raeum). semigestus 
Buxtorfij synagoga Juda(ica). Liber novus 
Doutrein disserta(ti)o de Mechi. (!) Tab(ulo) papy(ro) 
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Vitringa vita spiritualis. Liber novus 
Riveti Praxis medica. L(iber) bonus 
Piscatoris Commentarius in Gen(esin). L(iber) tritus 
Tajlori Christus revelatus. L(iber) b(onus) 
LIII 	Themata Textuum secundum Classes explicata 
Burgersdicij Logica. L(iber) tritus 
Altingij Grammatica. Liber tritus 
Biblia Latina. Mediocris Comp(actio) 
Curcellaei N(ovum) Testam(entum). Liber bonus 
Molinaeus Vates de praecognitione Futuromm 
Golij Grammatica. Liber tritus 
Velleri Grammatica. Liber tritus 
.Pasoris Lexicon Graeco Latinum. L(iber) semigestus 
, 	Doctrinae Jesuitarum Cap(ita) praecipua a Chemnicio explicata 
Piscatoris Explica(ti)o Logica Eva(n)g(elii),secu(ndum) Math(aeum) 
Piscatoris Comment(aria) in librum Josuae 
Dieu Aphorismi Theologici 
In 12mo 
Directorium ordinandorum Calvini 
Cempis de imita(ti)one Christi 
Maccovij disputa(ti)ones. L(iber) tritus 
Martonfalvi Logica 
Calvin Analysis Paraphrastica instit(utionum) Theologicarum 
Franzij Historia animalium 




Praeces matutinae et vespertinae 
Catechesis 
Szombathi ora(ti)o inauguralis 
Jacobi Ode Ep(isto)la ad Drissenium 
• Explica(ti)o Theol(ogica) Melchioris a Cl. Lampe facta 
Explica(ti)o fere omn(ium) Prophetanrm Minorum 
Dominica 
Conciones  
Conciones funebres  
Conciones Miscellaniae 	. 
Percepit summa cum gra((ti)arum actione et resignavit B(ibiio)thecae 
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Petrus Jánki p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius A(nn)o 1737.9. septembris 
Mai lelőhely: Debrecen, TRefENk. R 711h. fol. 23a-32b. 
Specificatio Libromm 
qui in domo Praetoria reperiuntur, et olim ad Cl. D. Stephanum Cs(ergő) Kocsi 
pertinuerunt. 
I. Joannis Buxtorfii Concordantia Bibliorum Hebraicarum in folio majori. Editio Basi-
liensis de A(nno) 1632 
Friderici Spanhemü Dubiorum Evang(ehcarum) Pars Prima 
Villhelmi Mommae Libri tres de varia condition et statu Ecclesiae Dei sub Triplici 
Patriarcharum, Testamenti Veteris et Novi 
Joannis Henrici Sviceri Commentar(ius) Critico Exegeticus in Epistolam S. Pauli 
ad Colossenses 	 . 
Syntagma Thesium Theologicarum in Academia Salmuriensi sub Praesidio Profes-
sorum Ludovici Cape1B, Mosis Amyraldi et Josuae Capelli disputatarum Pars Ima. 
Biblia Hebraica secundum ultimam editionem Jos(ephi) Athiae a Joannem Leusden- 
recognita 
Henrici Opitii Novara Lexicon Hebraeo-Chaldaeo-Biblicum 
Joannis Henrici Bisterfeldii Mysterium Pietatis de Uno Deo Patre, Filio ac Spiritu 
Sancto, contra Joannis Crellü de uno Deo Patre Libros Duos breviter defensum 
Comelii Schrevelii Lexicon Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum 
Disputatiónes Theologicae sub Praesidio CL Campegii Vitringae agitatae 
Dissertationes Theologicae sub Praesidio Cl. Joannis Jacobi Hottingerij 




Joannis Buxtorfii Lexicon Hebraicum et Chaldaicum 
Joannis Ortwini Vestenbergii Principle Juris secundum ordinem Institutionum Im- 
p(eratoris) Justiniani 	 . 
Joannis Buxtorfii Epitome Concordantiae et Chaldaicae instar Lexici cura et studio 
Joannis Ravii 
Joannis Henrici Hottingeri Libri Jobi Analysis simplex post textum Hebraeum et 
versionem verbalem Latinam 
Biblia Hebraica sine punctis ad Leusdenianam editionem adomata 
Alberti Schultens (!) Laudatio funebris in memoriam Cl. Campegii Vitringae 
Debrecini 22 Jan(uarii) 1738. Per Jo(annem) Pándi Cur(atorem) et Not(arium) 
manu propria. 
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Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltár II. 26-b. 
A tulajdonos Kocsi Csergő István (megh. 1726) a gályarab lelkész Kocsi Csergő. 
Bálint (1647—?) fia volt. 1710-ben lett a debreceni kollégium tógátus tanulója: 1720-
ban hosszú külföldi tanulmányútra indult. Zürich, Franeker, Utrecht egyeteme után 
Angliában töltött hosszabb időt; hazafelé, útközben halt meg. Életéhez lásd: Harsányi 
István, SRefL. 1911. 80-81., 90-91., 98-99.; Szinnyei VI. 654-665.; Zoványi 1977. 
324. 
MÁS DEBRECENI KÖNYVTÁRAK 
Az alföldi mezőváros polgárságának olvasmánykultúrájára vonatkozó források 
éppúgy hiányoznak, mint a kötetünkben szereplő másik négy város esetében is. Néhány 
apró feljegyzés tudósít u gyan arról, hogy birtokoltak könyvet azok is, akik nem az egy-
ház vagy az iskola alkalmazottjai, tagjai voltak, de jegyzékszerűdokumentum nem áll 
rendelkezésünkre. 
Debrecenbe kerültek ugyan azok a könyvek, amelyeket Pesti Ferenc ha gyott ott 
a könyvkötőnél 1576 -ban (Adattár 13. 18-19.; KtF 1. 18.), de nyugodt szívvel nem 
állíthatjuk, hogy a város könyves kultúrájá ettől gazdagodott. 
Többet elárul már a bizonyosan megvolt könyvbirtoklásról az az öt tételes jegy-
zék amely Szigeti Szász Mihálynak a debreceni főbíróval visszaköveteltetett, i§. Szűcs 
Istvánnak kölcsönadott könyveiről szól (Adattár 11. 265.; KtF 1.84.). 
A könyvek gyako ri kölcsönadásáról a mái közölt 1702-es héber Biblia kölcsön-
zési szabályzaton túl jól tanúskodik Apáti Miklós könyvjegyzéke is, amelyet, mert a 
gyűjtemény nem köthető közvetlenül a kollégiumi könyvtárhoz, e fejezetben közlünk. 
[Apáti Madár Miklós omináriumából 1680-17171 
Drensinij Metaphisica N. T. P.  
Gram(mmatica) Goleo Welleriana 
Ars Cogitandi 
Matt(iae) Nogradi Explan(atio) Ep(istolarum) ad Rom(anos) 
	
(5) 	121. Log(ica) Dieterici et Rhetorica 
Bullingeri Comp(endiuni) Chr(istianae) Relig(ionis) 
Stegmanni Photinianismus 
Aphorismi Cloppenburgii 
Fuschii Instit(utiones) Medic(inae) 
(10) 	126. Gronovii Observationes 
Sculteti Annales B. K. p. 
Cloppenb(urgii) Gangraena Anab(aptisticae) 
Ursini Catechisatio 
Bucani Loci Communes 
(IS) 	131. Maresii Anti Tirinus in 2bus volumin(ibus) 
Scultetus in Ep(istolas) ad Rom(anos) 
Bidcmb(achii) Promptuarium  
Comment(arii) in Horatium 
Whitakeri Praclectiones   
(20) 	136. Thomasii Dictionariunr 
. 	. 	. . .~ `_ _ .. 	,~..... 	. r a- . 	 .,..~, 	 - 
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Praeconia Gelejini in 2bus vol(uminibus) 
Ejusdem Valcsag Titka 
Encyclopaedia Alstedii 
Calepini Diction(arium) Undecim Ling(uarum) 
(25) 141. Leusdenii Philol(ogus) Hebraeus 
Ejusd(em) Philol(ogus) Hebr(aeo) Mixt(us) 
Ejusd(em) Phil(ologus) Hebr(aeo) Graecus 
Ej(usdem) Clavis Hebraic(a) Vet(eris) Test(amenti) 
Wittich(ii) Theol(cgia) Pacif(ica) • 
(30) 146. Ejusd(em) Consensus Veritatis 
Ejusd(em) Aphorismi in Scriptis 
Jo(annis) Mejeri (. . .)  
Lux in Teneb(ris) N(icolai) Arnoldi 
Christ(iani) Matt(hiae) Theatrum Histor(icum) 
	
(35) 	151. Gisb(erti) Voetii Ascetica  
Ant(onii) Le Grand Hist(oria) Naturae 
Jac(obi) Altingae et Joan(nis) Buset Gram(matica) Hebr(aea) in uno 
vol(umine) 
Jo(hannis) Cocceji Summ(a) Foeder(is) 
VeBejus Paterculus 
(40) 	156. Jac(obi) Gaillardi Sara et Hagar 
Historia Anglicana Amiaci Principis Wilhelm(i) 3. 
Ant(onii) Le Grand Institutio Philosophiae N(aturae).T. p. 
Jo(hannis) Posaházi Catechisatio  
Caspari Sibelii Homilia 
(45) 161. Wil(helmi) Mommae Oecon(omia) Temporum 
Usserii Annales V(eteris) T(estamenti) 
Jo(hannis) Comaromi Christus Sol (!) 
Historiae Comp. Hung(arico) idiomate 
Bibliotheca Ravanelli in duobus voluminibus 
(50) 	166. Gram(matica) Latina Georg(ii) (!) Molnár 
Irenicum Otrokocsii T. Galambos Uramnál 
Potterus de numero 666. Tek. Gal(ambos) Fer(enc) Uramnál 
Magn(us) Alb(ertus) T. Gal(ambos) Fr(anciscus) Umal 
Specimen Artis Ratridanejdi (?) Tek. Szirmai Miklos Umal 
(55) 171. Virgilius nitidissimus Füzesseri Lászlo Kom(ám) Uramnál 
Graec(um) Test(amentum) Szobosz(lai) Samuel Öcsém Uramnál 
Kabai Gell(ért) Hegyes Ösztön :Tiszt(eletes) Vári Mih(ály) Kom(ám) 
Urnál 
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Apáti Madár Miklós (1662-1724) református prédikátor, a kartezianizmus ma-
gyarországi recepciójának egyik kiemelkedő képviselője (MitBibl. 1. 401) könyveinek 
omináriumában fennmaradt jegyzéke. . 
Mai lelőhelye: Debrecen, TRefENk. R 617. ff. 295-315. Az omniáriumból né-
hány lap elveszett, ezért kezdődik az összeírás a 117. tételnél. 
KtF III. 114. 
Apáti könyveinek egy része ma is megtalálható a Nagykönyvtár állományában. 
Már jelzett elveinknek megfelelően azonban itt csupán a már közölt possessor-bejegyzés 
adatokat ismételjük meg: 
Draskovich János—Prágai András (ford.): Fejedelmeknek serkentő órája ... az 
híres Guevara Antaltól ... Bártfa, 1628 (RMNy 1400; Débrecen, TRefENk. H 4. mára 
elveszett). 
Apáti bejegyzése: „Ez meg böcsülhetetlen könyvet n.b.e. Lisznyai Pál Debr. Pro-
fessor publicus és.privatus Praeceptorum, és Édes Atyam idösbik Apati Miklos Uraimék 
kénszerétésekbül mint ifju, Debreczeni Deákságomban rendszerint egyszeris mászszoris 
Annis 1683 és 1684. által olvastam. Másodszor.Tekéntetes és Meltoságos Ur GALAM-
BOS FERENCZ Uram Udvari Praedikatora levén, A. 1694. etc. hogy az Udvari állapot-
hoz okosabb légyek és eloquentiai, facundumot acquirállyak succisivis horis által nagy 
haszonnal ismét olvastam. Harmadszor már vénségemben recolligálni, ujjétani akarván 
Iffluságomban szerzett tudományocskámat hozzá fogék Toronyai Praedikatorságomban 
A. 1717. Prima die Canicularum dierum és el végezém rendszerint velő által olvasását 1 
September pomeridiana. K.A.K.N.N." Közölte Bán Imre: „Fejedelmeknek serkentő 
órája". = Eszmék és stílusok. Bp. 1976. 156. 
Melius Juhász Péter: Herbarium .....Kolozsvár, 1578. RMNy 413. Debrecen, 
TRefENk. H 795a. Apáti bejegyzése: „Ex libris Nicolai Apáti de Debrecen de Matre 
nepotis authoris". Közölte Bán Imre Melius Juhász Péter (1536 ? —1572). = Eszmék 
és stílusok. Bp. 1976.81. 
Apátinak a kollégiumi könyvtárnak adományozott könyveiről lásd még e kiitet 
304. oldalát. 
(Közli: Hévizi Natália) 
[Veresegyházi Tamás Gyöngyösi Jó Mihályra hagyott könyvei, 17161 
Bóldog emlekezetű Atya Istenben el-nyúgodott Tiszteletes Fertiú Veresegyházi 
Tanfás Uram Testamentaria Dispositiója szerént ennekem Gyöngyösi Jó Mihálynak ha-
gyatott könyveknek Laistroma: . 
1.. Biblia Hebraica a Joh(anne) Lcusden cdita 
2. Liber Psalmorum ab codem Joh(anne) Leusden 
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Biblia hungarica 
Joh(annis) Henrici Hejdeggeri Exercita(ti)ones Biblicae 
et. 6. Joh(annes) Ligtfoot Opera in duobus Tomis 
Lexicon Graeco-Latinum Joh(annis) Scapulae 
Com(mentarius) in Psalmos Davidis Musculi 
Joh(annis) Claubergii Exerxita(ti)ones Philosophiae 
Dictionarium 	 . 
Ez Specificált könyveket pedig illyen Conditióval hatta felyeb emlétett bóldog 
emlekezetű Atya: Hogy ha Istennek ugy tettzetik, hogy ez árnyék világból engem szól-
létánd ki, tehát ezen könyvek azon boldog emlekezetü T(iszteletreméltó) Férfiúnak 
meg-maradott Eözvegyére Nemzetes Kun Sára Nénem Aszszonyra víszszá maradgya-
nak, hogy ha pedig eő kglmét tettzéndik Istennek eléb magához venni, tehát én nállam 
maradgyanak.  
Ezeket igy Recognoscállya, már fellyebb emlétett Gyöngyösi Jó Mihály mp. An-
no 1716. dje 22. Apr(ilis).  
Mai lelőhely: Debrecen, TRefE. Levéltár, II. 26-b. 
Veresegyházi Tamásnak a kollégiumi könyvtárra hagyott könyveiről, életrajzá-
ról lásd e kötet 283-289. oldalait. 
És ezzel tulajdonképpen be is fejezhetnénk a város könyves kultúrájára vonatkozó 
adatok felsorolását. Ujabb apró adalékok a városi jegyzőkönyvek készülő kiadásától vár-
hatóak. Meg kell azonb an említenünk, hogy a debreceni korabeli könyvkötők személyé-
ről, tevékenységéről is vannak emlékeink. Ezeket Takács Béla példás alapossággal fog-
lalta össze monográfiájában (A deb receni könyvkötőművészet. Debrecen, 1980.9-32.). 
~ 
SZATMÁR 
Sajtó alá rendezte 
Kulcsár György 

A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖNYVTARA 
1632-1727 
Szatmár város tanácsa 1610. január 1-i tanácsülési jegyzőkönyvének tanulsága sze-
rint a testület elhatározta, hogy - a források szintjén igazolhatóan - 1594-ben már biz-
tosan működött (feltevések szerint az 1530-40-es években alapított) alapfokú refor-
mátus iskola középfokúvá, kollégiummá alakuljon a debreceni mintájára (Bartók 1860. 
304-305.; Kiss 1878. 790.; Kovács 1880. 6.; Bakcsy 1896. 6-8.). Egy, a szatmári re-
formátus egyház levéltárában volt irat erről így emlékezik meg: „Schola Szatmarina 
ab immemoriali tempore suos habuit rectores et studiosos plus minus 10. Anno 1610. 
schola haec in celebrem gymnasii formam mutata est" (idézi Kiss 1878. 790.; Kovács 
1880. 7.; Bakcsy 1896. 6.). Ez a rangja megmaradt 1754-ig, amikor is az ellenreformá-
ció eredményeként kétosztályú grammatikai iskolává sorvadt (Bartók 1860. 306.; Kiss 
1878. 794-795.; Kovács 1880. 10.; Bakcsy 1896. 7). De térjünk vissza az örvendetes 
1610-es esztendőhöz, amikor az iskola történetének máig legbecsesebb forrását, a „Mat-
ricula studiosorum"ot .vezetni kezdték: a tanárok és tanulók névsorai mellett megtalál-
hatóak benne a könyvtár katalógusai 1632-1720-ig. A kollégium történetének mozza-
natait a továbbiakban csak annyiban vesszük számba, amennyiben azok a könyvtár tör-
ténetéről is tartalmaznak információt (a szatmári reformáció és az iskola történetének 
szakirodalmát lásd Kosáry 1970. 369-37L; Bodor-Gazda 1984.331-332.). 
A kollégium könyvtárának alapjait Bethlen Gábor fejedelemnek az iskola számára 
tett adományából vetették meg; ebből vásárolták meg 1632-ben Károlyi Benedek köny-
veit. 
Az alapfokú református iskola bibliothecájáról nincsenek forrásaink; létezésében 
mindazonáltal nincs okunk kételkedni. 
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Anno Domini 1632.4. die Novembris.  
Cum Ecclesiam Christi Szatthmariensis pascerent pabrilo vitae primus Reverendus 
ac Clarissimus vir Michael Jeney, secundus Reverendus ac Clarissimus vir Michael Saghi, 
tercius vero Reverendus vir Valentinus Szalkay: Scholam vero dirigeret Reverendus ac  
Clarissimus vir Gregorius Szikszaj; Rempublicam autem gubemaret prudens ac circum- 
spektus vir Thomas Szyigyarto ludex primarius: Empti sunt libri ex pecunia a Serenis- 
simo Principe Transylvaniae Gabriele Bethlen agonizante Scholae huic legata in corn- 
munem Civium Scholíe: quorum nomina haec sunt:  
Polyanthea Josephi Langii 
Wolfgangus Musculus in Psalmos Davidis 	• l 
Mollerus Henricus in eodem Davidicos Psalmos 	J 
Gvilielmi Vittakeri opera Theologica 
in uno volumine 
• 	(5) Opuscula Joannis Calvini  
Loci communes Petri Martyris 
Aretius in Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum 
Catalogus testium veritatis  in uno volumine  
David Pareus in priorem Epistolam ad Corinthios 
et ad Hebraeos 
(10) Biblia Vulgatae Editionis jussu Six ti quinti Pontificis Maxim' 
Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum Theodori Bezae 
Controversiae Eucharisticae Davidis Parei 
Aphorismi Papistici et Jesuitici de Eucharistia  
et Sacrificio Missae in uno volumine  
Positiones Theologicae de Praedestinatione et  
aliae theses etc.  
(15) Davidis Parei vestigationes in Bellarminum de 
Giatia et libero arbitrio 	 } in uno volumine  
Item de temporali potestate Papae 	J 
Polani Commentarius in Danielem 
Zachariae Ursini annotationes in Cathechismum Hejdelbergensem 
Symphonia Catholica Patmm authore Amando Polano 
(20) SystemaTheologicum Rhetoricum Ecclesiasticum in uno volumine  
Keckermanni 	
~ 
Sphynx Theologico Philosophica 
Joannis Calvini Epistolae et Responsa 
Thesaurus Sanctae Scripturae Ghuilielmi Fegyverey  
Loci communes Lucae Trelcatij 
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(25) Postilla Avenarii  
Physica Philippy Melancthonis Etl 	 in uno volumine 
Aristoteles de Principiis etc. 	J 
Grammatica Ebraica Michaelis Beringeri 
Matthaeus Dresserus de Festis 	 - 
(30) Loci Communes Theologici Philippi Melancthonis . 	. 
Angeli Politiani aliorumque Viromm illustrium Epistolae 
Petri Bembi Epistolae omnes 
Cathechesis Hejdelbergensis cum Paraphrasi Poetica 
Controversiae in coena Theodori Bezae 
(35) Disputationes tres Cleberi  
De legitima Vocatione Ministromm Sadaelis Jy 	in uno volumine 
De Peste Theodori Bezae, quaestiones duae 
 Bellarmini Controversiae in Tomis duobus, Voluminibus tribus; 
Primus tomus habet Controversiae septem: 
Controversiae tres sunt in uno volumine 
De Verbo Dei script() et descripto 
De Christo capite totius Ecclesiae  
De Summo Pontifice  
 Controversiae quatuor in altero volumine  
De Conciliis et Ecclesiae militante 
De clericis, Monachis et Laicis 
De Ecclesia in Purgatorio láborante 
De Ecclesia in coelis triumphante 
Secundus Tómus habet controversius duas 
De Poenitentia Et  
De Sacramento Extremae Unctionis. Ordinis et de Matrimonio 
Hi libri empti sunt ex Libris Reverendi ac clarissimi Viri Benedicti 
Caroli Pastoris Arcensis in Christo pie defuncti fi. quinquaginta octo. 
Luca Szekeresi Seniore 
Thoma Gyulaházi contras(criba) 
Existentibus 
Stephanus Károlyi [későbbi aláírás, más tintával) 
A szatmári református e gyház levéltárában volt eredeti ,.Matricula studioson un" 
131a-b. lapjairól készült másolat mai jelzete: JATE KK MS T-24. 
Károlyi Benedek (meghalt 1631) a szatmári vár református lelkésze egy évvel halála 
előtt foglalta cl hivatalát (Bartók 1860. 211.; Kiss 1878. 753.: Bakcsy 1869. 991.  Éle-
téről egyéb adatot nem ismerünk. • 
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Ugyancsak a fejedelem adományából vásárolták meg 1633-b an Vári P. Bálint köny- 
Anno Domini-1633 
Ex pecunia A Principe beatae memoriae Gabriele in usum huius Gymnasii legatis 
R. D. Praenominati Professores mercati sunt Ex libris Cl. Domini V(alentini) P. Varii 
in perpetuum communis societatis cómmodum. 
Gualterum in acta Apostolorum atque Ep(istolam) ad Romanos 
Quaestiones Disputates Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici De potentia Dei, 
de Malo, de spiritualibus (. . . ) riae 
LexiconGraecum Joannis Scapulae 
Organon Aristoteüs Graece et Latine 
(5) Symphoniam Prophetamm et Apostolomm Jo(hannis) Scharpü 
Theatrum Biblicum Jo(hannis) Georgii Grossii duorum voluminum 
Johannis Pischatoris Commentarium in Novum Testamentum 
Biblia Hebraicha 
Johannis Ravish Textoris Officinam 
(10) Explicationes locorum S(acrae) S(cripturae) ex quibus Trinitatis dogma stabiliti 
solet per Györgorium (!) Enyedium 
Locos communes S(acrae) Theologiae Volphgangi Musculi 
Praelectiones Jacobi' Martinij 
Problemata Logica et Phisica Rodolphi Gochlenij 
Poeticam Horatii 
(15) Systema Logicum Kekkermanni 
Volumen unum Philosophiae sobriae Boldisaris Meisneri 
Systema Metaphisicum atque Phisicum Kekkemtanni 
Admonitionem Christianam de libro Concordiae 
Anatomiam sacram humanae Conscientiae Gvilielmi Perkinsii 
In quo volumine est eiusdem Ancilla ( 	) 
Item opuscula Theologica varia atque ( 	) 
(20) Systema Metaphisicum Timpleri 
Institutiones logicas Julii Pacii cum 
Dialectia Joannis Cash- Atque 
Isagoge Rodolpho Gochlenü in Organon 
Declamations Philippi Melanchtonis in quatuor voluminibus 
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(25) Invita Dóctrinae Phisicae Philippi Melanchtonis cum Ethicae Doctrina 
Enervatum Bellarminum Amesii 
Graecae linguae Erothemata Neandri 
Epistolam Chronologicam Jacobi Christmanni 
Scarpius flo. 5 a Mich(aele) Váári existis (?) operationibus sacramentalis (?) 
(30) Syntaghma Polani in duobus voluminibus 
Metaphisica Petri Fonsecae, donata per Clarissimum Dominum Nicolaum Lazar 
Szatthmari Paládi 
Totum opus Zabarellae in uno volumine 
Opus logicum Zabarellae in uno volumine 
Calepinus Undecim Lingvarum 
(35) Opera Vergilii cum annotationibus Servii et Donati et 
Officia Ciceronis in uno volumine 
Dictionarium Molnaris 
Explicationum Catheticarum Zachariae Ursini. Tria exemplaria 
Opera Theologica Pezelei voluminibus septem 
(40) Opera Zonnii 
Opera Isocratis Interprete Hyeronymo Volphio 
Opera Sadaelis Voluminibus Tribus 
Institutiones Joannis Calvini 
Dialectica Joannis Caesarii 
(45) Dialectica Tittelmanni . 
Dominicale Lucae Lossii 
Pars secunda Aretii Problematum 
Biblia Vulgatae Versionis 
Biblia Hebraica 
(50) Sententiae Veterum Poetarum per locos communes digestae 
Systema Theologicum Bartholomaei Keckermanni 
Grammatica Graeca (. . .)celleri [Mecelleri? ] 
Plutarcus de Educatione Puerorum et 
Hesiodus in uno volumine 
(55) Index operum Augustini 
Compedium Logicae Keckermanni 
Biblia Vulgatae Versionis 
Opera Humeri (!) 
Dictionarium Gallicum 
(60) Zanchius in quarto 
Defensio et opus Gregorii Horváth 
 Dialectica Joannis Sturmii in folio  
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A szatmári református egyház levéltárában volt eredeti „Matricula Studiosorum" 
132a-b. lapjairól készült másolat mai jelzete: JATE KK MS T 24. 
Vári P. Bálint életéről csupán azt tudjuk, hogy 1633-b an a szatmári kollégium rek-
tora volt (Bartók 1860. 310., 314-315.; Kiss 1878. 801.; Kovács 1880. 11.; Balicsy 
1896.99.). 
KtF HI. 22 
A 29. tétel mellett említett Vári Mihály személyét sem sikerült megnyugtatóan azo-
nosítani, bár valószínű, hogy azonos azzal a Vári Mihállyal, aki debreceni, majd leydeni 
tanulmányok után több helyütt volt lelkész, Szatmáron 1699-1700-b an, és 1710-
1722-ig; egy ideig a szatmári egyházmegye esperese is volt (összefoglalóan lásd Kiss 
1878.311-312.; Zoványi 1977.676.). 
• A 31. tétel mellett szerepel Szathmári 1 étár Miklós (1607-1656) püspök neve. 
Szatmáron született, s ott is halt meg. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd 
Sárospatakon s Leydenben folytatta. Hazatérve számos helyen szolgált. 1650-ben lett a 
szatmári egyházmegyének esperese, s a tiszántúli kerület püspöke (életéről röviden lásd 
Kiss 1878.308.; Zoványi 1977.573.). 
A kollégiumi könyvtár története forrásainak sorában egy adományozásról szóló fel-
jegyzés következik. 
Anno Domini 1672.22 Novembris 
GenerosusDominus Martinus Tótfalusi Donavit ex pio affectu in rationem 
Scholae nostrae Libros hos 
Calvinum in quinque Libros Mosis 
Oecolampadium in Prophetas majores 
Calepinum bilingvum 
Josephum Historiam de antiquitatibus Judaicis 
(5) Neandrum in Pythagorae Carmina, quae intitulantur opus Aureum 
Libri hi aberrantes sunt reperti: 	. 
Calvinus in Novum Testamentum 
- Aretius in Novum Testamentum 
Abrahamus Scultetus in Ezaiam 
A szatmári református egyház levéltárában volt eredeti „Matricula studiosórum" 
131b. lapjára utólag bejegyzett szöveg másolatának mai jelzete: JATE KK MS T 24. 
Tótfalusi Márton nagyon idős ember lehetett már akkor, amikor ez az adományozás 
történt, ha azonos azzal a Tótfalusi Mártonnal, aki 1611-ben volt az iskola rektora (Kiss 
1878. 800.; Kovács 1880. 11.) 
KtF III.63 
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A kollégium könyvtárát a matrikula tanulsága szerint, először 1673-b an rendezték. 
A katalógus elé később feljegyezték, hogy a könyvek nagyobb része Jenei Istvántól és 
annak apjától származik (bár a másolat szövege több helyütt érthetetlen). Az apa min-
den valószínűség szerint Jenei Mihály, aki 1617-ben iratkozott be Debrecenben (Thury 
1908. 105.), 1627-27-ben ugyanitt rektor lett (Thury 1908. 109.; RMK III. 1458, 
1467, 1470, 1484 ajánlásai). Adatunk arra, hogy Szatmáron is lelkészkedett két évből 
van : 1634-ben Hiripi István (RMK III. 1500), majd 1636-b an Szathmári Lázár Miklós 
(RMK III. 1514) ajánlotta neki disputációját. Majdnem bizonyos, hogy a vári lelkész 
volt Szatmáron, hiszen a városban ez években Debreczeni Póka István, majd Kecskeméti 
Mihály viselte e hivatalt (Kiss 1878. 753.). Szóba jöhetne még Németi is, hiszen Kiss itt 
is, csakúgy, mint a várbéli lelkészek felsorolásakor bizonytalan, mert nincsen adata (Kiss 
1878. 820-823.). Am ha az ajánlások Jeneinek, mint szatmári papnak szólnak, az eb-
ben az időben még jelenthette Németit. Más feltevés lehetne Jenei 1636-38-as szolgálati. 
helyére a szatmári „Hóstát" (Hoffstadt), ahol külön lelkész volt, s a lelkészek neveit 
1634-1636 között itt sem ismerjük (Kiss 1878.819.). 
A fiú Jenei István is szatmári pap volt az alább közölt megjegyzés szerint, ám ennek 
nyomát a szakirodalomban nem találtuk. Annyi bizonyos, hogy 1673-b an már halott 
volt; s az is biztos, hogy nem lehet Jenei G. István sem (16034-1661); még akkor sem, 
ha őt Zoványi is még 1671-ben élőnek állítja (Herepei János: Adattár II. 214-22.; Zo-
ványi 1977.284.). 
E rövid bevezető után következzék az 1673-as állományjegyzék. 
Nota Bene. Reliqua Vero librorum Coetus multitudo praeter libros iam suprascrip-
tos est Delegata Coetui Szatthmarino hinc et rode sed major pars ab Honestissimo Viro 
Domino Stephano Pastore Jenei civitate Szatthmariensi Nobilissimo in Domino pie De-
nato et eius parente doctissimo Hujus Civitatis Pastore quondam Erudito et sic Libra-
rum Coetus numerus crevit in tantum ut videre est foliis sequentibus. 
Acceserunt libri a clarissimo Doctissimoque Piae memorise Viro Domino Petro Bog-
dan Tarczali tractus Szatthmariensis Seniore dignissimo Anno Domini 1674 die 24 Sep-
tembris legati multi sed pulchri boni. 
Series Libromm 
Amplissimi Coetus Szatthmariensis congesta 
Anno Domini 1673. Die 11. Februarii etc. 
Theca A. 
Historiae Ecclesiasticae per Studiosos Magdeburgicos scriptae 
Crisostomi operum Thomus tertius 
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3.(Hieronimi Zanchü opera 'Iheologica de tribus Elohim>. [melléírva:] fuit no- 
ster? 
3. Bullingerus in Jeremiam et Apocalypsim 
(5) 4. Bullingerus in Mathaeum 
Gvalterus in Lucam Brentius in Johannem 
Lutheri Postillae Hyeronimi Zanchii Miscellanae libri 3. 
Sacrorum utriusque Testamenti librorum index absolutissimus seu Concordan- 
tiae Bibliorum 
Lutheri Postillae 
(10) 9. Brentius in 5.1ibri Mosis 
Theca B. 
Sacrorum utriusque Testamenti librorum index absolutissimus seu Concordan- 
tiae Bibliorum 
Virgilii Maronis opera cum Commentariis et 
ibidem Cic(eronis) orationes 
Lutheri operum Thomus quartus et ultimus 
Volphgangi Musculi Commentarius in Psalmos et 
	
(15) 	Molleri Commentarius in Psalmos ibidem 
Martini Lutheri operum thomus sextus 
Bullingerus in Mathaeum 
Gvalterus in Esaiam et Prophetas minores [melléírva:  
Musculus in Genesim et 
(20) 	Calvinus in Proph(etas) min(ores) et Inst(itutio) 
Exempla virtutum et vitiorum 
Parei in Genesim 
Theca C. 
1. Gvalterus in Mathaeum [melléírva:] Musculus in Mathaeum et Johannem 
(25) 2. Gvalterus in Mathaeum [melléírva:] Vittakerj opera Theologica 
Petrus Martyr in Genesim 
Hebraicum Dictionarium 
Antonii Sadaelis opera Theologica 
(30) 6. Mathiae Martin Lexicon Philologicum 
Brentius in Johannem Evangelistam 
Erasmi Rott(erodami) Adagfa 
Avenarii Lexicon Hebraicum 
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Theca D. 
1. Zwingems in Hypocratis Asclepiadas 
(35) 2. Musculus Volphgangus in Genesim 
(3. Hyeronimi Zanchü Miscellaneorum libri tres> 
Oecolompadius in omnes Prophetas 
3'. Petri Martyris loci communes 
4. Bellarmini disputations in magno volumine 
(40) 5. Musculus Volphgangus in Psalmos 
Lutheri explanatio Geneseos 
Strabonis opera 
Oecolompadius in omnes Prophetas 
Cathalogus Paparum sine iniüo Authore Platina 
(45) 10. Lavaterus in Josue et G(eneseos) 
Theca E. 
Operum Coccei, tomus 1. 
Operum Coccei, tomus secundus 
Operum Coccei, tomus tertius 
Operum Coccei, tomus quartus 
(50) 5. Operum Coccei, tomus quintus 
Operum Coccei, tomus sextus 
Operum Coccei, tomus septimus 
Operum Coccei, tomus octavus 
Index operum omnium Coccei . 
(55) 10. Novum Testamentum cum version Erasmi 
Thom Aquinatis quaestiones 
Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae 
Cypriani opera 
Epitome Galeni operum omnium medicorum 
(60 . 15. Axiomata oeconomica Richteri 
Gregorius Gyraldus 
Caecilü Rhodigini lectionum antiquarum _ 
Herodoti Historiographi libri 9. 
Wergilü de return inventionibus 
(65) 20. Uvigandi corpus doctrinae juxta Veterum at Novum dispositum 
Analysis Logica M. Joh(annis) Piscatoris 
Novum Testamentum latinum 
Porphyrii Isagoge 
Három kérdésre felelettel való dolog [melléírva:] Perditus sed alter substitutus 
(70) 25. Haeresiologia 
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Theca F. 
Uvigandi explicationum Evangelicarum pars secunda 
Evangelia dominicalia 
Evangelia dominicalia 
Aretius in Mathaeum Evangelistam 
(75) 5. (Gastii thomus primus) [melléírva:] 
Contionales (!) Sermones 
Brandmilleri Conciones Funebrés 
Momaeus de veritate religionis Christianae 
Gelü nodes Atticae 
(80) 9. Symlems de aetemo Dei Filio 
Commune factio Georgi Grossii 
Bullingeri Compedium Christianae Religionis 
<Chamerarius de natura et affectionibus Dominorum) [melléírva:] 
Ciceronis orationes 
(85) 13. Chytraei Cathecismus 
Lorichü Epistolae Dominicales 
Cruciger in Epistolam Pauli ad Thimotaeum priorem 
(Palladius in lib rum Mosis) [melléírva:] 
Philosophia cl..Szilagji 
(90) 17. Castellionis dialogomm sacrorum libri quatuor 
Vrbani Regii Loci Theologici 
Chamieri Danielis Epistolae Jesuiticae 
Sebastiani Ambmsii Defensio Orthodoxae doctrinae 
Rennecheri aurea salutis cathena 
(95) 22. Dressems de festis diebus 
Brunfelsii pandectae scripturarum 
Enchiridion Sacri ministerii candidatorum 
Chamerarius de emendata structura 
Mercurii Gallo-belgici historicae narrationes 
(100) 27. Szegedi de duabus quaestionibus difficilimes (?) 
Vertmeri (! ) conciliatio Scripturarum 
David Chytraeus in Genesim 
Jacobi Herrencsmit (?) Postilla Neosimbolica 
Althameri Conciliationes locorum Scripturae 
(105) 32. Tilemannus 
Diogenes de vita et moribus Phylosophomm 
Stegmanni Photinianismus 
JoachimusChamerarius 
Plinii Sccundi historiae 
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(110) 37. Cronici Carionis liber quintus 
Ciceronis insigniores sententiae 
Historia rerum Hispanicarum Lusitanarum Indicatorum et Aethyopicarum 
Hermannus de fortitudine Christianaseu Fulmen Brutum 
Sixti Fulmen Bmtum 
(115) 42. Livius Lemnius de miraculis 
Examen ad ministerium ordinandorum 
Georgii Kaldi Anatomia Bibliomm 	 , 
Renati Benedicti stromata in universum organum Biblicum 
Praetorius de Armeniorum confessione de Trinitate et Filio Dei 
(120) 47. Disputationes Theologicae sub Praesidio Clarissimi Maccovii et aliorum Pro- 
phessorum 
Unio dissidentium 
Reynerii Psaltemm Davidicum 
Chatecismus Pontificius 
Csanakü controversiae Philosophicae Theologicae 
(125) 52. Amesii MedullaThologica et Conscientia 
Amesiana exegesis Auth(ore) G(eorgio) Martonfalvi 
Aristotelis Physica Ethica Politica Oeconomica 	 . 
Amesius de Conscientia et Medulla 
Amesii Medulla Theologica 
(130) 57. Exegesis Amesii Geor(gius) Martonfalvi 
Theca G. 
Bellarmini disputationum Thomus unus 
Bellarmini thomus primus, 4. thomus comprehensus 
Bellarmini primi'thomi quarta controversia 
Bellarmini thomus secundus 
(135) 5. Bellarmini thomus secundus 
Bellarmini thomi tertii quarta Controversia 
Bellarmini tertii thomi, prima et secunda pars 
Bellarmini thomus tertius 
Bellarmini Thomus quartus 
(140) 10. Bellarmini quarti thomi prima et secunda pars 
Bellarmini thomi quarti tertia, quarta et quinta pars 
Bellarmini thomus quintus 
Bellarmini thomus unus de gratia primi hominis 
Bellamtinus Castigatus a Davide Pareo 
(145) 15. Bellarmini operum index geminus 
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Theca H. 
Bellannini secundi thomi quarta Controversia de poenitentiae sacramento 
Strigelius in Psalmos 
Mollems in Psalmos 
Mollerus in Psalmos 
(150) 5. Mollems in Psalmos 
Musculi loci communes Theologici 
Hiperij Methodus Theologise 
Aristotelis disputations per leonartum (!) 
Martini Molleri praxis Evangelicorum 
(155) 10. Oecolompadius in Ezechielem 
Edvardus in Mathaeum, Marcum, Lucam, Johannem 
Enyedini Explicationes Veteri et Novi Testamenti 
Cristmanni Epistola Cronologca 
Barbarossae nucleus et medulla postillarum 
(160) 15. Eberi Calendarium Historicum 
Jubileus Academicus 
Ravenspurgeri hortus Theologicus 
Tungerlarij promptuarium Evangelicum 
Calvini Epistolae et responsa 
(165) 20. Calvini opuscula de animae immortalitate 
21. Calvini obitus descriptus per Teodorom Bezam 
Theca I. 
Valentini Gentilis teterimi haeretici justo capitis supplicio affecti historia ab 
Aretio descripta 
Hessiandri refutatio de ficticia camirChristi Omnipotentia 
Jani Guliemi (!) Antiquarius, seu Sylya Lat(inae) Lingvae 
(170) 4. Theodoreti Episcopi dialog cum quaestionibus in Genesim 
Brentii homiliae in Lucam 
Apparatus Latinae locutionis ex Cicerone, Terentio, Salustio etc. 
Plinii fiber secundus de munch historia 
Herbarium sine initio 
(175) 9. Justi Lanspergii sermones in Evangelia Dominicalia 
Ravisii Textoris officina et Epistolae 
Calvini institutio dé religone christiana 
Calvini institutio religionis christianae 
Calvini institutio religionis christianae 
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(110) 37. Cronici Carionis liber quintus 
Ciceronis insigniores sententiae 
Historia rerum Hispanicarum Lusitanarum Indicatorum et Aethyopicarum 
Hermannus de fortitudine Christiana seu Fulmen Brutum 
Sixti Fulmen Brutum 
(115) 42. Livius Lemnius de miraculis 
Examen ad ministerium ordinandorum 
Georgii Kaldi Anatomia Bibliorum 
Renati Benedicti stromata in universum organum Biblicum 
Praetorius de Armeniorum confession de Trinitate et Filio Dei 
(120) 47. Disputationes Theologicae sub Praesidio Clarissimi Maccovii et aliorum Pro- 
phessorum 
Unio dissidentium 
Reynerii Psalterum Davidicum • 
Chatecismus Pontificius 
Csanakii controversiae Philosophicae Theologicae 
(125) 52. Amesii Medulla Thologica et Conscientia 
Amesiana exegesis Auth(ore) G(eorgio) Martonfalvi 
Aristotelis Physica Ethica Politica Oeconomica 
Amesius de Conscientia et Medulla 
Amesii Medulla Theologica 
(130) 57. Exegesis Amesii Gedr(gius) Martonfalvi . 
Theca G. 
Bellarmini disputationum Thomus unus 
Bellarmini thomus primus, 4. thomus comprehensus 
Bellarmini primi thomi quarta controversia 
Bellarmini thomus secundus 
(135) 5. Bellarmini thomus secundus 
Bellarrrrini thomi tertii quarta Controversia 
Bellarmini tertii thomi, prima et secunda pars 
Bellarmini thomus tertius 
Bellarmini Thomus quartus 
(140) 10. Bellarmini quarti thomi prima et secunda pars 
Bellarmini thomi quarti tertia, quarta et quinta pars 
BeOarmini thomus quintus 
Bellarmini thomus unus de gratia primi hominis 
Bellarminus Castigatus a Davide Pareo 
(145) 15. Bellarmini operum index geminus 
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Theca H. 
Bellamtini secundi thomi quarta Controversia de poenitentiae sacramento 
Strigelius in Psalmos 
Mollerus in Psalmos 
Mollerus in Psalmos 
(150) 5. Mollerus in Psalmos 
Musculi loci communes Theologici 
Hiperij Methodus Theologise 
Aristotelis disputationes per leonartum (!) 
Martini Moiled praxis Evangelicorum 
(155) 10. Oecolompadius in Ezechielem 
Edvardus in Mathaeum, Marcum, Lucam, Johannem 
Enyedini Explicationes Veteri et Novi Testamenti 
Cristmanni Epistola Cronologica 
Barbarossae nucleus et medulla postillarum 
(160) 15. Eberi Calendarium Historicum 
Jubileus Academicus 
Ravenspurgeri hortus Theologicus 
Tungerlarij promptuarium Evangelicum 
Calvini Epistolae et responsa 
(165) 20. Calvini opuscula de animae immortalitate 
21. Calvini obitus descriptus per Teodorum Bezam 
Theca I. 
Valentini Gentilis teterimi haeretici justo capitis supplicio affecti historia ab 
Aretio descripta 
Hessiandri refutatio de ficticia camis.Christi Omnipotentia 
Jani Gulieini (!) Antiquarius, seu Sylva Lat(inae) Lingvae 
(170) 4. Theodoreti Episcopi dialogi cum quaestionibus in Genesim 
Brentii homiliae in Lucam 
Apparatus Latinae locutionis ex Cicerone, Terentio, Salustio etc. 
Plinü liber secundus de munch historia 
Herbarium sine initio 
(175) 9. Justi Lanspergii sermons in Evangelia Dominicalia 
Ravisii Textoris officina et Epistolae 
Calvini institutio de religion christiana 
Calvini institutio religionis christianae 
Calvini institutio religionis christianae 
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(180) 14. Calvinus in acta Apostolorum 




(185) 19. Ursini catechismus 
Joachimi Ursini Concilii Tridentini historica relatlo 
Himmelij tractatus de invocatione 
Analisis typica omnium N(ovi) T(estamenti) 
Theca Kakonis 
1. Valentini Gentilis teterimi Haeretici justo capitis supplicio affecti Historia ab 
Aretio descripta 
. (190) 2. Melli Conciones Hungaricae in Apocalypsim 
Conciones Hungaricae Sine initio 
Petri Karolyi Conciones Hungaricae 
Thomae Felegyhazi Condones Hungaricae 
Martini Madarász Condones Hungaricae 
6. Martini Madarász Condones Mejzneri ex latino in Hungaricam idioma trans-
latae 	 . 
(195) 7. Biblia vulgata latina 
Biblia vulgata latina 
Biblia castigata Latina vulgata 
Rainoldi censura libronrm Apocryphorum 
Osiander in quatuor Evangelistas 
(200) 12. Osiander in Esaiam, Nehemiam, Jobum 
Osiander in librum Sapientiae, Syrac, Tobi(am), Baruch, Ecclesiastici 
Osiander in Josuam, Judicum, Ruth, Samuelis 2.1ibri 
Osiander in Es(aiam), Jeremiam, Lament(ationes) 
Osiander in Epistolam Pauli ad Hebraeos, et Petri 2. Johann 3. Judae et Apo-
calypsis 
(205) 17. Osiander in omnes Pauli Epistolas 
18. Osiander in 5. libros Mosis 
Theca L. 
Augustini dictionarium omnium index 
Augustini thomus quintus de Civitate Dei 
Augustini thomus 7. de secta Donatistarum, Pelagianorum 
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(210) 4. Grinaei disputationes Theologicae 
Grinaei disputationes Theologicae 
Neandri liber Scholasticus J. E. Pythagorae Phocilides Car(mina) 
Theodoreti Episcopi quaestiones praecipue 	. 
Cathalogus testium veritatis  
(215) 9. Uvigandi corpus doctrinae veteris [melléírva:] Pareus in Epis(tolas) ad Ro-
manos, 1. Corinthios 
Piscatoris Commentarius in Novum Testamentum 
Parei Comment(arius) in Epistolam Pauli ad Romanos 
Parei Comment(arius) in Epistolam P(auli) ad Galatas 
Parei Comment(arius) in Epistolam P(aúli) ad Corinthios 
(220) 14. Pareus in Genesim 
Parei Controversiae Eucharisticae 
Parei Notae de syncretismo contra Hutterum et 
Singvartus contra Irenicum 	 . 
Acta Synodi Nationalis Dordrechtinae 
(225) 18. Ab(rahami) Sculteti et Joh(anni) Bockstadii idea concionum per Epistolam 
Pauli ad Romanos 
Ab(rahami) Sculteti Medulla Theologca Patmm 
Burinanni Synopsis Theologiae Thomus prior 
Braunius 
Hérmanni Vichii Theologia 
Theca M. 
(230) 1. Chamierus Contractus seu Panstratiae Chamieri per Spanhemium 
Chamieri contraversiarum thomus 1. et 2. seu Panstratiae 
Chamieri controversiarum, thomus tertius et quartus, seu Panstratiae 
Alstedij Encyclopedia 
Alstedij Encyclopedia 	 ~ 
(235) 6. Comelij Jansenij Commentarius in suam concordiam 
Zachariae Ursini opera Theologica in tres thomos divisa 
Zachariae Boverij demonstrations symbolorum verae ac falsae religionis 
Virgilij Maronis opera 
Coelij Rhodigini lectionum antiquarµm libri triginta 
(240) 11. Historiae EcclesiasticaEusebü 
Stephani Szegedi loci communes Theologici 
Lavateri Commentarii in Proverbia Salomonis 
Henricus Buntingus, seu Itinerarium Chronicon totius Scripturae per Bun•, 
tingum 	 . 
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Theca N. 
1. Calvinús in Genesim reliquis vero Mosis libris in harmoniam redactis 
(245) 2. Calvinus in 5. libros Mosis 
Calvini tractatus Theologicus 
Calvinus in 5. libros Mosis, Josuam et Psalmos 
Petri Martyrus loci communes Theologici: 
(250) 7. Lactantij et aliomm Patrum scripta adversus haereticomm 
Benedictus Aretius in quatuor Evangelistas 
Benedictus Aretius in Novum Testamentum 
Ptolomaei Geographia 
Calepinus 
(255) 12. Francisci Junii opera Theologica [me lléírva:] Theca O 
13. Borhai Commentarius in Jobum etc. 
Theca O. 
Genesis aim catholica expositione Henrici Stephani 
Scapulae Lexicon Graeco-Latinum Novum 
Scapulae Lexicon Graeco-Latinum Novum 
(260) 4. Valderi Lexicon Graeco-Latinum 
Lexicon Authoris inerti 
Henrici Decimatoris Sylva HebraeoGraeco-Iatína 
Athanasij Magni opera in 4 thomus divisa 
Aristotelis Stagiritae de omnibus libd decem 
(265) 9. Flavij Josephi antiquitatum Judaicarum libri 20. 
Musculus in Psalmos 
Musculus in Mathaeum 
Musculus in Esaiam 
Musculus in Mathaeum 
(270) 14. Hyeronimus Zanchius de Tribus Elohim 
Hyeronimus Zanchius de na(tur)a et attributis Filii Dei 
Hyeronimus Zanchius de tribus Elohim 
Stephani G(eleji) Katona praeconium Evangelicum 
Stephani G(eleji) Katona praeconium Evangelicum 
(275) 19. Brentius in Lucam 
20. Hyeronimi operum omnium index 
Theca P. 
1. Biblia ad vetustissima Exemplaria, cum concordantiis Bibliorum 
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Biblia a Tremillio et Francisco Junio versa 
Biblia interlinearia - Vetus Testamentum Hebraice, Novum Testamentum 
Graece, et ipsos Psalmos Hebraicos in ordine libronrm continentia 
(280) 4. Jus canonicum 
Biblia Hungarica 
Polani Syntagma Theologicum 
Nizolij thesaurus Ciceronianus 
Ciceronis orationes cum Commentariis 
(285) 9. Ciceronis opera omnia 
(!) Poliantea 
Poliantea [melléírva:] 10. Gradual 
Calepinus septem lingvarum 
(290) 12. Calepinus septem lingvarum 
Calepinus undecim lingvarum 
Petri Bercorij dictionarium morale 
Petri Bercolij dictionarium morale 
Polanus 
Biblia Hungarica 
(295) 18. Biblia Latina 
19. Cronolo(gicum) opus S(cripturae) Sacrae 
Theca Q. 
Gvalterus in Evangelia Dominicalia 
Gvalterus in Esaiam Proph(etam) et Prophetas minores 
Gvalterus in Marcum 
(300) 4. <Gvalterus in Marcum) 
5. Gvalterus in Acta Apostolorum 
6. Gvaltenrs in Acta Apostolorum 
7. Gvalterus in Epistolam P(auli) ad Corinthios 
8. Gvalterus in Epistolam P(auli) ad Coánthios 
(305) (9. Brentij Commentarius in Johannem) [melléírva:] 
9. Gualterus in Epistolam Pauli .et Jacobi, Petri, Johannis 
(10. Brentij Thomus unus in quinque Mosis libros) [melléírva:] 
10. Gualtems in Acta Apostolorum et Lucam 
(11. Flacij clavis scripturae Lut(heri)) (melléírva:] 
(310) 11. Gualtems in Marcum et Johannem 
(12. Vittakeri opera Theologica) (melléírva:] 
12. Gualterus in Matheum, Marcum 
(13. Musculus in Mathaeum) [melléírva:] 
13. Gualterus in Esaiam et Prophetas minores 
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(315) (14. Musculus in Genesium) 
(ibidem Calvinus in duodecim Prophetas minores) 




(320) 3. Amesij exegesis 
Alstedij Turris Babel destructa 
Amesij Bellarminus enervatus 
Aristotelis problemata Phylósophica 
Tilemannus de erioribus 600 sexcentis Papistarum 
(325) 8. Lascovis (!) de homine illo magno in return na(tur)a 
Terentius 
Erasmus de recta pronunciatione Ciceronis 
Erasmi enchirydion Militis Christiani 
Erasmus de duplici copia verbomm 
(330) 13. Erasmi Apophtegrnata 
Erasmus de ratione concionandi 
Heraclitus christianus hoc est Peccatoris poenitentis suspitia et lacrymae 
Authore Besseo 
Thesaurus Scripturae propheticae Fegyvemekij 
Petri Machadii annulus christianus, sive Evangeliorum Dominicalium -Exe-
gesis 	 . 
(335) 18. Kekermanni Theologia 
Danaeus in Isagogem de homine 
Danaeus in Isagogem de Angelis 
Balduin Homiliae in Epistolas Dominicales 
Gellij noctes Atticae 	. 
(340) 23. Plutarchus de liberis educandis 
Marthini Lutheri et Philippi Melairchtonis propositiones Theologicae 
Vergilij Maronis opera . 
Aristoteles ad Nicomachum de moribus 
Dispositio in partes orationis Rhetoricae et enarratio epistolarum Dominica- 
lium 
(345) 28. Lutherus in epistolam Pauli ad Galathas 
Peucenrs de praecipuis divinationum generibus 
(Gastij pandectae Scripturarum) [melléírva:j Gastij pandectae 
Biblia sacra 
Georgij Grossij Theatrum Biblicum 
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(350) 33. Georgij Grossg Theatrum Biblicum 
Georgij Grossij Theatrum Biblicum 
Georgij Grossij Theatrum Biblicum 
Polani primum volumen 
Polani secundum volumen • 
(355) 38. Zanchius de na(tur)a et attributis Dei 
Zabarellae opera Logica 
Zabarellae opera Logica 
Sibrandus Lubertus de Jesu Christo servatoze contra Faustum Socinum 
Sibrandus Lubertus de Jesu Christo contra Faustum Socinum 
(360) 43. Petri Molinaei Anathema(!) Armenianismi 
Scarpius 
Scarpius 
P(etri) Bessaei conceptus Theologici 
Antontj Valaei loci communes Theologici 
(365) 48. H(ieronimi) Zanchij de religione Christianae fidei 
Chamérarij operae succisivae, seu Meditation-es Historicae 
Colonij disputationes Theologicae 
Alstedij Theologia Polemica 
Maccovij Theologia Polemica 
(370) 53. Vosentj de antiquis mensuris Hebraeorum 
Polanus in Ezechielem 
Apocryphi Libri Seorsim compacti 
(56. Gastij Pandectae Scripturarum> [melléírva:] 
Maccovij Theol(ogia) Polémica 
Theca S. 
(375) 1. Polanus in Danielem 
Polanus in Danielem 
Polanus de ratione legendi 
Polani Sylloges thesium theologicarum 
Polani Symphonia catholica 
(380) 6. Polani Symphonia'catholica 
Polani Symphonia catholica 
Polani Symphonia catholica 
Parei exercitationes Philosophicae et Theologicae 
Parei collegiorum Theologomm de cu ria una 
(385) 11. Pareus de doctrina orthodoxa Calvini 
12. Parei Collegiorum Theologorum de curia una 
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Parei Collegiorum Theologomm de curia una 
Parei Collegiorum Theologorum de curia una 
Senecae opera 
(390) 16. Sadael de verbo Dei scripto 
Sadael de verbo Dei scripto 
Sadael de sacramentali manducatione corporis Christi 
Sadaelis responsiones ad Thurriani Monachi sophismata 
Sadaelis responsions ad Thurriani Monachi sophismata 
(395) 21. Peczelij Argumentorum prima pars 
Peczelij Argumentomm tertia pars 
Peczelij Argumentorum quarta pars 
Peczelij Argumentorum quinta pars 
Peczelij Argumentorum sexta pars 
(400) 26. Peczelij Argumentorum septima pan 
Peczelij Argumentorum ultima pars . 
Natalis Comitis Mythologiae 
Melchioris Cani opera 
Jacobi Boulduch de Ecclesia ante legem libri tres 
(405) 31. Momaeus de veritate religionis Christianae 
Augustini Enchyridion de praecipuis religionis Christianae capitibus 
Augustinus Hipponensis de spiritu et litera 
Scriptura publice proposita 
Evangelia Dominicalia Lossii 
(410)36. Manlij loci communes et Medicina 
37. Hyperij opuscula Theologica 
Eucalostii annotations Scholasticae 
Aretij problematum secunda pars 
(415) 41. Aretij problematum tertia pars 
Aretij problematum secunda pars 
Aretij problemata Theologica 
Evangelia Dominicalia 
Evangelia Dominicalia 
(420) 46. Evangelia Dominicalia 
Beza de Communicatione corporis Christi contra Tilemannum 
Petri Bairi Enchyridyon meddicum (!) 
Erasmi apophtegmatum opus 
Hemming Enchyridyon Theologicuin 
(425) 51. Vittakerus de peccato originali 
Quintus Curcius de rebus gestis Alexandri 
Petri Karolyi explicatio fidei orthodoxae 
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Petri Karolyi explicatio fidei orthodoxae 	. 
Seditionis Rusticorum Germanorum Historia 
(430) 56. Piscátoris animadversiones in Dialecticam P(etri) Rami 
Conradus in Apocalypsim 




(435) 3. Avenarij Ennarationes in Evangelia Dominicalia 
• 	4. Vittakeri responsió ad Rhainoldum 
Vittakeri praelectiones de Romano Pontifice 
Vittakeri disputations de Sacra Scriptura 
Vittakeri responsiones ad Edmundi Jesuitae Carmina 
(440) 8. Vittakeri praelectiones de Ecclesia 
Herodoti Historiae 
Balduinus de adventu Christi Typico [melléírva:] NB. 
Perkinsij anatomia sacra Conscientiae humanae 
Lareni Sacrarum meditationum pleas 
(445) 13. Petri Hispani Thesaurus Pauperum 
Micraelij Syntagma Historiamm Ecclesiae 
Scaligeri exercitationum exotericarum libri 15. de Julio Caesare 
Salviani opera 
Bidembachij Concionum pars prima 
(450) 18. Bidembachij Concionum pars secunda 
Bidembachij promptuarium connubiale 
Thomas Draxus de extremi Judici tuba monitoria 
Kegelij praecationum Thesaurus 
Acta Martyrum et Hussi 
(455) 23. Manlij Loci communes 
Bugenhagij Jonas expositus 
Bugenhagij annotations in Epistolam Pauli 
'26. Adriani Metij institutiones astronomicae 
27. Admonitio Christiana de libro concordiae 
(460) 28. C(oelii) Lactan6j.divinamm institutionum libri septem 
Theca U. 
Augustini operum epitome 
Augustini operum Epitome 
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Augustini Commentarius in utriumque Testamentum 
Augustini operum thomus primus 
(465) 5. Augustini operum thomus secundus 
Augustini operum thomus tertius 
Augustini operum thomus quartus 
Augustini operum thomus octavus 
Hyeronimi opera Theologica 
(470) 10. Hyeronimi operum thomus tertius 
Hyeronimi operum thomus quintus et sextus 
Hyeronimi operum thomus octavus et nonus 
Chrisostomi operum thomus quartus 
Chrisostomi operum thomus ultimus 
(475) 15. Plinij secundi Historiarum libri 37. 
Plinij secundi Naturalis Historiae libri 28. 
Plinij secundi Historiae mundi 
‹Dioscorides Materia medica) [melléírva:] 
• 	Grammatica Camerarij 
(480) 19. Polidori Vergilij de rerum inventoribus libri 8. 
Francisci Junij index expurgatorius libromm, qui hoc seculo prodeunt 
Novum Testamentum Latinum 
Sagittarius de conscribendis epistolis 
Be dae Axiomata Phylosophica cum encyclopedia Urasij 
(485) 24. Crocius orator Ecclesiasticus 
Hippocratis Coi: (61?) Aphorismi 
Ivélli Apologia Ecclesiae Anglicanae 
Strabonis de situ orbis thomus secundus 
Bemardi flows operum 
(490) 29. Diogenes de vitti éf moribus Phylosophorum 
Angeli Politiani libri duodecem 
Trelcatij loci communes Theólogic' 
Theognidis sententiae 
Acontius de Satanae stratagemate 
(495) 34. Lossius in Epistolas Dominicales 
Erasmi Rotter(odami) Enchiridion Militis Christiani 
Ciceroni libri tres de officüs, de Senectute et Somnio Scipionis 
Novum Testamentum Hungaricum 
Brentius in Johannem Evangelistam 
(500) 39. ( Calvinus in quinqus libros Mosis) [melléírva:] Calvin in 5. 
Aretius in Novum Testamentum 
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43. Calvinus in N(ovum) Test(amentum) 
(505) 44. Schindleri Lexicon 
Oecolampandium in omnes prophetarum libros 
(46. Pareus in Romanos et Cor(inthios)) [melléírva:] 
Terentij Comediae 
Hieronimi Zanchij 
(510) 48. Opera Ciceronis 
Centuria Prima, secúnda, tertia 
Centuria quarta 	 . 
(515) 51. Centuria quinta 
Centuria septima 	 • 
Centuria undecima 
Centuria Decima tertia 
Pellicanus in Apocriphos et Cypriani opera 
(520) 56. Pellicanus in Josuam, Judicum, Ruth, 1., 2. Sámuelem etc. 
Theca X. 
Bullingeri de praecipuis religions Christianae capitibus thomus primus 
Bullingerus in Marcum 
Sturmij Logica 
Aristotelis organum logicum 
(525) 5. KeckermanníSystemaPhylosophicumperAristotelisPhylosophiamUniversam 
Fonsecae Metaphisica _ 
Collegij Connimbricensis Commentarii per Logicam Aristotelis 
Jacobi Martini disputations Metaphysicae 
Uverstneri Margarita Phylosophica 
(530) 10. Auli Flacci Satyramm Commentarij 
Senecae Epistolae 
Pantaleonis Orationes Funebres 
Josephi Langii Florilegium 
Vossij Rhetorica 
(535) 15. Alstedij Rhetorica 
Dresseri Rhetorica 




(540) 20. Hesiodus 
Claji Prosodia 
Claji Prosodia 	. 
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Alberti Molnar Grammatica Ungarica [melléírva:] Perditus sed Burmannus in 
locum datus 
Becmanni manuductio in lingvam latinam 
(545) 25. Linacri et Lossij Grammatica Latina 
Serrani Synonima 
Commenij Janua reserata 
Colloquium 
Cathechesis Palatinati 
(550) 30. Horatius 
Alstedij triumphus Biblicus 
Scultetus in Esaiam A clarissimo ablatus est 
Buzinkai Rhetorica [melléírva:] Amesius 





1. Georgij Grossij Thesaurus concionum 
(560) 2. Francisci Labata apparatus concionum seu loci communes Theologici 
Francisci Labata apparatus concionum seu L(oci) communes 
Francisci Labata apparatus concionum seu L(oci) communes 
Pitisci idea Concionum 
Bertholdi incineratio mortalium seu Conciones funébres 
(565) 7. Bellarmini Conciones 
Lampadij Mellificum Historicum  
Vorstij amica collatio 
1 0: Vossij Controversiae históricae 
11. Brocmanni Systematis Theologici thomus secundus 
(570) 12. Tamovius in Hoseam 
Rittheri cosmographia 
Parei Controversiae Eucharisticae, litera et sensu verborum Christi 
Sibelij disciplina bellica 
Alstedij triumphus Biblicus 
(575) 17. Momaei Misterium iniquitatis seu Historia Papatus 
Otthonis Casmanni desiderium beate moriendi 
Otthonis Casmanni Schola Divinarum tentationum 
Otthonis Casmanni lucta peccatoris 
Otthonis Casmanni Angelographia _ 	: 
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(580) 22. Otthonis Casmanni suspiria 
Otthonis Casmanni Anatomia Conscientiae 
Otthonis Casmanni signa scientifica  
Otthonis Casmanni Schola divinarum tentationum 
Meizneri Phylosophia sobria 
(585) 27: Meizneri meditationes sacrae in Evangelia Dominicalia Lut(heri) 
28.(Meiznerus de unicaChristi persona)[melléírvaJ Mathias Martinius 
Meizneri meditationes in Évangelia Dominicalis 
Meizrieri meditationes in Evangelia Dominicalia 
(Stapletoni Angli) promptuarium morale [melléírva:] Stapletoni 
(590) 32. Stapletoni promptuarium dominicale 
Goclenii observationes Grammaticae 
Villij Metaphysica 
Magyri Physiologia 
Magyri Physiologia cum 





(600) 41. Keckermanni Physica 
Keckermanni SystemaAstronomiae etGeographiae 
Keckennanni Physica cum Metaphysica 
Keckermanni Metaphysica 
Keckemranni Phylosophia 
(605) 46. Keckermanni Logica 	. 
Keckermanni Logica 
Keckermanni Logica 
Keckermanni Logica  
Keckermanni Logica 




Jacobi Martini Logica 
(615) 56. Medula Logica Johannis Rudolfi Fabri 
Theca Z. 
Hollopaeus de Sacraments 
Bezae Controversiae Eucharisticae 
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Bezae refutatio adversus Brentium 
Bezae confessio religionis Christianae 
(620) 5. Sybellij Schola Divinarum tentationum 
Sybelius in Monomachiam Jacobi cum Deo 
Sybelij Schola Divinamm tentationum 
Sybelij Schola Divinamm tentationum 
Martini incisio capitalium 
(625) 10. Martynij Theologia popularis 
Martynij praelectiones Logicae 
Martynij Synopsis religionis Photinianae 
Sutlivius de vera Christi Ecclesia adversus Bellam»num 
Sculteti idea Concionum ~ , 
(630) 15. Sculteti idea Concionum 	per Evangelia Dominicalia 
Sculteti idea Concionum 
Lutheri confessio  
Lutherus in Esaiam 
Junii methodus eloquentiae comparandae, scholiis Rhetoricis tradita 
(635) 20. Junius de natura hominis 
Castellionis dialogorum libri 4. 
Gvalterus in Epistolam Pauli ad Chor(inthios) 2. et Romanos 
Buchanani Psalterium metricum 
Buchanani Psalterium metricum 
(640) 25. Uvigandus de homine integro coirupto etc. 
Joachimi Physica 
Casij speculüm morale 
Picolminei (!) Phylosophia universalis de moribus 
Titelmanni Dialectica 
(645) 30. Pacij Logica 
Planerij Logica  
Regii Disputiationes Logicae 
Agricolae Logica 
Goclenij Disputationes Theologicae et Phylosophicae 
(650) 35. Goclenij problemata Phylosophica 	. 
Csanakij Controvetsiae Theol(ogicae) et Phyl(osophicae) per logicam Kecker-
manni 	 . 
Csanakij controversiae Theol(ogicae) et Phyl(osophicae) 
Csanaki} controversiae Theol(ogicae) et Phyl(osophicae) 	. 
Keckermanni Logica  	~ 
(655) 40. Becani thomus Tertius 
Phylosophia Theologiae 
Systema Logicum Alstedii  
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Davidis Parei Theologia 
Lexicon Coglenii (!) 
(660) 45. Vittachenis de Pontifice 
Theca J. 
P(etrus) Martyr in Epistolam Pauli ad Romanos 
Selnec(cer)i institutio Chritiana 
Titi Livij Historiae Romanae 
Loniceri Theatmm Historicum 
(665) 5. Loniceri Theatrum Historicum 
Loniceri Theatmm Historicum 
Fidelis expositio errorum Served 
Josephus de antiquitatibus Judaicis 
Textoris pandectae Sacracum Concionum index variatus [melléírva:] NB. 
(670) 10. Textoris Sylloge variorum dictomm memorabilium 
Conradi Clausen de educatione liberorum liber unus 
Uvestmeri Cathalogus Theologorum 
Sohnij óperum thomus primus 
Karolyi explicatio orthodoxae fidei adversus Blandratum, et David Fezencz 
errores 
(675) 15. Herbaudi (?) compedium Theologicum 
Brentius in Johannem 
Melanthonis corpus doctrinae Christianae 
Melanthonis corpus doctrinae Christianae 
Melanthonis Loci communes Theologici 
(680) 20. Melanthonis Loci praecipui Theologici 
Melanthonis Loci communes Theologici 
Melanthonis Loci communes Theologici 
Melanthonis examen eorum, qui ad Ministerium Sacrum ordinantur 
Melanthonis Commentarius in selectiores Ciceronis orationes 
(685) 25. Melanthonis loci communes Theologici 
Melanthonis Commentarius in Psalmos. Luther 
Melanthon in Danielem 
Melanthonis initia Physicae 
Melanthonis initia Physicae 
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(695) 35. Melanthonis Declamationes 
Melanthonis Syntaxis 
Melanthonis Grammatica 
(Ciceronis Epistolae familiares) [melléírva:] 
Rhetorica Cypriani 
(700) 39. Clavis Phylosophica Haeckeri 
Theodori Bene liber epistolaris 
Logica Isagoges 
Grammatica Ungarica Molnar 
Grammatica Despauterij 
Theca V. 
(705) 1. Novum Testamentum Graeco-latinum cum annotatione The(odori) Bene 
Biblia Hebraica usque ad libros Regum 
Homeri opus utrumque Graecum 
Biblia Hebraica 
ThGsaums Lingvae Hebraicae 
(710) 6. Biblia Hebraica et ipsos psalmos continentia 
Dictionarium Hebraicum  
Clenardi institutions Graecae 
Clenardi institutions Graecae 
Clenardi institutions Graecae 
(715) 11. N(ovum) Testamentum LatinoGraecum 
N(ovum) Testamentum LatinoGraecum 
N(ovum) Testamentum Latino-Graecum 
Graecum Testamentum 
Neandri Erotemata in Lingvam Graecam 
(720) 16. Neandri Erotemata in lingvam graecam 
Golij Grammatica Graeca 
Golij Grammatica Graeca 
Antonij Nigri Gram(matica) Graeca 
Grammatica Graeca parva 
(725) 21. Grammatica Graeca parva 
( Grammatica Grata) [melléírva:] Graeca Grammatica NB. 
Graecum Testamentum 
Graecum Testamentum 
Homeri Odissae (!) Graecae 
(730) 26. Hyeronimi Uvolfij interpretatio in Isocratis scripta 
27. Aristotelis Organum, seu Instrumentum instrumentorum et manus Philoso- 
phiae Graecae 
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Aristotelis organum, seu Instrumentum etc. Graecae 
Theodoreti dialogi sine initio et fine . 
Homeri interpres Graecae 	. 
(735) 31. Neander de re Poetica 
Bibliorum Hebraeorum pars prima 
Bibliomm Hebraeorum pars secunda ubi et psalmi 
Sixtimi Gram(matica) Hebraea cum 
Acatij Burgravij Grammatica Hebraea 
(740) 35. Buxtorfij Lexicon Hebraicum 
Buxtorfij Grammatica Hebraica 
Buxtorfrj Lexicon Hebraicum 
Buxtorfij Gram(matica) Hebraica 
Grammatica Hebraica 
(745) 40. Grammatica Hebraica 




(750) 45. Melfürheri Clavis lingvae Sanctae 




(755) 50. Novum Testamentum Graeco-Latinum 
Grammatica Graeca Melanthonis 
Erpenij Grammatica Arabica cum 
Locmanni fabulis Aesopicis 
Canones Ecclesiastici 
(760) 54. Pasor Graecus 
Buxtorfij Thesaurus Grammaticus Hebraeus 
Buxtorfij Manuale Hebreum 
Sadael adversus humanes traditiones 
Neandri opus aureum Pythagorae, Phocylidis etc. 
(765) 59. Angus Whittel 
Perkinsius de catholocismo Romano 
N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum 
Grammatica Bustorfi (!) 
Grammatica Hebrea 
(770) 64. Philosophia Szilágyi 
Philosophia Szilágyi 
Janus ( 	) (Janua lingvarum?) 
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Theca d2 Ultima et lacera 
Rapsodia Hungarica aetema 
Gradual Hungaricum Script= 
(775) 3. Liber Gemranico Charactere scriptus, cui titulus Prologus in Bibliam 
Liber Germanicus, cui titulus Septima pars operae Hugonis Continens Epi- 
stolas Pauli 
Liber Germanicus Physicus incerti authoris aetemus sine fine et initio 
Poliantea Germanica 
Liber Germanicus ignotus 
(780) 8. Liber Gennanicus cui ti tulus Prologus in Bibliam 
Liber Gennanicus aetemus 
Liber Gennanicus aetemus 
Biblia Latina aetema 
Biblia Latina aetema a Mustellis corrosa 
(785) 13. Biblia Hungarica a Mustellis corrosa 
Novum Test(amentum) Graeco-Latinum aetemum 
Novum Test(amentum) Graeco-Latinum aetemum 
Dictionarium Sancti Polyi (!) aetemum 
Lavaterus in Josuam lacems 









Liber Synonimorum Germanicomm 
(800) 	Immo Italico-Latinus 
Liber lacerus Evangeliorum latino-Graecorum 
Liber aetemus tractans de symbolo Apostolico 
Liber lacerus in Isagogis Rhetoricam 
Liber aetemus, sine principio et fine 
(805) 32. Liber lacerus Philippi Melanthonis operuni 
Lucij Annaei remm Romanarum libri 4. 
Evangelia Dominicalia lacera 
Evangelia Graeco-latina 
Liber lacems de Apologia Ecclesiarum reformatarum 
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(810) 37. Liber lacerus adversus Anabaptistas 
Ciceronis epitheta lace ra 
Ficinus de Ecclesia Refomrata lacerus 
Questiones quaedam lacerae 
Ovidius aetemus hoc est sine initio et fine 
(815) 42. Evangelia Dominicalia aetema 
Julii Caesaris Commentarius de bello Gallic() 
Liber Scriptus . 
Liber Scriptus 
Monostica (!) in Singula Sanctomm Bibliorum capita 
(820) 47. Liber Medicus aetemus hoc est principio et fine careus 
48. Biblia Hungarica ex quibus precinantur 
Hi in summa sunt 717 
Ciceronis de oratore libri tres 
Poliantea 
Sabini Poemata 
(825) 52. Catechesis latina 
53. Postilla Georgii Kulcsár 
Series Libromm 
A p(iae) m(emoriae) Reverpndo et Clarissimo Domino Petro Bogdány Tarczali 
dum viveret Tractus Szatthmár Seniore Ecclesiastico, coetui praedicto testamentaliter 
Legatorum. Anno 1674. Die 24 Septembris 
Theca A 
Marloratus in Novum Testamentum 
Marloratus in Psalmos 
Parei operum, pars prima in Genesim, Hoseam, Joel, Amos et Mattheum 
Evangelistam 
Parei opera pars altera in Romanos, Corinthios, Galateos, Phylemonem Heb-
raeos, Jacobum, Petrum et Apocalypsem 
(5) 5. Polani Syntagma Theologicum et 
Petri Martyris Loci communes Theologici 
Johannes De Pineda Commentaries in Jobum 
Gerhardi Harmoniae Evangelicae • 
Perkinsij operum tomus primus 
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(10) 9. Pericinsij operum tomus secundus 
Chamieri Panstratiae Contractae 
Chamieri Panstratiae thomus tertius 
Chamieri Panstratiae Thomus quartus 
Chemnitij Examen Concilij Tridentini 
(15) 14. Eusebij, Ruffini, Socratis,Theodoreti historiae Ecclesiasticae 
Flacij clavis Scripturae 
Bellarmini controversiae 
Theca B 
1. Cathalogus Sanctomm et 
Historia Lombardica 
(20) 2. (Gvalteri in omnes Sancti Pauli Epistolas, Jacobi, Petri, Johannis et Apoca-
lypsim) [melléí rva:] 
Flacci clavis Scripturae  
3. Lavaterus in Josuam et lrayaatrropepov et 
P(etri) Martyris in Judicum et 
Calvini in Danielem Commentarii 
(25) 4. St(ephani) Szegedini Theologia 
Aretij Problemata Theologica 
Bultingeri in Esaiam, Jeremiam et Danielem Prophetas Commentarij 
Calvini in Psalmos et Prophetas Minores Commentarij  
Biblia Hungarica Varadina 
(30) 9. Biblia Latina cum otitis Junij Tremelij 
Biblialnterlinearia id est VetusTestamentum Hebraice Novum Test(amentum) 
Graece Continentia 
Tiguri Noyum Testamentum Graeco-Latinum 
Calvini in Pentateucum Mosis Commentarij 
Merceri Thesaurus Lingvae Sanctae , 
Theca P 
(35) 1. Maccovij Loci communes Theologici Polemica Protoapseudos Casus Conscien-
tiae et Antisocinus 
Valaei Loci communes Theologici 
Henrici a Diest Praxeos Sacrae, Specimen conciones poenitentiales et funebres 
continens  
Johannis Majoris Speculum exemplomm 
. 5. Parei Irenicum de Unione et Synodo Evangelicontm 
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(40) 6. Sybelij in Transformationis Christi historiam Homiliae 
Gvilielmi perArdiold(!) Summa Virtutum et Vitiorum 
Flitneri promptuarium Sapientiae Cristianae 
Zipperi in Evangelia Dominicalia Comment(arii) 
Decretum Juris Consvetudinarij Inclyti Regni Hungaricae et Transylvaniae 
(45) 11. Thomae Cartwigtho commentarij in Proverbia Salomonis et Ecclesiast(en) 
Syntagma Confessionum 
Pelacheri Analysis Tipica omnium Veteris et Novi Testamentorum Libromm 
historicorum 
Riveti in Genesim et Exodum Comment(arii) 
Cappeli Vindiciae pro Isaco Casaubono 
(50) 16. Cunradi Analysis Evangeliomm D(omi)n(ic)alium 
Cunradi Analysis Evangeliorum D(omi)n(ic)alium 
Cunradi Analysis Evangeliomm in festis Sanctorum 
Piscator in Novum Testamentum 
Bullingerus in omnes S(ancti) Pauli Epistolas et reliquas omnes canonicas et 
(55) 	Gvalterus in Acta Apostolorum et Epistolam ad Romanos 
Regíj Logica 
Bocsakki promptuarium Allegoriamm et Similitudinum Theologicarum 
Magyri Phylosophia Peripathetica 
Pauli Iovij Novocomensis Episcopi vitae viriomm Illustrium 
(60) 25. Burgerdiccij Logica 
Keckermanni Physica 
Vossij Oratoria 	 . 
Keckermanni Logica 
Julij Caesaris Commentarij 




Magjar Cronica 	 ~ 
Theca A 
(70) 1. Calvini opuscula de immortalitate animae Contra Anabaptistas et Libertinos 
Aretij Commentarius in Evangelium Matthaei 
Georgij Majoris In Evangelia D(omi)n(ic)alia Homiliarum pars postrema 
Bidembachij Promptuarium exequiale pan prima 
Bidembachij Promptuarij pars posterior 
(75) 6. Toldij Postillae in Evangelia D(omi)n(ic)alia 
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Hejtfeldij Sphinx Theologico-Phylosophica 
Dictionarium pauperum Comucopiae Contionatorum 
Calvini in bmnes Sancti Pauli Epistolas Comment(arii) sic (!) Petri Johannis 
Jacobi 
Calvini Institutio religionis Christianae 
(80) 11. Dictionarium Latino-Graeco-Hungaricum 
Piscator in Genesim et Exodum 
Piscator in Leviticum, Numerum, Deuteronomium 
Piscator in Josuam, Judicum, Ruth et utrosque Samuelis Libros 
Piscator in Regum, Chronicam, Ezdram, Nehemiam, Esterum 
(85) 16. Piscator in Jobum, Psalm os 
Piscator in Proverbia Ecclesiaitica et canticum Salomonis et Esaiam 
Piscator in Jeremiam Lamentationes, Ezechielem, Danielem et Prophetas Mi- 
nores Omnes 
.19. Philosophia C. Szilagji 
20. Philosophia C. Szilagji 
(90) 21. Philosophia C. Szilagji 
Philosophia C. Szilagji 
Philosophia C. Szilagji 
Altingii Grammatica 
(25. Philosophia C. Sz(ilágyi)) 
Synopsis Burmanni Theologiae 
Theca E 
(95) 1. Hibemici Bores doctorum 
Aretij Libri quatuor de vero Christianismo 
Plinij historiarum Na(tur)alium thomus primus 
Plinij historiarum Na(tur)alium thomus secundus 
Plinij historiarum thomus tertius 
(100) 6. Buxtorfij Synagoga Judaica 
Laeti Commentarius in Conversionem S(ancti) Pauli 
Dudlei Fenneri Theologia Sacra 
Psalterium Hungaricum Szenczi 	. 
Petri Molinaei Vates 
(105) 11. Biblia Latina manualia 
Gerhardi Aphorismi Succinct! 
Ecchardi fasciculus Controversiarum 
Keckermanni Theologia 
Aretij examen Theologicum 
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(110) 16. Amesij Theologia 
Althameri Sylva nominum Biblicorum 
Thesaurus Scripturae Thossanij et Fegyvemekij 
Sixti fulmen Brutum 
Vollebij Theologia 
(115) 21. Melancthonis Loci Theologici 
Ciceronis Epistolaris libri Phylosophiae 
Junij Sacrorum parallelorom (!) Libri Tres 
Czegledij Baratsagi dorgalas 
• 25. Czegledij Malach doctor 
(120) 26. Czegledij Csatazo Leleknek Lelki Diadalma 
P(auli) Medgyesi Dialogus Politico Ecclesiasticus 
Biblia Latina manualia, donum Cl. Machaelis Váradi 
Amesij Coronis ad collationem 
Amesij Medulla una cum C(asu) Cons(tientiae) tomi quattubr, dona V. Cl.. 
Pauli Szehczi 
(125) 31. Amesij Medulla una cum C(asu) Cons(tientiae) 
Amesij Medulla una cum C(asu) Cons(tientiae) 
Amesij Medulla una cum C(asu) Cons(tientiae) 
Psalterium Hebraicum 
Psalterium Hebraicum 
(130) 36. Homius 




1. Scripta Adversaria Remonstrantium 
(135) 2. Theatrum Biblicum Grossij 
Biblia Germanica 
Spanhemij dubiorum Evangelicorum pars tertia 
Polani Symphonia 	 . 
Responsio Petri Váradi ad 3. quaest(ionum) Pázmán 
(140) 7. Postilla Georgii Kulcsár 
Loci communes Maccovij 
Liber Anglicús 
Theologia Johannis Calvini 
Rhajnoldus de Romanae Ecclesiasticae ideololatria 
(145) 12. M(arci) T(ullii) Ciceronis opera omnia 
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Enarratio Epistolae ad Hebraeos 
Biblia Graeco-Latina V(eteris) T(estamenti) 
Theologia Vendelini 
Tabulae Logicae Gellij cum historia Sulpitij 





(155) 22. Pasoris Lexicon Graeco-Latinum 
Theoretica nova Planetarum 
Astronomia Gaspaá Peuceri 
Commentarius in Tzephaniam Prophetam 
Goclenius 
(160) 27. Alstedii Philomela Theologico Phüosophica 
Fegyverneki 
Theologia Trelcacij 
Amesij Rescriptio Scholastica 
Theologia Volebij Latina 





(170) 37. Floats 
Comment(arii) Oecolom(padii) in Esaiam et Danielem 
Grammatica Graeca Urbani 
Liber Anglicus 
Cicero de natura Deorum 
(175) 42. Cicero de invention rerum 
Elementa Lingvae Hebreae 
Rhetorica Isagogi 
Cathechesis Latina 
Grammatica Latina Molnár 
(180) 47. Liber scriptus 
Liber graecus sine principio 
Poemata Sabini 
M(arci) T(ullü) Ciceronis libronim Philosophicorum volumen primus 
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Theca N 
1. Sculteti Condones Latinae ad Romanos et Hebraeos 
(185) 2. Cronologiae Cl. Lisznyai pars prima 
Cronologiae Cl. Lisznyai pars secunda 
Joh(annis) Commenij Orbis pictus • 
Philosophic Campanellj 
Dictionarium Latino-Germanicum Frisg 
(190) 7. Lexicon Graeco-Latinum Pasoris 
VendeliniTheologia 
Critica Sacra Pfeífferi 
Timpleri Metaphisica 
Veckerus de Secretis Naturae 
(195) 12. LogicaTimpleri 
Crellius de unitate Dei 
Melanthonis Theologia 
Ovidij Carmina  
Biblia Hebraica pura cum N(ovo) T(estamento) 
(200) 17. Ciceronis Orationes 
Grammatica Hebraica Buxtorfij 
Grammatica Hebraica Ledebuhri 
Logica Cunradi Dieterici 
Grammatica Graeca Clenardj 
(205) 22. Dictionariolum Latino-Hungaricum 
Compendium Logicae Kekermani 
Amesij Theologia 
Temető Praedicatiok Keresztszegi Istvántól 
Heresiologia Felvinczi 
(210) 27. Logica cum Rhetorica Piscatoris 
Logica Plenior Buzinkai 	_  
Schulteti Axiomata Concionandj 
Philosophia Cl. Szilágyi 
Adagia Graeco-Latina 
(215) 32. Beckerus 
Levius Lemnius de Miraculis Naturae 
Exegesis Logicae Rameae 
Polidorirs Vergilius de return inventione 
Rhetorica Buzinkai 
(220) 37. Sententionalis 
Ovidius 
Examen Logicum 
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Exercitationum Scholasticorum Trias 
Logica Rameae 
(225) 42. Pascals Syllabus Graecus 
Logica Tolnai 
Breviarium Politico = 
Ravisius Epistolaris 	. 
Rudimenta Germanica 
(230) 47. Grammatica Gemianica 
Commeníj Orbis pictus 
Grammatica Graeca Gretseri 
Vestibulum Germanicum 
Virgilius Christianus 
(235) 52. Anatomia Kaldi Hungarica 
Sphaera Melantonis 
Quaestiones Phisicae Johannis Toleti 
Merense Hollandris-Anglus 
(56 . 	 ) 
57. Historia Hungarica Johanni Bethlen 
(240) 58. Grobianus cum Grobiana 
Theca I 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
(245) 5. Theologia Johannis Melchiöris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
(250) 10. Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris' 
Theologia Johannis Melchioris 
Theologia Johannis Melchioris 
(255) 15. Theologia Johannis Melchioris 
16. Theologia Johannis Melchioris 
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133a-137b. lapjairól készült másolat mai lelőhelye: JATE KK MS T 24. 
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Az 1673-as állományjegyzéken látható, hogy az azt követő években, de biztos an 
1703 előtt (hiszen ekkor a könyvtár csaknem teljesen elégett) e gy revízió történt. Né-
hány kötet eltűnt, néhány más helyre került. . 
Tarcali Bogdán Péter (meghalt 1674) 1654-ben lett Szatmáron városi lelkész, majd 
e gy év múlva Csengérbe került. 1660-b an megválasztották a szatmári református egy-
házmegye esperesévé, s e tisztet haláláig betöltötte. Mint ilyen kezdte vezetni az egyház-
megye legrégibb protocollumát (Protocollum Tarczalianum vetus). 1661-ben visszatért 
Szatmárra, s a vári lelkészi teendőket is ellátta (Bartók 1860. 212., 217-218.; Kiss 
1878. 2., 309-310., 754., 820.; Kovács 1880. 12.; Bakcsy 1896. 99.). 
KtF III. 64 
A Bogdán Péter könyveivel jelentősen gyarapodott gyűjteményt további adoma-
nyok gazdagították. Sajnos az adakozók életrajzi adatait nem sikerült összeállitanunk, 
vagy azért mert a név olyan , amelyet a korban számtalan személy, s iskolázott személy 
is viselt, vagy mert még a névnek sem találjuk nyomát a forrásokban. A számtalan Szath-
mári István közül feltehetően az jöhet szóba, aki Rákóczi alumnusként 1650-ben irat-
kozott be az utrechti egyetemre (Archív 1889. 82.), s két tézisfüzete is isme rt (RMK 
III. 1760; 1790). Jó viszonyb an lehetett Komáromi Csipkés Györggyel, aki e gyik vitat-
kozását verssel üdvözölte, s Szatmári is verssel tisztelgett tanulótársa disputációjakor 
(RMK 111.1780). Valószínűleg 1652-ben tért h aza. Az adomány jellegéből következ-
tethetnénk arra, hogy Angliát is megjárta, de a vonatkozó forrásokban ennek nem talál-
juk nyomát. 
A többi, e rovatban emlitett személy életrajza rejtve maradt előttünk. 
[Feljegyzések adományokról) 
(Anno) 1687. Annumerati sent libri numero librorum beneficione et libera domina-
tion G. D. Melchioris Pancratii in numero octo. 
Anno 1688 similiter ex testamentali legatione Domini P. Stephani Szatthmari acce-
serunt 6. 
Anno eodem Generosus Dominus Stephanus Komaromi duos libros anglicos contulit. 
Anno 1694 Generosus Samuel Szathmari testamentali legatione legavit duos librös. 
Anno Domini 1664 Die 5 Novembris [más tintával elkezdett, de nem folytatott fel- 
jegyzés] 
A szatmári református egyház levéltárában volt eredeti „Matricula Studiosorum ° 
132b. lapjáról készült másolat mai lelőhelye: JATE KK MS T 24. 
1703. szeptember 28-án a kuruc csapatok feldúlták Szatmárt; elégett az iskola 
is, benne a könyvtárral. Csak kevés könyv menekült meg a lángoktól (Kiss 1878. 784.; 
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Bakcsy 1896. 99-100.). E dúláshoz kapcsolódik egy eddig kellő figyelmet nem kapott 
adat is: az ekkor a városi lelkészi tisztet betöltő Debreceni Ember Pál (életéről munkás-
ságáról számos munka született; felsorolásukat lásd MITBibl. I. 413.; Zoványi 1970. 
137-138.) elmenekült a városból. Könyveit és iratait aztán a jezsuiták foglalták le. Saj-
nálatos módon mindeddig nem került elő az e foglaláskor minden bizonnyal elkészült 
jegyzőkönyv, így egyháztörténetirásunk e gy kimagasló egyéniségének olvasmányművelt-
ségéről is csak műveiből értesülhetünk. 
E nagy pusztulás után nagy erőfeszítésekre lehetett szükség, ho gy a kollégiumi ran-
gú iskola ehhei mérten szép bibliothékát gyűjtsön össze. Nem tudjuk u gyan milyen mó-
don, de ez sikerült: az 1720-b an készült összeíráskor már az iskola működéséhez elen-
gedhetetlen könyveken kívül a színvonalas önműveléshez is elegendő nagyságú könyv-
tárat vehettek számba. 
Series Libromm 
Scholae Szatthmarinae 
Post miserom Urbis et Scholae hujus totalem desolationem Librorum qui poterant 
colligi ex cineribus et minis jam reviviscente Urbe et Schola Anno Partenotocias 1720. 
Series ordine quo fled potuit sequenti cemitur. 
A. 
Augustini Aurelij Th(omus) 3. 	. 
Augustini Aurelij Th(omus) 8. 
Augustini operum Epitome 











(5) 	Antonij Faij Enchiridon Theologicae 13 9 
Anglus Liber 14 1 
Athanasi opera in Latinum conversa 4 1 
Alstedij Prodromus Religionis Triumphantis 6 4 
Alstedij Prodromus Religionis 6 6 
(10) 	Augustini Commentarius in N(ovum) T(estamentum) 5 6 
Andreae Planieri Quaestiones Logicae 7 13 
Altingij Grammatica Hebraica 7 16 
Andreae Hypperi de quibusdam Theologico moralibus tractatur 8 2 
Althameri Conciliationes Locorum Pugnantium • 8 7 
(15) 	Acta Martyrum in occidente ut Hussij-Viclefi etc. 8 14 
Anglicus liber 9 3 
Amesij Medulla Theologica 9 11 
Amesij Medulla The ologici quidam 9 12 
Amesij Medulla Theologica 9 15 
. 
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A. Ordo Liber 
(20) Amesij Medulla Theologica 9 17 
Amesij Medulla Theologica illustrata 9 18 
Andrea Hipperii de ratione Studij Theologici 3 7 
Apophtegmatum Sacri Loci communes Geklar opera 3 21 
Adriani Heereboord meletemata metaphisica, physica, 
Ethica et Logica 2 13 
(25) 	Ambrosij Calepini Dictionarium 	. 1 7 
B. 
Bellarmini Disputationes 10 1 
Biblia Latina 11 2 
Bullingeri Commentarius in Evangelia 11 14 
Bullingeri Commentarius in Evangelia 12 5 
(30) 	Biblia Munsteri Hebraica cum translatione 12 17 
Bezae Testamentum cum Mosis 12 18 
Binetrij Melli&cium 13 4 
Bynchíij Mellificium pars 4ta 13 6 
Bynchiij Mellificium pars prima 13 20 
(35) 	Biblia latina lacera 13 22 
Bullingeri Commentarius in Evangelistas 4 3 
Bezae versio N(ovi) T(estamenti) cum Notis 4 8 
Brentij Homiliae in Evangelium Johannis et Commen(tarius) 
in Mosem 6 5 
Bellarmini Disputationes Controversiarum 5 8 
(40) 	Bellannini Grammatica Hebraica 7 15 
BenedictiAretij problematum altera pars 7 20 
Bidembachij Conc(iones) Nuptiales seu connubiale 
promptuarium 8 8 
Brandmilleri Conciones Nuptiales et Funebres 8 9 
Buxtorfii Lexicon Hebraicum 9 10 
(45) Bidembachij Thematum Funebrum dispositio 9 8 
Bidembachij Thematum Funebnrm dispositio 9 9 
Bidembachij Thematum Funebrum dispositio 	. 9 10 
Bellarminus Enervatus ab Amesio 9 13 
Bodini Methodus ad facilem cognitionem Historiarum 9 20 
(50) Bullingeri Condones in Orationem Jeremiae Prophet's 9 21 
Bucani Institutiones Theologicae' 3 10 
Baudij Epistolae 3 11 
Burgersdici Logica 3 13 
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Brandmilleri Conciones Nuptiales et Funebres 
(55) 
	
	Bernardj Tertius pandectae Sacrarum Concionum 
Bellarmini de gra(ti)a et libero arbitrio a Davide Pareo  
enervati Libri sex 
Bellarmini de gra(ti)a et libero arbitrio a Davide Pareo  
enervati Libri sex 














Chrysostomi Operum Thomus 3. 10 2 
(60) 	Calvini tractatus Varij in unum volumen collecti 10 7 
Chrysostomi operum Th(omus) 3. 10 8 
Chronologia Johannis Funccij 11 1 
Calvini Comm(entarius) in 5 Libri Mosis 11 3 
Calvini Commentarius in Puncta et Psalmos 11 4 
(65) Calvini Commentarij in Pentateuchum 11 9 
Calvinus in Prophetas 12 17 
Casus Conscientiae Baldini (!)  13 	. -15 
Condones in Psalmos 13 13 
Catalogus tertium veritatis 13 15 
(70) 	Concordantiae Sacrorum Bibliorum 13 21 
Casmani Schola tentationum 14' 4 
Calvini Institutiones 14 6 
Colloquium Mompelgartense inter Bezam et Isac ~  14 12 
Calvini opuscula in H. volumen collecta 4 5 
(75) 	Coccei Th(ómus) 7. 5 9 
Carionis Cronici Liber 5. 	• 7 6 
 Conradi Dieterici Analysis Evangeliorum Dominicalium 7 7 
Carionis Chronici a Melanctone aucti 8 18 
Centuria Concionum Cl. Komaromi 9 7 
(80) 	Conradi Dassipodi hipotheses orbium Coelestium 3 1 
Confessio Lutheranomm 3 15 
Cartesij meditations cum Varijs obiect(ionibus) et  
Responsionibus 3 23  
Codomani Annales Sacrae Scripturae 3 24  
Conradi Millij Homiliae in Cathechecim Hejdelbergensem 2 12 
(85) Conradi Dinnaeri epithetomm graecorum Farrago 2 18 
Centuria Doctrinae Historiae Papistarum 2 24 
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D. 
Dictionarium Hebraicum Johannis Forsteri 
Davidus Parei Commentar(ius) in Genesim 









(90) 	DinneriEpitetaGraeca 14 13 
Dictionarium Anglico-Latinum 14 18 
Danei explicatio in Symbolum Apostolorum et 
Stephani Szegedini de Trinitate assertio 7 21 
Danielis Coloni Disputationes ex Institutionibus Calvin' 9 14 
Davidis Parei Irenicum de Unione Evangelicorum 3 25 
(95) 	Danielis Camieri Thomus 4 de Sacramentis l 1 
Dictionarium Graeco-Latinum I 4 
Dictionarium Graeco-Latinum 1 6 
Davidis Parei operum Theologicorum, partes quatuor 1 10 
E. 
Erasmi et aliorum adagia 12 7 
(100) Examen Responsionis Socini 14 15 
Examen Concilii Tridentini Mar tini Chemnici 4 4 
Explicatio prioris epistolae ad Corinthios 8 1 
Erasmi Lingva recognita 9 19 
Essenij Synopsis Controversiarum Theologicarum cum 
onomastico Sacro Leusdenis 3 19 
F. 
(105) 	Fonsecae Commentariorum in Aristotelis metaphisica 12 2 
Flavij Iosephi opera hystorica 12 . 	9 
Fulgentij Coelij Lactantij et aliorum opera 12 16 
Friderici Spanhemij introductio in historian Ecclesiae, 
Veterum et Novum Testamentum 9 6 
Francisci Junij Chritingis opera Theologica 1 2 
(110) 	Flacci Illirici Centuriae Historiamm 5 2 
G. 
Gradual Hungaricum 10 13 
Gulielmi Vittakeri opera Theologica 11 6 
Grinei Dispositio Theologica 13 14 
Gvalteri Homilias in Acta et Epistola quasdam Pauli 4 10 
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Ordo Liber 
(115) 	Gvalteri Homiliae in Isaiam et Prophetas Minores 4 11 
Gelei Thomus 2. Thomi Evangelici 6 3 
Gvalteri Homiliae in Epistolas ad Corinthios 6 10 
Gvalteri Homiliae et Orationes Variae 5 5 
Gvalteri Homiliae in Acta et Epistolam ad Rotnanos 5 7 
(120) 	Gvalteri Homiliae in Matthaeum 5 10 
Georgli Grossij Theatrum Biblicum 2 31 
Gvalteri Homiliae in Esaiam Profetam 1 8 
H. 
Hieronimi opera thomus quartus 10 5 
Hieronimi thomus septimus 11 8 
(125) Hoomobeec pars prior 13 7 
Hoomobeec Theologiae pars posterior 13 8 
Hipperi Loci communes 14 5 
Henrici Echardi Theologia 7 8 
Homobeec Unio reformantium 3 6 
(130) 	Hydra Socinianismi a Maresio expugnata 2 19 
Hipocratis Medicina et Femelij 1 5 
InstitutionesCalvini 	. 14 8 
Institutiones Calvini 14 9 
K. 
Kekkermani Systema Logicum . 3 3 
(135) KekkermaniSystemaPhysicum 3 5 
Kekkermani Systema Logicum 3 9 
L. 
Lamberti Danaei opera Theologica 10 14 
Lutheri Commentarius in Genesim 11 5 
Lutheri Commentarius in Genesim 12 11 
(140) Luthe ri Commentarius Thomus quartus 12 12 
Lisznyai Scholasticarum pars tertia 14 7 
Lisznyai Professionum Scholasticarum pars secunda 14 20 
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Ordo Liber 
Liber variorum Authomm exempla Virtutum et 
Vitiorum plenus .  4 2 
Lexicon Latinum 4 6 	' 
(145) 	Lexicon Latinum 4 7 
Lavateri Commentarius in Lib rum Cronicarum Homiliis 
Gvalteri in Acta et Romanos 	. 4 	' 9 
Lavateri Homiliae in Jobum 6 7 
Lavateri in Jobum et Cronicas Cómmentarü 6 9 
Lavateri Commentarij in Johannem Cronicas et Gvalteri 
Homiliae in Acta Apostolonrm 6 11 
(150) Lutheri Contra Papatum Romanum 9 2 
 Liber Anglicus 9 3 
Lutheri Commentarij in Genesim et Urbani Loci communes 9 4 
Logica Burgersdicij 3 8 
Leusdenis dissertations Harum fragmenta 3 21 
(155) 	Lejdekkeri vis veritatis 3 28 
Lambertij Danaei Responsio ad Bellarmini 
disputationes Théologicae 2 3 
Lexicon Graecum Plenum (?) Pasoris 2 4 
Logica Zabarelli . 	2 22 
Lexicon Pentaglotton Valentini Schindleri 1 12 
M. 
(160) Martini Borrai Commentarius in Jobum et Bullingeri 
conciones in Jeremiam 1 7 
Musculi Commentarius in Psalmos 11 13 
Musculi in Esaiam Commentarius 12 11 
Myrothecium Evangelicum Chameronis 13 10 
Maresij Censura de opera cujusdam Jesuitae 13 17 
(165) 	Meisneri Problemata Ethica 14 10 
Musculi Commentarius in Genesim cum Calvini 
Praelectionibus 12 Prophetas Minores 5 1 
Mastrict Gangraena Cartesianismi 7 5 
Methodus Concionandi quorundam Authorum 7 18 
Mathei Judicis Epistolas, Dominicalium enarratio 9 t 
(170) 	Maresij Systema Theologicum 2 1 
Maresij Systema Theologicum 2 11 
MolinaeiAnatomiaArminianismi 2 20 
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O. 
Oecolompadii Commentarius in Profetas 







(175) 	Osiandri explicatio Josuae, Ruth, Judicum 13 16 
Ovidij metamorphoseos Libri 15. 7 11 
Orationes Funebres Pantaleonis C andidi 7 12 
Othonis Brunfelsü pandectae Sanctae 8 17 
P. 
Petri Martyris Loci communes 11 15 
(180) Polani Commentarius in Ezechielem 12 3 
Parei Commentarius ad Galatheos et in Hoseam 13 11 
Polani Commentarius in Danielem 14 1 
Petri Karolyi Loci communes et Symbolum 
Apostolorom explicationes: hungaro 14 19 
Piscatoris Commentarius in Psalmos 14 22 
(185) 	Piscatoris Analysis in Matheum 7 2 
Philippi Momij de veritate Religions Christianae 8 4 
Piscatoris Responsio ad dictata Hofmann 7 17 
• Polani de legendis Authoribus Sacris met (!) 
methodo conscripto 8 3 
Piscatoris Analysis in Epistolam ad Romanos 8 5 
(190) 	Pezelij Cathechismorum Jesuiticorum reputatio 8 6 
Petri Martyris Commentarius in Epistolam ad Romanos 8 1 
Perkinsij Theologia de serte causarom salutis 
et damnorum 	. 8 12 
Pastorum Hollandrum A rgumentarum adversus . 
Remonstrantes ab Amesio conscripta 8 16 
Pauli Lisnyai Scholasticarum Professionum pars tertia 9 16 
(195) 	Petri Janichij Systema Phisicum 9 22 
Piscatoris Analisis in Epistolas Paulinas 3 14 
Petü Rami Schola in tres Liberales artes Grammatica, 
Rhetorica, Dialectica 3 16 
Polani Systema Theologicum 2 16 
Piscatoris Commentarius in Novum Testamentum 2 23 
(200) Piscatoris Commentari in omnes Libros Veteris Testamenti 1 7 
Perkinsij opera Theologica 1 8 
Petri Martyris Commentarij in Epistolam ad Romanos 
in Libros Judicum et Cronicorum 1 11 
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R. Ordo Liber 
Rudolphi Gvalteri commentarii in Marcum et Johannem 10 3 
Rudolphi Gvalteri in Acta et Romanos Commentarii 11 12 
(205) 	Ravanelli Bibliotecae Pars 1. 1 14 
Ravanelli Bibliotecae Pars 2. 1 15 
S. 
Stephani Szegedini Loci communes Rodolphi Gvalteri 
Commentarius in Profetas minores 12 8 
Stephan Szegedini Loci communes 12 14 
Strevelij Lexicon Graecum 14 14 
(210) 	Slejdani Commentariorum de Statu Religionis 14 17 
Stephani Szegedini Loci communes 6 8 
Sculteti Conciliatio in Epistolam ad Romanos 7 1 
Synopsis purionis Theologicae Lejdensium Professorum 7 3 
Simonis Pauli Evangeliarum Dominicalium dispositio 8 20 
(215) 	Simonis Pauli Epistolae Dominicalium et explicatio 8 15 
Slejdani de Statu Religions continuatio historica 2 7 
Slejdani de Statu Religionis cóntinuatio historica 2 8 
Slejdani de Statu Religionis Continuationis Pars secunda 2 9 
Sancti Pagnini Thesaurus Lingvae Sanctae Hebraictie 1 19 
T. 
(200) Turco papismus Angli cujusdam 7 10 
Timpleri Philosophia practica seu ethica 2 15 
Thesaurus Lingvae Hebraicae 13 18 
Tamovii Commentarius in Hoseam 14 11 
Thomae Draxi Tuba extremi Judicii cum concione de 
pestilentia Lavateri 7 9 
(225) 	Timpleri Phisicae Pars tertia 3 4 
Tamovij Commentarius in Hoseam, Joel, Amos 14 16 
Zachariae Ursini opera Theologica 1 3 
J. 
Jus canonicus de causis Figurae vetustis 00 00 
Johannis Calvini Commentarius in Esaiam lacerus 10 6 
(230) Johannis Adami Meletamatum Pars secunda 12 6 
Johannis Hoomobeec Summa contra Religionis 14 21 
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Jacobi Altingű Schilo et heptades dissertationum 
Ordo Liber 
et orationum 8 13 
Johannis Mayrii Philosophia Practica 8 19 
Johann Heccei Clavis Philosophiae 3 2 
(235) 	Johannis Regii Disputationes Logicae 3 12 
Johannis Homoobeec Theologia Practica 3 18 
Jubileus Accademicus et Homiliae in Nehemiam et Esdram 3 22 
Johannis Martini Analisis Dominicalium textum 3 26 
Johannis Brentij Homiliae in Evangelia 2 14 
(240) Johannis Volphij Commentarius in Nehemiam et Marcum 1 13 
Borhai annotations in Jobum et Ecclesiastes 1 16 
V. 
Vindicatio Veteri et Novi Testamenti Pelacheri 13 1 
Vendelini exercitationes Theologicae 6 2 
Vigandi tractus de homine corruptio et renato 7 4 
(245) 	Voetii exercitia Pietatis 7 19 
Vita Ignatij Lojolae 9 5 
Anno 1727 Libri coetus denuo recensiti sunt, et eorum catalogus 
Conscriptus, qui in Bibliotheca asservatur. 
A szatmári református egyház levéltárában volt eredeti „Matricula Studiosorum" 
143a-147b. lapjairól készült másolat mai lelőhelye: JATE KK MS T 24. 
Az ezt követő leltározás 1727-ben történt. Sajnos — mint ez az 1720. évi összeírás 
utáni megjegyzésből is látszik — a katalógus nem készült el. 
A XVIII. századból még e gy könyvjegyzékről tudunk: a 618 tételes jegyzék 1759-
ben készült, s Viski Pál küldte el 1759. január 10-i levele mellékleteként Zoványi 
György superintendensnek (említi Bakcsy 1896. 100.). A kétosztályú grammatikai 
iskolának, mely az 1754-ben megszűnt kollégium helyén működött, azonb an már nem 
valószínű, hogy szüksége volt ekkora könyvtárra. 

NAGYBANYA 
Sajtó alá rendezte 
Monok István 

A REFORMÁTUSKOLLÉGIUM KÖNYVTÁRA 
1547-1742 
Annak ellenére, hogy a nagybányai reformáció története, köszönhetően a lelkes 
helytörténeti adatgyűjtésnek és az ezzel párhuzamosan folyó feldolgozásnak, publiká-
lásnak viszonylagos részletességgel isme rt (a me gj elent művek, s a kéziratos anyaggyűj-
tés bibliográfiai összefoglalása: Kosáry 1970. 515-517., Bodor-Gazda 1984. 257-258.), 
a város és a Schola Rivulina könyvtártörténetének megírásakor a címben jelzett időhatár 
első felében csupán elszórt adatokra vagyunk utalva. Mind ezt az évszázadot, mind pedig 
a viszonylag dokumentáltabb másodikat tekintve azonb an ma sem tudunk elszakadni 
Thurzó Fe renc összefoglalásától (Thurzó 1905. 109-129., 155-275.), s azt Schönherr 
Gyula még kéziratban lévő teljes Nagybánya művelődéstörténeti okmánytára (OSZK 
Fol. Hung. 1913) áttekintése után is csupán néhány apró adattal tudjukkiegészíteni. A 
helyszínen való adatgazdagítási kísérletek hiábavalónak bizonyultak. 
A Schola Rivulina könyvtára történetének kezdeteit a nagybányai reformáció kez-
deteivel kapcsolják őssze hagyományosan, holott senki nem hivatkozik semm ilyen do-
kumentumra, ami ezt igazolná. 1547-ben, amikor Kopácsi István rábírta Veress Mihály 
plébánost és káplánjait a konvertálásra (vö. pl. Zoványi 1977.336., Katona 1881.236-
238., Soltész 1902. 182-183., Révész 1905. 1-3.), akkor a parochia könyvei az új hit 
iskolájának könyvtárába jutottak (ezt írja Schönherr 1887., Morvay MKSz 1896. 16., 
Thurzó 1905. 109.). A feltevés egyébként kézenfekvő; s ha már dokumentumot idézni 
. ennek bizonyítására nem tudunk, vigyük tovább a gondolatmenetet azzal, ho gy ez a kor-
b an feltehetően nem lehetett egy nagyon kis gyűjtemény, tekintettel arra, hogy Veress 
Mihály mellett tizene gy káplán működött. 
A források ezután több mint száz évig hallgatnak a könyvtár sorsáról. Nagybánya 
város levéltárának e gy irata szerint a tanács 1646. március 10-én levelet irt Ujhelyi Ger-
gelynek, aki németországi egyetemen t anult, hogy a neki küldött egy aranyért és másfél 
tallérért a város számára e gy magyar Bibliát vegyen (Thurzó 1905. 109., 132.). Thutzó 
szerint ez jelzi, hogy valószínűleg a város is gyarapította az iskola gyűjteményét. Ez 
utóbbi állítás igazában egyébként nincs okunk kételkedni. Ujhelyi Gergely személyére 
sajnos semmilyen további adatot nem találtunk sem hazai kollégiumi (Sárospatak: Gu-
lyás 1943. 381-386.; Deb recen: Thury 1908. 116-119.; Szatmár: JATE KK MS T X; 
Nagybánya: Thurzó 1905. 175-181.), sem a külföldi egyetemi anyakönyveinkben (fel-
sorolásuk: Adattár III. 440-451.); eredménytelen maradt az idézett és idézendő hely-
történeti anyag áttekintése is. 
Ugyancsak kiadatlan az az irat, amelyből tudjuk, hogy a váradi prédikátor Técsi Joó 
István 1655. július 19-én könyveket ajándékozott a Schola Rivulina könyvtárának, s vá-
ros azok szállításáért öt fo rintot fizetett (Morvay MKSz 1896. 17., Thurzó 1905. 109.). 
Az irat e re detije nagybánya város levéltárában volt. Mivel Técsi Joó István életrajzát vi-
szonylagos részletességgel ismerjük (összefoglalva: Adattár I. 64-65., Zoványi 1977. 
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625.), s ezek sze rint 1654-ben halt meg, talán nem ajándékról, hanem hagyatékról lehet 
szó. A könyveket, amelyeket így Nagybányára szállítottak, nem sorolták fel. 
Az iskola és a könyvtár történetében jelentős esemény volt, amiikor Eszéki T. Ist-
ván, külföldi tanulmányútjáról hazatérve 1667. április 25-én átvette a schola rekto ri tisz-
tét (Thurzó 1905. 32., 90.), amelyet 1669 áprilisáig viselt. Talán távozásakor cserélte el 
Szent Ágoston Összes műveiért azt a hét kötetet, amelyről a következő, 1669.-április 
20-án kelt feljegyzés tanúskodik: 
Memoriale 
Amplissimus Senatus Liberaeyegiaeque Civitatis Rivuli Dominarum ad seriam cla- 
rissimi vici domini Stephani Eszéki scholae suae intra revolutionem binorum integrorum 
annorum regentis instantiam omnia Divi Augustini opera in voluminibus quindecim ma- 
nualibis existentia et habita mediante concambiali eaque vicissitudinaria ac mutua per- 
mutatione ex bibliotheca scholae suae prae expressae dedit, elargitus est atque transtulit, 
quandoquidem praemissa divi Augustini opera bibliotheca in prae articulata in aliis qui- 
busdam libDS scholaribus, sequenti serie insinuandis 
est Systema Theologicum Essenii in voluminibus duobus 
Joannis Maccovii collegium ac loci communes Theologici 
Altingii Theologia Elenctica nova. Item Exegesis Augustanae Confessionis eiusdem 
Joannis Scharpii Cursus Theologicus 
Spanhemii Syntagma Disputationum Theologicorum 
Vendelini Theologia Christianaeditio nova 
Maresij exegesis confessionis Belgicae 
Actum et celebratum ex annuentia et commissione inclyti senatus praementionati 
medio prudentium atque circumspectorum dominorum Stephani Enyedi ac Joannis 
Csengeri Juratorum Senatorum, nec non Georgii Dioszegi iurato patriae suae notario: 
die 20 Április, Anno dei hominis 1669. In schola Rivulina. 
I.D.m.p. 
Eszéki T. István (1641/42-1707), szatmári születésű, iskoláit a helyi gimnázium-
ban.kezdte, majd Sárospatakon folytatta. Külföldi tanulmányok — 1663-1667: Fra-
neker, Gröningen, Ut recht, Leyden — után 1667. április 25-től 1669 tavaszáig nagybá-
nyai rektor; 1671-ig aranyosmedgyesi pap, és ugyanott Kemény János özvegyének lelki 
gondozója, majd székelyudvarhelyi lelkész. Udvarhely egyházmegye espe resi tisztét is 
ellátta. 1675 után zabolai, majd 1686 körül kézdivásárhelyi pap. A kézdi egyházme-
gyének is esperese lett. 1696-tól deési lelkész. 1707-ben Kolozsvárt halt meg. Életéről, 
írói munkásságáról összefoglalóan lásd: Zoványi 1977. 184., Adattár III. 56-73. 
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Az e redeti iratot Thurzó közölte (1905.252-253.) a Matrix 112. lapjáról. 
KtF. III. 57. 
Könyvtárának kétharmadát a sárospataki (KtF. I. 174; szövegolvasat: e kötet 000-
000. lap), egyharmadát a kolozsvári (KtF. III. 136) református kollégiumok örökölték. 
Az irat forrásaként megjelölt Matrix a Schola Rivulina könyvtártörténetének fő 
forrása; Eszéki T. István szorgalmazására, talán a leköszönése körü li átadási kötelezett-
ségek miatt készült el a könyvtár első katalógusa. 
Matrix illustris Scholae Rivulinae 
Labore ac industria admodum reverendi ac clarissimi domini Stephani Eszeki re- 




Commentatores et practici 
Sedes 1. 
1. Augusti opera omnia in quatuor voluminibus 
Operum Hieronymi Tomus primus et secundus 
Pars aliqua bibliorum cum prologo Hieronymi 
Notae Erasmi in Novum Testamentum 
(5) 8. Cypriani opera Latina 
Biblia latina antiqissima (!) Anno 1099 (!) 
Opera Philippi Melancthonis, pars secunda 
Eiusdem opera, pars quarta 
Calepinus in Esaiam, Jeremiam, Ezechielem et Danielem 
(10) 13. Idem in duodecim Prophetas minores 
Idem alias 
Idem in omnes epistolas Pauli 
P. Martyris commentarii in Genesim, item in libros Samuelis et Judicum 
Sedes secunda 
1. Biblia Latina 
(15) 2. Marlorati expositio in Novum Testamentum 
3. Lavaterus in Josuam, Chronica, Proverbia Salamonis et Ezechielem 
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4. Musculus in Genesim et Psalmos 
5. Idem in Matthaeum 
6. Idem in Matthaeum et Gvalterius in Marcum in eodem volumine 
(20) 7. Musculus in evangelium Joannis 
8. Areflus in Novum Testamentum 
9. Molleri enarrationes in (librum) Psalmorum, item conciones Fabricii in Psal- 
mos in eodem volumine 
10. Vesthemeri explications in Psalmos 
1 1. Gvalter in duodecim prophetas minores 
(25) 12. Idem alias 
Idem in acta apostolorom et epistola ad Romanos 
Idem in epistolam utrumque Pauli ad Corinthios 
Decades Bullingeri 
Commentarius Parei in Galatas 
(30) 17. Eiusdem ad Romanos 
Sedes tertia 
Biblia Latina cum notis Junii et Tremellii 
Concordantiae Bibliorum 
Condones Fabricii in omnes Psalmos Davidi 
Parei commentarii in Genesim et Hoseam et Matthaeum 
(35) 5. Idem epistola ad Romanos et priorem ad Corinthios et Apocalypsin 
6. Operum Gv(ilhelmi) Perkinsij tomus primus 
7. Item tomus secundus 
8. Promptuarium sacrosanctum Christophori Obenhemii 
9. Piscatoris exegesis in novum testamentum 
(40) 10. Idem alias 
11. Lucae Oseandri commentarii in totum vetus testamentum in quatuor volumi-
. nibus 
P(etri) Martyris commentarii in epistolam priorem ad Corinthios 
F(rancisci) Junii paralella et defensio doctrinae de trinitate 
Praelectiones Danielis Tossani 
(45) 18. Eiusdem opens tomus 2 
19. Polanus in Ezechiel 
Sedes quarta 
Biblia Latina 
Institutio religions Christianae Joannis Calvini 
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3. Piscatoris analysis Veteris et Novi Testamenti in novem voluminibus praeter 
Apocalypsin 
(50) 12. Theatmm Biblicum Grossü 
Eiusdem opens volumen alterum 
Concionis Abrahami Bezay 
Postilla Barbarossae 
Promptuanum sapientiae J(ohannis) Flitneri 
(55) 17. Condones Fabricii in Hoseam 
Panarion Johannis Busaei 
Eiusdem viridarium 
Scultetus in Esaiam [oldalt:] Cl. Szecsy 
Idem alias 
(60) 22. Eiusdem Dominicalia 




Lansbergii Catechesis et commentarius Rolloci in Danielem 
(65) 4. Milii melethemata catechetica 
5. Conciones Scotani de praxi fidei Christianae 
6. Nonni Paraphrasis Graeca in evangelium Joannis; item notae Francisci  Nusi 
. in eandem paraphrasin 
7. Herloni analysis isagogica in Vetus et Novum Testamentum 
8. Francisci Riberae commentarei in epistolam ad Hebraeos 
(70) 9. Keckermanni Rhetorica Ecclesiastica, item Polani Methodus concionum et 
ratio legendi authores cum analysi aliquot psalmorum 
Lichosthenis similium loci communes 
Lucae Lossij notae in evangelia dominicalia 
Corvinus in Evangelia et Epistolas 
Kircheri (!) expositio methodica doctrinae Chnstianae 
[több lap hiány] 
(75) 7. Philippi Melanchtonis Erotemata dialectica 
8. Lambert Danaei Phisica Christiana 
9. Epitome Philosophiae naturalis 
- 10. Rami dialectica 
11. Johannes de Sacro-busco de sphaera 
(80) 12. ldem alias 
13. Opera Joachimi Fortii 
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14. Machiavelli de republica 
15. Arternidanus Daldeianus de interpraetatione somniorum 
16. Strigelius in libros Melanchtonis de anima 
(85) 17. Chrisostomi Javelli Connapicii Detemúnationes methaphysicae 
18. Franzij historia annimalium [oldalt:] NB. 
19. Au li Gelüi Noctes Atticae 
20. Hoggendorfmi Stychologia, item rhetorica Ciceronis 
21. Adga (!) Polyd(ori) Vergilii 
Sedes quinta 
(90) 1. Selnecceri Epitomae Phisicae 
Hieronimii Vüdembergü Philosophia 
Lodovici Vivis de anima et vita 
Compendium Metaphisicae Kekkermanni 
Henrici Stephani Epigrammata Graeca 
(95) 6. Lucü Anneae Senecae opera omnia 
Schnellü Commentarii in diálecticam P(etri) Rami 
Johannes Honteri Rudimenta cosmographiae 
Philippi Melanchtonis dialectica praelectiones 
Angelographia Casmanni 
(100) 11. Casp(ari) Bartholini Logica et phisica 
Coelii Lactantii opera 
Flores Aristotelis operibus collecti 
Prima veritas defensa, autore Stephano Eszéki Szakmariensi 
Plinii Historia in tribus voluminibus 
(105) 16. Justini historia, item mores et pietas omnium gentium 
17. Medicina Salemitana cum notis Johannis Curionis [oldalt:] NB. 
18. Dionysii Carthusiani de quatuorhominis novissimis 
19. Axiomata philosophica Bedae 
20. Thesaurus Aristotelis, item flows Senecae 
(110) 21. J(ohannis) Carionis Chronicorum libri tres 
22. Sleidanus de quatuor sumnds imperiis [oldalt:] NB. 
23. Deliciae Poetarum Hungarorum 
24. Compendium logicae Buzinkai 
25. Medulla Amesü illustrate, authore Paulo Antonio Szenczi 
[e tételt később átfirkálták] 
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Theca D. 
Classiöi et Miscellanei 
Sedes 1. 
(1 15) 1. Epistolae Ciceronis cum notis Jodoci Badii 
Institutio linguae Graecae Clenardi 
Idem alias 
Phrases Linguae Latinae 
(120) 6. Johannis Avenarii Grammatica Hebraica 
Hirfeldii Phrases Latinae 
Sebastiani Munsteri Grammatica Hebraica 
Michaelis Naendri Grammatica Graeca 
Grammatica Latina Alstedii 





(130) 16. Golii Grammatica Graeca 
Lossij, Annotationes in grammaticam Philippi Melanchtonis 
Rulandi Synonima Graeca 
Thomae Erpenii Grammatica Hebraica 
Grecseri Grammatica Graeca 
(135) 21. Leon(ardi) Culmanni Grammatica Latina  
Grammatica Anglico-Latina 
Dictionarium Latino-Ungaricum Alberti Molnar 
Idem alias 
Sedes 2da 
1. Epitheta Johannis Ravish 
(140) 2. Dmsii opuscula Grammaticalia 
Schindleri sylva vocabulorum et phrasium 
Johannis Ravisii Textoris Epitheta 
Smetii Prosodia 
Opera Vergilii Maronis cum indite et nods Nicolai Erithraei 
(145) 7. Opera Virgilii Maronis 
8. Thesaurus Phrasium Poeticarum 
Comediae Terentii 
Harphrecti Poemata 
(150) 12. Marcellus Palingenius 
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Virgilius cum notis Thomae Famabü [oldalt:] Hic fiber est deperditus, cuius 
pretium nempe fl. 1. est in arca coetus 
Prosodia Johannis Claji 
Epitheta Ravisii 
Odyssea Homeri 
(155) 17. Ovidii Nasonis opera 
Idem alias 
Ovidii Nasonis opera 
Opera Horatii 
Riccii Commentarii in comedias Terentii 
(160) 22. Iliada Homeri 
Sedes 3tia 
Orationum Ciceronis tomus primus cum notis Thomae Fresii (!) 
Epistolae Francisci Philelphi. Item Crispi Sallustü historiae de coniuratione 
Catilinae et bello Jugurthino: item omnes orations aliquae Ciceronis [az 
„omnes" szó át firkált] 
Orationum Ciceronis volumen secundum 
Pauli Manutü coinmentarü in epistolas quasdam Ciceronis, item in orationem 
pro Sexto Roscio 
(165) 5. Epistolae et orationes selectae Ciceronis 
Isocratis orationes pure Graecae 
Operum Plutarchi tomus primus 
Item tómus lI. uterque pure Graecus 
Caspari Barlaei orations 
(170) 10. Isagoge Rhetoricae Péczely Ungari 
Praxis oratoria Timpii, item Rhetorica Sarcerii 
Georgii Majoris Quaestiones Rhetoricae 
Tragcediae Euripidis cum praelectionibus Philippi Melanchtonis 
Sulpitii Severi Historia Sacra 
(175) 15. Sebastiani Castellionis dialogi sacri 
Andreae Miseni Annotationes in epistolas Ciceronis 
Eiusdem epistolae ad Atticum cum notis Lambrini 
Pauli Manutii commentarii in epistolas Ciceronis 
Epistolae familfares Ciceronis 
(180) 20. Idem alias 
Phrases Latinae Aldi Manutii 
Riccii Commentarii in Hesiodum 
Johannis Amos Comenii Schola Ludorum 
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Sedes 4ta 
1. Disputatio quaedam Chemnicü adversus Concilium Tridentinum 
(185) 2. Idea Christianorum Hungarorum sub dispositione variorum 
3. Disputationes variae variorum 
4. Gretserus de funere Christiano 
5. Opera Isocratis Graece et Latine per Hieronymum Volphium 
6. Samuel Rhetor fortis exercit(ationes), pro diving gratia 
(190) 7. Lexicon Pasoris Graecum 
8. Lexicon Pagnini Hebraicum 
9. Deliciae Evangelicae Sculteti 
10. Hunnii Methodis concionandi, item de articulo iustificationis 
11. Controversia Bellamtini tomi primi, tertia controversia generalis de summo 
Pontifice 
(195) 12. Item tomus secundus 
13. Item tomus tertius, tres controversiae generales • 
14. Eivadem tomi tertia controversia generalis de sacra Eucharistia  
15. Eiusdem tomi qúárta controversia generalis 
16. Item tomus quartus yel tomus quaítus Bellarmini 
(200) 17. Fránconis Burgersdicii institutiones 
Sedes 5ta 
Novum Testamentum Graece et Latine 
Idem Latine cum brevibus notis Theodosii (!) Bezae 
M(ichaelis) Neandri erotemata linguae sanctae 
Amesii BeHarmini enervati tomus primus 
(205) 5. Biblia Latina Manualia ex Versione Junii et Tremelli 
6. Compendium Theologicum Vollebii 
7. Johannis Martini commentarii in Psalmum secundum 
8. Sibelius de sacrificio Abrahami; item de monomachia Jacobi cum Deo 
9. Systema Theologica Kekkermanni 
(210) 10. Ricteri obstetrix animarum 
 11. Pasoris manuale Graecum Novi Testamenti  
12. Idem cum syüabo accentuum Graecorum 
13. <Collapsis (?) de Antichristo> 
14. Institutions Scholasticae Trelcatü . 
(215) 15. Idem alias 	 _ _ 
16. Nova Methodus locorum communium Erasmi Sarcerii 
17. Jac(obi) Gretseri institutio linguae Graecae 
18. Catechesis religionis Christianae 	 . 
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19. Idem alias 
(220) 20. Idem alias 
Idem alias 
Andreas Hyperius de ration studü theologici 
Sermons funebres Oleviani 
Schindleri institutio linguae Hebreae 
Sedes óta 
(225) 1. Novum Testamentum Graece et Latine 
Chronica Carionis [más kézzel:] Kár volt ezeket elsikkasztani 
Item eiusdem pars tertia 
Gellü Senecani (!) Theologia Methodica 
Poemata Jani Pannonii 
(230) 6. Finkius adversus Bellarminum 
Eubani Hessi commentarii in Sophoclem 
Philippi Melanchtonis notae in Evangelia Dominicalia 
Janua linguae Latinae J(ani) Commenii Latine et Anglice 
Grammatica Latina Philippi Melanchtonis 
(235) 11. Stephanus Vetési de pane vitae 
Grammatica Latina Philippi Melanchtonis 
Novum Testamentum Latinura 
Idem alias 
Johannis Claji Meditationes et praedicationes in historian passionis domini 
nostri Jesu Christi 
(240) 16. Eubani Hessi Psalterium Davidis metris comprehensum 
Brentius de Poenitentia 
Sermones Dominicales Rudolphi Clutii 
Systema logicum Kekkermanni . 
20: Bachmani Exercitationes Theologicae 
(245) 21. Psalterium Hebraicum 
Compendium Theologicum Vollebii, Debrecini excusum 
Examplar Ciceronis, libri tres 
Idem alias etcetera 
Az e redeti iratot kivonatosan Morvay Győzö (MKSz 1896. 37-39.), teljes egészé-
ben Thurzó közölte a Mat rix 3-t0.lapjairól (1905. 155-164.). 
E katalógus után ismét néhány adományt jegyeztek be az iskolai anyakönyvbe: 
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1669 után. Olaszteleki Máté könyvhagyatéka 
Reverendus dominus Matthaeus Olaszteleki vicinus morti, legatione testamentali 
coetui scholae celebris Rivulinae obtulit: 
Theologiam propheticam exhibentem rhetoricam et politicam ecclesiasticam Jo-
hannis Henrici Alstedü 
Coronidem ad collegium Hagiense, auctore Guillelmo Amesio 
Syntagma Theologiae Amandi Polani duobus voluminibus comprehensum 
Commentarium breve simplex et catholicum in sacrosanctos 24. Veteris Testa-
menti canonicos libros Conradi Pellicani Rubeaquensis . 
Olaszteleki Máté életéről a fentin kívül más adatot nem ismerünk. 
Az eredeti iratot Thurzó (1905. 164.) közölte a Matrix 10. lapjáról. 
1669 után. Bökényi István könyvadománya 
In usum celebris scholae Rivulinae dominus Stephanus Bökinyi ex fratemo amore- 
et pietate obtulit libros hos 
Livium Patavinum, Latinae Historiae Principem 
Homerus ex parte Graece et ex parte Latine 	 . 
Bökényi (Bökinyi) István életéről csupán annyit tudunk, hogy 1660-1667 közt a 
Schola Rivulina diákja volt, majd huszti praeceptor lett (Thurzó 1905.92., 189.) : 
Az eredeti iratot Thurzó (1905. 164.) közölte a Mat rix 10. lapjáról. 
Mint más példák is mutatják (pl. Sárospatak, Kolozsvár), az iskolai matrikulákba 
a beiratkozások, könyvtárkatalógusok, könyvadományok, iskolai törvények me llett 
a könyvtárból való kölcsönzéseket-is vezették. I gy került a nagybányai anyakönyvbe 
is a következő feljegyzés: 
1679. Pengő György könyvkölcsönzése 
Én Pengő György kirtem el az Ovidiust ad usum, ismett haza adom. In anno 
1679. m.p. Relatus (...) 
Pengő György életéről a fentin kívül más adatot nem ismerünk. 
Az eredeti iratot Thurzó (1905. 164.) közölte a Matrix 10. lapjáról. 
A már közölt 1669. évi katalógus után e gy csonka inventáriummal rendelkezünk 
csupán a iskolának a jezsuita-foglalás előtti történetéből. Legalábbis feltehetőnek 
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tartjuk, hogy az alább közlendő összeírás 1688-ból való, hiszen a scholát ez évben betil-
tották, s a coetus egy külvárosi sörházban, majd e gy vendégfogadóban telepedett le. Vö. 
Morvay MKSz 1896. 18., Soltész 1902. 187., Thurzó 1905. 7-8.). E katalógus datálá-
sához szempontként még megemlítjük, hogy egy 1679-ből való beje gyzés után követke-
zik ,a Matrix-ban . Az elmondottak alapján tehát feltételezzük, hogy egy 1679 utáni rén-
dezés során keletkezhetett, talán 1688-b an , amikor a tanítók és tanulók elhagyták az 
épületet, s a könyvek nagy részét magukkal vitték. 
[1 lap hiányzik] 
Phyliphus Melanton in vetus Testamentum 
Zanchius de Tribus Elohim 
Philiphi pars 4ta 
Ad Romanos, Corinthios, Collosenses, Timotheum 
(5) 58. Calepinus 7 linguarum 
Lavaterus in Josuam 
Lamberti Danaei omnia opera 
Haebraica Biblia 
Musculus in Matheum 
(10) 63. Junii Paralelli 
Budei commentarius linguae Graecae 
Gualter in prophetas minores 
Harmoniae Evangelicae 
Gerhardi  
(15) 68. Percinsii secundus tomus Theologiae 
Lexicones Scapule (. . .) 
Perkinsii omnia theologica , 
Orientalia initio et fine carens 
Concordantia Bibliorum 
(20) 73. Gualter in icta et Romanos 
Abrahami Biovü praedicatoris concionum tomus 1. 
Confessio Catholica 
Erasmi Notae in Novum Testamentum 
Biblia Veteris Testamenti Francisci Vatabli 
(25) 78. Brentius in Leviticum Moysis 
Opera omnia Virgilii 
Martins Loci communes 
Biblia sacra Veteris et Novi Testamenti Francisci Junii 
Aretius in Paulinas epistolas 
(30) 83. Commentar(ium) breve simplex et catholicum 
Nizolii Marii observationes 
Gualther in Corinthios 
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Promptuarium sacrosanctum Christophori Obentianli (!) 
Johannes Calvinus in duodecim prophetas 
(35) 88. Cypriani opera 
Pars tertia Bibliorum Tremellii Junü 
Calvinus in 5. libros Moysis 
Vestinerus (!) in omnes psalmos Davidis 
Gualterü homiliae in prophetas minores 
(40) 93. Concordantia Bibliorum 
Pareii tomus primus opens theologici 
Phyliphus Melanthon ad Romanos, Corinthios, Timotheum et Colossenses 
Phorsteri Augustini 
 Davidis Pareii operum theologicorum pars altera 
(45) 98. Gualterii Homiliae in minores prophetas 	.  
Zanchius de tribus Elohim 
Adagyia (!) Erasmi 
Conradi Pellicani praefatio in libros canonicos prophetales 
Musculus in Evangelium Johannis, Bullingerus sermones in decadibus quinque 
(50) 103. Enciclopedia Alstedii 
Expositio ad Colossenses 
Orationes Ciceronis 
Thesaurus linguae Britannicae  
Syntagma Theologiae 
(55) 108. Theatrum Biblicum Grossii  
David Pareus in Romanos 
Petrus Martir in epistolam I. ad Corinthios 
Martini Kemnicii Examen decretorum 
Collegii Connebricensis Conimentariorum 
(60) 113. Grossii Theatrum Biblicum  
Zanchii volumen theologicae tractationis 
Bibliorum codex sacer 
Institutiones Cleandrae (!) in Graecam linguam 
Iterum 
(65) 118. Institutiones Cleandrae (!) in Graecam linguam 
Michaelis Neandrae (!) opus aureum 
Nicolai Eccii ideae concionum ad Haebreos 
Phosphorus Balthvini 
Piscator in omnes prophetas 
(70) 123. Oseander in S(acros) libros Moysis 
Institutiones Cleandrae (!) in linguam Graecam 
Liber sextus de providentia dei actuali 
Thossani in novum Testamentum 
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128. Anatomiae Arminiasmi Petri Molinei 
(75) 129. Examinis Tridentini Concilii panes 2. 
Pezelii loci theologicae 
Gerhardi Mattisii Commentarius Aristotelis 
Barbarossae Niclos 
Piscator in Job, Psalmos, Proverbia, Cantica et ecclesiastes 
(80) 134. Disputatio Davidis Pareii (!) notis illustris ex collegio Antibellarminiano 
Thesaurus totius scripturae a Guilielmo Feguerio (!) 
Isocratis scripts a Volphio 
Alstedi Theologia Polemia 
Sculteti Annalium 
(85) 139. Momei Responsio libroruni episcopi Haebreiensis 
Antoni Phaii Enchiridion theologicum 
Institutiones Calvini 
Lamberti Danei Responsio ad totum secundum contra Bellarrninum 
Confessio Belgica Maresii 
(90) 144. Piscator in Numeri Beutrominü, Josuae, Judicum 
Postilla Antoniae 
Julius Caesar Scaliger de subtilitate 
Francisci Phyliphi epistolarum liber 
Zanchius de incamatione fdü dei 
(95) 149. Commentaria epistolarum Henrici Dedeli 
Isagogae Fortunatae 
Johannis Magni (!) libri 6 physiologiae 
Disputationum Josuae 
Idea quarta controversia horninis de sacramento 
(100) 154. Disputationum Robertii [Bellamüni] 
Piscator in Nehemiam 
Systema Logicae Kekkermanni 
Analysis logicae ad Romanos 
Institutio Johannis Calvini 
(105) 159. Sancti Martini Epistolae 
Bartholomei Kekkermanni Physica 
Auli Gellii Noctes Atticae 
Aurelii enchiridion 
Sennones funebres 
(110) 164. Richardi Gibbon 
Milli Melethemata 
Goclena (!) Physica 
Bastuich (!) Elenchus Papistae religionis 
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168. Theologia Bucani 
(115) 169. Piscator in Genesim, Exodum et Leviticorum 
Phyliphus Melanthon in epistolas Ciceronis 
Roberti Bellannini tertia controversia 
Systema Rhetoricae 
Piscator in Lucam 
(120) 174. Commentarius in Physica Aristotelis 
Matheus (!) Martinus contra Arianos et ubique vitiorum 
Theologia Volebii 
Ursini Exercitationum liber primus 
Jacobi Martini Praelectiones in logicam Kekkermanni 
(125) 179. Sistema physicum Kekkermanni 
Praelectiones Vittacherii 
Johannis Japhini libri quatuor de emendatione vitae 
Tertia controversia cardinalis Roberti Bellarmini 
Cronica 
(130) 184. Sonii operum tomus tertius 
Timpleri Methaphisica 
Calepinus undecim linguarum variarum 
Lossii Annotationes in Evangelia dominicalia 
. 	188. Jacobi Graeceli 
(135) 189. Institution linguae Graecae 
Nonii Panopolitani Graeca paraphrasis 
Philiphi Lasbergü Cathecesis 
Paraphrases Erasmi in epitolas Pauli 
Philiphi Melanthonis 
(140) 194. Piscatoris logica analytica 
Samuelis rhetor fortis exercitationes 
Libellus Bezae Vezelli Quaestionum 
Rhetorica ecclesiastica 
198, Robertus Bellarmini 
(145) 199. Perkinsi Catechesis 
Balthasaris Meisneri Dominicalia 
Phylippi Melantonis Computus ecclesiasticus 
Achacii Grammatica Haebraea 
Beza de praedestinatione 
(150) 204. Augustinus de haeresibus 
Symphonia Catholica Polani 
Hunius de persona Christi 
Pleias sacrarum meditationum 
Vittacherus de scriptura 
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(155) 209. Mathei Sutlivü adversus Bellarmium librorum 
Nova Arianismus monstra 
Siesti'(!) Fulmen Brutum 
Goglini logica et philosophia 
Grammatica Hebraea 
(160) 214. Liber epistolarum familiarum Ciceronis 
Henrici Stephani epigramma Graeca 
Avenari prima pars grammaticae Hebraeae 
Johannis Drusii opuscula  
Kekermanni sistema logica 
(165) 219. Aristotelis florum illustrium libri tres 
Polidoli Virgilü Adagyia (!) 
Theognidis sententiae 
Citreus in Genesim . 
Temetési Pompa 	 ' 
(170) 224. Golii Theof(ili) Educations puerilis pars altera 
De persecution piorum 
Euripidis tragoediae 	 . 
Harom feő és nevezetes esztendős innepekre valo predikatio 
Vittembergii Auri-Montan logica 
(175) 229. Isocratis Orationes 
Philphi Erantoris (1) [valószínűleg: Philippi Melanchthonis] 
Mathiae Martini commentarius in psalmos 
Latinum et Graecum Novum Testamentum 
Valteri Harmonia totius scripturae 
(180) 234. Institutiones Calvini 
Thesaurus Aristotelis 
Rhami Metaphisicarum libri quatuordecim 
Hermann Herspheídii Copiosa supellex 
Franciscus Lambertüs in ílpocalypsin 
(185) 239. Neandrae (!) Erothemata Haebreae linguae 
Diozenis libri 20 Historiarum 
Johannis Piscatoris Analysis logica 
Eubani Hessi commentarius 
M(arci) T(ullii) Ciceronis libri 16 
(190) 244. Abraham' Sculteti 
Hieronymi Aurimontani totius Philosophiae descriptio 
Leibü epitome Philosophiae 
Aristotelis libri 10 
Corpus doctrinaeMelanpolis (!) [Melanchthon] 
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(195) 249. Erasmi Apophtegmata 
Exemplar comicum 
Mundus in-mundus 
Joachimi Fortii compendium 
Isagoges Christianae pars quarta 
(200) 254. Amovius in evangelium Marci 
Ursini explicatio catechetica 
Phrases Antonü Scolastici (?) 
Liber Graecus Isagogae variorum Plutarchi tomus secundus 
Hemmingii Postilla 
(205) 259. Thomus primus convivium Draconum 
Francisci Ribbeli 
Phyliphi Melantonis 
Plutarchi Chaeronensis opera 
Aretii Theologia 
(210) 264. Amerbachii libri tres de anima et vita 
Mathei Tressei (!) Isagoges 
Abrahami Sculteti Idea 
Mathei Sutlivii de pontifice Romano 5 libri 
Erasmi Sarcerii nova methodus 
(215) 269. Timpleri Metaphysica 
Musculus enchiridion sententiarum 
Marci Tullii Ciceronis orationes perpetius logicis 
Homiliae J(ohannis) B(ugenhagii?) 
Thimothei Kircher (!) 
(220) 274. Epistolarum Ciceronis 
Comentarii Pauli 
 Logica Kekkermanni 
Lamberti Danei logica  
Sebastiani Ambrosii  
• (225) 279. Stephani Riccii Scaenae 
Nicolai Hemingii postillum 
Crispi Sallustii Historae 
Exposition Horatii 
Tertia pars croak! Carionis 
(230) 284. Commentarius Pauli M(artini) L(utheri) 
Athanasii Dialogus 
Basilii Libri quatuor 
Lucae Lossii Annotationes in grammaticam 
Methodus concionandi Egidius Hunnii 
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(235) 289. Biblia Latina 
Jacobi Martini praelectiones extemporandae 
Polanis Symphonia Catholica 
Johannis Cassai Oxoniensis summa 
Jacobi Grogeii libri 10. 
(240) 294. Epitome expositionis catechism' 
- 295. Alexandri Alesii 
Terentii Comoediae 6 
Rudolphi Semilii praelectiones in dialecticam Rami 
Abrahami Sculteti Idea concionum in Esaiam 
(245) 299. Riccii Commentarius  
Titi Livii Historiae 
In epistolam Pauli ad Galatenses commentarius ex Luthero collectus 
De poligamia tractatus T(heodori) B(ezae) 
Bucani Vilhelmi tractatus de concionibus 
(250) 304. Ursini catechisatio 	 • 
Libri 4 Zepperi, Tractatus Vilhelmi Zeperűs (!) 
Kekermani Disputationes philosophicae 
Georgii Sonii opens tomus primus 
Dormi securae 
(255) 309. Chrisostomi Lanelli Tomisticum Dogma 
Opus grammaticum Sebastiani 
Matheologia Sociana 
Johannis Magni (!) libri 6 physiologiae 
Justi Lipsii epistolarum libri 8 
(260) 314. Mathei Drassei (!) Isagoges Historic' 
Kekkermani logicorum tractaus 3 
Kekkermanni Systema Theologiae 
Brencii Homilia de poenitentia  
Valentini Sullen Institutio Haebraica 
(265) 319. Simonis Pauli Methodi Logicorum 
Kekkermanni Logica 
Problematum logicorum Gogleni (!) pars prima 
Artemidori de somnorum interpretatione libri 5 
Trelcatii loci communes 
(270) 324. Exercitationum Theologicarum 
Homeri Odyssea 
Epistolae familiares Ciceronis 
Francisci Odyssea 
Rulandi Synonima 
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(275) 329. Wilhelmi Zepheri politica ecclesiastica 
Johannes (!) Simlerus 
Culmanni Grammatica Philippi Melanchtonis 
Stichologia 
Grammatica Philippi Melanchtonis 
(280) 334. Phyliphi Momaei liber de religione Christiana 
Phylipi Melantonis (!) Rhetorica et dialectica 
Virg(ilius) Profanus 
Eccardi Fasciculus controversiarum 
Medula Latinitatis 
(285) 339. Sebastiani Castellionis dialogorum libri 4 
Theologia Volebii 
Johannis de Sacro Busco libellus 
Psal(terii) Pontificii 
Defensio simplicitatis ecclesiae a Bacha Szathmari 
(290) 344. Dionisius Carthusianus 
Brevis institutio linguae Haebreicae 
Catechesis Palatinata linguae Haebreicae 
Iterum Eiusmodi 
Petri Rhami logica 
(295) 349. Kismarjai institutio linguae Haebreicae 
Exemplar reconciliations 
Calepiiius septum linguarum 
Plinil secundi Historiae tomorum trium distinctis voluminibus 
Flavii Josephi opera de Juadico bello 
(300) 354. Evangelium secundum Mvi.atheum 
• 355. Volebü Theologia 
Ratio et.disciplinae Bohemorum 
Theologia Volebii 
Kekkermanni Rhetoricae sistema 
(305) 359. Posselii syntaxis 
Lucae Trelcatii loci communes 
Philippi Melantonis rhetoricarum libro duo 
Compendium logicae Aristotelicae 
Coronis Guilielmi Amesii adversus 5 
(310) 364. Rudolphi Snellii commentarius 
Paulus Eberus 
Idea Aristotelis 
Historia animalia Phransii 
Ravisius T(extor) Epitea 
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(315) 369. Speculum lapidum 
Grammatica Henrici Alstedii 
Erothemeta dialectica Philiphi Melantolis (!) 
Axiomata philosophiae Bedae 
Prosodiae Joannis Claü 
(320) 374. Logica 
Compendium logicae Cl. Buzinkai 
Ars tullialo more (?) epistolarum Jacobi 
Prologus in Esaiam 
Prologus Hieronymi in libros Josuae 
(325) 379. Ovidius 
Conradi Licholensis (!) 
Suetius 
NB. Quinquaginta libri sunt Anglici 
(!) Ursini catechisatio 
Prosodiae Johannis Claii libri 3 
(330) 435. Dictionarium Alberti Molnar 
Biblia sacra.iuxta vulgatam editionem, doctoris studio emandata 
Biblia Francisci Vatabli 
Kismarjai Institutio linguae Hebraicae 
Epitheta R(avisii) T(extoris) 
(335) 440. Johannis Lorithü grammatica 
Johannis Spinei libri septem 
Ciceronis epistolae familiares 
Caroli Lactantii institutionum libri 7 
Bibliorum codex sacer in quarto 
(340) 445. Methaphisica Timpleri 
Sylvia cocabulorum et phrasium 
Spicilegium oratoriae 
Edgj jó Varadi Biblia in folio magyar 
Cursus theologicus Scarpilii (!) 
(345) 450. Institutio logica Burgersdicü etcetera 
Silva vocabulorum 
Az eredeti iratot kivonatosan Morvay Győző (MKSz 1896. 39-40.), egészében 
Thurzó (1905. 164-171.) közölte a Mat rix 11-16. lapjairól. 
Az elűzött coetus va.idorútja nem ért véget azzal, hogy egy vendégfogadóba szo-
rultak. 1689-ben kitiltották őket a városból. Magyarkékesre vonultak. Innen három év 
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múlva visszatértek Nagybánya külvárosába. A Schola Rivulina épületét ugyanis 1692-től 
a jezsuita rend ténylegesen is birtokolta (a jézustársaság 1687-ben alapított rendházat 
Nagybányán, s jogaikat I. Lipót császár 1691. július 20-án kelt oklevelében erősítette 
meg — a nagybányai „gyászévtized" és az azt követő évek történetéhez lásd Morvay 
1896. 20-36., Morvay MKSz 1896. 17-18., Soltész 1902. 187-189., Révész 1905. 
10-27., Thurzó 1905.7-9., 110-111.). 
A sárospataki coetuséhoz hasonlóan a nagybányai tanárok is gondoskodtak arról, 
hogy a gyűjteményt, legalábbis részben, magukkal vigyék, s ne hagyják a jezsuita rend 
birtokába jutni. Ennek tagjai egyébként már 1688-b an keresték azt a könyvtárat, amely 
a reformáció kezdetekor még a katolikus plébániáé volt (Morvay MKSz 1896. 18. egy, 
a Nagybányai Református Egyház Levéltárában volt, sajnos nem idézett iratra hivat-
kozva állitja ezt). A coetus vezetői a - bújdosás éveiben is gondoskodtak arról, hogy a 
könyvtárat rendezzék. Erről tanúskodik az 1696. és 1699. évi katalógus. 
Anno 1696 die 26. Aprilis amplissimi coetus Rivuliensis libri inventi in ordinemque 
digesti hac serte reperiuntur 
Perkinsii operum theologicorum tomus I. 
Perkinsii eiusdem tomus alter 
Parei operum Theologicorum pars 2a 
Chemnicii harmonia evangelica 
Musculus in Matheum et Gvalther in Marcum 
Zanchius de tribus Elohim 
Calvinus in quinque Mosis libros 
Philippi Melanchtonis opera at in epistolas Pauli 
Bellarmini controversiae 
(10) Augustini operum theologicorum tomus [V 
Augustin' eiusdem tomus 7 
Augustin' eiusdem tomus IX 
Marloratus in Novum Testamentum 
Merceri thesaurus linguae sanctae 
(15) Calepinus undecim linguarum 
Biblia Varadiensia Hungarica 
Szegedi loci communes Danaei opuscula 
Lavaterus in Josuam, Chronica, Proverbia et Ezechielem 
Scapolae lexicon Graeco-Latinum 
(20) Fabricius in Psalmos 
Vesthemerus in psalmos 
Zanchius de 3 Elohin 
Sculteti annales 
(5) 
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Chemnicii examinis decretorum pars 3. et 4. eiusdem pars 1. et 2. 
(25) Dresserus historicus 
Ursini exercitationes 
Bucani Ecclesiastes 
Sixti fuhnen Brutum 
Catechesis Ursini Ecclesiastica 
Polani Symphonia catholica 
Bellarmini Controversia de summo Pontifice 
Buxtorfü Granunatica Hebrea 
Musculi Enchiridion Sententiarum 
(35) Goclenii Disputatio Physica 
Johannes de Sacro Busto de sphera libellus 
Samuelis Rethoris fortis exercitationes apologeticae 
Riberi Commentarius ad Hebraeos 
Matthiae Martini Theologia et commentarius in psalmos 
(40) Aresii catechisatio 
Vildembergii Philosophia 
Terentü comoediae sex 
Sarcerius in praecipuos scripturae sacrae locos 
Philippi Melanchtonis Dialectica 
(45) Lamberti Exegesis Apocalypseos 
Ilene Quaestiones et responsiones 
Bucani Locus communis 
Lossii Annotationes in evangelia Dominicalia 
Vigandi doctrinae Methodus 
(50) Circhneri Expücatio praecipuorum capitum doctrine 
Simleri Liber de Deo Filio et spiritu Sancto 
Bezae Homiliae in Historiam Resurrectionis Christi 
Timpleri Metaphysica 
Richardi Sermones funebres 
(55) Ursini catechisatio 
Sohnii opera theologies 
Fortii opera theologica 
Spinaeus de traquillitate animae 
Kekermanni Rethorica 
(60) In Aristotelis Logicam Commentaria 
Zooy (!) Condones Dominicales 
Goclenii Conciliatio philosphica 
Alstedü Theologia prophetica 
Marlorati Thesaurus Scripturae 
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(65) Calvini Institutiones 
Balduini Phosphorus 	. 
Molinaei Anatome 
Bessaei Condones in Dominicas omnes 
Eiusdem Conciniones Anniversariae 
(70 	Gesneri Disputationes 
Censura Lampadii Ubiquitatis 
Sibelii Condones 
Petrus Martyr 
Danaei Physica Christiana 
(75) Chronicon Charionis 
Polani Symphonia Catholica 
Theodori Bene Praelectiones ad Corinthios 
Beminigü (!) Postilla evangelicorum 
Avenarii Grammatica Hebrae 
(80) Volebü Theologia 
Augustinus de haeresibus 
Matthaei Sulpicii (!) liber unus de ecclesia Christi . 
Prolaei fasciculus controversiarum 
Groschii dialectics 
(85) Georgü Bacmannitheologia 
Volebü theologia 
Philippus Momaeus de religione Christiana 
Losii Annotationes in Grammaticam Philippi Melanchtonis 
Johannis Piscatoris Analysis 
(90) Logica Evangeliorum 
Smigletii nova monstra 
Dieterici Analysis Evangelicorum 
Calvinus in prophetas minores 
Frobenii lexicon 
(95) Concordantia Bibliorum 
Brentii Commentarius in Leviticum 
Cooperi Thesaurus linguae Romanae 
Bullingeri Decades quinque de religionis Christianae capitibus 
Aretius in canonicas Pauli epistolas 
(100) Calepinus septem linguarum 
Aretius in 4 Evangelistas 
Virgilius Maro cum Commentariis  
Piscator in Genesim, Exodum, Leviticum, Numer et Deuteronomium, Josuam, 
Ruth et duos Samuelis libros 
Piscator in Chron(icon), Regum, Nehemiam et Estheram 
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(105) Piscator in Jobum, Psalmos, Proverbium, Canticum ét Ecclesiasten 
Calvin institutions 
Myth Melethemata catechetica 
Bucani Theologia 
Parei castigatio Bellarmini 
(110) Zanchius déincamatione 
Lycosthenis loci communes 
Vittakerus de ecclesia et scriptura 
Bellarmini controversiae 
Danaei isagoge 
(115) Erasmi Rotherodami Paraphrases 
Semidléri Sylva Vocabulorum 
Magiri Physiologia 
Philippus Melanchton de doctrina Christiana 
Crellü isagoge logica 
(120) Bellarmini controversiae 
Davidis Parei Disputatio Aphoristica 
Timpleri Physica 
Danei responsio ad Com(mentariorum) et controversiarum Bellarm(m) 
Castellionis dialogus sacer 
(125) Culmanni grammaticá Latina 
Viti Amerbachü Argumenta de anima 
Chytreus in Genesim 
Amesü Coronis 
Dyonisii Chartusiani liber 
(130) Trelcatii loci communes 
Homeri Bias 
Plinü libri 3 tribus commentaries 
Catechesis Latinae 
Lyrae pan tertia 
(135) Erasmi Adagia 
Biblia Hebrea 
Zabarellae opera in quinque tomos divisa 
Biblia Latina 
Tremellü Biblia 2. 
(140) Osiander in 5 libros Mosis, in omnes Prophetas 
Tossani opera theologica 
Idem in novum testamentum 
Francisci Junii paralelli defmitiones 
Barbarossae Postilla 
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(145) Polanus in Ezechielem 
Polemica Theologia Alstedü 
Maresii foederatum Belgium 
Essen Systema theologicum 
Eiusdem dogmaticum 
(150) Parei Irenicum 
Commentarü Carthwight in proverbias Salomonis 
Clutii sermones dominicales, seu dormi securae 
Musculus in Matheum 
Obenhemii Promptuarium sacrum 
(155) Neandri opus Aureum 
Didacus Masius 
Clenardi institutions in Graecam linguam 
Eiusdem institutiones 
Strigelius in Novum Testamentum 
(160) Grecerus de funere Christian 
Bellarrnini Controversiae 
Scultetus in Esaiam 	 . 
Chronica Charionis 
Kekermanni Rhetorica 
(165) Timpleri metaphisica 
Lansbergii Catechesis 
Zepperi Politica ecclesiastica 
Bezae praelectiones de praedestinationis doctrina 
Gualther in Prophetas minores 	voluminibus 
(170) Et in acta apostolorum epistola ad Romanos et ad Corinthios 
Musculus in Genesim et Psalmos 
Musculus in evangelium Johannis 
Pellicanus in maiores et minores Prophetas 
Pellicanus in libros Veteris Testamenti 
(175) Biblia Latina et acta synodi nationalis Dordracenae 
Groschii Theatrum biblicum 
Scultetus ad Hebraeos 
Colloquium montis Belligarcensis 
Hunnius de persona Christi 




Casmanni mundus immundus 
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(185) Hunnii methodus concionandi 
Julii Caesaris Exercitationes 
Zepperus de Sacramentis 
Controversia de sacramento poenitentiae 
Lutherus ad Galatas 





(195) Rami Metaphysica 
Polydori Adagia Vergilii 
Brentii Homiliae 
Vollebii theologia 
Annotationes in evangelium 
(200) Sculteti deliciae evangelicae 




(205) SneBii Dialectica 
Coelii Lactantii Institutiones 
Polani Syntagma 
Eiusdem tomus 2. 
Parei contmentarius in Genesim 
(210) Pareus ad Romanos duobus voluminibus 
Grossii Theatrum Biblicum 
Fai Enchiridion theologicum 
Momaei tiber 
Alstedii Encyclopaedia 
(215) Zanchii Tractationes theologicae 
Zabarellae opera logica'Aristotelis 
Biblia Vatabli et Vulgata 
Zanchius de sex dierum creaturis 
Goclenius in 8 libros Physices Aristotelis 
(220) Simonis Pauli Socrinensis Methodi aliquot locorum 
Pezelii Loci theologici 
Eiusdem pars 3. 
Taffmi Metanoea . 
Augustini Enchiridion 
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(225) Kekermanni Logica . 
Ovidii Nasonis opera poetica 
Philippi Melanchtonis dialectica 
Matheus Sutlivius. Henuningű Postilla in Evang(elia) 
(230) Sohnii Theologiae tomus 3. 
Bellarmini controversia generalis de Eucharistia 
Prosodia Claji 
Catechesis Latina Palatinata 
Wendelini Theologia et logica 
(235) Comaromi Csipkés Schola Hebraica 
Posselii Syntaxis Graecae linguae 
Vossü Grammatica Latina 
Sermones convivales 
(240) Phrases Linguae Latinae 
Virgilű Maronis opera 
Pauli Eberi logica 
Sallustius 
Golii Grammatica Graeca 
Hagendorfius Sticologia 





(250) Kismarjai grammatica Hebraica 
Logica 	 . 
Lotychii (!) Hadamanni grammatica 
Aretű Theologia 
Nizolii Observationes in Ciceronem 
(255) Svarczii Metaphysica 
Lyrae pars in regum libros 
Budaei Commentarius in linguam Graecam 
Divi Cypriani Opera 
Eusebü omnia opera 
(260) Pars Polyantheae 
Marcus Tullius Cicero 
Erasmus Novum Testamentum 
Horatii Annotationes 
Svarczii Methaphysica 
(265) Lirae pars in regum libros 
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Budaei commentarius in linguam Graecam 
Divi Cypriani opera 
Pars Poliantheae 
Marcus Tullius Cicero 
(270) Erasmus in Novum Testamentum 
Philippi Melanchtonis liber de anima 
Riccii Scenae 
Az eredeti iratot részben Morvay Győzö (MKSz 1896. 40.), egészében Thurzó 
(1905.229-233.) közölte a Matrix 85-89. lapjairól. 
Series librorum Scholae Rivulinae secundum thecas alphabetico ordine digestas 
renovata anno 1699. die Januarü, per Georgium Varadi p(ro) t(empere) s(cholae) 
R(ectorem) 
Theca A. Libros continet 10 
(5) 
Biblia Ungarica Varadina Szencü [oldalt:] Ex his apostata Tövissi tubum fecit 
Zanchius de 3bus  Elohim 
Fabricius in Psalmos Davidis 
Chemnitii Harmoniae Evangelicae 
Musculus in Genesim et Psalmos [oldalt:] Non est 
Parei operum theologicorum tomus 2 [oldalt:] Continens Comm(entaria) 
Zabarellae opera in 5. tomus divisa [oldalt:] in Nov(um) T(estamentum) et 
Schegi;ius 
Calvinus in 5. libros Moisis [oldalt:] in 4. Aristotelis Organon libros 
Perkinsü tomus 1. 
Perkinsü tomus 2. 
Theca B. Libros continet 18 
Clenardi Institutio in linguam Graecam 
Barbarossae postilla [oldalt:] Non est 
Camilli Leonardi Speculum lapidum 
Petri Bessaei Conceptus in dominicas 
(15) 5. Johannes Ravisii Epithetorum opus 
Maresii Confessio Belgica 
Confessio Cathólica [oldalt:] Ab Hungaris Agrinensibus eorumque vicinis ex- 
hibita Ferdinando imperatore 
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Johannis Lampadü Censura ubiquitatis 
Caspari Sibelii Conciones 
(20) 10. Pro Chemnicio Disputationes [oldalt:] Contra articulus quosdam concilii 
Tridentini. Item disputations Lutheranae ádversus Calvinistas 
Goclenü Philosophica Conciliatio 
Calvini Institutio [oldalt:] Theologica 
Alstedii Polemica [oldalt:] Theologica 
Davidis Parei Irenicum 
(25) 15. Acta colloquii montis Belhgartensis [oldalt:] Inter Jac(obum) Andream et 
Bezam 
Strigelii locorum theologicorum pars 3 
Balduini Phosphorus [oldalt:] Hodego Petri Pazmanni oppositus 
Biblia sacra [oldalt:] Latina antiqua 
Theca C. Continet libros 14 
1. Aristotelis Physica 
(30) 2. Pareus in epistolas Pauli ad Romanos et Corinthios 
Grossii Theatrum BibBcum [oldalt:] Vindicativum 
Oseander in 5 libros Moisis 	 • 
S.,Tossani in Novum Testamentum. Pars 2 
6. Molinaei Anatome [oldalt:] Arminiasmi 
(35) 7. Faji Enchiridion [oldalt:] Seu systema Theologica 
Aristotelis logica 
Biblia Latina. Editio antiqua sancti Pagnini 
Petri Bessaei conceptus in Festa Sar ctorum 
Polanus in Ezechielem 
(40) 12. Francisci Junü Paralleli et defensiones [oldalt:] Locorum in N(ovo) T(esta-
mento) diversimodo citatorum 
Bebelii Commentaria conficiendarum epistolarum [oldalt:] Item varia gram- 
matica 
Momaei Responsio ad librum Ebroicensis episcopi de colloquio Fontis-bella- 
quei 	. 
Theca D. Continet libros 14 	• 
Clenardi Institutio in linguam Graecam [oldalt:] Item comparatio dialecto- 
rum Hebraicae et Aramicae etc. Bonaventurae 
Strigelii notae in Novum Testamentum 
(45) 3. Pareus in Genesim Moysis 
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Biblia Latina 
Polani Syntagma Theologicum 
Cunradi Dieterici Analysis Evangeliorum dominicalium 
Pareus ad Romanos et Corinthios 
(50) 8. Scarpius 
Acta Synodi Nationalis Dordrechti 
Clenardi Institutio in linguam Graecam 
Neandri opus aureum et scholasticum [oldalt:] Continens Pythagorae car- 
mina Phocylidis, Theognidis Poemata et Gnomologiam 
Polani Syntagma theologicum 
(55) 13. Zabarellae opera logica et physica 
14. Aristotelis organon 
Theca E. Continet libros 11 
Stephani Szegedi et Petri Martyris Loci communes 
Gualter in Acta Apostolorom et Epistolas ad Romanos 
Gualter in duodecim minores prophetas 
(60) 4. Tremelli 3tia  et 4ta pars Bibliorum 
Nizolius in Ciceronem 
Musculus in Matthaeum et Gvalter in Marcum 
Bullingerus [oldalt:] In praecipua religionis Christianae capita 
Aretius in omnes epistolas divi Pauli [oldalt:] Canonicas et Apocalipsim 
(65) 9. Gualter in epistolas ad Corinthios 
Zanchius de tribus Elohim. Item miscellanea eiusdem 
Pentateúcus Hebraicus 
Theca F. Continet libros 37 
Smiglecü Non monstra novi Arianismi 
Calvin Institutio 
(70) 3. Chemnitii Concilü Tridentini [oldalt:] Examinis Panes II 
Zanchius de incamatione 
Chemnitii concilü Tridentini [oldalt:] Examinis Pars III. et IV. 
Pezelius [oldalt:] Argumentorum Theologicorum pars 3. et 4. 
Vittakeri Praelectiones [oldalt:] Theologicae et Tractatus Scarpii de Justi-
ficatione 
(75) 8. Lamberti Danaei Isagoges [oldalt:] Pars IV. et V. 
Casmanni Mundus immundus [oldalt:] Christianus suspirans det vademecum 
Volebü Theologia 
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Francisci Philelphi Epistolae et Sallustii Historiae de Catilinae coniuratione 
[oldalt:] Et bello Jugurthino, item Orationes 
Riberae Commentarius in epistolas ad Hebraeos 
(80) 13. Hunnius de persona Christi [oldalt:] Providentia et Praedestinatione 
Bezae Quaestionum et responsionum Christianorum libellus 
Enchiridion Musculi [oldalt:] Catechesis Chytraei. Arbor consanguinitatis 
Georgii Majoris 
Keckermanni Logicae [oldalt:] Systematis pars altera, alias gymnasium lo- 
gicum 
Erasmi Apophtegmata 
(85) 18. Frigii Illustratio Orationum Ciceronis aliquarum 
Bucani Institutiones Theologicae 
Nonni Panopolitani Paraphrasis Graeca in Johannem et Clenardi Graecae 
linguae institutio 
Ursini explicationum pars 3. [oldalt:] de Sacramentis et 4. de Gratitudine 
Euripidis tragoediae Latine redditae 
(90) 23. Vitthakerus de Scriptura. Item de conciliis 
Sancti Martyris Ignatii epistólae, item Nonni Paraphrasis in Johannem [ol-
dalt:] Prudentius Poeta et consolations Ciceronis 
Keckermanni [oldalt:] Rhetorica ecclesiastica et Polani T(ractatus) de ra- 
tione legendi authores 
Keckermanni Systema theologica 
Philippus Mornaeus de veritate religions Christianae: item de vita et morte 
(95) 28. Sohnii tomus 3. [oldalt:] Continens Exegesim Psalmorum selectorum et lo-
cos theologicos 
Ursini Catechisationum Pars I. 
Zepperus de sacramentis 
Sculteti conciones dominicales 
Bezae Tractatus de plygamia et divortüs 
(100) 33. Munsteri Grammatica Hebraea 
Keckermanni Logica 
Leonardi Culmanni grammatica Latina 
Josias Simlerus adversus Haereticos [oldalt:l Pro deitate Filii et spiritus 
sancti 
Etasmi Notae in Novum Testamentum 
Theca G. Continet libros 8 
(105) 1. Calepinus undecim linguarum 
2. Thesaurus linguae Latinae 
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Calepinus leptem linguarum 
Thesaurus linguae Romaine et Britannicae [oldalt:] Coope ri  
Dionysii Grammatica Latina 
(110) 6. Biblia Latina Tremelli 
Commentarius in prophanum Virgilium [oldalt:] Fabricü Chemnicensis 
Expositio mriorum et minorum prophetarum compendiosa [oldalt:] Lyrae 
Theca H. Continet libros 7 
Aretius in Novum Testamentum 
Enarrationes variorum doctissimorum virorum in omnes orationes Ciceronis 
(115) 3. Josephus Historicus De bello Judaic() 
Eusebio tomus I. 
Budaei Commentarius linguae Graecae 
Cypriani opera 
Horatius 
Theca I. Continet libros 20 
(120) 1. Brentii Homiliae XXV [oldalt:] De poenitentia et commentarioli in Esthe- 
rem et Philemon 
Alexandri Alesii catechisatio [oldalt:] Item Erasmi Sarcerü, Calvini et Rhegü 
Catecheses 
Ulneri copiosa supellex Germanicae et Latinae linguae 
Chrisostomi Javelli Metaphysicae [oldalt:] Questiones 
Avenarii Granunatica Hebrea, cum grammatica Graeca Loniceri et prosodia 
Selnecceri 
(125) 6. Lareni Sacrarum meditationum pleias 
Windelbergii [oldalt:] Philosophia naturalis, rationalis et moralis 
Aristotelis Florum libri 3, continentes illustriora ex universis eius philoso- 
phüs collecta 
Riccii in comoedias Terentii Hedufontium et Adelphos scholiae 
Dionisii Carthusiani de 4 hominis novissimis 
(130) 11. Logica Vendelini 
Lucae Trelcatii theologica institutio 
Volebü theologia 
Trelcatü theologia 
T(iti) Livü-historiarum [oldalt:] Romanorum decas prima 
(135) 16. Aristotelis thesaurus [oldalt:] Philosophicus 
17. Homerus [oldalt:] Graeco-Latinus 
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Plinii tomus 1. 
Plinii tomus 2. [oldalt:] Historiarum mundi 
Plinii tomus 3. 
Theca K Continet libros 16 
(140) 1. Oseander in omnes prophetas maiores et minores 
Oseander in Josuam, Judicum, Ruth, Samuelem, Regum, Paralipomena 
Oseander in Estherem, Psalmos, Esdram, Nehemiam, Proverbia, Eccles(ia- 
stes), canticum canticorum 
Toleti commentarius in 'Aristotelis logicam [oldalt:] Et philosophica quae- 
dam capita 
Petri Martyris [oldalt:] Commentarii in I. ad Corinthios epistolam Pauli 
(145) 6. Tossani vol. 2. [oldalt:] Continentia harmoniam Evangeliorum et praelectio- 
nes in epistolas N(ovi) T(estamenti) 
Bzovii conciones dominicalia 
Alstedii theologia prophetica 
Nanasi Szil titka 
Jacobi Gretseri de funere Christiano opus [oldalt:] Item anatomae confessio-
nis Augustanae Tanned 
(150) 11. Strigelii Loci theologici 
Logica Aristotelis 	 . 
Colloquium Ratisbonense 
Piccolominei definitiones [oldalt:] rerum 
Petri Hispani logicales [oldalt:] Summalae 
(155) 16. Francisci Philelphi Epistolae 
Theca L. Continet libros 14 
Calvinus in minores prophetas [oldalt:] Velleris Annotationes in Samuelis 
utrusque Matrimonialis causae Klingii et opera Damasceni 
Lexicon Hebraeum Forsteri 
Concordiae Bibliorum 
Brentii commentarius in Leviticum 
(160) 5. Commetarius Chuonradi in vetus Testamentum, [oldalt:] exceptis 4 prophe• 
tis maioribus et 12 minoribus 	 . 
Chounradi commentarius in Esaiam [oldalt:] et reliquos prophetas maiores 
et minores 
Gualteri Hondliae in Johannem Evangelistam et ad Galathas 
Christophori Obenhamü Promptuarium [oldalt:] exemplarum Scriptuare 
Sanctae 	 . 
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9. Musculus in Matthaeum 
(165) 10. Encyclopedia Alstedii 
Piscator in Novum Testamentum 
Zanchius de operibus 6 dierum 
Zanchius de statu peccati 
Grossii Theatrum Biblicum [oldalt:] vindicativum locorum Sanctae Scriptu-
rae corruptelis 
Theca M. Continet Bros 52 
(170) 1. Danaei Responsio ad tomum 2. contra Bellamdni [oldalt:] Dialogi sacri 
Theodoreti 
Aristotelis Physica 
Gretseri Institutio in linguam Graecam 
Symphonia Polani [oldalt:] seu consensus dogmatum hodiemae et veteris 
apostolicae ecclesiae 
(175) 5. Spinaeus de tranquillitate animae [oldalt:] Justitia Christiana peccatorum 
agnitione et confessione et consolation ad aegrotos 
Aretius Loci communes 
Lansbergii catechesis 
Bucanus de formandis sacris concionibus [oldalt:] Item L(udovici) Lavateri 
condones 
Matthias Martins [oldalt:] de persona Christi 
(180) 10. Perkinsii catechesis [oldalt:] Series causarum salutis. Praedestinationis ordo. 
Lossii annotationes in grammaticam Philippi Melanchtonis 
Scarfii Compendium logicae Aristotelicae 
Casi Dialectica et Ethica 
Plutarchus 
(185) 15. Plutarchus 
Posselii Syntaxis Graeca 
Vendelini Theologia 
Schindleri Sylva vocabulorum 
Polani symphonia [beszúrva:] hodiemae ecclesiae cum vetere apostolica 
(190) 20. ZCpperi politica ecclesiastica 
Neandri erotemata sanctae linguae Testimonia veteronitn Hebraeorum de 
Christo 	. 	 . 
Orationes Isocratis 
Rhetorica Keckermanni 
Liebleri Philosophia [oldalt:] Aristotelis Hawenreuteri compendium phy-
sicae Aristotelicae 
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(195) 25. Gibbonis Sermones funebres 	 . 
Simons Pauli Methodi 
Keckermann Disputatio Philosophica 
Volebii Theologica [oldalt:] Lucii corpus theologicum. Mamixü via veritatis 
divinae 
Manutii Commentarius in epistolas Ciceronis ad Atticum 
(200) 30. Goclenii problemata logica [oldalt:] Eiusdem repulsio Vindiciarum Keker- 
manni 
Manutii commentarius in epistolas Ciceronis ad Junium Brutum et ad Q(uin- 
turn) fratrem, item in orationem pro Sextio 
Selnecceri Physica [oldalt:] Poema Theognidis, Pithag(orei), Phocylid(is), 
Tyrtaei, Sol(onis), Home(ri), Hesiodi 
Rulandi Synonyma 
Strigelü notae [oldalt:] in Philippi Melanthonis libellum de anima. Chytraeus 
de ratione discendi [oldalt:] Vicomercati de anima rationali 
(205) 35. Aristotelis Ethicorum etc. 
Schindleri Grammatica Hebrea 
Avenarii Grammatica Hebrea 	• 
Terentii comoediae 
Grammatica Philippi Melantonis 
(210) 40. Petri Rami Metaphysica [oldalt:] Lalamantü externarum gentium anni ratio 
et cum Romano collatio 
Scultetus, Deliciae Evangelicae 
Eubani Hessi commentarius [oldalt:] in Sophoclis Thebaidos Tragoedias. 
Grammatica Graeca [cum] Achillis et Ulyssis orationibus 
Hegendorfii Stichologia [oldalt:] seu ratio scribendorum versuum. Ciceronis 
Rhetoricalia et epistolae quaedam 
Eberi Dialectica 
(215) 45. Henrici Stephani Epigrammata Graeca [oldalt:] Julii S. Historiae et Hesy- 
chius de philosophis 
Gregorius Horvath et Sebastianus Ambrosius [oldalt:] De ubiquitate cer- 
tantes 
Kismarjai Grammatica Hebraea 
Kismarjai Grammatica Hebraea 
Kismarjai Grammatica Hebraea 
(220) 50. Komaromi Grammatica Hebraea 
Spanhemii Epistola 
Lorichii Damarii Commentarius grammaticus 
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Theca N. Continet libros 51 
Piscator in Jobum, Psalmos, Proverbia, Canticum et Ecclesiasticum 
Biblia Latina [oldalt] Francisci Vatabli 
(225) 3. Lycostenis Loci communes [oldalt] rerurn similium seu similitudinum 
• 	4. Schultetii Decas Annalium [oldalt] Evangelii renovati 
Bellarmini disputatio de verbo dei [oldalt] scripto castigata opera D(avidis) 
Parei 
Bellarminus De gratia, castigatus opera D(avidis) Parei 
Justi Lipsii epistolae 
(230) 8. Rhaetor fortis, Exercitationes apologeticae pro divina gratia 
Julii Caesaris Scaligeri de subtilitate tractatus 
Aurelü Augustini Enchiridion. Summa religionis Christianae capita continens 
Ciceronis philosophicae 
Corvini postilla 	 . 
(235) 13. Carionis Chronici pars III. 
14. Feugverii [oldalt] Thesaurus in locos communes dogmatum et phraseon Sa- 
crae Scripturae 	~ 
Hieronyrni Volphii [oldalt ] Isocratis Scripta cum interpretatione 
Philippi Melanchtonis [oldalt:] Corpus doctrinae Christianae 
17. Philippi Melanchtonis Rhetorica 
(240) 18. Drusii Grammatica Hebraea 
Philippus Melanchton in chronicum Carionis 
Johannes de Sacro Busto, Libellus de Sphera 
Bachmani Exercitatio [oldalt] Theologica. Hunnii Articulus de purificati-
one peccatoris 
Matthiae Martini Commentarius in psalmum 2 [oldalt] Eiusdem libri de 
Deo et Jesu Christo. Ravens pergeri causa Dei 
(245) 23. Jacobi Martini Praelectiones in logicam Keckermanni 
Snellii Exegesis in Dialecticam Rami et Rhetoricam Talaei 
Riccü Commentarius in Hesiodum 
Rúdolphi Sermones [oldalt] Dominicales vulgo Dormi secure 
Melanctonis Dialectica [oldalt] et Rhetorica libri 2 
(250) 28. Keckermanni Physica [oldalt] Apsychologia et Empsychologia 
Hunii Methodus concionandi et articulus de iustificatione peccatoris 
Philippi Melanchtonis Erotemata [oldalt] dialectices 
Rudolphi Goclenii problemata logica et philosophica, [oldalt] disputandi 
ratio etc. 
Goclenii disputatio physica [oldalt] analyses et exercitationes ethicae et po- 
liticae 
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(255) 33. Timpleri physica 
Jacobi Martini praelectiones in logic= Keckermanni 
Bellannini tomus IV 
Ciceronis epistolae familiares 
Ciceronis epistolae familiares 
(260) 38. Philippi Melanctonis Dialectica et Rhetorica 
Sutlivius [oldalt:] de vera Christi ecclesia conciliis monachisque 
Timpleri Metaphisica 
Windenbergii Dialectica [oldalt:] Aristotelis, Epitome et apotheoseos lib- 
ri III 
Theodori Bezae Apologia, {oldalt:] Polani Panes theologicae et Did. de 
praedestinatione 	. 
(265) 43. Hemmingii Postilla 
Keckermanni Logica 
Diogenis Historia de vita et moribus philosophorum 
Auli Gellii Noctes Atticae 
Lutheri Commentarius ad Galathas 
(270) 48. Francisci Lamberti Exegesis in Apocalypsim 
Martini Bedae Axiomata philosophica 
Johannis Claji Prosodia 	, 
Pauli Szenczi Illustratio in theologiam Amesii 
Theca O. Continet libros 53 
1. Piscator in Numerum, Deuteronomium, Josuam, Judicum, Ruth et 2. Sa-
muelis 
(275) 2. Piscator in Chronicum, Estherem, Regum et Nehemiam 
Piscator et Genesim, Exodum et Leviticum 
Bellarmini tomus 2. 
Bellarmini tomus 3. 
Scultetus in Esaiam [oldalt:] conciones 
(280) 7. Timpleri Metaphysica 
Crellü Isagoge logica 
Ursinus [oldalt:] Exercitationes theologicae 	. 
Bellarmini de summo pontifice [oldalt:] controversia 
Sculteti Idea concionum [oldalt:] in Esaiam 
(285) 12. Bellarmini de sacramento Eucharistiae [oldalt:] controversia 
Sohnii Theologi [oldalt:] Scripta Methodica et theses de plerisque locis theo-
logicis disputatae 
Keckermanni Logica [oldalt:] praecognita et metaphysicum systema 
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Grammatica Hebraea [oldalt:] Martinio-Buxtorfiana et S. Amania de lecti- 
one Libris Sanctis 
Piscatoris in Matthaeum et Marcum [oldalt:] nominanter in L(ibrum) Mat 
(thaeum) 16. 18. analysis 
(290) 17. Danaei Disputatio de return creatárum origin 
Sutlivius de pontifico Romano [oldalt:] et Vhitakerus de peccato originali 
Timpleri Metaphysica 
Proteratii Metanoeia 
Dressei Isagoge historica [oldalt:] Eiusdem des festis Christianorum, Judeo- 
rum et Ethnicorum fiber 	 . 
(295) 22. Biblia sacra vulgata 
Magiri Physiologia 
Joachimi Fortii [oldalt:] Grammatica, Rhetorica, Dialectica, Mathematica, 
Divinationes etc. 
Meisneri Meditationes sacrae [oldalt:] in evangelia dominicalia 
Magiri Physica [oldalt:] Bartholini Ench(iridion) Metaph(isicae) Timpleri 
Metaphisica cum notis Goclenii 
(300) 27. Milli Melethemata cátechetica [oldalt:] in catechesim Heidelbergensem 
Hyperii de theologia [oldalt:] seu studio theologico libri III. et Frejtagii de 
esculentorum (. . .) facultatibus 
Beza de praedestinatione et [oldalt:] L(udovicus) Lavaterus de spectris 
Keckermanni logica  
Cicero ad Atticum et ad Q(uintum) Fratrem 
(305) 32. Polydori Vergilii Adagia 
Keckermanni Rhetorica 
Philippi Melanchtonis in epistolarum Ciceronis libros IV. commentarius 
Lactantii Firmiani [oldalt:] Divinamm Institutionum libri VII. Carmine de 
phoenice pascha passion 	 . 
Bellarmini tertii tomi 4ta controversia [oldalt:] indulgentiae; quinta contro- 
versia de extrema unctione, ordine et matrimonio 	 . 
(310) 37. Jacobi Grossü Dialectica et [oldalt:] Philippi Melanchtonis Dialectica 
Lossius [oldalt:] in Evangelia Dominicalia 
David Chytraei [oldalt] Enarratio in genesim et Exodum 
Kirchnerii Explicatio capitum doctrinae coelestis 
Hemmingii Postilla [oldalt:] seu enarratio Evangeliorum Dominicalium et 
Festualium 
(315) 42. Johannis Ludovici de Anima et vita libri tres [oldalt:] Amerbachii, Philippi 
Melanchtonis et Gesneri De anima 	 . 
Erasmi Paraphrases in epistolas Pauli [oldalt:] et omnes canonicas 
Erasmi Sarceri nova Methodus in praecipuos Scripturae Sacrae locos 
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Bezae Homiliae [oldalt:] in Historiam Resurrectionis Domini 
Bucani [oldalt:] Institutio Theologica 
(320) 47. Wigandus [oldalt:] Methodus doctrinae Christianae 
48. Valtheri [oldalt:] totius Sacrae Scripturae Harmonia 
(!) Vossii Grammatica Latina 
Rami Dialectica 
Smetius 
(325) 53. Gastii Convivalium sermonum torai III 
Theca P. Continet libros 12 
Danaei opuscula omnia 
Musculus in evangelium Johannis 
Philippi Melanchtonis opera [oldalt:] in epistolas ad Romanos, Corinthios, 
Colossenses, Timotheum et nonulla  aha 
Erasmi Adagia 
(330) 5. Gualteri Homiliae [oldalt:] in prophetas quos vocant minores 
Biblia Latina [oldalt:] S(ancti) Pagnini et F(rancisci) Vatabli cui accessit in-
dex propriorum nominum 
Scapulae Lexicon Graecum 
Philippi Melanchtonis operum pars 2da [oldalt:] Continet enarrationes in 
aliquos libros V(eteris) T(estamenti) et nonulla alia 
Gualterus in Minores Prophetas 
(335) 10. Westemeri Commentarius in omnes psahnos Lavateri [oldalt:] in Ezechie- 
lem, Gualtheri in epistolam ad Galatas 
Zanchius de tribus Elohim 
Lavaterus Josuam, Chronica, Proverbia et Ezechielem 
Az eredeti iratot Morvay Győző (MKSz 1896. 21-36.), majd Thurzó (1905.233-
246.) közölte a Mat rix 90-95. lapjairól. Kiadásunkban ez utóbbit követtük. 
Nincs arról tudomásunk, hogy amikor a Schola Rivulina 1706-b an újra elfoglalhatta 
régi helyét, katalógust készítettek volna, s akkor sem, amikor a Rákóczi-szabadságharc 
leverése után visszatért jezsuiták 1712. január 11-én ismét birtokukba vették az épületet. 
A diákok ekkor egyébként Aszalai Sámuel vezetésével a könyveket megintcsak maguk-
kal vitték (Morvay 1895. 19., Soltész 1902. 189-190., Révész 1905. 27-30., Thurzó 
1905. 8-9.). Nem tudjuk azt sem, hogy mikor történt azaz állományrevízió, amelynek 
eredménye az, hogy az 1699-es katalógus kiegészült a kötetek aktuális állapotának jel-
zésével, a kolligátumok egyes tagjainak felsorolásával és a címleírások kiegészítésével (a 
kolligáturimók darabjainak külön-külön való jelzése egyébként kiváló példa arra, ho gy a 
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könyvjegyzék mint forrás általában mennyire tükrözi pontosan, illetve hézagosan a pos-
sessor olvasmányműveltségét). 
Összehasonlítva az 1669-es, 1696-os, és 1699-es jegyzékeket elmondhatjuk, hogy a 
könyvtár nagyobb részét vitték magukkal a menekülésre kényszerített diákok, s csak ke-
vés könyv kerülhetett a jezsuiták birtokába, illetve veszett el. Fontos további tanulsága 
az összehasonlításnak az, hogy a könyvtár folyamatosan gyarapodott a mostoha körül-
mények ellenére is. 
A Schola Rivulina történetének utolsó szakaszából (1712-1755) a könyvtárra vo-
natkozóan még egy katalógussal (1723), egy katalógus-töredékkel (1737), s néhány ado-
mány feljegyzésével rendelkezünk. Az iskola az 1755-ben történt megszüntetéséig a kül-
városban működött állandó zaklatások közt (ekkori történetére lásd Morvay 1895., 
Soltész 1902. 190-192., Thurzó 1905. 10-12.). 
Logikus lenne a megszüntetéskor szétszóródott könyveket (melyek közül 1905-ben 
12 volt meg a Nagybányai Református Egyház könyvtárában — Thurzó 1905. 11.) azok-
ban a gyűjteményekben keresnünk, amelyekbe a jezsuita könyvtár állománya került a 
rend feloszlatása után (1773). A jézustársaság nagybányai rendháza könyvtárának két 
katalógusát ismerjük. Mindkettő a feloszlatáskor keletkezett (mai lelőhelyük: BEK F, 
18; F 20. No.16.). Adatok vannak ugyan 1714-től kezdődően a könyvtárra fordított 
gyarapítási összegekről, de nem a könyvekről. A fennmaradt katalógusok is hallgatnak 
arra nézve, hogy mi került a református könyvtárból a gyűjteménybe, az esetleges cím-
azonosság pedig nem bizonyíték, illetve nem felvilágosítás a provienciára nézve. A rend 
nagybányai könyvtára történetét röviden összefoglaló, s az 1700 előtti könyvek leírá-
sát közlő Morvay Győző (MKSz 1896. 41-51.) vizsgálta az ebből a gyűjteményből a 
budapesti könyvtárakba (OSZK, BEK, Központi Szemináriumi Könyvtár) került köny-
vek possessor-anyagát is, de ezzel sem jutott közelebb a református coetus könyvtára 
történetéhez. Nem feladatunk a még nem közölt, s csak véletlenszerűen megtalált be-
jegyzés-adatokat itt összegyűjteni, s csak a bibliográfiai teljesség kedvéért említjük, 
hogy Horváth Ignácz az OSZK ősnyomtatványainak ismertetésekor (MKSz 1894. 132. 
Nr. 416.) leírt egy Hartmann Schedel: Liber chronicarum. Das Buch der Chroniken. 
Trad. Georg Alt. Nürnberg, 1493, Anton Koberger (Hain 14 510, Sajó-Soltész 3041, 
OSZK Inc. 88b.) nyomtatványt, amelynek bejegyzése: ,,Inscriptus residentiae Societa-
tis Jesu N-Banyiensi a patre Mathia Geiger". Tekintve, hogy Geiger Mátyás (1720-1788) 
1740 és 1745 közt volt Nagybányán (Szinnyei 1894.11I.1091.), s hogy ez előtti bejegy-
zést a kötet nem tartalmaz, feltehető, hogy az csak a XVIII. században került Nagybá-
nyára (legalábbis nem bizonyítható, hogy előbb). 
E rövid kitérő után térjünk vissza a Schola Rivulina könyvtára történetéhez, amely-
nek 1723 -ban Albisi Vas Gábor elkészítette katalógusát. 
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Catalogus librorum in bibliotheca illustris scholae Rivuliensis anno 1723 die 22 Mail 
inventorum, eodemque tempora opera H(umanissimi) D(omini) Gabrielis V(as) Albis 
P(ro) T(empore) rectoris ibidem hoc ordine digestorum 
Sedis primae 
Lib. 1. Dictionarium Calepini 
Lib. 2. Dictionarium Calepini 
Lib. 3. Opera Chrisostomi 
Lib. 4. Augustini tomus primus 
(5) Lib. 5. Dictionarium Calepini 
Lib. 6. Biblia Latina Erasmi vetustissima 
Lib. 7. Marloratus in Novum Testamentum 
Lib. 8. Concordantia Biblionun R.D.T. 
Lib. 9. Commentarius in Novum Testamentum Parei 
(10) Lib. 10. Zanchius de tribus Elohim 
Lib. 11. Prodromus R(eligiönis) Triumph(antis) Alstedii 
Lib. 12. Biblia Italica 
Lib. 13. Musculus ad Philippenses, Colossenses etcetera 
Sedis secundae 
Lib. 1. Loci communes Szegedi et Martinis 
(15) Lib. 2. Gualter in acta Apostolorum 
Lib. 3. Gusher in Esaiam. Item ad Corinthios I . et 2. et Johannem Epistolae 
bis 
Lib. 4. Pars tertia Bibliae • 
Lib. 5. Nizolius in Ciceronem 
Lib. 6. Concio Fabricii in Psalmis bis 
(20) Lib. 7. Decades Bulingeri 
Lib. 8. Camierus de homine corrupto 
Lib. 9. Gualter in epistolam primam ad Corinthios 
Lib. 10. Perchinsil thomus primus, secundusque diverso volumine 
Lib. 13. Syntagma Theologiae Polani 
(25) Lib. 14. Biblia Hebraica saltem 
Lib. 15. Johannes de Regiomonte de triangulis 
Lib. 16. Cronica Hungarorum 
. Lib. 17. Institutio Graecae Clenardi 
Lib. 18. Horatius Explicatus 
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Sedis tertiae 
(30) Lib. 1. Grammatica Graeca Clenardi, ter 
Lib. 2. Pareus ad Romanos et primae ad Corinthios, bis. 
Lib. 3. Theatrum Biblicum Grossii 
Lib. 4. Domin(icales condones) Petri Bessaei 
Lib. 5. Syntagma Theologiae Polani thomus primus 
(35) Lib. 6. Analysis Demetrü Dieterici 
Lib. 7. Pareus ad Romanos et ad primam Corinthios 
Lib. 8. Logica in Porphirium et Aristotelem 
Lib. 9. Acta synodi Dodractenae (!) 
Lib. 10. Hejdani,Corpus Theologiae 
(40) Lib. 11. Piscatori in Novum Testamentum R. D. T. 
Lib. 12. Syntagma Polani thomus primus 
Lib. 13. Zabarella opera logica 
Lib. 14. Biblia Latina cum Annectibus F(raneisci) Junii et Ireni 
Lib. 15. Calvinus Hungaricus 
(45) Lib. 16. Syntagma Scarpii 
17. Enchiridion Theologiae Antonii Fajü 
Lib. 18. Florus explicatus 
Sedis quartae 
Lib. 1. Aeconomia Victü 
Lib. 2. Vitichii consensus veritatis 
(50) Lib. 3. Oseandri Pentateuchus 
Lib. 4. Epiteta Johannis Ravisü 
Lib. 5. Anatomia Arminianismi, Molinae eiusque vindicat pervulgum 
Lib. 6. Ursinus 
Lib. 7. Commentarius in proverbia Salomonis 
(55) Lib.. 8. Commentarius Polani in Ezechielem 
Lib. 9. Disputationes Hocsteteri (!) 
Lib. 10. Carmina Variorum per Neandrum collecta 
Lib. 11. Paralellia Francisci Junii 
Lib. 12. Theologia Polani Alstedii 
(60) Lib. 13. Irenicum Davidis Parei [oldalt:] Nemzetes Gálfi János Uramnál 
Lib. 14. Colloquia montis Belligartensis 
Lib. 15. Szü titka [oldalt:] B. Debreczeni Sz. János Uramnál 
Lib. 16. Responsia de colloquio fontis Belligarcensis 
Lib. 17. Grammatica Graeca Clenardi [oldalt:] jelen van 
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(65) Lib. 18. Opera Theologica Tossani 
Lib. 19. Exegesis confessions ecclesiae Belgicae Maresii 
Lib. 20. Theologia Pezelii 
Lib. 22. Liber de varüs nugis D(omini) R(everendi) Tövissi 
Sedis quintae 
(70) Lib. 1. Ursinus 
Lib. 2. Loci communes Bucani 
Lib. 3. Liber Camilli Leonardi 
Lib. 4. Vendelini Theologia 
Lib. 5. Sculteti conciones in Esaiam 
(75) Lib. 6. Timpleri metaphisica [oldalt:] NB. Deest diu 
Lib. 7. Regnum dei in extremum [oldalt:] Némethi Deest diu 
Lib. 8. Turris Babel 
Lib. 9. Vendelini logica 
Lib. 10. Aphorisms Cloppenburgii [oldalt:] deest diu 
(80) Lib. 11. Catechesis Melanchtón 
Lib. 12. Opera Theologia Sohini (!) 
Lib. 13. Systema Theologiae Keckermanni, bis 
Lib. 14. Corpus Theologiae Melantonis 
Lib. 15. Phosphorus veri Catholics 
(85) Lib. 16. Opera Ovidii Nasonis . 
Lib. 17. Ursinus 
Lib. 18. Ursinus 	 . 
Lib. 19. Analysis Evangelii Mathei Piscatoris 
Lib. 20. Institutio Calvini 
(90) Lib. 21. Rhetorica Keckermanni 
Lib. 22. Systema Theologiae Keckermanni Supra vide 
Sedis sextae 
Lib. 1. Terentius 
Lib. 2. Urizanus Methodus doctrinae Christianae 
Lib. 3. Cicero de amicitia, Senectute et paradoxes 
(95) Lib. 4. Praelectio Snellie in dialogum Rami 
Lib. 5. Sermones convivales 
Lib. 6. Momeus de veritate religions 
Lib. 7. Rams Dialectica 
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(100) Lib. 9. Grammatica Latina Vossii 
Lib. 10. Colloquium Erasmi rhetoris 
Lib. 11. Idea concionum Sculteti et Esaias 
Lib. 12. Lactantius 
Lib. 13. Sybrandi de libro concilii 
(105) Lib. 14. Vollebii Compendium Theologiae 
Lib. 15. Amesius de casibus conscientiae 
Sedis septimae 
Lib. 1. Biblia Latina 
Lib. 2. Melanchtonis Rhetorica 
Lib. 3. Systema Theologiae 
(110) Lib. 4. Exegesis Lavateri in Apocalipsin 
Lib. 6. Petri Rami Dialectica 
Lib. 7. Axioma Philippi (!) Bedae 
Lib. 8. Logica Keckermanni 
Lib. 9. Drusii opus, grammatica Hebraica 
(115) Lib. 10. Grammatica Graeca Petri Caroli 
Lib. 11. Vestibulum Germ(anicae) el(oquentiae) 
Lib. 12. Calendarium cum Csengetyu 
Lib. 13. Rudimenta 
Lib. 14. Catechesis Latina 
(120) Lib. 15. B. Arist. (!) Arnoldi 
Lib. 16. Bellarmini opus in Tom(is ...) 
Lib. 17. tlethodus Alstedii Metaphisicae 
Lib. 18. Fragmenta Com(mentariorum) Julii 
Lib. 19. Dialectica Rami 
(130) Lib. 20. Biblia Hungarica 
Lib. 21. Biblia Latina 
Lib. 22. Beza 
Lib. 23. Beza 
Lib. 24. Logici Claubergii 
(135) Lib. 25. Catechesis Latina 
Az eredeti iratot részben Morvay Győző (MKSz 1896. 40-41.), egészében Thurzó 
közölte (1905. 246-251.) a Matrix 90-101. lapjairól. 
Az összeírás Albisi Vas Gábor (1700 k. - 1765 után) munkája, aki 1717-től a nagy-
enyedi kollégium diákja volt, s innen került a nagybányai rekto ri tisztségbe. 1725-ben 
peregrinálni indult, s hazatérte (1730) után több helyen lelkészkedett (életrajzának leg-
teljesebb összefoglalója Bujtás László: Adattár VI.393). 
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Az előző katalógusokat látva az a sejtés fogalmazódik meg, ho gy az 1712-es elüldö-
zés után a könyvtárat nagy veszteség érte, vagy ez az 1723-as jegyzék is töredék, esetleg 
befejezetlen összeírás. Ez utóbbi feltevésnek ugyanakkor ellentmond, hogy az egy évvel 
későbbi adományt folyamatos an vezették.a Matrixba. 
Ex pia collatione dominae Sarae Nánási relicta dum ecset post clarissimi piae me- 
moriae Johanni Deesi domini Samuelis Kőszegi anno 1724 
Sedes octavae 
Lib. 1. Conciones in psalmos Fabricii 
Lib. 2. Commentarius Calvini in epistolam Pauli 
Lib. 3. Homilia Gualterii in 1. Pauli ad Corinthios 
Lib. 4. Praxis medica Riverii 2. 
Lib. 5. Femelii de morbis universalibus 
Lib. 6. Svetonii duodecim Caesares 
Lib. 7. Dissertationes ethicae Bumathi 
Lib. 8. Grammatica Latina Renii 
Lib. 9. Hubert observationes iuris humanicum (!) 
Lib. 10. Praecepta aeconomiae Pol(ani?) 
Lib. 11. Praetorii de unica dei essentis et tribus personis 
Lib. 12. Comelii Nepotis de vita imperatorum 
Lib. 13. Anatomi Dominici Patavini 
Lib. 14. Maresii refutatio fabulae prae Adamiticae 
Lib. 15. Bellarmini thomus secundus et t:rtius 
Lib. 16. Iggeret oblatum Cl. Steph(ani) Kolosvári 
Az eredeti iratot Thurzó (1905.251.) közölte a Mat rix 101. lapjáról. E feljegyzés az 
1723-as katalógus folytatása, a könyveket külön tékában helyezték el. 
Nánási Lovász Sára feltehetően Nánási Lovász Mihálynak volt a leánya. A családból 
több nagybányai rektor és lelkész került ki: az említett Mihály 1684-ben volt rektor 
(Thurzó 1905. 33.). Sára persze lehetett az ő testvére is; ez esetben az apa ifj. Nánási 
Lovász István volt, aki 1683-ban volt rektor, s apját váltotta fel a nagybányai lelkészi 
poszton (Thurzó 1905.33., Soltész 1902.200.). 
Deési Jánosról csupán annyit tudunk, hogy 1702-ben volt a Schola Rivulina diákja 
(Thurzó 1905. 67.). Kőszegi Sámuelről pedig a fentin kívül más adatot nem találtunk. 
A református coetus könyvtáráriak utolsó, általunk ismert rendezése 1737-ben tör- 
tént, Kolosvári István és Kéméndi András munkájaként. Katalógust azonb an nem készí-
tettek, csúpán az első öt tétel került leírásra. 
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Kolosvári István (meghalt 1780) életrajza eléggé jól isme rt , köszönhetően Bujtás 
László összefoglalásának (Adattár VI. 402.): 1717-ben Nagyenyeden kezdett tanulni, 
majd Szászvárosba került rektomak (1725). 1729-1732-ig peregrinált (Lipcse, Bréma, 
Gröningen). 1732-1744-ig nagybányai lelkész volt, majd Menyőre távozott. 1755-
1775-ig ismét Nagybányán szolgált. 
Kéméndi Andrásról annyit tudunk, hogy 1737-ben rektor volt, majd megnősült, s 
nagybányai polgár lett (Thurzó 1905.36.). 
Catalogus librorum in Bibliotheca scholae Rivulinae anno 1737. die 5 Novembris 
opera pastoris Stephani Kolosvari et hum(anissimi) Andreae Kemendi rectoris, admi-
nistrante domino Michaele Elek ecclesiae cantore recensitorum 
Lib. 1. Calepini Lexicon 
Lib. 2. Calepini Lexicon 
Lib. 3. Calepini Lexicon 
Lib. 4. Opera Chrysosthomi 
Lib. 5. Augustini tomus primus 
Az eredeti iratot Thurzó (1905.251.) közölte a Matrix 102. lapjáról. 
Az 1737. évi rendezés utáni egyetlen adatunk az iskola könyvtárá történetéhez egy 
feljegyzés Némethi József könyvhagyatékáról. 
Libri, quos testamentali dispositione sua haeccae ecclesiae Reformatae Nagy Ba-
nyaiensi obtulit Josephus Nemethi Tempore rectoris huius scholae Volphgangi Babos 
in anno currentis 1742. 
(5) 
Dissertatio.de gubematione ecclesiae 
Medulla Amesii 
Sri titka in scriptus autenticis 
Ravisius psalterium Latinum in scriptis 
Liber genesis scripta 
De syllabis tractatus 
Examen concilii Tridentini catechisation in scripta de iegimine ecclesiae 
Dissertatio theologia 
De regimine ecclesiae dei spectantium 
Az eredeti hatot Thurzó közölte (1905.252.) a Mat rix 102. lapjáról. 
Némethi József életéről a fentin kívül más adatot nem ismerönk. 
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MÁS NAGYBÁNYAI KÖNYVTÁRAK 
A nagybányai polgárság olvasmányműveltségére vonatkozó források vagy elpusz-
tultak, vagy a megközelithetetlen levéltár osztozkodási, hagyatéki leltérai közt lappan-
ganak. A következő oldalakon azt a néhány adatot közöljük, ame llyel munkánk során 
találkoztunk. 
Petrus litteratus 1553. szeptember 8. 
Index rerum et bonorom Petri Litterati in Rivulo dominarum 
libri no. 35 
Petrus litteratus életéről csak ezt az adatot ismerjük, hacsak nem azonos Petrus 
Faygellel, aki 1556-ban a „Camerae Rivuliensis" tisztviselője volt (BaranyainéCser-
nyánszky 1981.142.). 
. 	Mai lelőhelye: OL E 156 Urbana et Conscriptiones fasc. 9928. 
Közölte: BaranyainéCsemyánszky 1981. 142 ; 
Váradi Ötvös Pál 1629. június 13. 
[Részlet hagyatéki leltárából] 
Keönywek 
Vagion 1 Músculus, Commentarius in Genesim 
Másik Enarratio Philippi Melanchtonit etc. 
Harmadik egy magfar Bonefinius (!) 
Negyedik egy Cantionalis avagi impr. (?) 
(5) Eöteödik Quinque libri Moysi 
Hatodik Explicatio symbol! apostolorom 
Hetedik egy visoly eöregh biblia in folio, rezes 
Nyolcadik egy Psalterium 
Kilencedik Herbarium, magiar 
Váradi Ötvös Pál (meghalt 1629) módos nagybányai polgár volt. A hagyatéki leltár 
felvétele egyben a javak Gyulai Gergelynek; Ötvös kiskorú fia gyámjának való átadását 
is szolgálta. . 
Az eredeti iratot Schönherr Gyula közölte a sóvári Sods család levéltárából (MKSz 
1888.327-328.). Schönherr itt fel is oldotta az egyes könyvtételeket. 
KtF I.61 
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Ajtonyi Istvánné, Viczei Anna 1658. június 4. 
Anno Domini 1658 die 15 Mensis Maji 
Deliberatio Amplissimi Senatus Rivuliensis, ad Instantiam Generosae Dominae An- 
nae Viczei, Conjugis Generosi Domini Sfephani Ajtoni, in consistorio Civitatis, Anno 




Josephus historicus Nemetül 
Egi magiar Impressum 






Notationes Philippi Melanchtonis 
Az összeírás akkor készült, amikor Viczei Anna rendezni kívánta anyai örökségének 
nagybányai részét (ház, rét, szőlő) sógorával, Váradi Miklóssal, aki testvérének volt férje 
(Váradi Miklós /1589-1658/, egyébként Bethlen Miklósnak is rokona volt: Adattár II. 
276-292.). Viczei Anna a nagybányai tanácsot felkérte az örökség törvény szerinti meg-
osztására. A tanács idézésére azonban Váradi Miklós nem jelent meg. Nagybánya tanácsa 
úgy határozott, hogy írják össze a kérdéses javakat, s az egészet bocsássák Viczei Anna 
rendelkezésére, s ha Váradi Miklós jelentkeznék a részéért, akkor azt csak , jure proces-
su" teheti, s Viczei Anna akkor köteles az inventárium szerint elszámolni. 
Mai lelőhelye: OL P 565 Radák család lt. 3.cs. 1658/1. 
KtF I. 100. e jegyzéket tévesen Váradi Miklós könyvei felsorolásának értelmezte, 
jóllehet nem bizonyos, hogy Váradi el is ment örökrészéért (különös tekintettel arra, 
hogy az évben meg is halt). Váradi könyves ügyeire egyébként lásd KtF 1.88. 
ZILAH 
Sajtó alá rendezte 
Monok István 

A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖNYVTARA 
1646-1713 
A zilahi kollégium esetében nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, mint az 
eddigi négy iskolánál: forrásaink teljességgel hiányoznak, s a helytörténeti szakiroda-
lom sem olyan gazdag, mint bármelyik eddigi város tekintetében. A kollégiumi könyv-
tár XVI—XVII. századi történetét azokból a rövidke közleményekből kell rekonstru-
álnunk, amelyek a Milleneum környékén és a második bécsi döntés után a zilahi isko-
lai értesítőkben napvilágot láttak. 
Ezek szerint az 1530-as években az új hitre tért zilahiak feltehetően iskolát is 
alapítottak, amely triviális iskolaként működött egy évszázadig. Valamelyes könyv-
tára ennek az intézménynek is kellett lennie, s a tanítók pedig biztosan magukénak 
mondhattak néhány könyvet. 
Nem tudjuk pontosan mikor alakult kollégiummá ez a kis iskola, mert a szakiro-
dalomban (forrás híján) is bizonytalanság, illetve következetlenség mutatkozik. Pet ri 
Mór 1620, Somogyi Jenő 1630 körülre teszi az eseményt, jóllehet az iskola máig meg-
lévő Album-át, anyakönyvét 1646-b an kezdték vezetni, s a legrégebbi ismert pecsét 
körirata is: „Sigil. Gimnasii Zilahiensis 1646" (Somogyi 1895. V.; Fodor 1895.8.; 
Petri I. 1901. 567-i Anonim 1941. 10.). Ebből számunkra az következne, hogy az 
örvendetes esemény, amikor a nyolc osztály után két gimnáziumi is beindult — a be-
fejező éveket a diákok Nagyenyeden, vagy Kolozsvárt' töltötték — 1646-ban volt. Az 
1941-1944 közt megjelent értesítőkön azonban az eddigiek ellenére „Alapítási év: 
1640" jelent meg. 
Az iskolai anyakönyv itt is, mint a többi kollégium esetében is az iskola, s egyben 
a város könyvtártörténetének legfőbb, s itt egyetlen forrása lenne, ha fáradozásunk, 
amely ennek elérését célozta, eredményes lett volna. Kincs Gyula; aki a könyvtár tör-
ténetének máig egyetlen szakírója, több közleményben' is foglalkozott a gyűjtemény-
ben található régi magyar könyvekkel (Kincs 1894. 37-43.; Kincs MKSz 1894. 349.), 
s mindaz, amit a könyvtár régebbi múltjáról tudunk, tőle származik (az említett régi 
magyar könyvanyag az 1890-es évek könyvtári állapotát tükrözi, s közülük egy sem 
a XVII. századi gyűjteményből való). Az iskolai anyakönyv bejegyzéseiből közölte 
a következö adatokat (Kincs 1895. CCXXIII—CCXXIV.): 
„Anno 1689. die 20. Augusti. Nemzetes Szüts Bálint uram ő kegyelme felesége 
Nemzetes Varga Erzsébeth asszony újíttatta meg az coetus Bibliáját" (Album p.2.) 
Szüts Bálint életéhez lásd Pet ri VI. 1904.591. 
„Kürthy István uram, hajdan Somlyai hasznos Schola Mester adott az Zilahi 
Scholának öt könyveket: 
Zepperi in leges Mosaicas 
Lisznyai Cronologia 
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Buzinkai plenioris Logica 
Bellarmini (. . .) 
Rami Logica" (Album pp. 4-5.) 
Az adományozó életéről a fentin kívül más adatot nem ismerünk. 
KtF III. 96 
1698: 
„Tiszteletes F. Debreceni István uram, a Zilahi Ecclesiának hasznos Lelki Pásztora 
és a Szent Társaságnak érdemes Seniora a Zilahi Schola számára vett két könyveket: 
Communes Locos Petri Martins et 	 . 
Manuale G(eorgii) Pasoris 	 . 
Rectore Stephano V. Szoboszlai" (Album p. 5.) 	. 
1706: 
„Laskoi István Uram Scholához való buzgó indulatyábol adott egy Váradi Ma gyar 
Bibliát Rectore Georgio Bitskei". 
A kollégium egyetlen, korszakunkba eső katalógusa 1713-ban készült: „Libri Scho-
lae Zilahinae Anno Domini 1713. Rectore Johanne Remetei Duodecimo Calendae Áp-
rilis in hunc ordinem digesti". A 45 művet felsoroló jegyzéket Kincs Gyula sajnos nem 
közölte, csak annyit, hogy az 1762. évi revíziókor sorfa megjegyezték a könyvek mel-
lett: „periit", s csupán 2-3 után áll mindössze ez a megjegyzés: non periit ad annum 
1762". 
Nem tartozik ugyan korszakunkba, de megjegyezzük, hogy a XVIII. század folyamán 
még két katalógus készült: 1767-ben és 1774-ben. 1767-ben 14 könyv volt, s ezekből 
csak három volt meg az 1774-es összeíráskor. A szomorú állapotok odáig fajultak, ho gy 
az iskola önkormányzatúvá válásakor (1816) mindössze  egyetlen könyvvel rendelkezett. 






Könyvtártörténeti sorozatunkban ismét egy, az eddig megjelentekhez összeállatás-
ban és szerkesztésében nem hasonlítható kötettel jelentkeztünk. Úgy góndoljuk, hogy 
az eltéréseket néhány szóban indokolnunk kell. . 
Az első, s nyilván legszembetűnőbb különbség az, hogy itt nem pusztán egy terü-
let magánkönyvtárainak jegyzékét adjuk közre, hanem az ottani iskolai gyűjtemények 
katalógusait is. Ennek a módszernek az az elsődleges indoklása, hogy más adalék e vá-
rosokból jószerével nem is ismeretes; de ez önmagában nem volna elégséges az ilyen 
formában való közlésre. Adattári sorozatunkban eddig is — s szándékaink szerint a 
jövőben is —, főként teljes levél-, illetve kézirattári iratokat publikálunk, s ezért nem 
láttuk indokoltnak a kötetben szereplő református iskolai matrikulák formálisan talán 
megoldható, részenkénti megjelentetését (a kollégiumi könyvtárak áüományjegyzé-
keiét,'illetve külön az adományozási bejegyzésekét). A sorozat logikája mellett tehát 
maga a forrás szorított bennünket ilyen megoldásra. Ezt a megoldást követjük majd az 
erdélyi könyvesházak kötetei esetében is. 
Az egyes fejezetekhez tartozó kísérőszövegek elhelyezésében is eltértünk az ed-
digi gyakorlattól, s. ezzel kétségtelenül megbontottuk az eredeti kéziratok egységét. 
Ugyanakkor praktikusabbnak tartjuk ezt az elhelyezést, s a kötet használatát könnyí-
tőnek: a könyvtár történetét időrendben haladva úgy foglaltuk össze, hogy az egyes 
események, megállapítások mellett rögtön ott a forrás; és viszont: az egyes források 
könyvtártörténeti elhelyezésében az első információkat magával a dokumentummal 
egy helyen találja az olvasó. 
Magyarázattal tartózunk a címválasztásért is: ,partrumi könyvesházak" — benne 
a sárospataki könyvjegyzékek, s ráadásul akkor, amikor ez a besorolás az egyházi te-
rületi beosztás szerint sem igazolható. Patak köztudottan a Tiszáninneni, az összes töb-
bi, kötetünkben szereplő hely pedig a Tiszántúli Református Egyházkerülethez tarto-
zott. Ugyanakkor igaz az is, hogy e két egyházkerület lelkészei gyakran részt vettek 
egymás zsinatain, továbbá, hogy az egyes szellemi irányzatok jelentkezése szempont-
jából e terület egy egységnek tekinthető. De további művelődéstörténeti érvek is hoz-
hatók az összetartozásra. Vizsgálva például a „Partium regni Hungariae" területen volt 
falvak, városok lelkész- és iskolai rektor-névsorait rögtön feltűnik, hogy köztük nagyon 
sokan tanultak Patakon — a jelenlétük akkor sem csökkent, amikor a szatmári, vagy a 
zilahi iskola is kollégiumi rangra emelkedett. Megkockáztatjuk még azt a kijelentést 
is, hogy művelődéstörténeti értelemben Sárospatakot jobban a Partium részének érez-
zük, mint Zilahot. Ezt az érzést csak erősíti az a tény is, hogy a partiumi lelkészeket, 
iskolákat a legszükségesebb könyvekkel a debreceni nyomda méllett a pataki látta el. 
Könyvtártörténeti kutatásaink fő célja egy korszak eruditiójának adatolása. Mivel 
a feltárt adattömeg feldolgozása (a kumulatív index) minden bizonnyal hosszú évek 
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munkájának lesz eredménye, fontosnak tartottuk, hogy már az_egyes kötetek egyszerű 
mutatói is segítséget nyújtsanak egy-egy terület olvasmányműveltségének vizsgálatához. 
Tehát ha politikatörténeti értelemben Sárospatak (és tulajdonképpen Debrecen) nem 
a Partiumban van is, a fenti szempontok számunkra indokolják egy ilyen kötet közre-
adását. 
Szólnunk kell még e gyűjtemény kapcsán feltűnő hiányokról is: Nagyvárad e gyetlen 
jegyzékkel sincs jelen, jóllehet a Partium.művelődéstörténetében is külön fejezet szól-
hatna róla. A könyvjegyzékszerű források fogyatékossága — csakúgy, mint Máramaros-
sziget esetében is — kényszerített bennünket arra, ho gy pusztán e hiányról szóljunk az 
utószóban. De nem csupán egyes városok forrásanyaga hiányzik: a kötetünkben sze replő 
helyekről is csupán a református kollégiumok könyvtárkatalógusai, s néhány adomány 
lejegyzése maradt ránk. A városi polgárság olvasmányairól tehát csak ezek tükrében 
mondhatunk valamit, s közülük is csak a református vallásúakéról. Más protestáns fele-
kezeti iskolákról, lelkészekről, vagy polgárokról sem rendelkezünk hasonló forrásokkal, 
s ugyanígy (az egy Sárospatakot kivéve) nem tudunk semmit felmutatni a katolikus 
gyűjteményekről. Elszórt, apró adatok összefoglalását azért nem tartottuk feladatunk-
nak, mert sorozatunk csupán a levél- és kézirattári, jegyzékszerű dokumentumok kiadá-
sát vállalta. 
Szo rosan ez utóbbi gondolathoz kapcsolódik a címlapon látható időhatár jelzése 
is. Nemcsak arról van tehát szó, hogy az itt szereplő városok esetében nem tudunk ar-
ról, hogy volt 1623 előtt is könyvtár az illető helyen, h anem arról is, hogy kötetünk leg-
régibb könyvjegyzéke ez évből származik; a legmode rnebb pedig 1730-ból. Ugyanez a 
vezérelv irányított bennünket a kísérőszövegek, je gyzetek megírásakor is:.possessor-be-
jegyzéseket ott vettünk be az összefoglalásba, ahol arra szakirodalmi utalást találtunk 
(mert az eddigi ismeretek összegzésétől nem tekinthetünk el), de nem vállalkozhatunk 
például a pataki coetus ma is meglévő könyveinek inventálására, az ország gyűjtemé-
nyeiben való kutatására Ezért akkor is lemondtunk közlésükről, ha egyébként tudunk 
néhány könyv hollétéről. 
A felső időhatár kapcsán elmondjuk még, ho gy ez nem jelenti azt, hogy minden 
gyűjtemény valamennyi jegyzékét közöljük 1730-ig: Sárospatak és Debrecen esetében 
csak a nagy bújdosások, könyvtárdúlások utáni belső összefoglaló jegyzékig mentünk 
el. Egyszerűbben szólva: a gyűjtemények sorsának alakulására vonatkozó katalógus-
szerű dokumentumokat általában az 1720-as évekig adjuk, ebben is igazodva egész vál-
lalkozásunk 1730-as felső időhatárához. Minden, ennél későbbi adatot (melyet az egyes 
irategységek teljessége kedvéért azért bevettünk kötetünkbe) jegyzetnek tekintünk, ami 
a gyakorlatban például azt is jelenti, hogy a majdani kumulatív indexbe nem dolgozzuk 
be az ezekből származó információkat. 
A több mint egy évszázadot átfogó, számos kéztől származó forrásanyag tarkaságá-
ból adódik, hogy a könyvjegyzékeket tekintettük a legna gyobb homogén egységnek. A 
sokféle — egyenként autonóm — szöveget a következő egységes, az Adattár 13. közre-
adásakor kialakított elvek sze rint rendeztük sajtó alá: 
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Könyvjegyléknek neveztünk minden olyan feljegyzést, amely legkevesebb 5 kü-
lönböző tételt említ, s e tételeknek legalább a könyvmivoltuk kiderül. Közöltük a jegy-
zékben szereplő kéziratokat is, me rt nélkülük az irat értelmetlenül csonka, a könyvtár-
ről kapott információ szegényesebb volna. Nem törekedtünk a könyvlistáknak az egyéb 
könyvtártörténeti adatoktól való elkülönítésére sem. 
A kiadás alapjául a jegyzék eredetije, i lletve ennek valamilyen fotomechanikus má-
solata szolgált. A már nyomtatásban is megjelent könyvlisták szövegét csupán segédlet-
nek tekintettük, olvasatukat nem fogadtuk el k ritika nélkül. Kivételt képeznek az el-
pusztult, vagy számunkra ma már hozzáférhetetlen iratok, melyeknek másolatban, vagy 
publikációban fenntartott szövegét változtatás nélkül közöltük. A „Lelőhelye" illetve 
„Mai lelőhelye" megjelölés ezt a különbséget jelzi. 
Igyekeztünk megtartani az irat eredeti formátumát, de a lapszéli je gyzeteket meg-
felelő helyükön beolvasztottuk a szövegbe. Az eredeti íráskép igazított el bennünket 
a jegyzék tételszámozásával kapcsolatb an . Az inventálók gyakran önkényes eljárása 
folytán természetesen egy-egy szám alatt nemcsak magányos művel, hanem kolligátum-
mal, többkötetes munkával, más esetben valamely műnek .csak egy részével találkoz-
tunk. Bízhatunk abban , hogy a könyvek számáról e gy külön publikálandó kumulatív 
index pontosabban tudósít. 
Egy-egy szövegközlés két fő egységre tagolódik. Az első részben a könyvjegyzék 
kapott helyet, amelyet a lehetőséghez mérten betűhíven közöltünk, csak a ma már 
nem használatos jeleket írtuk át, s azokat, melyeknek reprodukciója technikailag ne-
hézséget okozott volna. 
A névalakok e gybe- és különírása, a kis- és nagybetűk használata, valamint a köz- 
pontozás az irat eljárásmódját követi. 
A rövidítések közül megtartottuk a Christus és Philippus görögbetűs, a Sanctus, 
Dominus, Magister, Frater, Reverendus Pater ponttal' jelölt rövidítéseit. Jelölés nélkül 
oldottuk fel a pro-, per-, prae-, a con- és -us, a -que és item, valamint a nazálisok és rag-
végződések szigláit. A személynevek rövidítéseit, illetve az epla, egla, eppus, lrae stb. 
típusú alakokat zárójelben oldottuk fel. 
Mivel célunk a könyvlisták szövegének közlése volt, a hiányos, téves tételek kor-
rekcióját a kumulatly indexre bíztuk. A tollhibára, a grammatikai botlásra, a téves ol-
vasatra vagy nyomdahibára azonban minden esetben felhívtuk a figyelmet. 
A könyvlista jegyzetanyagában a tulajdonosra vonatkozó életrajzi és bibliográfiai 
adatokat gyűjtöttük egybe. Nem közöltünk szakirodalmi hivatkozást, ha az adatot ab-
ból a közleményből vagy iratból nyertük, amelyben a jegyzék található. Az irattipust 
a szövegkörnyezet alapján határoztuk meg, s a lehetőséghez mérten utaltunk az össze-
írás körülményeire is. Az elpusztult vagy ma már hozzáférhetetlen iratok és possessor-
bejegyzéssel ellátott könyvek lelőhelyéül a publikációban megadott jelzet szolgál. Végül 
a könyvek forgalmával, a bibliotéka sorsával kapcsolatos adatok mellett hasznosítottuk 
a részleges könyvtárrekonstrukció publikus eredményeit is. 
A mutatóban a lelőhelyek és a mai lelőhelyek jegyzékét szétválasztottuk. A mai le-
lőhelyek mutatójában azok a levéltári és könyvtári jelzetek szerepelnek, amelyekkel el-
látott iratokat vagy ezek fotomechanikus másolatát a kötet összeállítói személyesen lát-
tak. A jelzetek után a jegyzékek sorszáma, illetve, zárójelben az oldalszám találhátó. 
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A személy- és-helynévmutató alapjául — a magy ar tulajdonnevek kivételével — a 
latinos névalakokat tettük, mert a könyvjegyzékekben többnyire ez szerepel. A nevek-
hez fűzött megjegyzések a szövegben előforduló alakjukb an állnak, az esetek többsé-
gében latinul, olykor német nyelven. Az itt alkalmazott rövidítések a következők: ap. = 
apostol, archiep. = archiepiscopus, card. = cardinalis, corn . = comitatus, ep. = episcopus, 
ev. = evangelista, gram. = grammaticus, imp. = imperator, iun. = iunior, presb. =presbyter, 
proph. = propheta, St. = Sanctus, sen. = Senior, typ. = typographus, v. = vide. 
Az uralkodók a keresztnevükön találhatók a mutatóban, s azokat a neveket is a ke-
resztnévhez osztottuk, ahol a hagyomány nem érzi a névhez tartozónak a származási he-
lyet. Közös néven szerepeltettük az azonos nevű szerzőket, pápákat, uralkodókat, ha a 
szövegösszefüggés alapján nem tudtuk elkülöníteni őket. A beható kutatással sem felold-
ható nevek az iratokban előforduló alakjukban állnak. 
Nem tüntettük fel a nemesi előnevekben, az uralkodók és egyházi tisztviselők címe-
iben található helyneveket, a szentek, mártírok közül pedig csak a szerzőként ismertek 
szerepelnek. A mutatóban nemcsak a nevek előfordulási helyét jelöltük, h anem — záró-
jelbe tett számmal - azt is, hogy az illető név hányszor fordul elő az oldalon. 
Végezetül köszönetet mondunk mindazon könyvtáros, levéltáros kollégáinknak, 
akik munkánkat számos tanáccsal segítették. 
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Rövidítések jegyzéke 
Ádám 1904. 	Ádám Gerzson: Nagykőrösi Athenas. Nagykőrös, 1904. 
Adám-Joó 1896 Ádám Gerzson—Jo6 Imre: A nagykőrösi By. Ref. Főgymna- 
sium története. Nagykőrös, 1896. 
Adattár I. 	 Polgári irodalmi és kulturális törekvések a anA&ad elsó . felé- 
ben. Herepej János cikkei. Szerk. Keserű Bá it. Bp. — Sze-
ged, 1965. (Adattár XVII . századi szellemi mozgalmaink tör-
ténetéhez I.) 
Adattár II. 	 Apáczai és kórtársai. Herepei János cikkei. Szerk. Keserű 
Bálint. Bp. — Szeged, 1966. (Adattár XVII . századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez II.) 
Adattár III. 	 Művelődési törekvések a század második felében. Herepei 
János cikkei. Bp. — Szeged, 1971. (Adattár XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez III.) 
Adattár VI. 	 Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló diákok le- 
velei Teleki Sándornak. Szerk. Ho ffmann Gizella. Szeged, 
1980. (Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi mozgalmaink 
történetéhez VI.) 
Adattár XI. 	 A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és 
anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Hemer János, Monok István. 
Szeged, 1983. (Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi ínoz-
galmaink történetéhez XI.) 
Adattár XIII. 	Magánkönyvtárak Magyarországon 1553-1657. Sajtó alá 
rend. Varga András. Bp. — Szeged, 1986. (Adattár XVI— 
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez XIII.) 
Anonim 1941 Anonim: Intézetünk múltja. = A Zilahi Református Wesse-
lényi-Kollégium Évkönyve az 1940141. . tanévről. Zilah, 1941. 
1-13. 
AdZemplénT 	Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 
Archiu 	 Archiu des Vereins fin siebenbürgische Landeskunde 
Bakcsy 1896 	Bakcsy Gergely: A Szatmárnémeti Ev. Ref. Főgimnázium 
története. Szatmár, 1896. 
Balogh 1979 	 Balogh István: A Deb receni Református Kollégium gyűjte- 
ményeinek keletkezése. = Művészet és felvilágosodás. Szerk. 
Zádor Anna, Szabolcsi Mildós. Bp. 1979.585-610. 
Barcsa 1906-1908 
	
	Barcsa János: A Tiszántúli Ev. Ref. Egyházkerület törté- 
nelme. I—IL köt. Deb recen, 1906-1908. 
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Bartók 1860 	 Bartók Gábor: Szatmár-németi szabad királyi város egyházi 
és polgári történetei. Szatmár, 1860; ugyanez megjelent a 
SpFüz. 1860. 205-239., 302-337., 416-425. Kötetünk-
ben ez utóbbi megjelenés oldalszámait adtuk. 
Bata — Lengyel — Varga 1961 
Debrecen bibliográfia. Alapvető irodalom a város ismere-
téhez. Összeáll:: Bata Imre, Len gyel Imre , Varga Zoltánné. 
Debrecen, 1961. 
BEK 	 ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest 
Békefi1899(Sárospatak) Békefi Remig: A Sárospataki Ev. Ref. Főiskola 1621-iki 
törvényei. Bp., 1899. 
Békefi 1899 (Deb recen) Békefr Remig: A Deb receni Ev. Ref. Főiskola XVII. és 
XVIII. századi törvényei. Bp., 1899. 
Benda 1981 	 A kollégium története 1703-tól 1849-ig. = A Sárospataki 
Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. 
évfordulójára. Bp.,1981.87-115. 
Benda — Irinyi 1961 	Benda Kálmán — Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni 
nyomda. 1561-1961. Bp., 1961. (A magyar könyv). 
Berlász 1974 Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. = 
Irodalom és felvilágosodás. Szerk. Szauder József — Tamai 
Andor. Bp., 1974. 283-332. 
Bodor — Gazda 1984 	Bodor Antal — Gazda István: Magyarország honismereti iro- 
dalma 1527-1944. Bp.,1984. 
C., Cl. 	 clarissimus etc. 
Csűrös 1911 	 Csűrös Ferenc: A debreceni városi nyomda története. Deb- 
recen, 1911. 
Db.tört.I. 	 Debrecen története I. köt. Szerk. Szendrey István. Debre cen, 
1984. 
Db.tört.Il. 	 Debrecen története II. köt. Szerk. Rácz István. Deb recen, 
1981. 	 . 
Egyht. 	 Egyháztörténet 
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Fekete — Nagy 1972 	A Debreceni Református Kollégium Könyvtárának kataló- 
gusai. (Orvostudomány). Összeáll. Fekete Csaba, Nagy Jó-
zsef. Debrecen, 1972. (Régi Tiszántúli Könyvtárak 1.) 
Fekete = Szabó 1979 Fekete Csaba — Szabó Botond: A Tiszántúli Református 
Egyházkerület Nagykönyvtárának (Deb recen) kéziratkataló-
gusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979. (Magyarországi egy-
házi könyvtárak kéziratkatalógusai 1.) 
11. 	 florenus 	 . 
Fodor 1895 	 Fodor Dániel: Zilah város ezeréves múltjának rövid ismerte- 
tése. Zilah, 1895. Különlenyomat a Zilahi Községi Polgári 
Fiúiskola 189495. évi értesítőjéből. 
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Királyi város egyetemes leírása. Szerk. Zelizy Dániel. Deb-
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Ref. Főgimnázium értesítője az 189495. tanévre. Debrecen, 
1895.334-344. 	. 
Gulyás 1943 	Gulyás József: A sárospataki főiskola diákjai. = Egyháztör- 
ténet,1943.117-125.,233-240 » 381-386. 
H.D. 	 Honestus Dominus 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények 
Jakó 1976 	 Jakó Zsigmond: hős, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély 
förténelméhei. Bukarest, 1976. 
JATE KK 	 József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Sze- 
ged. 
Katona 1881 	Katona Lajos: A Nagybányai Ev. Ref. Egyház papjai 1547- 
1700. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezö, 
1881.236-246. 
Kincs'1894 	 Kincs Gyula: A Zilahi Ev. Ref. Kollégium jönyvtárának régi 
magyar nyomtatványai. = A Zilahi Evang. Reform. Kollégium 
értesítője az 1893/94. iskolai évről. Z ilah, 1894.37-43. 
Kincs 1895 Kincs Gyula: A Zilahi Ref. kollégiumi könyvtár története. = 
A Zilahi Evang. Reform. Kollégium értesítője az 1894/95. is-
kolái évről. Z ilah, 1895, CCXXHI—CCXXIX. 
Kiss 1878 	 Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye törté- 
nete. Kecskemét, 1878. 	 . 
Kiss 1896 	 Kiss Ernő: A Dunántúli Református Egyházkerfllet Pápai 
Főiskolájának története. Pápa,  1896.  
Kiss 1956 	 Kiss Sándor: Magyar történeti tárgyú kéziratok a Tiszántúli 
Egyházkerület Nagykönyvtárában. = A KLTE Könyvtárának 
Évkönyve 1956. Deb recen, 1957.143-181'.  
KLTE 	 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre cen 	 . 
Koncz 1877 Koncz József: A könyvtár ismertetése. = A Maros-vásárhelyi 
Helvét hitvallású Kollégium értesítője az 1876177dik tanév-
ről. Maros-Vásárhelytt, 1877.3-50. 
Koncz 1896 	 Koncz József: A kollégium múltja. = A Marosvásárhelyi Ev. 
Ref. Kollégium értesítője az 189495. iskolai évről. Maros-
vásárhely, 1896. 
Kosáry 1970 	Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének for- 
rásaiba és irodalmába. I. köt. Bp. 1970. 	' 
Kovács 1880 	Kovács István: A Szatmári Református Iskola története. Deb- 
recen,1880. 





Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Szerk. Monok István. Szeged, 1981. 
(Könyvtártörténeti Füzetek I.) 
Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Szerk. Hemer János. S zeged, 1983. 
(Könyvtártörténeti Füzetek III.) 
Magángyűjtemények Magyarországon és az Erdélyi Feje-
delemségben 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. 
Szerk. Hemer János, Monok István. S zeged, 1985. (Könyv-
tártörténeti Füzetek IV.) 
Lampe — Ember 1728 	Fridrich Adolph Lampe — (Debreceni Ember Pil): Historia 
ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania... Trajecti 
ad Rhenum, 1728. 
Lib. 	 liber, libri etc. 
It. levéltár 
Makkai 1981 	Makkai László: A Kollégium története alapításától 1650-ig. 
A Kollégium története 1654-től 1703-ig. = A Sárospataki 
Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. év-
fordulójára. Bp.,1981. 17-58., 80-86. 
Marton 1931 	Marton János: A Sárospataki Református Főiskola története. 
I. köt. Sárospatak, 1931. 
MltBibl I. 	 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Szerk. Vargha 
Kálmán, V. Windisch Éva. I. köt. Sto ll Béla — Varga Imre 
V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográ-
fiája 17724g. Bp.,1972. 
MKSz 	 Magyar Könyvszemle 
mp. manu propria 
MProtEgyhlskFigy 	Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 
NB. 	 nota bene 
OL Magyar Országos Levéltár 
PEIL 	 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
Petri I. 1901 	Petri Mór: Szilágy vármegye monográphiája I. köt. Bp., 1901. 
Petri VI. 1904 Petri Mór: Szilágy vármegye monográphiája. VI. köt. Bp., 
1904. 
ProtSz 	 Protestáns Szemle 
Révész 1905 	 Révész János: A Nagybányai Ag. Ev. Egyház története. Nagy- 
bánya, 1905. 
RMK I—II. 	 Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. 'I—H. köt. Bp, 1879- 
1885. 
RMK III. 	 Szabó Károly — Hellebrandt Arpád: Régi Ma gyar Könyv- 
tár.1IIl1-2. köt. Bp., 1896-1898. 
RMKTXVII.1-10. 	Régi Magyar Költők Tára. XVII. század.  Szerk. Klaniczay 
Tibor, Stoll Béla, Varga Imre . 1-10. köt. Bp., 1959-1981. 
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RMNy 	 Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. Borsa 
Gedeon, Holl Béla, Hervay Ferenc, Kafer István, Kelecsényi 
Akos munkája. Bp., 1971. 
RMNy II. 	 Régi Magyarországi Nyomtatványok 1601-1635. Borsa 
Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla munkája. Bp., 1983. 
Sajó — Soltész 1970 Géza Sajó — Erzsébet Soltész: Catalogus incunabulorum quae 
in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Vol. 1-11. Bp., 
1970. 
Schönherr 1887 	Schönherr Gyula: Könyvtárainkról = Nagybánya és Vidéke, 
1887. Nr. 36. 
Soltész 1902 	 Soltész János: A Nagybányai Reformált Egyházmegye tör- 
ténete. Nagybánya, 1902. 
Somogyi 1895 	Somogyi Jenő: A Zilahi Ev. Ref. Kollégium története. = A 
Zilahi .Evang. Reform. Kollegium értesítője az 1894/95. is- 
kolai évről. Zilah, 1895. I—CCXV. 
SpFüz 	 Sárospataki Füzetek 
SpL Sárospataki Lapok 
SpRefL 	 Sárospataki Református Lapok 
Szabó 1926 S. Szabó József: A Deb receni Református Kollégium tanárai 
és kiválóbb növendékei. 1549-1925. Debrecen, 1926. 
Szentimrei 1981 Szentimrei Mihály: A Kollégium tudományos gyűjteményei. 
= A Sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok ala-
pításának 450. évfordulójára. Bp., 1981.275-299. 
Szinyei 1884 	 Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. 
Sárospatak, 1884. 
Szinnyei I—XIV. 	Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I—XIV. köt. 
Bp., 1891-1914. reprint 1984. 
Szombathi 1809. 	Szombathi János: A Sáros-pataki Reform. Kollégiomnak rö- 
vid históriája. S. Patakon, 1809. 
Szombathi 1919 	Szombathi János: Historia scholae seu collegii ref. Sárospa- 
takiensis. (Monumenta Protestantium Hungariae Ecclesiastica 
I.) Sárospatak, 1919. 
Szűcs 1871 	 Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme. III. 
köt. Debrecen, 1871. 
Thury 1908 	 Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. 2. köt. Pápa, 1908. 
Thurzó 1905 Thurzó Ferenc: A Nagybányai Ev. Ref. Főiskola (Schola Ri- 
vulina) története. Nagybánya, 1905. 
Tom. 	 tomus, tomi etc. 
TReÍE Tiszántúli Református Egyházkerület 
• TRefENk 	 Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Deb- 
recen 
TRetTudGy 	 A Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűj- 
teményei, Sárospatak 
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Tsetsi 1768 	 Johannes Tsetsi: Registrum Historicum ... Scholae seu Cob 
legii. Sárospatak, 1768. 	 . 
TT 	 Történelmi Tár 
Varga 1934 	 Varga Zsigmond: A Debre ceni Református Főiskola Nagy- 
könyvtára írásban és képben. 1-2. köt. Debrecen, 1934. 
Varga 1945 Varga Zsigmond:, A kollégiumi Nagykönyvtár és a vele kap-
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ZUSAMMENFASSUNG 
In der Serie für Bibliotheksgeschichte wird diesmal ein neuer Band veröffentlicht, 
der im Vergleich zu den früheren Binden anders konzipiert und zusammengestellt wur-
de. An dieser Stelle müssen also die wichtigsten Unterschiede erklárt werden. 
Als erster dieser Unterschiede kann erwáhnt werden, dass der vorliegende Band 
nicht bloss die Verzeichnisse der privaten Bibliotheken, sondem auch die der Schulbib-
liotheken enthált. Das ]Asst sich aber nicht schwer erkláren, teils das Quellenmaterial 
selbst, tells die bisher gefolgte Methode hat die Sammeltátigkeit bestimmt. In diesen 
Stádten sind andere Dokumente bibliotheksgeschichtlicher Art kaum vorzufmden, und 
wir haben die Absicht, in den Reihenbanden der Materialensammiung (Adattár) mög-
lichst vollstándiges und geschlossenes Archiu- und Handschriftenmaterial zu veröffent-
lichen. Betreffs der Sammlung dieses Bandes hielten wir flit nicht begründet, die Mat-
rikel der protestantischen Schulen in Teilstücken (Verzeichnisse der Bestánde bzw. der 
Spende) zu publizieren. 
Die Kommentare zu den einzelnen Abschnitten sind der bisher üblichen Praxis un-
gleich: darait wurde die Einheit des Materials nicht mehr eingehalten, aber dem Be-
nützer gedient. Im Laufe der chronologischen Behandlung der Bibliotheksgeschichte 
werden die geschichtlich bedeutsámen Tátsachen sowie unsere Behauptungen durch 
die Quellen erlautert, und auch umgekehrt: durch die Quellen, die in diesem Band eng 
mit den jeweiligen Dokumenten verbunden sind, werden die ersten Informationen an-
gegeben. 
Der Titel des Bandes muss diesmal auch erklárt werden: Sárospatak gehörte jenem 
Bereich nicht an, der zwischen Ungam und Siebenbürgen Partium kiess, diese Anglie-
derung entbehrt jeder geschichtlichen und Idrehenhistorischen Grundlage. Die Stadt 
Sárospatak gehörte zu der Superintendantur 'lesseits der Theirs, die anderen Stádte 
aber zu der jenseits. der Theiss, die Behandlugsmethode der Schulbibliotheken kann 
allein durch den Standpunkt der Bildungsgeschichte begründet werden. Die Kirchen-
historiker haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die Prediger dieser beiden 
Superintendanturen an den Kirchentagen der anderen öfters teilnahmen, und gemein-
sam gegen die Reformbestrebungen in der protestantischen Kirche auftraten. Nach der 
Erschliessung der Namenslisten der Prediger und Schulrektoren in den Dörfem und 
Stüdten von Partium Regni Hungariae wird es von grosser Bedeutung, dass die meisten 
von ihnen ihre Ausbildung in Sárospatak gehabt haben, und ikre Zahl ab dem Zeit-
punkt durchaus nicht vermindert wurde, als die Schulen in Szatmár und Zilah den 
Rang eines Kollegiums erworben haben. In diesem Sinne kann es festgestellt werden, 
dass die Stadt Sárospatak enger den Partium angehörte, als Zilah. Diese Feststellung 
ist durch die Tatsache begründet, dass den Predigem und Rektoren des Bereiches die 
wichtigsten Bucher von den Druckereien von Debrecen und Sárospatakgeliefert wur-
den. 
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Mit den Veröffentlichungen fűr Bibliotheksgeschichte haben wir die Absicht, die 
Lesekultur einer Epoche möglichst ausfiihrlich zu erschliessen. Die Untersuchung des 
Materials und die Herstellung eines kumulativen Verzeichnisses bedarf einer lüngeren 
Arbeit. Deshalb kann es fűn wichtig gehalten werden, dass dem Leser die einfachen Re-
gister der einzelnen Bünde bei der Untersuchung der Buch- und Lesekultur des Gebietes 
helfen können. 
Der Band hat einen gewiss auffallenden Mangel an der Sarumlung: aus Nagyvárad 
(Grossvardein) wird kein Buchverzeichnis pubtiziert. Selbst das Fehlen von Buchver-
zeichnissen hat den Herausgebem gezwungen, den Mangel (wie im Falle von Márammos-
sziget) in dem Nachwort bloss registrieren zu können. Das Quellenmaterial der einzelnen 
Stüdte ist leider nicht vollstándig: betreffs der untersuchten Stüdte können hier die Bib-
liothekskataloge der protestantischen Kollegien, bzw. die Listen etlicher Spenden ver- 
öffentlicht werden, die Lesekultur der Stadtbürger (soweit sie protestantisch veranlagt 
waren) kann mit Hilfe diesel Materials bewertet werden. ilhnliche Quellen betreffs der 
Schulen, Priester und Burger anderer Konfessionen stehen uns leider nicht mehr zur Ver-
fügung, und ausser Sárospatak kennen wú keine andere Büchersamnilung katholischer 
Art. Die Sammlung und Veröffentlichung spürlicher Dokumente war nicht die Aufgabe 
unserer Forschung. 
Die Zeitspanne auf dem Titelblatt ist schon teilweise durch die oben genannten er-
klürt: die alteste Urkunde von einem Bücherverzeichnis aus diesen Stüdten stammt aus 
dem Jahre 1623, die jüngste aus 1742. Hier muss es aber betont werden, dass wir Ober 
Bibliotheken in den Stüdten vor 1623 auch Bescheid wissen. Bei der Anfertigung der 
Kommentare und Anmerkungen haben wú díe Possessor-Eintragungen nur im Falle an-
gegeben, als wir von der Fachliteratur orientiert wurden, in alien anderen Fülien mussten 
wú auf die Inventienmg und die weitere Forschung der noch heute vorhandenen Bucher 
der Schulbibliotheken verzichten. . 
Der Band enthült nicht alle Verzeichnisse der Bibliotheken bis 1742. Aus den Schu-
len von Debrecen und Sárospatak werden schliessiich die ersten zusammenfassenden 
Verzeichnisse nach der Verbannung bzw. nach der Verheerung der Bibliotheken ver-
öffentlicht, auf die Erschliessung des weiteren Zuwachses mussten wú wegen des be-
schrünkten Umfanges unserer Veröffentlichung verzichten. 
ss• 
Mit dem Quellenmaterial von verschiedner Herkunft und lingerer Zeit kann erklürt 
werden, dass diesmal das Bücherverzeichnis als die einzig mögliche homogene Einheit 
der Untersuchung hervorgehoben wurde. 
Auf die Veröffentlichung wurden die verschiedenen Dokumente nach der folgenden 
Grundsütze vorbereitet: 
Alle Verzeichnisse, die mindestens 5.verschiedene Bucher erwáhnen, können für 
Bücherverzeichnisse gehalten werden. Die philologischen . Angaben der Handschriften 
dieser Verzeichnisse wurden auch veröffentlicht, damit wurde namlich die Einheit der 
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Verzeichnisse aufbewahrt. Die Trennung der Bücherverzeichnisse von den übrigen An-
gaben buchgeschichtlicher Art war nicht in der Absicht der Herausgeber. 
Zu der Ausgabe wurden die Originalfassungen der Verzeichnisse bzw. in manchen 
Fállen die photomechanischen Kopien verwendet. Die schon publizierten Verzeichnisse 
wurden mit der Ausnahme deejenigen nachgeprűft, die nicht mehr vorzufmden oder zu 
erreichen sind. In diesen Fállen hat die Abschrift oder die frühere Publikation all Grund-
lage unserer Ausgabe gedient. • 
Obwohl das Format der Schrift möglicherweise unverándert blieb, konnten die pa-
ralellen Kolunmen aus technischen Gnlnden nicht reproduziert werden, and die Margi-
nalien der Verzeichnisse sind nicht ausserhaib, sondem im Satzspiegel gedruckt. 
Betreffs der Schriftzahl wurde immer die Schreibweise beachtet. Infolge der frühe-
reh Inventierung betraf eine Zahl nicht selten ein gauzes Kolligat, oder ein Werk von, 
mehreren Binden, bzw. bloss einen Teil des Buches. Die genaue Zahl der Bucher wird 
hoffentlich durch einen kumulativen Index nachzuweisen. 
Der Veröffentiichung wegen sind die Schriftstücke in zwei Teilen gegliedert. In dem 
ersten werden die Bücherverzeichnisse möglichst wortgetreu veröffentlicht, die heute 
nicht mehr gebráuchlichen Zeichen bzw. Buchstabenformen mussten aber transkibiert 
werden. Die Schreibweise der Namensformen, die Verwendung von grossen bzw. Klein-
buchstaben and die Interpunktion folgt der jeweiligen Praxis der Schriftstücke, die ein-. 
zelnen Sátze wurden aber durch Punktzeichen abgeschlossen. 
Die mit griechischen Buchstaben abgekürzten Formen von Cristus and Philippus 
sowie die Abkürzungen von Sanctus, dominius, magister, frater, reverendus, pater wur-
den beibehalten. Ohne ein Bezeichnen wurden die Abkürzungen von pm-, per-, pme-, 
con-, bzw. -us, -que and item sowie die von Nasal- and Flexionsendungen aufgelöst. 
Die Abkürzungen von Personennamen bzw. die von epla, egla, eppus, !me usw. wurden 
in Klammem aufgelöst. Die fehlerhaften oder unvollstándigen Eintragungen werden 
spáter durch den kumulativen Index korrigiert, die grammatischen Fehler, die Verschrei-
bungen, die Lese- and Schreibfehler wurden aber in jeden Fallen angegeben. 
Die bio- and bibliographischen Angaben dos Besitzers wurden in den Anmerkungen 
gebracht. Die Berufungen der Fachliteratur wurden in diesem Band nicht wiederholt, 
wenn eben diejenige Schrift oder Publikation, die diese Berufungen enthált, als Quelle 
unserer Veröffentiichung unterlag. Der Typ der Schrift konnte durch den Kontext be-
stimmt werden, die Umstánde des Niederschreibens wurden möglichst auch angegeben. 
Der Fundort derjenigen Schriften bzw. Bucher mit Possessoreintragungen, die im 
Laufe der Zeit vemichtet wurden oder heute nicht mehr vorzufinden sind, wurde nach 
den Anmerkungen der früheren Publikationen angegeben. Neben der Erschliessung der 
Angaben des Umlaufs der Bücher bzw. der Geschichte der Bibliotheken hatten wir den 
Versuch, die schon bekannten Ergebnisse der Bibliotheksrekonstruktion zu bearbeiten. 
In dem Register wurden die Indizes der originalen and heutigen Fundorte voneinan- 
der separiert. In dem Register des heutigen Fundortes sind diejenigen Signaturen aufge-
nommen, die (wenn schon die photomechanische Kopie) von den Herausgebern kont-
rolliert wurden. Den Signaturen folgt die Nummer der Verzeichnisse bzw. die der Seiten 
in Klammém. 
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Mit der Ausnahme der ungarischen Eigennamen wurde das Personen- and Ortsre-
gister nach den lateinischen Namensformen zusanunengestellt. Die Bemerkungen zu den 
Namen wurden in ihrer Originalfomr publiziert, vorwiegend lateinisch, in machen Fallen 
deutsch. 
Die Kier verwendeten Abkűrzungen sind: ap.=apostol, archiep.=archiepiscopus, 
card.=cardinalis, com.=comitatus, ep.=episcopus, ev.=evangelista, gran.=granunaticus, 
imp. = imperator, iun.=iunior, presb.=presbyter, proph.=propheta, St.=Sanctus, sen.= 
senior, typ. = typographus, v.= vide. 
Die Namen der Herrscher and deejenigen, die der Tradition nach mit dem Geburts-
oder Heimatsort nicht eng verbunden sind, wurden mit ihren Vomamen in das Register 
aufgenommen. Die Verfasser, Pápste and Herrscher gleicher Namen sind tinter einem 
gemeinsamen Namen vorzufinden, wenn es keine Möglichkeit der Differenzierung gab. 
Die Namen, die nicht mehr zu identifizieren waren, Sind in ihrer Schriftform gebracht. 
Die Ortsnamen der Tituli der Adelsfamilien bzw. der Kúchenwürdentrager sind in das 
Register nicht aufgenommen. Tinter den Heiligen and Mdrtyrem wurden diejenigen ge-
bracht, die als Verfasser audr bekannt sind. Mit einer Zahl in Klanunern wird in dem 
Register audr die Frequenz der Namen auf der Seite gezeigt. 
Unser Dank gilt den Kollegen in den Bibliotheken and Archiven, die uns bei unserer 
Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt and gefördert haben. 
Übersetzt von Péter Ötvös 
Bibliotheken in den Partium Regni Hungariae 1623-1730. (Sárospatak, Debrecen, 
Szatmár, Nagybánya, Zilah.) Herausgegeben von Csaba FEKETE, György KULCSÁR, 
István MONOK, András VARGA. (Archiu zur Geschichte der Geistesströmungen 
im 16.-17. Jahrhundert Band 15.) 
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